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ciN EMBARGO, LAS^NOTICIAS4 DE L A F R O N T E R A FRANCESA 
* fUEN INFORMANDO DE HONDAS D I F E R E N C I A S E N T R E LOS 
MIEMBROS D E L DIRECTORIO, QUE HACEN P R E S A G I A R L A CRISIS 
VARIOS GRANDES D E ESPAÑA S E P R O P O N E N I R A L O S E S T A D O S 
UNIDOS EN E L M E S P R O X I M O CON E L P R I N C I P E D E G A L E S 
rN LA GACETA O F I C I A L S E PUBLICA E L D E C R E T O POR 
E L QUE S E NOMBRA A L SEÑOR JUAN RIAÑO, EMBAJADOR 
EN WASHINGTON. C A B A L L E R O GRAN C R U Z DE C A R L O S III 
N la Presidencia del Directorio luí sido facilitada a la prensa la 
nota siguiente: % 
kt 0 SUcedido durante los últimois días demuestra fsihaciente-
'^^e míe carecían de importancia r&al cuantos rumores circulaban 
"prca de supuestas divisiones ocurridas en el seno dei Ejército, tratan-
do de poner de relieve falsas ambiciones de diferentes jefes d^ ese cuer-
no armado. -" • -• • . • ^ , , , 
" E l Gobi-mo sifeue efectuando la labor que se había propuesto y 
' ella figura el desarrollo de una campaña política que, aipartándose de 
Ts nombres y et quctas antiguas, pueda dar al Gobierno hombres , ci-
viles dignos y capacitados pxra gabernar el país". 
Una persona muy afecta a la situación, ha declarado que el Go-
llerno desea ante todo la desaparición de los antiguos caudillos, así co-
mo las viejas orgamzacioney, cosa a la cual parecen mostrarse rehacios 
los políticos del desaparecid") régimen. 
El Directorio aspira a convenoerles con su constancia y organiza-
ión de que los partidos políticos que existían antes del 13 de septiem-
bre de 1923, han pasado definitivanuente a la historia, no teniendo, ni 
sus jefes ni' partidarios, la menor posibilidad de volver a la vida pú-
blica con el credo y organización que poseían en dicha época. Los nue-
vos partidos políticos que se formen están abiertos a toda clase de per-
tonas.. lo mismo a Ies políticos antiguos que a las gentes que, no ha-
biendo participado hasta esa fecha de la gobernación del Estado, deseen 
ahora hacerlo así. . - • 
Quisiera el Directorio que las antiguas organizaciones, en vez de 
obstaculizar la obra, que realiza, hicieran propaganda en favor de nue-
vos ideales que, aunque separados de la dependencia del Directorio, pue-
dan formar falanges de nuevos hombres que gobiernen al país como lo 
hace el Directorio bajo su forma actual, una vez desaparecido éste. 
NUEVOS PUESTOS AVANZADOS 
PARA P R O T E G E R IíA COMUNI-
CACION CON X A U E N 
MADRID, agosto 9. 
E r parte oficial de Marruecos de 
ayer dice que en la zona oriental 
ha transcurrido el día sin novedad. 
En la zona occidental, durante el 
establecimiento de nuevos puestos 
para proteger la comunicación con 
Xauen en el desempeño de los ser-
vicios ordinarios, el - enemigo, fil-
trándose por los barrancos, realizó 
agresiones aisladas, resultando he-
rido el capitán Iberia, perteneeien-
te al Tercio Extranjero. Un sargen-
to, un soldado de ingenieros y dos 
soldados del Tercio resultaron muer-
tos. Al pase de lista fué advertida 
también la falta de doce números 
y algunas bajas en las fuerzas in-
dígenas. 
ALFONSO X I U Y PRIMO D E B I -
VERA SALEN P A R A SANTANDER 
MADRID, agosto 9. 
El Rey Alfonso X I I I y el Presi-
dente del Directorio Militar espa-
ñol. General Primo de Rivgra, han 
salido en automóvil para Santan-
der. 
E l Marqués de Estella permane-
cerá con el Monarca en la capital 
moctañesa dos días, regresando in-
mediatamente a Madrid. 
Un Decreto de G o b e r n a c i ó n 
Sobre el Uso de A r m a s en 
los Actos Electorales 
? ^ « ^ Ü Ü E R D A L A PROHIBICION 
TERMINANTEMENTE A TODOS 
LOS CUERPOS D E P O L I C I A 
El Secretarlo de Gobernación fir-
mo ayer el siguiente decreto: 
a»rn0LCl!anto: es (ieber de toda8 la> autoridades y de sus agentes, cum-
L w í r e r {cumplir las disposicio-
e S , ^ J ' 8 V { S ^ ^ . máxime cuando 
lo8 H, SL9ara la garantía de 
dere0Wdan^.en el ejercici° de sus derechos políticos. 
larPvrpCUant0: los Partidos Poou-
los dfa?0innSer?ííor t:enen señalados 
c i i l 1 0 7 12 de ios corrientes aa 
Pect ivaÍT e V S t a Ciudad la-s r * -Peclíyaa Asambleas Nacionales. 
C ó d í o ^ w 0 ' ,el artículo 330 del 
ce ^oElectl0ral textualmente di-
cualnuw^^1',6 portar armas de 
lebrel1''CAafíe 103 días en que se ce-
^to e ^ ^ 1 . 0 » ^ . a*' como en todo 
gani7a'vi? aI eorsanización o reor 
^ asam p ' P^tÍllos ^ ^uniones 
^ pan'do 0 Gomité ^ecutivo de 
elector^ a0 iudependiente de 
rán en J ' . i ese \efí>ct(> se considéra-
te de a S 6 ^ 0 laS ]}?eiicias de P a -
cerlo i f T • ecePtuan de este 1pre 
Armada^li nbros de las Fuerzas 
^ i a que t é T * y / l i e r r a y de l a Po 
El inf L f n . ,en funcíones de tales. 
castigad" ^ 16 ^ artículo será 
de m J é J ™ * de Un0 a SeÍS 
•-l'or r<,InT,f„. 
artícui0 1fi7 • ^n mrlso tercero del 
coilcorda ,̂-o (^digo Penal, en 
^ ^ t r a Sona ^f.^1 artículo 28 de 
Aniones no Clon' declara como 
leb^n rnn. p^clficas las que se ce-
de indhMH„"rrIendo cierto ti úmero 
otra.8. U0S COn armas de fuego, y 
Por Tailfr.. , 
Culta(les 0,°" llac!eildo uso de las fa 
lúe me están conferidas, 
R E S U E L V O : 
Prinifrn- r» "T" 
í^mbros do re<10r^v a todos los 
^ Nacional T ^ ^ V o s de las Po-
^dicados Sef:r9ta Nacional, los 
11113 "GrietoT;0 legales Para su lcto cunvpiimiento. 
^ l l t z ' Z V * 0 ™ el P á s e n t e De-
03 los ciud^ i c^oclmiento de to 
pe l los n i f i T ' ospec5almente de 
^Uni^os cUaaasaH concurrir a ^s 
habana q i 
' a Ago&to de 192 4. 
' (f' I T U R R A L D E . 
^ r e t a n o de Gobernación. 
R E G I O KONOK CX)NtíEDn)0 A L 
EMBAJADOR D E ESPAÑA E N 
WASHINGTON 
MADRID, agosto 9. 
E l Rey Alfonso X I I I , queriendo 
dar prueba del agrado con que ve 
la labor que realiza el Embajador 
de España en Washington, ha con-
cedido al ilustre diplomático la más 
alta condecoración española, excep-
tuando el Toisón de Oro, que está 
reservado exclusivamentie para los 
príncipes y reyes. 
L a Gaceta Oficial publica en su 
edición de hoy un decreto nombran-
do al señor Juan Riaño Gallandos, 
Caballero de la Gran Cruz de Car-
los I I I . 
CONDGBNA D E LOS ASESINOS D E L 
ABOOADO ÜONBADI 
S E V I L L A , agosto 9. 
L a Audiencia de esta ciudad ha 
condenado a los autores del asesi-
nato del abogado Conradi a vMfffe 
años de prisión j al resto de" 'os 
acusados por complicidad, a 18 años 
•de la misma pena. 
L L E O A N A BURGOS E L R E Y Y 
PREVIO D E R I V E R A 
MADRID, agosto 9. 
E l Rey Alfonso X I I I , con el Ge-
neral Primo de Rivera, llegaron a 
Burgos, donde almorzaron en el 
Palacio Arzobispal, continuando 
después su viaje a Santander sin 
•novedad alguna. 
Los generales del Directorio se 
reunieron en Consejo con los sub-
secretarios de Fomento y Marina y 
estudiaron diversos asuntos relacio-
nados con la oficina de Marruecos. 
, E l Almirante Magaz dijo que el 
Rey le había comunicado que era 
inexacto el rumor de que durante 
•el viaje de Santander a Madrid ha-
bía habido ciertos rozamientos con 
los partidarios de Maura. 
B A N Q U E T E E N A V I L E S A LOS D E -
L E G A D O S N O R T E AMERICAN OS 
A V I L E S , agosto 9 . 
E l Embajador norteamericano 
Moore ha dado un banquete en ho-
nor de los delegados americanos de 
St. Agustine, Florida, que asisten 
a las fiestas que aquí se están ce-
lebrando para conmemorar el nata-
licio del Adelantado don Pedro Me-
néndez. 
A la hora de los brindis, fué leí-
do un telegrama del Rey Alfonso, 
saludando cariñosamente al Alcalde 
de Avilés, a las autoridades locales, 
y especialmente a Jos representan-
tes de los Estados Unidos. 
E l nuevo g'o'bernador de Madrid, don 
Ignacio Peñalver, 
Los periódicos llegados últimamen 
te de España traen la para nosotros 
interesante noticia de haber sido 
nombrado Gobernador Civil de Ma-
drid un cubano de abolengo, el dis-
tinguido caballero don Ignacio de Pe 
ñalver, hermano del difunto don Ni-
colás de Peñalver, Conde de P e ñ a l -
ver, que durante muchos años desem 
peñó la Alcaldía de la Villa y Corte 
y que por muchos considerado como 
uno do los mejores Alcaldes que ha 
tenido España. 
E l nuevo Gobernador Civil ele Ma 
drid no es político de profesión, nj 
siquüera ha estado nunca afiliado a 
ningún partido. Hombre de posición 
independiente, de inteligencia no co-
mún, de costumbres austeras, pero 
de trato~iSocial exquisito, cuenta y 
ha contádo sf'empre con, grandes sim 
patías en todos los círculos sociales 
de la corte. 
Hace alkunos años pasó una sema 
na en Cuba, donde aún conserva va-
rias propiedades, dejando en los que 
lo trataron gratos recuerdos por su 
natural gentileza y conversación 
amenísima, y aunque no volvió a es-
te país , se siente vinculado a él de 
tal modo, que sería ingratitud con-
siderarlo como un extraño y no con-
gratularse por el honor que acaba 
de conferírsele nuevamente en aten-
ción a sus aptitudes ya probadas y 
tenidas por excepcionales. 
E l "DIARIO D E L A MARINA" se 
complace en publicar el retrato del 
ilustre prócer. cuyo nombre esclare-
cido lleva, en premio de la labor al-
rairable que realizó por el fomento 
urbano de la villa del Oso y el Ma-
droño, el primer tramodela Gran 
Vía, obra de 'trascendental impor-
tancia que va transformando a Ma-
drid en una de las mejores capitales 
de Europa. , 
MAS D E T R E S M I L C A S A S 
F U E R O N D E S T R U I D A S 
P O R UN T E M B L O R D E 
T I E R R A E N R U S I A 
MOSCOU, agosto 9. 
Cuarenta y un personas per-
dieron la vida y 3,100 casas 
fueron destruidas como resul-
tado de un temblor de tierra en 
la provincia de Ferghana, se-
gún anuncia Rosta, agencia 
oficial de los bolshevikis. 
Doscientas casas recibieron 
graves averías a consecuencia 
de los deslizamientos de tierra 
de las montañas de Ferghana. * 
En la aldea de Pokrovskaiti, 
que fué el centro del fenómeno, 
sólo quedaron en pie cuatro de 
las seiscientas casas. 
E 
A L P B E S K N I E D E L B R A S I L , E M L M i 
A L M U E R Z O HISPANO-CUBANO-BRASILEÑO.—EL P A L A C I O C A T E T E . 
ESCENA QUE P U D I E R A N R E C O N S T I T U I R L O S S R E S . MONTORO ¥ 
P A S A L O D O S . — E L INTERCAMBIO D E PRODUCTOS M A T E R I A L E S E 
I N T E 1 L E C T U A L E S . — L A COMUNICACION D I R E C T A . — L A F E R I A D E 
MUESTRAS D E L A HABANA. 
S A N I D A D C L A U S U R A C A S A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S E N 
E L R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
Y A L L E G O A L A S E C R E T A R I A 
D E SANIDAD E L E X C E L E N T E 
A P A R A T O D E CLORONIZACION 
A Y E R 5 E R E G I S T R A R O N S I E T E 
N U E V O S C A S O S D E T I F O I D E A 
L A P O L I T I C A BRASILEÑA E S T A VICIADA — D I C E E L P R E S I D E N -
T E — H AY QUE E L I M I N A R A L O S H O M B R E S CON T A R A Y A T R A E R 
A OTROS N U E V O S . — L A P O L I T I C A NO E S UN SPORT, NI UN O F I -
C I O . — A M E R I C A A L A VANGUARDIA D E L O S EMPEÑOS RENOVA-
D O R E S . — E L O G I O S A L "DIARIO D E L A MARINA". 
S E T R A T A D E S O L U C I O N A R 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
(Por R A F A E L M i RÍA ANGULO) 
E S P E C I A L M E N T E INVITADOS 
•FUERON A L A REUNION NUESTRO 
D I R E C T O R Y E L DR. G U E R R A 
V A R I O S D E T E N I D O S A C A U S A 
D E L INCENDIO D E MATANZAS 
E V A C A N E L 
Suplica a los que hayan leído su 
artículo "Para el Maestro Escobar", 
subsaren una errata garrafal, aun-
que dejen otras que se subsanan so 
las. 
Donde dice: "Me 'laba vergüenza 
decir que escribía -or miedo a que 
supiese el mundo que mi marino 
me corregía los escritos, debe leerso 
S U P U S I E S E . 
'Esto puse yo y esta es la verdad. 
CiNCUExNTA M I N E R O S S E P U L T A -
D O S E N U N A M I N A D E L J A P O N 
E L R E G R E S O A MADRID D E L 
R E Y Y PRIMO D E R I V E R A H A C E 
P R E S A G I A R UNA CRISIS 
F O R T V E N D R E S , Frontera franco-
española, agosto 9. 
Una atmósfera que parece ser 
presagio de una próxima crisis gu-
bernamental, ha creado en Madrid 
¡el precipitado regreso en el día de 
¡ayer a la capital del Rey Alfonso, 
quien interrumpió sus vacaciones 
veraniegas én Santander, y la llega-
Ida del Presidente del Directorio Mi-
! litar, general Primo de Rivera. 
I Los incidentes relacionados con 
I el viaje del dictador militar a Ma-
¡ rruecos y su posterior campaña en 
I Galicia y Asturias con el propósito 
de hacer propaganda en favor del 
Gabinete militar, han causado la 
impresión de que es probable que 
ocurra un cambio. 
E l Rey, en circunstancias ordlna 
rias, hubiera recibido al Jefe del 
Gobierno en Santander, donde podía 
firmar los decretos con las mismas 
facilidades que en Madrid. 
Los rumores acarea de diferencins 
entré los miembros del Directorio 
militar aumentan de hora en hora. 
E l partido del ex-primer minis^.ro 
José Sánchez Guerra es el más fuer-
te de los partidos políticos aun exis-
!lentes; pero cuando fué recibido con 
¡frialdad después del golpe de esta-
do de septiembre de 1923. sus jefes 
I declararon que no aceptarían el po-
dbr de manot" de los militares, a 
causa de que éstos habían violado 
Continúa en la página 
TOKIO, agosto 9. 
E n la mina do carbón de Iriya-
ma, provincia de Oqushina, ha ocu-
rrido una explosión de gas grisú 
esta noche que deJó sepultados en 
las galerías a 50 mineros. Créese 
que hayan perecido todos. Hasta 
ahora han sido extraídos ^nueve ca-
dáveres, f 
IMPONENTE MANIFESTACION 
D E D U E L O F U E E L E N T I E R R O 
D E L SEÑOR JOAQUIN PIJUAN 
SANTIAGO D E CUBA, Agosto 9. 
DIARIO D E LA. MARINA. 
Habana. •» 
Para tratar de los grandes proble-
mas cuya resolución interesa la po-
blación de Santiago de Cuba, espe-
cialmente la del abastecimiento de 
agua, reuniéronse hoy en el Hotel 
'Venus" las representaciones de todas 
las fuerzas sociales y económicas de 
la ciudad. 
Presidió la reunión el Sr. Garrí. 
Asistieron al acto los señores Aristi-
gueta. Vice Presidente de la Cámara 
de Comercio; Dr. Gavinet, Presiden-
te del Centro de la Propiedad Ur-
bana; Martínez Sadell, Presidente de 
la Colonia Española; Jauregui, Je-
fe del DepartamentOf de Obras Pú-
blicas de aquel Distrito; Mestre, 
Presidente del J*t;b Rv -ario; doctor 
Chavez Milanés, jBfecano del Colegio 
de Abogados; Carbonell, de la Aso-
ciación de Repórteres; Miguel Gue-
rra, Presidente- del Gremio de Est i - i 
vadores; Dr. Salazar, Representante' 
a la Cámara; y especialmente invi-! 
tados nuestro DirBctor el Dr. José | 
I . Rivero y nuestro compañero el 
doctor Ramiro Guerra. 
Allí se expusieron eon detalles mi-
nuciosos las necesidades de la pobla-
ción de Santiago de Cuba, las viejas 
y justísimas demandas que recla-
man una solución en el problema 
del abasto de agua, el qué más in-
terés a la capital de Oriente. 
L a Asamblea pidió al Dr. Rivero 
que cooperara desde las columnas 
del DIARIO D E LA MARINA, -a la 
cdpifsecución del servicio de agua que 
necesita Santiago de Cuba. 
E l Dr . Rivero y el Dr Guerra, ma-
nifestaron que en todo tiempo las 
columnas del DIARIO D E L A MA-
RINA, estarían a su lado, para de-
fender las justas aspiraciones del 
pueblo, y agradecieron las demostra-
ciones de afecto que les tributaron 
los allí reunidos. 
A CONSECUENCIA DE L A GRAN 
C R E C i D A D E L ALMENDARES, S E 
T U V O QUE C E R R A R L E E L PASO 
Exctoo. Sr. Arthur do Silva Bernardes, Presidente del Bras i l . 
C U E R V O . Corresponsal. 
Continúa en la página Teinticuatro 
E l restablecimiento de la normali-
dad en Sao Paolo, avalora en el jui-
cio contemporáneo el nombre ;;el 
Excelentísimo señor Arthur do Silva 
Bernardes, actual Presidente de la 
República de los Estados Unidos del 
Brasil. 
Cuando el brote revolucionario se 
produjo, yo quise delinear en el DIA-
RIO D E L A MARINA con rápidas y 
leves pinceladas, la estructura cons-
titucional y la mecánica de los Par-
tidos del inmenso país del Amazo-
nas, a fin de que la divulgación de 
esas nociones permitiera elaborar, al 
través de los despachos coloreados 
por las respectivas simpatías, hipó-
tesis quo no fueran dislates sobre la 
finalidad y el carácter del movimien-
to, y cálculos que no vagaran por lo 
absurdo, acerca de las probabilida-
des y las derivaciones del éxito de 
uno u otro bando. Y días más tarde, 
hube, de complacerme, en destacar 
aspectoc de la vida pública y rasgos 
de la fisonomía política del Primer 
Magistrado del Brasil, en la creen-
cia de que una exacta .información, 
pudiera defender a la justicia con-
tra fáciles agravios de la fantasía 
popular. E n la lejanía de los sucesos 
y el desconocimiento de los protago-
nistas, nada extraño tendría, después 
de todo, que al enjuiciarlos desde 
Cuba se hubieran embrollado la ac-
ción vigorosa de un Gobierno que se 
enfrenta, con una rebelión, y los 
iracundos arrebatos de la (codicia, 
triando £ en peligro yus bazares . . . 
Además, para la feracidad de sus 
energías, el cumplinii^nto de sus des-
tinos y la iluminación de su porve-
nir. América necesita y reclama un 
espíritu sano, puro y ardiente de 
eineriranismo. . . Y a fin de corres-
ponder a esas instancias—anteras en 
la flor magnética del poderío del 
Nuevo Mundo—debiéramos estar en 
todo tiempo y bajo todos los pabe-
llones en acecho de oportunidades 
que favorezcan su crecimiento y su 
expansión; vivir siempre amontonan-
do hierros y rocas para levantar el 
alma americana sobre el triple ba-
luarte de las glorias de un conti-
nente, una raza y un idioma. . . E s 
preciso acercarnos; y no nos acer-
caremos hasta que no nos compren-
damos; y no nos comprenderemos 
mientras no nos conozcamos. . . 
E l Jefe Local de laHabana dontor 
Morales García, giró ayer de maña-
na una visita de inspección al re-
parto de Las Cañas, donde comprobó 
que se infringen abiertamente las Or 
denanzas Sanitarias, por cuanto hay 
varios establecimientos situados en 
las Inmediaciones del paradero de 
los tranvías del Cerro, cuyos servi-
cios no responden a las indicaciones 
sanitarias, pues están faltos de aco-
metimientos a la alcantarilla y falta 
esto como complemento a la mejor 
higiene en aquellos lugares. 
Con tal motivo, el Jefe Local ha 
ordenado la clausura de los estable-
cimientos y casas que están faltos 
de esos servicios, disponiéndose ade* 
más la limpieza de aquellos lugares, 
por cuadriiilías del' Departamento. 
Además visitó ayer el doctor Mo-
rales García al Jefe de Obras de- la 
Secretarla de Obras públicas, ponién 
dose de acuerdo, para que cuanto- an 
tes se realicen los trabajos de am-
pliación del alcantarillado en aque-
llos lugares. 
NUEVO APARATO D E CLORO 
Desdo hace días se encuentra oa 
la Secretaría de Sanidad, el nuevo 
aparato de cloro adquirido por el Se-
cretario del Ramo en los Estados 
Unidos, para instalarle en la torre re 
gistro número uno, situada a la en-
trada del canal en la.- Taza de Vento. -
Dicho aparato modernísimo tiene 
funcionamiento automático y es la 
última palabra en los de su clase, pa 
ra la más exacta y efectiva cloriniza-
ción de las agua.s. 
Con ese aparato so resolverán las 
dificultades q$e existían para la clo-
ro-desinfección de las aguas. 
Los dos aparatos de cloro que ac-
tualmente funcionan en Vento, serán 
instalados en otras torres que al efec 
to se destinarán y las que sufrirán 
una reforma necesaria para el mejor 
resguardo de dichos aparatos. 
E n la semana entrante, el Secre-) 
tario de Sanidad y el Director del De 
partamento inspeccionarán el apara-
to una vez que el ingeniero señor Ca 
denas, lo arme y revise. 
L A E S C A S E Z D E AGUA 
Como consecunecia de la crecida 
del Almendares en las últimas seten-
,ta y dos horas con motivo de las llu-
vias caídas por los alrededores de 
Vento y pueblos cercanos, las cinco 
compuertas que dan entrada a esas 
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E N H O N O R A L G R A N P O E T A A N D R E S E L O Y 
A N O C H E U N A V E L A D A M U Y B R I L L A N T E E N 
B L A N C O S E C E L E B R O 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
E l Presidente Bernardes es un 
apóstol fervoroso de la solidaridad 
interamericana.. . Durante mi es-
tancia en Río Janeiro, tuve ocasión 
• de visitar al insigne estadista. . . F u é 
¡ el 11 de enero de este a ñ o . . . A ias 
' once de la mañana, el Ministerio de 
1 Relaciones Exteriores avisó a la Le-
gación de Cuba, que Su Excelencia 
| el señor Presidente, me dispensaría 
i el honor de recibirme a las 13.45 (la 
una y tres cuartos de la t a r d e ) . . . 
Yo debía asistir aquel mismo día, 
a un almuerzo que nuestro Ministro, 
Pronto L l e g a r á a l a H a b a n a 
un Grupo de Distinguidos 
Profes ionales Mej icanos 
L O S P U E R T O S L I B R E S M E J I C A -
NOS 
A N T E N U M E R O S A Y S E L E C T A C O N C U R R E N C I A . Q U E L L E N A B A E L S A L O N D E F I E S T A S . 
H I Z O L A P R E S E N T A C I O N D E L P O E T A , CON UN B E L L O D I S C U R S O . E L S R . M A N U E L A Z N A R 
r^A : ' K E S I D E N T I A D E I . A T I E S T A D E A N O C H E E N E l . CASINO ESPAÑOI. 
Pasaba en gracioso retorno a su 
Patria el poeta que salió de ella en 
aras de su inspiración, al ritmo má-
gico de su lira sonora, cantando una 
trova al mar, otra cabe el balcón de 
su hada, la Princesa de la ondulan-
te cabellero de oro; otra al mesón 
donde hacía alio para descansar, y 
otra a la alborada, como gentil sa-
ludo al sol, que era su guía lumi-
noso, al través de los caminos pol-
vorientos, a cuya vera :e sonreían 
las flores sus lágrimas mañaneras 
frescas y olorosas como los besos, 
como aquel beso santo que estam-
iPara sobre la frente de su linda no-j 
I via al partir. 
Y cantando aquí una trova y a]lá«j 
¡ un soneto vibrante y más allá un ¡ 
I bello madrigal, arribó a España. An-
te ella se arrodilló, y poniendo en 
su verso todo el amor, todo el fue-
go, todo el entusiasmo, toda la fan-
tasía que su alma ensoñaba y hacía j 
de todo su corazón una hoguera,! 
de . rodillas y a sus pies, entonó su | 
cantar egregio, su' poema vibrante, j 
sus versos sonoros y señoriales on | 
Su "Canto", que él dedicara a la i 
Madre Patria. 
No era su hijo; era un nieto dul-
ce y amoroso, de la extirpe de los 
poetas que cantaron todas las glo-
rias hispanas, que corrían hacia la 
buena Abuela para recibir sobre su 
frente su beso augusto y su bendi-
ción cariciosa. 
L a Abuela lloraha de alegría. 
E l nieto ilustre lloraba de orgullo. 
Y Santander, más bien L a Monta-
fia, que tan bien cantara el ilustre 
Pereda, otro gran poeta, aclamaba, 
aplaudía y fusionaba y fundía su 
Continúa en la página veinticuatro 
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A Y E R R E G R E S O E L 
S R . A L D O B A R O N I 
E n el vapor "Gobernor Cobb" 
llegó ayer de los Estados Uni-
dos nuestro querido amigo y 
compañero Aldo Baronl, Admi-
nistrador de " E l Heraldo", con-
tra quien había dictado el Po-
der Éjecutivo una orden de ex-
pulsión, ya d6-!-iígaa.a. 
Plácenos celebrar, al dar cuen-
ta del regreso del ilustre com-
pañero, el acto de justicia rea-
lizado por el sciior .Presidente 
de l a Hepública. ll©stal>lecida 
la normalidad en el pais y go-
zando d« libertad cuantos to-
maron parte activa en la últ ima 
revolución, nada justificaba que 
se mantuviera el extrañamiento 
de Baroni, aunque hubiera real-
mente delinquido y no existiesen 
motivos para considerarlo co-
mo cubano, por ^aber formado 
aquí un hogar y tener solicitada 
su nacionalización . 
Amigos fraternales del Admi-
nistrador de " E l Heraldo" desde 
los ya lejanos tiempos en que 
convivió con nosotros honran-
do con su brillante pluma estas 
columnas, nos regocija su 
retomo a la tierra que tanto 
ama y en la que le esperaban 
angustiada Por crueles dolores 
morales que se hicieron físicos, 
adquiriendo caracteres de gra-
vedad, la digna compañera de su 
vida y sus tiernos hijos, para 
los cuales fué el de ayer' un 
dia de infinita alegría . 
Aios satisface extraordinaria-
mente volver a tener entre noso-
tros a Baroni y le felicitamos 
por su feliz arribo. 
E l Encargado de Negocios de Mé-
jico acaba de recibir un telegrama 
anunciándole la próxima llegada 
a la Habana del barco "MEXICO"» 
que conduce una excursión de ochen-
ta distinguidos profesionales y es-
tudiantes de lescuelas técnicas de 
aquella República hermana, quienes 
después de haber recorrido toda la 
costa del Pacífico, desde Manzani-
llo hasta Panamá y haber presen-
ciado la Inauguración de los Puer-
tos Libres de Salina Cruz y Puerto 
México, harán en Cuba su últ ima 
escala, dejando así inaugurado un 
siervício de barcos comerciales que 
harán el tráfico regular entre la 
Habana y puertos mexicanos del 
Golfo y transportarán mercancías y, 
viajeros, hasta distintos puntos sir-
viéndose de la t ía interoceánica del 
Itsmo de Tehuantepec. Esta ex-
cursión ha recibido durante su pa-
so por los diversos puertos de la1* 
Repúblicas Centro-Americanas y a 
través del Canal de Panamá, la más 
gentil y cordial acogida por parta 
de las autoridades, así como del co-
irnercio, sociediades de ingeniero», 
universidades, estudiantes y lo más 
distinguido de la sociedad de los 
diferentes puntos que han tocado; 
y nuestro Gobierno ha expresado 
Representante Diplomático de Mé-
xico su propósito de reeibir y aten-
der a dicha e:*«ursión, con el mayor 
cariño y 'entusiasmo, habiendo des-
de luego la Secretaría de Estado, 
hecho la designación del señor R a -
fael Viartínez Ibor, Instructor dfl 
Cuerpo Consular, cotro su reprí.'e'i-
tante oficial para atender y rjeibi-
los distinguidos excursionistas, es-
perando que otro tanto hará, la Se-
cretaria de Agricultura, el Alcalde 
Municipal, la Universidad y el Cen-
tro de Estudiantes. 
FUEBTO» L I B R E S MEJICANOS 
Sabido es q,ue 'el Ferrocarril as, 
Tehuantepec a travez del Itsmo del 
mismo nombre es una vía excelen-
temente balastrada, con riel "pesa-
do" en toda su longitud, puentes 
todos de hierro y estaciones y ofi-
cinas generales perfectamente acon-
dicionadas, por lo que no es d« ex-
trañarse que haya podida dar,cabida 
a treinta trenes diarios en ambas di-
recciones, en el período de mayor 
actividad antes de 1922. Pero da 
lo que pocos de nuestros lectores ¡se 
habrán dado cuenta es de la inau-
guración de los puertos de Salina 
Continúa en la página veinticuatro 
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V I D A M Ü N D E A I 
UNA NUEVA FORMA DE IMPERIO.— COMO SE TRANSFORMA A 
NUESTRA VISTA EL IMPERIO BRITANICO EN LIGA DE NACIONES 
BRITANICAS 
No se trata ya de Imperios como siendo tan complicadas y de tanta 
los de Nínive y Babilonia en que los | trascendencia las relaciones diploraá-
pueblos conquistados se movían como [ticas; debiera dirigirlas una sola in-
planetas que segían a ün sol que era | teligencia 
E l Departamento de Sanidad lo ordena por el propio bien 
da usted y no debe vacilar en hacerlo cuanto antes. 
Nosotros le recomendaremos t a m b i é n que tome en las comidas 
S I D R A G A I T E R O 
que a d e m á s de ser una bebida absolutamente pura, ejerce de po-
deroso estimulante de su organismo. 
Recomendada por la Academia Científ ica de Londres. 
J . C A L L E & C e , S . en C 
el Rey o Emperador que personifica-
ba la vida, las relaciones internacio-
nales y las aspiraciones de conquis-
ta de esas naciones errantes; ni tene-
mos que recordar al Imperio Romano 
celoso de su grandeza que iba sem-
brando, por decirlo así, Legiones des-
de Billania hasta la Mauritania pa-
ra sujetar territorios y pueblos a su 
¿Quién puede trazar la línea divi-
soria entre asuntos imperiales, y de 
los Dominios exclusivamente? 
De ahí que aunque era de prever 
que el Estado Libre de Irlanda envia- ^ 
se un representante diplomático a los 
Estados Unidos, todavía no lo ha he-
cho, sin duda porque su nombramien-j 
to habría de ser aprobado por el! 
| OFICW INTEBNACIONilL BB; M A R G A S Y P A T E N T E S \ 
i I K e t i ^ ^ M ^ c ^ y i ^ ^ j ifMPEORÍDO Y AGtIUI • (dificií U R R U í 
iTtiÜlilKti f ll-j(lÍ! I.MI..I I 1 lili! liill'IIHÍiiillljM^rili.i. ii :i; » t. i i .|,'> t,.|t:, , li^iOlUm Hilé'i ,„„.,;.•<,., 
iérrea voluntad, sin más aspiración i Gobierno inglés. 
que el engrandecimiento propio, a ex" Otros síntomas de propio gobier-
pensas de los pueblos sometidos de no llegan a nuestro conocimiento en 
distintos idiomas, religiones y aspira* estos días respecto de los Dominios 
ciones; ni siquiera se trata de Con-
lederaciones en que, como en Suiza, 
compuesta de 22 pequeños Estados, 
que difieren en aspiración de reli-
gión, política, social, industrial, físi-
ca y hasta lingüística, forman un Es-
tado cuyo patriotismo se reconoce 
aniversalinente. 
Después que Inglaterra se engran 
deció por haber adquirido el domi-
nio del mar a impulsos de sus vic-
torias navales contra España y Ho-
landa, que le disputaban en el siglo 
KVI el dominio del comercio mundial 
ingleses que por sí solos preparan su 
defensa militar y lo que es más la 
naval, por lo costoso del empeño. 
Australia ha comenzado la cons-
trucción de un crucero en los Asti-
lleros de la bahía de Sidney, que le 
costará veinte millones de pesos; y 
el Departamento de Trabajo e In-
dustria ha anunciado que construirá 
en adelante- sus aeroplanos e hidro-
planos en Randwick, también cerca-
no a Sidney. 
Al mismo tiempo ha comenzado 
Australia la ampliación de una fábrr 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
O í i c l n a : P r a d o 8 T e l é f . fl-
N O T A S P E R S O N A L E S 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
iSe encuentra completamente res-
| tablecida, después de haber sido so-
i metida a la operación de la apendi-
1 citis, la señorita Amelia Puig, her-
mar^a de nuestro distinguido amigo 
doctor Puig, miembro del cuerpo 
facultativo de la Quinta del Centro 
de Dependientes. 
Practicó la operación, .con su ha-
bilidad y pericia, el doctor Pagós, 
habiendo agregado a su brillante ca-
rrera un muevo triunfo el notable ci-
rujano. 
, Tanto el doctor Puig como su dis-
tinguida hermana se encuentran 
| grandememte agradecidos al doctor 
| Pagés y a loe que lo secundaron en 
su labor. : 
Nuestra felicitación a todos. 
y fué creando colonias q'úé después,lea de armas en Lithgow. 
a nuestra vista se han transfonnacb 
en Naciones poderosas, ^ace de la *pnX' 
pia grandeza, magnitud y riqueza de 
c-sos Dominios con que ha ido, tacho~ 
nando el mundo, un período en que 
esas Colonias, transformadas en Do-
minias, tienen intereses comerciales 
Estas fábricas son parte de un pro-
grama naval para construir dos cru-
ceros y dos submarinos para la flo-
ta de guerra australiana. 
-Pero como, se le ocurriese al Go-
bierno1 de la Unión de Australia, 
ÍCommonwealth) anunciar en el ex-
D R . G A R C I A A V I L A 
M E D I C O - C I R T J J A J S T O 
L a m p a r i l l a 7 4 D e 2 a 4 
31935 10 ag 
D I R E C T O R I N T E R I N O 
Con motivo de la licencia conce-
dida al Director propietario del Hos-
pital Mercedes, doctor José Miguel 
Peña, ba venido a sustiturlo, el Je-
fe de los médicos internos y ciru-
jano de diebo hospital, el joven 
doctor José Antonio Chark, cuya 
¡ historia universitaria es brillante y 
¡ ad-emás sus méritos personales le 
j han hecho acreedor a tal designa-
ción . 
Muy acertado ha estado él Secre-
tario de Sandad al hacer tal desig-
nación. 
JLOS <¿UE E M B A R C A K U - \ 
E n el vapor americano "Cuba" em-| 
barcaron ayer para los E E UU por j 
la vía de Key' West los 'siguientes ¡ 
pesajeros: Sr. Francisco Torres,! 
Francisco Arango, Manuel Llano, ¡ 
María y Asunción Lago, Francisco 
y Conrado Cartas, Caridad Muro, Pe-^ 
dro Palma y familia, el Cónsul de I 
Cuba en Miami tír. Miguel Caballe-
ro, José Martínez, Elisa Silveiro, 
E.i&a Martínez, Oscar Cintas, Arturo 
Fons, e hijo, Manuel Gómez, Manuel 
Aranda.'Juan Peneque, y familia, 
Ortelio Foyo, Manuel Rübiov Manuel 
García, Antonio Cárdenas, Maximino 
Nodarse, Antonio Siles, Rosendo Du-
ran, Arturo Can alejo, Gerardo y Ju-
lio Vega, Lorenzo Castro, Mercedes 
Fernández, Bernardo y Marcela Cór-
doba, Juan Ulloa, Alberto González, 
Jorge Varona, Mario Soldeviüe, Ma-
ría Fernández, Teresa y María Meno-
cal, Julia Salas, y otros. 
E L NUEVO VAPOR D E DA 
T H R E N P A C I F 
SOU-
y hasta apuntan ya U diversidad' en j tranjero que necesitaba locomotoras 
los políticos, tan distintos a la Gran! para sus ferrocarriles; el Ministro de 
Bretaña en Europa, que" surgen con-j Obras Públicas se defiende diciendo 
•'ictos que a veces son irreductibles ¡ que si no hubiese competencia con 
entre Albión y sus bijas, regadas por | el extranjero^ tendría que dar el con-
tlla por los mares mundiales, como | trato a una compañía australiana, 
gran sembradora de Naciones que es. ¡ cualquiera que fuese el precio que 
Un día. como las torres que des- pidiese; y como prueba de esto decía; 
precio al aire fueron, por su propia' este Ministro que, mientras habrá que; 
grandeza, empezaron los Dominios in- j pagar 20 millones de pesos por el j 
gleses a formar grupo aparte. j crucero que se construya en Austra- I 
Después de la diversidad de critc-1 üa y su construcción durará cuatro j 
rios que surgieron en las Conferen-1 años, los otros bques de guerra de! | 
cias Imperiales sobre la segunda re- programa naval de Australia sólo eos-
novación de la alianza con el Japón 
en 1920, y de la tarifa de protección 
tarán en Inglaterra, donde se van a 
Iiacer, la mitad en precio y tiempo; 
que pedían los Dominios a Britania, i pero la consideración que priva es que 
para su comercio de exportación, que así habrá personal en Australia que 
el pueblo inglés ciegamente rechazó, podrá construir, más adelante, todos 
saltan hoy a nuestro paso en este | los buques de guerra que necesite. 
m a i 
m 
•r—vi 
l a s 
estudio, la negativa de Canadá a ra-
tificar el Tratado dei Láusana con Tur-
quía y el anuncio dé que el Estado 
Libre de Irlanda quiere tener su pro-
pia representación diplomática en los 
Estados Unidos. 
Y hasía de Canadá viene, por fra-
S i se añade a esa construcción de 
buques de guerra para Astralia en 
Inglaterra, que ésta no quiso levantar 
la base noval de Singapore, privan-
do á Australia de ese abrigo y esa 
defensa, se comprenderá que Austra-
lia y Nueva Zelandia se hayan unido 
se del Primer Ministro Mackenzie para la tonstrucción de su programa 
King, el nombre con que quisieron las Uaval , y el Inspector General de las 
antiguas Colonias y Dominios ingle- \ fuerzas militaícs de Australia, Sir 
se? designarse con su engendradora, a 
saber: "Liga de Naciones Británicas." 
De la guerra nacieron esas aspira -
ciones, por la magnitud de sacrifi-
cios expresados por . pérdidas de vi" 
Henry Chauvel, ha dado recientemen-
te un informe en contra de la cons-
trucción exclusiva de armamentos de 
mar y tiena, 
Australia tiene en 
P A R A R E G A L O S 
Las mis selectas y mejoras 
florea son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bonquets para novias 7 ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Bamos artísticos para 
regalos 7 felicitaciones desde 
?5.00 en adelante. 
Arpas, Herradoras 7 Itiras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la mis 
valiosa. 
Banderas, Bscndos, Estrellas 
7 letreros de flores naturales 
para artistas 7 actos patrldd-
coa, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba» 
na, al interior de la Isla 7 a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
7 de easaa para bodas 7 fiestas 
desde el mis sencillo 7 barato 
al mejor 7 mis extraordinario. 
Centros de mesa artísticos 7 
originales para comidas 7 ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coranas, Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde |5.00 a la más suntuosa. 
Ornees-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre 7 del mejor efec-
to, desde $30.00 basta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul par» cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
basta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H e r m a n o 
General Lee y S. Julio, - Tete 1-18581-7023 1-7937 F-3587 • l a t e o 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
E l s o l o F o s f a t o a s i m i l a b l e 
\ y q n Q n o f a t i g a o l E s t ó m a g o 
Infalible contra el Raquitismo, 
I Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los N i ñ o s 
3 
E l día 16 del próximo pasiado mes 
fué botado al agua con el ceremonial 
do costumbre, en el astillero de Ta-
coma (Washington) un .hermoso bu-
que que Jleva por nombre "Binví-
lle" en honor deil primer Gobernador 
del Estado. dqLuisiana, quien fué a 
su vez el, fundador .en 17Í8 de la 
ciudad de New Orleans, donde tiene 
su asiento la Sourthen Pacif nropie-
taria del mencionado buque. 
Esta compañía, asegura que su 
buque será dentro de su tonelaje uno 
del Estado de Luisiana, quien fué a 
cana, pueg su costo total asciende a 
un millón de pesos. 
E l "Binvílle" .desplaza. 11.870,. to-
neladas brutas, mide 4 4 5 , pies de es-
lora, 57 de manga y, 37 do puntal. 
E l buque está, equipado para 237 
pasajeros de. primera y, 111 de ter-
cera y será destinado a la .carrera 
entre New York y New Orleans. 
Este nuevo vxrpor tiene un andar 
de 16 millas por hora, estando dota-
do de 2 hélices y sus hornos queman 
petróleo, pudiendo asegurarse que es 
lá última expresión de buque en 
cuanto al servicio de ' refrigerador, 
ventilación y comodidad se refieie. 
E l primer viaje que rendirá entre 
New York y New Orleans será en 
él próximo mes de dicienbre. 
üo carga gumeal y 31'2 turist 
aiguieron viaje anoche 8 ^ 
New York, llegó ayer el ^ 
ncano "Fmland' de la West i^6" 
Shipping Tradiug Company 
E n este vapor ha emoaVcaaZ • 
consignatario eu la Habaa'a-•«« 8,« 
particular amigo el Sr . 'Car l ~ ro 
carisse, quien va a New York0S ^ 
je de negocios relacionados conV'5, 
tablecimiento de uuevas vía» h 3' 
municación maríiirnas entre f Co" 
Cuba México y I03 E E . UU. ^ 
' E L "GOVERNOR COBB'. 
Conduciendo carga general 2 
pasajeros llegó ayer tarde Dror-̂  3-
do Key West el vapor 
"Governor Cobb". -picaño 
Llegaron en este vapor los < 
José O . Menénde¿, Leopoldo o^5' 
Francisco Garcia, Francisco M?1' 
g a l / F é l i x Mancebo, Diego M ^ - T 1 ' 
nuel Carroño y otros. ' 
L A S SALIDAS D E AYER 
Ayer salieron los siguientes van 
res: el americano ''Mimán^ar''^ , 
New Orleans conduciendo'cargr^ 
neral y 14 chinos . E l .español ••f̂ " 
diz" para Pensacola. E l amértdn" 
Munmotor para Cárde.ñás. E l fía 
cés Carolina para New Orleans ̂ 1 
ferries Joseph R . Parrótt y Hen03 
M. Flagler para Key West, el amfer? 
cano para Key "West y Tainar ei 
inglés Toloa ParaCristobal. El ame 
ricano "Orizaba para New Yojic/ 
E L "CARTAGO" 
Procedente de Cristóbal y condu-
ciendo carga general y 11 pasajeros 






) tomar en un poco 
fP* de agua ó de ¡eche. Para. 
los Diabéticos se prepara 
b a j ó l a forma de comprimidos. 
ftsfis/por tfsw;l3,Itae de Po issy ,Par ia 
la actualidad 
das y la noción que esos Dominios! un ejército de 38.000 hombres, pero 
adquirieron de que se bastaban pa-1 en esta cifra están incluidos 31.000 
ra defenderse. | muchachos de 18 a 19 años que sólo 
Ya , desde mayo de 1920 se anun-j reciben al año diez días de instruc 
cío que Canadá, podía, si lo desea- ción militar y solo por dos años. Ese 
ba . ,tener un Ministro en los Estados | ejército oustraliano puede aumentar-
Unidos que en ausencia del Embaja-j se en caso de guerra hasta 140.000 
dor de la Gran Bretáña, podría ac-| hombres. 
tuar de Encargado de Negocios del j Todos estos datos demuestran qu-
Imperio Británico. Cierto que las re-j todas esas antiguas Colonias y Do-
taciones constantes de los Estados | micios ingleses tienen resabios de in ; 
Unidos y Canadá justificaban esa m-- j dependencia y que pronto se hombreo ! 
dida, pero no se ha puesto en práe- j íán con Britania para constituir la; 
iica todavía, porque parece que ¡Liga de Naciones Británicas. 
7 i v : W F f # 
r U l l m 
D r . C á n d i d o B . H o y o s 
BCB DIC O-CTBU J AIT O 
Consulta5 de í a 3 . M - 2 2 7 3 
S A L U D NUM. 70 
HABAJSTA. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C4M1 AltT'5d- lo , J 
Médico dnl Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina. Oencral, Kap«clalista 
en Knfermedadea Secrotns y do la Piel 
Ten'ente Hey, K0, (altos) . Consultas: 
¡unea ml6rc">luM y vlernos, de 3 a 6. I 
Teléfono M'67tf3'. No hace visitas a do- ' 
mlclUo. i o*--* 
N U l V O M O D E L O D E C O C I N A S D E E S Í Ü f I N A 
Tenemos a la venta el nuevo m o á e l o de cocinas de es-
tufina 1924. L a cocina m á s práct i ca que se ha fabricado p a -
ra el hogar, d e m o s t r á n d o s e que la New Perfection e s t á a la 
cabeza en lo que a cocinas 
de p e t r ó l e o se refiera. 
E l modelo "New Perfec-
tion" 1924, trae la chimenea 
m e j o r a d a , de fina cal idad 
o b t e n i é n d o s e con ello mayor 
rapidez en cocinár y m á s 
e c o n o m í a . 
E s l a cocina que m á s f á -
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
. do a las limpias mechas de 
que es tá provista. 
Sin duda alguna es la mejor y m á s ligera cocina de pe-
t r ó l e o que existe. 
Visite nuestra Expos ic ión o pida c a t á l o g o s por correo. 
W E S T INDIA 0 I L R E F I W N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S No. 40 , Habana 
1 r 
Cuatro generac iones 
lo han proclamado 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
JJA R E C A U D A C I O N DÉ L A 
ADUANA 
L a Aduana do la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $97.006.02 
E L B A R C E L O N A 
E l dia 11 saldrá de Canarias para 
la Habana y Galveston el vapor es-
pañol "Barceilona" que después que 
cargue en, New Orleans vendrá a la 
Habana. 
8g — - . . , . . . . 
G O L E T A S W I S K E R A S 
Ayer llegaron en lastre los si-
guientes veleros para tomar carga-
mento de Wiskey la. "Katerine Mur-
tón", procedente de Burdeos. L a . M . 
A . Billivear de Apalachic-ola,con ma-
dera y la Adelina de Puerto Cortes . 
B U E N A OPORTUNIDAÜ 
Si desea establecerse', traspasóla 
local, con todos loa enseres de esta-
blecin.ientoí , en la Víbora, 'frgn'" 
al paiadero númerD 602. Informan 
en el mismo. 
32001 io a!£. 
Mosquiteros portátiles para* 
toda clase de camas. Precio? 
sin competencia. 
T . RÜESGA Y CIA 
Cuba 103, Telf. M.3790 
(Entre Luz y Acosta) 
J 
LOS F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de cargo 
genral cada î no llegaron ayer pro-
cedente de Key West los ferries ame 
ricanos "Joseph R . Parrót" y "Hen-
ry M. Flagler". 
L O M A S S E G U R O P A R A * 
A R R A N C A R L O S CALLOS 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
Siempre infalible Nunca falla'. 
So ''onde en las farmacias de'Cuba. 
alí. lOfag. 
E L "NORDLYS" 
Procedeaite deNew Port News y 
conduciendo un cargamennto de ni-
trato llegó ayer el vapor danés de 
este nombre. 
E L "FINLAND" 
Procedente de Colón y conducien-
D o c t o r R O S 
MEDICO D E L HOSPITAL DE 
D E M E N T E S 
Tratamlonto científico Inofen-
sivo y de corta duración del vi' 
cío de la morfina, heroína, etc. 
CONSULTAS D E 2 a 4. 
Perseverancia 6, Habana. * 
Teléfonos: M-7186 y P-2159. 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAD D E 
1 a 4. 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
A V I S O 
I A L O S CONSUMIDORES D E L | 
I I n s e c t i c i d a Q U t R Y \ 
f Se poî e en conocimiento del % 
público que a consecuencia de # 
la gran demanda de INSECTI- g 
CIDA QUEÜY el fabricante 
ha visto obligado a remitir las 
cajltas originales sin la envol-
tura de papo! conque venían 
anteriormente. 
Lo que se avisa al público para 
Z la autenticidad del producto. % 
i V S E 1 
¡ I n s e c t i c i d a Q U E R Y I 
# para las chinches, cucarachas, • 
etcétera. | ¡ 
MHH» «dGO 9«04|i « « ^ « « • • « « S 
C 7161 alt. 4 -d3 
F U E R Z A « E N E R G I A * 
m O T 0 N i C 0 4 p í N A H O O B É 
E l V I N O T Ó N I C O OE C A F E Í N A HGU1QÉ actúa bajo el triple 
Concepto da t ó n i c b d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l d e l Organi smo. Es un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s físicas, 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á propósito para 
f a c i l i t a r los t rabajos manuales é inte-
l ec tua le s . Su acción dinámica aumenta la» 
F u e r z a s v i r i l e s , desfat iga e l Cerebro 7 
los M ú s c u l o s y combate la Sofocac ión . 
Recomiéndase mucho á los Caquéot ico i , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a ü o s . 
Está enteramenle indicado c o n ^ \ r f g 
A d i n a m i a s consecut ivas ó las I*?15", 
t i foideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , & 
Agotamiento n e r v i o s o , el Sunnecaje , í 
á los D i a b é t i c o s . 
. Depós i to A. HOUDÉ, 9, R a e D i e a , P A R ^ 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S U L O P A R A P J H I L O S 
rEl mejor profesorado.—La mejor coinia* E l mejor edificio. 
PENSION MENSUAL: 20 PESOS 
Director: D R . CARLOS AGÜILAR. 
Calzada del Cerro número C23 
L a matrícula estará abierta dorante todo el mes de ^ 0 
Teléfono A"»^3 
c 7074 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A , 
M A R C A S D E G A N A D O . . J 
Tramito todo» loa asuntos relacionados eon las oficinas P"" . j g ^ T«' 
verdadera rapidez. Empedrado, 38, Carlos F . ValdSs, Apartaao 
16fono A-92Í8. ,Habana. 
C 6977 
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»> 
C O N S I D E R A C I O N E S D E L D I A 
y o obstante la grandeza del uni-
verso que, a medida que avanzan los 
estudios, resalta más y más, ponien-
do ante la serena consideración de j 
mente humana la necesidad de 
admitir Creador, sabio y provi- , 
dente a po^ar de la realeza caracte- j 
n'sllca del ser humano puesto en 
parangón con todos los demás pobla-
dores de los muhdos que se mueven 
en el espacio y que constituye una 
prueba irrefutable de la existencia 
en nosotros de un ser espiritual... 
muchos son los hombres que se de- j 
claran positivistas, agnósticos o ln- j 
diferentes, hablando y escribiendo, | 
yt }o que es peor, viviendo como si no 
tuvieran que' responder con su ÍÚ-
y con su cuerpo ante el Autor 
supremo de ambos elementos. 
Es Indudable que si la "moral 
científica" carece de base, las má-
ximas utilitaristas de ios que pre-
tenden prescindir de Dios y no fi-
jarse tampoco en la ciencia, son 
igualmente fa lles para constituir j 
una norma de conducta a la cual ! 
debamos los mortales sujetarnos. 
Ijos soUdaristas, cuando hablan 
del bien supremo, admiten la dis-
tinción entre la moralidad y la di-
cha. Tratándose de la dicha, afir-
man que debe distinguirse también 
entre la felicidad individual y el 
bien social; respecto de la morali-
dad distinguen igualmente la priva-
da de la pública. 
De hecho el progreso de la especie 
lleva a los defensores del utilitaris-
mo al sacrificio del perfecciona-
miento del individuo en la esfera 
moral. De ahí lo que dice Ch. R i -
chet: " E l mal es el dolor de los de-
más. Diríase que no tenemos debe-
ras sino para con nuestros semejan-
tes y que, con tal de que ellos no su-
fran a causa de nuestras acciones, 
todo nos es concedido, hasta la sa-
tisfacción de los peores instintos". 
¿Habrán meditado seriamente los 
utilitaristas acerca de los horrendos 
resultados de semejante sistema? 
No creemos que aplaudan en el te-
rreno de la práctica sus propias teo-
rías; de lo contrario habría que de-
clararlos los enemigos declarados de 
la dignidad humana y, más aun, de 
los derechos del Ser Supremo. 
Ahora bien, el hombre que, mha-
da la vida humana de tejas abajo so-
lamente,'* oiga decir—sé bueno y se-
rás feliz—prorrumpirá frecuente-
mente en esta amarga queja: "he 
cumplido mi deber y soy un desgra-
ciado, mientras otros que delinquen 
gozan"; y a esto los solidaristas no 
hallarán cumplida respuesta. L o más 
que podrán dar por disculpa es esta 
—tu eres solidario con los demás; 
conténgate con saber que otros dis-
frutan mientras tu maldices. Y ese 
consuelo es ciertamente ridículo, 
cuando el hombre no espera otra vi-
da de compensación satisfactoria. 
E l cristiano, admitiendo el dogma 
de una caída primitiva, explica los 
maleí de distinto modo y afirmando 
una existencia de justa recompensa 
máfl allá de la muerte, proporciona 
resignación y fundada esperanza. 
Pero ni la moral científica ni la uti-
litaria podrán jamás.supllr esos re-
sorte:». 
Si la moral utilitaria comete un 
gravo error sacrificando en grado 
indebido y sin compensación alguna 
la felicidad individual, es también 
reprensible al pretender fijar san-
ciones al cumplimiento del deber. 
Según M. Izonlet, en obra de moral 
solidaria "Cité modern»}", no exis-
ten sanciono? individuales; es pre-
ciso perecer juntos o juntos ser di-
chosos. Poro lo cie.fo es que en esta 
vida tal solidaridad no existe. Di-
cen lo? defensores del utilitarismo 
solidario que la diligencia del hom-
bro trabajador y las virtudes do! 
santo aprovechan al holgazán y al 
indigno; esto es cierto, pero ¿acaso 
los vicios del indigno y la holgan-
za del vago dejan de causar daño al 
santo? ¿Dónde, puo?, está reserva-
da la ley de la compensación? E s 
muy fácil reportar bienes de los sa-
crificios ajenos; poro si la humani-
dad se convenciera de que podría 
dejar de trabajar y de practicar vir-
tudes con la esperanza de que otros 
de su especie harían lo uno y lo 
otro ¿quién encontraría sobre la 
tierra a estos mirlos blancos, cons-
tituidos en soberanos mentecatos? 
Porque en ese supuesto abominable 
sólo un lema merecería aplauso y 
sería éste—BENDITOS L O S ZAN-
GANOS D E L A COLMENA HUMA-
NA, P O R Q U E A COSTA D E L A 
HONRADEZ A J E N A D I S F R U T A -
R A N L A T I E R R A . 
Para que una doctrina que pro-
mete dirigir a l hombre sea eficaz, 
es menester que pueda enseñar al 
hombre su origen, su último fin y 
los deseos de Aquel que le ha dado 
ser. E s muy fácil negar el Origen do 
nuestra especie en cuanto implica 
relaciones con Dios, pero con negar 
una verdad tan real como esta no 
hemos resuelto el problema, ni me-
nos aun hallado la norma de mora-
lidad capaz de suplir a la cristiana. 
Y el hombre no puede vivir de ne-
gaciones, es menester que de una 
manera positiva marcha con paso se-
guro a su destino. De ahí la inutili-
dad de la cienca experimental y del 
utilitarismo social para resolver el 
problema. Por eso decía Brunetiere, 
el gran decepcionado de los huma-
nos desatinos: "Importa mucho sa-
ber si el objeto de esta vida está en 
ella contenido, o si, por el contrario 
la traspasa". Esta cuestión no la 
resuelven las ciencias experimenta-
les ni el solidarismo, por muy inglés 
que sea, es menester resolverla de 
otra manera, utilizando rectamente 
la razón en el orden sobreexperi-
me:«'al y escuchando lo que la his-
toria nos enseña respecto de las di-
vinas enseñanzas. Puestas estas bases 
sin prejuicio y sin paisión. Dios con-
cede lo restante para ser cristianó. 
X . 
L o s v e r s o s d e l d o m i n g o 
d e u n a m o r 
Cantaron bajo el alba al ir pasando 
por las espigas la plateada hoz, 
y a la noche tuvieron dulces s u e ñ o s : 
ella, R u t h ; él , Booz. 
Cuan parecidos a j a mies dorada 
los s u e ñ o s de esta Ruth y este Booz! . . . 
Primero p a s ó el aura dulcemente. . . 
D e s p u é s , la hoz. . . 
Arturo C A P D E V 1 L A . 
P a r a su desayuno, con bizcochos miniatura, lo 
mejor es nuestro delicioso chocolate. 
No hay otro igual. 
' L A G L O R I A 
S I m á s dftUaoto <to k » c h & x & m m 
S O L O . | A R M A D A Y 1 O l 
L u y a n * . H * b M i * 
D E P A L A C I O S i e m p r e q u e r r á 
INDULTOS 
i 
Han sido indultados ^Armando 
García Valle y Domingo Vicente 
Martínez, condenados a 90 días por 
escándalo el primero y a 10 años 
por homicidio el segundo. 
PRESUPUESTOS 
Han sido suspendidos los presu-
puestos ordinarios de los Ayunta-
mientos de Bañes y Marti. 
NTJEVA P L A Z A 
Por decreto presdencial ha sido 
creado el cargo de preparador y dis-
tribuidor de radio en el Hospital 
Mercedes. 
D E J U S T I C I A 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que del cargo de Juez de Primera 
Instancia e Instrucción ce Palma 
Boriauo. ha presentado el señor Juan 
Ramón Vargas y Conesa. 
TITULO DÉ NOTARIO 
A favor del señor Manuel Pruna 
y Blanco, se ha expedido el' título 
de Notario, con residencia en la ciu-
dad do la Habana.. 
. Si sufre V. purgando a sus hijos, 
dele desde mañana Bombón Pur-
gante del doctor Martí y verá como 
se acaban los llantos y empiezan los 
goces. Niño que ee purga una vez 
con Bombón Purgante del doctor 
Martí, siempre pide purga. No sabe 
a medicina, lleva la purga dentro 
de la crema. Se vende en todas las 
botica» y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana. Use-
la usted que es una madre cariñosa 
y ve*á gozar a sus hijos. 
alt. 7 ag. 
A N A L I S I S D E U 
Completo 
Parcial . 
• 4 peno? 
. . . 2 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
EMELLANO DEI^GADO. 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
T E L E F O N O A.8622 
D r . G o n z a l o P e d r o 
C I R U J A N O DET. ríOSPITAL MUNICI-
P A L F R R Y I i l C DiS A N D R A D R 
K S P E C 1 A L I S T A IflN VIAS U R I N A R I A S 
v enfermeaaae» venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo da los Tiréteros. 
I M Y R r c i O N E S DB N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S DK 10 A 12 Y D E 2 A < 
n. m . aa ir*, "alie d© Cubí» 69-
1 ^ 
L o mismo para fregar la loza, el 
cuarto de b a ñ o o los pisos, que 
para lavar la ropa de verdad, 
hay que darle medio a l 
a b ó n " N E P T " " " " 
Se lo digo yo, que soy experta: 
el Aceite Vegetal de Palmiche, 
con que se hace este J a b ó n , de 
pura, blanquea y transmite buen 
olor a la b a t e r í a de cocina y a 
toda clase de telas. Lavando y 
fregando, es el "toro 
¡ O j o ! y no me lo confundan! 
P u r a . 
C o m o e l N e p t u n o n i n g u n o 
" S I E M P R E A L E R T A " 
Llega a nuestra mesa el segundo 
número de la revista así llamada, 
órgano de la Asociación de Explo-
radores de Cuba. 
Llena su^ primera plana el retrato 
de nuestro distinguido amigo ed Co-
mandante D r . Octavio Ortiz Casa-
nova, prestigioso Auditor de la Ma- , 
riña de Guerra Nacional y Secretario j 
del Comité Ejecutivo y Consejo Na-
cional!» de los Exploradores de Cuba. 
Contiene la revista intersantes in-
formes sobre los distintos comités 
con que la Asociación cuenta en la 
Is la . 
Deseamos larga y próspera vida a 
la nueva publicación. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
F . P E L L A Y C A . 
AVENIDA D E L BKASILi 21» Y 23. (ANTES TENIENTE R E Y ) , 
APARTADO NUM.V142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos. 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de lino, 1 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
W f r W TO-d 12 j l . 
M u e l a s C a r e a d a s ] 
Producen Agudos Dolores^ 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Las madres de familia deben bus.' 
[car RELAMPAGO para librar a su») 
. hijos de dolores de muelas, i 
VSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS./ 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
Para ser rubia y conservarse ru-
bia use extracto de Manzanilla Ale-
manas. 
" E L S O L D E O R O " 
Pídala en " E l Encanto", farma-
cias y droguerías. 
Depósito: Industria 111. 
31890 10 ag. 
¿ Q U I E N G A N A R Á ? 
No cabe duda que ganará el hombre 
viril, fuerte, robusto y de mente despe-
jada, tanto en las actividades depor-
tivas como en el trabajo, en las rela-
ciones sociales y en los negocios. Aun 
la felicidad del hogar depende de la 
virilidad del hombre y su capacidad 
para el trabajo físico o mental en la 
lucha por la vida. 
Si Vd. se siente decaído y débil, sin 
ánimo para cualquier actividad y 
trabajo, tome el Vino Tónico de 
Stearns y pronto sentirá nuevo vigor 
y bienestar físico y mental. 
Vino Tónico de Stearns sobresale 
de las multitudes de compuestos que 
se recomiendan como reconstituyentes 
porque reúne en forma científica los 
elementos altamente eficaces para 
vigorizar el organismo. 
jr^3' Los desarreglos nerviosos^ neuras-
d . tenia y melancolía, indigestiones, falta 
DalVi v?' af'?cciones hronquiales, debilidad del pecho, adelgazamiento, 
cat hundimiento de las mejillas, frecuentes jaquecas, resfriados y 
arros son consecuencias ordinarias de la debilidad general del organismo 
índ ^P.1"6011™611^ de la sangre. Si padece Vd. de afecciones de esta 
Ta.?- e"1Piece sin demora un tratamiento fortificante, tomando el Vino 
iónico de Stearns. 
saSrl111^ Tónico de S'íearns vigoriza el sistema y fortifica la 
abrt - i y • nervios' Es también un tónico estomacal que 
abre el apetito y ayuda la digestión. 
homb™naS d?bil£s' delgadas, pálidas y nerviosas; sean 
el V;/,?'rCi™U;|eres' jóvenes o ancianos se fortalecen tomando 
E v- £CO deStearns. 
ción hTk Tónico de Stearns tiene la entusiasta recomenda-
aceotr^i- niédico3 en todas partes del mundo. No 
epte otra cosa en su lugar. 
De venta en las principale. farmacia, y droguería.. 
. . I ! N 0 T 0 ' N I C 0 D E S T E A R N S | ^ 
• Extracto de Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro y 
Glicerofosfatos 
F R E D E R I C K STEARNS & COMPAÑÍA 
Detroit, Mich., E . U . A. 
Casa Establecida en 1855 
N O / S U F R A 1 M A S I L O S / A G U D O S 
D O L O R E S O C A S I O N A D O S P O R L A 
G O T A o e l R E U M A T I S M O 
T O M E ¡ S I N l P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S ^ S C H E R I N G ' l D E . ^ 
A T 0 P H A N 
E s t á ^ c i e n t í f i c a m e n t e c o m p r o b a d o f q u e / A T O P H A N e s 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o e l i n f a l i b l e I c o n t r a t a n d o l o * 
í / r o s a s e n f e r m e d a d e s , 1 p o r q u e Y e l i m i r i a e l e x c e s o d e 
A C I D O U R I C O c a u s a n t e ' d í l a G O T A . 
C o n s u l t e ' a s u m é d i c o 
E x i j a s i e m p r e t a b l e t a s A T O P H A N e n ' t u b o s ~ o H g i n a l e s " S c h e r i n g " 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s 1 d e % g r a m o . 
R e g a l o s - P r o v i d e n c i a 
d e l J a b ó n " N e p t u n o " 
Cada día, son má.s. E s t a Providencia Neptuniana se muestra pródi-
gra, espléndida, derrochadora con las previsoras mujeres que sólo compran 
y usan el Incomparable, el supremo Jabfin de Aceite de .Palmiche, el que 
lava mejor, el que limpia de veras, el que d êja la ropa blanca como la 
nieve. 
L a ú l t ima vez, v i s i tó l a Providencia del "Xeptuno", a 17 señoras y 
señoritas . Y a todas ellas les l levó a su casa en propia mano, un mag-
nífico y costoso Regalo. 
Vean ustedes cuántos y cómo: 
Sra. Evangelina Salas^ 
Clavel 8, Cerro 
Un vestldJo confecoionado. 
Srta. E l v i r a Ferrándlz, 
Santos Suárez y Paz. 
Un vestido confeccionado, precioso 
Sra. Ana Pascual. 
Real No. 178, Marlanax». 
Un vestido acabado, de primera, 
Sra . Virginia García 
Calle 10 y Primera, Almendares. 
Un elegante vestido hecho. 
Sra. Eugenia D á v l l a 
Real No. 164, Marlanao. 




Real No. 164, Marlanao, 
Un vestido de últ ima moda. 
Be lén Guerrero. 
San Ignacio, 92. 
Un vestido confeccionado con gusto. 
Sra. P i lar Qulrós, 
Felipe Poey, 5, 
Un bonito vestido de verano. 
Sra, P i lar de Castro. 
Peñón, 10, Cerro, 
Un oómodo corsé "Niñón" 
Sra. Ofelia Más, 
O'Reilly 1. 
Dos piezas de Tela Rica, 
Sra. María González, 
San Rafael y Gervasio 
Dos piezas de Tela Rica, 
Srta. Aurelia Gussmán, 
Misión 97. 
Dos piezas de Tela R i c a 
Sra. R i t a Sotolongo, 
J e s ú s del Monte^ 86. 
Dos piezas de Tela Rica, 
Sra. Ana Rlodrlg-uez, 
Justicia, 2, Luyanó. 
Un hermoso corte de Vestido. 
Sra, Marta Ramírez, 
Concordia 7. 
Un corte de vestido muy lindo. 
Sra. Belarmlna García. 
San Nico lás , 266., 
Un valioso corte de vestido. 
Srlta. . E l v i r a Ferro, 
Concha y Velázquez, Pogolottl. 
Un elegante par de zapatos. 
Los grandes, afamados y 
e c o n ó m i c o s 
A L M A C E N E S D E 
I N C L A N 
de donde son todos estos 
elegantes y bonitos Vesti-
dos, se mudan de Tenien-
te R e y y Cuba—donde es-
tuvieron muchos a ñ o s — a 
la casa propia de 
A M I S T A D No. 62 
All í , lectora, cont inuarán 
en adelante a su disposi-
c ión . Vendiendo bueno y 
barato. 
De la Fábr ica de Corsets, 
Fajas y Ajustadores "NI-
ÑON", San Mignel 1 7 9 . 
Todas estas admirables y 
duraderas Telas, as í como 
los costosos lotes de Vesti-
dos, son de los acreditados 
A L M A C E N E S D E 
" L A N U E V A I S L A " 
la casa bien surtida en R o -
pa y Seder ía , d é 
M O N T E , 6 1 . f 
Pelertería 
" E L P A R A I S O " 
Neptuno y Galiano 
Señoras amas de casa, lavanderas: Javíando siempre oon J A B O N 
"NEPTUNO", la ropa huele bien y dura más. E l Aceite de Palmiche lo 
impflae. Y estos Regalos no vienen mal, ¿no? ? 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
v 
M O N S E R R A T E N o . 4 Í . C O N S U L T A S D £ I a * 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y med/a a 4. 
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G O L P E S Y A C C I D E N T E S 
En el mundo entero, las enfermerías de grandes establecimientos 
Industriales, frontones, hipódromos, plazas de toros, donde 
quiera que pueden ocurrir accidentes dolorosos, se 
halla el Linimento de SLOAN. En muchos casos su 
aplicación basta; en otros, más severos, es efica-
císimo para aliviar el sufrimiento y prevenir 
congestiones y complicaciones, mientras llega el 
médico. Por eso debe tenerse siempre a mano 
también en casa el 
L I N I M E N T O 
M A T A D O L O R E S 
En las farmacias del mundo entero 
B U R L A B U R L A N D O 
G L O R I A S C O N T E M P O R A N E A S 
D . D . D 
T a m b i é n 
A l i v i a r á a U d 
D.D.D 
Unas cuantas gotas de este líquido mara-
villoso sobre cualquier eníerme^ad de 
la piel, y toda molestia e irritación desa-
parecen como por encanto. 
De vmta en tedas las Farmacias 
Use también el Jabón D. D. D.— 
excepcionalmente puro 
Poco a poco se va uno enterando, engordado, se ha enriquecido, y a 
o mejor dicho, adivinando muchas medida que se enriquece y engorda 
cosas relativas a la presente burun- se van olvidando sus Iniquidades, 
danga mundial, entre ellas el gran Lentamente el fulgor rojizo con que 
intríngulis del "pavoroso enigma aparecía envuelto el "demonio mos-
ruso". ¿Y eso qué nos Importa a t í 'covlta" -se ha ido transformand.o en 
ni a mí? me dirá algún lector mal-j color amarillo, en color verde, en co-
humorado. No vamos a reñir por por rosa, en color lila, y en la ac-
eso, caro lector; pero la verdad es: tualldad tiende a convertirse en 
que la via de un hombre modesto, I blanco y resplandeciente como aureo-
como yo me alabo de serlo, es u V la do querubín. E n una palabra, que 
limitada que si uno no se iuteresase | ei Soviet está en condiciones de Gilre-
más que por lo que le rodea se mori-'cer trigo, madera, petróleo y pelle-
ría de fastidio. Cabalmente el me-1 jo8 de zorra a todo el mundo. Y a se 
ternos en lo que no nos importa es pueden hacer con él muy lucra ivos 
lo que más nos ameniza la existencia. 
Aparte de esto hay que protejer 
a los periódicos, al cabla, al telégra- Esto exP1Icd el por que las naclo-
fo, a la aerografía y a los demás ne8' que al^utuia veces 36 Parean a 
agentes que a diario nos enteran de¡ las hQ{!ahT^ ^ ^ vida airada, inciu-
lo que pasa y de lo que no pasa <>TX\SO EN LO DE GUSTAR DE IAÁ PIEL'E3 RIE 
el mundo. Cierto que a lo mejor no |¿0r ia ' 86 estál1 apresurando a ofrecer 
nos importa un comino lo que nos!£i'i: caricias 7 sus encantos al f 1 u-o 
cuentan; pero hay que reconocer queí™nt*CQVlta' ¿Qué les imP'jIta a .'Mas 
lo hacen con el plausible afán de ilus-!0'. olor a sanS''e y a esliércol qua ci 
tramos, y con la mejor voluntad, y 
eso bien merece la pena de ser agra-
decido . 
Pero volvamos al 
ina ruso". 
negocios, 
Ci&putado clieute pueda esalar.' óus 
cajas fuerte.-), -sus almacenos, r 19 
graneros están colmados, y e¿»o le 
purifica y le redime de todos sus 
impurezas. E l oro aunque sea extraí 
mágldo con ganzúa o robado de los alta-
res, tapa y disimula todas las inmun 
dicias. 
pavoroso euig-
Ultimamente han empezado a clr-
R E I N E m s C R É M E S 
% J K a r c í O / / / o s c i C r e m a d e ¿ Q e / / e z a 
¿ / n c f / s p e n s a b / e p a r a e l t o c a d o r 
E S E N C I A . J A B O N . L O C I O N . P O L V O S , A R R E B O L 5 
tAPIZ PARA LA B I O S . T I N T U R A S , A R T I C U L O S DE MANICURA.ETC. 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
A g e n t e s : Fél ix LEROYaC'-*, A p a r t a d o 1145. H A B A N A 
santa de las indignaciones, y hasta 
con los pelos de punta, que en nos-
otros es un colmo, las espantables 
I informaciones que los periódicos'cular algunos rumores inefables que, 
traían sobre los asesinatos, robos, I de conl-l?marse, acabarían por con-
incendios, sacrilegios, violaciones y ¡vertir al Soviet ruso en cónclave de 
demás iniquidades que estaban come-! héroes y dioses. Según esos rumo-
¡ tiendo los bolcheviques en los pri-,res el Soviet ha prometido pagar sus 
(meros días de la revolución. Cada deudas, esto es, las del antiguo go-
| parte que llegaba de Londres era un bierno de todas las Rusias. ¡Hosa-
1 alarido de horror; cada informe , na! . . . Hé ahí a Shylock bailando de 
procedente de París era una enérgi- contento* preparando sus incensarios 
ca condenación de las barbaridades y dispuesto a,, caer de rodillas ante 
cometidas por Lenine, Trotzki y sus la sublime imagen de Lenine, el pro-
correspondientes cuadrillas. Ifeta. Es verdad que el caso no es 
Después de esto—pensé muenas!nuev0 • Marat tuVo SUs adoradores, 
veces—es imposible que la humani-ÍCOmo Lenine, aunque con alguna di-
dad vuelva jamás a saludar ni a 
U S E T R A J E S D E L A T E L A 
P A L M B E A C H G E N U I N A 
T i e n e n e s t a m a r c a 
,:eo. u.s.rtAT. orr. 
THC OCNUtNC CLOTH 
Mro.QNLv ev qoodai->-vvonsTaa co. 
E n t o d a s l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
. . S O C I E D A D H I J A S D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente general, y de acuerdo con el ar-
t ícu lo 15 de los estatutos sociales, se cita por este medio a los s e ñ o -
res socios protectores y asociadas, a que concurran a la Junta Ge-
neral Extraordinaria, que se c e l e b r a r á el jueves 14 del actual, a 
las 8 p. m., en los salones del Centro Gallego, a fin de conocer* 
del proyecto de adquis ic ión de Cl ín ica propia. 
Habana 7 de Agosto de 19 2 4 
V i o . Bno., Presidente: Secretario Contador: 
Benigno Váre la . *! J o s é Fernández Fernández . 
ferencia a íavor de és te . Los amigos 
>- dtí Marat eran "sansculots" más o 
rralla, a no ser que la humanidad menoa hediondos, mientras que los 
de Lenine pertenecen a la^alta diplo-
macia, usan manóculo en el ojo y 
se rizan y perfuman. . . 
P r o t e j a a l o s s u y o s . l . 
A h o r a que empieza el V e r a n a 
riguroso de Cuba , compilando 
una Nevera "CrystaT 
La leche de sus niños y los aUlnento* todos 
te conservarán siempre frescos 
A! trasmfi tiempo tendrá UA agua fife 
que tan necesaria es durante 
Jos meses de calor 
N E V E R A ^ 
A R E L L A N O Y G l ^ 
|V\ARTA ABREU (AHABCim) y Habax\ 
TELEFONO A-3329 
llegue a perder del todo lo que por 
"humanidad ' se entiende. Pero en-
tonces, en medio de aquella horroro-
sa tempestad de noticias espeluznan-
tes asomó la oreja, acaso por un des-
Bueno, que en vista de lo que pa-
sa, no crao que a los hombres sen-
cuido de las agencias cablegráíicas, i cilios y si se quiere, ignorantes, se 
una versión que no dejó de desperónos pueda discutir el derecho de 
tar en mi Cándido espíritu una sos- sospechar que todos aquellos aspa-j 
pecha inquietante. . . L a versión de-'vientos y alaridos e imprecaciones, 
cía: " E l nuevo gobkrno ruso se ha; lanzadas contra las hordas de Leni-; 
negado categóricamente a pagar las ne no eran del todo sinceras, porque, 
deudas contraidas por el gobierno, todo se desvaneció desde el momen-
zarista". |to en que los herederos del gran 
„ L , : , , . ¿'. t , ¡Profeta se disponen a pagar. Esta revelación fué para mí un 
rayo de luz, y exclamé con la ento-l T ahora digamos algo en disculpa! 
nación de un cómico mediano: ¡Aho-'de nuestras particulares debilidades 
ra lo comprendo todo! . . . Luego m'e'y miserias. Si los gobiernos com-l 
puse a reflexionar: Para este mun- puestos de hombres de honorabilidad 
do judaico en que vivimos el no pa-
gar una deuda es el más atroz de los 
crímenes. Esa al menos debía de ser 
la opinión dominante en los glorio-
sos círculos financieros de Londres 
y de P a r í s . . . Tan enorme, en fin, 
es ese delito que precisamente en 
reconocida nos dan el ejemplo de su 
indulgencia y benignidad con los la-
drones, asesinos e incendiarios enri-
quecidos, ¿qué hemos de hacer los 
simples ciudadanos sinó seguir su 
ejemplo y adorar también al estafa-
dor convertido en magnate? . . . No 
31768 Alt. 9-10-12 y J4 Ag. 
estos días los aliados se disponen nos es posible blasonar de zahoríes, 
ya que casi siempre nos sucede lo 
contrario de lo que esperamos; pe-
ro sin darlo como profecía, sino co-
mo simple presentimiento, nos pare-
ce que estamoe en vísperas del triun-i 
fo de algún nuevo Gengiskan, asiáti- | 
co como el anterior. Y esto nos me-! 
te en una perplejidad angustiosa.. . j 
Porque entre ser dominados por un 
conquistador bárbaro, o por los Shy-
locks que nos rodean, la elección es 
a descuartizar a Alemania, por, eso, 
porque no paga. . .Shylock con todo 
transigirá menos con perder su di-
nero. . .Estaban, pues explicadas to-
das las acusaciones lanzadas contra 
el Soviet 
Desde entonces han transcurrido 
algunos años y el, tiempo ha ido ate-
nuando y aclarando, como siempre, 
muchas cosas; y con ello me he ido 
qonvenciendo cada vez más de que 
no fueron del todo inmotivadas mis: dudosa, 
suspicacias. E l gobierno, o lo que 
sea, de Moscou, • parece próspero, ha,1 A L V A R E Z MARRON 
C o m o e l r o c í o d e u n a 
m a d r u g a d a b r i l l a n t e 
se admira el suave cutis de toda dama que, celosa por 
su hermosura, presta a su piel el cuidado que requie-
re para hacerla conservar pura y delicada. Una faz 
en la que resalta una belleza extraordinaria es un don 
que toda mujer debe saber preservar, máximo siendo 
tal atracción lo que más ambiciona el sexo femenino. 
L o s P r o d u c t o s P o m p e i a n 
reconocidos' por sus efectos preservativos de belleza, 
no faltan en el tocador de toda dama que se enorgu-
llece de la hermosura de su tez. La Crema de Día 
^ . y c^am) Pompeian, los Polvos de Belleza Pom-
? l a ^ \B™n¿7 powder) y el Arrebol Pompeian 
(Pompeian Bloom)- son como tres guardianes del 
Castillo de Belleza de toda mujer. 
S* hayan dt venta tn todos 
¡os tstabltcumentoí del ramo. 
FABRICADOS POR 
THE POMPEIAN COMPANY 
r - . . . „ T , r o ^ rT ^ 
JMstrfbnldores para Cuba: 
C E N T R O D E F O M E N T O 
M E B C A N T I L " 
iamparlUa 74, altos. Habana 
A P R E C I O S I N V E R O S I M I L E S 
E s c o m o e s t á v e n d i e n d o 
e s t a p o p u l a r c a s a . 
S i V d . d e s e a a h o r r a r m u -
c h o d i n e r o a p r o v e c h e n ú e s 
t r a i m p o r t a n t e r e b a j a d e u n 
5 0 - h e c h o a t o d o s i o s a r -
t í c u l o s d e v e r a n o p a r a a c a -
b a r d e l i q u i d a r l o s . 
H M O U T H d e M O D A 
P r o b a r l o « a a d o p t a r l o 
C7245 Alt. Ind. 8 Ag. 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Holanes estampados, preciosos dibujos, . . . c t . . . de 0 .12 a 
Holanes estampados, de pinta firme, . • de 0.15 a 
Voiles estampados, infinidad de dibujos, . . . . . . . . . . . . . . . t de 0 .12 a 
Voiles estampados, calidad superior, de 0 .20 a 
Voiles estampados muy finos, doble ancho, . . . , : de 0 .30 a 
Voiles color entero, gran variedad de colores, : de 0.25 a 
Voiles suizos color entero, cahdad f inís ima, . . . . . . . . de 0 .40 a 
Organdí suizo, de metro de ancho, muy fino, . . . , de 0 .40 a 
Organdí suizo de calidad f in í s ima de 0 .50 a 
Organdí suizo bordado, dibujos prec ios í s imos , . . ; . . . de 0 .90 a 
Voiles suizos bordados, calidad muy fina • de 0.95 a 
Voiles suizos bordados, lo m á s original, . » . , . . . 1 . . . de 1.00 a 
Warandoles color entero, doble ancho, , . . . de 0 .40 a 
Cretonas inglesas, el m á s extenso surtido, de 0.25 a 
Cretonas inglesas, floreadas, superiores, , de 0 .30 a 
Liquidamos 4 ,000 yardas de dril, muy doble, , de 0.25 a 
Sobrecamas de punto, con dos cojines, cameras, de 3 .50 a 
Cortinas de punto de 3 y media yardas de alto, el par de 2.25^ a 
Cortinas de punto crudas de 3 y media yardas alto, el par, de 3 .00 a 
P a ñ o s de muebles, muy grandes, los liquidamos, de 0.15 a 
D E P A R T A M E N T O H E S E D E R I A 
Guarniciones de encaje España , el mayor de los surtidos, a . . . . . . . . 
Encajes alemanes los m á s finos y anchos, n o v í s i m o s , desde 
Cintas de raso liberty, en tod-js los colores, n ú m e r o s 5 , 7, 9 y 12, a 
Piedras en todos colores, para bordados, gran surtido, pomo a . . . . . . . 
Tiras bordadas con m á s de una cuarta de ancho, f in ís imas , a 
Encajes de guipúr, verdaderas filigranas, muy finos, desde 




























Encajes de chantilly, 3 |4 de ancho, pura seda, desde, 
Encajes de calet, l a mayor de todas las colecciones, desde 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
Camisones suizos, los m á s finos, y mejor bordados, a 
Refajos enterizos, primorosamente adornados, a • • • • • • 
Trajecitos de Warandol, para n iños , de 2 a 8 a ñ o s , de $ 5 . 0 0 a 
Baticas para niñas , en voal, m á s de 2 0 0 estilos, . . . : de 4 .50 a 
Vestidos de voal y seda china, los mejores ( . . . . de 6 .00 a 
Vestidos de voal calados y bordados a mano, de 9 .00 a 
Vestidos de voal bordados en piedras, . . . . de 14.00 a 
Vestidos de voal bordados y calados, franceses de 18.00 a 










E L L A 
Ave. de Jimán Bo'ívar No. 23 (antes Reina) entre A p i l a y Angeles 
„ m e E L A M A R I N A " 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 10 de 1924 P A G I N A CINCO 
E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s f 
rr erupciones cutáneas , 
. ^ S n d o r n a s malignos m-
tunjarea, e impura, que pide 
t de?urativo efica. que 
a gr ° <. « o s elementos de corrup-
a"anq rronsumen la vitalidacL Sin 
f H ^ h a b S u S "ensayado^ .otros 
^ r a t t s , pero el ma l persxste o 
^ i v e a l poco tiempo 
ÍííIm de personas han Jtauaao 
^ H I E R R O N U X A D O . e l ver-
f V r o depurativo y obtemoo bene-
J n r h o mayores de lo que es-
^ l a T S o l e e n los Estados U n i -
^ ¿ A * menos que cinco millones 
f e S f S ^ S s se venden anualmentg 
t J S bien en cuenta que H I E R R O 
í m f A J ) 0 contiene hierro como el 
£ s m o hierro de la sangre humana 
y que, como saben todos los médl' 
eos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y 
energía. A U d . le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará desengaño , H I E R R O 
N U X A D O no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anerpia, neurastenia, depre-
s ión o debilidad, nerviosa y falta 
de vialidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O , P ó n g a l o a la prueba. 
Todas las buena* boticas lo venden. 
E V I T E L A S M A N C H A S V E R D E S 
E M L A C A M I S A Y P I E L 
P l D A 
— U S E — 
£r¿. Ú N / C O 3 O T Ó / / 
Q U E ¿ A ACC/Ó/y 
c o m o s m D E L 
S U D O R /VU/VCA-
AfAC£ C A M B / A ñ 
D £ C O L OfilSeSo-
K 
L a a n e m i a 
es la p r e c u r s o r a de la tubercu-
losis. 
E n la edad florida se opera una 
transformación fisiológica en el 05-
ganismo de la jovendta que v a a 
ser mujer. E n tal período peligroso, 
es cuando deben tomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
errt¿los, estimule el apetito, dé fuerzas,' ayude 
al desarrollo e bride una vida exhuberante y 
pládda. 
Médicos de renombre prescriben como el más 
eficaz de los reconstituyentes al 
R A R E Z A S 
Que son embusteros todos 
los hombres, afirmo yo.4 
Y o soy hombre y, por lo tanto, 
embustero también soy; 
pero, si soy embustero, 
¿ t o d o s los hombres lo son> 
" E l camino de los gatos", 
un libro de S u d e r m á n n , 
para que se lo guardara 
me e n t r e g ó mi amigo Blas. 
Obediente a su mandato, 
lo g u a r d é muy bien; mas, ¡ a y l 
los guayabitos se dieron 
un banquete colosal. 
Se me discute que el ciego 
vive en tinieblas; y yo 
le digo a quien me discute 
que carece de razón. 
L a s tinieblas son lo obscuro 
y lo obscuro es un color 
que percibe la retina 
por obra y gracia de Dios. 
S i es así , ¿ c ó m o en el ciego 
que nunca en su vida vio 
por faltarle la retina, 
puede haber tal p e r c e p c i ó n ? 
¿ Q u e qué nota un ciego? Nada, 
ni la claridad del sol 
ni las sombras de la noche,' 
d í g a l o un ciego, sino. 
S i un individuo me entrega, 
pongo por ejemplo, un real, 
no teniendo yo más nada, 
¿podré" por casualidad 
devolverle dos al punto 
al mismo individuo? j Q u i á l 
Uno es uno y no es posible 
convertirlo en dos o m á s ; 
sin embargo, si me diera 
un trompón en vez de un real, 
devolverle dos podr ía 
sin mucha dificultad. 
Sergio A C E B A L . 
e 
v 
U N A U T O C H O C O GON U N A B E S -
T I A . — D O S L E S I O N A D O S 
E l Juez Munic ipal de Cascorro ha 
comunicado a l de I n s t r u c c i ó n de es-
ta c iudad, que en la carretera de 
Hatuey a S i b a n i c ú hubo un choque 
entre un a u t o m ó v i l y una bestia. 
R e s u l t a r o n lesionados de gravedad 
Walter io G a r c í a G ó m e z y menos gra-
ve Adalberto L l a n e s Marrero. 
, E s t e fué. eft busca de unos man-
gos, sin regresar a la casa. 
Se ignora lo que haya sucedido. 
V L T I R A R S E 1>E UN T R A N V I A , S ^ 
L E S I O N O G R A V E M E N T E 
E l menor A n d r é s Esquive l , , veci-
no de Maximi l iano Ramos 9 3, h a b í a 
montado en el t r a n v í a n ú m e r o 6, de 
la l í n e a de Bembeta y al cogerle mie-
do al conductor del nrsmo por j i ie 
a cobrar el pasaje se t iró para eva-
dirse. 
C a y ó al suelo y se produjo una le-
s i ó n grave en el hipocondrio izquier-
do. 
E l doctor Delmonte lo a s i s t i ó en 
la casa de socorro. 
I N C E N D I O E N L O S T A L L E R E S D E 
G A R R I D O ' 
E n el departamento de ladri l los 
y cemento de los talleres de Garrido, 
situados en la parte sur, se d e c l a r ó 
un incendio la noche del martes 5. 
Dicho departamento tiene de su-
perficie 20 metros de largo por 6 de 
ancho. 
Acudiendo l a po l i c ía municipal , los 
bomberos y empleados, se l o g r ó lo-
ca l izar el fuego hasta extinguirlo. 
Se ignora el origen del incendio y 
las p é r d i d a s que haya producido. 
jarabe de f 
í i p o f o s n r o s s a l u d 
Máa do 80 aftoe de éxito creciente. Aoroba- .m.* f>„u . . . . . . 
fe 
• U N S U I C I D I O F R U S T R A D O 
C á n d i d a E s c a l o n a Rivas , de 33 
a ñ o s de edad, soltera, natura l de 
Vic tor ia de las T u n a s y vecina de la 
carretera de Cuba , fué condenada 
por el J u e z Munic ipal a $20 de m u í . 
ta por una falta. 
E s t i m a n d o injus ta esa condena, 
por considerarse inocente de la falta 
que ee le i m p u t ó , Cánd ida se hizo 
de un t ó x i c o y lo t o m ó ; pero no lo-
gró su proposito de suicidarse por 
haber sido descubierto por los veci-
nos colindantes. 
E n la casa de socorros l a a s i s t i ó 
el doctor Moran de la Torre , certifi-
cando grave su estado. 
D O S M E N O R E S H E R I D O S 
E n la finca "Santa I n é s " se h a l l a -
ban sentados en una s i l la los herma-
nos m e n o r é s Gilberto y R a ú l , hijos 
de B e n j a m í n Morello Sauto. 
Gilberto hubo de sacarle el r e v ó l -
ver que portaba su padre y al pre-
tender é s t e q u i t á r s e l o , se d i s p a r ó el 
a r m a yendo a herir el proyectil a 
los dos menores expresados. 
E l caso fué puramente casual. 
L o s trajo su .padre p a r a . l a c iudad 
y son asistidos en la C l ín i ca A g r a -
monte, por el doctor Mario Porro 
V á r e l a . 
P E R O N , 
Corresponsal . 
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^ Suscr íbase y a n ú n d e s e en el ^ 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
Mi» de 80 afloe de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. Rechace todo frasco que no lleve es la etíqne-" 1SFI IVISO ta extCTjorWTOFÓlnTOS SALUÓ'^roío 
N I Ñ O Q I E D E S A P A R E C Í 
Pablo V á z q u e z T a n , vecino de la 
finca " L a Car idad" , barrio de Cao-
bil las, puso en conocimiento de las 
autoridades que el día 4 del mes 
actual d e s a p a r e c i ó de dicha f inca el 
menor F r a n c i s c o ^arnesoltas Soca-
r r á s . 
- E S I G U A L 
* J É L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A l i 
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P A L M B E A C H G A B A R D I N A S 
P A N A M A S 
E C I O S o e F A 
O N T E y A G U I L A M U S E L I N A S 
F O L L E T I N 5 0 
' J O R G E G I B B S 
iAutor de " L a Puerta Cerrada' , ) 
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
( .Cont inüa) . 
Ü ^ P r e n d e ? ¿ E n v í o a buscarle? 
C a t n 0nt0' P ^ n t o . 
a t r a v é ? í 1 1 * 0 ^ 0 ^ y, sonriendo 
^ C h e v í ! los . ^ r i m ^ , atrajo a 
^azo Vu y"1ethacia s1' e n l a z ó con un 
jllla Cllltura y la besó en la me-
W ^ t o y latriC°rrGnd0 a USted-
COsas OnL, - . • * • Por muchas 
cerla rnSor Sn SU a m i g a . . c o n o -
— S í J l d - - " " ¿Quiere usted? 
Cosa fácil 1;|0r f l Í ta '—auiKlue no es 
me conozco p ni yo misma 
^ Pronto' . V e n s o ^G P ^ t i r 
• 1116 dfce a l P a r f í 1 1 6 ^ Y o r k . Algo 
¿no.? que usted se a u e d a r á a q u í . 
^ . 4 Y l S í n P O r a h o r V - ^ i j o Ca-
l i ' 1110 Quiera ^ que Jeff 
f f c que. é l ™ * ^ t o y segura—segura de 
t U r a l u í ^ t e E l mo am;i a mí , na-
• o' eso yo me e s f u e r ¿ o 
en empujar le hacia sus brazos des 
u s t e d . . . Se i n c l i n ó para besar a Ca-
mi la , y se puso en pife. — E s muy tar-
de y debo a lcanzar el t ren de las on-
ce. Tengo mi l cosas que hacer to-
d a v í a ; me voy a mi cuar to . 
S o n ó un g o l p é en la puerta . C a -
m i l a a b r i ó y un camarero le e n t r e g ó 
una esque la . 
— E s de mister W r a y . No hay con-
t e s t a c i ó n . 
C a m i l a la a b r i ó apresuradamente, 
mientras R i t a l a observaba. 
"Quer ida C a m i l a — d e c í a la c a r t a : 
—parto inmediatamente para Den-
v e r . Voy a un asunta que es p a r a , 
mí c u e s t i ó n de vida o muerte . Por 
el amor da Dios no me dejes ahora; j 
espera hasta m i regreso. Me hospe-j 
d a r é en el B r o w n Hotel Palace, des-i 
de donde te e s c r i b i r é . 
Jef f" . 
C a m i l a r e c o r r i ó dos veces apresu-
radamente aquellos garabatos; des-
p u é s t e n d i ó el papel a su c o m p a ñ e r a . 
— D e b e usted seguirle, inmediata-
mnnte . C a m i l a . Véngasfe conmigo . , 
a h o r a mismo—dijo mistres Cheyne . 
X X I V 
r V . R E T C H E X S E D E C I D E 
L a w r s n c e Berke ly d e s e m p e ñ a b a el 
papel de explorador, m a n t e n i é n d o s e 
cerca del "teatro de la. guerra" y, 
no obstante, conservando estrecho 
contacto con W r a y por medio de 
frecuentes telegramas cifrados. T e -
n í a u n a h a b i t a c i ó n en el Brown P a -
lacs Hote l , ucro hac ía sus comidas en 
cualquier parte, y desde la l legada, 
del general y los suyos evitaba todo! 
encuentro con 'Cornelio Bent , con' 
Curt í s Janney o Cort land . U n tele-' 
grama de Gretchen Janney le a v i s ó 
l í fecha de su part ida de Nueva Y o r k ' 
y la l legada de sus enemigos finan-j 
cleros d e s p e r t ó en su á n i m o encon- ¡ 
trados s e n t i m i e n t s. Gretqhen le ha-¡ 
bía visto y hablado breves instantes] 
en la sa l i ta de recibo del hotel, donde, ^ 
ignorando C u r t í s Janney su presen-
cia a l l í , renovaron sus promesas dej 
eterna f ide l idad. Gretchen, n a t u r a l - | 
mente, c o n o c í a la p o s i c i ó n de L a r r y , 
como r i v a l de su padre en aquel la 1 
lucha sin cuarte l , y hab ía c r e í d o pru-i 
dente guardar en el mayor secreto sus, 
relaciones con 61. No obstante, du-j 
rante la ausencia se h a b í a n comuni-
cado con regular idad, y ni el tiempo] 
ni la distancia habfon hecho dife-! 
rencia a lguna en sus sent imientos . ! 
L a hora de las confidencias, s in em-¡ 
bargo, no h a b í a llepado t o d a v í a . 
Curt í s Janney no h a b í a reparado' 
nunca seriamente en las atenciones 
de B e r k e l y para con su h i ja , pero no 
pasó inadvertido para é s t a el suspi-
ro de al ivio que lanzó su madre al 
saber que el secretario de W r a y ha-: 
bía partido de Nueva Y o r k . Mistress 
Janney i n t e r r o g ó a su h i ja con an-
siedad, pero s ó l o l o g r ó de la mucha-
cha contestacicaes e n i g m á t i c a s de 
las que p a r e c í a desprenderse que el 
matrimonio no le preocupaba por el 
momento ni peco ni mucho. Pero 
Gretchen t e m í a a su padre. Más de 
una vez le h a b í a o ído hacer el retra-
to del hombre que le g u s t a r í a • para 
marido de su h i ja , y en la l ista de 
elegibles no estaba incluido, c ier ta-
mente, L a r r y B e r k e l y , E s t a s i tua-
c i ó n hab ía sido comunicada por la 
muchacha a su novio en sucesivas 
cartas lacrimosas, y él cre ía f irme-
mente que la ún ica s o l u c i ó n posible 
era una e x p l i c a c i ó n clarm y terminan 
te con Janney padre. L o s encuentros 
clandestinos con Gretchen, muy del 
gusto de la r o m á n t i c a chiqui l la , mo-
lestaban extraordinariamente a Ber-
kely, quien, no teniendo nada que 
ocultar, no p o d í a comprender por q u é 
r a z ó n sus amores con la mujer a 
quien amaba h a b í a n de envolverse en 
el mis ter io . A s í d e c i d i ó arreg la i las 
cosas a su modo. 
E n esta cr í t i ca s i t u a c i ó n se le ocu-
rr ió a Gretchen utlliziar los servicios 
de R i t a Cheyne, pues s a b í a que su 
padre s e n t í a por e l la especial predi-
l e c c i ó n ; pero una tarde o dos des-
p u é s de su llegada a Denver l'k e x c é n -
tr ica dama h a b í a desaparecido del 
hotel, dejando só lo dicho que iba a 
vis i tar a unos amigos en las cerca-
n í a s y que a v i s a r í a al general Bent 
de sus futuros planes Sóic B e r k e -
ly, con quien ella h a b í a hablado, en 
secreto t a m b i é n , h a b í a sospechado 
que "los amigos" de las cercan: i s 
era Jeff VV-ay, de Mesa C i t y . 
L a p o j c i ó ' i de L a r r y era d l ' í c i l ; 
pero cua u'o d e s c u b r i ó qi e no iba 
ganando j a d a con m a r t e ñ e : vih 
•novimientno entendidos de Cornelio 
Bent, se d e c i d i ó a afrontar el peligro 
y e n v i ó su tarjeta a Curt í s J a n n e y . 
E s t a b a tan-preocupado con sus pro-
pios asuntos, que no se le o c u r r i ó 
s iquiera pensar que el padre de su 
novia pudiera equivocar e l objeto de 
su v i s i t a . L a acogida f u é tan cor-
dial que por un instante le d e s a r m ó . 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e , amigo B e r k e l y ! 
¡ P o r San Jorge No sabe usted c u á n -
to me alegro de ver le . S e r á una 
sorpresa para usted ver a todos los 
amigos del E s t e invadiendo su p a í s , 
¿ v e r d a d ? 
L a r r y r e h u s ó u n cigarro y a s i n t i ó 
a las palabras de mister J a n n e y . 
— E n efecto, no p o d í a o c u r r í r s e -
me que nadie quis iera dejar Brae-
bank en a b r i l — d i j o . 
— N o ha sido gusto m í o , querido 
amigo. E s t e verano estoy organizan-
do una granja con todos los adelan-
tos m o d e r t í o s ; pero hemos tenido 
que sal ir a causa del negocio de las 
fundiciones. . . . e l general y y o . — S e 
detuvo y s a c u d i ó la ceniza de su c i -
g a r r o . — L a verdad, amigo L a r r y , lo 
siento mucho, m u c h o . . . , pero creo 
que W r a y se ha equivocado. Tiene 
madera de hombre de negocios, pero 
en este asunto se ha excedido a sí 
mismo. E s una l á s t i m a que se em-
p e ñ a r a en que le h i c i é r a m o s la gue-
r r a . . , pero usted sabe que le dimos 
toda clase de facil idades para l a 
paz. 
— N o es ese negocio el que me ha 
tra ído a ver le—dijo Berke ly , basi. 
tante tranqui lo ,—sino un asunto m í o , 
. . u n asunto personal, un asunto 
p r i v a d 
É l rostro de J a n n e y se ensombre-' 
c i ó . 
— S í , s e ñ o r . — L i a r r y a p r e t ó los] 
labios con f irmeza, y luego, sin m á s [ 
p r e á m b u l o s , e n t r ó en m a t e r i a . — M i s - ; 
ter Janney, yo d e b í a haber hablado! 
a usted de esto antes de dejar Newl 
Y o r k , pero nuestras relaciones finan-! 
cieras h a c í a n l a s i t u a c i ó n un poco' 
t irante . Mas el hecho mismo de no| 
poder ser amigos en el terreno de! 
los negocios me obliga, este al me-
nos es m i cr i ter io , a ser franco con' 
usted en este otro t erreno . 
— ¿ A d ó n d e diablos va usted ai 
p a r a r ? 
— A esto, senci l lamente: quiero 
casarme con su h i j a — d i j o L a r r y con 
l a presteza de la d e s e s p e r a c i ó n . -
— ¿ C o n m i h i j a ? ¿ C o n Gretchen? 
— d i j o Janney , indignado. Se levan-
t ó con una mano apoyada en el res-
paldo de la s i l la y m i r ó a L a r r y , 
como dudando de que estuviera en 
su j u i c i o . — ¿ Q u i e r e usted casarse 
con . . . G r e t c h e n ? — L u e g o se e c h ó a 
re ír y L a r r y c r e y ó o ír en su r i s a un 
eco de l a del g e n e r a l . Janney d ió 
tres largas zancadas en d i r e c c i ó n a 
l a ventana y "iró sobre sus talones 
delante de L a r r y . — D e b e usted estar 
loco. Mi h i j a . . . c a s a r s e con usted! 
L a r r y se h a b í a levantado y r e s i s t í a 
con imperturbable dignidad el imper-; 
tinente examen de que J a n n e y le ha-
c ía objeto. 
-—Sí, s e ñ o r ; y no creo que en mi 
famil ia , en mi persona, en mis an-
jtecedentes c en m i conducta encuen-
U r e usted motivo para r e c h a z a r m e . 
A d e m á s . . . . , su h i j a 'me q u i e r e . . . . 
— ¡ I n s o l e n t e ! . . ¡ C a z a f o r t u n a s ! 
— L e ruego que me escuche un 
m o m e n t o . — L a voz de L a r r y c.omind 
la de su c o n t r a r i o . — H á b l e m e como 
un caballero habla a otro, o d é j e m e 
usted m a r c h a r . — R e c o ' g l ó su sombre 
ro de la mesa y a ñ a d i ó m á s suave-
m e n t e : — ¿ D e b o entender con eso que 
niega usted su consentimiento? 
— ¿ S i le n i e g o . . m i consentimien-
to? Rotundamente . . . Y a p o d í a usted 
f i g u r á r s e l o . . . 
Se d i r i g i ó a la puerta por donde 
h a b í a entrado L a r r y P e r o en lugai 
de a b r i r l a , se v o l v i ó , apoyando en 
el la l a espalda . 
— E s c ú c h e m e un Instante, joven: 
s e g ú n ha dicho, no le gusta mi len-
guaje , pero creo que va a gustarle 
menos a medida que yo s iga hablan-
do . L a gente del Colorado abriga 
grandes ambiciones, por lo que veo . 
Pero antes de cuarenta y 'ocho ho-
ras no t e n d r á usted a m b i c i ó n de 
n i n g ú n g é n e r o . Nada sé de su fami-
l ia n i me importa saberlo tampoco, 
pero s í leo c laramente sus planes . 
Tengo otros proyectos respecto a mi 
h i j a y no estoy dispuesto a escuchar 
t o n t e r í a s sentimentales de ella ni 
insolencias de los cazafortunas, que, 
no pudiendo abrirse paso por otros 
medios . . . 
— ¿ Q u i e r e usted abr i r l a puerta, 
c a b a l l e r o ? — d i j o L a r r y , ahora blan^ 
co de i r a . — S i no lo hace usted, en-
c o n t r a r é el medio de hacerlo por m; 
m i s m o . 
D i ó un paso hacia adelante . Los 
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F I E S T A S . E S P E C T A C U L O S , E T C . 
E N L A P L A Y A 
U n acontecimiento noy. 
¿Cuá l otro que las regatas? 
Grandes regatas de remos que en 
o p c i ó n éi las co'pas donadas por el 
H a b a n a Y a c h t C l u b se c e l e b r a r á n 
a las odio dn la m a ñ a n a . 
T o m a parte el Cienfuegos Y a c h t 
Club, fcue h a venido con su equipo 
coniipleto, a las firdenes del formi-
dable Nuffer. 
T r a s ¡as regatas el a lmuerzo. 
A l dar la una. 
D e s p u é s la tradic ional m a t l n é e 
bailable en la v ioja casa, de la so-
ciedad de la P l a y a . 
A s i s t i r é . 
T e r c e r concierto. 
De la Orquesta F i l a r m ó n i c a . 
C e l é b r a s e a las diez de la mafia 
n a en el teatro Nacional . 
E n el programa figuran la Quin 
ta S i n f o n í a de Beethoven, l a Dan 
za Macabra de Saint Saens y la Mar 
X>n A R T E 
cha H ú n g a r a de Berl ioz . 
A d e m á s , el andante del Cuarteto 
de Tscha ikowsky , que tan ruidoso 
é x i t o a l c a n z ó en l a pr imera audi-
c i ó n . 
P r o g r a m a excelente. » 
A la a l tura de la F i l a r m ó n i c a . 
E n el Caeino EspaíloT. 
U n a fiesta hoy . 
Segunda ^e las tardes bailables 
del h i s t ó r i c o instituto del Prado, de 
cuatro a siete, siendo la consigna 
para los caballeros bl traje blanco. 
E J festival de la Juventud E s p a -
ñola de la H a b a n a en el Parque 
F I E S T A S 
Mundial . 
H a b r á varios concursos. 
Con premloB. 
Y ya, por ú l t i m o , el baile ,que 
ofrece por la noche en sus salones 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes , 
Bai le de sala. 
Como fiesta de mes. 
E S P E C T A C U L O S 
E n Payret . 
Dos funciones hoy. 
L a C o m p a ñ í a do L u p e R I v a s C a -
cho p o n d r á de nuevo en escena 
Poiupin torero, obra chistosa, diver-
t i d í s i m a . 
E n Mart í , l a preciosa zarzuela es-
p a ñ o l a L a leyenda del beso, donde 
tanto se h a í e ap laudir la g e n t i l í s i -
ma Conchita B a ñ u l s en el papel de 
Amapola . 
Campoamor. 
Sigue en el carte l l a cinta. 
E s t o es. E l Secreto de Konigs -
rnark, que ha sidc el acontecimien-
to de la semana en e l coliseo de la 
P l a z a de Albear . 
L a p e l í c u l a E l grito de- l a san-
gre, historia de un perro, se repite 
hoy en Capitolio. 
Fausto . 
Con la m a t l n é e infanti l . 
L a comedia d r a m á t i c a P a p a í t o fi-
gura en el programa. 
A d e m á s , la e x h i b k i ó n de la her-
mosa p e l í c u l a L a P r i n c e s a de New 
Y o r k , destina.da a las tandas ele-
gantes de la tarde y de la noche. 
Y en la "Comedia, la . nueva cinta, 
Mujeres a 100 pesos, tarde y no-
che. : 
E s preciosa. 
Vit tone y P o m a r . 
Nos dan hoy su a d i ó s . 
Con la m a t l n é e y la f u n c i ó n noc 
t u r n a se despiden las huestes ar 
gentinas del teatro Cubano. 
D E S P E D I D A 
C o m p l e t a r á n con un bello espec-
t á c u l o su labor de la semana. 
Salen de viaje m a ñ a n a . 
Rumbo al P e r ú , 
I'̂ IIIHUII» III 
L a m e n t a c i ó n 
H a s O e l a s e n l a V e n t a 
3 ^ i n 6 e O e m p o r a 6 a 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
y l a S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
o f r e c e n a 
P R E C I O D E C O S T O 
todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S . C O R S E S , y d e m á s a r -
t í c u l o s p a r a las d a m a s . 
i l í m c . E u g e n i e y M l l e . E v a 
P R A D O 8 8 
u t . 
C O N C I E R T O 
Hemos venido dedicando a tenc ión 
preferente, en es'os anuncios diarios, 
a las secciones de art ículos confec-
cionados. E s hora de ocuparse de la 
" S e c c i ó n de Tejidos", en la que tan 
e s p l é n d i d a m e n t e lucen las rebajas oca-
sionadas por la gran 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
L o s mas recientes figurines de ve-
rano prestan s e ñ a l a d a a t e n c i ó n a los 
vestidos confeccionados con holanes pá l ido y rosa, 
y warandoles, en la mas sugestiva va - A 70 Centavos.--Warandol Maraya-
nedad de Imdisimos tonos. Como el , ba> f inís imo tej¡clo belgaf ^ un m ^ 
surtido general de los Almacenes F ihk de ancho: en Ios colores "henna"f 
de aiglo responde siempre a todas las r „ , „ . • i ; . , i; i , . ' r , i v i , tresa, naranja , mamey, carmelita, l i -
' exigencias, a todos os dictados, ha- i i ••£u<!L" ma]„„niA~ ***** 
° r , . , la , coral, tlesh , m e l o c o t ó n , arena, 
A 38 centavos ,—Holán batista, de 
hilo, en los colores m a í z , almendra, 
rosa, s a l m ó n , m e l o c o t ó n , o r q u í d e a , 
pastel, negro, amarillo, cielo, fresa, 
blanco, "flesh" y verde. 
A 5 0 centavos. — Warandol de 
apresto de hilo, doble de ancho, en 
los siguientes tonos de muy firmes 
coloridci : blanco, m e l o c o t ó n , m a í z , 
fresa, pastel, lila, orqu ídea , m a r a ñ u e -
la, arena, gris, "henna" negro, azul 
E n el M a l e c ó n , por la B a n d a de 
M ú s i c a del E s t a d o Mayor Genera l 
del E j é r c i t o , hoy domingo de 8 a 
10 p. m . , bajo la d i r e c c i ó n del c a -
p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é Molina T o r r e s : 
1. — M a r c h a Mil i tar " R e s t a u r a -
c i ó n " , L . C a s a s . 
2 . — O v e r t u r a "Don J u a n " , Mo-
z a r t . 
3 . — S u i t e de Concierto " L a A r l e ^ 
sienne", B i z e t . 
4 . — B a i l e Toledano " L a C a r t e r a - j 
na", Pacheco . 
5 . — . S e l e c c i ó n de l a Opera " A i -
da", V e r d i . 
6 . — F o x Tnot " B a m b a l i n a " , V . 
Y o u m a n e . 
7. — P o t p o u r r í "De l a H a b a n a a 
Manzanil lo", F . R o j a s , 
remos nuestra oferta de hoy marchan 
do de acuerdo con "lo que p r i v a " . 
He aquí , pues, algunos tipos, intere- j . ~ f l l i , ' „ 
^ f . ,. . . , ta, m a í z , blanco y negro 
santes y de precio modicisimo, de 
champagne", rosa, gris, azul p á l i d o , 
"beige", azul pastel, cereza, terraco-
H O L A N E S Y W A R A N D O L E S 
P A R A V E S T I D O S 
A 2 2 centavos.— Warandol Cic la -
das, de un metro de ancho, en la mas 
A 90 centavos.— Warandol " C o -
pái s" , m a g n í f i c a tela francesa, de pu-
ro lino, en un metro de ancho; colo-
res coral, azul pá l ido , "beige", orquí -
dea, rosa, fresa, m a í z , gris perla, gris 
plata, amarillo, "azul nattiere", l i la. 
L A B E L L A C A R M E N 
• Te acuerdas da Carmen, mi indis-
pensable compañera de baile en la Pla-
ya de Marianao y en los baños del Ve-
dado ? 
: A^__ se llamaba Carmen aquella ja -
inoija con pretensiones de eterna juven-
tud? 
Carmen Bella era su nombre y en 
verdad que. sin sar una belleza, es una 
mujer mu> atractiva. 
—¿Y a qué viene ese recuerdo? ¿Es-
tás enamorado? 
—Hay alg-o de eso, pues el domingo 
vi a Carmen y me pareció tan elegan-
te! PMgúrate que llevaba un Vestido 
francés—-de esos ú l t i m o s modelos de 
elegrantes toilettes que acaban de reci-
bir en " L a Nueva Carmen"—Monte 65 
y como ella es alta y delgada, le sen-
taba a maravilla y estaba rejuvenecida, 
—Mí hermana también compra allí 
sus trajes y sus amistades lo celebran 
mucho: por cierto que ahora están l i-
quidando la úl t ima remesa que reci-
bieron de vestidos franceses y la ho-
ra de aprovechar la oportunldlad de 
vestir bien y gastar poco dinero que 
es uno de los probler1»0 m á s dif íci les 
de resolver, 
—Pues chico, para equipos de boda 
y vestidos de ú l t ima moda confeccio-
nados en los mejores talleres de modas 
de París , hay que Ir a L a Nueva Car-
men, Monte 65. 
31866 10 ag 
T o d o R e b a j a d o : 
sugérente carta de bellos colores: cru- ^ í L ^ Í a r j m á ^ « ^ a . ^ f l e s h " , 
do, "henna", gris plata, carmelita, co-
ral , almedra, pastel, arena, "beige", 
champagne", blanco y negro, 
A 95 c e n t a v o s . — H o l á n de hilo, do-
albaricoque, fresa, solferino lila, or - i ble de ancho ,en dos clases, clarín y 
q u í d e a , m a í z , cereza, azul p á l i d o , batista. Colores s a l m ó n , pastel, maiz, 
voiie suizo, de so, 60 y 90, hoy a 33."flesh", blanco v negro. |naranja , l i la, m e l o c o t ó n , amarillo, ce-
Org-andí do 60 cts. hoy a 30. 
43 y 57. 
Voile crudo de $1.00 y 1.25, hoy a 60 
y 80 cts. 
Voile en dibujos muy originales, da 
75 hoy a 43 cts. 
Warandoles en todos colores, a 25, 39, 
55, 70 y 85 cts. 
Xios voiles. de f a n t a s í a en calados, 
Rlcheliú, Bordados en cadeneta y guar-
niciones de Crepé Kodier a mitad de 
precio, las telas de fantas ía en listas, 
donde hay desde la modesta Batista que 
vale 33 cts hasta la Seda China que 
vale $2.00, las Creas de hilo. Clanes, 
Bramantes y Toallas de cara y baño, 
ertán muy rebajadas. 
Camisones Suizos a SO, 60 y 89 cts. 
Juegos de Seda marca Kayser en los 
colores carne, orchlo y azul de cielo, 
a $6.00 juego. || 
U ñ ó n Suizo en todos colores, para 
ropa Interior. P'Vezja d» 11 vaxtos a 
$3.33, $4.99 y $6.99. 
No &e olvide da visitarnos. 
" B O H E M I A " 
N E P T U N O , 67. 
reza, fresa, coral , "champagne", azul 
mar, verde Nilo, almendra, gris plata, 
resa, azul p á l i d o , blanco y negro. 
A $ 1 . 2 5 . — H o l á n batista f r a n c é s , 
de lino puro, doble de ancho, en' 
blanco, negro, naranja , coral, cereza, 
s a l m ó n , albaricoque, verde Nilo, g m 
perla, fresa, "flesh", m e l o c o t ó n , púr-
pura, rosa, verde almendra, m a í z y 
l i l a . 
A $1 .75 .—Warandol f rancés , de l i -
no puro, en vara y media de ancho; 
colores cielo, m a í z , rosa antiguo, ver-
de almendra, pastel, coral , lila y sal-
m ó n . 
E n warandoles blancos, de lino pu-
ro, tenemos el mas amplio y mas se-
lecto surtido de clases, anchos y pre-
cios. 
V E L O S P A R A S O M B R E R O S 
E n la " S e c c i ó n de S e d e r í ^ " hace-
mos muy interesante l iqu idac ión es-
pecial de Velos para sombreros. 
A $1.25.—Velos para sombreros, 
cuadrados, en malla de seda con bor-
dados de trencilla i blancos y negros. 
A $1.25.—Blancos y negros; cua-
drados, bordados con dibujos de a r a -
ñ a . 
A $1.35.—Blancos y negros; cua-
drados, con cenefa de tu l . 
A $1.75.—Blancos y negros; cua-
drados, con bordados a punto de ca -
deneta . 
A $2.15.—Blancos y negios; cua-
drados, con bordados de trencilla y a 
la cadeneta. 
A $2.25.—Blancos y negros; cua-
drados, bordados a la cadeneta. 
A $2 .85 .— Largos y cuadrados, 
blancos y negros; con dibujos al re-
lieve. 
A $2 .75 .—De mal la doble, c u a -
drados, con dibujos al relieve, blan-
cos y negros. 
A $3 .25 .—De punto de malla, cua-
drados, blancos y negros; con cenefa 
formando cuadros. 
A $4 .00 .— Cuadrados, blancos y 
negros; con bordados a la cadeneta. 
A $4 .25 .—Cuadrados , muy borda-
dos, blancos y negros. 
Y un extenso surtido de velos lar-
gos y cuadrados ; lisos y con dibujos 
al relieve o bordados a punto de ca -
deneta; en todos los estilos y en los 
colores gris, carmelita, morado, "bei-
ge", fresa, azul de Prus ia , pastel, ver-
de, "henna" y solferino. 
Los hay negros con bordados en co-
lores . • 
Y matizados, muy elegantes, en mu~ 
ch í s imos tonos. 
C i e r t o s a r t í c u l o s d e b e n s e r a r t í s t i c o s 
Y D E N O S E R L O N O T I E N E N R E A L M E N T E V A - ' 
L O R . U N B U C A R O , U N A E S T A T U I T A , U N E S T U -
C H E D E U T I L E S P A R A E L T O C A D O R . T I E N E N | 
S Ü M A Y O R M E R I T O E N L A B E L L E Z A D E L t 
N E A . T O D O S N U E S T R O S A R T I C U L O S S O N A L E -
M A N E S Y M U Y B E L L O S . E S P E R A M O S S U V I S I T A . 
L k M A S P E R M O S A = S , i A P A E I i 2 í 
LaCHSaVEPPEy 
''x\i/(S).l 
T E L E F O N O M - 2 0 8 8 
H A B A N A 
H i 9 U I D A W ! 0 S B A R A T I S I M O S , 
E i d n cantidad de 'yegos de cuarto, sala, comedor y todo lo ne-
_ , cesario para amueblar una casa. 
Tenemos a la venta varios j u e - o s de cuarto de a l ta cal idad y 
exquisito RUslo' 
S E C A M B I A N Y A L Q U I L A D M U E B L E S 
C 7320 4d 10 
a e x l a l i c a c o m l e m p l a c i ó n d e l a m u j e r r e f i n a d e t 
a n l e e l r p g a l o d e u n e s l u c h e d e c u b l e r l o s C o m m u n ü y 
P l d l e . j u s l i P i c a p l e n a m e n l e l a s w - p r e m a b e l l e z a q u e l o s 
L ' • • i . I1 l ' l " i 1 d i s t i n g u e c o m o c u b i e r l o s o r i g i n a l e s d e c s l l l o s m o d e r n o s 
O N E I D A C O M M U N I T ^ / L T D . 
O r - I E I D / v . r s E W — Y O R K 
D E V E N T A E N L O S R R i M C I P A L E S E S T A B L E C I M I E M T O 5 D E C U B A 
A G E N T E S ~ Í K ' >^ f r-» " í í i v l" V x « ^ . ^ A P A R T A D O 158 
e x c l u s i v o s ; O . ¿s i L £ 5 l i S k T Cfc L C i h a b a n a 
O F I C I N A S I M U R A L L A Y A G U A C A T E . A L T O S D E L R O Y A L B A M K O F C A M A D A 
m s m K 
E l t í tulo de esta p o e s í a no es de 
los m á s afortunados. ¡Es to de los 
lamentos y las lamentaciones se 
nos ha dado en copas tan diferen-
tes, hasta el h a s t í o I . . . Pero si al" 
guna cosa existe de la que los poe-
tas no pueden enorgullecerse, es 
esa de poner nombre a sus pro-
ducciones. Ninguno acierta: o casi 
ninguno. Dir íase que en . 
m e n t ó bautismal de sus h" 
rituales, e s tán ausentes e!Pi-
horas mejores de incoheren ^ 
sando "en las m u s a r a ñ a s ^ 4 ' ^ 
Disculpemos todo, n0 I " 
cuando las estrofas sean r 
tas. de J u a n a d« Ibarbouro^0 
S o y enredadera: 
¡ B e n d e c i d a el hacha que mi tronco h ieraf 
Soy una amatista: 
¡ A l a b a d o el lodo que mi lumbre v is ta! 
L á m p a r a votiva. 
Maldigo el aceite que me tiene v i v a . 
F a l e n a rosada. 
S u e ñ o en una espina, para ser c lavada . 
B o c a que d e s d e ñ a la mie l de la fruta. 
Pido, en^cambio, el vaso lleno de c icuta . 
Puesto que he perdido l a luz de su amor, ^ ' 
E l ser que rae diste,x ¡ t ó m a l o . S e ñ o r 1 
Mutila mi lengua que a ú n por él c lama. 
C i é g a m e estos ojos que aun buscan su l lama. 
I C ó r t a m e estas manos cobardes que implora' 
Y cierra estos labios que por él te oranl 
Convierte en ceniza. 
Estos pies que aun buscan la iota que él pisa. 
T a p i a los o í d o s . 
Que aun su acento atisban en todos. los ruidos. 
¡ A y , triste de m í . 
Que luz y fdegría por su amor p e r d í ! 
¡ A y , triste de mí . 
Que y a nunca, nunca seré lo que f u i ! 
Beba , C u c a , Luis i ta , Margot y 
Mar ía L u i s a , ingresan en Septiem-
bre, ¿ n o ? Y Septiembre se apro-
x i m a . ¿ Y a tienen ordenados sus 
uniformes de gala y de diario? 
¿ S o n del Sagrado Corazón? ¿n, 
las Ursul inas? ¿ D e "María C 
m i n a s " ? . . L a s Telas de " U pj^ 
cofia", l e g í t i m a s . Y las húf tu 
clones, baratas . 
2 E N E A 
(NEPTUNO) 
Y S A N 
N I C O L A S 
S U V E N T A U i 
U n t e s : $ 0 . 5 0 , 1 0 . 0 0 , 1 0 . 5 0 , 1 1 . 0 0 y 
V E A L A D I F E R E N C I A 
G l a c é cr i s ta l $ 6 . 5 0 
O l a c é cr i s ta l $ 7 . 5 0 
G l a c é cr i s ta l $7 
O l a c é cr i s ta l $8 
G l a c é cr i s ta l $ 7 . 5 0 
O l a c é cr i s ta l $ 8 
O l a c é cr i s ta l 
G l a c é cr i s ta l $8 
O l a c é cr i s ta l ? 8 G l a c é cristAl $8 
G L A C E C R I S T A L 
1 É L A C E L I A fe 
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aludo I Lorenzo ü e l Por t i l l o . 
m Primer 8 fe l i ' c i tac:ón . Comandante muy s i m p á t i c o que 
Y m1 P111^ dí hasta un con-1 pertenece al cuerpo de Auditores 
Lleguen en bu el se. i dei E j é r c i t o de l a R e p ú b l i c a , 
gresista ae n á n d e z piermo, c a n - ¡ Lorenzo S a l m ó n , Lorenzo Astor-
nor Lorenzo ^ ^ Part ido L i - ga y Lorenzo P é r e z Figueredo, au -
ajdato a se | s e n t é este ú l t i m o en: el extranjero, 
beral. ^ ^ s e ñ o r L o r e u - ¡ Lorenzu M é n d e z , Lorenzo Alvarez 
ES 61 ri^ui verdadero geutleman, | de l a Campa , Lorenzo Betancourt , 
zo Quesa^ab*le siempre e s p l é n d i d o , i Lorenzo Muguerza, Lorenzo i ^ r t e -
6 l e^P1Sñor Q u é s a d a , de al ta repre • i la y Lorenzo Bravo S e r r a . 
A l c i ó n comercial , f igura en el L o s de h 
S i an a u b y en el Jockey Club Uno de c 
sus principales elementos. Que es ( 
enT? t de d ías t a m b i é n , y me com-; Doval , segundo redactor de la sec-
en saludarlo con el afecto f l e x i ó n c a t ó l i c a de e^te p e r i ó d i c o . 
p.laZCOre ei s e ñ o r Lorenzo Ol iva . Lorenzo de Castro, el director de 
6'evprso'nalidad saliente de nuestra1 CbLc, a quien saludo especialmente 
l nía italiana estrechamente uni- E l Joven y distinguido direoti 
'¿a a la eiegante Casa Ol iva , nu la -
Calzada de Gal ianb . 
Entre los m é d i c o s . 
Los que celebran hoy su santo. 
Los doctores Lorenzo Chabau, L o -
L o s de la P r e n s a 
a s a . 
ue es ei s e ñ o r Lorenzo Blancu 
Los 
renzo Bango y Lorenzo Pcnce y Mal-
or 
del Heraldo ComerciaJ, s e ñ o r L o -
renzo Alfredo ? a n t ago, entre ins del 
periodismo habanero. 
Otro mAs. 
Lorenzo T u r . 
De la crómica. Lorenzo Angulo, ei 
médrco 'el ú l t i m o del Hospita l i co i i r rére tan querido, 
de Emergencias . X un ausente, Lorenzo F r a u Mar-
Tres-abogados, que son el doctor ¡ s a l , el culto y talsntoso Jefe de la 
renzo 1) Beci , el doctor Lcr«n-1 Redacc ióx i riel D 1 A K I O D E L A M A -
Arias y el doctor Lorenzo Nieto . Í ÍINA ^n M a d r i d . i 
Uno m á s . \ A ^oúos . felicidades! 
ÍIL D O C T O K E K B I T l 
Tin saludo m á * 1 Hombre de noftles a.-ranques y 
E n la festividad del d í a . |generosos desprenJ'mientos , decidor, 
De propio intento lo he reserva-1 afable y s i m p á t i c o 
do para mandarlo así , en t o t a es 
oeciai, separadamente. 
K^^íbalo del cronista y del amigo; sa^a el doctor F r b i t i su santo bajo 
el doctor Lorenzo E r b l t l . j los efectos del moleste mal que vie-
Xjn c a r á c t e r . rie a q u e j á n d o l o desde hace largor 
De dotes singulares. . d í a s . 
Abogado, c a t e d r á t i c o y orador con] Hago votos por su sa lud , 
•nti. talento y gran c o r a z ó n . Y por óu fe l ic idad. 
V I S I T A S P E P E S A M E 
Con ius de a y e r . x 
Rec lu ido en su res idencia de la 
L o m a de Chaple , en la V í b o r a , pa-
gran 
" D e día en d í a . 
Durante la s emana . 
Rodeados se han visto siempre •Ae 
personas de su amistad el ho^ora- m a n s i ó n pres idencia l , 
ble Presidente de ta R e p ú b l i c a y sa C o m p l a c i d í s i m o s & 
distinguida esposa, la s e ñ o r a María 
Jaén de Zayas, d a m a tan amable, 
tan interesante. 
E n su residentva veraniega «loi mentes de la socie'iad habanera. 
-Waiay, ia finca M a r í a , han" estado i Quieren hacerlo constar así , con 
•fecibiorido' todas lar, tardes visitas ¡su grat i tud, por este medio, 
de p é s a m e . E n c a r g o que recibo. 
Cesaron y a . I Y que muy ^usto^o cumplo. 
E l i U L T I M O C O M P R O M I S O 
Una Iñcógnt ta . Coca 
V o l v e r á n de nuevo los IIu**res es-
posos en la entra.n¿e aemana » la 
e sienten por 
las repetidas muestras de afecto y 
s i m p a t í a s recibidas con motivo de 
su duelo por parte de todos los ele-
Que paso a despejar . 
Escar iándome con el socorrido on 
F u é pedida la tarde de ayer 
su mano para E m i l i c ídenénr'.ez, jo-
dit "v^ lé en las Habaneras de la i ven s i m p á t i c o , distinguido e intel i -
víspei a acerca de una gentil vec'ni- cente que e s t á f inalizando sus es-
ta de la poét ica barr iada del Veda- todlos dt abogado en nuestra U n , . 
do próxima a sor pedida por un fu-
turo doctor en Derecno . 
- Confirmando mi i n f o r m a c i ó n , to-
mada, en buena fuente, puedo y a ha 
cer pública la noticia. 
¿Quién la vecinita? 
María Teresa G u t i é r r e z . 
Bella s eñor i ta , muy ¿ s p i r i t u a l y 
muy graciosa, h i j a de mi buena y 
querida amiga Me: cedes Modesta 
H O G A R 
Un lindo baby. 
E n 3a glor a de un hosrar. 
Hogar del s e ñ o r Godtnez y s u 
gentil esposa. T e r i n a Jun^adel la, hi-
ja de mi buen amigo Domingo J u n -
cadeiifi. - - - * 
• Vino al mundo anteayer el an-
ersidad 
Su s e ñ o r padre, el respetable ca,-
ballero Vicente M e n é n d e z Arecess, 
fOi'-muló . la p e t i c i ó n oficialmente. 
Tanto a la s e ñ o r i t a Mar ía T e r e -
sa G u t i é r r e z como a sr. afortunado 
elegido l l e v a r á n estas línea*: un sa-
ludo . 
R e c í b a n l o con m i f e l i c i t a c i ó n . 
Cord ia l y alectuosa. 
F E L I Z 
ge l ic?! niiio con toda felicidad, en 
la Cl ín ica de Bust-amante. 
E s t á n de p l á c e m e s sus padres . 
Inmensa su a l e g r í a . 
De p l á c e m e s está t a m b i é n la abue-
l i ta , U V i u d a de L ó p e z , la respeta-
ble y bondadosa amiga E n r i q u e t a 
del V a l l e . 
¡ E n h o r a b u e n a a todos! 
E L D O C T O R M E N E X D E Z 
Corta tregv.a. 
Y a ene su f i n a l . 
E l doctor Jacinto M e n é n d e z ha 
L a ú- t ima palabra en artÍMilos de 
tocador fabricado por el lust i tuto 
de Belleza de Pari ; . . Comunica a la 
piel un envidiable color n a t u r a l . L o s vuelto a ponerse de nuevo a l frente 
tonos m á s de m'ida, en recipientes i ^ su acreditada consulta de I n d u s -
de c n ü í a l propios nara la bolsa, a i t r i a n ú m r r o 3 7 . 
$1.50 
( i 
Obispo G8 O'Rei l ly 51 
E s t á de vuelta el notable c l ín i -
i ; co, do su temporada en C o j í m a r . 
S é p a n l o sus cl ientes. 
Y sus amigos , 
( ü o r t i n ú a en 1:-. p á g D I E Z ) 
M o j e s DE PULSERA 
EN TODOS LOS PRECIOS Y ESTILOS, CON MAQUINAS DE 
LA MAYOR GARANTIA. EN PLATINO Y BRILLANTES TENE-
MOS PRECIOSIDADES. 
VEA NUESTRO GRAN SURTIDO. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J o y m a , Objetos á e A r t e , M u e b l e s de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
\ m bueno es saborear una taza de café calentioo, 
i acabado de Hacer y de " L ñ F L O R D E T I B E S " 1 
B O L I V A R , 3 7 . T e é f s . 
L a s u m i 
y n u e s t r a s v i d r i e r a s 
T ^ E S D E hoy, domingo, y durante toda la semana, cada vidriera 
de E l Encanto presenta en venta especial, un art ículo distinto a un 
solo precio. 
N He aquí una breve m e n c i ó n del contenido de cada vidriera, cuyos de-
talles ampliaremos en sucesivos anuncios: 
V i d r i e r a N o . 1 
T r a j e s d e n i ñ o . $ 3 . 5 0 
T r a j e s de "saco ', estilo Norfolk, de dril de coior, para edades de 7 
a I 5 a ñ o i . 
V i d r e r a N o . 2 
A b a Q i c o s . $ 1 . 1 5 
Abanicos chinos y orientales — 3 0 modelos en m á s de 100 colores—, 
con vari l laje de l a c a . 
V i d r i e r a N o . 3 
C a l c e t i n e s a 5 5 c t s . p a r y 
3 . 0 0 m e d i a d o c . 
Los 3,000 camisones que vamos a liquidar. Son cb 
mío puro de la mejor calidad. 
kamissnes de holán clarín de hilo con encajes y 
bordados a $4.50—valen $7.00. 
^Lros, mucho más finos, también bordados y en-
ejes a $S.50—valen $9,00. 
Estos camisones constituyen una verdadera ganga, 
Pues el ptecio que decimos valen, es su verdadero 
PJecio, per- nosotros, debido a la gran cantidad 
^ue nos han mandado de Barcelona, podemos dar-
3 a mucho menos de su verdadero valor. 
b i s p o y 
A G Ü A t A T 
2 d 10 
Calcetnes para caballero, de fibra, de semiseda, de a l g o d ó n fino de 
h i l o . . . E n todos los colores y de diversos estilos. 
V i d r i e r a N o . 4 
S o m b r e r o s . $ 1 5 . 0 0 
Sombreros 'de gran vestir"—ocho modelos—de paja de crin, en di-
ferentes colores, con adornos de fantas ía . 
V i d r i e r a N o . 5 
M e d i a s d e tylos. $ 0 . 9 5 
Medias de muselina de hilo, l isaj , simulando calados y con cuchi-
l l a . E n todos los colores. 
V i d r i e r a N o . 6 
V e s M d o s . $ 2 2 . 5 0 
Modelos franceses, de georgette de seda, floreados, pintados a mano, 
bordados en seda y c u e n t a s . . . Varios colores. 
V i d r i e r a N o . 7 
M a n t e l e s . $ 4 . 2 5 
Juegos de mantel adamascados, con seis servilletas, blancos con ce-
nefa de color y de color entero. 
V i d r i e r a N o . 8 
T e l a " P e r l i n a " . $ 4 . 5 0 
T e l a Perl ina, especial para ropa interior, en los colores blanco, sal-
m ó n , rosa, l i la, cielo y champagne. Piezas de 11 varas y de 38 pulgadas 
de ancho . 
V i d r i e r a N o . 9 
C a m i s a s d e d í a . $ 2 . 1 5 
Camisas de d í a — 4 0 estilo d i ferentes—de l inón, con encajes y bor-
dados y confeccionadas a mano. 
V i d r i e r a N o . 1 0 
" V o i l e s " b o r d a d o s . $ 1 . 4 5 
Voiles suizos y franceses, bordados, en todos los c o i n é s . G r a n varie-
dad de dibujos y estilos. 
V i d r i e r a N o . 11 
T o c l l a s a 7 0 c t s . u n a y 
$ 4 . 0 0 m e d i a d o c . 
Toallas de felpa muy doble y absorbente, blancas con franja rosa 
o azul y todas blancas. 
V i d r i e r a N o . 1 2 
V e s t i d o s . $ 1 2 . 5 0 
Modelos franceses, de voile, crepegeorgette de a l g o d ó n y holán f inís imo 
de puro hilo. Estilos y c o l ó l e s variados. 
A L 6 U 
Warandol belga de hilo puro, en todos colores, a . . . . . 
Warandol para vestidos en todos colores, a 
O r g a n d í suizo, color entero, que va l ía 40 cts. a . . . 
Voiles estampados, que v a l í a n a ^0 cts., ahora a 
Batsita estampadas, estilo h o l á n a »• 
Voiles bordados, calidad extra a 
Otros voiles bordados, que va l ían a $ í . 2 5 a 
Georgette a l g o d ó n , rebajados de $1 . 25 , a 
Georgette de seda francés , en colores de $1 .50 , a 
Georgette de a l g o d ó n con listas de seda, (ganga) , a 
Holanes de hilo estampados, va l ían $1 75, a • 
L ino lán en colores, para ropa interior, a 
L ino lán estampado, para vestidos a 
U n crepé especial para vestidos, que v a l í a n $1 .00 , a 
Alemanisco de hilo, que v a l í a 60 cts. a • 
E n c a j e de blonda para vestidos, a «• • 
Cretonas para cortinas, de 35 centavos, ahora a • 
Guarniciones de voile, bordadas, de $1 .80 , a 
Medias de seda en todos colores de 50 centavo?, a 
Medias para s e ñ o r a s , en colores, a 
Voiles color entero, en todos colores, de 65 centavos, a . . . 
Alfombras inglesas, que v a l í a n $ 3 . 0 0 , a . 
Cinturones de charol, a 
Tela ant i sépt ica " R e d Star", 18 pulgadas, a 
Encajes de hilo estrechos, medianos y anchos, m á s de 5 mil 
bujos a la mitad de precio, a 4, 6, 8, 10, 15.centavos. 
$ 0 . 6 7 
0 . 3 2 
0 . 3 0 
0 . 1 9 
0 . 2 2 
0 . 4 4 
0 . 6 7 
0 . 9 8 
1 .03 
1 .03 
0 . 8 8 
0 . 3 8 
0 . 6 8 
0 . 6 2 
0 . 4 9 
0 . 7 3 
0 . 2 4 
I 25 
0 . 3 3 
0 . 1 4 
0 . 4 3 
1 .14 
0 . 1 0 
1.45 
di-
"Vista h a c e f é " dice el refrán, convénzase ¿e nuestra oferta 
5 0 p o r 1 0 0 j 2 < 2 
R e b a j a d o Teléfono A-33I2 
T O D O L O D E V E R A N O 
S I G U I E N D O L A COSTÜM-
.08 
Todos los modelos son nuevos, 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
los de la presente e s tac ión . 
P A R A C A B A L L E R O S . S E Ñ O -
R A S Y N I Ñ O S 
MODELO 
P a r a S e ñ o r a s ; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol, 
g l a c é de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, t isú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. £ n tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, p u n z ó , carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1 .99 . $2.50, $2.99, 
$3.50. $5 .00 . 6.50. $8.50 y 
$9.99. 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s , en toda cla-
se de pieles y colores: blancos, 
azules, p u n z ó , rosados, champag-
ne, amarillos, charol , raso ne-
Va en "crescendo", de día en día, nuestro bien 
atendido departamento de corsés. 
Toda dama que desee cualquier corsé, faja, ajus-
tador, etc. debe dirigirse al Departamento de Corsés de 
LA CASA GRANDE/ 
Allí, Rosita Zurbano, con su proverbial amabilidad y 
simpatía y con su competencia indiscutible, brindará a 
las dientas los estilos más cómodos, nuevos y adecua-
dos de corsés, fajas o ajustadores que vengan bien a ca-
da persona, según su tipo y forma de cuerp». 
De Lily of France, la insuperable y famosa marca, 
hemos recibido los últimos modelos de corsés-fajas y fa-
jas de tela brocada y goma. 
Y además, ofrecemos los siguientes estilos de otras 
marcas, igualmente acreditadas, y qué son de primera 
calidad: 
61 N o. -Faja muy bo-
nita de cutí con 
elástico en la 
cadera y cin-









ta brocada de 
seda y elástico 
en la cintura, 
con cordón de-
trás, a . . . 
-Faja de cutí l i -
so, forma muy 
nueva, a . . . 
-Faja de goma 
y batista bro-
cada, muy cor-
ta, a . . . . 
-Corsé - faja pa-
ra gruesas, de 
cutí con elásti-
co en la cintura 
y cordón de-
trás, modelos 
muy nuevos y 
tallas hasta el 
36, a . . . . 
UN SALDO DE CORSES DE BUSTO BAJO Y 
FAJAS DE $8.00 y $10.00, a 2.75 
No. 632.—Faja de goma y batista brocada, cor-
ta, a . 3.00 
No. 147.—Corsé-faja con elástico en la cintura, 
de batista brocada y cordón detrás, 
tallas del 24 al 30, a 3.00 
No. 244.—Faja de goma enteriza, tallas hasta el 
36, a . . . 3.25 
No. 613.—Faja de cutí de seda brocada, con 
goma en la cintura y caderas estilo 
muy nuevo, a 4.75 
No. 302.—Precioso modelo de cutí brocado de 
seda, tamaño mediano, para gruesas, 
con elástico en las caderas y cintura, 
tallas hasta el 36, a * . . 5.75 
AJUSTADORES 
Hay mil estilos de ajustadores. Los modelos más 
nuevos son largos. Los tenemos en todas las tallas. 
Ofrecemos ajustadores finísimos de seda y encaje, 
en estilos muy bonitos. Los hay desde 75 cts. 
2.75 
gro, etc., etc. T a m b i é n con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga enseguida y 
escogerá lo mejor. 
V E A N S E E N L A P A G I N A 1 9 D E S P O R T L O S M O D E L O S D E Z A P A T O S P A R A C A B A L L E R O S 
N E J ñ l H 
B A Z A R I N G L E S 
S . m m . E I N D U S T R i f t 
P A G I N A O C H O TOOT) " D E T J V W T f l f f a A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
[ j E f l T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
" L A L E Y E N D A D E L B E S O " , L A D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A 
V I T I Í O N E P O M A R Y P O M P I N T O R E R O 
Anoche se confirmo en Martí, con la 
segunda representación de l a Leyenaa 
fiel Beso, ol gran succés de la nochd 
del estreno. 
L a obra gus tó al numeroso püblico 
Que acudió al coliseo de Dragones, y 
los artistas de la Compañía de Santa 
Cruz le dieron una excelente interpre-
tación . 
L a Bañuls , la Silvestre, Encarnita 
López, "Chole" Pérez, Ordóñez, Juanito 
Martínez, Goula y Bódalo, fueron aplau-
Cüdísimios. 
I «ina Petrowa, Delfina Bretón y Be-
cerra- aicanzaron un triunfo magní -
fico. 
L a concurrencia sal ió satisfecha del 
espectáculo . 
: Anoche, en el Teatro Cubano, obtu-
vieron un éxito ruidos ís imo los artis-
tas argentinos do la Compañía de 
sa ínetes y revistas. » 
Ba función organizada en honor de 
Vittone y Pomar, con un programa In-
teresante y atrayente, const i tuyó un 
bri l lantís imo acontecimiento teatral. 
L u i s Vittone y Segundo Pomar, que 
son dos actores de verdadero talento 
y de mucha gracia, fueron cbjeto da 
los más calurosos elogios. 
Hoy so despide la compañía con óoa 
funciones que han do •"•"'dtar esplén-
didas. 
E n la matinéo serán llevadas a la 
escena "Buenos Aires a la vista", el 
sa ínete "Los dos cansinos",, que tan 
buen éxito conquistó anoche y la su-
gestiva "Fiesta Argentina" con sus 
tangos lánguidos, sus alegres cancio-
nes pamperas y sus danzas tradiciona-
| lee, entre las quo destaca poderosa-
| mente el vistoso "Pericón". L a luneta 
¡para esta matinée sólo vale un peso 
veinte. 
Por la noche, la funciión de despedida 
se celebrará con la suntuosa revista 
"Do Todo un Poco"—la de mayor éx i to 
en Cuba—en la primera tanda de las' 
ocho y cuarto. Y en la segunda (doble) 
la grac ios í s ima opereta del gran Parra-
vicini, titutlada "JSl Lobo de Mar", uno 
do los triunfos de "Vittone y Pomar, 
que es tán admirables en ella. Pondrá 
fin a la ú l t ima función de los argen-
tinos una Gran Fiesta Criolla con nue-
vos cantos y danzas. Para esta tanda 
especial rigen loa mismos precios d© 
la matln'ée. 
Además habrá un homenaj« organi-
zado por un gnupo de damas a María 
Esther Pomar. 
Con Pompín torero, obtuvo anoche, 
en Payret, la Compañía de Lupe R l -
vas Cacho un gran é x i t o . 
L a obra recientemente estrenada, fué 
muy aplaudida y Lupe y Pompín mere-
cieron las m á s calurosas alabanzas de 
la concurrencia que rió con las cómicas 
escenas y los regocijantes chistes. 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n á i s * ce-
lebrará en el Teatro Nacional el gran 
; concierto que ofrece la Orquesta F i l a r -
mónica que dirige el maestro San 
Juan. 
E l programa tiene atractivos pode-
ros í s imos . 
Será la audición un gran exponente 
del valer de los profesores de la F i -
larmónica. 
H O Y E N E L C U B A N O : - U L T I M A S F U N C I O N E S D E 
V I T T O N E Y P O M A R 
Hoy termina la br i l lant í s ima actua-
ción de la compañía argentina de Vit -
tone Pomar en el Cubano. 
: E s t a temporada, tan pródiga en triun-
fos y en llenos, termina como empe-
zó, espléndidamente . 
< E n las dos funciones que hoy nos 
brindan los argén linos van las obras 
más celebradas del teatro porteño; en 
la matinee de las dos y media la gran 
rrvista "Bueno» Aires a la Vista", y 
el donoso saínete "Los Dos Caminos", 
amén del agradable fin de fiesta tí-
pico que tan bien acogido fué por el 
público habanero. 
. Y en la función nocturna, por tan-
das, dividido en la sencilla de las ocho 
y cuarto y en la especial de las nue-
ve y tres cuartos; irán en la primera 
la triunfal revista "De Todo un po-
co", y en la segunda " E l Lobo de Mar", 
la praciosisiina opereta del gran Parra-
yicini y la Fiesta criolla con sus típi-
cos cantos y sus tradicionales y vis-
tosas danzaSj 
E s un gran programa este con que 
dan el adiós a Cuba los s impát icos ar-
tistas de Vittone Pomar, que tantas 
s impat ías y afectos han sabido conquis-
tarse en la Habana. 
1.A B E A P A K I C I O N D E POUS 
MAÑANA 
Mañana, en el Cubano, Inicia de nue-
vo su actuación xa espléndida compa-
ñía criolla de Arquimedes Pous. 
Pous ha reforzado notablemente su 
cuadro, en el que ¡be cuentan entre otros 
elementos de valla tres queridas figu-
ras de la escena nacional: Kosa Blanch, 
la inimitable característ ica, la gentili-
sinia Josefina Rodríguez y el graciosí -
simo y popular Totico L a Presa, a l que 
tan agradables ratos debemos. 
L a compañía de Pous ha elegido pa-
ra sil reaparición dos revistas: "Revis-
ta Nacional", el ú l t imo éxi to de la 
temporaaa anterior, y ,"¡Oh, Mister 
Pous", la obra espectacular en la que 
triunfan los decorados maravillosos de 
Gomis. 
Para esta nueva actuación regirá en 
el Cubano un nuevo horario de funcio-
nes: L a tanda sencilla comenzará a las 
ocho y media y la tanda doble a las 
nueve y tres cuartos. 
Este nuevo horario se ha implantado 
a petición de un numeroso grupo de 
asiduos al Cubano, que consideran es-
tas horas más camoda». 
M A R T I . — H o y larde y noche " L A L E Y E N D A D E L B E S O . " 
Angnsto Ordóñez, el eminente barítono 
qu» tan brillante éxi to ha obtenido en 
la admirable zarzuela "lia Leyenda del 
Beso" 
Los aplaudidos compositores Soutu-
lle y Vert. con la partitura de su zar-
zuela L a Leyenda del Beso, han apor-
tado al resurgimiento del teatro lírico 
español algo fundamentalmente serio y 
valioso. 
Pág inas admirables de estos compo-
sitores y de esta obra son las del pre-
ludio y del Intermedio ellas bastarían 
a colocarles en primera fila si no lo 
estuvieran ya; pero hay que citar cetras 
de L a Leyenda del Beso, tales como la 
serenata del primer acto y .el brindis 
del segundo, que el eminente barítono 
Augusto Ordóñez, dijo con mucho brío 
y extraordinaria delicadeza y la zam-
bra del acto segundo de maravilloso 
efecto escénico; un dúo cómico entre 
Encarnita López y Juanito, y el dúo 
de tipie y barítono dicho admirable-
mente por Conchita Bañuls y Ordóñez. 
E l fox gitano en el que intervienen 
Juanito Martínez y las segundas tiples 
es otro de los aciertos de estos com-
positores . 
L a presentación fastuosa y apropiada 
es un nuevo alarde, a los que tan acos-
tumbrados nos tiene la empresa de 
Martí . 
Para hoy domingo han dispuesto dos 
programas extraordinarios; en la ma-
tinée que comenzará según costumbre, 
a la^ dos y medía se anuncia una nue-
va representación del grandioso éx i to 
" L a Leyenda del Beso" que irá prece-
dida de la divertida zarzuela E l Diablo 
con Faldas, verdadera creación de E u -
genia Zuffoli. ^ 
Por la noche, en la primera» secc ión 
sencilla subirá a escena el castizo saí-
nete " L a Revoltosa" en el que inter-
viene la notable tiple Eugenia Zuffoli 
y en la especial de las nueve y media 
" L a Leyenda del Beso" para lucimien-
to de Conchita Bañuls , Encarnita Ló-
pez, María Silvestre, Ordóñez, Juanito, 
Goula Bodalo y Ruiz . 
Muy pronto se entrenará otro gran 
éxito del maestro Guerrero, se titula 
"Lo que va de ayer a hoy". A este 
seguirá la opereta de gran espectáculo 
y de éx i to , mundial " L a danza de las 
libélulas", libro de Carlos Lombardo, 
música del inspirado compositor v ienés 
Franz Lehar . 
" E l cabaret de los pájaros'*, fanta-
sía oómico-lírico-bailable, se estrenará 
definitivamente, en la secc ión elegante 
del sábado próx imo. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
C a p i t o l i o 
S U S C R I P a O N P U f e L I C A ] relacionado con e l recurso c o n t e n 
E i Presidente de l a C o l u m n a de, cioso administrat ivo establecido por 
Defensa ¡Nacional ha comunicado ai la C o m p a ñ í a de Sport y Fomento 
Alca lae haber sido designado v u t - del Tur i smo contra r e s o l u c i ó n del 
presidente del C o m i t é que ha de en Alcadüe por la que se Üj o r d e n ó 
cargarse de l levar a la p r á c t i c a e l ! abonara el impuesto del cinco por 
proyecto de in ic iar una s u s c r i p c i ó n ¡ ciento por el total de las apuestas 
publica nacional , para adquir i r ios1 que se e f e c t u a r á n en el F r o n t ó n 
terrenos que rodean el p a n t e ó n d A J a i A l a i y 250 pesos por cada fun-
Generai^ Antonio Maceo y de su ayu-1 c i ó n . 
dante F r a n c i s c o G ó m e z Toro en 
Cacahua l , que se ha l lan en venta 
E l 
E X T R A O R D I N A R I A M A T I N E E E N C A P I T O L I O 
E l programa combinado por los po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
para la gran función Infantil de esta 
tarde en el moderno y fresco Capito-
lio, no* puede ser m á s interesante. E n 
el mismo figuran, entre otras grandes 
producciones, "Juventud Sportiva" por 
el conocido actor Reginald Denny, "En 
las garras ^iel torrente" y " L a Antor-
cha humanS", episodios tres y cuatro 
de " L a senda de los valí-entes", l a co-
media de Mack Sennet "Secretos del c i -
nema", por Ben Turpin, la divertida 
film "Los Niño»'* por el emperador 
do la risa Harold Lloy , etc. E l precio 
de esta gran función es sólo de cua-
renta centavos luneta. 
" E l grito de la sangre", la grandio-
sa cinta dramática dirigida por Hal l 
Roach y que se basa en la historia 
de un perro que prefirió vivir entre 
las fieras a hacerlo entre los hombres, 
que anoche, en su estreno, alcanzó un 
triunfo brillante, vo lverá hoy a la pan-
talla en las tandas elegantes da cinco 
y cuarto y nueve y media, conjunta-
mente con la ocurrente comedia de H a -
rry Pollard titulada "Diversiones au-
tomát icas . 
"Juventud Sportiva", la gran joya 
Universal, irá en la tanda de las ocho. 
A U T O M O V I L D E L B A N D O D E 
P I E D A D 
Como la l e g i s l a c i ó n vigente s ó l o 
permite la concesicca de chapa exea 
tas de pago para los a u t o m ó v i l e s ¡ cal le de M a y í a R o d r í g u e z 
propieuad del 'Sstado, la Prov inc ia b e r t a ü y Milagros ha sido conscrui-
E s o s antecedentes son necesarios 
a . los Tr ibunales para poder resol-
vel el mencionado recurso . 
U N A D E N U N C I A 
E l Inspector, s e ñ o r Delgado lia 
denun.'-iado a la A l c a l d í a que en la 
y el Municipio y para los de los 
Miembios del Cuerpo D i p l o m á i s ^ 
da una casa s in l icencia del M u n i 
cipio, la que carece por consiguien-
E n m a t i n e e , p o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e 
l o m e j o r d e l a c i n e m a t o g r a f í a . 
E n M a t i n e e d e 1 a 5 
J U V E N T U D S P O R T I V A , la me-
jor obra de Reg ina l Denny, la 
m á s famosa c a r r e r a de a u t o m ó -
v i l e s . 
L O S N I Ñ O S -k 
la g r a c i o s í s i m a comedia de H a -
rold L l o y d , en la que se r e ú n e n 
los m á s estupendos s u c e á o s c ó -
miooa. 
L o s Ep i sod íoB 3 y 4 do la emocio-
nante serie de aventuras : 
L A S E N D A D E L O S V A L I E N T E S 
t i tulados: L a Antorcha H u m a -
na y E n las G a r r a s del T o r r o n ^ 
B E N T U R P I N , en su ú l t i m a ce-
d í a : 
S E C R E T O S D E L C I N E M A . 
Todo este gran e s p e c t á c u l o de 
1 a 5 por 40 centavos entrada y 
l u n e t a . 
E n l a s T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L a grandiosa p e l í c u l a : " E L Gig:TO D E L A S A N G R E " . H i s t o r i a de 
un perro y la comedia diversiones a u t o m á t i c a s . . . 
E n las mismas tandas se h a r á n los primeros experimentos, de la ü l t i m a novedad en E u r o p a : " L A S 
S O M B R A S F A N T A S T I C A S " . Conserve los espejuelos de colores, para que vea d e s p u é s de las proyec-
ciones c i n e m a t o g r á f i c a s , las sombras que se p r o y e c t a r á n en una pantalla especia l . 
c 7351 1Q-10 
extranjero que gozan de derecho rte;te dei certificado de 'hab i l i t ab i l idad 
extrat-crntoria l idai , el Alca lde na y en la que se ha instalado una f á -
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
lesueho pagar de su peculio parti-
cular la chapa para el a u t o m ó v i l del 
B it do de Piedaa . i i J a ia indo •; (!c 
los ser \ i c ios que presta esta inst." 
t u c i ó n . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
comunicado a la A l c a l d í a la reoo 
brica do mosaicos t a m b i é n s in 
t o r i z a c i ó n del Ayuntamiento . 
a u -
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
las l icencias comerciales s iguientes: 
Pedro Montenegro para zapate-
r ía en Sitios 76; J u l i á n M a r t í n e z pa-
r a c a f é en Vi l lanuova y E n n a ; Jo-
l u c i ó n Pres idencia l yor la cual se ¡ s é Hip para puesto de frutas en 
San J o a q u í n 62; Manuel Sa lgre in 
para tren de cantinas en G e n e r a l 
L A H E R I D A 
E N G L I S H T I T L E S 
E l nuevo drama sensacional d© 
F R A N C E S C A B K R T I N 1 
Estreno el 
V I E R N E S 15 y SABADO 16, E N 
R I A L T O 
Tandas elegantes ue 5 ll4 y 9 112 
E n su drama la popular actriz s« 
ve precisada a realizar una actua-
ción altamente dramática, que afir-
ma cada día más su fama, tan bien 
cimentada 
Exclusiva de la Internacional Cine-
matográf ica 
C 729-t 2 d 8 
suspenden los acuerdos del A y u n t a 
miento de la H a b a n a siguientes: 
E l c r é d i t o de 1 5 . 0 0 0 pesos para 
pagar los haberes del personal tem-
porero de los Departamentos de I m -
puesto, Fomento y S a n i d a d . 
E l c r é d i t o de 6 . 0 0 0 pesos votado 
para que dos concejales concurran 
a una Conferencia sobre asuntos mu 
nicipales en L o n d r e s . 
'31 c r é d i t o de 6 0 . 0 0 0 pesos para 
el sostenimiento de los n i ñ o s beca-
dos por cuenta del Municipio en ü t s -
tintos colegios, hasta la t e r m i n a c i ó n 
del pasado ejercicio e c o n ó m i c o . 
E l c r é n d i t o de 1 .405 pesos para 
abonar a l s e ñ o r Manuel R e c a r e y una 
i i n d e m n i z a c i ó n por e x p r o p i a c i ó n de 
terreno en B e l a s c o a í n 9 3 . 
Y t i c r é d i t o de 2 . 5 0 0 pesos pa-
1 ra a lqu ir i r el p a t e ó n donde reposan 
los restos del concejal s e » o r E m i l i o i 
R o d r í g u e z , que f a l l e c i ó en funciones 
de Alcalde interino. 
Se funda la r e s o l u c i ó n persiden-
cial en que los citados c r é d i t o s fue-
ron 'o tados con cargo a Imprev i s -
tos, Resu l tas y R e c a u d a c i ó n del Mer-
cado de C o l ó n , lo cual es i l ega l . 
R E C U R S O C O N T E N C I O S O 
L a Audienc ia ha solicitado de l a 
A l c a l d í a que le remita los antece-
dentes que existan en el Municipio 
{ jfivYUü'x (.Paseo de M » m asqam* a 
San José) 
Compañía mejicana de revistas y zar» 
/uelas Líupe RIva-5 Ciicho. 
A las ocho y curato: el saínete Pom-
pín torero. 
A las nueve y media: las revistas A 
través de la tierra y Mosaicos Nacio-
nales. 
A las dos v meda: el mismo progra-
ma. 
P i t I N C I P A I i D E I iA C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
A las dos: una revista en un acto; 
Aguire 20; Alfonso C h i para v e n - i i a s cintas cómicas E n busca de una es-
a l t O 
L U N E S 12 M A R T E S 13 
5,114 Tandas de Moda 9,314 
R e a p a r i c i ó n de la g e n t i l í s i -
ma estrel la 
i f r e d D a v i s 
E n la chispeante p r o d u c c i ó n 
de B E N W I L S O N 
L A 
MILDRED 
D A V I S , 
" C O N D É M N E O 
dJienco todo de . estrel las, in-
cluyendo al c é l e b r e C A R L MI-
L L E R protagonista de " L a Mu. 
jer en P a r í s " . 
Repertor o H a v a n a F i l m e Co. 
Neptuno 56 
C 7859 2d-10 
T e a t r o W i l s o n 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l 
E l e s p e c t á c u l o m á s fresco de 
l a H a b a i i a . 
T e l é f o n o M-5863 
Hoy Domingo 10 de Agosto hoy 
5 . 1 | 4 T a n d a s elegantes 9 . 1 | 2 
E s t r e n o de la super a t r a c c i ó n 
especial en 7 actos, interpre-
tada por G L O R I A S W A N S O N , 
W A L L A C E R E I D , y E L L I O T I 
D E X T E R , v e r s i ó n castel lana, 
de L ó p e z S e ñ a , 
C O N V I E N E C A L L A R 
( G r a n orquesta en ambas tan-
das) 
N I Ñ O S . . . .20 C E N T A V O S 
L U N E T A 40 C E N T A V O S 
A las dos .v media ríe l a tardo, 
g r a n M A T I N E E dedicado a los 
n i ñ o s , con las c intas 
E L D E V O R A D O R , , por Tom 
M i x . 
E L U M B R A L D E L A C O N -
C I E N C I A , por W . S . H A R T . 
L A N I Ñ A D E C A B A L L E -
R I A , por Baby Peggy. 
N I Ñ O S 20 C E N T A V O S 
L U N E T A S . . 30 C E N T A V O S 
M a ñ a n a , estreno en tandas ele-
gantes 
LA BAILARINA DEL NILO, 0 
LOS AWORLS DE TUT-
ANK-AMEN. 
por C A R M E L M Y E R S . 
C 72 28 ld-10 
c i n e m a \ m m 
F R I O M U C H O F R I O 
T e l é f o n o M-5768 
D O M I N G O 10 D E A G O S T O 
H O Y H O Y 
5,1|4 Tandas elegantes 9 p. m. 
Reestreno especial j o y a en 
8 actos, por Mary C a r r , y Cons-
tance Binney , v e r s i ó n de A r i -
za 
L A S T R E S D E 
L A M A N A R A 
( G r a n 
L U N E T A . 
Orques ta ) 
. . 40 Ctvs . 
3 y cuarto ( M a t i n é e ) y tandas 
de 7 y 45 y 10 y 15 p. m. 
E s t r e n o super joya ei^ 8 ac-
tos, por F L O R E N C E V I D O R , 
M A G E B E L L A M Y , T H E O D O -
R O R O B E R T S y L L O Y D H U -
G H E S , v e r s i ó n caste l lana, de 
L ó p e z S e ñ a 
¡ ¡ P A S O A 
L A M U J E R ! ! 
L U N E T A 40 Ctvs . 
L 
M a ñ a n a , dos estrenos: A V I -
D O R A L A F U E R Z A , por Dou-
glas Mac L e a n ; y t .A P R I N C E -
S A D E N E W Y O R K por Mary 
Claynne y Dav id Powel l . 
C 7329 '^-10 
ta dp mantecado y helados en Con-1 
cordia 194; D . Tnglender para t ien 
da de tejidos en B e r n a z a 36 y L u -
cas Saralequi para b a r b e r í a en Con-
cha y Guasabacoa . 
R I P O S I C I O N D E B O M B E R O S 
Se encuentran en estudio p a r a su 
r e s o l u c i ó n varios expedientes de 
bomberos mandados a reponer en 
sus Cd»gos recientemente por l a Co-
m i s i ó n del Servicio C i v i l . 
I N G E N I E R O S M E J I C A N O S 
L a S e c r e t a r í a de Es tado h a a n u n -
ciado a l Alcalde que el lunes l le-
g a r á a la H a b a n a una e x c u r s i ó n de 
Ingenieros mejicanos, los cuales con-
c u r r i r á n al (Ayuntamicjntoa ¡a sa -
ludarlos . 
E L P E R I O D O D E A M P L I A C I O N 
Ayer v e n c i ó el p e r í o d o de ampl ia -
c i ó n . L a s cantidades que ingresan 
desde m a ñ a n a , por pagos de a r b i -
trios, impuestos y contribuciones del 
ejercicio pasado, se c a r g a r á n a R e -
sultáis, como dispone la l ey . 
T a m b i é n v e n c i ó ayer e l plazo con 
cedido para no r e t i r a r de l a c i r c u -
l a c i ó n los a u t o m ó v i l e s y d e m á s ve-
h í c u l o s que carec ieran de la c h a p a 
del actual e jerc ic io . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L i c e n c i a s de 
Obras que ayer se remit ieron por el 
Departameinto 'de Fomento a l de 
A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos para el 
| cobro de á r b i t r i o y entrega a los i n -
teresados de l icencia y p lanos: 
R o m a y 48, P . P . C u b i n z a ; 13 
entre S y 10, Vedado, A . J i m é n e z A ; 
10 entre 23 y 25, J . A . R a m o s ; 17 
n ú m e r o 29, Vedado, C . D í a z ; F i g u e -
roa entre San Mariano y Santa C a t a -
l ina , R . R i v e r o n , V i u d a de M . ; 
San Antonio entre Cabo Betancourt 
y Avenida Oeste, C . M u ñ o z ; Ca l l e 
H n ú m e r o 154, Vedado, R . P í ; Ave-
nida de I ta l ia y J . C . Zenea, A . 
Bouz a ; Avenida 10 de Octubre 34, 
R . A . S a n t a n a ; G l o r i a 155, C . Mo-
r e j ó n ; Presidente Zayas 49, A . S u á -
rez; F i n l a y 146, S . F e r n á n d e z ; P i -
l a 10, A , - F e r n a n d e z ; A lambique 
46, V . G u e r r a ; C o n c e p c i ó n 199, F . 
A l v a r c z ; G l o r i a 225, E . V á z q u e z ; 
F i n l a y 4, A . Mondel la; San i g n a 
c ío 1, I . C a b r e r a ; Mayor Gorgaa 
45, E . R e s e l l ó ; Miguel A l d a m a b l , 
A . R . V i z c a i n c é b. B u e n a v e n t u r a 
entre C o n c e p c i ó i y San Franv.isco, 
E . Montero; Ju l io de C á r d e n a g 2 3 
y 25, J . F e r n á n d e z , A y e s t e r á n y T u -
l i p á n , K . G a r c í a . 
pona, L a atracción de un uniforme y E l 
huérfano; estreno de E l más guapo, por 
Snowy Baker. 
A las cinco y cuarto: un?, revista en 
un acto; Mujeres a cien pesos, por R i -
chard Talmadge. 
A las ocho: E n busca de una esposa; 
E l m á s guapo. 
A las nueve y media: una revsita ev 
un acto; E l huérfano; Mujeres a cit-i 
peaoa. 
Í I A B 1 ( (Dragones •squln* a Knlneta) 
Compañía de zarzuela», operetas y re-
viFtaJ Santa Cruz. 
A. las dos y media: la zarzuela de Sl-
nesio Delgado y el maestro Chapí, E l 
diablo con faldas; la opereta en tres ac-
tos, L a Leyenda del Beso. 
A las ocho y cuarto: el sa ínete de 
López Silva y Fern ndez Shaw y el 
maestro Chpaí, L a Revoltosa. 
A las nuvee y media: la zarzuela en 
los actos, de Enrique Reoyo, Antonio 
Paso y Si lva Aramburu y los maestrea 
Soutullo y Vert, L a Leyenda del Beso. 
C ü b o (Avenida de Xt%Ua y Juan 
Clemciitp Zenoa) 
Compañía Argentina de revistas, saí-
netes y operetas de Vittone y Pomar. 
A las dos y media: la revista Buenos 
Aires a la vista; el sainete Los dos ca-
minos y cantos y bailes t ípicos argen-
vrnos. 
A las ocho y media: la revista De 
todo un poco y números de canto y 
baile. 
A ia« nueve y tres cuartos: la ope-
reta bufa en dos actos, E l Lobo de Mar 
y canciones y bailes t ípicos argenti-
nos. 
A l i H A M B R A (Consulado esanlns a Vlr-
tndea»? 
Compañía de zarzuela Jo -Uogino L > 
pez. 
A las dos y media:, el juguete Drama 
conyugal y la obra de Federico ViTloch 
y el maestro Anckermann, E l peligro 
chino. 
A las ocho menos cuarto: L a Reelec-
c ión . 
A las nueve y cuarto: E l p eligro chi-
no 
A las diez y media: Drama conyugal. 
ACTTTAl i lDADrs (Monserrat* entre 
Antmac y Neptuno) 
De una a cinco: cintas cómicsa; las res de Tut Ank Amen y números por 
cpmedas L a r r y Semon panadero; E l de- María Serrano, 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
CENTRO OE SUSCRIPCIONES A «EVI8TA» 
Y PERIODICOS. CUCHILLERIA. CEPILLCRIA, 
EFECTOS DE PIEL. PERFUMERIA. TODOS LOS 
PRODUCTOS DEL PERFUMISTA -ATKINSOM" 
POSTALES DE TODOS LOS PAISES V ARTIS* 
TICAS. QUIAS, MAPAS. DICCIONARIOS, OBRAS 
OE ARTE Y DE ARQUITECTURA. METODO* 
PAR* APRENDER IDIOMAS. TODAS LAS DBRtt 
V LAMINAS DEL DOCTOR SORZANO JORRIft 
PARA EL ESTUDIO DEL INGLES. DEPOSITO 
DEL FAMOSO PETROLEO CRISTALIZADO UW, 
QUE EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y QUITA 
LA CASPA. 
P T E . Z A T A S ( O ' R E I L L Y ) 84 
A P A R T A P O 1967 
T E L F . A - 3 5 e 9 H A B A W A 
ift 
be ante todo; Los amores de Tut Ank 
Amen; presentación de los ecéntrloos' 
musicales Pepito y xMarlanf y números 
por la cancionista María Serrano. 
A ia% ocho menos cuarto: otnias có-
micas . 
A las ocho y media: E l deber ante 
todo por Peter Morrison; presentactón. 
do María Serrano. 
A las nueve y tres cuartos: Los amo-
C A T A R R O S 
fintiguca y recientes 




H O Y D O M I N G O 1 0 H O Y 
1 .1 |2 G R A N M A T I N E ^ 1.1|2 T A N D A S EL»E G A N T E 7 
P O R U L T I M A V E Z 
L a soberbia p r o d u c c i ó n : 
9.112 
P U E - I V I O M E S R O B U S T O S 
\ .y ^¡TCZC^'VCJ cío let 
L 
E L S E C R E T O D E 
K O E N I C S M ñ R K 
C i n t a espectacular, p i c t ó r i c a de lu jo y magnif icencia , en la que 
la a t e n c i ó n ¿ e l p ú b l i c o no decae n u n c a . 
D r a m a m a g n í f i c o cuyo escenario m a r a v i l l a por su fas tuos idad. Son 
los amores desgraciados de una del icada princesa a l e m a n a y de u n 
poeta f r a n c é s en l a é p o c a de l a G r a n G u e r r a . 
E S T R E L L A S D . E L C I N E M A Y A R T I S T A S D E L A C O M E D I A F R A N -
C E S A I N T E R P R E T A N E S T A H E R M O S A P E L I C U L A . 
W m y M I S T E R I O S . A R Í E Y 1 0 1 0 S O P R E M O S 
E L S E C R E T O D E 
K O E N I G S M f t R K 
es l a mejor p e l í c u l a exhibida en este teatro . M ú s i c a especial adap-
• t a d a . G r a n orques ta . 
E x c l u s i v a de B L A N C O Y M A R T I N E Z . Agui la- 2 8 . 
R E G I O P R O G R A M A 
L a s divert idas comedias: 
NO HAY PELIGRO 
I A AVENTURERA 
E S T R E N O de la 3a y 4a jorna-
d a del gran c inedrama: 
I A S D 0 S NINAS DE PARIS 
t i tu ladas: 
LA EU6ITIVA Y EL 
MUERTO RESUCITADO 
B l drami ta del oeste: 
LA INTREPIDA VAQUERA 
B l hermoso drama, de a c c i ó n 
de gran argumento, titulado.. 
A GAfOPE TENDIDO 
7 
y e l Interesante fotodramft» 
actos, t i tu lado: 
LA MORAL DEL MATRIMONIO 
P o r e l actor T O M M O ü R S 
Palcos ? 2 . 00 i , u n o t a í 
Pida los SOBRES 
' 3 7 f 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A " A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
G a r l e ! d e c i n e m a t o g r a t o s 
a cinco: Secretos del Cinema 
Pe Turpin; episodios tercero y 
Be" Lalaenda de los valientes; pro 
cuart,0Armer y E l Chivato; Los Niños , 
jíarold ; juvenlud deprtiva, 
Harold ĴU-> • 
p Re-lnald Penny. 
Por S T c j n c o y cuarto y a las nueve y 
Diversiones automovi ís t icas , por 
niedlt: ¿oüard; E l grito de a sangre, 
ííarry ^ cuart0 a ^Ueve y media; 
\ ^ Z s tercero y cuarto de L a senda 
eplS?0g valientes; Juventud deportiva, 
por Keglnad ^enny. 
.^rOAMOB ( P í a " * • 
C x las cinco y cuarto y a la3 nuere 
• E i secreto de Kompsmark. 
t "'^'nl y media a cinco: las comedias 
^ ' peligro; L a Aventurera: estre-
N0 ^ los episodios tercero y cuarto de 
1)0 nos niñas de Paris; el drama L a 
^ . n i d a vaquera; A galope tendido; 
int del matrimonio, por Tom 
La more" 
Sloore. 
T u J i o s y media: L a caza del oso; 
' dio3 7 y S de Manos arriba; Pa-
„ por Jackie Coogan; des episodios 
f sonando el cuero; Cabalga por tu vi -
Ta por Hoot Glbson. 
V í a s cinco y cuarto y J las nueve y 
, * cuartos: L a Princesa de New York, 
David Powcll y Mary Glenne; la 
POvista Contraste de natura. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Lindas bañistas. 
A las ocho y media: Papalto, 
ñ a » »« y 17- •e<,»<ío> 
a las dos y media: cintas cómicas; 
enisodlos segundo y tercero y L a Casa 
del Odio; episodios 15 y 16 de E l disco 
de fuego; Sin parar ante nata, por G . 
Larkin. 
A las ocho y cuarto: episodios se-
gundo y tercero de L a casa del odio, 
por Antonio Moreno. 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
v cuarte: Esoándalos matrmioniales, 
Por Monte Blue; Florence Yidor; Marie 
prevost; Adolfine- Menjou y Harry 
Myers. 
tUPSHTO. (ConrRlado Jl f» . 
A las cinco y a las diez: L a espada 
'vengadora, por Richard Barthelmess. 
A las dos y a las siete y media: E l 
• Emigrante; E l último soplo, por Buck 
Jones; E l rostro en la niebla, por Lio -
nel Barrimore y Seena 0\ven. 
prGLATKBKA (General Carrillo 7 E s -
tia¿L\ Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a las 
nueve: Las tres de la mañana, por Ma-
ry Carr y Constance Binney. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las dez y cuarto: estreno de 
-Paso a la mujer, en ocho actos, por 
Florence Vidor, Madge Bellamy, Teodo-
ro Roberts y Lloyd Hughes. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres y 
cuarto: la eomedia en siete actos Deli-
cias del matrimonio, por Constance T a l -
ipadge, 
L I B A (Influstrla 7 San J o s é ) 
De una y media a cinco y media: Re-
>t vista universal número 54; la comedia 
en dos actos Seguir adelante; Los amo-
res de Tut Ank Amen; L a caseta de 
señales , por Virginia Vall l y Wallace 
Beery; Macho y hembra, por Thoma» 
Meighan y Gloria Swanson. 
A las cinco y media: Revista univer-
sal número 54; L a caseta do señales , 
p o c "Virginia Val l l y Wallace Beery. 
A las ocho y media: Siempre adelan-
te; Los amores de Tut Ank Amen; Ma-
cho y hembra; L a caseta de s e ñ a l e s . 
l'BPTTXKQ (Neptnno y Perseverancia) 
De una y media a cinco: L a caza del 
oso, por Monte Blue; episodio 14 de So-
nando el cuero, por Regínald Denny; 
Cazando el amor, por Hoot Gibson; la 
comedia E l l a o él, Coi.fpre un tereno y 
L a s huérfanas de la tempestad. 
A las ocho: L a s huérfanas de la tem-
pestad. 
A la j cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Sotero y con hjos, por Tho-
mas Aloighan y Leatrice Joy; Noveda-
des Fox News. 
O i . m n c (Avenida "VUíojj esquina t 
U. Vedado) 
A la una y media: cintas c ó m i c a s . 
A las tres: episodios fniales de E l ve-
lo misterioso; Siguiendo viaje, por W . 
S. Hart . 
A las ocho y cuarto: Esposas de ayer, 
por Irene Rich y Eyleen Percy. 
A las siete y media: episodios finales 
de E l velo misteroso. 
A las ocho y meda: Siguiendo viaje. 
A las nueve y media: L a F a v o r t a 
de Broadway. 
UTATTO (t íeptnno entre Ocnsniado y 
Tau Migue) 
De una a cinco y de seré a nueve y 
media: Revsita Fox; E l regreso del hé-
roe; Parecido fatal; Luchar en vano; 
L a niña mimada; Siempre adeante. 
A las cinco y cuarto v 'i î h nuev« 
y tres cuartos: L a nif.a mimada; L a 
del traje de raso, 
TRlANOIí (Avenida WUson entre A y 
Pasco. Vedado) 
A las cinco y cuarto: Una mujer como 
hay muchas, por Pauiine Garon y Ha-
rrison F o r d . 
A las nueve y meda: Juventud dora-
da, por Marta Mansfield y Glen Hun-
ter; Tomasito en la fonda, por Johnny 
Hiñes . 
A las tres y a las ocho: L a aventura; 
Tomasito en laf onda; L a promesa de 
un valiente, por Lester'Cuneo. 
VVXDVTt (CousolaAo entre Animas y 
Troctidero) 
A las siete y cuato: películas cómi-
cas . 
A las ocho y cuarto: E l triunfo de la 
verdad, por Jack Hoxie. 
A las nueve y cuarto: Ko dudes de tu 
esposa. 
A las diez y cuarto: Um mujer de 
Paris, por Edna Purviance. 
WXTjEO*» (General Carrillo y Padre Vá-
rela» 
A las dos y media: E l umbral de la 
conciencia, por W - S . Hart; E l devo-
rador, por Tom Mix; L a niña de caba-
llería, por Babby Peggy; ÍSIatrimonlo 
le alto copete. 
nA las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta en ocho 
actos Conviene callar, por Gloria Swan-
son, Wallace Beery y Eiliot Dexter. 
S E G Ü I 1 S D O M I N A N D O 
NO HAY QUIEN DETENGA LA MARCHA TRIUNFAL DE NUESTRA 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
TEATRO " V E R D U N " 
La empresa ha seleccionado para hoy 
el mejor programa de la Habana. A 
lis 7 y cuarto Comenzará, la función 
con divertidas cintas cómicas, a las 
o y cuarto la interesante obra de un 
sensacional argumento, interpretada 
por el coloso de la pantalla J A C K HO-
AlE, titulada E L T R I U N F O D E L A 
VERDAD. A las 9 y cuarto, NO D U -
DES DE TU s ESPOSA, soberbia obra 
l.ena de emocionantes escenas por el 
Simpático LEAH B A I R D , v a las 10 
y cuarto UNA M U J E R D E P A R I S 
arama super-especial en 8 actos, inter-
pretada por E D A N P U R V I A N C E (POR 
ULTIMA VEZ S E E X H I B E E S T A 
PRECIOSA P E L I C U L A ) . « 
Mañana: AMOR PAGANO, por MA-
BEL BALLIN; EL R A S T R O ACUSA-
nTT?¿Jior EAJRLK FOX, y E L CON-
CIERTO, por M I T C H E L L E W I S . 
T l fe68 12: QUE Q U I E R E N L A S MU-
ihPT f;.̂ 01" L U I S A H U F F ; EL SIGNO 
ppen^-1"0^. y M U J E R E S A C I E N 
MADGE POr noloEO R I C H A R D T A L -
K 1 1 1 ! ^ ? ? 13: DIAS P E L I G R O S O S y 
» V R ^ 0 Í L V E N 0 E A L ENGAÑO, poV 
HEBER R W A L I S O . 
AMop^o^t4/^ M A L D I T 0 D I N E R O ; 
ÍÍS0RENPtSeD0 7 C U A L J U I E R A 
y ORrneST^5:T£UEÑOS D E L I B E R T A D 
ffi?E^mODWAY- por E L A I N E 
aw0Tr¿5:A M U J E R E S D E L DIA. 
¿ALLEJUELA TORTUOSA v L A SEN'! 
LE\\y DEBER, por R E G I N A L D 
T R I A N O N 
D E 
N O -
R A P A R I S 
^ 7 o T í l v t i & moderna * ™ tie 
actor Z m t é r P r e t e a l gran 
HO 
L O N C H A N E Y 
Será reprisada 
DOMINGO 10 H O Y 
en oí 
C E S P E D E S 
Tt. d e R e g l a 
U ^ V E R S A L P I C . .30RP. 
^ Lázaro 19 6 
E l programa que se presenta hoy en 
Í R I A N O N , el elegante cine del Vedado, 
es en extremo atractivo. 
A las 5 y 15 ia tanda elegante de 
la tarde se exhibe la cinta üe P A U -
L I N E G A R O N y H A R R i t í ü N F O K D 
titulada UNA M U J E R COMO HA V 
M U C H A S . 
A las y y 30 la tanda elegante de la 
noche, J U V E N T U D DORADA, por MAR-
T H A M A N S F I E L D , mujer bellísima, y 
G L B N N H U N T E R . También se exhi-, 
be en esta tanda ia cómica de JOHN i" 
HIÑES, titulada TOMASITO E N L A 
F O N D A . 
A las 3 y 8 L A A V E N T U R A , TO-
MASITO E N L A FONDA, L E S T E R 
CUNEO, en L A P R O M E S A D E UN 
V A L I E N T E . 
Mañana (lunes, E L R E Y D E L O S 
C A B A L L O S S A L V A J E S y la cómica 
de los Niños Peligrosos titulada L A 
BANDA D E L B A R R I O . 
E l martes 12, l i a de moda, L A D E L 
T R A J E D E RASO, por NORMAN K E -
R R Y y M A B E L F O R E S T .-
E l miércoles 13, E S P O S A S D E A Y E R , 
por E I L E E N P E R C Y e Irene Rich . 
A L L A E N E L E S T E , la extraordi-
naria producción de D A V I D W . G R I F -
F I T H , que interpreta de un modo ma-
gistral la bel l ís ima artista L I L I A N 
G I S H , vuelve el jueves 14 en las tan-
das elegantes. E s t a cinta es una co-
pia completamente nueva, acabada de 
llegar y los que vengan a ver esta 
cinta pueden gozar de ella como si 
fuera exhibida por primera vez. 
E l viernes 15, dia de moda, se exhi-
be una grandiosa película que ha de 
gustar mucho y que es esperada con 
verdaderos deseos. Hasta el martes 12 
no podremos decir cómo se llama ni 
nadív sobro ella; pero le aconsejamos 
no deje de averiguarlo a partir de la 
fecha antes citada 
E l sábado 16 vuelve L A C A S E T A 
D E SEÑALES, la gran obra de V I R -
GINIA. V A L L I y W A L L A C E B E E R Y , 
que tanto está gustando. 
Entre los próximos estrenos figu-
ran: ESPOSOS DK F I N D E SEMANA, 
P E R D O Y O L V I D A . M U J E R E S D E 
M E D I A N O C H E , E L P E R I O D I S T A , 
P \ R A Q U E S I R V E U S T E D , C O N V E -
NIO A C I E G A S . M A L D I T O D I N E R O , 
L A C A L U M N I A D A . 
L a s b a t a s p a r a b a ñ o 
P a r a n i ñ o s , s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . Te ne i r io s l a c o l e c -
c i ó n m á s c o m p l e t a que p u e d a p e d i r e l gus to m á s e x i -
gente. T o d a s d e e s p o n j o s a f e l p a ing le sa . T e n e m o s d e s d e 
$ 3 . 6 0 h a s t a $ 1 1 . 0 0 . N o d e j e d e v e r l a s e n c a s o de q u e 
neces i te a l g u n a . 
L o s p a ñ u e l o s p a r a c a b a l l e r o 
E n todas las c a l i d a d e s y est i los . D e p u r o h i lo i n -
g l é s , b l a n c o s , d e s d e $ 1 . 8 0 l a m e d i a d o c e n a . 
D e p u r o h i b i n g l é s y a l ta n o v e d a d p o r sus c a p r i -
chosos est i los y c o l o r e s , a $ 2 . 7 5 l a c a j a d e m e d i a 
d o c e n a . 
L e s c a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o ' 
D e u n t e j i d o m e r c e r i z a d o , m u y f ino , $ 0 . 2 6 
„ o l á n , m u y finos, en b l a n c o s y c o l o r e s , . . . . . . 0 . 4 6 
„ s e d a e n todos co lores , d e s d e , : . . . . 0 . 4 8 
n ú m e r o 2 0 , b l a n c o s y n e g r o s , . . . . . . , 0 . 4 8 
H . R . n ú m e r o 7 7 y 7 2 5 , . . . . . . t 0 . 9 8 
C I N E " O L I M P I C " 
E n la matinée de las trea los epi-
sodios de E L V E L O M I S T E R I O S O , por 
Antonio Moreno y Wlll iam S . Hart en 
S I G U I E N D O V I A J E . 
A las 6 y cuarto L a Liberty F i l m 
presenta la grandiosa producción Inter-
pretada por Irene Rich y Elle© Percy 
titulada E S P O S A S D E A Y E R . 
E n la tanda elegante de 9 y media 
L a Caribbean F i l m presenta el drama 
Interpretado por la rubia Justine John-
son titulado L A F A V O R I T A D E B R O -
A D W A Y , altas luces y bajas sombras 
del Broadway americano son las que 
forman el contraste presentado «n su 
novela, por Sidne/ Morgan, que esco-
f ió dos grupos de personajes de la« os más opuestas clases sociales qu« 
nadie puede imaginar. 
Mañana, en las tandas do moda de 6 
y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa producción 
Interpretada por el s impático actor R i -
chard Talmadge titulada M U J E R E S A 
C I E N P E S O S . 
Martes 12 .—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media L a L i -
berty F i lm presenta la grandiosa pro-
ducción interpretada por la genial ac-
triz Bethy Blethv titulada E L M A R I -
DO D E S U E S P O S A . 
Miércoles 13.—En las tandas prefe-
rentes de 5 y cuarto y 9 y media Loa 
Artistas Unidos presentan la grandio-
sa producción interpretada por la ge-
nial actriz Mary Pickford titulada E N -
T R E DOS R E I N A S . 
Jueves 14 .—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media Carrerá y 
Medina presentan la grandiosa produc-
ción interpretada por las estrellas Pat-
sy Ruth Miller, Cullen Landys y Clau-
de Gilling Water titulada L O J U B 
V A L E UN P A D R E . 
Viernes 15 .—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media L a L i -
berty F i lm presenta la grandiosa pro-
ducción Interpretada por la linda ac-
triz Violet Homlng y el gran actor Ro-
berto Frazar titulada T U , S O L A M E N -
T E T U . 
Próximos estrenos: 
C O N V E N I O A C I E G A S , por Long Cha-
ney. 
E L G R I T O D E L A S A N G R E . 
C O N V I E N E C A L L A R , por Gloria 
Swanson. 
L A CA^A S I T I A D A . 
L A H E R I D A , por la Bertlnl., 
[ D E N E P Í U N O " 
N E P T Ü N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
R I A L T O 
L a segunda exhibición de la magní-
fica producción cinematográfica L A 
D L L V E S T I D O D E RASO, llevó enor-
me público a las tandas elegantes del 
alegre salón R I A L T O . L A D E L V E S -
T I D O ' D E RASO confirmó el éxito que 
obtuviera en sus primeras exhibicio-
nes. 
Para hoy domingo Rialto ofrece un 
programa selecto y variado. E n Ta. 
magnifica matinée de 1 a 5, dedicada 
a los niños, . serán exhibidas una serie 
dé deliciosas cintas cómicas y comedias 
(acogidas entre las mejores. L a em-
presa prepara para la semana que co-
mienza hoy una serie de estrenos, en-
tre los que figura la gran superproduc-
ción c inematográf ica L A H E R I D A , de 
la que es protagonista la genial artis-
ta Francesca Bertini . No olvidar que 
la matinée es con regalos a los n i ñ o s . 
C I N E " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este sim-
pático aalón ha preparado un reglo 
programa. 
Matinée corrida de una y media a 
cinco y media Revista Universal núm. 
545, "Seguir adelante", comedia en dos 
partes, estreno de la regia producción 
por Carmen Myers titulada "Los Amo-
1 res Tut -Ank Am.en". L a Universal pre-
1 senta la super Joya " L a Caseta de Se-
í fíales'' por Virginia Valll y Wallace 
¡ Beery y la gran producción "Macho y 
I Hembra" por Thomas Meighan y Glo-
ria Swansion. 
Tanda Elegante a las cinco y media 
Revista Universal número 54 y la regia 
Joya Universal " L a Caseta de Señales" 
por Virginia Vall i y Wallace Beery. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
" S E D ñ N A T I O N A L § I L K 
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DE LA MULTITUD 
q u e h a n usado n u e s t r a p r e p a r a » 
c i ó n o que l a e s t á n usando e n l a 
a c t u a l i d a d , j a m á s h e m o s sab ido 
d e n i n g u n o que n o h a y a quedado 
sat i s fecho d e l re su l tado , l í o p r e -
tendemos n a d a q u e n o h a y a s ido 
a m p l i a m e n t e jus t i f i cado por l a ex -
p e r i e n c i a . A l r e c o m e n d a r l a a los 
enfermos n o tenemos m á s que h a r 
c e r r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . S e 
h a n obtenido g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
m u c h a s m á s . Ñ o h a y y podemos 
a s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , u i n g á n 
otro m e d i c a m e n t o , que p u e d a e m -
plearse c o n m a y o r fe y conf ianza . 
A l i m e n t a y sost iene l a s f u e r z a s 
d e l enfermo d u r a n t e esos p e r í o d o s 
e n que f a l t a e l apet i to y los a l i -
mentos n o p u e d e n d iger irse . P a r a 
ev i tar l a s fals i f icaciones p o n e m o s 
« s t a m a r c a e n c a d a bote l la de l a 
L a seda por excelencia para te jer 
prendas de vest ir , para toda labor 
delicada e importante, es la N A T I O -
N A L S I L K . 
E s la que mejor se presta para 
rea l zar pronto y bien l a m á s com-
pleta labor. 
Viene e n ' los m á s bellos colores. 
Algunos de ellos de nueva c r e a c i ó n . 
Si usted desea, bella y s i m p á t i c a 
lectora, 'hacer a l g ú n m a n t ó n o c u a l -
quiera otra prenda bonita, emplee 
la National rfiilc en la c o n f e c c i ó n . ¡ V a 
a quedar muy satisfecha de esta ex-
celente seda! 
E n el " B a z a r I n g l é s " , Avenida de 
I ta l ia y Sanj Miguel , hay sedaa e h i -
los de los fabricantes m á s acredita-
dos. 
E n bolas, madejas , madejones, ca-
rre te le s . . . . " S h todos los gruesos. E n 
loi m i s variados colores. E l ún ico 
color que no e n c o n t r a r á en el " B a -
zar Ingles" s e r á el que no se fa-
brique. 
Y cuantos hilos y sedas vende l a 
popular casa, se garantizan. 
ld -10 -
Id- l f ) 
s u e n e n M o 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
Dr. E n r i q u e F o r t ú n , m é d i c o c i -
rujano. 
C E R T I F I C O : 
Que en varias ocasiones he usado 
con uüen é x i t o l a " P E P S I N A Y R U I 
B A R B O B O S Q U E " , en el tratamien-
de la dispepsia. 
( F d o . ) D r . E n r i q u e F o r t ú n . 
1.a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S 
Q U E , " es inmejoraoie en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia , 
diarreas, v ó m i t o s , gases, neurastenia 
g á s t r i c a y en general en todos los 
d e s ó r d e n e s digestivos. 
N O T A . Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
I d 10 
E l P e i n a d o Q u e R e a l z a 
L a H e r m o s u r a 
r e q u i e r e a n t e t o d o u n a 
c a b e l l e r a a b u n d a n t e , se- ^ 
d o s a , r a d i a n t e d e b r i l l o y 
v i g o r . S e obt i ene f á c i l -
m e n t e c o n el 
¡ W e i u b r o s H e r p I c S d c 
q u e h a c e c r e c e r e l c a b e l l o c o n esa b r i l l a n t e z y esplen-
d o r q u e d e n o t a n j u v e n t u d y p e r f e c t a s a l u d . 
B a s t a n u n a s p o c a s go tas a l d í a d e l N e w b r o ' s 
H e r p i c i d e , p a r a c o n s e r v a r el c a b e l l o s a n o , sedoso 
y d e l i c a d a m e n t e p e r f u m a d o , s a t i s f a c i e n d o a s í l a 
a m b i c i ó n de t o d a m u j e r e legante . 
D e venta en las principales boti-
cas, droguerías y perfumerías. 
M e u i b r o ' s 
3 C e r p i c í d e 
" P r e p a r a c i ó n de "Wampole" y s i n 
e l l a n i n g u n a es g e n u i u a . E s t a n 
sabrosa como l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to q ue se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
ca lao , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e da 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . T o -
m a d a antes d é l a s c o m i d a s , a u m e n -
t a e l apet i to , a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
y vue lve a los p laceres y tareas d e l 
m u n d o a m u c h o s que h a b l a n p e r -
dido y a t o d a e speranza . E l D r . M , 
G o n z á l e z A l v a r e z , de l a H a b a n a , 
d i c e : " E l é x i t o m a y o r en l a c u r a -
c i ó n de a lgunos c a t a r r o s lo h e ob-
tenido u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e . " L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a 
solamente por H e n r y K . W a m p e r i a 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . de 
A - , y l l e v a l a ñ r m a de l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r otv?. p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n ^ s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso va lor . E n la s B o t i c a s . 
c A n p o A n o R 
S l 4 
M A C A N A 
W J N E S D E M O D A 
M A R T E S 12 9 l / 2 
S E N S A O I O N A l » E S T R E N O E N C U B A 
C a r r e r i j Medina, presentan a l celebrado actor 
L o n C h a n e y 
conocido por el "Hombre de lae m i l c a r a s " debido o l a ada tórab le 
c a r a c t e r i z a c i ó n que bace en sus d i f í c i l e s papeles 
Interpretando bri l lantemente u n doble personaje, en l a soberbia s u -
per-produccidn de K T G O L D W I N , t i tu lada: 
C O N V E N I O A C I E G A S 
D r a m a de grandes emociones, de intenso argumento. U n a pe-
l í c u l a en l a que el I n t e r é s no d é c a e nunca produciendo en e l es-
pectador las m á s diversas sensaciones. 
E N G L I S H T I T L B S 
M U S I C A S E L E C T A G R A N O R Q U E S T A 
Repertorio de C A R R E R A 7 M E D I N A , Agu i la n ú m . 33. 
c 7369 l d - 1 0 
P 
fe 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado á los 
Convalecientes, 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de pá l idos colores, 
E t c . . etc. 
ÉT«»duVm SíSEBASTIEN 
TALENCE (Girondel FRANCIA 
D E V E N T A 
EN TODAS lAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS • 
L f l C ñ S f l S I T I ñ D f l 
¡ S E N S A C I O N A L ! 
B a s a d a en l a Interesante obra 
original de 
F i e r r e F o n d a í e 
Interpretada por el gran t r á -
gico 
V í c t o r S o s t r o m 
L a t r a m a , p l e t ó r l c a de emoti-
v idad, que se desarro l la en esta 
notable p r o d u c c i ó n , . es algo de 
un real i smo ta l y de u n a Inten-
' s i d a d tan grande que no es po-
sible pedir nada m á s acabado a l 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Emoc ionante d r a m a de I n t r i -
gas, misterios y emociones. 
A G O S T O 14, 15 Y 16 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y cuarto y 8 y media 
L a m á s agradable temperatura por e l m á s moderno s is tema de 
v e n t i l a c i ó n . 
P R I N C I P A L D t L A C O M E D I A 
I N D E P E N D E N T F I L M E X L A B R A 32. 
C 7368 2d-10 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O I I E 
M A R I N A 
S I U S T E D S E E M B A R C A , es indispensable que consulte e l l ibro 
R E C O R R I E N D O E S P A Ñ A 
E l que lo g u i a r á en s u v ia je , s e ñ a l á n d o l e precios de hospedaje en 
hoteles, tar i fas de f e r r o c a w i l e s y todo cuamto debe saber e l v i a j ero . 
T i e n e e l vo lumen planos de ferrocarri les y detalles de sus bel las 
p layas . 
S I U S T E D N O E M B A R G A y desea conocer E s p a ñ a , s u s c iudades , 
sus monumentos y s u c a m p i ñ a , obtenga e l l ibro s in demora e n c u a l -
quier l i b r e r í a . 
Pedidos del in ter ior a c o m p a ñ a d o s de giros por $ 1 . 7 0 a 
F . C a a m a ñ o , C u b a 1 9 . 
Se e n v í a «n e l a c t o . 
L a s l i b r e r í a s del inter ior pueden hacer p e q u e ñ o s pedidos de ensa-
yo a precios especiales . 
7 3 5 T 2d-10" 
p 0 8 ? ? ; t e v í c t i m a s de sus 
S11 PerPetuamPntl0 l?d*cihl*' Padece-
lítlCas y en !, etír;e en todas las! 
m t ' ^ y V . L n d Q m ¿ t 0 E l Crisol,1 
^ P a r a d o ^ a p í e n i C 0 ^ e ton 
¥ h a ^ i L l l l 1 ' ' 0 a la dicha y 
y lleg 
lUnar 
H a b a n a . Ner-
a este 
a a v e n ^ s e g u i r luchando 
for los np'rv?111611 Se áete do-
y ^ r a ° e i T 0 S ' es ^ desgra-
lct desventura 
1 ag 
r L A V I L L A M A R I 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
J\0 de Octubre (Antes J . del Monte) 173. T e l é f o n o I - I Í 6 3 2 . — H a b a n a . 
G r a n surtido en muebles de todas clases y precios. 
E n camas de hierro tenemos el mejor surtido que óx i e t c en M R e p ú b l i c a y vendemos en todas cantidades. 
A l recibo de 20 centavos enviaremos lujoso c a t á l o g o con cuanto usted necesite para amueblar su casa , 
V E N T A E S P E C I A L A C O M E R C I A N T E S 
Í C U 3 5 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la i :ág S I E T E ) , 
L A V I D A S O C I A L 
Y a en m i poder. 
U n libro que esperaba. 
No es otro que L a V i d a Socia l , 
c ó d i g o de etiqueta y¡ c o r t e s í a , escri-
to por el doctor A n d r é s Segura y C a -
brera . 
A c a b a de ser esmeradamente sd:-
tado por l a L i b r e r í a Cervantes , de 
Ricardo Veloso, on la Avenid i de 
I t a l i a n ú m e r o 62 
L o "ecibí a y e r . 
Con una f ina c i n t a del editor . 
Hace y a m á s de tres a ñ o s qu'. 
a n u n c i é l a p u b l i c a c i ó n de L a V . d a 
Socia l en estas co lumnas . 
Causas diversas, independientes de 
la voluntad del autor, retrasaron su 
a p a r i c i ó n . 
No importa la d3mora . 
H a y que convenirlo . 
E n tudo tiempo hubiera sido bls.i 
recibido siempre un libro como oí 
del laLorioso, culto y m e r i t í s i m o d >/• 
tor Segura y C a b r e r a . 
Como ya dije en otra o c a s i ó n coa» 
tiene la nueva obra las f ó r m u l a s 
vigentes en todo g é n e r o de ceroiao-
uias sociales. 
Reglas para el buen ves t i r . 
U n plan de f i e s t a » . 
Y formularios da invitaciones de 
todas clases, expresando no s ó l o Ja 
forma, no só^) el t a m a ñ o , sino tam-
b i é n hasta e l papel que debe em-
plearse . 
De l a importancia , de l a ut i l idad, 
de las ventajas inapreciables de L a 
V i d a Social me p.opongo tratar en 
otra o c a s i ó n . 
E s t a s l í n e a s , escritas a l c o r r e : df 
la p luma s ó l o tienen por objeto 
anunciar l a a p a r i c i ó u de l l i b r j y 
felicitar a su autor . 
Otra cosa m á s 
Agradecer e l envi<^ 
UN COMPROMISO MAS 
Grata not i c ia . 
De un .nuevo compromiso. 
A semejanza del que publico a n -
teriormente data de hace unas c u a n -
tas horas . 
F u é pedida ayer para el correcto 
joven Ange l Acosta la mano de U 
s e ñ o r i t a 'Esther N ú ñ c z de V i l l a v i -
cencio y B o l a ñ o s . 
U n a rub i ta idea l . 
De inspiradora bel leza. 
P u d i e r a decirse de l a s e ñ o r i t a 
N ú ñ e z de Vi l lavicencio , como de 
aquellas blondas y vaporosas figu-
ras delineadas por M m e . de L a f a -
yette, que su presencia aumenta las 
diversiones y las diversiones aumen-
tan su bel leza. 
E l elegido de E s t h e r , joven acau-
dalado, de porvenir , es hijo del pre-
sideute de l a empresa propietaria 
del A g u a de San F r a n c i s c o , s e ñ o r 
S e b a s t i á n Acosta y su e s p o s á , l a in -
teresante d a m a Mar ía V e l o . 
A nombre de dicho joven hizo la 
p e t i c i ó n su respetable abuelo, don 
Ange l Velo , miembro preeminente de 
nuestra gran colonia ga l l ega . 
M i enhorabuena a F s t h e r . 
Y a s u feliz prome:?do. 
kn l o s dominicos 
U n a boda anoche . 
Senci l la e interesante. 
F u é la de L o l i t a B a r r a q u é , bel la 
y muy graciosa s e ñ o r i t a , y e l joven 
Domingo de l Monte. 
Se c e l e b r ó en la Capi l la de los 
Padre? Dominicos en el Vedado . 
Lu'jía é s t a preciosa . , 
Con un a r t í s t i c o decorado. 
Plantas y flores que se combina-
ban con el gusto, e legancia y belleza 
de que tantas pruebas tiene dadas en 
trabajos de esta clase la famosa C a -
s a M a g r i ñ á . 
P r o c e d í a de la mi sma f irma, dñ 
su p o é t i c o saloncito de San R a f a e l 
y Consulado, el lindo ramo que lle-
vaba la s e ñ o r i t a B a r r a q u é . 
CONCURSOS 
De piano y de v i o l í n . 
Interesantes concursos. 
H a n sido organizados por el mo 
l O C W N f S V E S l M " 
L O C I O N C O T Y , chica, a 80 centavos. 
L O C I O N C O T Y , grande, a ?1.40. 
L O C I O N R ü t í D E L A P., $1.99. 
LOCION L . H O R A A Z U L , $1.99. 
L O C I O N MOIKA, $1.40. 
L O C I O N E S de Piver, 55 centavos. 
AGUA C O L O N I A G U E R L A I N , I m -
perial, 1|4, 00 centavos. 
A G U A C O L O N I A Imperial, US, $1.75. 
A G U A C O L O N I A . Imperial, 1|2 $2.75. 
AGUA C O L O N I A Imperial 1 litro, 
$4.95 
L O C I O N A I R E EMBALSAIVÍAX'O, 
$1.10. 
E S E N C I A C O T Y , pomo chico, todos 
los olores, 85 centavos. 
E S E N C I A NARCISO N E G R O D E 
CARON, $4.75. 
L O C I O N N A R C I S O N E G R O , D E CA-
RON. $3.30. 
E S E N C I A I D E A L Dr H O U B I G A ^ T , 
$4.60. 
E S E N C I A Q U E L Q U E S F L E U R S , >.70. 
E S E N C I A A P R E E L ' O N D E E , $2.50. 
E S E N C I A A I R E E M B A L S A M A D O , de 
R I G A U D . $3.75. 
Y todos cuantos art ículos tenemos en 
existencia, los vendemos en la misma 
proporción. 
L A E P O C A 
NEPTUITO 69-71. 
ESQUINA A SAU- N I C O L A S 
C 7385 i d 10. 
R a m o de un nuevo modelo. 
E l e g a n t í s i m o ! 
E l s e ñ o r Santiago B a r r a q u é , pa^ 
dre de la novia, y la s e ñ o r a Gabrle»' 
la del Monte de Bonlch , interesante 
hermana del novio, fueron los pa-
drinos de la boda . 
Test igos . 
L o s de L o l i t a B a r r a q u é . 
L03 s e ñ o r e s Franc i sco Tamames , 
R a m ó n Sarr íá , J o s é B a r r a q u é y Jo-
s é O r t i z . 
' E l coronel C r u z Bus t l l l o f i r m ó 
como testigo de l novio con el co-
mandante Bon lch , el c a p i t á n G ó m e z 
y el s e ñ o r Alberto Car los S á n c h e z . 
¡ S e a n muy fullees! 
P U B L I C O S 
derno y prestigioso Conservatorio de 
M ú s i c a que dirige con su distinguida 
esposa el notable profesor J o a q u í n 
Mol ina . 
D a r á n comienzo m a ñ a n a , para f i -
nal izar el martes , en los « a l o n e s del 
Casino E s p a ñ o l . 
C e i é b r a n s e por la noche. 
De c a r á c t e r p ú b l i c o . 
E n los de m a ñ a n a , del Quinto 
Curso de P iano , toman parte Mar ía 
Teresa 'Pérez, Josefina Meca y Ma-
ría Vic tor ia B r ú , p r e s e n t á n d o s e en 
los del Quinto Curso de V i o l í n , a 
su vez, F e l i c i d a d Cruz, Gi lda Gros, 
Alejandro Morales , J o s é Antonio 
Curbelo, Gabr ie la B r ú y Maito 
A lonso . 
H a b r á premios . 
Que o t o r g a r á un J u r a d o . 
L o componen las s e ñ o r a s L i n a 
Campuzano de la Torre , A s u n c i ó n 
Garc ía de A r i a s , Consuelo de la T o -
rre de B l a n c k y Ange la I b a r r a de 
G r a d a i l l e . \ 
A d e m á s , el s e ñ o r C á n d i d o H e r r e -
ro y el doctor Octavio V a l d é s de la 
T o r r e , quien a c t u a r á de secretario. 
L o s concursos del martes corres-
ponden a los ú l t i m o s Cursos de P i a -
no y de V i o l í n . 
Se d a r á n t a m b i é n premios. 
Por un nueva J u r a d o . 
E n r i q u e FONTANUJjS . 
F A O E P Ü N T Í S y 
ORNAMEU'TAI .ES Y P K U T A I . E S 
A R B O L E S DS SOMBRA Y P L A N T A S 
P A R A S A L O N E S Y P A R Q U E S 
"PINGA MÜLOOBA" 
Santlag-o de las Vegras 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : S A N 
£ A P A £ L 8. Teléfonos, A-9671 y M-3532. 
D E D A L C I O 
Á a t é n t i c o s A b a n i c o s 
C h i n o s 
D e s d e $ 2 . 0 0 
E s t o s abanicos con paisajes por a m -
bos lados, var i l l a je laqueado y en 
todos los colores, solo los encuam-
t r a usted en 
1 
•( vr t>t« 
EFECTOS SANITARIOS 
Un perfecto Bervido higiénico ca la característ i -
ca de loa efectos sanitarios standard'' , Bou in^ 
discutiblemente loa mejores, líxljaluS siempre y re-
chace aagundas calidades. 
L e venta por! Pona, Cbbo * Co.. Purdy & Hen-
derson Trading: Company, José Alió & Co. 8. en C , 
Antonio Rodrlgruez y príndpalea casas del Interior. 
S t a n d a r d ^ a m t a m t í ) ^ . C o . 
Pitts'bm-gh, Pai 
Oficina en la Habana: Edificio Banco do Canadá, 
B18. Teléíono M-3341. 
N o m á s a t a q u e s 
n o c t u r n o s d e t o s 
Q u í t e s e la tos con la M i e l do 
Alquitrán de Pino del D r . Bel l . A l 
primer ataque, no importa cuán 
ligero, tome este incomparable 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado con las medicinas que 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritado^ tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la tos 
prontamente. Excelente también 
para niños y ancianos. 
E n l a s F a r m a c i a s 
I E l "VALSAM 607" no es como suo-
Jen ser la mayor parte de los especí-
iBfccs que se recomiendan para 'el ca-
1 bello, un hallazgo casual, más o me-
nos feliz, sino que su descubrimiento 
'ha sido procedido de un proceso len* 




\ " N i n g ú n especí f ico conoce actual-
mente L A C I E N C I A D E R M A T O L O G I -
•CA, que reúna las excelentes condicio-
¡tes que tiene el preparado " V A L S A M 
607". 
Dr. Oastells. 
I " V A L S A M 607" Tónico capilar de 
extraordinaria ponencia. 
XCNtA.̂ CPTUNCJjS 
etitre 4 , . -c«it-e' l 
S e ñ o r a : 
novias, ( iJr i 
V e a las 
equipos para „,M 
precios m á s íutuuos 
E s t e nuevo e s t a b l e e ^ 
se propuso desde su , 
vender mucho con' n ^ ^ S 
dad: de ahí se explica ^ 
D E A . 
L a p e s q u e r í a d e l a g e n l e b i e r . 
U n e x p e r t o p a r a c a d a t r a b a j o . 
Ondulación Tlarccl .y permanente. Lavado de cabeza 
de señora.Corte de melena. Arresto de cejas.ílanicure. 
Ky MdraalUObi'spí 103-TelA3556 - Dpto.de Señoras: Teim.3747 
P E L U 0 1 ) E R I A , W C Á L L K I Á t P E R P ü I 1 E R ! á 
P r o d u c t o s f i n o s 
p e r o b a r a g o s , 
' P e r f u m e r í a 
i e r a m y í r a r i s 
C U K E S E de esa 
cruel . enferme-
dad, como se 
han curado mi-
les de enfermos 
que a diario nos 
escriben agrade-
cidos . 
T O M E : 
Renovador de A . 
G ó m e z . Unico re 
medio conocido 
hasta hoy que 
c u r a pronta y 
radicalmente: A s 
m a , Catarros , 
Orippe e impu-
rezas de l a San-
gre . 
í , 5 . GOM E 
^ con "STrositô  




T A R J E T A S GRarTSL 
: M O N O G R A M A S AL Rp'n^ 
'• ESCUDOS DE ARMAS V ^ J M 
PLANCHAS DEME , P1-UMA5 PUENTES WATFn. 
; CARTERAS DE PIEL PARA DOCUMF̂ I 
CARTERAS DE BOLSILLO PARA CABAllS 
l DE ALGUNOS D E l ¡ ^ T l c u . 
CROOOS QUE ENVIAREHoSg, 
f — -
N u e s t r o Modelo No. 3 8 
f S P í C I A l 
P O R 
B T A S 
Suscr íbase ai 
D E V E N T A E N D R O O U E R I A S X 
F A U M A d A S 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
E n c a n t a d o r inodelo f r a n c é s , de 
fino C r e p é G-eorgette con ador-
nos de estrechas c intas en l a , 
fafda y parte superior de l a 
blusa, original adorno en el 
c iuLurón de las mismas c intas . 
Tenemos este V E S T I D O en to-
dos colores y t a l l a s . 
Su v i s i ta s e r á apreciada 
P R E C I O : 
vy* tf^V wX̂* tfjw vjw vy» wjw «̂ v vH» JI># 
Tenemos otras creaciones en 
C r s p é C a n t ó n , C r e p é de Chine , 
Crepé romain y otras telas de 
ul t ima novedad, a precios ver-
dadepamfente excepcionales. 
T H E L E A D E R 
v 
Juego de comedor estilo Renacimiento Español, construido en nuestros talleres. 
Exponemos en nuestros departamentos de exhibición una gran variedad de juegos 
en los estilos más clásicos. 
DORADO PEON Y CO. TELEFONO A-2024. 
G a l i a n o 7 9 ^ 
C 73TY I d 10 
i A T E N G I O N ! 
La comDelencia moilems exige (¡ue sü producto se anuncie. 
0 DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
C A S A V E R S A I L L 
Avenida de Italia 91. 
CASA CUBANA 
Teléfono M-6254. 
Estimada lectora: Al leer los periódicos y ver que todas las casas de comercio están 
liquidando, usted dirá, pero qué pasará, se habrán vuelto locos; nada de eso, sólo son 
anuncios. 
Esta casa por el momento no liquida, sólo que seguimos con nuestro lema, vender 
mucho y que toda persona que nos visite una vez, sea nuestra mejor propagandista; Por 
nuestros precios, trato, etc. 
Le recordamos que tenemos: 
Medias KAISER Y VAN R A A L T E . todas clases y colores. Garantizadas. BOLSAS Y 
CARTERAS PIEL Y SEDA. FRANCESAS, todos precios. , 
JUEGOS DE TRES PIEZAS, ropa interior bordada a mano de lo más fino y delicado 
que hay en la Habana, precios especiales. 





COLONIA GUERLAIN. PAPEL AZUL, litro 
COLONIA GUERLAIN, PAPEL AZUL, medio litro 
Jabón Etiqueta Blanca, Guerlain, . . . . • • 
Jabón Etiqueta Azul, Geranie, Sándalo, Clavel, Rosa 
Jabones etiqueta Rosada, Lila, Amarilla y especiales. 
Esencia Hora Azul y Mitsouko de Guerlain, -
Lociones de Guerlain, todos los perfumes, 
Jabón de Coty, la caja, . . . 
Polvos de Coty, Blancos, Rachel y Rosado, • • • 
Jabón de Leche, legítimo de Coudry, 
Polvos Anthea, todos perfumes, acabado de llegar, 
Esencia Narciso Negro de Carón, .• 
Loción Narciso Negro de Carón, 
Polvos Narciso Negro de Carón, Blanco y Rachel, 
ABANICOS VALENCIANOS Y FRANCESES, ALTA FANTASIA, COLLARES Y ' 
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E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^ s t . o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
, y Adultos qu», a veces, alternan con 
D i s p e p s i a E s t r e ñ i m i e n t o 
A c e d í a s y V ó m i t o s D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
I n a p e t e n c i a del Estómago 
H a t u l e n c i a s D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e i l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o 
SAIZ DE CARLOS. CUPA el e s t reñ imiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
nlenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P ü R G A T f l N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
O f C I I D i N A SAIZ DE CARLOS. C l l f S en pocos días i m i l 111 E l ' a s f ' ^ e s intermitentes, cotidianas, • k H v l i B I B n tercianas,-cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
HIWWnilH l'''^l"M''llll^™WB^<ll,l'MWMflUTMUI ,̂'^MWIH^ 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEP.RAHO, 28 y 30, MADRID (España) 
f J R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
Un icos R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n C o b a . 
^ r a n d e s e x i s t e n c i a s de I n s t r u m e n t o s 
p a r a B a n d a s ^ / O r q u e s t a s , con t o d o s s u s a c c e -
s e r i o s y a n e x o s y s u m ú s i c a i n s t r u m e n t a d a . 
R E P E R T O R I O C O M P L E T O d i O P Í R A S ' 
Y L I T E R A T U R A M U S I C A L 
O B R A S DE T E X T O DE TODOS LOS CONSERVATORIOS Y 
ACADEMIAbY MUSICA CLASICA Y POPULAD 
V I O L I M E S - M A N D 0 L I [ 1 A 5 - 6 U I T A R R A 5 - E C T . 
, C U E R D A S Y A C C E S O R I O S . 
R I G L C 5 / 
d é M U S I C A É I f f S T R U M E K T O S 
C 0 M P 0 S m A í 1 ? 4 8 - T E L - M " 
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L A E X C U R S I O N L I B E R A L A C A R D E N A S 
E l . R E G R E S O 
P a r a courpletar la i n f o r m a c i ó n 
' t e l e g r á f i c a de nuestro enviado es-
I .peoial a la gran fiesta l iberal ofre-
! c ida en C á d r e n a s la noche del v ier-
I nes 8 al Genera l Gerardo Machado 
! y s e ñ o r Car los de la Roisa, in ic ian-
j do as í la c a m p a ñ a de propaganda 
í para las p r ó x i m a s elecciones presi-
¡ denciales, vamos a dar cuenta del 
j aspecto f inal de dicho acontecimien-
I to, lo que no pudimos efectuar en 
j nuestra e d i c i ó n precedente, por ha -
' t-er llegado a esta capital la refer i -
da 'excurs ión , en su viaje de regre-
so, a las 11 a. m. de ayer . 
V i a j e de regreso que fué un tan-
to accidentado, pues a poco de sa-
l ir de C á r d e n a s el convoy excursio-
nista, las dos ú l t i m a s unidades fue-
ron segregadas y abandonadas, du-
tante toda la madrugada, en pleno 
campo. L a providencia, s in duda, 
v e l ó por les sorprendidos en tan 
indeseable s i t u a c i ó n . 
Por otra parte, la af luencia de 
excursionistas a este tren f u é tal 
que, no pocos, carecieron de as ien-
to, teniendo algunos que "acomo-
; darse" en los estribos y platafor-
; maB y entre é s t o s varios de los >3-
1 presentantes de la prensa habane-
ra invitados al acto, quienes, por 
ello, "dis frutaron" de una verdade-
r a "noche toledana". 
D E T A L L E S D E L M I T I N 
E l Parque de C o l ó n , a las nue-
ve p . m . , era un verdadero " m a r 
¡ de cabezas", por la compacta y abi-
¡ garrada mult i tud que se h a b í a a l l í 
i estacionado, a favor de la soberbia 
i i l u m i n a c i ó n que l u c í a aquel del i -
:cioso parage, en que se dis frutaba 
• de una muy agradable temperatura. 
De los oradores que hicieron ueo 
: de la palabra en la tribuna pr inc i - • 
i pal, cabe a la que t o m ó asiento en 
medio de una o v a c i ó n atronadora el 
General " G e r a r d i t o " Machado, re-
cibido—como al l legar la e x c u r s i ó n — • 
con f r e n é t i c a s aclamaciones afectuo-
sas, son dignos de m e n c i ó n los dis-
cursos de los s e ñ o r e e Pr imi t ivo R a -
j raírez, representante a la C á m a r a 
j por la provincia de Matanzas, re-
j cientemente ingresado en el Part ido 
| L i b e r a l , explicando las causas de su 
actitud y p r e s e n t á n d o s e como un 
soldado de filas deseoso de coope-
r a r de todas veras al triunfo en los 
p r ó x i m o s comicios del gran P a r t i -
do L i b e r a l , a l que e s p e r a n — d i j o — 
"16 a ñ o s de Poder". 
Nicomedes A d a m , de l a H e r m a n -
dad -Ferrov iar ia C a m a g ü e y a n a y re-
presentante de los obreros, f u é 
t a m b i é n calurosamente aplaudido, 
esipeclalmente por loe tonos v i b r a n -
te y acre que e m p l e ó para conde-
nar p r e t é r i t o s gobiernos, al tiempo 
que entonaba un canto de optimis-
mo para el porvenir de Cuba cuan-
do sea Pres idente de la R e p ú b l i c a 
el Genera l G e r a r d í Machado, tan 
conocedor de las necesidades del 
pueblo cubano y tan bien compene-
trado con las aspiraciones de la 
clase obrera, secundado por el ejem-
plar Alcalde ac tua l de C á r d e n a s se-
ñ o r Carlos de la Rosa , a quien tan 
merecidamente se ha designado pa 
r a la Vicepres idencia . 
E l doctor Aure l io M é n d e z pTonun^ 
c ió un c o r r e c t í s i m o discurso de s a - ! 
l u t a c i ó n a C á r d e n a s , e l o g i á n d o l a 
por la trascendencia que ha tenido 
para la u n i f i c a c i ó n del Part ido L i -
beral su descollante a c t u a c i ó n en l a 
reciente A s a m b l e a Nacional , abun-
dando en los motivos de optimismo i 
que presagian el triunfo comic ia l ! 
de loe l iberales. F u é muy a p l a u d í - 1 
do. 
E l doctor Zaydin , que p a d e c í a un • 
fuerte afonismo, se e x c u s ó de h a -
blar ampliamente, alegando que en 
la hora actual ya no necesitan las 
huestes l iberales de largos discur-
sos, por la acertada o r i e n t a c i ó n que 
para el é x i t o p r ó x i m o garant izaba 
la p o s t u l a c i ó n M a c h a d o - L a R o s a , 
para cuyas figuras nacionales tuvo 
c á l i d o s y honrosos elogios, siendo 
ovacionado al saludar al pueblo de 
C á r d e n a s , elocuantemente. 
E l cfoctor V á z q u e z Bel lo cerró l a 
fiesta con un breve resumen, en 
que f u é t a m b i é n aplaudido. 
P O S T - M I T I N 
Aunque, como nos I n f o r m ó a p r l . 
mera hora del jueves nuestro act i -
vo y culto corresponsal en C á r d e -
nas, l a a n i m a c i ó n popular fué ex-
traord inar ia desde antes de medio-
día , conforme iban llegando los v a -
i ios trenes •excursionistas que a r r i -
baron con miles de l iberales a los 
que se sumaban , para acrecentar 
el i m p o n d e / M ¿ » bullicio que r e i n a -
ba en la P a ? H fl»! Norte, ofrecien-
do sus calles y plazas ese I n c o n í u n -
dible aspecto de las grandes so lem-
nidades c ív i co - 'po l í t i cas ; aunque l a 
m a n i f e s t a c i ó n organizada a la l le -
gada del tren que c o n d u c í a al Ge-
nera l Machado r e v i s t i ó excepciona-
les caracteres y se mantuvo Inde-
cl inable el entusiasmo hasta la ho-
r a del mit in y aunque é s t e fué de 
ampl ia d u r a c i ó n , con todo, el des-
file en el P a r q u e C o l ó n cerca ya de 
la media noche, f u é como el p r ó l o -
go de otra nueva m a n i f e s t a c i ó n , es-
p o n t á n e a en grado sumo, formada 
por las varias orquestas "ohambelo-
nas" que hablan amenizado ed m i -
t i n . / 
Muchas m á q u i n a s , camiones y 
nutr idas masas de " i n f a n t e r í a " se 
dedicaron a recorrer las calles c é n -
tr icas de C á r d e n a s , que a p a r e c í a n 
des lumbradoras , por el derroche de 
fluido e l é c t r i c o aplicado a dar m a -
yor bri l lantez a la f iesta del 8. 
A c o m p a ñ a d o s por el a m a b i l í s i m o 
corresponsal del D I A R I O , el exce-
lente c o m p a ñ e r o s e ñ o r G o n z á l e z B a -
callao, los representantes de l a pren-
sa habanera hicieron un recorrido 
en a u t o m ó v i l por la c iudad, obser-
vando que, aun des'pués de media 
noche, t o d a v í a se prolongaba l a fies-
ta l iberal cardenense. 
Y no obstante la a g l o m e r a c i ó n do 
excursionistas y la di latada d u r a -
c i ó n de la jornada , no se r e g i s t r ó 
un solo Incidente lamentable en l a 
culta y s i m p á t i c a v i l l a del "Mayor" 
L a R o s a . 
A l a una y media la e x c u r s i ó n 
habanera e m p r e n d i ó su v ia je de r e -
greso. \ 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l s e ñ o r F e l i p e S i lva F e r n á n d e z , 
Presidente del " Y a c h t C l u b " de 
Cienfuegos, se ha dirigido a l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , en nom-
bre do la I n s t i t u c i ó n que represen-
ta, solicitando la r e p a r a c i ó n de la 
carretera de Cienfuegos a C u m a n a -
y a g u a . 
E n d í a s pasados los elementos de 
Industr ia y e l comercio se dir igieron 
a l s e ñ o r Presidente en el mismo sen-
t ido. 
E l doctor Zayas d l ó traslado del 
oscriio del s e ñ o r S i l v a F e r n á n d e z , a l 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , reco-
mendando el a s u n t ó . 
U N C O N T R A T O 
E l Jefe del Distr i to de Matanzas, 
e n v i ó ayer a l Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , una copia del contrato ce-
lebrado por aquel la Je fa tura cou el 
s e ñ o r Pablo Delgado, para las obras 
de r e p a r a c i ó n de la carre tera entre 
JovelIanos y Pedro Be tancour t . 
E L A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A 
D E S A N T I A G O D E O U B A 
•El s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
blica, t r a s l a d ó ayer una expo?¿ción 
f irmada por el s e ñ o r G a r r i , fPresi-
dente de la Asamblea Representat i -
v a de todas las corporaciones de San-
tiago <Ie Cuba a la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , para que el doctor 
S a n d o \ a l at ienda dicha e x p o s i c i ó n . 
L a s fuerza8 v ivas de Santiago de 
C u b a , interesan que se autorice a l 
Ingeniero Jefe del Distr i to , para que 
proceda inmediatamente a l estudio 
de las obras de abastecimiento de 
agua de aque l la importante c i u d a d , 
U N A S O L I C I T U D 
E h s e ñ o r J u a n L e s s e n , ha so l l -
c i tade la r e p a r a c i ó n de l a carretera 
de J u a n a b a c o a a Santa M a r í a del 
Rosar io , cuyo pavimento se encuen-
t r a intransitable , p a r a los numero-
sos v e h í c u l o s que por el la c i r c u l a n , 
por estar un ida en el k i l ó m e t r o 4, 
con l a del c ircui to de es ta c a p i t a l . 
I N S P E C C I O N T E P L A N T A S 
L a s c o m p a ñ í a s azucareras propie-
tarias de los Centrales " N a j a s a " y 
"Soledad" h a n solicitado de l a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , que pro-
ceda a l a i n s p e c c i ó n de las P l a n t t s 
E l é c t r i c a s , que poseen en <Mchos cen-
L O S V E C I N O S D E B A Ñ E S P I D E N 
V Í A S D E C O M U N I C A C I O N 
E l p e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
bl ica , d i ó traslado de un escrito del 
A lca lde de B a ñ e s , a la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , en el que se dá cuen-
ta de que dicho pueblo de la regluo 
oriental , ha celebrado una man tes-
t a c i ó n p ú b l i c a , en la que tomarot 
parte todos los elementos constitu-
yentes de a p o b l a c i ó n , pidiendo que 
se establezca en aquella zona una vía 
de r á p i d a c o m u n i c a c i ó n , que favo-
rezca los grandes Intereses agr í co -
las que a l l í existen, cuyo desarrollo 
aumenta de a ñ o en a ñ o , s in que 
oficialmente reciba n i n g ú n benefi-
cio en lo que a facil idades de trans-
porto ce ref iere . 
L A C A R R E T E R A l>E G U A R E I R A S 
A A M A R I L L A S 
! E i Ingeniero Jefe del Distri to de 
Matanzas, ha remitido a la Secreta-
r ía del R a m o , copia del contrato 
celebrado por aquel la Je fa tura con 
el s e ñ o r Franc i sco C a s t a ñ e r , para la 
c o n s t r u c c i ó n de la carretera de Gua* 
re i ras a A m á r i l l a s , Cal imete y Man-
guito . 
R E P A R A C I O N D E B A C H E S 
E l ingeniero Jefe de la C iudad , ha 
ordenado que se d é n comienzo a loa 
trabajos de bacheo en la calle üa 
I n d u s t r i a , en toda su longi tud. 
P n"6^10595 y ment a l t s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
L a i i e ^ r e t o . n ú m e . c b ^ . G u a n a b a c o a , 
C O N S E J O U T I L 
Bastante e i el n ú m e r o de perso-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias , v i / e n en un constante su-
frimiento, y es^o puede decirse que 
es casi po-que 1c quieren, pues da-
do el adelfmto que ha alcanzado la 
terapéut ica , hoy en día , no ocurrir 
a casa j e un m é d i c o o dejar de to-
mar cualguiera de las medicinas 
que son nK-orafndadas por su bon-
dad, es qa,-rer dejarse apocar por las 
enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la S a l v í t a e , pues sus 
mcravi l losa? propiedades han dado 
su éx i to e s p l é n d i d o en todos los ca-
sos en que ha sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy út i l , pue^ dado su precio tan 
bajo, cua .quiera persona puede ob-
tenerlo. 
alt. 
I D E A L ! 
E l 'Espec í f i co V a l i ñ a es un l axan-
te ideal y fuerte que e v i t a r á r a d i -
calmente el e s t r e ñ i m i e n t o y, por 
consiguiente, los c ó l i c o s h e p á t i c o s , 
apendiculares , indigestiones e inf la-
maciones; as imismo combate con 
é x i t o los v e n é r e o s , la s í f i l i s , los ca^-
tarros aunque sean c r ó n i c o s ; diabe-
tes, a lbuminur ia , fiebres, p a l ú d i c a s , 
r e u m a , artr i t i smo, l epra , neuraste-
nia y los trastornos on las reglas 
de la m u j e r . 
E l E s p e c í f i c o V a l i ñ a es prepara-
do a base de vegetales y su bondad 
si no es conocida de todos, es algo 
de que muy pocas personas d e j a n 
de tener referencia . 
Usuul no p o d r á adquir ir nunca el 
E s p e c í í i c o V a l i ñ a si no io sol ic ita 
en una botica acreditada o en las 
D r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson, L a 
A m e r i c a n a , Taqueche l y B a r r e r a s . 
C 7356 alt . ^ d 10 
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B A L S A M I C O ¡ R A P I D O Y S E G U R O 
E l n e n t o f (agua, pasta, polvo, j a b ó n ) , es un dentifrlco quo 
ademas de ser un excelente a n t i s é p t i c o e s t á dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabr icado según los trabajos de Pasteur, endurece las e n c í a s . E n 
pocos dias d á a los dientes la b lancura de la leche. Purifica e l aliento 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en la boca 
una s e n s a c i ó n de frescura deliciosa y persistente. 
- E l D e n t o l se encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumería y en las Farmacias . ^ ^ 
D e p ó s i t o general : A l a í s o n L . E r e r e , 1 9 , r a e J a c o b , P a r í s * 
ñ n ú d G i G S S e n 61 D l ñ R l O D E L f t i m i N f l 
E l P e r i ó d i c o d e M a i j o r G l r G o l a c i ú n . -
Aceites de T a i m a y O Z f w — 
nada mas—le dan a P a l m o ü v t 
s u color verde natural, 
1 0 c í s ; 
¿ R e v e l a S u C a r a 
S u E d a d ? 
U n a m u j e r c o n u n c u t i s s u a v e , l í m p i d o 
y l o z a n o , p a r e c e s i e m p r e , j o v e n y h e r -
m o s a . E s t o t o d a ¡ m u j e r p u e d e p o s e e r . 
E l m é t o d o e s s i m p l e y l o s m e d i o s a l 
a l c a n c e d e t o d o s . 
P o r l o m e n o s t r e s v e c e s a l d í a l i m p i e 
t o d a s u c i e d a d y s u d o r d e l c u t i s . Y a n t e s 
d e a c o s t a r s e l á v e s e t o d o p o l v o y c o l o r e t e 
d e l a c a r a -
E s t e a s e o i n d i s p e n s a b l e d e b e h a c e r s e c o n 
j a b ó n . P e r o c o n u n j a b ó n q u e c o n t e n g a 
p u r o s i n g r e d i e n t e s n a t u r a l e s , q u e l i m p i e 
c o m p l e t a m e n t e e l c u t i s y d e s p u é s l o 
t o n i f i q u e y h e r m o s e e . 
T a l j a b ó n e s P a l m o l i v e . H e c h o d e l o s 
m i s m o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o u s a d o s 
p o r C l e o p a t r a . S u e s p u m a u n t u o s a 
c o m o u n a l o c i ó n , s u a v i z a , r e f r e s c a y 
v i v i f i c a e l c u t i s . 
B á ñ e s e c o n P a l m o l i v e 
S u f r a g a n t e e s p u m a r e f r e s c a e h i g i e n i z a 
e l c u t i s . E n j u á g u e s e c o n a g u a f r í a y 
s é q u e s e c o m p l e t a m e n t e . D e s p u é s r o -
c í e s e T a l c o P a l m o l i v e . 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y (DeWare Corp.) 
Fahricaaus también de la Crema de Afeitar^ Shamfcey Talco Palmolh 
Eleonor Pérez 98, Habww 
R e s o n a n t e i r í a n 
DEPARTAMENTO D E ROPA 
Hemos tenido una sin par acogida por nuestros favorecedoref! que diariamente nos visi-
tan un resonante triunfo de nuestra gran l i q u i d a c i ó n , quedando nuestra distinguida clientela, tan 
satisfecha de nuestras rebajas, toda vez que nuestros art ícu los y precios son de una v e w i a d c í a 
oportunidad de equiparse toda familia por extensa que sea, por muy poco dinero. 
A R T I C U L O S BLANCOS 
S á b a n a s medio cameras clasesuperior 
S á b a n a s cameras clase extra 
S á b a n a s carne-as bordadas muy fina» 
Fundas camera? y medio cameras lisas 
Fundas cameras y medio cameras bordada' 
Juegos de cama bordados y de a l g o d ó n 
Juegos de cama bordados de hilo 
A R T I C U L O S DE PUNTO 
a precios inveros ími les 
a precios reducidos 
a precios increibl^s 
a precios incompetibles 
a precios convencionales 
a precios de verdadera ganga 
a precios de verdadera o c a s i ó n 
Cortinas de punto de 2|/2 de 3 y 31/2 Y 4 yads . estilos sumamente nuevos en calidad muy 
superior al precio mas e c o n ó m i c o que en fechas actuales se pueden obtener. 
Sobrecamas de punto, con y sin cojines, de gran novedad al alcance de cualquiera en lo 
que se refiere al precio de las mismas. 
Sobrecamas de punto crudas, fleco, con cojines, a precios de v.erdadera ganga. 
Sobrecamas mal la , crudas, cameras y medio cameras, a precios r e d u c i d í s i m o s . 
f O A L L A S DE F E L P A 
Este art ículo de suma necesidad, en todos los hogares, lo hemos rebajado, a los 
que e s t á n al alcance de cualquiera. 
T O A L L A S D E GRANITE BORDADOS 
precios 
Estas son de pura fantas ía bordadas en colores varios para toda persona de gusto pudien-
do adquirir por poco dinero la novedad mas grande en este a r t í c u l o . 
P E D I A S 
P a r a señoras , blancas y de colores varios al alcance del bolsillo mas entrecho. 
P a r a señoras , de fibra y seda surtido en colores y blancas a precios sin igual . 
Calcetines para caballero de hilo y a l g o d ó n inmensos surtidos a precios nunca vistos. 
Calcetines para n i ñ o , blancos y de color lisos y de Conchita, como t a m b i é n de p u ñ o e scocés , 
a precios r e d u c i d í s i m o s . 
T E L A S V A R I A S 
M a ñ a n a lunes ponemos a l a venta, nuevos estilos de voiles estampados y bordados, a! 
igual, organdis bordados y estampados, siendo sus estilos de suma a t r a c c i ó n cualquier dama 
que quiera vestir elegante, no tiene mas que visitar jos grandes almacenes de " L A I S L A D E 
C U B A " , donde encontrará todo cuanto desee y su c o n v i c c i ó n será tal que no dudamos por un 
momento, nos s egu irá visitando, como asi comprobamos en nuestra l iqu idac ión sumamente pri-
mordial . 
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E s p i n i l l a s ? 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
SI M P L E M E N T E que s u cu t i s es sucept ib l e a f o r m a r l a s debido a l a a c u m u l a c i ó n de g r a s a y po lvo en los poros . Y p o r q u e pers i s t en? 
P o r q u e i n d u d a b l e m e n t e no e m p l e a V d . el m o d o de e v i t a r l a s . 
Q u i e r e V d . e r r a d i c a r l a s ? 
T o d a s las noches a l re t i rarse , a p l i q u e p a ñ o s ca l ientes 
a l c u t i s h a s t a q u e l a p ie l se enrojece . C o n u n p a ñ i t o 
algo á s p e r o p r o d u z c a u n a c r e m a o e s p u m a de J Á B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y f r ó t e l a en los poros s i e m p r e 
de a b a j o p a r a a r r i b a . E n j u a g u e c o n a g u a c l a r a y b a s -
t a n t e ca l i ente y d e s p u é s c o n a g u a fr ia . 
P a r a e r r a d i c a r l a s esp in i l las que t e n g a en el c u t i s , use 
un cepi l lo de b a ñ o o c a r a e n l u g a r de^un p a ñ o . C u b r a 
los dedos c o n u n p a ñ u e l o l i m p i o y e s p r i m a las esp in i l las 
h a s t a que bro ten fuera de los poros . 
A l a s e m a n a o diez d i a s de l t r a t a m i e n t o o b s e r v a r a u n a gran m e j o r a 
en s u tez. 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a de J A B O N W O O D B U R Y h o y , en su drogue -
r í a p e r f u m e r í a o s e d e r í a . E m p i e c e a usar lo e s t a noche y observe c o m o 
c a s i i m m e d í a t a m e n t e pu cu t i s m e j o r a r a en a p a r i e n c i a . 
U n a p a s t i l l a de J A B O N W O O D B U R Y d u r a de 4 a 6 s e m a n a s p a r a 
uso genera l y p a r a el t r a t a m i e n t o del cu t i s . E l J A B O N W O O D -
B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o en c a j i t a s c o n v e n i e n t e s de 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es fabr i cado p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " quienes son t a m b i é n los f a b r i c a n t e s r l ^ la " C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
F A C I A L 
íUli . 
iiítio <na.«i do tralamnnto W O O D B U R Y por ir 
Envíe este cupíln y 10 centavos al Agrente Gt 
Florentino Ga.«.a, Apartado 1654, Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 cantavóá 
Juego en miniatura del Tr 'itamiento W ü O D B l 
para el cutis, como sig-u e: 
t'n Jabón F A C I A L Woodbviry 
Un tubo Crema F A C I A L Woodbury. 
Una cajita Polvo Woodbury. 
También el llbrito de scribiendo el tratamlenU 





P A R D E M E H E O S Y Q U E D A B L A M C A 
o r r d I r a b d j o ^ y c j u e d a m a s l i m p i a l a r o -
p a . p o r c | u e e s l a m q o r c a l i d a d d e j a b ó n 
< 2 S / F > E l j a b ó n d e l P u e b l o . d ? s > ^ 
S a b a l e s S . e n C , 
a i u c i e 
A 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
L o r e c o g í en la H a b a n a . 
E n mi reciente v is i ta . 
Prado arr iba , Prado abajo y aun-
que alejado de la c r ó n i c a en esos 
d ía s a n o t é en mi carnet esa grata 
nueva de amor. 
J ó v e n e s los novaos. 
Y cardenenses ambos. 
Se trata do un amigo tan correc-
to y cumplido como R a ú l Y á f i e z R o -
j ^ , hermano del inteligente galeno 
del mismo apellido que hoy v i a j a 
por playas extranjeras . 
Q u i é n s u elegida? 
L o ec una s e ñ o r i t a t a n graciosa 
y tan elegante como C e l i a B a g é s , que 
muchos a ñ o s v i v i ó entre nosotros y 
que hoy reside en San J o s é de los 
Ramos. 
Se s a n c i o n ó a l l í el compromiso. 
Con resultado satisfactorio. 
Sea mi enhorabuena p a r a R a ú l y 
Cel ia en el inicio cíe sus amores. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
H O G A R F E L I Z 
Con Ja l legada do u n a bebita. 
L i n d a bebita. 
L a que s o n r í e a mis buenos ami-
gos los apreciados esposos s e ñ o r a 
Teresa M a r t í n e z de P i s y , Aiquilino 
Pis , que cuentan y a con ese nuevo 
fruto de sus amores. 
ü n encanto la c h i q u i l l a ! 
Saludable, hermosa, con las mej i -
l las frescas y sonrosadas vino a l 
mundo el tierno q u e r u b í n que cons-
tituye hoy l a mayor d i c h a de esos 
padres. 
U n j ú b i l o intenso. 
Y o los felicito. 
Y para l a nueva p a í s a n l t a e n v í o 
un saludo con l a e x p r e s i ó n de mis 
votos m á s s inceros porque a s u paso 
por el mundo hal le s iempre un sen-
dero cubierto de flores. 
F l o r e s , las m á s fragantes! 
M A N O L O J A R Q U L N 
Me apena una noticia. 
Que recibo de Matanzas. 
L a de encontran-e enfermo de a l -
g ú n Cuidado quien es en la Atenas 
de Cuba el ''as" de l a C r ó n i c a So-
c ia l , el ati ldado Manolo J a r q u í n . 
C u á n t o lamento l a enfermedad del 
amigo! 
Le" asaste el doctor Carnot . 
A l tas fiebres han hecho presentar 
al mal de Manolo caracteres de gra-
vedad. 
Gravedad que v a disminuyendo. 
Por la salud del cOnfrere matan-
cero son mis votos desde C á r d e n a s 
y t a m b i é n para que pronto vuelva 
a reaparecer en sus l e í d a s Matance-
ras del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
vecinas muchas veces de las Carde-
nenses que en el D I A R I O redacto 
t a m b i é n . 
Repito mis votos por su restable-
miento. 
Votos sinceros. 
ano xc i i 
¡ h l M 
U T A S - D E L 
E N S U E Ñ O . 
E S T E L A S • D E 
I L U S i O N E S - -
¿ ¿ e s . 
' ' J ? * S i S l S P J ? J ^ < : É [amarca del e x q u i s i t o cmocolate: 
glA^ON CE SUPREMA CALIDAD 
^ C I E N F Ü E G O a 
Una despedida. 
Que va con estas l í n e a s . 
E s para los estimados esposos se-
ñ o r a Antonia Castel lanos y Miguel 
Angel Col l . que residentes en la co-
mercia l P e r l a del Sur , m i s i ó n deli-
cada los trajo a e^ta nues tra c iudad. 
E l compromiso do su h i jo . 
Compromiso de amor formalizado 
recientemente con una bel la carde-
nense en los d í a s que estuve ausen-
te de C á r d e n a s . 
L a conocen ya todos. 
Sin embargo no es tarde para que 
me haga eco de é l nuevamente . 
Se trata de M a r í a R e g i n a F i n a l é . 
L a interesante Cuca , arrogante y 
hermosa s e ñ o r i t a que sus amantes 
padres han cedido su b lanca mano 
al correcto joven Miguel A n g e l Col l . 
Mi f e l i c i t a c i ó n para ellos. 
Con mi enhorabuena! 
E L P A D R E L O B O 
R u m b o a l extranjero. 
Con d i r e c c i ó n a M é j i c o . 
A l a R e p ú b l i c a h e r m a n a , donde 
ha sido trasladado por l a Superio-
ridad de l a Orden C a l a z a n c l a , p a r t i ó 
ayer el Reverendo P a d r e J o s é Lobo, 
que durante vnrlo? a ñ o s f u é Profe-
sor de las E s c u e l a s P í a s de esta c iu-
dad. 
Se va con sentimiento. 
Con pena de ja a C á r d e n a s el I lus-
trado sacerdote y amigo que con 
q u i s t ó a q u í afectos y amistades . 
V a a Puebla . 
E s ese el E s t a d o p a r a e l que é l 
ha sido destinado, en u n P l a n t e l de 
E d u c a c i ó n , que a l l í existo. 
No se despide personalmente el 
Padre Lobo . 
E n un a d i ó s has ta pronto, me dice 
que por medio de estas columnas 
í l o haga l legar hasta sus amistades. 
A s í lo cumplo gustoso. 
L A S S I L L A S P L E 
S I M M O N 
•flBUBHIIMBHBaiS!i»BMB«B«IBBHMI 
•iiaiBaiBflBaaBBMBaaaavaiaB •&>•>•! 
• •••••••BBBBSBBBBBBBSBBBailC üeiSEBI • IBBBBBBBBBBBBSBBSBIQBBflEtaBBBRBBBl • aiimBBiaBBBBHaaiaaBBBBBBBHBBBI -naiBSBiBBHBaKSamaaBKBMBBÍiBBBi 
J|IÍaaÍBB«aBBBBaHR3BCSaBBaBBBBI 
•aiiiaiiaaisBa*t9UBiiEsiSBBa»ciBB.aBi 
BBIIBBiBBBBBBBBBBBBBBUBBBBBB&aQB) B«*iaa»aaara«an>iaBaii33aBiancBgBaaB! BliiaBIflBIBBflSIBIDHBERBBIlBBIIIBBfll BiBIlHBBBBBB BOBIBBHBBBHKBlBiaBBBI BIBUBBIBBBBBBaBBBBBBB&BBBBlBBBBi 
• ••••••BaaaaaaBBaaBBBaaDaaaaaaaiii iiiiaaiaBaaBBBBBBBanKaBaaBaaBBBHi • > laaaaBaBBBBBBBBaciBaBnBBaaBBiaoi h bbbb Baña nBaaBBa Bul IBBBaBMaBBBBBBBBBBl SBBBBUBBB BBBaBBaBBj • aBasaaBai 
BBBBBBBBBB» BaBB| a BBBaaaaBal SBHBBaalBBI " BflBBBBBBI BDBBUBBI BflBBBBBBI BBBBBBBBI 
son usadas en las escuelas, iglesias, almacenes, r o ú 
taurants, logias, banquetes, salone§ para asambleas, v 
parques de diversiones, etc. E n cualquier lugar 
donde se necesite aumentar el n ú m e r o de asientos 
en ocasiones diversas, las sillas Simmons plegadi» 
zas resultan muy convenientes. 
Como se construyen de fina madera de arce, 
resisten los servicios más severos, pudiendo además 
almacenarse en un espacio reducido. 
Su precio es razonable. Nuestro nuevo método de 
empaque, es decir, acomodarlas muy compacta-
mente dentro de una caja de car tón grueso especial, 
reduce considerablemente el costo de transporta-
c ión, y llegan a su destino en perfectas condiciones» 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de cama? de metal, 
; bastidor^, colchones, t ñ h ' plegadizas y muebles de metal. 
666 L A K E S H O R E D R 1 \ & ] C H I C A G O , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N Á N D E Z . 
Montero y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
Tel.—A-6470 
A N G E L L A V I N 
U n c o m p a ñ e r o que se ausenta. 
Se d e s p i d i ó hace dos d í a s del C r o -
ü i s t a , casi con l á g r i m a s en los ojos, 
el culto c o m p a ñ e r o en l a {prensa y 
buen amigo Angel L a v í n Bonet . 
D e j a a C á r d e n a s con el dolor de 
su a lma. 
Con gran tr isteza. 
E n busca de nuevos horizontes,, de 
un porvenir que anhela , v a a los E s -
tados Unidos el que s iempre f u é co-
rrecto y cumplido con todos cuantos 
lo trataban a q u í . 
E n C á r d e n a s deja amistades since-
ras que desean su pronto regreso. 
E n t r e el las el Cronis ta . 
L o expreso con s incer idad. 
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M A D R U G A 
Se an ima per d í a . 
E n su apogeo 1?. season. 
E s cada d í a mayor el n ú m e r o do 
temporadistas que acuden a este l u -
gar famoso por las aguas del Copey. 
Son maravi l losas . 
A ello se unen las excelencias del 
Hotel San L u i s que a l l í se destaca. 
Un gran hotel. 
De f a b r i c a c i ó n moderna. 
Situado en el Parque a prueba de 
fuego y completamente nuevo, tiene 
tres pisos, setenta habitaciones con 
b a ñ o s privados y servicio exclusivo 
de t e l é f o n o a l a r g a dis tancia para 
sus h u é s p e d e s . 
L o elogian cuantos a l l í van . 
No tan s ó l o por sus servicios y 
comodidades, sino t a m b i é n por sus 
precios sumamente m ó d i c o s . 
Fran<4'sco Cíon/.ález Bacal lao . 
M a g r i ñ á s e v a , p e r o v o l v e r á . 
S i s e ñ o r : R a m ó n M a g r i ñ á marcha para la ciudad neoyorquina; pero no va a descansar ni a ve 
r a n e a r : va a estudiar, como usted lo oye. P a r a corresponder a l favor qne el p ú b l i c o ha dispens 
a su j a r d í n , , quiere introducir en él dentro de pocos meses todos los adelantos del arte fl01^ ' 
en vez de-dormirse sobre sus laureles i n v e s t i g a r á in las. grandes casxs de la m e t r ó p o l i ame1ric. (i0g 
todos los adelantos que constituyen la ú l t i m a p a l a b r a . Dentro de poco los veremos in,tro. aUe 
en su j a r d í n , con nuevos cultivos, y en la casa habanera novedades ventajosas para el público 
a s í v e r á pagado e l entusiasmo con que ha favorecido a nuestra cosa. 
H a s t a pronto,-pues, amigos . 
M a g r i ñ á y C o m p a ñ í a 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T e l é f o n o s A-1912 , M-3533 A-9671 
D E B I Ü D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N ü i U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
D e s c h i e n s a la Hemogi 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n J ¿ / 5 
v>uy c u p o r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u c r l n o s o s , eto. — D a e a l u d y f u e r z a . — 
AÑO x c n 
M A V 1 S 
T A U C U M 
Empleando con abundancia el talco M a v í s , después 
del b a ñ o , la piel adquiere una suavidad s e d e ñ a y se ha 
ce desaparecer hasta el ú l t i m o vestigio de cansancio aún 
d e s p u é s de los m á s violentos ejercicios. C a d a uno de los 
granitos de talco obra como una p e q u e ñ a esponja. 
H a y otros ar ículos de tocador marca M a v i s : pol 
vos para la cara , c r e y ó n de c a r m í n para los labios, c o 
lorete y l o c i ó n que mantiene la piel con una suavidad 
deliciosa 
Representantes Generales 
S T A R K S I N C O R P O R A T E D 
M A N U F A C T U R E R S ' A G E N T S 
A r s e n a l 2 & 4 — Apartado 2 1 0 1 — H a b a n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 10 de 1924 P A G I N A T R E C E 
« R , S V l ^ / A U D O U N E W Y O R K 
L A F A J A T R E O R E D U C T O R A 
se 
P A R A T E X " 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S D E P U R A ' G O M A 
Fabricados y garantizados por 
T h e T R E O C o m p a n > 
N E W Y O R K . 
PaRATEX-ReDUCING GlRDLE 
L a m a r c a P A R A T E X , e s s í m b o l o d e p e r f e c c i ó n , t a n t o 
e n e l e s t u d i o fisiológico, c o m o e n l a t é c n i c a d e l a c o r s e t e r í a . 
E s a s s o n c u a l i d a d e s q u e c a r a c t e r i z a n t o d a 
p r o d u c c i ó n d e l a f á b r i c a T R E O . 
L o s P r o d u c t o s m a r c a T R E O s o n g a -
r a n t í a d e é x i t o , p o r p r á c t i c o s , c ó m o -
dos y a d a p t a b l e s a l a ú l t i m a m o d a . 
A s i m p l e v i s t a s e a d v i e r t e n l a s i m -
p o r t a n t e s v e n t a j a s d e l a s F a j a s y 
A j u s t a d o r e s P A R A T E X . 
S u o b j e t o e s r e d u c i r l a s c a r n e s y e v i t a r s u a c u m u l a c i ó n 
d o n d e p u e d a n a t e n t a r a l a b e l l e z a , s a l u d y c o m o d i d a d . 
HAY MODELOS PARA E L TORSO EN G E N E R A L , Y T A M B I E N , 
SOLO PARA EL BUSTO Y PARA LAS C A D E R A S 
P A R a t p y 1 8 am?ricana8 son muchas las damas que se baflan con Fajas 
1 E X , son impermeables y singularmente c ó m o d a s . H a y modelos 
ligeros en extremo, que ajustan s in molestia ni cansancio. 
L O S P R E C I O S S O N M O D I C O S 
P I D A N P A R A T E X T H E T R E O C O M P A N Y 
EN LAS T I E N D A S N E W YORK 
g u i a r 1 2 2 B R A N D O N y R O D R I G U E Z , R e p r e s e n t a n t e s 
ff(S)(íg)® 
P a r a t e x - R e d u c e r 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
O S M E J O R E S 
I E S 
! u e n a o Y F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , a n t e s M a o j a 
C" 7068 
A L 
Domici l io de nuestra compafiera 
la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n B o l u ñ a (Co-
r a l i a ) , cal le de Q u i n t í n Banderas , 
(antes San Antonio) n ú m e r o 66, pe 
n ú l t i m a ventana por B á r r e l o , G u a -
nabacoa. 
Como las m a ñ a n a s las tiene ocu-
padas en atender a su h i j a enferma, 
las horas en que puede rec ib ir a las 
personas que deseen protegerla per-
sonalmente, es l a de una a cuatro 
de l a t a r d e . 
E l l a ( C o r a l l a ) ruega a los que 
deseen enviarle a l g ú n donativo lo 
hagan e n t r e g á n d o s e l o personalmen-
te, o por correo mediante un giro 
contra l a A d m i n i s t r a c i ó n do Correos 
b el Banco de C a n a d á , de esta lo-
cal idad, el que debe r e m i t í r s e l e ba-
jo certificado. O bien esperen a que 
ella lea mande l a c i rcu lar petitoria 
que acostumbra cada se's meses, por 
el mensajero de su confianza, é l , 
que y a todas conocen 
U n a vez m á s ] s u p l í c a s e , [ hagan 
cuanto m á s puedan en proteger a 
esta madre e jemplar , que para no 
verse obligada por fa l ta de recur-
sos a separar de su lado a la idola 
t r ía de su a lma , su h i j a enferma, 
consagra con verdadera d e v o c i ó n los 
instantes de su v ida a prodigarle 
sus cuidados y c a r i ñ o maternal . 
H O Y E L . C O N C I E R T O E N O A K R A I i 
No se c a b r á hoy, a las diez y me. 
d ía de l a m a ñ a n a , en el gran T e a -
tro C a r r a l . 
E s e l d ía s e ñ a l a d o para la cele-
b r a c i ó n del concierto que nos ofre-
ce la prestigiosa sociedad de Con-
ciertos de l a H a b a n a . 
L a s local idades todas ko han de 
ver m u y ocupadas . 
T a l es l a a n i m a c i ó n . 
De l a capital , h a n prometido asis-
t ir a lgunas f a m i l i a s . 
5d-3 
E N L A P A R R O Q U I A 
Muy concurr ida todas las m a ñ a -
nas se ve nuestra Ig les ia P a r r o q u i a l , 
con motivo del Quincenario que se 
viene celebrando de nuestra P a t r o n a 
Hoy, a las ocho de la m a ñ a n a , 
v e n d r á M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a , 
nuestro i lustre Obispo Diocesano. 
Viene a la parroquia , como d i j i -
mos ayer , para admin i s trar el s a c r a , 
m e n t ó del sacerdocio y el orden del 
subdiaconado a dos estudiantes fran 
ciscanos que e s t á n en Santo Do-
mingo. 
E s probable que t a m b l n « haya 
c o n f i r m a c i ó n . 
L A G R A N B O D A D E M A C A N A E N 
OOJEVLAR 
E n l a elegante res idencia de F a -
cundo Guanche . el conocido y tan 
celebrado ingeniero. 
A l a s cinco 4e l a tarde es l a bo-
da de su encantadora h i j a , l a s e ñ o -
r i ta M a r í a T e r e s a Guanche y R o d r í -
guez, con e l dist'ngnldo doctor 
E d u a r d o B r u z ó n y A l a v e d r a . 
Muchas son las invitaciones r e p a r . 
t idae. 
Boda del gran mundo . 
L A F E L I C I T A C I O N D E L D I A 
Olgui ta R o u r a y G o n z á l e z , la gra-
L M S U L T I M O S D O N A T I V O S A " C O - j 
K U tA", D E S U S A M I S T A D E S D E 
L A H A B A N A Y E L V E D A D O 
L a dist inguida y buena c o m p a ñ e -
r a ' •Cora l ia" nos manda la car ta si- i 
g u í e n t e : 
" J e s ú s C a l z a d i l l a . 
Exce lente c o m p a ñ e r o ; 
L e e n v í o para que me haga el fa-
vor de publ icar la l a r e l a c i ó n de los 
donativos con que durante e l próxi-
mo pasado jul io me han favorecido 
mis protectoras y amigas de l a H a -
bana y el Vedado . Por lo que le 
ant ic ipa l a s gracias su lea l compa-
ñ e r a : 
C o r a U a , • . 
H a n contribuido desde enero del 
a ñ o en curso con cinco pesos men-
sualmente cada u n a : s e ñ o r a Piedad 
Jorge de Blanco H e r r e r a , en nombre 
de l a V i r g e n de L o u r d e s ; Ch ich i ta 
G r a u v i u d a de del V a l l e : A m é r i c a 
A r l a s v iuda de G ó m e z ; Marquesa de 
F i n a r del R í o ; R o s a Rafecas v iu-
da de C o n i l l y L i l y Hidalgo de C o -
n i l l . 
Contribuyentes con dos pesos ca-
da u n a : 
S e ñ o r a s : I sabel i ta K o h l y de P a -
lacio; A n i t a K o h l y v iuda Ue V i l l a r ; 
C lemenc ia V e g a de Pa lac io ; E v a 
Adams v iuda del general A le jandro 
R o d r í g u e z ; E n r i q u e t a del V a l l e v iu-
da de L ó p e z ; Josef ina Castel lanos 
de Corzo y su encantadora E m i l i -
t a . U n a gentil dama amer icana re-
sidente en el Vedado y su adorable 
E l e n i t a ; L e o n o r Reyes v i u d a de L e -
zama;" M a r í a E s p e r a n z a B e r n a l de 
B e r n a l ; E l o í s a Campuzano de L a z o ; 
Conchi ta Pedroso de Desvernlne y 
la s e ñ o r i t a Merceditas S á n c h e z E s -
t r a d a . 
Con u n peso cada u n a : 
S e ñ o r a s : Ange l i ta Albeft int de 
Perdomo; C a r o l i n a de P r u n a L a t -
t é ; Ange l i ta E . v i u d a de Ochotore-
n a ; M a r í a del Socorro Moreno de 
l a R o s a v iuda de M e n c í a ; E m i l i a 
Arango de Corzo; E l i a P o r r de 
Moro; s e ñ o r i t a C a r m i t a F igueredo , 
en recuerdo de su inolvidable madre, 
la esc larecida patriota s e ñ o r a J u a -
nita A n t ú n e z de F 'gueredo; A n a Ma-
r ía S o l ó r z a n o de P e r k i n s ; J u l i a 
P e r u í a de Chambles ; L a u r a Ber t i -
n i de C é s p e d e s ; C a r m e l l n t a M o n t ó -
te de Mac D o n a l l ; L u t g a r d i t a R e -
yes v i u d a de M a r t í n e z Quintana; 
Teres i ta A b o l l ó de F e r n á n d e z de Cas 
tro; C h i c h i Pr ime l l e s de F e r n á n d e z 
de C a s t r o ; Adela ida G ó m e z de L a u -
da; P i l a r Morales v iuda de F c r r e r ; 
Jonnny M . Ibor de C a s t a ñ e d a ; S é -
r i c a W i l t z de Cente l las; Domit i la 
raf ina H e r r e r a v iuda de T o l ó n ; A m é 
M a r t í n v iuda de A l e m á n ; R o s a S á n -
chez de G u e r r a ; Nena Casiredo de 
Velazco; C e l i a A n c h í a de Consuegra, 
s e ñ o r i t a s E m m a y E s p é r a n v a V i d a l ; 
Conchi ta Portas de Armengo l ; R o -
sa Viadero de Ve lazco; A d e l i n a C . 
C h á v e z de Montero; R o s i t a Po la de 
H u r t a d o ; L o l i t a R o d r í g u e z de H i -
dalgo Gato; A n a Serrano v iuda de 
L ó p e z ; Colegio ' ' L a Milagrosa", de 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y preparatoria 
para s e ñ o r i t a s , Mart í , 63, Guana 
bacoa. 
Con menores cantidades,' 
S e ñ o r a s Oti l ia Carrerá de Calde-
r ó n ; F r i s c a M a r t í n e z v iuda de Or-
tiz; s e ñ o r i t a M a r i n a L o l a Alvarez 
y s e ñ o r i t a Cach i ta Ortiz , 
T R I U N F A D O R E S E N L A S C A R R E R A S C E L E B R A D A S E N E L 
H I P O D R O M O D E MAiRIANAO E L D0IVMNG0 20 D E J U L I O 
H U D S O N 
Driver: I R A N Z O 
D í a 2 0 de Julio 
15 millas en 14 minutos 8 segundos 
( 1 0 3 • k i l ó m e t r o s por hora ) 
E L R E C O R D D E V E L O C I D A D E N L A S E G U N D A C A T E G O R I A 
E N L A S C A R R E R A S D E L A T E M P O R A D A 
Diez d í a s d e s p u é s , este mismo coche c o m p i t i ó en un match-
race, a 15 millas, contra el "Chandler" de la Cuba Goal Co. , 
y por segunda vez obtiene la victoria. 
E S S E X 
Driver: R I P O L L 
D í a 2 0 de Jul io 
10 millas en 9 minutos 4 8 segundo? 
( 9 9 k i l ó m e t r o s por hora) 
R E C O R D S D E V E L O C I D A D D E L A T E R C E R A C A T E G O R I A 
Este mismo coche obtiene otro brillante triunfo, llegando pri-
mero en la tercera c a t e g o r í a , el 3 de Agosto, entre catorce 
compet dores. 
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E l v e n t i l a d o r e l é c t r i c o e s u n 
p r o d u c t o h u m a n i t a r i o 
EL v e n t i l a d o r e l é c t r i c o e s l a c o n s e c u e n c i a . n a t u r a l d e l p e r f e c c i o n a -m i e n t o d e l m o t o r e l é c t r i c o , q u e e s , c o m o s i d i j é r a m o s , e l c o r a -
z ó n d e l m o t o r . 
S e r í a q u i z á s i m p o s i b l e e l s u g e r i r u n l u g a r e n q u e u n a p a r a t o d e 
e s t a c l a s e n o c o n t r i b u y a a l c o m f o r t y a l b i e n e s t a r d e l i n d i v i d u o . E n 
e l c u a r t o d e l e n f e r m o , e l v e n t i l a d o r , r e f r e s c a y p u r i f i c a e l a m b i e n t e 
y h a c e m á s t o l e r a b l e s l a s h o r a s m o n ó t o n a s e i n q u i e t a n t e s d e l a e n -
f e r m e d a d . E n l a c o c i n a d e l a c a s a y e n e l t a l l e r , e l s u s u r r o d e l a s 
p a l e t a s , a l a g i t a r e l a i r e , l l e v a u n m e n s a j e o p t i m i s t a y a l e n -
t a d o r , q u e h a c e d e l a l a b o r d i a r i a u n p l a c e r a m e n o , m á s b i e n 
q u e u n t r á f a g o m o n ó t o n o e i n g r a t o . 
WESÍINGHOUSE E L K T R I C INTERNATIONAL CO. 
E D I F I C I O BftNGO NftGIONñL DE GUBf l 
T é l . M - 7 9 7 7 H a b a n a 
c u s e 
ciosa e inteligente h i j i t a de los s i m -
p á t i c o s esposos " C u c ú " G o n z á l e z y 
L u í s R o u r a , e s t á de fiesta hoy. 
Muchoe s e r á n los regal i tos que re-
c i b i r á en C o j l m a r . 
E s t a m b i é n el santo de l a l i n d í s i -
m a n i ñ a Olga- Mora y M a r t í n e z , l a 
p r i m o g é n i t a del querido c o m p a ñ e r o 
J u a n F . Mora , Conce ja l de nuestro 
Ayuntamiento . 
Muchas felicidades p a r a las dos. 
E L T E L E F O N O D E L H O S P I T A L 
Y a e s t á concedido la I n s t a l a c i ó n 
de un t e l é f o n o en nuestro hospital . 
L a s gestiones puestas en juego por 
nuestro querido amigo P lutarco V i -
llalobos, h a n tenido u n é x i t o com-
pleto . 
M a ñ a n a , lunes, es cas i seguro que 
se instale el mencionado t e l é f o n o , 
que tanta fa l ta le h a c í a a nuestro 
hosp i ta l . 
Fe l i c i tamos a l doctor C u b r í a , D i -
rector de ese bien atendido estable-
cimiento, a las fami l ias todas de es-
t a V i l l a y al amigo Vil lalobos, por 
s u m a g n í f i c a g e s t i ó n . 
E v i t e a s u i 
i r r i t a c i o n e s 
m a l e s t a r , 
c á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
P O R L O S T E A T R O S 
L o s dos coliseos celebran mat i -
n é e , con bonitos estrenos, y funcio-
nes por la noche. 
E n F a u s t o , l a C o m p a ñ í a de C a r -
men T o r r e s . 
U N A A C L A R A C I O N 
Con motivo de una nota amorosa, 
H O M B R E S 
F a l t o s de energías . , i m p o t e a t © » , 
g a s t a d o s » nerriosos^muscixlares, reco-
b r a r á n l a s fuerzas de i a juventud, to-
mando * 
Ñ E R V O F C H Z A 
De resolta « n F a r m a c i a * j Drogn** 
r í a s . 
en c a r á c t e r de "chismecito", que p u -
bl icamos hace unos d í a s , muchasi 
h a n c r e í d o se t r a t a de l a dist ingui-
d a s e ñ o r i t a h i j a del doctor Miguel 
de Castro , h a b i é n d o s e molestado a 
d-cha s e ñ o r i t a con felicitaciones por 
e l t e l é f o n o . 
Nos creemos en el caso de hacer 
constar que e l mencionado "chis-
mecito" no se refiere en lo absolu-
to a tan graciosa s e ñ o r i t a . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
e 
D E LíA A L . U I E N O I A 
P L E I T O E X C O B R O D E P E S O S D E F é l i x , J u a n Antonio, Cr i sp in y F r a n . 
L O S S E Ñ O R E S Ü P M A N N ¡c i sco Medina y L u c a s F i g u e r o a , que 
jse encuentran guardando p r i s i ó n con 
E n los autos del juicio ejecutivo. ; e x c l u s i ó n de f ianza, por c o n s i d e f á r -
que. ante el Juzgado de P r i m e r a | sele autores ¿ e l asesinato de Mito 
ins tanc ia del Sur , en cobro de pe-1 Zarza en Campo F lor ido , p r e s e n t ó 
sos, p r o m o v i ó l a s e ñ o r a María Cus-1 ayer m a ñ a n a ante la S e c c i ó n P r i -
sel l Alvarez , cont r a los s e ñ o r e s H e r . ; mera de la Sa la de Vacaciones de 
m a n y Albert Upmann Braeseck, se : esta Audiencia , sol icitud de manda-
d i c t ó auto por el Juez declarando ¡ miento do, Habeas-Corpus , en cuan-
stn lugar el recurso de r e p o s i c i ó n | to a Cr i sp in y F r a n c i s c o Medina y 
establecido por l a demandante con-j L u c a s F igueroa por est imar que es-
i r a la providencia que dispuso la t á n Injustamente privados de U-
s u a p e n s i ó n del procedimiento y que I bertad . 
a q u é l l a h ic i era uso de los derechos L a Sa la , d e s p u é s de del iberar con-
que le asist ieren, en la v í a y forma venientemente, a c o r d ó , cual lo soli-
correspondiente . UÍÍZTB. el doctor Demestre, expedir 
Admit ida a p e l a c i ó n en ambos efec el mandamiento, s e ñ a l a n d o para la 
tos la Sa la de lo C i v i l de esta A u - c e l e b r a c i ó n de l a vista la « n a de 
diencla, ha revocado el auto y la ¡ la tarde de m a ñ a n a , lunes once, en 
providencia concordante, d e j á n d o l o s | que d e b e r á n ser presentados ante la 
s'n efecto, y no tomando en c o n s i - j S a l a los referidos procesados, as í c ü . 
d e r a c i ó n la c o m u n i c a c i ó n de la Co- mo las actuaciones sumaria les , 
m i s i ó n de L i q u i d a c i ó n B a n c a r l a de Se r e c o r d a r á que dichos procesa-
fecha 23 de noviembre de 1322, que dos e s t á n acusados del asesinato de 
obra en autos . Mirto Zarza , que, en las pr imeras 
No se hace especial c o n d e n a c i ó n , horas de la noche del d ía veintiocho 
L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
a y u d a a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s n i ñ a s y h a c e m u j e r -
c i t a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
q u e s o n e l o r g u l l o d e l o s 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
C R O N I C A S F L O R I D A N A S 
de costas ni dec larator ia s ó b r e te-
meridad ni m a l a f é . 
del pasado ju l io , a p a r e c i ó muerto, 
teniendo en su cuerpo tantas y ta-
les heridas de machete ,—la cabeza 
casi le f u é separada del tronco por 
una de e l las—, y de r e v ó l v e r , que 
su cuerpo q u e d ó convertido en una 
masa informe. 
L A 1 C E S A N T I A D E U N O F I C I A L 
D E L N E G O C I A D O T ) E T A L L E R E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E n el recursoj contencioso-admt 
nlstrativo establecido, contra la A d -
m i n i s t r a c i ó n Genera l del E s t a d o por C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A R E -
el s e ñ o r Manuel Marante P é r e z , en S U E L T A P O R L A A U D I E N C I A 
sol ic i tud de que se revoque la reso- L a S e c c i ó n Segunda de la Sala de 
l u c i ó n de la C o m i s i ó n del Servicio Vacaciones de esta Audiencia , resol-
C i v i l de v e i n t i t r é s de febrero de i v i ó en la m a r a ñ a de ayep', l a cues-
19 23, re lac ionada con el Decreto del 
« e ñ o r Secretario de Obras P i í b l i c a s 
que lo d e j ó cesante en el cargo de 
Ofic ia l , Clase P r i m e r a Temporero , 
afecto al Negociado de Ta l l eres de 
C o n s t r u c c i ó n y R e p a r a c i ó n , de acuer 
<3o con la L e y de Presupuestos de 
19 22, la Sa la de lo C i v i l de esta 
A u d i e n c i a ha fallado, estimando con 
lugar la e x c e p c i ó n de defecto l e g a l , 
en el modo de proponer la deman- c 'ón P r i m e r a es el competente, por 
t i ó n de competencia surgida entre 
los Juzgados de l a P r i m e r a y Cuar -
ta S e c c i ó n , en la causa rtie, por 
estafa de seis mi l cuatrocientos pe-
po? moneda oficial , se sigue al se-
ñor Horacio P i ñ a R u i z , f igurando 
como querellante el doctor Salvador 
Garc ía R a m o s , 
L a referida S e c c i ó n r e s o l v i ó que 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
C A Y O H U E S O , agosto 7 de 1924 . 
Expresamente me ha visitado en 
estos d ía s el R e v . P . A . L . Mau-
reau, de la igulesia c a t ó l i c a Santa 
María E s t r e l l a del Mar , de esta c iu-
dad, quien r e g r e s ó de su viaje a esa 
capital , el d ía primero del me.'3 en 
curso . 
E l mencionado P a d r e me ha co-
municado sus deseos de que por me 
dio de las calumnas de E L U I A K I O 
D E L A M A R I N A , les d é sus mas ex-
presivas grac/ias a todas aquel las 
personas de a lmas generosas que lo 
asist ieron en sus trabajos car i ta -
tivos durante su corta estancia eu 
la Habana , adonde lo l l e v ó la ra\-
s i ó n sagrada de recabar fondos pa-
r a la A s o c i a c i ó n cubana Nuestra Se-
ñ o r a de la Car idad del Cobre, a.ue 
tlens a su caigo en K e y West, el 
auxi l iar a los indigentes, de la co-
lonia cubana . 
Accediendo a los ruegos del P . 
Maureau , aoy a conocer a continua I 
c i ó n una r e l a c i ó n de las personas y-j 
cantidades conque las mismas con-! 
tr ibuyeron a l c/bjcto 'mencionado: I 
Colectado por la s e ñ o r i t a 
da, declarando sin lugar é s t á e im-
poniendo las costas en la forma or-
d i n a r i a . 
S E N T E N C I A S E N L O C R D U N A L 
Se han dictado las siguientes sen-
tenc ias : 
— C a r l o s M a r t í n e z G o n z á l e z , es 
absuelto de robo; e I smae l P a d r ó n 
G o n z á l e z , t a m b i é n lo es por e l pro-
pio delito. L o s d e f e n d i ó el doctor 
J . de J . P ó r t e l a . 
L á z a r o M i r a n d a Reyes , es conde-
nado por tentat iva de robo a m u l t a 
de quinientos pesos; y J o s é G o n z á -
lez G o n z á l e z , lo es por hurto f la -
grante, a dos a ñ o s , cuatro meses de 
h a b é r s e cometido el delito en su ju-
r i s d i c c i ó n . E l check, al parecer, f u é 
hecho efectivo por el s e ñ o r P i ñ a en 
las oficinas del Banco E s p a ñ o l de 
la I s l a de C u b a . 
L a querel la f u é interpuesta ante 
el Juzgado de la C u a r t a S e c c i ó n , por 
s é r el domicilio del s e ñ o r P i ñ a , co-
rrespondiente a dicho Juzgado. 
00 
Z0 . üü 
L A M U E R T E D E L A E N F E R M E R A 
M A U L A S E R R A N O 
L a Audienc ia r e s o l v e r á m a ñ a n a , l u -
nes, l a competencia. 
L a S e c c i ó n Segunda de la Sala de 
Vacaciones de esta Audienc ia , a la 
A m e l l a de C é s p e d e s . 
S e ñ o r i t a s D u l í J M a r k i , 
E s t r e l l a M . Bravo y 
s e ñ o r a ;M . U l l o a . . . 
S e ñ o r i t a A m e l i a de C é s -
pedes (par t i cu lar ) . . 
S e ñ o r a de Cort ina . . . . 
S e ñ o r a de Machado . . . . 
Doctor de la 'Cruz . . . . 
S e ñ o r i t a s R o d r í g u e z . . 
S e ñ o r Alberto 
S e ñ o r i t a L á m a r 
S e ñ o r i t a Mercedes. V a l l s 
S e ñ o r i t a Teresa ; B e r m ú -
dez 
S e ñ o r i t a Corona 
S e ñ o r i t a de Mesa . . . . 
T O T A L : . % 1 2 8 . 0 0 
. T u t A n k h A M E N . 
R e s i d e n c i a d e | 
D r . M i g u e l t ) i a z 
C a l l e 2 ' - e s q . a ^ 
R e p a r t o L a S ierro 
10 . 00 
10 . 00 
10 00 
5 . 00 
2 . Uü 
2 . 0u 
2 . 00 
1.00 
A X B O R G E 
A R Q U I T E C T O C O N T R A T I S T A 
A M A R G U R A 2 3 
G a r a n t i z a s u s O b r a s p o r 1 0 0 A ñ o s . P r e c i o s E s p e c i a l e s 
P a r a C o n s t r u c c i o n e s e n B a r r i o s C é n t r i c o s d e l a H a b a n a 
c 7350 
den 
cesados se conformaron con la pena. 
Y Eulog io Alfonso R u l z , es con-
denado, por robo, a seis meses, un 
d í a de presidio correccional . 
E L S U C E S O S A N G R I E N T O E N 
C A M P O F L O R I D O 
i 
Se expide Mandamiento de Habeas-
Corpus a favor de tres de los acu-
sados . 
E l doctor J o a q u í n J . Demestre, 
defensor de los procesados Patr ic io , 
tencia surgida entre los Juzgados 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó p Pr ime-
ra , y de la C u a r t a , en la causa por 
la muerte de la enfermera María 
Serrano, ha pospuesto la r e s o l u c i ó n 
de la repetida competencia, para 
m a ñ a n a , lunes, por no haber con-
currido ayer a l T r i b u n a l uno de los 
Magistrados que forman dicha 
S e c c i ó n . 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
E n escritos de conclusiones pro-
M S T A O E P R E C I O S N O . 2 
P A R A KO I N T B I N G Z B I>OS I M P U E S -
TOS D E I i 4 POR 100, SOBRK VTIZ.Z-
D A D E S TC 1 POR 100 SOBRr V E N T A 
B R U T A 
B E L M O N T E Y C a . 
Papeleros y Pabrloantes d« Iilbros R a -
yados en General. 
Compostela 1 1 3 . — T e l é f o n o No. A-S151 .—Apartado No. 215 / C a -
ble: "Be lmont" .—Habana . » 
L I B R O S D E C O N T A B I L I D A D 
Fabricados con ¡irreglo al Código de Comercio y Reglamento para 
la Cobranza del Impuesto del 4 por ciento, en los cuales puede llevar la 
contabilidad de su neg-ocio por sí mismo cualquier persona, con sólo sa-
ber sumar y restar, por las tnstrucciones que so aoompaaan en ellos. 
F a b r i c a d o s al t a m a ñ o de 9 por 11 pulgadas. 
Clase A 
Inventar io , 200 folios. 
Diar io , 400 folios. 
Mayor, 400 folios. 
Precio del Juego: $10.00. 
Inter ior: $10.70. 
P R E C I O S : 
. C l a s e C 
Inventar lo , 100 folios. 
D iar io , 200 folios. 
Mayor, 200 folios. 
Precio del juego: $8.00. 
In ter ior : '$8.50. 
L I B R O O F I C I A L P A R A E L 1% S O B R E L A V E N T A B R U T A . I N -
D I S P E N S A B L E A T O D O C O M E R C I A N T E 
Praclo d)el libro: $].00. con encuademación' especial, $0.60, oon en-
cuademación de tela Í0.40 en cartonó, a la rústica, $0.20. Interior remiti-
rán $0.20 para franqueo certificado. Labro auxiliar de devoluciones 
do mercancías , acreditadas en el libro del 1 por ciento 
Precio:! $2.50. Interior: $3.00. 
" M O D O D E L L E V A R L A C U E N T A Y R A Z O N D E U N N E G O C I O 
P O R S I M I S M O " 
3 a . e d i c i ó n 
I ' 
Interesante gula que contiene el modo y nrodelos de contabilidad a 
Íl?-5r.._roír.^L?s._.-co,íler,oiante;s'. panera de presentar los balaticts y datos para no infringir la L e y del lo. áa Julio de 1020, y 9 de Octubre de 1922 
Se remit irá a todo el que envíe 65 centavos en giro po«--i.al o sellos 
de correos, y lujosamente encuadernado, a los que remitan <í 00 
E s t a edición ha sido aumentací.i considerablemente con nuevos mo 
délos de contabilidad, as í como también de balances. nuevos mo-
tro de íl^Ley6"'1^13' ^ pOSeer ninííQn comerciante que des-e estar deij-
L I B R O D E C U E I T A Y R A Z O N 
Para aquellos negocios de poco movimiento. 
Precio: $4.00. A l interior certificado: $4 50. * 
Con 75 hojas, $3.00. A l interior certificado. $3.50. 
L I B R O D E C U E N T A Y R A Z O N , L I B R O D E C A J A Y L I B R O D P 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
Bobl?11 68103 tre3 Libr03 se puede llevar la Contabilidad por Partida 
Precio de los tres Libros: $7.50. A l interior $8.25. 
Todos nutstros libros llevan encuademación, forrada y ñor lo tan 
to según ord«ma, el Código de Comercio para ser sellados. 
H O J A S ~ P A R A B A L A N C E S 
las § o n a l FIscSüÍs.8 triplicado 1)ara la Presentación de Balances a 
Es tas hojaa simplifican el trabajo. 
r,o. A ^ h f Í C ^ r ^ ^ P^ido de estas hojas deben indicarse si se desean 
para ContabilI¿ad Completa o para o] Libro "Cuenta y Razón" aesean 
Precio del Juego: $0.50. A l Intf.rior: $0.60. ' 
I M P O R T A N T E : L o s pedidos del interior v e n d r á n a c o m p a ñ a d o s 
del importe, p a r a ser servidos. -
y A R I O S 
^nirt í:n^nUe?tro.dePartanient0 de Papelería vendemoa unos archivos de 
o r ^ n r d f *ib(fnCe?ari0-,mUy pr0I1Í0S 1)ara Suxváar recibos y facturas al 
preclp ^e^l.oo tamaño cartas^ y $125 tartiaño legal. Franqueo $0 25 ' a 
. * r a S R ? a / a \ ^ ^ ^ ^ empleados es una 
^ S c - y ^ - - ' m ^ ^ - j i z s ¡ m ^ 
S ^ 3 « Í ! ^ S ^ I'itm'ta; $0.40. A interior: $0.50. 
por mayor. tra Paia certificado. Precios especiales al 
to o o ^ T a ' f e ^ J i 1 ^ ^ y ^ ^ a s do la Dependencia, según lo dispues-to po1 la Sü<*etaria de Agricultura $3.00. Interior $3.50. P 68 
7319 1 d 10. J 
visionales, pide el F i s c a l las s iguien-
tes penas: 
Ocho a ñ o s , de presidio mayor, pa-
r a E v a r i s t o Medina R o d r í g u e z , por 
hurto, cualificado por el grave abu-
so de confianza y con la agravante 
de re inc idenc ia . 
Y un a ñ o , un d ía de p r i s i ó n co-
rrecc ional para F e l i c i a P é r e z , por 
lesiones graves a F e l i c i a T r u j i l l o 
P é r e z . 
n t r a e l R e u m a 
P a r a detenerlo en sus estragos, 
dominariO y tcab.'irlo, tome quien 
sufra reuma, A n t i r r e u m á t i c o del Dr. 
Russe l l Hurts , de F i i a d e l f i a , que se 
vende en todas la0 boticas. L a eli-
m i n a c i ó n de los pigmentos d a ñ i n o s 
que producen el reuma, se logra 
prontamente con A n t i r r e u m á t i c o dei 
Dr. Ruafiell H u r t s de F i i a d e l f i a , que 
lo viene probando con, mi l r e u m á -
ticos que v a n dejando de serlo. Se?, 
usted uro márt y empiece a tomarlo 
hoy. 
alt. 2 aet. 
C r ó n i c a S o c i a l 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
C U A L Q U E R U T E N S I L I O 
U S A D O 
5S 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
L o e f e c t ú a en la noche de hoy, en-
tre los a lumnos de la Academia que 
desde hace a ñ o s viene sosteniendo, 
la prestigiosa y r i c a sociedad U n i ó n 
F r a t e r n a l . 
Aunque por ha l larme obligado a 
acudir a los E x á m e n e s que se ver i -
f ican m a ñ a n a , no tengo tiempo pa-
r a nada, h a r é por asist ir en cumpl i -
miento de un honroso encargo. 
E'l D r . P e p í n R i v e r o , el querido 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , a l part ir p a r a Oriente nos 
ha dejado su r e p r e s e n t a c i ó n para ese 
acto . 
Acto p a r a e l que se le ha invitado 
con exquis i ta c o r t e s í a por los s e ñ o r e s 
Pres idente y Secretario de las Sec-
ciones de I n s t r u c c i ó n , nuestros a m i -
gos C r i s t ó b a l Montalvo y Octavio 
T o r r e s . 
L A S F I E S T A S D E H O Y 
É n la P l a y a de Marianao, t e n d r á 
matine los J ó v e n e s de " L a s T a r d e s 
de P r i m a v e r a " . 
E n Santos S u á r e z 44, t a m b i é n ha -
brá mat inee . 
E n Vives 95, domicilio del S r . 
A r m a n d o C á r d e n o s hay fiesta noc-
turna . 
E n O q u í n d o 36, t a m b i é n se efec-
t u a r á u n a fiesta bailable esta no-
E n Bohemia , h a b r á igualmente un 
baile en la noche de hoy^. 
V I G N A N Y H E R N A N D E Z 
Dos j ó v e n e s estimados que redas-
tan C r ó n i c a s Sociales en L a P r e n s a 
y en É l S o l . 
H a n tenido un hondo disgusto que 
comentan con apasionado tono. 
Muy vivo por c ierto . 
Se me ha inquirido para que inte-
venga y evite no solo los gratuitos 
comentarios qua ya originan, sino 
para que impida qü/a. l leven (a r e a l i -
dad resoluciones que el asunto mis-
mo de Jas diferencias no merece . 
Quis iera conplacer a los que me 
eren capaz de hacer a ips buenos 
amigos que menciono, tomar r u m -
bos que no dejen huellas que pue-
den ser sensibles . 
Pero , lamentando no disponer de 
tiempo para tan cordial p r o p ó s i t o , 
dadas a los compromisos que impl i -
can unos e x á m e n e s como los que t e r -
go que sufr ir m a ñ a n a , me aventuro 
en obsequio de los contendientes, a 
sol ic i tar de ellos y de los d e m á s com-
p a ñ e r o s que y a a c t ú a n con derechos 
otorgJwios para le desenlace de ese 
enojoso estado, que permitan que no 
me halle tan vivamente preocupado 
como lo estoy ahora, y l^s aseguro 
que con un poco de razonamientos 
de causas y reflexiones que única.-
mente la experiencia capacita para 
hacerlas , l o g r a r é el e m p e ñ o quo 
C A B I O H M 
R I C I N O 
I DOSIS 
con el m á s honrado deseJ se ffl 
pide. 
N O T A S 
L a mesa en que redacto estas w 
nicas, queda con varias correspoi 
dencias, noticias y materiales ?« 
no puedo atender hoy. 
D e s p u é s del míérco íe s por la tat 
de, s a l d r á esta secc ión con regula 
dad y s e r á n complacidos todos'oP 
tunamente . 
Alberto Cofflny ORTIZ 
N U E V O M E T O D O P A R A L I M P I A R . ¡ R A P I D O C O M O E L R E L A M -
P A G O ! L L E G A H A S T A E L U L T I M O R I N C O N ^ 9 ^ ^ . T ^ 5 ^ Í Í L ^ ^ 
O T R O , N O D A Ñ A L A S M A N O S . P R O D U C E U N A B R I L L A N T E Z 
A D M I R A B L E P R U E B E E S T E P R O D U C T O M A R A V I L L O S O E N 
E L A C T O 
E O L I O I T B U N P A Q U E T E D O N D E U S T E D H A C E S U S C O M P R A * 
O I S T R I B U I D O F T B S 
M . A L O A M A H U M . 1 1 4 . t k l s f o n o A - s e a * 
¡ J A M A S ! 
se h i c i e r o n o f e r t a s t a n v e n t a j o s a s . V e n g a a v i s i -
t arnos p a r a q u e se c o n v e n z a . 
C a m i s a s , C o r b a t a s , C a l c e t i n e s a p r e c i o s m á s b a -
j o s q u e e l c o s t o . 
S e g u i m o s v e n d i e n d o las C a m i s e t a s " P - R " y 
* ' H - R " a p r e c i o s m á s r e d u c i d o s q u e t o d a s las c a s a s . 
" A L B I 0 N " 
( L a c a s a d e los e l e g a n t e s ) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M . 4 2 2 8 
i p i i i n n n i l i i i m 
| J V 
I c 
o s a c a b a d e l l e g a r u n a r e m e s a d e j u e g o s 
d e m i m b r e I t a l i a n o e n d i v e r s o s e s t i l o s . 
2 
M a l q u i e r a q u e s e a s u p r e s u p u e s t o h a b r á 
d e a l c a n z a r l e p a r a a d q u i r i r u n j u e g o * 
Ta m b i é n n o s l l e g a r o n s i l l o n e s d e J u n c o M a r i n o , p r o p i o s p a r a t e r r a z a o p o r t a l 
I k J o e s n e c e s a r i o q u e u s t e d c o m p r e u n j u e g o 
c o m p l e t o , p u e s v e n d e m o s p i e z a s s u e l t a s . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y m e n o r T a m b i é n s e d a n a p l a z ^ 
i 
I 
i Teniente Rey y f l íBa iu San Ralael y (onsuladn Belascoaln 6 1 ^ | 
l i l i l l l l l ^ 
A N O X u * 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
M Á l F I E S T O S 
~mr, Vapor americano 
maNIFIBSTO 33 'c Harrington, 
K- P - ^ d ? Key West, consigr 
I* ^' 
84 
*an; món 8602 kilcs puerco, 
les ía. * 
tas Idem 
alai1 lomo, 1 Ídem Ja-
sal -ilchas, 300 huaca-
• 6910 pie-
. is,ü08 kilos Idem, 54 
, irffo"1" y ^ v á 400 cajas hueve» . 
r W a l e ^ ^ ^ " ^ O O idem Idem. 
R. G u " l . 16,234 kilos puerco. 
i Morris u°acklng. 20 cajas manteca. 
L o r f t V S l f r e z : 251 piezas toci-
i a 
Mira 
no. ro- 630 Idem Idem. ^ 
11 Mestre Co. Di> a22 idem ¡dem 
t íiv.hevarn ,H m jdem. 
nado a 1 Qrden 
M . Vicente: 2 cajas maquinaria, 
E , C . A t a s ú s : 11 cajas gabinetes y 
ignadó accesorios. -
O. Bituhman: 5 atados efectos. 
Hispano Portuguesa: 9 bultos maqui-
naria y accesorios. 
Compañía de Autos: 45 idom acceso-
rios . . i 
p . Llobera: 7 bultos cajas vacias y 
cestos. 
Jardín I^a América: 60 atados cajas 
vacias. . ^ > . . , ^ 
Armour Co: 1 caja pintura. 
Santalucia Plats: 1 caja accesorios 
auto. - _ • , . 
J . Z . Horter: 1 caja maquinaria. 
Ct. Miguez Co: i caja accesorios, 
Alvarez Hno: 1 ift*™ media: 
Lovell Tool Macnu—. 2 idem herra-
mienta. ' • 
Harris Hno. Co: 6 ídem estantes.: 
Compañía Comercial Cubana: 1 caja 
baratillo. • - • 
Eppino Co: 19 cartones llauido. 
South American; 3 cajas aluminio. 
V . G . Mendoza Cb: 11 bultos ma-
quinaria y acce&orjo?. , 
Sabatés Co: 27,247 kilos grasa. 
Crusellas Co: 54,017, idem tdem. 
FernAndez Co: 1,350 atados muebles. 
L-ange Motor: 4 autos, 1 caja accJ-
S0Fábrica de Hielo: 1.300 sacos malta. 
V . González Hno: 2,443 latas vac ia» . 
No marca: 515 bultos remaches y 
/lanon ' alambre . 
Ford Motor 8 autos. 
Pel leyá Hno; 23,541 kilos carbón. 
Purdy Henderson. 697 piezas tubos. 
Cárdenas Ing . W : 25,401 lingotes de 
hierro. ; •. 
nnn ~rtWa melosa Compañía Ron Bacardl: 146 bultos 
kilos man-
^heva.v fgg jde  ide 
| t ^ - n . Fernández Co: 462 cajas 
D. 
raiija5-' -«o.- 462 Idem idem 
i No " I ^ ' S S O idem peras; iuu r 
i5 J h6vflntfn 245 idem ciruelas 
U f e ^ S c h : ' 520 caj 
100 hua-
as peras. 
756 idem manza-I ^ a n Fruits Co 
ti**- «Enredo: 12,065 kilos melones 
.l A. B6Hno- i 363 piezas madera 
| pérez " 
338.— Vapor 
Hno 
I M A ^ c E S 2 S i t á ñ V , B r o w n ; proceden-
¡«ORRpJfciue IChile) y escalas, consig 
"te de S ^ ^ | g ' Bros. 
35,204 sacos abono. 
A P L A Z O S V P A R A [ N I M G A I N M E D I A T A 
O F R E C E M O S : 
T O S T A D O R E S " R A P I D O I D E A L " Y D E B O L A , M A Q U I N A R I A P A -
R A P A N A D E R I A S Y D U L C E R I A S . M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A -
C I O N D E A G U A S M I N E R A L E S . G A S E O S A S Y R E F R E S C O S ; S E G U N 
E L R E G L A M E N T O D £ S A N I D A D , M O L I N O S P A R A C A F E , M A I Z Y 
O T R O S G R A N O S . 
M a t e r i a s o r i m í t ó p a r a f á b r i c a s d e re f re scos y l i cores , p e r f u m e r í a s , 
d u l c e r í a s , p a n a d e r í a s , e tc . 
E U L E R C o . , S . A . 
O B R A P 2 A 5 8 H A B A N A A P A R T A D O 92 
S E C R E T A R I A 
J l ' X T A « E X E K A L O f í l H X A H I A i » E L P R I M R R S E M E S T R E D i 
J U N T A G K X K l i A L E X T R A Ó B D I N A I I I A P A R A R E F O R M A S 
E S T A T U T O S i i Í< :NERALES. 
; 1021 ,— 
E X L O S 
A la una y modia de l a tarde d e l , a r t í c u l o s 39, 42. 4 ? , 46, 54, 55, 50. 
| domingo..l-Ov del mes actual , se- cele- 58, 59, 60, 62, 63. (56, 69. 75. y 83; 
; bra.rá en el s a l ó n de Ciestas del C e n - l i . r t í c u l o 85 suprimido; a n í c u l o s 95. 
¡ tro Social , la J u n t a Genera l Ordina-j í -G y. 97, inciso.? I , 2, 3, 21, 22. y 
ir ia correspondiente al pr imer semes- 25; a r t í c u l o 101; a r t í c u l o 103, in-
tre de 1 9 24, de acuorao con los pre- lc iso 5, inciso 6 suprimido; articulo 
L e p t o s i :eglamentarioe. , /Con arreglo 1104 suprimido; a r t í c u l o 113 inciso-
la l inciso 4 o. dol a r t í c u l o 10, s ó l o ] 11 y 15; a r t í c u l o 114 inc.se 6: ar-
jpueden concurr ir a diclio acto c o n ¡ i ( c . u i 0 incisos 5, 15, 16. 17, I 'Ó. 
¡voz y Aotq, los asociados cuya ins - ' i g^ 20 y 21; a r t í c u l o s 127, 129 y 
I c r i p c i ó n pase de seis meses, h a e n - ¡ 1 3 4 incisos 4, 5 y 6; a r t í c u l o X37 
l trada s e r á -pov ;.el Paeeo de Alartí . y !xe«table '4do , . incisos 7, 8 y ? ! ar -
i la C o m i s i ó n de P u e r t a e x i j i r á . l a p r é - ¡ f ículo .188 incisos 4, 5 y. 6; artícr. 
¡fcentacir.n del- recibo de J U L I O , y del!Jo 1.40 incisos 4, 6 y 17; a r t í c u l o s 
| i ; A K J N E T L l i : I J J E r t i l F i v A v W i N , i i u i l 4 1 , 142, 143, 144 y 148. Disposi-
! esta oficina pueden, los senores aso-it.ione8 Trans i tor ias . L o s s e ñ o r e s a é o -
j :iados recoger un ejoaiplar de. la Me-1 Oia(ios , í;Uede."i receger un e j e n a j l á r 
• m o r í a semestral . . , I del Proyecto -Je Reformas j ' i é Úi-
i A l t erminarse - la J u n t a Genera l J ta. S e ' d a r á asimismo cuenta del 
| ^ ^ r t o Cortés, consignado a la or-
Inglesa 
Capitán Stewart, proce-
MANIFISSTO 3 4 0 . - Ool^ta 
i z a r 
idenf* P 
- n irado. 
r'En lastra 
c b i t t b a i . i : s : 
Oblente: 3 cajas maquinaria., 
Baraguá: 2 idem Idem. 
Florida Sügar: 43 bultos Idem., 
Siboney:' 12 'dem idem. 
S v'Yiri'K -n Capitán oi.cvvo,im ^ . « - ^ 
g A D B ^ puerto Cortés, consignado a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
M O V I A U E X T O V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
madera. 
consignado a 
.;|KlSjB|t^fA5: cajas máquinas de es-
Ijcrlblf- Aeusti: 4 idem cuero. 
MuñSZ ^vidor: 1 Idem muestras. 
E L R E G R E S O D E L G E N E R A L 
M A C H A D O 
A las 8 y 24 regresó , e l tren excur-
s ionista en q u e s e t r a s l a d ó a C á r d e -
nas con sus correl ig ionarios e l cand i -
M A N I F I E S T O 343—Vapor americano dato a la Pres idenc ia , de la R e p ú b l t -
C A R T A D O . capitán Bride, procedente por el part ido L i b e r a l , Genera l 
A* •Rncas del Toro, consignado a W , . . . , 
M Daniel . Machado . A este tren f u é necesario 
. j cambiar le .de locomotora en Matan-
M A N I F I E S T O 344.— Goleta inglesa z « s . Pero antes , entre Ponce y Co 
M A N I F I E S T O 342.— Gpleta inglepa 
M A. B E L L I V B A N , capitán Kirkcon-
ne'll, procedente de Apalachicola, con-
signada a Alfonso Senlol. 
Orden; 6,600 piezas 
'jondro R o d r í g u e z Capote, Patr ic io I 
O b r e g ó n , Miguel' H e r n á n d e z , R a m ó n 
F e r n á n d e z Alvarez'; Colon el repie-
sentante a la C á m a r a Franc i sco C a m -
po, Si lv io N u ñ e z y famil iares; V a r a -
dero s e ñ o r i t a s Arguel les , L e a l y Pe-
dro Etcheguyen ¿1 t ío de las referi-
das s e ñ o r i t a s ; C e n t r a l Vertieutes : 
doctor D í a z R ivero y s e ñ o r a ; Man- > 
zanil lo Miguel G ó m e z ; Matanzas Os- | 
car S a r d i ñ a s A u x i l i a r del j e t e da i 
Trenes de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, i 
Eu log io G o n z á l e z , Paul ino S o l é ; San • 
C M MOUTTO.-I, capitán Buckland, l iseo, se babia fraccionado por h a - Miguel de los B a ñ o s , c a p i t á n Jo^á 
1 B B • t ^ r í c ' í L i O r " c a j a r i c c e - procedente de Surges, consignada a D . . berge roto u a engancho a un coche M a r i a Coto, Marcel ino Alonso, J o s é 
u Thrall ü i i e i - L i . 1 Prado L a s t r a . . 
H a cesado en el cargo de Agente 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en Bo-
l o n d r ó n el s e ñ o ? Ambrosio A izugu-
r e n , y han sido nombrados para sus-
t i tuir le los s e ñ o r e s M e n é n d e z y H e r -
manos, " E l P a r a í s o , con cuyos se-
ñ o r e s t e n d r á n .a bonaad c enten-
derse nuestros suoCi-tpiures de aque-
l la local idad, desde el- primero de 
Ju l io ú l t i m o . 
H a b a n a , 6 de Agosto de 1924 
l o a q u í n P I N A , 
Adiwinis trador-Gerenle 
5d-6 
Ordinaria , é s t a «e c o n s t i t u i r á en J u n -
ta Genera l E x t r a o í ü i n a r i a para t r a -
tar de un proyecto de Reformas , en 
los Estatutos Generales ; de acuerdo 
ron e l a r t í c u l o 151, se enumeran a 
c o n t i n u a c i ó n ios a r t í c u l o s modifica-
tíos, qu? son: A r t í c u ' o C, 8 y 10, in-
cisos 2, 4, 5, 9, 11. 3.2, 13, 21, 22, 
¿••i, 24 y 25; art icula: l i ' . a r t í c u l o 
13, inciso 1; a r t í c u l o 15, 20; a r t í c u -
lo 22, suprimido; a r t í c u l o 23 inciso 
11.; a r t í c u l o 2 6 Inciso 1 y 5; ar-
t í c u l o 27 inciso 1; . a r t í c u l o s 29, 32, 
b3, 34, 36, 37 y 38 incisos 1. 2, y 3; 
Proyecto de .-.leformas en la L e j 
de Ret iro de Emnleados , en los ar-
t í c u l o s 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 1 L 
17, 18, 20, 24, 25 12, 33. 34. 8 ¡ y 
38, insertado en la Memoria l senu.v-
i r a l . 
P a r a la J u n t a General , í^xtraordi-
nar ia r e g i r á n las mismas prescrip-
ciones ' V la J u n t a General Ordina-
r ia . 
H a b a n a , 
C 72 U 
dp Agosto de 19 24. 
Carlos M a n í . 
Sec;otario Gonerai. . 
alt . 3 d 5 
tfhrall ijSodo3 eléctricos. 
i COTIZACION O F I O A L D E 
PRECIO D E L A Z U C A R 
«tportaOM uor loa Colegios d« 
Oorredorei 
8.068750 
2.967460 Matanzas. . w • w >" [« » 1 
Cieifuegos. . » w w * • • 
L s a c m n por procefllmínnto iieftalado 
«t el Avartado (¿nlato d«l ^torito 1770 
„ 2.941867 Hsbana. . ii 
Cárdenas. * 





U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
T E R A P E U T I C A D E L A S E X -
F E R M E D A D E S D E L O S N I -
ÑOS, con consideraciones ge-
nerales acerca del Dlagnós t i -
tlco y prescripciones larma-
cológicas especiales para la 
infancia. Guía para el médico 
práctico, por el doctor F . LUst 
Jefe cl ínico de la sección dé 
Pediatría, en la Universidad 
de Heidelberg. Traducción 
directa de la tercera edición 
alemana. 1 tomo, en 4o, en-
cuaderado o 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a A n e m i a 
$4.50 
de pr imera c lase q u e d á n d o s e é s t e Ignacio Vega y s e ñ o r a ; Sunta C l a r a 
y el coche dormitorio en que v ia jaba- Antonio V a l d é g R o d r í g u e z y su h i ja 
el Genera l Machado en Ponce has ta Á l t á g r a c i a , Timoteo Fle i tes y f a m í -
que de C o l ó n ft>ó otra locomotora l iares ; Ciego de A v i l a J o a q u í n Mi-
que los t r a s l a d ó a Coliseo para ser r a n d a ; M o r ó n Cayetano Oliveros; 
agregados a l t ren regu lar de v ia je - C e n t r a l G u i p ú z c o a R a m ó n G u r n j c n a - | D r . N i c o l á s G ó m e z dy Rosas , m é -
ros n ú m e r o 16 procedente de Jove- ga; Aguacate G e r m á n Cast i l lo ; Cén-1 dico c irujano, 
l lanos, que í í é g ó á la E s t a c i ó n T e r - t r a T P á l m a A h f é l Casas y famil iares ,. C E R T I F I C O : 
m i n a l a las 10 v 55 de la m a ñ a n a . E s p e r a n z a , doctor A n d r é s Ave l la y ¡ Q'^e -'labiendo estudiado l a f ó r m u -
F u é esperado'e l Genera l Machado s e ñ o r a . i l a d«l ' N U T R 1 G E N O L ' " , la enquen-
y su comit iva en l a E s t a c i ó n por 
un buen n ú m e i o de l ibera les . 
EXPORTACION D E A Z U C A R 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y D E T E R A P E U T I -
CA A P L I C A D A . Tomo V I I . 
Psiquiatría , Volumen I . por 
los doctores Ritti , Juqueller, 
Durand, Mignard, Serieux, 
Capgras, Logre, Brissot v Ma-
Uet. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola . 
M R . M E D L E T 
R e g r e s ó de C á r d é n a s e l s e ñ o r W . 
T . Medely, Agento Genera l Comer-
c ia l que a l l í se encontraba atendien-
do a las necesidades del servicio . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a: Co-
rra l i l l o él afamado pintor s e ñ o r L e o -
poldo R o m a ñ a c h ; Varadero R a m ó n 
A r g u e k e s ; Santo Domingo s e ñ o r a 
v iuda de N u ñ e z Rosie y famil iares; 
S a n Miguel de los B a ñ o s AuoifO del 
P ü i o y famil iares; Gorgomo O u r e g ó n 
Sagua l a Grande , B r u n o Hidalgo. 
J j a r t í n A g ü e s , F . R . Mas Manon y 
fami l iares ; Matanzas doctor Rogelio 
tro muy indicada para adminis trar-
la en :os casos de anemia y conva-
lecencia de operador. 
( F i o ) l>r. N i c o l á s G ó m e z de Rosas . 
Mayo 13 de 1916. 
$3.50 
Las exportaciones de azúcar reporta- L O S P R O C E S O S D E L M E T A 
¿as ¿yer a la Secretaria de Agricultura 
p S l a s Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Da-
• tt'eto-Í770 fueron las siguientes:. 
w Aduana de Matanzas: 8.737 saooB.— j 
Puerto de destifio, New Orleans. 
• Aduana de Sagua: 23.295 sacos. — 
'Puerto de destino, New York. 
Aduana do Caibarién: 2,371 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
' Aduaiía de Nuevitas: 11.840 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Guantanamo: 22.500 sacos. 
Puerto de destino, New York. 









C O I B A C l O N D E C H t Q U E S 
'; Las cotlzaclonoB de los cheques d« loa 
bancos afectados por la crisis at» cot> 
wrun ayer como sigue: 
KN IíA S O L 5 A 
Cotap. "Vínd-
,Banco Nacional., m . „ . Nominal 
..ĵ ancp. Español Nominal 
..Banco Español, cert., con 
B olo cobrado. . . . . . Nominal 
Banco Español, con 1er. y 
2a. B o|o cobrado. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. ... 1 
Banco de Penabad. . .„ Nominal 
Not^.—Estos tipo» de Bolsa son para 
ÍCtea do cinco mil pesos cada uno. 
U E R A D E L A ÜOLSA 
vomp. Vend, 
%nco Nacional. ... / , m 
Sane oEspañol. . . . * 7 
Sanco Español, cert!, con el 
pl"?l6 cobrado . 







c L t A R i N G m m 
'Las compensaciones efectuadas ayer 
¿«L* • CIearine House de la Habana, 
W ^ e r o n a $2.944.049.18. 
f"-
' v t í i t l H t ó Ü H C I A L E S d e 
U C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
dn l P ^ ^ i o olleial de acuer-
| p a ^ T * ^ 6 1 0 «""««ro 1170 
polarii8<.16n en alma_ 
t n 68 ^«uio sigue t 
i 1 
I 
M E S D E J U L I O 








3 . 1 2 4 « J 8 8 
3 . 0 0 1 9 0 0 
3 . 1 0 Í 3 4 2 
3 . 0 4 0 3 5 S 
Ueg08 3 . 0 8 0 8 0 2 
: Segunda quincena 
habana 
Cárdenas. * 
ba?na. * * * 
í í . ^ a n i l i o . * * 
f u e g o s . * ' 
2 . 9 4 6 5 2 2 
3 . 0 4 3 6 1 4 
2 974318 
3 . 0 1 3 6 1 7 
2 958096 
3 . 0 0 8 3 6 6 
B O L I S M O C E L U L A R , por el 
Dr. Carlos Jiménez Díaz, Ca-
tedrático de Pato logía médi-
ca en la Facultad de Medici-
na de Sevilla. 1 tomo en 4o. 
encuadernado 
L O S I N Y E C T A B L E S . — Estudio 
químiao-farmacéut ico de los 
. inyectables y de su aplica-
ción en Medicina y en Ve-
terinaria, por el doctor Pe-
dro Calvo y Muñoz-Terrero, 
con un prólogo del doctor Jo-
sé Carracido. 1 tomo en 4o. 
pasta española . 
NUEVO F O R M U L A R I O D E T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A Y D E 
F A R M A C O L O G I A , por el Dr. 
üdi lon Martin, con un pró-
logo dal doctor Grassét . Nue-
va edición española corregi-
da y aumentada con las nue-
vas fórmulas introducidas en 
la 8a. edición francesa y las 
m á s usuales de la práctica 
médica española. 1 tomo en-
cuadernado „ 
M A N U A L D E C R O P O L O G I A 
C L I N I C A por el doctor C . 
Golf fon. Fis io logía , Ará l l s la 
de las heces, s índromes co-
prológ icos y Terapéutia. 1 
tomo en So. con grabados, 
rús t i ca . ..i 
L A O F I C I N A D E F A R M A C I A 
S E G U N D O R V A U L T , Suple-
mento 43 correspondiente a l 
afto de 1923. 1 tomo en 4o. 
encuadernado , „ 
T R A T A D O D E Q U I M I C A B I O -
L O G I C A , por el doctor José 
, R. Carracido. Tercera edición 
notahlemente modificada y 
augmentada con extensos es-
tudios sobre los Coloides. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en pasta española . . . . . „ , 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
P R O P E D E U T I C A por el Dr. 
León Corral y Maestro. Quin-
ta edición notablemente au-
mentada e ilustrada con 133 
figuras intercaladas en el 
texto. Estudio de los medloa* 
exploratorios generales y es-
peciales. Técnica general ex-
ploratoria. 1 tomo encuader-
nado .i 
CODIGO C I V I L B R A S I L E I R O . 
térlca o crítica pelo Dr. Pau-
lo de Lacerda e seguido de 
um minucioso índice alpha-
betico e remlssivo. l i a . edi-
ción (1922). 1 tomo encua-
dernado en piel flexible . . . 
CODIGO D E C O M E R C I O D E 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I -
NA.—Nueva edición reforma-
da que comprende los ar t ícu-
los modificados y la Ley do 
Quiebras. Buenos Aires, 1920 
1 tomo en 8o. tela 
LOS F U N D A M E N T O S D E L A 
E S T E T I C A . — L a oontempda 
ción estét ica y las artes p lá s -
ticas, por Teodoro Lipps. 
Versión directa de la segun-
da edlclOn alemana por Eduar-
do Ovejp.ro y Maury. (Bca. 
Cientí f ioo-f i losóf ica. 1 tomo 
en 4o. pasta esnaí io la . . 
L A T E O R I A A T O M I C A S E -
GUN L A S I D E A S M O D E R -
NAS, por el doctor L . Giae.tz. 
Traducción de la 4a' edición 
alemana por el doctor C. L a -
na Sarrate, 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
A N T O L O G I A D E GUSTAVO 
B E C Q U E R . í*lec',a colección 
de la prosa y las poesías m á s 
selecta» de Becquer. 1 tomo 
elegantemente encuadernado 
. en tela y planchas.. . . . . 
L A H E R E N C I A D E L Q U I J O -
T E . Preciosa novela r "ruana 
por José Fél ix do la Fflente. 
1 tomo en rús t i ca . . . . . . 
E L C A D A V E R D E L C O M E R C I A N T E 
P I J U A N 
A C a m a g ü e y f u é trasladado el ca-1 D í a z Pardo , Marcos Torr ientes ; C a l 
d á v e r del indus tr ia l y comerciante b a r i é n los pagadoras de los F e r r o c a -
s e ñ o r J o a q u í n F i 4 i a n , que f a l l e c i ó i rr i les Unidos J l í . del P i a d o y o. 
en es ta . ¡ M . P e r a z a ; Santiago de Cuba M-a-
H a s t a l a T e r m i n a l l legaron min ie - ' nuel Serrano ¿ a y a s , s e ñ o r i t a Maria 
rosos amigos y comerciantes de esta C r i s t i n a Campana , Car los C á r d e n a s , 
p laza a c o m p a ñ a n d o e L c a d á v e r has- T R E N D E S A N T I A G O D E C U S A 
ta C a m a g ü e y s iguieron los fami l iares 
$1.60'y deudos. 
$4.50 
T R E N A G U A N E 
Sal ieron por este tren para P i n a r 
del R i o el doctor L e ó n Cuervo, re-
presentante a l a C á m a r a Oscar del 
Pino, R a m ó n R o d r í g u e z , e l P r e s o í -
tero Cayetwno M a r t í n e z , Teniente 
V i l c h ; Cardos V a l d é s Fauly- y Mon-
tagu; San C r i s t ó b a l , R a m ó n S u á r e z 
y fami l iares; Paso del R e a l , ' K é n e 
V a l v e r d e ; L o s Palac ios A g u s t í n R o -
mero; S a n Diego de los B a ñ o s , C r i s -
t ó b a l V i e r a y famil iares , s e ñ o r i t a 
P o r este-tren l legaron de: Santi-a-
de de C u b a el represutante a la C á -
m r a a Angel R a v s l o y s e ñ o , a, i r a n -
cisco Rose l y fami l ia; Sanct i Sp ir i -
tus J o s é S e r r a Carbonel l y fami l ia -
res, Domingo Cabeza y s e ñ o p a ; Ma-
tanzas el- inspector de t r a c q ¿ ó n de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos J u a n H e n -
derson, Teodoro y L y d i a B a n e t o ; 
Corra l i l l o J u a n Bomorriba, Srá. C a r -
men Izquierdo de G u i ñ a r ; Guanta-
ñ a m o doctor J . Arce ; A m a r o F r a n -
cisco de L e ó n y s e ñ o r a y su h j a A l i -
c ia , L u i s R o d r i g u o í Arango y tami-
l iares entre ellos s u esposa L a l a Bus • 
til lo que vien muy repuesta de la 
E l " N U T R I G E N O L " , e s t á indica-
do en el tratamiento de la anemia, 
clorosis, debilidad general , neuras-
tenia, ccnvalecencia , raquit ismo, ato-
n í a nerviosa • o muscular , cansancio 
o fatiga corporal y en todas las en-
fermedades en que es necesario au-
mentar las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E ' . ' , 
que garantiza el producto. 
ta 10 
W e s t I n d i a O i l R e f í o i n g C o n p o y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L 0 T 
O F I C m A P R I I í C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L i r ^ 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A I 0 
G A S O I L (para motores) 
F U E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractor^. 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I ' l E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o para 
barcos) 
F U E L O I L (pe tró leo para cal -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A H A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S , D E H A C E R E N T R E G A S D C T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
O S A 
A l t a g r a c i a A g r á m e n t e ; P u e r t a de • enferm6dad. lo a a u e j a b a . Cien.. 
Golpe Manue l S j i a u m y R a m ó n , f n l ! r m 6 a ^ 
L a m u j e r saludable, lo v a dicien-
dodo a gritos, porque su cara son-
r íe , sus colores lo p í e g o n a n . E s a 
es la m u j e r que vence su ' clorosis, 
su anemia , su debi l idad tomando 
las pildoras del D r . Vernezobre que 
se venden en todas las boticas y eii 
su d e p ó s i t o E l Crisol , ' N é p t u n o y 
Manrique, H a b a n a . S i e s t á f lacucl ia, 
t ó m e l a s usted si se siente déb i l o 
agotada t ó m e l a s y v e r á q u é b i é n le 
hacen . Hacen un m.a.-' i íf ico . recons-
tituyente, fác i l y bueno de tomar . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
$4.00 
G r a n d a ; L a Sa lud R a ¿a el G a l l a r d o ; 
Guane doctor Domingo Delgado. 
$i.co 
$9.00 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P a r distintos t ienes l legaron de: 
P i n a r del R i o los docores C a r l o s 
Montoro, E r n e s t o Jerez V a r o n a , 
L u i s R o d r í g u e z Nin , Manuel A n c i a -
no; C á r d e n a s doctor R a ú l Pé ' t ez ; 
1 C e n t r a l Perseveranc ia R a m ó n F u e n -
teci l la y su h i j a C a r m e n M a r í a ; S a n 
Miguel de los B a ñ o s s e ñ o r a de G a s -
$2.60;tardy; G u a r e i r a s e l jefe de aque l la 
e s t a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
J u l i o Nocedo; J a r u c o las s e ñ o r i t a s 
Margot y C u c a R o d r í g u e z P ó r t e l a , 
el doctor P a d r o l ; C á r d e n a s doctor 
F r a n c k S m i t h ; M a t a n z a s , Celestino 
Delgado, R i c a r d o L l o v e r e s ; Santiago 
de C u b a doctor Camacho P a d r ó , 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z y famil iares , 
doctor Teobaldo Rpse l l y el represen-
tante a l a C á m a r a Santa C r u z P a -
checo, el C ó n s u l de I ta l ia en aque l la 
c iudad C é s a r C o v a n l ; C h a p a r r a A l -
berto R e r n á n d e z y s e ñ o r a ; M o r ó n los 
Detectives de l a P o l i c í a Secreta, P a -
lero y F a i ñ a s ; Ciego de A v i l a Pedro 
*5-00 L a t o u r , J o s é A G ó m e z ; C a i b a r i é n 
Gustavo C a r r i l l o ; Vio le ta J u l i o San 
B a r t o l o m é ; C a m a g ü e y Antonio V i -
nent; Cienfuegos doctor S i l v a y fa-
mi l iares ; Santa L u c i a Feder ico S á n -
chez; C e n t r a l Senado A l v a r o S á n -
'3•00 chez Bat i s ta y sus famil iares; S a n -
! to Domingo Manue l A lvarez , D r . A n -
genes . 
fuegos s e ñ o r a Nena F e r n á n d e z de 
A g u i a r , Indalecio P é r e z ; P a l m a J u a n j 
Nogues; C á r d e n a s J o s é Caragul , j 
M a r t í n e z Moreno ( L u i s ) Geiaruo j 
Pérez- . . I 
A u t o s u g e s t i ó n 
JP'or medio de la Autosugrestíón se 
logra la confianza en uno mismo, se ad-
quiere valor, calma y salud; se ad-
quieren amigos afectuosos, se ensan-
cha, el horizonte de la vida, se con-
quista en l¿s empresas y se tiene una 
existencia m á s feliz. 
Nuestro libro " L a F i lo -
sof ía de la- Autosuges-
tión," que enviamos gra-
tis, enseña cómo avivar 
las facultades adorme-
-Cidas y como desarro-
llarlas de manera que 
sean productivas de beneficios para el 
Individuo y para la humanidad. E s un 
auxiliar poderoso para todos, cual-
quiera que' sea su ocupación, sus 
preocupaciones, sus sozobras y su am-
bición. Pída-selo hoy mismo a la New 
York State Ptibjishlng Co., Dept. 
Bochester, N. Y'., U. U. A i ,04 p 
L I B R O 
G R A T I S 
ANTES D~SPUE3 
Accid nles del T r a b j o c Incendio 
de tomar tos 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún l- mupir Qaca, promueve «4 
•ello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embelleccsi y hactn 
atractivas a las damas. 
I00A$ U S m * U & LAS 
" l l i ^ S R O R I M si pnra conur ra enfetnedad da la O R I N A m t a c * bc$ 
s a l e s k o c h 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las S A L K S K O C H conseguirá seguramente hacer desaparecer esa ui« 
tiffua. enfermedad secreta que uo ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES NI O P E R A C I O N E S T S I N M O L E S T I A S , CONSEGÚI-
R A «on las S A L E S X O C H la dilatación de sus E S T R E C H E C E S , haciendo 
UlUe pueda emi" 
Mperante. 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c N 
d e n t é s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s ¡ r a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Ikiooa! de Cu&a, %\. pisa 
T e l é í o n o s N o s . l f t - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . tt-69Ó3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : : H A B A N A 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
R e g r e s ó ayer el Presidente de l - ^^JPJt.tl* 6, í l lt ir' la orina Gon facilidad sin molestias y ejn esa lentitud des 
$2,5l> i Senado S r . Aure l i o Alvarez y de la 
C O N S E G U I K A con las S A L E S K O C H «me las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
a l orinar desaparczc.Ti ,-. calmando al momento esas punzadas, esos escozo-
res o dplores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fin de ella a 
usted tanto le hacen padecer 
V e g a . 
94.00 
C O N S E G U I R A con ias S A L E S K O C K que los C A L C U L O S T A R E N I L L A S 
»ean disueltos, haciendo bu expulsión Insensible y modificando la propen» 
T R E N A S A N T I A G O D E CTÜBA 
Por eate tren fueron a-' .Sagua la 
¡ G r a n d e lo s e ñ o r i t a A u r o r a E m b a d e , 
A r t u r o Begu ir i s ta in , Car los E l i a s ; j de su orina a €Saa nuevas formacones c a l c u l ó o s . 
Santiago de C u b a F . Dement y su j 
( esposa; G u a n t á n a m o A . L . Cook; • 
[ C á r d e n a s J - M . V i z c a i n ó , Manolo i 
Í G a l d ó J r . , F . J . Casablanca , doc-1 
tor E r n e s t o J . Cas tro , Rosendo Re-
rado 
rulentos 
CO.NSfeGlJlhA con las SALua K O C H qye su catarro a la vejiga sea cti« 
i, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos du-
ntos o de s^njre, c.ue a usted tanto le preocupan. 
L A S S A L E S K O C H «o tienen rival por su acción rápl /a y secura nsr» 
—" —r . _ m i - a - Alo I rar todos los padecimientos CONGESTIVOS O I N F E C C I O S O S del 
yes, T o m á s F e r n a n d e z Cigona, A l e - , irlnfcrl0t por, su acción desinfectante en medio álcali 
? i .d0; 
S 0 A V I 
no enérgico. aparato 
L A C I U D A D M U E R T A . Trage-
dia de Gabriel D'Annunzlo. 
Verdión Castellana de Ricar-
do Baeza. 1 tomo en rúst ica . 
X i I B K K R I A 
t > E L M E S 
lllíf* 
Sal>f.na. 
^ « t a n z a s . 
^ « ' • a n i l l o . " 
egos. 
Cumpl iendo con u n precepto de 
l j Es ta tutos , cito por este medio a 
on los s e ñ o r e s accionistas del Banco 
? A g r í c o l a de Tuerto P r i n c i p é , para 
l a j u n t a general iue se c e l e b r a r á 
¡ e l d ía 20 del actual , a las 10 de la 
S1 00 m a ñ a n a , en l a oficinas del Banco , 
s i tuadas en l a casa n ú m e r o 13 de 
B E B I O A » - l a calle de Cisneros , en la c iudad de 
C a m a g ü e y . k 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó -
LAtí SA1.ES K O C H sustituyen con ventaja a las agua» minerales de Indl-
oaclAn al aparato urinario. 
SI desea más explicaciones pida a la C L I N I C A M A T E O S . A k E N A L . 1 
M A D R I D , (ESPAÑA) el método explicativo infalible. L A S H A L E S KÓC.lí 
e s tán a la venta en la Habana, en la Farmacia Taquechel, Obispo S7, m 
proguarla Barrá. ' 
- . » 9 ( ) 9 9 3 
'í • 087530 
3 017938 
8 •057323 
» • 002348 
8 -047580 
' C r U V A N T E S " 
DO V E L O S O 
| Avenida de Itali? 62 (antea Oallano) 
i Apartado 1115. Te lé fono A-4958. Habana 
i Ind. 8 ag. dlco D I A R I O D E L A M A R I N A , du-
_ rante tres d í a s consecutivos, exiiido 
¡SUSCRÍBASE Y A N Ü K Ü Ü S E . a ' e S r o ' ^ r ! ^ 8 8 ' 
£N "DIARSO D E L A 
E l Secretario, 
J o s é Antonio Rodrigue/ , 
3Ó789 3d-9 
V I N O S D E 0 P 0 R T 0 G O ^ T f t N T Ü H o l 
No se cortan con el hielo y puede pedirlos f r í o s : lo requiere 
el c l ima. 
Unicamente para recibir directamente de las Bodega 
R O S E N D O V I L A 
Compostela 65 H a b a n a Agente Genera l . 
C 7073 alt . 10d-2 
V e n t a j o s a o p o r t u n i d a d p a r a q u i e n le i n t e r e s e a d q u i r i r d i ez c a m i o -
nes c o m p l e t a m e n t e n u e v o s de t r e s y m e d i a t o n e l a d a s . 
• 
E l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e m e s d e A g o s t o , a las d i ez d e l a ma-' 
¡ n a n a , t e n d r á l u g a r e n l a N o t a r í a d e l d o c t o r F r a n k G a r c í a M o n t e s , 
s i to en H a b a n a 1 2 1 , b a j o s , e l a c t o d e s u b a s t a s in s u j e c i ó n a t i -
p o de d i e z c a m i o n e s m a r c a R e n a u l t , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , d e 
t re s y m e d i a t o n e l a d a s , los c u a l e s p u e d e n ser e x a m i n a d o s , d e s d e la 
p u b l i c a c i ó n de este a v i s o , h a s t a e l d í a de la s u b a s t a , todos los 
d í a s de 8 d e l a m a ñ a n a a 5 d e la t a r d e en la ca l l e de B e n j u m e d a 
n u m e r o 2 3 . 
L a s c o n d i c i o n e s p a r a t o m a r p a r t e e n d i c h a s u b a s t a , s e n 1 as 
p u b l i c a d a s e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l d í a 6 de A g o s t o d e l a ñ o en 
c u r s o , y t a m b i é n p u e d e n v e r s e en la N o t a r í a c i t a d a y e n l a C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s y F i a n z a s , S . A . , " L A U N I O N N A C I 0 -
: A L " , c a s a 1 2 1 . d e l a c a l l e d e H a b a n a , d e 
H a b a n a 
C 7 3 0 2 
e s ta C i u d a d d e I¿ 
9d-9 
A G O S T O D I A R I O D E L A P R E C I O 5 
X H A B A N A 
M E R C A D O DU V A L O R E S 
Con tono algo irregular rigió el mer-
cado ayer y aunque hubo poco movi-
miento en algunos valores, los precios 
eran firmes. 
i—Con tono de de firmeza rigieron tam-
bién las acciones del Electric, Unidos 
y Naviera»; en estos valores la tenden-
cia es a mejorar. 
-—Denotaban pesadez los valores de la 
Internacional de teléfono, Eeguro His-
pano Americano, Cyba Cánc y Manufac-
turera Nacional. 
— L o s bonos y obligaciones permanecie-
ron firmes con operaciones en los de 
Cuba, Havana Electric, Cervecera y Gas 
—-En la cotización oficial se' vendieron 
tincututa acciones preferidas de la Cu-
ban telepljone a 9S. 
—-Poco antes de cerrar el mercado, la 
Internacional de te léfonos mejoraba al -
gunas fracciones; las Navieras, prefe-
ridas, afirmaban sus cotizaciones mien-
tras el Seguro Hispano Americano mos-
traba una tendencia irregular. 
C O T I Z A C l u N O F Í C I A L 
Ko&cd y ^ aligación» oomj; ITead 
B R . Cuba Speycr. . . . 
6 R . Cuba D . Int. , . . 
4V¿ R . Cuoa 4 ^ o|o. . . . 
5, R . Cuba 1914, Morgan. 
6 R . Cuba 1017, puertos. 
5% R- Cuba 1923, Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 
• u -a iuit'. If rífcp 
5 F . C . U . perpétuas . . 
i üancu 'l'erritoi iít¿. ^crle 
r ti9. nnn.noo sr» cir-
culación. . . . . . . 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric R y . . 
b l ia vana Electrtc liy H . 
Gra l . ($6.000.000 en 
circulación 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip . . . 
5 Cuban tclephone . . . 
tt Cieíío df Avi la . . ....... 
7 Cervecera I n t . l a . Hip 
\t lionoa i>\ üoi Itoroei»» • 
de Bahía Honda a 
circulación 
f Bonos Acueducto de 
Clenfuegoa 
i Eot o.s nt) Manufactu-
rera Nacional. . . . 
t Bu.,. . uavt-, • iblea co-
laterales da la Cuban 
Telephone Co. . . . 
I Obligaciones C a . Urba-
nlz-iflora d^l Parque 
y Playa de Marlanao. 
I Bt-.iM.,s rtipu consoUiia-
ted Shoe Corporation 
<i'!« i-o'^oiiuaUa de 
Calzado. • 
9 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca Tunelera Cubana 
Serle B . . . ,, . . 
• . Bon.K np C a . Lico-
rera Cubana. , 
t Bornes Hip i a. Nació, 
nal de Hielo. . . . 


































7 o|o Naviera, pref. . , . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . , 
Ciego de Av i la l l . . . . . . 
0. 0 - a ...uucuja de Pesif-
y NS, '•it,'<,ioix '$5ñí».'"id 
circulación 
vegación ( í l . 1 0 0 . 0 0 0 en 
circulación com 
1. . i . • mu Americana 
de Seguros. . 
o'Dî r. -pino /<m encana 
de Seguros, benef. . . . 
•,;..orj • > • • " <• io.So.uuu 
en circulación. . . . . 
Cuban T i i s 'xml Rubber Co. 
preíeriaaa 
. uijiu rir«á and Rubber Co. 
crmu.nea . 
i ciu oa Manufacturera 
Nacional, pref . . . . . . 
Ja j .. fta Nacio-
cional, comunes 
Constancia Copper. . . . .. 
C a . Licroera Cubana com. 
ojo -̂ a .MctCiuiiHi ae fy.c 
fumaria uro' i.$1.000 000 
en circulación 
Í Í Í . Na:su. iits Pertume-
f f $1.3'0 imíO en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o C a . üe jarc ia de Ma-
tanzas, pref 
Ca .c ., • i . • Je Matan-
zas, comunes • 
Ca. CuoauM ue Accidentes. 
L,a Unión Nacional". Cor.i-
naPfq General Sr-euros 
y fianzas, preferidas . . 
I d . id. beneficiarlas. . . 
oroaiu-ictuuia. '"«i Par-
que v Plava de Marianao 
preferlaa» 
Cía. Urbamzadora del Par-
que y Playa de ¿larlanao, 
comunes 
Ccmpan:a de Construcciones 
y Urbanizacldn, pref. , . 
Compañía de Construcciones 
y ürbanii,acICn. com. . . 
U'onso.'Uated Snoe Oornora-
t.\on. Compañía dp Calza-































! e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o m u e s t r o l i i lo directo) -
N E W Y O R K , agosto 9 . 
L a s cotizaciones d)3 los vnlores 
desplegaron mejor . tono en la bre-
ve s e s i ó n del mercado de hoy. De-
laware & Hudson, que ha sido men-
cionada como parte de una p r o p u é s -
ta f u s i ó n de cinco grandes l í n e a s del 
E s t e de Chicago, g a n ó cerca de 5 
puntos ,a 129, nueva c o t i z a c i ó n a l -
ta para 1924, m i e n t r a » L a k a w a n n a , 
que los rumores de W a l l Street di-
cen e n t r a r á a formar parte del pro-
puesto s istema Nicke l P í a t e , tam-
b i é n e s t a b l e c í a nuevo m á x i m u n a 
140. Canad ian Paci f ic y Texas and 
Pacif ic mejoraron t a m b i é n sus an-
teriores tipos elevados. Nickle P í a -
te y Wabassh preferidas A , ganaron 
m á s de un m á s de un punto. 
National L e a d f u é la m á s fuer-
te d'e las acciones del grupo indus-
t r i a l , ganando m á s de 6 puntos, a 
161, d e s p u é s de haberse vendido el 
pasado abr i l a 133 1|2. 
United States Steel comunes vol-
v ieron a cotizarse a 108, pero des-
cendieron mas tarde a 107 1|2, con 
g a n a d a s de 5|8 e nel d í a . A m e r i c a n 
C a n cerró 3|4 m á s al ta , pero las de-
m á s acciones permanecieron p r á c -
ticamentb s in cambio . 
E l cambio extranjero f l u c t u ó j r r e -
gularmente dentro de estrechos l í -
mi tes . L a demanda de la l ibra* es-
ter l ina se c o t i z ó alrededor de $ 4 . 5 2 
y ylos francos franceses estuvieron 
activos a 5 112. 
C O L E G I O 0 E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de ^ n i b i o i 
Plazas Tipos 
ACCIONMS 
l Raneo Aerícola . . . , w » 
IBanco territorial. ,., „. . . 
(Idem ídem benef. , . . . 
rruKi , , (,$o0ü.ü00 en cir-
culac ión. 
Banco de Prestamos sopre 
Joyería. $50.000 én cir-
culación „, . . . 
F . C Unidos. . . , . . „ . 
I Cuban Cenuui, pref. . , . 
'"uban Cenf aJ. com . ... 
F . C . Gibara y Holguln, . 
Cuba R . R 
Electric Sigo. Cuba. . .. . 
Havana Electric pref, ., . 
Havana Electnic com. . . 
tJlectrlca Sanctl Splntus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . . 
\>n.ia del Comercio, pref. . 
L o n j a del Comercio com . 
C a . Curtidora Cubana i . . 
te léfono, pref 
t e l é fono , comunes 
| Inter telephone and tel i-
graph Corp 
Matadero Industrial . . ,r ,. 


























S|B Unidos, cable. 
S¡E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . 
París , v is ta . . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. 
España, vista. . ., 
I tal ia , v is ta . . . ,. 
zurich, v is ta . . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, v i s ta . . 
Chrlstianía, v ista . » 
Estocolmo, vista.. . 
Montreal, vista. . 





























B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 9 
P f l b n c a m o s l a t o t a ü í l a i 
o « ia t t r a m i i c d o K ^ t e a Bo-
bos « e la B o f i a d e V a l o r a * 
de Nevr f o r l u 
BONOS 
6 . 9 9 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 5 2 . 6 0 0 
L o t c W ^ s c a n f e a d o t e s 
ta " O e a i - m f H o h m " d a 
N n e r a Y o r k , i m i í o r t a r i m : 
8 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e taos \ B 0 L S A D E N E W Y 6 ^ 
(Pop nuestro h i lo d irecto) 
1 
N U E V A Y O R K , agosto 9 . 
L o s movimientos contradictorios | 
de las cotizaciones dieron un tono, 
vaci lante a l mercado de bonos hoy.j 
con p e q u e ñ a s f luctuaciones, a prue-i 
ba de la inf luencia de la proximidad 
de un d í a festivo. 
L E l anuncio de que una nueva con-
ferencia sobre las deudas In tera l ia -
das se r e a l i z a r í a por acuerdo de la 
presente conferencia sobre repara-
ciones i n f u n d i ó nueva fuerza a l mer-
jcado de bonos extranjeros , pero sus 
- efectos fueron contrarrestados en 
í cierto modo por las transacciones 
i persiguiendo beneficios inmediatos, 
¡ p r o p i o s de fin de s e m a n a . L a s obli-
¡ g a c i o n e s del Reino Unido del 5 1|2, 
I por ciento de 1929 y 1937 lograron 
a lcanzar a l ta scotizaciones para el 
a ñ o , pero las francesas, a u s t r í a c a s 
y d e m á s europeas s ó l o ganaron a l -
guna f r a c c i ó n sobre su reciente co-
t i z a c i ó n b a j a . 
Cierre 
N o t a s 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
99.75 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , agosto 9 . 
A y e r se vendieron 1 7 . 6 1 8 rac i -
mos de p l á t a n o s de J a m a i c a , del 
vapor Panuco, como sigue: 
Rac imos de nueve manos, de 
$ 1 . 1 0 a $ 1 . 8 5 ; de ocho manos, de 
$ 0 . 7 2 1|2 a $ 0 . 9 5 ; racimos de sie-
te manos, de 0 . 4 2 1|2 a 0 . 5 5 . 
No hubo ofertas de p l á t a n o s de 
B a r a c o a . 
C A S A B L A N C A , agoste 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del t iempo s á b a d o siete 
a . m- Golfo de M é j i c o , buen t iem-
po, b a r ó m e t r o sobre la normal , v ien-
tos flojos del nordeste al sureste. 
A t l á n l i c o norte de Ant i l l a s buen 
tiempo, b a r ó m e t r o casi normal , vien-
toe flojos del este al s u r . Mar C a r i -
be buen tiempo, b a r ó m e t r o l igera-
mente bajo la normal m á s marcado 
en extremo oriental , vientos de re-
giones f lojos . P r o n ó s t i c o i s la : buon 
tiempo hoy y el domingo terrales 
y brisas, algunas turbonadas . 
Observatorio Nac ional . 
. . ( P o r nuestro hi lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , agosto 9 . 
Aunque los bonos del e m p r é s t i t o 
H ú n g a r o se ofrecieron en este mer-
cado hace solamente unas pocas se-
manas, se e s t á n vendiendo ahora 
con prima, habiendo avanzado un 
punto sobre los precios a que se 
ofrecieron. Su alza de acuerdo con 
el movimiento de los d e m á s bonos 
extranjeros ha llamovi la a t e n c i ó n 
a causa de ser pocas las emisiones 
que han llegado a cot izarse con pr i -
mas ante de disolverse el sindicato 
qus las c o l o n ó en el mercado . E l 
es tatablecimiento de un record a l -
to por los bonos a u s t r í a c o s del 7 se 
cree que ha contribuido a la deman-
da por obligaciones h ú n g a r a s . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
M E R C A D O B B G R A N O S S E CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAó'O, Agosto 9. 
T R I G O 
Septiembre 
Diciembre'., 
Mayo . . . 
I Septiembre. 
Diciembre. , 





C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
M E R C A D O D E G f l M b l O S 
N U K V A Y O R K , Agosto 9. 
Esterl inas, 60 d í a s . . 
Esterlinas, a la vista 
Esterl inas, cable . . 
Pesetas 
Francos, vista . . . 







Francos suizos 18.90 
Francos belgas, vista . . . . 5.03 
Francos belgas, cable . . . . 5.04 
L i r a s , vista 4.47 
L i r a s , cable.. 4.48 
Holanda . . 38.84 
Sueca 20.52 




Jugoeslavia . . , 
Anstr'a. 
. . 13.87 
. . . . 1.77 
. . . . . 19 
. . . . 2.95 
. . . . 1.25 
, . v . . 0014 
Argentina 33.75 
Bras i l 10.10 
Dinamarcn 16.19 
Tokio 41 















Z>Zi&7A E N B A B » A 3 
Plata en barras 68 314 
Pláta española 52 718 
BOXiSA E £ MAtmiX» 
M A D R I D , Agosto 9. 
l<aá cotizaciones «î l >U"a fueron Iat 
neuter res: 
L i b r a esterlina: 33.85 . 
Franco: 41.60. 
•BCXMBA D E •BAUCE^/JO-a 
B A R C E L O N A , Agosto 9. 
E l dollar se cotizó a 7.42. 
BOI.SA. E t . £»ARIS 
P A R I S , Agosto 9". 
Los precios estuvieron hoy irregula-
res . 
Bonos del 3 por 100: 53.35 frs . 
Cambios sobre Londres: 80.75 frs . 
• Emprést i to del 5 por 100: 07.80 frs . 
E l dollaf se cotizó a 17.87 frs . 
L O N D R E S , Agosto 9. 
L O N D R E S , Agosto 8. 
Consolidados por dinero: 57. 
United Havana Rai lway: 86 1|4. 
Empr6<;tito Británico b por ciento; 
101 1Í8. 
Emprést i to Británico 4 1|2 por 100: 
96 3|4. 
SO'-TOS D E DA L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Agosto 9. 
Primero 3 112 por 100: Alto 101 8|32; 
bajo 101 5132; cierre 101 7|32. 
Primero 4 por 100. Sn cotizar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por lt)0: Alto 102 20|32; 
bajo 101 1132; cierre 102 19|32. 
S e í ? u * o 4 1|4 por 100: Alto 101 28|32; 
bajo 101 22132; cierre 101 23132. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 20|32; 
bajo 102 17¡32; cierre 102 17|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 103; bajo 
102 25|32; cierre 102 27|32. 
U . o. Treasury, 4 l \ i por 100: Alto 
106 1132; bajo 106; cierre 106. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 73; ba-
jo 73; cierre 73. 
V A D O B E S C D B / I T O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 9. 
Hoy se regían a. un ¿t.-; siguientes co-
cizacicnes a 1 ahora dej cierre para lo» 
Vii'ores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 oor 100 1953.— 
Alto 97; bajo 96 718; cerré 97. 
ÍMÍHU-.) Exterior 5 por lOU de 1904. 
Cierre 95 118. 
Dfci,j<iii Kxterlor 5 por im , de 1949. 
Cierre 92 112. 
j ^ u ' a ¿xterior i l\-¿ oor 100 de 1949. 
Cierre 87. 
Cw« Hailroad 6 o í r 100 de 1951.— 
Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Hh» fina E . Cons. o ,i- 109 de 1959. 
Cierre 94 118. 
E l Pres idente de l a C á m a r a de 
Comercio , Industr ia] y ^ N a v e g a c i ó n 
de l a I s l a de Cuba , ha enviado a los 
miembros de d icha c o r p o r e c i ó n la 
(|iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Habana , agosto 11 de 1924 . 
S e ñ o r asociado: 
L a Direc t iva de esta C á m a r a h a 
permanecido muy atenta a todo el 
proceso de re forma y r e o r g a n i z a c i ó n 
de los preceptos legales que regulan 
el comercio bancario en la R e p ú b l i -
ca, d e s p u é s de la grave cris is | de 
1920. Y cooperando antes en el es-
tudio dé las bases para una legis-
l a c i ó n adecuada, tanfo como en el 
propio proyecto de d icha l e g i s l a c i ó n , 
por medio del doctor Santiago G u -
t i é r r e z de Cel is , Director del Depar-
tamento L e g a l , real iza ahora la crí-
t ica de dicho proyecto, deseosa de 
contr ibuir a su mejoramiento y per-
f e o ^ n . 
E s t e folleto contiene las objecio-
nes que ha formulado a l proyecto 
una c o m i s i ó n de la propia Direct iva , 
y a usted toca examinarlo , con sus 
antecedentes, e n v i á n d o n o s una nota 
de cualquier a l t e r a c i ó n que debamos 
recomendar al Congreso antes de 
l que en definit iva legisle sobre m a -
i t er ia de tanta gravedad y trascen-
' dencia.. 
Quedo de usted atento y seguro 
servidor, 
Car los A r n o l d s o n . 
Pres idente . 
M E R C A D O P E C U A R l F " 
V A D O R E S A S U C A H E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 9. 
American Sugar. Ventas 200. 
43 314; bajo 4^ 3|4; cierre 43í3|4. 
Cuban American Sugar. Ventas 
Alto 30 112; bajo 30 1|2; ciere 30 
Cuba Cañe Sugar. Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 
Alto 61 718; bajo 01 3|8; cierre 61 
Punta Alegre Sugar. Ventas 








Í N F O R M A C I O X G A N A D E R A 
tjn venta en p i é 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y media a 7 centa-
vos . 
C e r d a de 10 y medio a 11 y me-
dio centavos. 
L a n a r de 7 y cuarto a 8 y cuarto 
centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses benefeiadas en es te 'Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
V a c u n ó de 22 a 24 y 26 centavos. 
Cerda de 35 a 40 centavos . 
Reses sacrif icadas en é s t e Mata-
dero; V a c u n 124aaaaaaaaaaaaaaaan 
dero: V a c u n o . 124; C e r d a 147 . 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a g reaes beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
prec.'os: 
Vacuno de 22 a 2 4 y 26 centavos 
Cerda de 35 a 40 centavos. 
L a n a r de 40 a 45 centavos. 
R»"S(-s sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 3 24; Cerda 289; L a -
nar 16 7. 
E n t r a d a s de G a n a d o 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada Algu-
na de ganado en p laza . 
E T R A Z A D O D E L A L I N E A 
N U E V I T A S C A I B A R 1 E N 
P o r l a S e c r e t a r í a de l a F e d e r a -
c ión Nacional de Corporaciones E c o . 
n ó m i c a s , se nos há facil i tado la co-
pia de la siguiente c o m u n i c a c i ó n re-
ferente al trazado de la l í n e a Nue-
v i t a s - C a i b a r i é n , de los F e r r o c a r r i l e s 
del Norte de C u b a ; de cuyo asun-
to se o c u p a r á dicho organismo en 
su p r ó x i m a s e s i ó n . 
" C á m a r a de Comercio, A g r i c u l t u -
ta . Industr ias , Ganaderos y Propie-
t a r i o s . — Remedios, C u b a . — Secre-
t a r í a . — Remedios, 4 de agosto de 
1924. 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s de C u b a . 
L o n j a del Comercio, N ' . 4 4 2 . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
E n J u n t a celebrada por esta Cor-
p o r a c i ó n , en el d ía de ayer , se acor-
dó dirigirse a esa F e d e r a c i ó n en 
solicitud de ayuda para lograr que 
la l í n o a de los F e r r o c a r r i l e s del Nor-
te de Cuba ( N u e v i t a s - C a i b a r i é n ) , si-
ga el trazado primitivo que cruza 
a los pueblos de Metieses, Zulueta 
y B u é n a v i s t a , en v é z ' del ' trazado 
nuevo que no atraviesa ninguno de 
esos pueblos y que, en cambio, si-
gue una r u t a que en nada benefi-
cia al comercio, l a agr i cu l tura n i a 
la industr ia a m á s de que su cos-
to, jxfr el nuevo trazado, es mucho 
mayor que por el ant iguo . 
Como seguramente ustedes no ig-
n o r a r á n , este ferrocarr i l es de la 
propiedad del coronel J o s é Miguel 
T a r a f a , que h a b i t u a l m e n t é reside en 
esa ciudad y cualquier g e s t i ó n que 
ustedes hagan en beneficio "de la zo-
na aquel la , se la hp,bían de agrade-
cer m u c h í s i m o los comerciantes y 
agricultores de a l l í en su mayor ía , , 
debidamente asoc'ados a las dist in-
tas entidades e c o n ó m i c a s de la pro-
vincia . 
E n espera de sus noticias, queda-
mos affmos. y S. S., 
C á m a r a de Comercio de Remedios 
J o s é L . P i e d r a . 
Pres idente . 
M A I Z 
Abre 
. . . 114 1|2 
. ;•. 105 1|2 
. . . 105 7|8 













Mayo . . . 
49 314 
52 314 




P R O D U C T O S D E D P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
American Can , . 
American H . and L . pref. . . 
American Inter. Corp. . . . 
American Locomotive 
American Smelting Ref . . . . 
American Sugar Refg . Co , . 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. . . , 
Atchison 
galdwln Locomotive Works . . 
Baltimore and Ohio. . . . . . . 
Bethlhem Sfeel. . . . . . . ... . 
California Petroleum. . . . . 
Canadian Pacific . 
Central Leather. . 
Cerro de Pasco . 
fchandler Motor '. . 
Chesapeake and Ohio R y . . . 
C h . , Milw. and St. Paul com. 
C h . , Milw. and St. Paul pref. 
Chic, and N . W . . . . . . . 
C , Rock L and P . . . . . . 
Chile Copper. . . .. . . . . . 
Coca Cola. . . . . . . . . . . 
Col F u e l . , . . . 
Consolidated Gas . . . . . . . 
Corn Products. . . . . . . . . . . . 
Cosden and Co 
Crucible Steel. . . . . . • . • 
Cubna Amercian Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar pref., . . • 
Davidson. . . . . . . . . .. 
E r l e . . . . . . ;. . . . . . . 
Er ie F i r s t . . . • • . . . . • 
Endicott Johnson Corp. . . . 
Famous Players. . . . . . • 
F i s k tire. . . . . • • . . . • 
General Motors 1 
Great Northern 
Gulf States Steel. . . . . . • 
Inspiration. 
International Paper. \ . . .' 
Intehnatl . tel . and tel. . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 
Kasas City Southern. '.. . . • 
Kel ly Springfield tire. . . . . 
Kennecott Copper. . . . . . 
Lehigh Valley • 



















































Missouri Pacific Railw 
Marland Oil* . 
Mack trueles Inc . 
MaxAvell Motor A . 
Mavwell Mctór B . • í-j 
N . Y , Central and H 
N Y N H and H . 
Northern Paccific. , ' "> 
National Biscuit. . . ' * 
National Lead. . . . . * 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Petl. and trañ 
Pan A m . Pt . Class B 
Pensylvannia. . . , . " " • 
Pere Marquette. . . ' ' ' 
Pierce Arrow. . . . , " " 
Pltts and W . Virginia' . ' ' ' 
Puré Oi l . . . . . , [ [ ' ' - . 
Producers and Ref iners üU ' ' 
Ray Consol v-' 
Reád ing . . . . . . 
Republic Iron and Steel. . ' ' 
Replogle Seel. -, • . . . ' " 
Sears Roebuck. . .' ; , . ' ' 
Sinclair Oil Corp. . . , _ ' .' 
Southern P a c i f i c , . . > • ' ' 
Southern Rai lway. . . . . 
Studebaker Corp. . . . . * 
Stdard Oil of New--Jersey/^ 
Skeíly ÓIl". ". . . , . . V 
Stromberg Carb, . . 
Stewafr Warner. . , . . . . 
Shell Union Oi l . . . , . . '% [ 
Union'Pacif ic . . . . . . ; 
U . S . Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber. .. . 
U . S . Steel. . . .. . . . [ 
Utah Copper. . . . . . . . . . 
Wabash preferidas A. . . ' 
M E R C A D O D E ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado.de ¡Lj 
York se cotizaba el algodón como sin 
Octubre •.-•jjj 
Diciembre. . . . . . . . -, . .- .^j 
Enero (1925). . .: . . . . . , . jt j 
Marzo (1925) . 
Mayo (1925). . . . . . . . . : 
Julio (1925/. . . . . . . .; . .-. 
A L S R . P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A Y A L O S 


















M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A YOR&, Agosto 9. 
Trgo rojo, invierno, 1.43 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.43 112. 
Avena, de 67 a 68. 
Afrecho, a 23. 
Harina, de 7.27 a 7.72. 
Heno, a 28. 
Manteca: a 15.70. 
Centeno, a 102. 
Maíz, a 1-.31 3|4. 
Oleo, a 16.00. 
Grasa, a 7 518. 
Aceite semilla de algodón, a 14. 
Papas, de 1.25 a 2.00. 
Arroz Fancy Head, de 7 . 50 a 8. 
tíafa'ao. de 10.00 a VÍ.OO. 
Cebollas, de 9.75 a 2.00. 
Frijoles, a 9.00. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
' D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Agosto 9. 
Ltís siguinetes precios regían a la ho-
ra dei cierre: 
Trigo número 1, rojo, a 1.30. 
Trigo número 1, duro, a 1.30 112. 
Maíz número 2, mixto, a 1.16. 
Maíz número 2, amarillo, a 1.17. 
Avena, número 1, blanca, de 53 a 57. 
Manteca, a 13.75. 
Centeno, a 95 112. 
Costillas, á 12.50. 
DAS P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Agosto 9. 
L a s papas blancas de Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.15 
a 1.40 quintal. 
E l s e ñ o r Car los Arnoldson , P r e s i -
dente de l a C á m a r a de Comercio, I n -
dustr ia y N a v e g a c i ó n , ha" dirigido a l 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
y a los presidentes de los cuerpos 
colegisladores, l a siguiente c a r t a : 
"Honorable s e ñ o r : 
E n todo el proceso que l l eva el 
estudio de una l e g i s l a c i ó n bancar ia 
para proveer a las necesidades de es. 
ta R e p í i b l i c a , d e s p u é s de la cris:s 
e c o n ó m i c a de 1920, esta C á m a r a ha 
acorda io tomar p a r t i c i p a c i ó n en la 
modesta medida do su e s í u ^ r z o , coo-
perando en la prefa iaoion de una 
re forma adecuada, que s i rva de s ó -
lido f u n d a m e n t ó a la es tructura del 
c r é d i t o p ú b l i c o . Y , ya, preparando 
las bases p a r a esa l e g i s l a c i ó n , de la 
manera que lo- hizo por encargo de 
la Direct iva el doctor Santiago G u -
t i é r r e z de Cel i s , oportunamente, en 
su c a r á c t e r de Director de nuestro 
Departamento L e g a l , y a colaboran-
do en el seno de la C o m i s i ó n Nacio-
nal de L e g i s l a c i ó n B a n c a r i a por me-
dio del propio estudioso e inteligen-
te letrado p a r a concluir el proyecto 
de l e g i s l a c i ó n que f u é parte de un 
mensaje de usted a l Congreso N a -
c ional ; ya , f inalmente, haciendo la 
c r í t i c a de dicho proyecto por medio 
de u n a C o m i s i ó n de l a J u n t a D i -
rect iva, hemos puesto en l a obra 
trascendente que ha de l levarse a 
cabo por l a i lustre in ic ia t iva del Go-
bierno de usted, lo mejor de nues-
tro esfuerzo. 
E l folleto que mot iva esta carta , 
contiene el ju ic io emitido por la Co-
m i s i ó n de «que se hace m é r i t o , y de-
sea esta presidencia ponerlo en m a -
r o s de usted, segura que de su es-
tudio y conclusiones h a b r á de deri -
varse un positivo adelanto en el me-
joramiento de las condiciones que 
deben prevalecer en la a d o p c i ó n da 
los medios definitivos p a r a dotar al 
p a í s de una ley fundamental , ú t i l al 
mejor desenvolvimiento de los inte-
reses permanentes colectivos. 
L a o r g a n i z a c i ó n que presido no 
C U E R P O S C O L E G I S L A D O f f i 
ha terminado t o d a v í a en su.'jropj 
sito de consultar y dlfundir-sus,»; 
ñ a s y rectas orientaciones ert .malí 
r i a de reforma tan importpte, 
e s t á consltando actualmente^ c« 
oportunidad de este folleto, mM.ei 
tensamente, el parecer, de los míe» 
bros de la colectividad. . 
Deseo ofrecer a usted-,'.nña 
m á s , nuestros mejores •sentimiéistM 
] de respeto y alta consideracióú,^ 
c r i b i é n d o m e , muy atentamente,. 
Car los Arnoldson/ . 
Presidente. 
D R O G U E R I A > 
S A R R A 
L A M A Y O R ) f 
SURTE A'TODAÍÍ LAS FARMACIAS;.! 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y L05 
MARTES TODA LA NOCHE. "¡ 
A l g u n a V e z 
E N A L G U N A P A R T E 
U S T E D N E C E S I T A R A 
Cemento 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
E l mercado local de a z ú c a r r i g i ó 
ayer quieto, pero con tono de f irme-
za, c o t i z á n d o s e de 3 un octavo a 
8 un cuarto centavos l ibra , en a l -
m a c é n . E s t o s precios pueden consi-
dera! se nominal , pues no hay nada 
ofrecido. 1 
L a s ventas de a z ú c a r e s de Cuba 
y Puerto Rico durante la semana, 
fueron unos 212,100 sacos . 
P a r a Radiadores 
L l é v e l o en su c a j a de h e r r a -
mientas. L e s e r á ú t i l y p r á c t i -
co. U n saldedero surje donde 
quiera, q u í t e l o en seguida. 
H a y 98 productos W H I Z pa-
r a el hogar y el a u t o m ó v i l . 
H a y uno para cada necesi-
dad del auto. 
T O D O S L O S G A R A G E S T I E -
N E N 
T e l . M-5459. A p a r t . 2511 
H A B A N A 
H O T E L " R E G I N A 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a 
i R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e d e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e 'agua f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D f H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l a w e r z o d e l l H a l V i 
C o m i d a d e Q / z a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
g u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t "Cosmopol i ta** . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
F A R M A C I A S Q U E B 
M A B I E R T A S 
D O M I N G O 
O'Rei l ly 32. 
S a n t a Cata l ina y Cort'a». 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Moate número 557. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro '484, 
J e f ú s del M^nte núnwro 2S0. 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173 
San Rafael y Campanario. 
L e a l t a d y Animas . 
San N i c o l á s y Gloria. 
Monte n ú m e r o 181. 
E g i d o 8. 
Someruelos n ú m e r o 2" 
Gal iano y Virtudes . 
A n i m a s e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
San Rafae l y Hospital. 
10 de Octubre número 723. 
10 de Octubre n ú m e r o 3/80. 
C u b a y Acosta. ^ 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Monte S47. 
San Salvador jr San Quin»«-
R o m a y 55 A . ir ¿a 
Calzada entre Paseo 7 2, (;etl,fj 
R e i n a entre. Campanario y 
Pr ime l l e s 6 5. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 5 f ? . 
17 entre E y F . 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Española y CTlon ¿̂t% 
228 -West 52 Street T̂eW' ^ 
Oity. Teléfono Clrcl» l308' 
Donde quiera que usted h a ^ . 
no deje de visitar este w ^ 
rant, tan favorecido V0^ {catio, 
blico español y latino ^ l ' îoi 
y donde puede saborear toovp, 
platos caseros. 
Giran F a r m a c i a de turno hoy. 
domingo, d í a y b***6, 
D r . Z . T e r r a g 
T e l é f o n o s : A-3580 y .g, 
L A M P A R I L L A & 













p a r a cualquier r a c l a m a c l ó n en el 
^ r T l c i o del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
lé fono A-1192. centro privado. T a r a 
1 Cerro y J e s ú s ds l Monte, llaaae a l 
11^94 P a r a Marlanao. Columbla . 
pogolatti y B u e n Ret i ro . I-.709C. 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
l» ú n i c a ^ L a Prensa Asociada es 
que posee el derecho de ut i l izar, pa-
ra reproducir , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este DlARlOU-se pu 
bliquen, as i como la i n t c r m a c l ó n lo-
ca! que en el mismo se inserte. 
COMO SUPREMA AUTORIDAD MILITAR 
tN FRANCIA, fOCH ES E l QUE HA DE 
RESOLVER S O R R E J A EVACUACION 
r A U S A N A L A R M A E N F R A N C I A L O S R U M O R E S D E Q U E E N T R E 
U F R R I O T Y E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A E X I S T E N S E R I A S 
D E S A V E N E N C I A S , P O R N E G A R S E E S T E A L A E V A C U A C I O N 
S e A s e g u r a q u e P r o n t o s e E f e c t u a r á u n a C o n f e r e n c i a 
P a r a R e s o l v e r S o b r e ! a s D e u d a s I n t e r - A l i a d a s 
D I C E L A P R E N S A D E P A R I S Q U E H E R R I O T N O P U E D E 
R F G R E S A R A L O N D R E S S I N U N A C O M P L E T A I N T E L I G E N C I A 
C O N E L C O N G R E S O . N O P U D I E N D O E V A D I R S U C O M P R O M I S O 
i n N D R E S , agosto 9 . 
A labor de la conferencia I n -
L ternacional, convocada con el í propós i to de poner en ejecu-
„.An el plan Dawes sobre las. repa-
raciones, eetá virtualmente suspen-
d a y c o n t i n u a r á en esta forma 
íasta el regreso del . pr imer minis-
iro Herriot, de P a r í s , que se ha l la 
en consulta con los d e m á s m í e m -
eos del Gobierno. / 
' Se tiene entendido que M . Herr io t 
¿essa fijar de manera def ini t lra la 
actitud de los. delegados • franceses 
reepectb a las demandas de los ale-
^anes para la e v a c u a c i ó n deP R u h r 
«, «obre la c u e s t i ó n del manteni -
miento de los obreros ferroviarios 
-franco-belgas en el s istema de R i n -
landia, con la protesta de a q u é l l o s . 
Las noticias de P a r í s dicen que 
7a repentina r e s o l u c i ó n de M . He-
rriot de ponerse en contacto con 
íus colegas ha causado sorpresa en 
'os círculos po l í t i co s , donde c i rcu -
lan rumores de falta de a r m o n í a 
'n la d e l e g a c i ó n francesa, especial-
mente entre e l ,pr imer Ministro y el i g a r a n t í a para e l ^proyectado ^ ero 
Ministro de la Guerra , general No- ' " 
lleí . . . , -
Se dice que este ú l t i m o se opone 
a la tendepcia de su jefe de hacer 
conceslons respecto a l plan Dawes 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se con-
r í a en que el Gabinete logre conci-
l iar loe antagonismos nacidos en su 
seno respecto a xa e j e c u c i ó n del plan 
Dawes y, por lo tanto, l a d e l e g a c i ó n 
francesa pueda regresar a Londres 
con facultades para hacer todo lo 
que las c ircunstancias permitan. 
F I R M A D E L P R I M E R P R O T O C O -
L O P A R A L A A P L I O A G I O N I > E L 
P L A N D A W E a 
L O N D R E S , agosto 9. 
L o s representantes del Gobierno 
a l e m á n y la C o m i s i ó n de Reparac io -
nes han firmado hoy el primero de 
loe tres protocolos que requiere l a 
a p l i c a c i ó n del p ian de reparaciones 
formulado por M r . Dawea. E n ese 
documento se acepta e x p l í c i t a m e n t e 
la v igencia del plan y, con arreglo 
al m i smo , l a C o m i s i ó n de R e p a r a -
ciones declara la l i b e r a c i ó n de to-
do compromiso a favor de los re-
cursos de p r o d u c c i ó n alemanes con 
ei objeto de que puedan servir de 
r Instete en que F r a n c i a c o n t i n ú e 
ocupando el R u h r hasta que los 
alemanes hayan dado pruebas con-
cluyentes de su desarme. 
M. Herriot, por otra parte, s e g ú n 
se dice s e m i o f í c i a l m e n t e , i n f o r m a r á 
al Gabinete de P a r í s y d e s p u é s de-
cidirá sobre la c u e s t i ó n de la eva-
cuación, 
PNA C O N F E R E N C I A S O L L T C I O N A -
RA E L P R O B L E M A D E L A S D E U -
DAS I N T E R - A L I A D A S 
L O N D R E S , agosto 9. 
Una conferencia acerca de los 
probleanas relacionados con las deu-
das Inter-aliadas se c e l e b r a r á en un 
futuro próximo, s e g ú n a n u n c i ó hoy 
el primer Ministro Herr io t poco an-
tis- de salir para P a r í s , con e l fin 
de consultar a ios miembros dé l 
Gabinete francés acerca de la labor 
de la conferencia. Internacional de 
íáfi reparaciones. 
Los delegados franceses han es-
tado haciendo persistentes gestiones 
para que se ponga a d i s c u s i ó n el 
asunto de las deudas inter-aliadoii 
en la presente conferencia. Se tie-
ne entendido que aún no se h a de-
cidido si la conferencia se celebra-
rá en Par ís o Londres, y se asegu-
ra que los representantes de los E s -
tados Unidos no tomaron parte en 
la decisión para celebrar ese cam-
bio de impresiones. 
E L M A R I S C A L F O C H D I R A L A U L -
T D I A P A L A B R A S O B R E L A E V A -
C U A C I O N D E L R U H R 
L O N D R E S , agosto 9 . 
, E l Mariscal Foch probablemente 
(wcidirá la suerte de la conferencia 
L E O P O L D A C T U A B A B A J O 
E L I N F L U J O D E L O E B , 
S E G U N E L D R . H Ü L B E R T 
U N A D E S U S A M B I C I O N E S E R A 
L L E G A R A S E R E L P E R F E C T O 
E S C L A V O D E L P E R F E C T O R E Y " 
L E O P O L D S E E N V A N E C I O D E L 
C R I M E N C O N U N A E X - N O V I A 
P A R A Q U E L A C A U S A Q U E D E 
C O N C L U S A S O L O F A L T A N P O R 
D E C L A R A R P O C O S T E S T I G O S 
C H I C A G O , agosto 9 . 
Habiendo vuelto a los testimonios 
t é c n i c o s , d e s p u é s de un i n t é r v a l o de 
declaraciones por testigos, l a defen-
sa en la c a u s a de F r á n k s se dispu-
so hoy a que t e r m í n a s e l a dec lara-
c i ó n del doctor H a r o l d S . Hulber t , 
antes de interrogar a los parientes 
de Nathan L^opold J r - , y R i c h a r d ' 
L o e b . 
L a defensa s ó l o tiene unos cuan-1 
tos testigos m á s , l'>s cuales s e r á n ¡ 
examinados antes do que quede la 
causa conclusa para sentenc ia . 
Miss Suzanne ^ u t í q , ex-novia dej 
Leopold, s e r á c i tada por el fiscal,., 
segiln Gíjo Rober t E . C r o w e . Se tie-
ne entendido que varios d í a s des - ¡ 
puég ae cometido el c r imen , L e o - ; 
pold m a n i f e s t ó a Misa^ . L u r t e con 
cierto envanecimiento su de l i to . 
E l doctor H u l b e r t d e s c r i b i ó la 
f a n t a s í a de esclavo del rey que 
abrigaba Leopold en- su cerebro . E l 
doctor H u b e r t dijo que l a f a n t a s í a 
c o n t i n u ó has ta los 18 a ñ o s , habien-
do sido u n a de las ambiciones de 
L é o p o l a lat'de l legar a ser "perfecto 
esclavo del perfecto rey", encontran-
do Leopold- tal persona en L o e b . 
Leopold quiso ser, "oerfecto escla-
vo de L o e b de cualquiera manera , 
a ú n per medio del secuestro y el 
c r i m e n " . 
No hubo f a n t a s í a s cr iminales en 
l a vida de Leopold, sino que sus 
f a n t a s í a s inf luyeron sobre é l obli-
g á n d o l e a rea l i zar lo que h a he-
C U A T R O R I O S S E H A N 
D E S B O R D A D O E N L A 
C H I N A , C A U S A N D O 
G R A N D A Ñ O 
P E K I N , agosto 9. 
L a s inundaciones, que han 
sido generales en C h i n a , e s tán 
causando muchos d a ñ o s , s e g ú n 
las j l íot ic ias recibidas por el 
Gobierno'central . E l c o m i t é de 
inundaciones de Kwangs i , una 
de las provincias del Sur , ha 
pedido fondos al Gobierno, ma-
nifestando que existe una inun-
d a c i ó n sin precedentes a causa 
de la crecida de cuatro ríos. 
M . T . L i a n g , presidente de 
la C o m i s i ó n Internacional de A u -
xilios, calcula que las tres cuar-
tas partes de la provincia de 
Hunan y la mitad» de la pro-
vincia de Chihi i e s tán sufriendo 
grandes d a ñ o s . Predice hambre. 
L a s noticias que se reciben 
son tan contradictorias que no 
es fácil calcular la ex tens ión de 
los d a ñ o s ni el número de muer-
tos. 
E N H O N D U R A S S E T E M E 
Q U E E S T A L L E L A G U E R R A 
C I V I L E N T O D O E L P A I S 
D E U N M O M E N T O A O T R O S E 
E S P E R A L A L L E G A D A A A M A P A L A 
D E C A Ñ O N E R O S A M E R I C A N O S 
D I C E E L G O B I E R N O H O N D U R E N O 
Q U E D O M I N A L A S I T U A C I O N 
p r é s t i t o que se h a r á al viejo impe-
rio . 
De los otros dos protocolos, uno 
s e r á f irmado por los aliados y el 
Gobierno a l e m á n , y el otro contie-1 cho, c o n t i n u ó e l 'doctor 
ne un arreglo entre todas las na-1 E1 testig0 se ocup6 t a m b i é n ,de l a 
cienes al iadas. L a efectividad del vi.da reUgiasa de Leopold, diciendo 
protocolo f irmado hoy depende de qu,e a causa ,de su avanzada vi.da ^ 
.a f i rma de los^ otros dos, anhela- telectual Leopold pudo' ser confir-
do f in . que se ha l la a merced del 
é x i t o que obtenga.ens P a r í s el p r i -
mer Ministro Herr io t . 
A M R . Y O U N G N O L E H A N O F R E -
C I D O E L P U E S T O D E A G E N T E 
G E N E R A L 
L O N D R E S , agosto 9. 
Y o r k , miembro de la c o m i s i ó n D a -
wee, que e s t á actuando como ase-
sor americano en la conferencia i n -
teral iada, dijo hoy que no se le ha -
bía ofrecido ofioialmente e l puesto 
de agente genera l de las reparacio-
nes que se crea por el informe D a -
wes. A los sondeos que se le han 
hecho extraoficialmente, a g r e g ó , ha -
bía tratado de dar a entender que 
en m a n e r a a lguna p o d í a aceptar ese 
cargo por espacio mayor que el ne-
cesario para in ic iar el p lan . 
S E A P L A Z A R A L A G O N F E R E N C I A 
S O B R E L A S D E I D A S I N T E R -
A L I A D A S 
1 
P A R I S , agosto 9 . 
T i e n é s e entendido que la propues-
ta conierencia en que se d i s c u t i r á 
el asunto de las deudas interal iadas 
s e r á aplazada hasta d e s p u é s de las 
elecciones americanas , probablemen-
te a fines de Noviembre, dando fu-
gar de este modo a la p a r t i c i p a c i ó n 
en e l la de los Estados Unidos . 
F U E R O N E M B A R C A D O S E N 
E L V A P O R S I B O N E Y L O S 
R E S T O S D E D O S C U B A N O S 
A T R I B U Y E A L O S P O L I T I C O S 
L A S N O T I C I A S A L A R M I S T A S 
P R O P A L A D A S P O R A M E R I C A 
P S G U C 1 G A L P A , Honduras , agosto 91 
E l gobierno hondureno- ha expe-l 
dido hoy un comunicado oficial | 
anunciando que domina por com-j 
pleto la s i t u a c i ó n en toda la r e p ú -
bl ica . 
" L a R e p ú b l i c a de. H o n d u r a s — d i - ) 
ce—disfruta de re lat iva tranqui l idad! 
y el gobierno provisional se ha l la 
en pleno domkiio de la s i t u a c i ó n 
anormal creada por. la t r a i c i ó n del 
General Gregorio F e r r e r a , quien ha 
huido de Tegucigalpa a las monta-
ñas con algunos contingentes de 
tropas y de descontentos". 
" E l (Comrp'dante' ide las tropas 
leales ha recibido ó r d e n e s dé per-
- | seguir a F e r r e r a , quien se ha refu-
giado en las m o n t a ñ a s . L o s tribu-
nales de guerra han abierto y a cau-
h a b e ? " t r a i c i o n a b a V S S t r f a ' " " ' V A P O R D A N E S G E R T R U D E 
"T¿into el Sur como el E s t e de 
C U A R E N T A M I L C A S A S S E 
I N U N D A R O N E N E L J A P O N 
P O R L A C R E C I D A 
D E U N R I O 
T O K I O , agosto 9. 
Setenta y tres personas se sa-
be que han muerto y se desco-
noce la suerte de otras 57, co-
mo resultado de la crecida del 
río Tamsui , al Norte de F o r 
moso, s e g ú n 'as noticias recibi" 
das hoy en esta capital. Cerca 
de 40,000 casas fueron inun-
dadas, de las cuales 3,000 que-
daron destruidas, mientras mi-
llares de familias se han que-
dado sin hogar, incluso 7,000 
personas de la ciudad de T a i -
hoku. 
Se teme, con fundamento, 
que la lista de desgracias per-
sonales a u m e n t a r á cuando se re-
ciban noticias completas de los 
'distritos de Tihoku y Giran , que 
es donde ha causado mayores 
estragos la i n u n d a c i ó n . 
E l Gobierno está organizan-
do auxilios. 
H A B L A O B R E G O N S O B R E E L 
A S E S I N A T O D E L A S E Ñ O R A 
I N G L E S A R O S A L I A E V A N S 
D I C E Q U E F R A C A S A R O N L O S 
E S F U E R Z O S F R A G U A D O S P O R 
S U S E N E M I G O S P O L I T I C O S 
D O S D E L O S D E T E N I D O S 
S E C O N F E S A R O N A U T O R E S 
S E H A L L A A L G A R E T E E L 
E L G O B I E R N O E S T A I N T E R E S A D O 
E N M E J O R A R L A S C O N D I C I O N E S 
D E L O S E L E M E N T O S A G R A R I O S 
C I U D A D D E M E J ' I C O , agosto 9 . 
Hablando esta tarde con los po-
nodis tas , el Presidente O b r e g ó n di -
jo, que se alegraba grandemente do 
haber podido demostrar que el ase-
sinato de la s e ñ o r a R o s a l í a E v a n s 
ha sido obra de cr iminales ordina-
rios, haciendo fracasar por - lo t a n -
to los esfuerzos de sus enemigos po-
l í t i c o s q.ue p r e t e n d í a n hacer recaer 
la responsabil idad del sangriento 
hecho sobre el partido agrario y so-
brw la actual >dmini>:traclón. 
E l Presidente O b r e g ó n r e i t e r ó que 
su a d m i n i s t r a c i ó n e s t á profunda-
mente interesada en mejorar la s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a intelectual de las 
j explotadas clases trabajadoras me-
¡ j i c a n a s a las cuales representa *»l 
movimiento a g r a r i o . 
S O N L O S D E L A S E Ñ O R I T A 
A S O N S O T O L O N G O Y L O S D F 
N A R G A N E S , F A L L E C I D O S , 1917 
(De nuestra. R e d a c c i ó n en N . Y o ^ k ) 
Honduras han quedado intocados por D A Q l f C M T R Í I P N I A N H ! A 
la r e v o l u c i ó n y no es cierto que el , " ^ I V , £ i l l U l \ V L i l l L 7 Í l l l / m 
puerto de A m a p a l a se halle en ma-1 
nos de los revolucionarios". 
D.ce luego el comunicado que las E S T E E S E L A B A S T E C E D O R D E 
S ' S S Í S í r c t n o l Ppo- L 0 S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
í í t l c o s h o n d u r e ñ o s son falsas y m á s Q U E D A N L A V U E L T A A L M U N D O 
s e n s a c ú ra l i s tas que informativas" 
T E M E S E E \ H O . M H R A S L A 
G U E R R A C I V I L 
C A L L E S X O S E R A H O S T I L A L O S 
L V T E R E S E S P E T R O L E R O S 
A M E R I C A N O S 
N U E V A Y O R K , agosto 9, 
Poco antes de salir para Eutoipa, 
a bordo del vapor "Deutchland" el 
general P lutarco E l i a s Cal les , pre-
sidente eliecto de Méj i co , d ió segu-
ridades de que su a c t u a c i ó n no s e r á 
-• 1 ¡ h o s t i l ni a las c o m p a ñ í a s petrole-
Cerca de Angmagsa l ik , G r o e n l a n - ¡ ras mjeicanas n i ' a loe d e m á s inte-
d la , viernes, a g o s t ó 8. reses extranjeros que operan en, la 
( P o r Ja ( t e l e g r a f í a á n a l á m b r l c a ) | R e p ú b l i c a azteca. E l Presidente 
Desde que f u é sorprendido por los| electo, con ed'que van sus dos h i -
hielos cerca dá Angmagsa l ik a p r i n - l j a s y siete amigos í n t i m o s , se pro-
internaclonal de Londres , dest inaaa | PARI;S•• a^osto c10 
a poner en e j e c u c i ó n e l plan de D a - ' 
wes para la s o l u c i ó n del problema 
las reparaciones, en o p i n i ó n de 
muchos de los observadores que s i -
guen con interés los debates en la 
ccnterencla. 
E l es la suprema autoridad en 
^ x ^ 5 1 1 ^ 611 R a n c i a , y el I 
,nmer Mmistro Herr iot y sus aso-' 
-a P=;fqU.e.SaIIeron esta taT<ie pa-
W i / r . ! d í e n contar con la apro-
m uaA6, 1 ° ^ para 6U ^ ^e 
S s Sp . R u h r ' s e g ú n se dice, an-
bre r 6 , ^ 0 ^ n insuna actitud 
que S m e r 0 f S a t i e n e s t é c n i _ 
F R A N C E S A 
p a r í s , agosto 
ios S ^ a l a r m < t e * P r e ^ 
tho de " COS de la tard 
ni^uno T10t:desde A n d r é s , y 
ni6n p í b l i c . ^ Órganos de la o p í 
te* nanlnteirta ^ g a r que exls-
«istro y SeTn^ tatre «I pr imer Mi -
eenerai i^,,^1111^1,0 ^ la G u e r r a , 
mado mucho antes de tener edad pa-
r a recibir e l sacramento de l a con-
f i r m a c i ó n . 
Leopold v i s i t ó una vez una Iglesia 
en la que h a b í a un v e n t a n a l r e p r d ^ 
duciendo a la V i r g e n con el N l fST 
J e s ú s , dijo e l doctor H u l b e r t . L e o -
1 pod no c o n o c í a las i m á g e n e s , pero 
^ y 6 ! ? ^ ! ^ ^ ^ ! ^ d e - N ^ dijo que l a Virgen3 era su madre y 
que el e r a e l n i ñ o , que a q u é l l a t e n í a 
en sua brazos . 
"Dijo "soy el super-hombre del 
mundo ' a g r e g ó e l doctor Hulber t , 
leyendo sus notas . 
F i n a l m e n t e Leopold h a l l ó faltas 
en Dios a causa de que Dios se equi-
vocaba, d e c í a é l , habiendo cometido 
un graa error a l l levarse a au ma-
dre . 
" L a muerte de s u madre o p e r ó un 
gran cambio en la vida de Leopold-
J a m á s ipudo avenirse a Jas ideas 
del mundo desde que el la f a l l e c i ó " . 
' E l doctor Hulber t , especialista de 
Chicago, a t r i b u y ó a d e s ó r d e n e s en 
las g l á n d u l a s endocrinas l a respon-
sabilidad del desarrollo f í s i co y men 
ta l de N a t h a n P . Leopold J r , , lo 
que p e r m i t i ó que asimilase las fan-
t a s í a s de R i c h a r d Loeb consistentes 
en cometer el "crimen perfecto". 
E l doctor Hulber t u t i l i z ó fotogra-
f ía s hechas por los rayos X para 
mostrar a l Juez J o h n R . C a v e r l y las 
causag de los d e s ó r d e n e s f í s i c o s y 
1 mentales de los jóvenes , , sobre las 
E L G A B I N E T E F R A N C E S A P R U E - cuales l a defensa se basa, p a r a pe-
B A U N A N I M E M E N T E L A A C T U A - ' dir que se mitigue el cast igo. 
'CION D E H E R R I O T L a g l á n d u l a t i r ó i d e a de Leopold 
ha esiado enferma, pero el m a l ha 
pasado y su,s g l á n d u l a s pineales y 
E l gabinete f r a n c é s ha impartido! su pi tui tar ia no funcionan como de-
su a p r o b a c i ó n u n á n i m e a la a c t ú a - ! b í a n , d e c l a r ó el doctor, 
c i ó n desarro l lada por el Presidente! Reasumiendo dijo que los mucha-
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y 71 
E n e í vapor "Guil lo Cesare" de la M A N A C T A , Nicaragua, agosto 9 
c o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n Ita l iana»i U n despacho oficial recibido del ciplos de esta! semana, el vapor del Pone pasar tres meses en E u r o p a . 
l l e g ó hoy a Nueva Y o r k el dist in-i ininistro n i c a r a g ü e n s e en Honduras gobierno d a n é s Gertrude R a s k , bu-] 
guido novelista Cubano «Garlos L o - d i c e Q116 a consecuencia de l a huida que de suministros para la E s t a c i ó n ^ E L G E N E R A L ' C A L L E S H A B L A R A 
ve ira , a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a . !del Genera l F e r r e r a de Tegucigalpa oriental en Groenlandia , de los avia- A N T E E L ^ C O N G R E H O C O M E R C I A ! 
A rec ibir al s e ñ o r L o v e i r a , a c u d i ó ' a^ frente de 500 hombres armados dores americanos que e s t á n dando 
el vice c ó n s u l de Cuba s e ñ o r H i g i - ' han fracasado las negociaciones de la vuelta al mundo, se encuentra al 
nio J . Medrano, t a m b i é n conocido: paz QUe se v e n í a n efectuando entre garete a 65 mil las a l S u r de Angma-
escritor cubano. I el gobierno constituido y los revo- gsa ik . S e r á imposible que el buque 
E l s e ñ o r L o v e i r a regresa d e s p u é s ' l u c i o n a r i o s h o n d u r e ñ o s . L a s fuerzas logre escapar a lo s t é m p a n o s de 





mJtraaLNo¿let- Se declar franca 
ie la 
e s t á en la es-
Herric iet no puede regresé 
chos eran complemento e l uno del 
otra y que Leopold no pudo resist ir 
a l a d o m i n a c i ó n de Loeb, conducien-
do la a s o c i a c i ó n de ellos a l asesina-
to de Bobby F r a n k s . 
D i c e e l D i r e c t o r i o . . 
Viene de la primera pág ina 
del Consejo de Ministros Herr io t y 
sus colegas en l a conferencia de re -
paraciones de L o n d r e s , 
T a l d e t e r m i n a c i ó n ha sido anun-
ciada a la una y treinta de l a m a -
drugada, al t erminar el consejo es-
pecial que c e l e b r ó el gabinete . 
Poco d e s p u é s de concluir el con-
sejo h a sido expedido u n comunica-
do que dice lo siguiente: 
" E l Consejo de Ministros ha sido i 
iuformado de todo lo hecho en la ¡ 
conferencia de L o n d r e s y a c o r d ó 1 
por unanimidad impart ir le su apro-¡ 
b a c i ó n . "Por lo tanto s a l d r á n hoy l a C o n s t i t u c i ó n . L o s l iberales man-
domingo para L o n d r e s M . Herr io t , t ienen u n a actitud a n á l o g a y, por lo 
Clementel , y el G e n e r a P N o y e t ' . ¡ t a n t o , s e r á probable que cualquier 
T / Í ^ C T T Í W ^ ^ N i n f W ^ I ^ p o l í t i c o que sea l lamado a 
L O S E S T A D O S U N I D O S G U E R R E A ^ 1 hacerse cargo de las riendas del po-
R A N C U A N D O T E N G A N 2 0 0 M I L L O r der p e d i r á l a re forma de l a Cons-
m c c n r i i A D i T A M T c c I t i t u c i ó n , con el fin de hacer impo-
N t a Dfc H A B H A N l t y Uibleg en lo futuro los golpes de es 
I t a d o . 
W l L L I A M á T O N , Mass, agosto 9. I . 
U n a p r e d i c c i ó n de guerras futu-;G-RAN|t>ES D E E S P A Ñ A Q U E V l S I -
ras f u é hecha por el Contra lmirante 
w . L . Rodgers en una conferencia 
dada hoy en el Inst i tuto de P o l í t i c a 
acerca del desarme y de l a seguri-
dad 
te a Cuba en el Congreso de I n m i g r a i a los rebeldes^ cuando el buque logre l ibertarse 
P A N A M E R I C A N O 
c i ó n celebrado en . R o m a . E l s e ñ o r 
L o v e i r a c o n t i n u a r á s u v iaje a l a 
l l á b a n a dentro de una s e m a n a . 
N!EW Y O R K , agosto 9. 
E l doctor Clarence J . dwons, pre 
sidente del Congreso Comerc ia l del 
Sur , a n u n c i ó hoy que el presidente 
electo de M é j i c o , Genera l J . E l i a s 
Asegurase que la, p o b l a c i ó n c ivi l 6¡i los hielos r e a l i z a r á otro esfuerzo! Cal les , a c e p t ó la i n v i t a c i ó n que se 
le hizo extensiva para que haga , uso 
de la palabra ante el C ó l i g r e s o C o -
merc ia l Panamericano cuyas sesio-
üiss «e c e l e b r a r á n en A t l a n t a del 
primero al 4 de octubre. Su' tema 
lo c o n s t i t u ( i r á n las relaciones ccr-
merciales entre los Es tados Unidos 
y M é j i c o . 
se e s t á armando r á p i d a m e n t e y se para l legar a A n k m a k s a l l k 
teme una guerra civi l en todo el j 
p a í s . E n el puerto de A m a p a l a se E L " B O S T O N I I " S A L I O D E S Q U A -
E N T R I S T E M I S I O N espera de un momento a otro la T U M P A R A B A R H A R B O R 
E n el vapor "Siboney" de la Hegaxla de varios c a ñ o n e r o s amers i - j 
W a r d L i n e , s a l i ó hoy la famil ia del, canos. , QUINJCY, M a s s . , agosto 9 . 
s e ñ o r Roberto A s ó n , ex-consejal del; ( E l aeroplano "Boston I I " , en v ía-
Ayuntamiento de la Habana , en la: L A S A U T O R I D A D E S D E L P U E R T O je a Nova Scotia, como aparato de 
triste m i s i ó n de conducir los restos, D E A M A P A L A S E S C B L E V A N ¡ e m e r g e n c i a para que el teniente 
de la s e ñ o r i t a Ason y Sotolongo, fa-i C O N T R A E L G O B I E R N O ¡ Wade pueda rea l izar l a ú l t i m a parte 
l lec ida en Stamford N Y , a causa de! . |de su vuelo alrededor del mundo, sa-
tuberculosis pulmonar, y la del se- / T E G U C I G A L P A , Honduras , agosto 9 ü ó de la e s t a c i ó n n a v a l a é r e a de 
ñ o r Ricardo Narganes, que igua l - | L a s autorldadas del pu'erto de S q u a r t u m , a las 8 . 1 5 de la m a ñ a n a 
mente conduce los restos del s e ñ o r ; Amapa la , Honduras , situado sobre de hoy. E l teniente McDonald se 
Narganes , fallecido en esta c iudad! el rpacifico, se han sublevado contra ProPone vo lar hasta B a r H a r b o r , 
en 1917 . el gobierno constituido. A s e g ú r a s e Maine, y desde a q u í a P ic tou , Te -
Otros pasajeros en el "Siboney" que las fuerzas gubernamencales e s - ^ a 1 1 0 ^ - E l tiempo es idea l . B U E N O S A I R E S Agosto 9. 
son los s e ñ o r e s J . R . G a r r i g a , A n - tán a punto de emprender un ata- p _ E1 correSponSaI en Santos de " L a 
4onio Castel lo, C a p i t á n A . Sosa, I g - que contra los revolucionarios de « E S P L E S D E U N A E S C A L A E N K n „ , lrnnar. fp fwa 
n a c i ó A r o c é n a , - R i c a r d o de la T o r r e , ! I m a p . J . a ? ^ de San Marcos y C o - ^ R T H P O R T , E L " B O S T O N I I " ^ 1 < « l ' ^ . ^ } ^ l Í r ? X , 
Jacinto Sotolongo, R a m ó n J . R a s o s , ' l ó n , cerca de la frontera n i c a r a g ü e u - • L L E G O A B A R H A R B O R 
J u a n Yanes , J o s é Regalado; las se-1.se. I 
ñ o r a s Mar ía M , De R e s , Vicenta de . í : 5 ^ H A R B O R , _ M a i n e , agosto 9 
R o d r í g u e z ; las s e ñ o r i t a s Josef ina 
R e s , Matilde R a b e l a , A l m a R o d r í -
guez. 
E n el vapor " C a l a m a r e s " de l a 
United F r u i t Company salieron hoy 
con destino a la H a b a n a el comer-
ciante cubano s e ñ o r J o s é C a b r e r a , 
a c o m p a ñ a d o de su h i j a W a l k y r i a , 
la b e l l a s e ñ o r i t a E s t h e r H e r n á n d e z , 
y l a esposa del secretario de la P r e -
s idencia interino señor- L u i s L e c u o -
na, s e ñ o r a E m i l i a A . de L e c u o n á , 
a c o m p a ñ a d a de sus hi jas E l e n a y 
E l d a . 
E n el vapor "Tiv ives" de la mis-
ma C o m p a ñ í a , calieron con destino a 
Santiago de ^Cuba, el comerciante es-
p a ñ o l s e ñ o r F é l i x C u b i n i y la se-
ñ o r i t a E s t h e r Cuyas y el Ingeniero 
Alfredo Ciozena . 
B A R K E Y . 
E L G O B I E R N O N I C A R A G Ü E N S E 
R E C H A Z A P O R I N A D E C U A D A 
L A L E Y E L E C T O R A L 
A M E R I C A N A 
L A S T R O P A S B R A S I L E Ñ A S H A N 
H E C H O M U C H A S B A J A S A L O S 
R E B E L D E S 
les b r a s i l e ñ a s e s t á n , persiguiendo a 
los rebeldes de Sao P a u l o , los euu-
les han sufrido muchas bajas y" se 
E l aeroplano Boston 11, d e s p u é V de a u g u r a que dos trenes l lenos de he-
L o A g r a d a b l e d e !o M o d e r n o 
A s i lo demrestra el distinguido pú-
blico que sp hospeda en el nuevo ele-
gante y modf-rno H O T E L , A L A M A C en 
Nueva York. Su original restaurant 
M A N A G U A , Nicaragua, agosto 9. 
E l gobierno de esla n a c i ó n ha 
rechazado la oferta de enviar 
varios observadores v 500 solda-
dos de infanter ía de marina, 
para supervisar las próx imas elec-
ciones hechas por el Departa-
mento de Estado americano, di" 
ciendo que el gobierno consti-
tuido de esta n a c i ó n se cree por 
sí mismo lo suficientemente ca" 
pacitado para mantener el orden 
y hacer respetar la lev durante 
él p e r í o d o electoral. Dice tam-
bién el gobierno n i c a r a g ü e n s e 
qvne la ley electoral redactada 
por los t écn i cos americanos es 
inadecuada para las necesidades 
de este p a í s . ' 
una breve escala en North Port a 
i'causa de la niebla, l l e g ó a esta ba-
h í a a las 2 . 2 8 de la tarde de hoy. 
S I T U A C I O N D E L G I G A N T E S C O D i -
R Í G I B L E N A V A L A M E R I C A N O 
" S H E N A N D O A H " 
| L A K E H U R S T , N . J . , agosto 9 . 
Po.-̂ o antes de l a medianoche de 
1 hoy L a sido f i jada a unas 70 mi-
' Has ai sudeste por el E s t e del buque 
j faro Ambrose y u n a distancia de 
9 5 mil las de su h a n g a r la p o s i c i ó n 
del gigantesco dirigible nava l "She-
I nandoah", que en la tarde de hoy 
I a b a n d o n ó su m á s t i l de a m a r r e a 
| bordo del buque de guerra P a t o k a 
en la b a h í a de Narraganse t t . E n es 
ridos ha llegado a esta ú l t i m a c iu -
d a d , i 
U n despacho de esta m a ñ a n a tras-
mitido por el corresponsal dice que 
d e s p u é s de capturar a Botucatu, una 
columna federal c o n t i n u ó en direc-
c i ó n a I tarare , cerca de l a frontera 
del estado de P a n a m á , para ponerse 
en contacto con los rebeldes . Se 
dk-e que otras fuerzas revolucionarias 
han tomado posiciones cerca de B o -
tucatu . 
E S T A D O D E S I T I O E N S E R G I P E , 
B A H I A , A M A Z O N A S Y P A R A 
B U E N O S A I R E S , Agosto 9 . 
Despachos recibidos por L a N a c i ó n , 
procedentes de Santos, dan cuenta de 
te a e r ó d r o m o ha sido recibido un Que el gobierno federal b r a s i l e ñ o ha 
mensaje i n a l á m b r i c o de l a nave a é -
rea pidiendo datos sobre el estado 
del tiempo y anunciando a la vez 
su p o s i c i ó n . Todo esto hace creer 
a la oticial idad de L a k e H u r s t que 
el dirigible podrá regresar en dos 
horas a Holjert , d o n c í e a t e r r i z a r á . 
L a of icial idad de é s t e a e r ó d r o m o 
h a contestado al "Senandoah", di-
c i é n d o l e que los n ú c l e o s tempestuo-
decretado el estrado de sitio en los 
estados de Sergips, B a b i a , Amazonas 
y P a r á . 
F U E R Z A S R E B E L D E S Q U E S E 
R I N D E N A L A S F E D E R A L E S E N 
P A R A N A 
célebre orquesta de Paul Specht, se co-
me, se cena y se baila. Platos especia-
les a la española y delicados guisos 
criollos pueden previamente ordenarse; 
todo lo cual ha contribuido a que el 
"CONGO" en el A L A M A C sea lioy el 
rendezvous de la sociedad elegante que 
habla el idioma de Cervantes. 
A l llegar a --Nueva York no dejen de 
T A R A N L O S E S T A D O S U N I D O S 
M A D R I D , agosto 9 . 
V a r i o s grandes de E s p a ñ a acudi-
"No supongo — d i j o — que los E s - j r á n con el p r í n c i p e de Gales y 0tro.^ 
tados Unidos h a y a n de desear la; lniembrog de la nobieza europea, a 
guerra contra cualquier otro .pa í s^ log matches QUe ^ c e l e b r a r á n 
antes de que ^ ^ j a P ^ 1 , ^ m ^ en L ó n g I s l a n d . fli> Pudres sin u ~" ^ucue e g r e s a r a 
r - i a con * l k v C ^ < ^ t inental llegue a 200 
ro d e s p u é s de eso, s i queda a l g u n a i ^ ^ 
virilidia-d en nuestros deslcendienw • r o 
tes, seguramente h a r á n l a guerra pa-
ra ocupar el puesto que merezcan 
mundo". 
^ ' d e a lo, w / a r l a m e n t 0 - Corres-
Cer c o m p r e n d í de. la ^ o r í a ^ h a , 
no ^edeP e e ^ r a M - Herr io t que 
evadir sus compromisos." 
^ á ^ í ^ r N o L f f 1 ! ^ ( ¥ N T ? A N I V E R S A R I O D E L A 
1)13 H a o u * ^ S S t e l ^ C O N S T I T U C I O N A L E M A N A 
I>ARiS> 
A- las agosto 9. 
. ^ t e d^i n sta ca^fQl 
L a v i s i ta de los a r i s t ó c r a t a s espa-
ñ o l e s a Norte A m é r i c a tiene doble 
s i g n i f i c a c i ó n , puesto que d e s p u é s de 
1 presenciar los matches de polo re-
c o r r e r á n los E s t a d o s de l a U n i ó n , 
con el objeto de apreciar personal-
mente los detalles m á s insignif ican-
tes de la v i d a americana. 
B E R L I N , agosto 9 . E n t r e los nobles e s p a ñ o l e s que 
E l quinto aniversario de la cons- h a r á n el v ia je a los Estados Unidos 
^ del C o n ± o S i L e l , P r e ' t I t u c i ó n a lemana s e r á ce ebrado con; el M é de V i a n M 
la S 8 ' M- Herriot- ^ « . ^ ^ « t r o s , c a r á c t e r of c a l solamente. Por . ^ y0rdomo Mayor de la Corte de A l -
«a Noliet V ' ^ m ¿ t r o . ^ ¡ partidos p o l í t i c o s , el c ler ica l , el so- J el D de 
iT-' Clementel, ~ < ~ ~ * de H a c i e n - ! c ia l i s ta y el d e m ó c r a t a . 1 ^ „ r,n ü „ « o ™ ^ „ ^„ r»^„„ 
l ^ ^ T m ^ 0 recibidos por L o s prohombres del ¡ n o v i m i e n t o ^ ^ ^ J ; " 3 ^ " ^ / 1 ^ B ^ a c a m o ° -
^ ^ r e r o s ^ í08- ̂  Gabinete. I const i tucional ista de los p r i n c i p i o s ; ^ ; el Conde de Maza, el Duque de 
, 'u ^ g a d a anos organizaron! republicanos s ó l o t r o p e z a r á n con ia: Monte l lana y el Duque de F e r n á n 
l e s i o n a n t e aTmailÍfestació11. m á s 1 o p o s i c i ó n de los nacionalistas y de l jNunez 
^ entubo Su ^ m a ñ o que 1 partido de von Ludendorf f , que se Aprovechando la v is i ta de los dis-
Mientras unos! proponen rea l i zar actos de protesta ¡ t inguidos a r i s t ó c r a t a s son muchos 
' " otros e x - ¡ e n diversas partes de A l e m a n i a . los l iteratos y pintores e s p a ñ o l e s 
ia la E n las c e r c a n í a s de B e r l í n h a r á , que a c u d i r á n a Norte A m é r i c a en 
era uso de la pa labra el Pres idente i busca de nuevos campos p a r a su? 
E b e r t . actividades a r t í s t i c a s . 
oan •••Vi 
r a i z a b a n * ia ^az 
& Br¿añaSU 1 ™ ™ " * hac  
^later^jf ,114 gntando: " ¡ M u 
visitar t a m b l é ^ e l H O T E L , A L A M A C si 
orilla tuado a las i las del lago, Hopatcong 
entre pintorescas montañas, a unos 
B U E N O S A I R E S , agosto 9. 
jxxv^ u  S e g ú n un despacho oficial rec ib í -
domina el panorama de la ciudad y sus i U 5 o c v. 'u^rxicortn , sos que'se v e n í a n advirt'jendo en es- do por L a •Nación, lae tuerzas .gu-
alrededores donde_ a_los acordes de la i A U T O R E S D E L A M U E R T E D E ! tas P^'ximidades se han disipado ya , bernaonentales b r a s i l e ñ a s que ope-
r v A W C siendo ma ,gn í f i cas las condiciones | r a n fuera de la ciudad de Sao P a u -
M R o . t V A N S m e t e o r o l ó g i c a s para el regreso. E s - j l o han llegado a Cerque ira Cezar , 
p é r a s e por lo tanto que el C o m a n - , punto situado unas 150 millas a-l 
W A S H I N G T O N , agosto 9 . ' dante L a n s d o w n e haga ahora rumbo Oeste de Sao Paulo. A s e g ú r a s e que 
1 a L a k e H u r s t . ' los leales han obligado a la rendi-
E l E n c a r g a d o de Negocios de los I c i ó n en la a ldea de T ibagy a los n ú -
1 de Méj í - P f j j j Q p j o I n c e n d i o 6 n l o s 608 
l a uarte septentrional del P a -
M u e l l e s d e T a l l a p i e d r a F U M U L T U O S A H U E L G A D E E S T I -
B A D O R E S E N E L H A V R E 
co, Schoenfeld, c a b l e g r a f i ó 
los funcionarios mejicanos 1« h a b í a n 
lo a una hora de distancia de Xueva I informado que dos me.ncanos a 
York . Este hotel esta abierto lAsta fi- |auienes se sospechaba responsables 
" ^ . ^ ^ ^ « ^ ^ i n / f r - x T ^ liíe la muerte de M r s . Rosa l ie E v a n s 
S U D E P A R T A M E N T O H I S P A N O - nan confesado e s p o n t á n e a m e n t e su 
A M E R I C A N O ¡ d e l i t o " . Los dos individuos son se inicio un incendio en los muelles ¡ E L H A V R E , F r a n c i a , agosto 9 
E l S r . Antonio Agüero, gerente del !Franc i sco R u i z y Alejo G a r c í a . M . de Tal lapSedra en las tongas dej D e s p u é s de un turbulento mi t in 
e acordaron pedir un a u -
_e 4 francos y medio «ua 
mareras, mozos, y demás empleados de i i n f o r m a c i ó n , que dice procede "de Justo , ' a v s ó ia los bomberos que jorna le s los estibadores de este 
í u e s p e d e f ' c o l f T a d ^ t i n c l ó n ^ v ^ c o r t e s í l Iautoridades competentes", probable^ acudieren r á p i d a m e n t e extinguiendo! puerto, que se hal lan en huelga i n -
que tiene acreditadas al H O T E L A L A - ¡ m e n t e de P u e b l a . E l despacho no e l fuego, e l que a í h e n a z a propa- yadieron las calles de la ciudad y 
Anoche, poco d e s p u é s de las diez, j 
i i i   i i   l  uel les 
 l l í í edra  l    
citado ^ P ^ ^ f " 1 ^ ^ ^ * " ^ 0 ,Vn, tac: ischoenfeld r e c i t ó una: nota del Mi - madera a l l í deposi tadas . E l s i g i l a n - 1 e n " e l * a w 
l 0 o n Í r U ^ o l ^ pcer-!n:stro de Es tado conteniendo esta te de la P o l i c í a del h u e r t o , s e ñ o r é e n t e de 
MAC 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especia! 
Diríjase por carta o cable al señor 
Antonio Agüero . 
H O T E L A L A M A C 
B7&OADWAY & 7X st S T R E E T 
N E W Y O R K C I T Y 
dice c u á l e s fueron las razones que garse -'i la enorme, cant idad de m 
dieron, los asesinos para cometer el dera que a l l í existe . E l mater ia l 
c r i m e n . i que a c u d i ó fué del cuar te l de Co-
r r a l e s . 
L A F E D E R A C I O N O B R E R A S E , Se quemaron unos 800 p i é s 
regresando a l a zona m a r í t i m a su-
bieron a bordo de varios buques 
con el aparente p r o p ó s i t o de c a u -
sar d a ñ o s a la m e r c a n c í a s . Sobre el 
vapor "Sorona" hicieron caer un 
O P O N E A L D E S A H U C I O D E L O S i lliaderii' cuyo valor se ignora, a s í verdadera diluvio de gui jarros , re-
n/iiMrD-kc como a quien p e r t e n e c í a n , por te-lgultando herido el segundo oficial 
, x-¡- M l N t R u S • n e r en d e p ó s i t o a l l í maderas , n u m a - j p o r ú l t i m o , la po l i c ía l o g r ó desalo-
n A x / i A n n o i T A i u v o i n r A T C Irosos comerciantes . Mor a los asaltantes cuyo n ú m e r o se 
t L A V I A U U K I I A L I A I V U L ü l A 1 L " ¡ A T L A N T I C C I T Y , N . J . , agosto 9 . : L a P o l i c í a del Puerto a c t u ó e le - leevaba a unos 1.200 hombres . 
I vando las actuaciones al Juzgado de 
E l consejo ejecutivo de la Fede- G u a r d i a , 
r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o auto. ' E l fuego se cree casua l , y origina 
L L I L L E G A A L A B A H I A 
D E H O U T O N 
T Q R K W A L L , Escoc ia , agosto ÍJ. 
V I O L E N T O T E M P O R A L S O B R E 
L A C I U D A D D E M I L A N 
M I L A N , I ta l ia , agosto 9 . 
Durante la noche pasada se h a 
m ó hoy a Samue l Gompers, presi- do por a lguna col i l la de c igarro t i -
¡ dente, para pedi'r al Gobernador rar'fa en a lguna tonga de tablones. 
E l Teniente Loca te l l i , aviador m i J Morgan, de West V i r g i n i a , que la 
l i tar italiano que sigue la ruta a é - e v i c c i ó n de los obreros mineros de S E L E S I O N O A L C A E R 
rea de los aeronautas americanos, : las casas ' pertenecientes a la «lom" E n el pr imer centro de socorros, j desencadenado sobre esta ciudad y 
l l e g ó hoy a l a b a h í a d-e H o u t o n , ' p a ñ í a cese . f u é adistido de una grave c o n t u s i ó n | sus arrabales un violento temnoral 




West V i r g i n i a . su 1 domici l io. al Oeste de K i r k w a l l . resul taron heridos varios peatones, 
P A G I i N A D Í F . C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 4 A N O X C U 
. M . Regatas de Canoas en Aguas del H. Y. ¿ 
el Baile Verde delC^de Dependientes a los Genheguer^ 
D m i f l i l G O Ñ Z A I E Z ' L O S T I G R E S D E l D E T R O I T H O Y T S O L O P E R M I T I O 4 ¡ A l F I N P O D O G A N A R E C H I C A G O Y W A S H I N G T O N | 1 0 S P M T A S G A N A R O N UÑ " G H I C A G I t T Í k J 
i p m m ™ j t B M i m i v m G A N A R O N E N F l . f lNCRNol H I T S A l " C L E V E L A N D ' ' ! " S A N L U I S " U N J U E G O I D I V I D I E R O N L O S H O N O R E S D O B L E J U E G O A L " F I L A " ! G A N A R O N U i m f i n . , 
B o t t o m l e y e m p u j ó l a s c i n c o c a r r e -
r a s a n o t a d a s con su o p o r t u n o 
b a t t i n g . 
B K O O K L Y N , agosto 9. (Nac iona l ) . 
D i c k c r m a n contuvo al B r o o k l y n 
'¿ hits hoy y el San L u i s g a n ó el se-
gundo Juego delaserio, C a 1. Bottom-
ley c o n t r i l m y ó a tooae las carreras del 
San Luía . Su single con las bafies l le-
nas c o n t r i b u y ó a dos carreras en el 
tercer i n n ú i g . Su j o n r ó n a l center en 
el s é p t i m o , fué el tercero que d ió en 
doe d í a s y p e r m i t i ó hacer carreras a 
Holm y Hornshy, que hablan dado s in-
gles. Lofíuí? p a s o ó por el B r o o k l y n y 
uno ' ' o n un doble de F o u r n í e r . 
í'ión por entradas: 
C . H . E . 
* . . . L u i s . . 002 000 300—5 13 0 
Brooklyn . . 001 000 0 0 0 — i 3 0 
D ickerman y C o n . ^ l e z ; Ruether y 
Tay lor . 
C A N A D A Y J A P O N E M P A T A N 
P A R A L A C O P A D A V 1 S 
R i g n e y , c o n u n h i t de dos bases , 
d e c i d i ó e l j u e g o 
D E T R O I T , agosto 9. (Americana) 
. Un doble de lUgney en el undécin\o 
innlnffs, ei único hit de la base extra 
del, juego, seguido- de un sacrlflce, dos 
pases y un single de Blue, dió la vic-
toria al Detroit sobre el Boston hoy, 
3 á 2. . 131 juego fué una batalla de 
pltohera entre Stone y Ferguson du-
rante 9 innings. 
Anotación por entradas 
C . H . É . 
Bióston . . . . 010 000 010 00—2 11 0 
Detroit . . . . 100 000 100 01—3 10 0 
Bater ías : Ferguson y O'Nelil; Stoncr, 
Wells, Dauss y Bassler . ' -
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
D e s p u é s d e h r b s r p e r d i d o o c h o | S u p i t c í i e r S h o c k e r s ó l o p e r m i t i ó ; L o s s e n a d o r e s l e d i e r o n 2 0 h i t s a 
j u e g o s c o n s e c u t i v o s . | c i n c o h i t s a l F i l a d e l f i a . T h u r s t o n e n e l s e g u n d o j u e g o . 
C L E V E L A N D , agosto 9 . (Americana), 
Whlte Hoyt, pitcher del Nueva York, 
después de haber sido noqueado ocho 
juegos consecutivos, contuvo hoy al 
Cleveland en 4 hits y el Nueva York 
ganó, 5 a 1 . L a carrera de los In-
rMos fué resultado do un error do 
3cott. E l Cleveland apoyó pobremente 
a Coveleskie, produciendo las carreras 
del Nueva York sus tres errores. Spea-
ker dió un single en el primer inning, 
siendo su sexto hit consecutivo. Buth 
paseó dos veces y dió un hit y un 
doble en tres veces al bate-. Fué pon-
r.hado en el primer innlng con dos 
hombres en bases y ningún out. 
Seore: 
ÍÍXTEVA Y O R K 
M O N T R E A L , Agosto 9. 
E l J a p ó n e m p a t ó hoy en esta con 
el C a n a d á pana, las series de tenn:s 
por la Copa Dav i s cuando ^enzu 
Shlmizu g a n ó el primero de los 
dos matches de singles del dia de-
rrotando a J a c k "Wright 4-6, 6-3, 
0-4, 6-0 y Sunao x Okamoto g a n ó 
f! segundo match a WiMard C r o -
cker 6-2, 9-7, 4-6 6-2. 
C í i m p e o n a t o do R e s e r v a s : 
A l a s 1 2 : 4 5 : C A T A L U N Y A 
contra 
F O R T U N A 
Referee; S r . D a n ' e l C a b r e r a . 
Concurso Copa Cerveza C a i t a 
B l a n c a . 
A las 2 : 1 5 : J . A S T U R I A N A 
contra 
C A T A L U N Y A . 
Referee: Sr . J u l i á n Alb i su . 
A las 3 . I V H I S P A N O 
contra 
O L I M P I A . 
Referee: E n r i q u e de A s p r e r . 
r)cleí?a<Io Deport ivo: 
S r . E m i l i o G a r c í a D u r á n 
C.P.Co 
O A R A l a c a l l e , o p a r a l a 
e s t a n c i a e n l a c a s a , p a r a 
e l c a m p o y p a r a l o s n e g o -
c i o s , c o n t a m o s c o n t a l v a -
r i e d a d d e C a m i s a s q u e 
f á c i l m e n t e p o d e m o s s a t i s -
f a c e r s u g u s t o . 
C l u e t t , Peabody k Co., Inc. , Fabricantes, E . ü . A . 
Schechter áí Z o l l e r , Unicos Distribuidores para Cuba 
L a c a s a p r e f e r i d a p o r los e l egantes 
G r a n s u r t i d o en z a p a t o s , c a m i s a s , t r a j e s , c o r b a t a s , cue l los , 
l i gas , c in tos , c a l z o n c i l l o s y c a m i s e t a s ; los c u a l e s o f r e c e m o s a 
p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
H á g a s e n u e s t r o c l i e n t e y s u p r e s u p u e s t o 
t e n d r á s i e m p r e s u p e r á v i t 
P i y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) e s q u i n a a V i l l e g a s . 
V . C . H . O. A . B . 
Witt, c f . , . , 
McÑallIy, 3b. 
Ruth, rf . . . 
Meusel, If. . . 
Pipp, I b . . . . 
Schang, c. . . 
Ward, 2b. . . 
Scott, ss . . . 









1 2 ; 
o o ; 
9 27 l í 
0 0 
0 0 
S T . L O U I S , agosco 9. (Americana) . 
hoB Browns salieron de racha ma-
la hoy, derrotando a los At lét lcos , de 
Filadelfia, 4 a 1, en el cuarto juego j 
de la serlo. Urban Shocker solamente 
permitió a los visitantes 5 hits , 
¿.notación, por entradas 
C . H . E . ] 
Filadelf ia. . . . 0 0 1 000 0.00—1 5 0 
San Lui s . . . . CIO 011 10x~4 10 0 
Bater ías : Meekér y .Perklhs; Shoclcer 
y Severeld. 
A U S T R A L I A D E R R O T A D E C L 
S 1 V A M E N T E A M E J I C O E N 
L O S M A T C H E S D E L A C O P A 
D A V I S 
CHICAGO, agosto 9. (Americana) 
E l Chicago y el Washington se divi-
dieron los honores de un doubleheader 
hoy, ganando los locales el primer jue-
go, 8 a 2, y los visitantes el segun-
do, 8 a 5. Paber pitcheó brillantemen-
te en el juego de apertura y sus com-' 
pañeros do team amontonaron sus hits 
contra un trio de lanzadores del Wash-
ington. Los Senadores dieron 20 hits 
a Thurston, haciéndole saltar del box 
en oí noveno innlng. Zachary íuó apa-
leado duramente, pero se mostró efec-
tivo en los pinches. . MacNelly, out', 
fielder del Sacramento, hizo su debut 
con el Washington, y Ray Morehart, 
de Flint , Mich. , hizo su aparición en 
él short por los Whlte, Sox. 
Anotac ión por entradas 
Primer juego/ 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A . E . 
B A L T I M O R E , Agosto 3 . 
E l equipo austral iano se ha l í e - ! Washington . , 000 000 200 
, vado de modo decis ivo todos Jos | Chicago . . . ,. . 020 03Q 3Qx-
, matches que por l a Copa D a v i s j u g ó ' Bater ías : Ogden, Marberry, 
eu esta contra M é j i c o . Pat terson y j Hual; Faber y croase, 
j Wood ganaron ambos encuentros de 
! singles esta . tarde en los courts del Segundo juego: 
¡ B a l t i m o r e Country C l u b . 
P a t O'Hara Wood d e r r o t ó a F r a n -
cisco Gordes 6-1, 6-2, 6-1 . 
Y G e r a l d Pat terrson d i ó buena 
cuenta, de Ignacio Borbo l la 6-1, 6-2, 
6-1 . 
C . H . E . 
—2 8 ,0 
—8 9 ' 0 
Speece y 
E l p r i m e r o p o r u n g r a n c a r r e r a j e 
i y e l s e g u n d o p o r h a b e r l e d a d o 
los n u e v e c e r o s . 
F I L A D E L F I A . agosto 9. ( N a c i o n a l ) . 
E l P l t t sburgh g a n ó hoy los dos jue-
gos de un doubleheader a l F i l a d e l f i a , 
el p r í m o r o 16 a 4 v el segundo 7 a 0. 
E n e l pr imer juego W h e e l e r d i ó 6 
hits en 6 veces a l bate, 3 de ellos do-
bles y uno u n t r i p l e . E n el segundo jue 
g ó los T i r a t a s hicieron 6 carreras ne 
los dos primeros, innings y con K r a -
mer en el box dieron u n a lechada a 
loa locales. L o s v i s i t a n t e » no estuvie-
on en peligro en i . i u g ú n momento. 
Anotaciones por entradas: 
P R I M E R J U E G O : 
C . H . E . 
Jamleson, If . 
Summa, rf . , . 
Speaker, cf. . . 
J . Sewell, ss. 
Myatt, c. 
Burns, Ib , • • 
Stephenson, 2'o. 
Lutzke, 3b. . . 
Coveleskie, p. 
Brower, x. . . 
Washington j «' . 021 100 20& 
Chicago . . . . . 010 011 200 
Bater ías : Zaohary, Russell 
Thurston, Lyons y Grabowskl, 
C . H . E . 
—8 20 2 




Totales . . . 3 1 1 4 27 13 4 
x Bateó por Burns en el noveno. 
Anotación por entradas 
New York . . . . . 110 001 011—5 
^ Cleveland . . . . . . 000 010 000—1 
i - • . 
S U M A R I O 
Two base hits: Ruth, Schang, Sum-
ma. 
Sacrifices: Hoyt, Wlt t . 
Double play: Hoyt a Scott a F i p p . 
Quedados en bases: New York,' 9; 
Cleveland, 5. 
Bases por bolas: por Hoyt, 2; por 
Coveleskie, 2. 
Ponchados: por Hoyt, 1; por Cove-
leskie, o. 
Umpires: Evans , Holmes y Dlneen. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
F I E S T A S D E P O R T I V A S P A R A 
H O Y 
-—.Doble juego, t a m b i é n del 
Campeonato Nacional de A m a -
teurs , en los grounds de L u y a -
nO. E n el pr imer match: P o l i -
c í a y F e r r o v i a r i o ; en el segun-
do: A t l é t i c o de Cuba y Vedado 
T e n n i s . 
—Doble juego, del Campeo-
nato de la L i g a F e d e r a l en V í -
bora P a r k , Liceo de Reg la y 
B e j u c a l en| el pr imer | juego; 
Univers idad y Deportivo de S a -
nidad en el segundo. E l A m e -
r i can Steel Irá a C i e ñ f u e g o s a 
j u g a r un doble header con el 
team de la loca l idad . 
—Doble juego del Campeona-
to Scmi-profesional en los te-
rrenos de las "Tres P a l m a s " , 
Alacranes del Cerro y T r e s P a l -
mas en el pr imer match , y P a -
r í s y A t a r é s en el segundo. 
— A las ocho de l a m a ñ a n a , 
regatas de ocho remos, convo-
cadas por el H a b a n a Y a c h t 
C lub , en la p laya de Marlanao . 
— F i e s t a s a t l é t l c a s , boxeo, 
n a t a c i ó n , e t c é t e r a , en los b a ñ o s 
" L a Concha" , en la p laya de 
M a r i a n a o . 
— P o r l a tarde, a las tres , 
Juego de foot bal l entre el "Be-
tis F . B . C " , y el " M a r i e l " , 
en los terrenos de este ú l t i m o 
c lub. 
f r a j e s d e D r i l B l a n c o N o . 1 0 0 
U l t i m o s M o d e l o s 
A 
5 0 
• E G l D O N o . 2 3 t c v c f o n o 
Pittsbufgl i . 204 400 321—16 22 1 
F i l a d e l f i a . 100 O^l 002—- 4 12 1 
Cooper y Q ó o c h ; O e s c h g é r , Couch , 
C a í l s o n y H e n l i n ó , Wendel l . 
S E G U N D O J U E G O : 
C. H . E . 
Pl t t sburgh. 150 100 000—7 7 1 
F i lade l f i a . . 000 000 000—0 5 2 
K r a m e r y Schmidt ; Mltchel l , Hubbe l l 
y • ^ í j s o n . \ 
L o s " B r a v e s " perdieron el » • 
r o , p e r o e n e l s e g u n d ó se 
s o e l p i t c l u n g j J e Benton. 
BOSTON, agosto 3. (Nacl0n¿v 
E l Chicago y el Boston S6 . 
un doubleheader hcy. eu Chl 1,11 
nó el primer Juego, u a 6 0380 fc. 
nings, pero con el pitching l0-
Benton los Bravos ganaron e?^0 il-
do, 6 a 2. MacNamara y 1Iar, :s*8íí;-
ion. honrados por los a.mlgoa^^"1*' 
ciudad natal de Mllvllle, mient 6 ^ 
amigos de Worcester rindiero ^ 
to a Statz entre ambos juegos h trÍb*' 
de haberse anotado los Cub's f^?^ 
rrera en el undécima f h n l ^ ^ ^ 
mor juego, las bases se'•• iifeéS^f'" 
Statiz las limpió con un jonr6n ru-íf" ' 
un ^ del Boston, dió un jonl^n con bre en base en el quinto h n \ M i 
segundo Juego. •, .. 
Anotación jior entradas 
Primer Juego: 
Chicago . ;., . 000 005 OOl^tóff^^ 
Boston . . . . 103 010 100 O-^^.i,!-' 
Bater ías : Aldrldge, Jdcoti^'^ii'1 
Hartnett; McKamara, Yeargi¿ y'.Q«,'.! 
Segundo juego: "•, ' 
C.H E 
Chicago . 000 000 101--2-7 , 
Boston 020 022 O G i ^ ^ r 
Bater ías : Bush, Mllstead ŷ SfcW 
nett; Benton y O'Neil, 
DE N Ü E S m V E N I A E S P » DE V E M 
S U N N Y M A N G A N A E S A -
R A T O G A E S P E C I A L P O R 
D O S L A R G O S 
E l Viernes 15 termina el plazo de 30 d ías que s e ñ a l a -
mos para esta Venta Especial . 
Quedan, pues solo 5 d ías para poder adquirir, a pre-
cios de modicidad asombrosa, todos los art ículos que a ella 
llevamos y disfrutar de los grandes descuentos que conce-
demos a cuantos, durante tal tiempo, hagan sus encargos 
de ropa o camisas a la medida. 
GCNCRAL CAQQILLO 90 f ^ S 
c 7364 ld -10 
J 
E l l o s H o m l i r e s 
N e g o G l o s 
T a n t o p o r s u r r e c l s i ó n c o m o p o r su 
E i G o a n G l a D i s c r e t a ü D l s t l o g u l d a • 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A T I N O y H N 0 . { 
P l . ñ 6 I D 0 , B e r n a z a , N U M E R O i\ 
c 7323 '2d-l0 
S A R A T O G A , S p r í n c s , N . Y . Agos-
to 9 . 
E l potro Sunny Man, h i jo de Sun 
Eriinr, perteneciente a las cuadras de 
W i l l y Sharper K i H m e r g a n ó hoy el 
Saratoga Special por dos largos so-
bre un grupo de doce candidatos . 
Vol ta ic q u e d ó en segundo l u g a r y 
Cloudland en tercero. E l tiempo pa-1 
ra los seis furlongs f u é de 1:12 3 5.J 
Sunny Man p e r c i b i ó l a suma de j 
$ 1 3 . 5 0 0 . 
Sarazon, de M r s . W , K . V a n d e r - I 
bil , t t r i u n f ó en el Soratoga H a n d i - \ 
cap para caballos de tres afios a u n a ! 
m i l l a . K l o n d y k o q u e d ó en segundo 
lugar y Wise Counsel lor , e l favorito, 
en tercero . E l tiempo f u é 1:37 3 | 5 . 
L a c a r r e r a v a l i ó al ganador un pre-
mio de $10 .000 
L A W N T E N N I S C L U B 
c 7336 alt 2d-10 
Se convoca a los tenedores de bonos 
del I . A W N T E N N I S C L U B , para el día 
22 de los corrientes, a las dos do la 
tarde, a fin de que concurran a la ca-
sa Obispo nflmero sesenta y tres., con 
objeto de presenciar el sorteo que ha 
de celebrarse de trece bonos do a cien 
pesos nominal cada uno y cuatro bonos 
de cincuenta pesos nominal cada uno de 
los emitidos conforme a la , escritura 
de veinte y cinco de Julio de mil no-
vecientos d;e7, y siete ante el Notarlo 
que fué de esta ciudad. Ledo. José R a -
mírez de Arellano y I'edroso. 
Habana ocho de Agosto de mil no-
vecientos veinte y cuatro. 
MENDOZA Y O A . , 
Trustee. 
31906. 10 A g . 
" B I B L I O T E C A O E P O R T I V A F R A N Q U I Z " 
t M DE BASE B U L 
Cuarenta Centavos. 
LIBRETA DE ANOTACION 
Modelo A . , 60 jnegos: $2.50 
Modelo B . , 30 juegos: $1.75. 
L a U l t i m a 
p r o d u c c i ó n 
Pedidos al por Mayor: 
H I L A R I O F R A N Q U I Z 
Apartado 1425 
l B A N A 
e n S p o r t 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h c l g 
m i e n t a s p a r a todos los o f i c i a s , h e r r a j e s y lonas p a r a j a t a | 
c a c i ó n de to ldos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
Lañarte y Vi 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
C 6 3 2 » 
P E R M A N E N T E 
D E 
l N A G U Á C / j E 1 0 ! 0 . 
J ^ P A Í I S C O G U T I E Z 
A N O X C Í I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
-10 
e arianao, Baños "La Concha", Fiestas Atléticas Todo el Día 
all Amateur y Profesional en Víbora, Ferroviario y Tres Palmas 
E L O L I M P I A P R E S E N T A R A 
E S T A T A R D E U N E Q U I P O 
D E O N C E P R I N C I P I A N T E S 
¿ s í se nos p a r t i c i p a en u n a co-
m u n i c a c i ó n , l a c u a l p u b l i c a m o s 
tal como v i n o . 
D O W T O D O E L D I A D E H 3 Y M U G M N D E S E I E S T A S H T L E M S E N L O S B A Ñ O S " L A C O N C H A 
L A S ? P E L E A S D E B O X E O D A R A N " C O M I E N Z O A L A S 3 Y 3 0 D E L A T A R D E 
- L A B O T E L L A Q U E D A C O M P L E T A M E N T E S U P R I M I D A 
T O D O E S T A L I S T O P A R A L A G R A N J O R N A D A 
N A U T I C A D E H O Y 
- A causa de las descalif cacioneg 
a c t u a d a s por la F e d e r a c i ó n Occi -
í/rTral de Foot B a l l en nuestro pr i -
mer e ^ P 0 ' no3 vem0S Pr5vados 
S S e r presentar esta tarde en A l -
¡ C n d a r e g P a r k para contender con 
;el Hispano, a l once c a m p e ó n . 
romo tampoco contamos para es-
, . narti<lo con nuestro equipo de 
! ÍLerva , que se niega a jugar como 
í w a protesta contra las a r b i t r a n e -
' S d e s de la F e d e r a c i ó n , nos vemos-
i obligados a presentar un « q u i p o que 
0 es de segunda ni tercera cate-
; gorla, sino, simplemente, de pr ln -
i cipiantes. 
Queremos hacer constar con estas 
líneas a los numerosos aficionados 
del Foot B a l l , y en part icu lar a 
nuestros entusiastas partidarios , oue 
lamentamos grandemente no poder 
presentar en el campo el equipo que 
ganó ^brillantemente el Campeonato 
de 1924, y confiamos en que, dado 
motivos expuestos, contaremos 
su benevolencia en el partido 
de esta tarde, y aun con su s im-
patía . 
Ol impia Sporttng Club»; . 
los 
con 
] H a v e n i d o m u c h a gente " b i e n " d e C i e n f u e g o s a p r e s e n c i a r las r e -
g a t a s . — S e r á l a ú l t i m a f i es ta de e s t a n a t u r a l e z a que se c e l e b r e e n 
e l v i e j o c a s e r ó n p i n t a d o d e v e r d e . 
Hoy es el gran d í a , mejor dicho, i Prado y Trocadero que va a remar 
rausto Campnzauo ha preparado para la mañana, medio día y tarde flo hoy, un excelente programa de eventos at lát lcos en la Playa de Mar.tanao-
en los dominios de los baños "lia Concha". Desde allí se podrán ver libre y cómodamente las regatas da canoas que se celebran convocadas por el 
Habana Yacht Club en sus agnas. Desdo el amanecer a la noche los eventos de sport serán variados e interesantes efectuándose carreras de 100, 400 y 
800 metros en la arena. Competencias de dlving y natación, regatas de botas por profesionales, boxeo y baile en dos glorietas. 
Tendrá nna excepcional importancia los números de boxeo qne empezarán desde las tres y media de la tardo. Subirán al ring boxeadores de todo» 
los pesos a optar por las fajas de la playa. Actuará de referee Paixsto Cam mzano, asistido de nn time keeper y un anunciador. 
Se ofrece a los triunfadores de estos números y competencias at lét icas , premios en metál ico y valiosos trofeos, como son copas de plata, etc. 
l ias fotograf ías que encabezan esta información son de señori tas bañistas , concurrentes diarios a la playa, de nn aspecto de las familias con sus 
pequefíuelos, y de una formidable campeona da natación, ganadora de la artíst ica y valiosa copa que ostenta, 
NOTA:—Para las fiestas del día de hoy queda absolutamente prohibida la botella; no se le admitirá a nadie que entre de gratis; no importa el 
"pase" que presente. Cualquier día será, menos el de hoy. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
X,X(rA M-ACIOSTAI, 
Chicago 11; Boston 6; prmer juego. 
Chicago 2; Boston 6; segundo juego. 
PittsUurgh 16; Filadlefia 4; 1er. juego. 
Pittsburgh 7; FiladelfiU 0; 2do. juego. 
Cincinnati 2; New York 4. 
San Luis 5; Brooklyn 1. 
I i I Q A A W S B I C A N A 
Washington 2; Chicago S; primer juego 
"Washington 8; Chicago 5; 2do. juego. 
New York 5; Cleveland l . 
Boston 2; Detroit 3. 




N. T . 
Pitts . 
Ch . . 
Bro . . 
Cin . , 
S. L . 
Fi la ¿ 
Bos . . 
Per . . 
x 6 10 13 
8 7 
9 8 10 12 69 
8 11 7 9 59 
7 11 11 10 58 
8 8 9 10 56 
x 8 12 6-66 
8 x 6 12 45 
4 10 x 8 40 













5 ' 2 
* ó 
o n 
N . Y . 
Det . . 
Was . 
S . L . 
Ch . , 
C í e . . 
Bos . . 
P i la . 
Per . . 
9 x 5 
10 10 x 
3 5 12 
7 10 4 
4 6 8 


























47 47 50 51 55 57 61 62 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
X.IGA NACIONAI, 
San Luis en Brooklyn. 
Cincinnati en New York. 
D I G A AMXSZCANA 
Boston en Detroit. 
New York en Cleveland. 
FUadelfia en San L u i s . 
Washington en Chicago. 
S I E M P R E V E N C E D O R 
C O N M I C A M I S A 
^ R E C O R D " 
U camisa impuesta entre el elemento que sabe 
vestir. 
La más completa en su corte y confección. 
Hecha de la mejor tela obtenible y garantizada 
en sus colores inalterables. 
DEPOSITO QUERALT 
t W . M . S buarez (Antes San Miguel 179) T e l é f o n o A-3904 
I - » " W S J O Y E R I A S ' 
A L O S D E P O R T I V O S D E L 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
C o m p a ñ e r o s : 
Recordamos a todos nuestros 
c o m p a ñ e r o s del Centro de De-
pendientes la necesidad de .con-
currir a la junta que se cele-
brará a la una y media de la 
tarde de hoy en nuestro Centro 
y en l a cual se dará cuenta del 
proyecto de reformas de los E s -
tatutos, cuyo proyecto es una li" 
m i t a c i ó n de los derechos socia-
les, en todos los aspectos, inclu-
sive el b e n é f i c o . 
Nuestro puesto de honor es-
tá en esa junta. Cumplamos con 
nuestra gloriosa tradic ión . No 
faltemos. 
T O M G I B B O N S N O Q Ü E O E N E L T E R C E R 
R O U N D A L A S P I R A N T E B L O O M F I E L D 
C o n u n u p p e r cut d a d o c o n l a d e r e c h a c a y ó e l p ú g i l i n g l é s p o r e l 
conteo de los d iez s egundos . 
W E M B L E Y S T A D I U M , Londres , ] uppercut con l a derecha sobre la 
agosto 9. | qui jada del b r i t á n i c o . Bloomfield no 
c a y ó a l suelo en esa o c a s i ó n , pero 
f u é este golpe el que le hizo d a ñ o U n a enorme concurrencia que l le-g ó a ser tan numerosa como l a que 
a s i s t i ó al campeonato de peso c o m - k en 10 sucesivo no pudo l ibrarse del 
pleto en los Estados Unidos, se r e u - h u r a c á n de golpes que Gibbons en 
C H E V R O L E T C O R R E R A E N 
O R I E N T A L P A R K , E L S I E T E 
D E S E P T I E M B R E 
H A C A N C E L A D O V A R I A S C A R R E -
R A S E N L O S A N G E L E S , P A R A 
C O M P E T I R C O N M C B R I D E Y 
Q U E V E D O . S E R A "IHV D I A G R A N 
D E P A R A E L A U T O M O V I L I S M O 
E N C U B A . 
Estaroog en v í s p e r a s de u n mag^ 
no acontecimiento deportivo. L o s 
comentarios de la prensa habanera 
sobre ol é x i t o reciente de L u i s Che-
vrolet, en Aseort P a r k , dieron lugar 
a los retos de Milton, Me. B r i d e y 
Manolo Quev^do, y los promotores 
de las carreras del d ía siete de Sep- 1 fá 'izquierda 
tiempre. han iniciado gestiones cerca | 
del famoso dr iver , que cu lminaron I 
en un é x i t o posit ivo. P a r a c o n o c í - i 
mionto de nuestros lectores, copia-1 
mos a c o n t i n u a c i ó n el texto de los! 
cablegramas cursados a l t é r m i n o del 
los cuales , se l o g r ó la seguridad de 
que L u i g Chevrolet , el dr iver s in | 
miedo, que r o m p i ó el record en L o s i 
Angeles, y a l que los aficionados | 
cubanos recuerdan con agrado, esta- ¡ 
r á pronto en e s t á capital listo a me-
dir sus fuerzas contra sus temerarios 
y osados retadores. 
n l ó esta tarde en Wembley S t a d i l m 
para presenciar el bout a veinte 
rounds, entre T o m Gibbons, pugi l is-
ta americano de peso ligero comple-
to, y J a c k Bloomfield, aspirante in -
• g l é s a los honores del heavy weight . 
E n uno de los pre l iminares , P h i l 
Scoot, de Londres , d e r r o t ó a l spa-
r r i n g partner de Gibbons, A n d r e 
A.nderson, poniendo t é r m i n o a la l u -
cha en referee en el s é p t i m o round. 
T o m Gibbons, el pugil ista a m e r i -
cano, n o q u e ó a J a c k Bloomfield, en 
el tercer round de su match a 20 . 
L a campana i m p i d i ó que B l o o m -
field fuese noqueado en el segundo 
r o u n d . 
F u é un uppercut con Ja derecha 
a. la barba de Bloomfield en el se-
gundo round el que puso p r á c t i c a -
mente fin a la lucha . Desde enton-
ces Bloomfield estuvo groggy, e in-
mediatamente d e s p u é s c a y ó , c o n t á n -
5 ¡ d o s e l e seis segundos. 
Bloomfield c o m e n z ó groggy el ter-
icer round, y Gibbons c o m e n z ó el epi-
sodio con un golpe con la izquierda 
a la cabeza y otro con la derecha 
a la barba. E l I n g l é s c a y ó , c o n t á n -
dosele cuatro, y se i n c o r p o r ó san-
grando por l a nariz . 
Gibbons se l a n z ó sobre Bloomfield 
i c ó n feroces hooks a l a cabeza tan 
j pronto como el b r i t á n i c o se puso en 
pie, y le hizo caer con un golpe con 
v ió sobre su cabeza. 
la gran m a ñ a n a de la regata m á x i 
m a de remos. L a de ocho, convoca-
da por el glorioso H a b a n a Y a c h t 
C l u b . D e s p u é s de las nueve de la 
m a ñ a n a sabremos de fijo *'who is 
who" en remos . L o s tips son muy 
variados, de acuerdo con el color 
del cr is ta l con que se observen las 
tripulaciones. 
L o s "Ases del M ú s c u l o " como es-
t á n en sus aguas y tienen un buen 
training, y c o r a z ó n y todo lo que 
hay que tener para sa l ir por la 
puerta grande, son los preferidos, 
"los que hay que vencer", como di-
cen los expertos h í p i c o s del mejor 
caballo del racimo. E l Vedado Ten-
nis slempne es mater ia cotizable y 
con pr ima. A d e m á s , lo que hicieron 
en Rev ien ta Cordeles les da relieve 
extraordinario para hoy. L a canoa 
del Cienfuegos Y a c h t Club , cuya 
t r i p u l a c i ó n ha estado baio el inme-
diato lentrenamiento del viejito 
Smith, que sienta en sus banquillos 
corredizos verdaderos atletas, ver-
daderos remeros, es otro de los 
tips con los que hay que contar, 
mas teniendo en cuenta que P é r e z 
Pi^ueredo ha llegado de Cienfue-
gos completamente vestido de ver-
de en su interior; v i v i d í , camiseta, 
calcetines, ligas, y . . . hasta la fa-
j a que usa para impedir que el 
vientre tome extraordinarias pro-
porciones; todo es verde, una hoja 
de lechuga en pleno colorido. A s í ( 
espera el s i m p á t i c o confrere impedir j 
al santo que se le vue lva de estpal-1 
das . 
Pol icra es -otro competidor que ¡ 
merece a t e n c i ó n , h a b i é n d o s e equi - , 
vocado Sal i tre al decir que el censo 
de Ja imani tas no daba m á s . Y a ve I 
que los mal lorquines siguen. Y los 
muchachos del Teniente Calvo siem-
;'pre van dispuestos a ganar, no a n - | 
I dan con p a ñ o s calientas, t é r m i n o s 
medios ni medias t in tas . Y por ú l -
timo, aparece el crew de los "De-
tall istas", el e s p l é n d i d o conjunto de 
con media t r i p u l a c i ó n , pues sabido 
es que cuatro remeros abandonaron 
en estos d í a s la casa-bote del r ío 
Almendares y hubo que poner cua-
tro nuevos, que a d e i p á s parecen re -
su l tar demasiado ligeros para la ca-
noa de ocho, pero, eso s í , van dis-
puestos a dejar bien puesto el mag-
n í f i c o p a b e l l ó n negri-rojo. 
Mucha gente "bien" ha llegado 
de Cienfuegos para asist ir a las re-
gatas que se celebran hoy en aguas 
del Habana Y a c h t C l u b . E l viejo 
c a s e r ó n pintado de verde rebosa de 
distinguidos h u é s p e d e s . 
P a r a el banquete que se ofrece-
r á — e l t rad ic iona l—a los remeros, 
h a b í a pedidos ayer noche 700 cu-
biertos, el club solo a d m i t i ó 5 5 0. 
No habiendo capacidad suficiente 
en la cocina del club é s t e ha en-
cargado a un gran hotel el servicio 
de cien cubiertos. 
Pepito V i l a estaba e n o r n \ . n e n t e 
atareado anoche, o r d e n á n d o l o todo. 
i Sudaba tinta, lo mismo que C h a r -
j les Morales . E l m e n ú es exquisito 
| y los caldos se s e r v i r á n sin l í m i t e 
I de rounds. V i l a ha hecho colocar 
12,755 banderas en el gran s a l ó n , 
j suprimiendo la canoa con los . m u ñ e -
l eos que siempre colocaba R a f a e l 
I Posso. 
E l Vice Comodoro—Rafae l Pos-
so paseaba sus boca mangas estre-
l ladas por los muelles y side wa lks , 
dejando a Pepito la presidencia del 
C o m i t é de la Casa con todos sus 
honores. 
L u í s Chevrolet . 
L o s Angeles , C a l i í o r n i a . 
D i g a s i puede f i r m a r contrato pa-
r a c o r r e r en C u b a , el siete de Sep-
tiembre, contra dr ivers cubanos y 
amer icanos . Dispuestos a concertar 
apuoHiafe pr ivadas de c o n s i d e r a c i ó n . 
Aceptaremos s u condiciones en se-
guida. 
' Migue l H E R N A N D E Z . 
A lo que r e s p o n d i ó el mismo día» 
el poderoso corredor, lo siguiente: 
Migue l H e r n á n d e z . 
" L a Noche". 
H a b a n a , C u b a . 
E s t o y dispuesto a embarcar p a r a 
esa fecha, sacrif icando compromisos 
en C a l i f o r n i a . Acepto los retos y 
o o n c e r l a r é las apuestas a m i l lega-
d a . Aprec io a l p ú b l i c o cubano, por 
que tengo buenas pruebas de su i n -
tel igeutia y bondad, y e s t a r é orgu-
lloso de volver a correr en " O r i e n t a l 
P a r k " . 
L u i s C H E V R O L E T . 
L o s ú n i c o s p u ñ e t a z o s dados por ' 
Bloomfield durante toda la lucha:, : 
fueron dos ligeros taps a la cabeza 
en el pr imer round, y otros dos en 
el tercero . 
Gibbons a b a n d o n ó el r ing s in una 
s e ñ a l en su cuerpo. 
E n el pr imer round el pugilista1 
americano a t a c ó constantemente. E l 
i n g l é s estaba impasible, casi i n m ó - : 
•m, en el centro del r ing, pero se 
d e f e n d i ó bien excepto de un hook 
derecho al cuerpo que Gibbons des- , 
e m b a r c ó cas i en el mismo momen- . 
to "en que é l lo . intentaba. 
E n el segundo round , Gibbons d i ó 
una izquierda al cuerpo y c o l o c ó un 
G U Z M A N N O Q U E O A D Ü F F Y 
E N E S E X T O R O U N D 
N U E S T R A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E S V E R D A D E R A 
E s a e s l a c a u s a d e s u g r a n é x i t o 
T R A J E S P A L M B E A C H (genuino) . $ 1 1 . 9 8 
y $ 1 4 . 7 8 . 
Trajes Gabardina de la mejor,$ 19.98. 
Trajes "Fresco", muy finos, $16 .48 
Trajes Alpaca, l eg í t ima , $16 .48 . 
Trajes Dri l Blanco: 
$ 9 . 4 8 No. 100 ; B, $12 .48 
y 100 A , $ 1 4 . 9 8 . 
Trajes Ecuatorial (todo l a n a ) , $20 .58 . 
r 0 5 / ) O S I O S M O D E L O S S O N N U E V O S Y D E I R R E -
P R O C H A B L E C O R T E 
Francisco López, S.enC. 
G r a J . C a r r i l l o ( S a n R a f a e l ) 3 y 5 
(Entre Industria y Amistad) 
L a entrada principal del palacio 
del Centro de Dependientes, la es-
ca lera magna, de la Aven ida d<e Mar-
tí , estaba a ú l t i m a hora de la no-
che de ayer bel l /mente engalanada 
con banderas, plantas y flores. E s 
l a gala del " G r a n Ba i l e Verde" con 
que ee rindie homenaje esta noche 
a los s i m p á t i c o s cienfuegueros. B a -
jo ese "arco tr iunfa l" p a s a r á n los 
que tanto merecen el Champagne de 
Honor que gentilmente les ofrecen 
los caballeros deportistas de M a r t í 
y Trocadero. E l Presidente social , 
don Avel ino G o n z á l e z , se s e n i f r á 
satisfecho de acto tan bri l lante 
tefectuado bajo su é g i d a presiden-
c i a l . 
L A F I E S T A E N H O N O R D E L 
" C I E N F U E G O S Y A C H T C L U B " 
Esta noche se ce l ebrará la 
gran fiesta que la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes o f r e c e r á en ho-
nor de los representantes depor-
tivos de la gentil Per la ¿e l S u r ; 
el Cienfuegos Y a c h t Club . 
Los s e ñ o r e s Veiga y Rivaco-
ba, presidentes de las Seccio-
nes de Recreo y de Sports, res-
pectivamente, han terminado to-
dos los preparativos y se dispo-
nen a sumarse un triunfo con el 
éx i to de la fiesta de esta no-
che. L a juventud animosa que 
figura en ambas Secciones ha 
de testimoniar esta noche a los 
cienfuegueros las atenciones a 
que se han hecho acreedores. 
Como hemos anunciado, la 
fiesta cons is t irá en un baile y 
en un champagne de honor. Be-
lla perspectiva presentarán la 
entrada y el sa lón , que serán 
adornados con atributos depor-
tivos. L a Banda de la Marina 
Nacional contr ibuirá a l éx i to de 
la fiesta. 
Lector: No faltes esta noche' 
al Palacio de Prado y Troca-
dero, si deseas ver una fiesta 
de las que hacen é p o c a . 
E L P R O G R A M A R E S U L T O 
I N T E R E S A N T E * 
Anoche se efectuaron las peleas 
anunciadas en el anfiteatro de San-
tos y Ar t igas ante u n p ú b l i c o nu-
meroso que tuvo oportunidad de 
aplaudir y chif lar , s e g ú n su gusto, 
a loe boxeadores, pero saliendo, en 
general, contento, satisfecho^ del es-
p e c t á c u l o . 
Carbonel l g a n ó a F e r n á n d e z en 
su pelea a seis roundg 'por l a v í a 
de puntos. 
Car los F r a g a t a m b i é n , por el 
mismo procedimiento, v e n c i ó a Ce-
pero en ocho rounds. 
E n el semifinal E l a d i o H e r r e r a 
puso a dormir sobre l a lona a Joe 
i M a l l í n , que aunque estaba ba>stante 
De m á s e s t á decir el entusiasmo ¡ d e e p í e r t o , no se quiso levantar y 
y el j ú b i l o que hemos sentido al r e - i el referee ( R í o s y Copul ) le c o n t ó 
cibir las anteriores copias del t ex - j l o s diez del a l a . E s o o c u r r i ó en el 
to de los despachos originales, y la s é p t i m o r o u n d . 
seguridad que animamos de que ha Y por ú l t i m o , en e l star bout, se 
de" ser un é x i t o completo, formida- ¡ a n o t ó el cabo G u z m á n un buen 
ble, ú n i c o , la carrera del siete de , '.riunfo sobre el americano J a c k 
Septiembre, en el H i p ó d r o m o . j Duffy a quien v e n c i ó por knockout 
Mil ton Me Br ide , su d i s c í p u l o ¡ en el sexto, al repicarle sobre las 
Desmond, el cubano Quevedo, que j costillae con ambas manos en un 
v o l v e r á de New Y o r k , con una bue- cuerpo a cuerpo. 
na m á q u i n a , y los corredores loca- E n s í n t e s i s , eso es todo lo ocu-
els Kivero y Amador , t e n d r á n una rr ido anoche sobre e l ring del Co-
magnif ica o c a s i ó n de demostrar su i ion A r e n a , 
cal ibre contra verdaderos ases del 
t i m ó n , y si a m á s de Chevrolet , que 
es una estrel la fulgente, l a empre-
sa contrata como pretende algunos 
otros corredores americanos de cate-
g o r í a t a m b i é n elevada, solo queda-
rá aguardar con impaciencia expli-
cable, Ja fecha de esa magna compe-
tencia, que ha de quedar con letras 
de oro, er. nuestros anales deporti-
vos. 
B E N E J A M L I Q U I D A 
T O D O L O D E V E R A N O , S E G U N S U C O S T U M B R E D E T O D O S L O S A Ñ O S 








Memphls 6; Atlanta 0. 
New Orleans 3; Lltt le Rock. 
Moblle l í Nashville 8. 
pri-
a $2.30,4.39,5.50, (j.50,y8.50.-R0CK0 a $2.50,2.99,4.99, G.50y].99 
M O D E L O S N U E V O S Y E L E G A N T E S Y D E T O D A C A S E D E P I E L E S Y C O M B I N A C I O N E S 
B A Z A R I N G L E S 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
S. BENEJAM 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
i A U T O M O V I L I S M O - Y A V I A C I O N 
Por F E R N A N D O L u P C Z O R T I Z , Direc tor dol " A U T O M O V I L £ £ C U B A " 
L O S N U E V O S M O D E L O S flMERIGflNOS 
L O S C O C H E S " E L C A R " Y S U S N U E V O S M O D E L O S 
L a m a r c a de v e h í c u l o s B l c a r , fué 
í u n d a d a hace ya cincuenta a ñ o s y 
la cal idad inmejorable y construc-
c i ó n esmerada de sus carruajes con-
quistaron a la C o m p a ñ í a el justo 
c r é d i t o y la merecida fama de que 
ha venido disfrutando durante ese 
medio siglo. 
Hace diez y seis a ñ o s que la " E l -
c a r " a c o m e t i ó la f a b r i c a c i ó n de au -
t o m ó r i l e s , comprendiendo que eî a 
este el v e h í c u l o del porvenir y con-
sagrada de lleno a la fabricac ón de 
estos coches, puso en e l la el cuida-
do y peric ia que constituyeron siem-
pre su programa inquebrantable; y 
de a h í que el a u t o m ó v i l " E l c a r " res-
paldado por la atendible g a r a n t í a de 
c incuenta a ñ o s de estabil idad de la 
fábr i ca , re&ulte un producto de alta 
cal idad, que br inda condiciones de 
belleza, comodidad, fuerza y resis-
tencia inmejorables , con un bajo cos-
to de entretenimiento. Resu l ta , por 
bus cualidades un coche de valor 
muy superior a su precio y que pue-
de f igurar en la vanguardia de las 
censtrueciones de eu í n d o l e . 
Dos excelentes modelos ofrece " E i -
c a r " al i n t e r é s de cuantos desean un 
coche de buena cal idad, de resisten-
cia para largos a ñ o s , de c ó m o d o y 
eficiente servicio, s in que origine su 
la a c c i ó n positvai y servicio durade-
ro. 
T R A N S M I S I O N : — T r a n s m i s i ó n 
W a r n e r , tres velocidades del anteras 
y contramarcha. L o s agarres de se-
guridad sostienen los engranajes f ir-
memente en pos c ión . Todas las pie 
I zas vivas funcionan en aceite. 
B A L L E S T A S : — S e m i - e l í p t i c a s de-
lanteras y trase ias , con m a g ü i t o d* 
bronce. Delanteras 2" d'j ancho y 34" 
de largo. Trasoras 2 % " de ancho. 
51" de l a r g j I m p u l s i ó n corree;a 
Hotchkiss . 
E J E P R O P U L S O R Y A R T I C U L A -
C I O N E S U N I V E R S A L E S : — E l eje es 
tubular de 1 V2 " de d i á m e t r o con dos 
uniones universales. 
E N C E N D I D O , A R R A N Q U E Y 
A L U M B R A D O . — D e dos unidades y 
6 voltios, éon acumulador W i l l e r d 
de SO ampe: <• s-hora. 
| D I F E R E N C I A 1 : — D e l tipo fuerte 
del perfeccionamiento reciente, ios 
cojinetes de rodillo T i m k e n soportan 
la carga motriz del engranaje anu-
lar . 
N E U M A T I C O S : — N e u m á t i c o s de 
i c o r d ó n anti?derrapan' .cs , delanteros 
ly traseros de 31"x4". 
| D I S T A N C I A E N T R E E J E S D E 
R U E D A : — 1 1 2 " . 
F R E N O S : — F r e n o do pedal y fre-
tatm 
biertofe e s t á cubierto con una buena 
al fombra y el compartimiento del 
conductor con l i n ó l e o y guarnecido 
de a iumjnio . L a al fombra nace juego 
con la t a p i c e r í a de lantera y poste-
rior de los coches Sedan. 
G U A R D A * A N O u b : — D e acero de 
aforo tuerte construidos para E L C A R 
con corona entera y re curva eiegan-
ce. L o s guardabarros y piezas meta 
licas r e c i ü e n tuertes capas de esmalte 
que es cocido en hornos e l é c t r i c o s de 
upo m á s reciente. 
P I N T U R A : — E s en todos los co-
ches de u a acabado excepcionaimen-
te bello. L o s modelos descubiertos 
se suminis tran usuaimente de ios co-
lores azul claro, azul obscuro, ma-
rón o cerezo rojo. L o s coches Sedan 
y Brougnams, azules o m a r r ó n . De-
mi Sports y Speedway Sport se su -
minis tran de cuauju .era de los colo-
res antenoreB, a s í como t a m b i é n g n s 
de buque de guerra , con crema y pa . 
neles de portezuela. E l chasife es 
siempre negro con las ruedas para 
hacer juego con los colores de la ca-
r r o c e r í a . 
Omit.mos otras especificaciones es-
peciales para cada uno de los mode-
los, pudiendo asegurar que en cuan-
to a t a ñ e a motor, carburador , lubr i -
f i c a c i ó n , ruedas y equipos, compren-
den lo m á s moderno y acabado en to-
dos esos productos de la industr ia . 
No exageramos, pues, a l a f i rmar 
que los a u t o m ó v i l e s " E l c a r " modelos 
4-40 y 6-50 han de desportar vivo in -
t e r é s entre cuantos conocen de es-
tas construcciones y han de merecer 
la p r e d i l e c c i ó n de aquellos que de-
sean poseer un buen coche, s in gran 
sacrificio e c o n ó m i c o . 
Chassls del t i po 6-60 E l c a r 
a d q u i s i c i ó n un considerable desem-
bolso: e l modelo 4-40 de cuatro ci-
lindros y el modelo 6-50 de seis ci-
l indros, construidos en seis diferen-
tes tipos de coche. 
Es tos v e h í c u l o s l lenan, por decirlo 
as í , en el ramo de a u t o m ó v i l e s , el 
v a c í o entre el producto barato y el 
pioducto de elevado precio, respon-
diendo a las exigencias de u n gran 
n ú m e r o de compradores interesados 
m á s que nada en l» buena cal idad 
del a r t í c u l o . 
A s í las c a r r o c e r í a s descubiertas co-
mo las cervadas son construidas en 
la f á b r i c a " E l c a r " y cada una de las 
inidades de sus coches son escogi-
das por especialistas entre las enti-
no de emergencia. F r ^ a c de pedal 
j J 2 5-16" de d i á m e t r o , de 2" de an-
' cho y doble ace jón . 
E N G R A N A J E D E D I R E C C I O N : — 
¡ D e l tipo de gusanillo ye ngranaje . 
ajusable con cojinetes de empuje de 
bola. 
C O N T R O L : — D e izqiuerda o dere . 
cha. volante de d i r e c c i ó n de 18". 
D E P O S I T O D E C O M B U S T I B L E : 
— D e acero comprimido, colocado en 
parte posterior de cabida de 17 galo, 
nes. 
A L I M E N T A C I O N D E V A C I O : — 
Sis tema de a l i m e n t a c i ó n de gasol ina 
de vacio Stewart . 
C A R R O C E R I A : — T o d a s las carro-
c e r í a s S>.H fabrican p a r a el coche E L -
4 5 3 
Cisrueñal del modelo 4 cilindros E l c a r 
oaaes mas acreditadas en l a cons- C A R . L o s compartimentos delanteros 
y traseros son de buenas proporcio-
nes. Asientos y respaldos d i s e ñ a d o s 
para proporcionar la mayor comodi-
dad cuando se anda en el coche, 
do a l a mano y que no se fabrica en P A R A B R I S A S ; — L o s coches des-
grandes cantidades, por lo que Se'cubiert06 tienen un parabr . sa ad jus -
t r u c c i ó n esmerada de cada unidad. 
A todo ello hay que a ñ a d i r la con. 
e i d e r a c l ó n de que el a u t o m ó v i l " E l -
es en su mayor parte construí -
l lega a l a o b t e n c i ó n de un trabajo 
perfecto. 
Y bajo el punto de v i s ta de la in-
g e n i e r í a , demuestra lo completo de 
l a f a b r i c a c i ó n un estudio de las es-
pecificaciones que, en los modelos a 
que noa venimos refiriendo, son las 
s iguientes: 
E J E S : — T a n t o delanteros como 
posteriores del tipo fuerte de ejes j transparentes 
Sa l i sbury de proporciones generosas. 1con rapidez ; 
table enterizo con contacto de cau-
cho a prueba de l l u v i a y dispuesto 
en un á n g u l o para evi tar los refle-
jos . 
C A P O T A : — E l E L C A R se constru-
ye con capota de cuatro arcos de te-
l a impermeable "Dreadnought" ne-
gra Chase para capotas y de grano 
a la francesa. L a s continil las la tera-
les t ienen paneles de ventani l la 
que pueden ponerse 
las cort ini l las de las 
E l eje trasero es semi-flotante y lo , Portezuelas se abren con las porte 
m á s perfecto m e c á n i c a m e n t e que es 
posible fabricar . L o s engranajes de 
dientes gruesos aseguran la fuerza 
zuelas. 
T A P I C E R I A : — L o s respaldos y co. 
j ines e s t á tapizados con crin encre-
y resistencia m á x i m a . E j e s de impul * Z T f suave í 
s i ó n c ó n i c o s fuertes de acero al ero. ^ ajta cal idad, forrados con una ca 
l idad fina de cuero l e g í t i m o . E n los 
coches cerrados I03 cojines y respal -
dos con una tela de t a p i c e r í a de ca-
l idad fina, con portezuelas y forro 
de capota para hacer juego. E l piso 
mo especial , de tratamiento a t é r m i -
co. Cojinetes de rueda T i m k e n delan-
teros y traseros. 
E M B R A G U E ; — T i p o de chapa se-
c a , senci l la Borg & Beck, asegurando del tonneau en los modelos doscu 
S e r v i c i o p e r f e c t o e s l o 
q u e s i g n i f i c a u n a b u j í a C h a m p i o n 
L a cotnpafiía fabricante de las Bujías Champion hí 
estado siempre a la cabeza de la industria del ramo 
desde 1910. E l producto de su industria está en uso, 
no solamente por los fabricantes de automóviles , 
«ino por loa de motores a gasolina en general. Sus 
fábricas ocupan una extensión de 15 acres. Emplean 
•n ellas 1,200 obreros y construyen ellos mismos 
hasta ta más pequeña pieza de sus bujías, con una 
producción diario de 125,000 bujías. 
Los consumidores de estas bujías están distribuidos 
en todas partes del mundo y una estadística precisa 
demostraría que hay más Bujías Champion en servicio 
activo, que las de las otras marcas reunidas. Y es 
porque la Bujía Champion, con Núcleo de Doble Re-
borde, es la última expresión del adelanto de la bujía 
de encendido, cuyos únicos fabricantes son la "Cham-
pion Spark Plug Company", de Toledo, Ohio, E . U. A . 
Ckampien Spark Plug Co. , Toledo, Ohio, E . U . A . 
Champion X Tipo Ford 
con Núcleo de Doble Re-
borde. Compre unjvegodo 
Busque siempre las Bujías 
Bujías Champion. Las hay 
para iodos los modelos 
conocidos de motores. Loa 
comercienfes que se infere' 
san en venderá sus clientes 
las mejores bujías, reco-
xniendan las Champiotu 
C . H . M A C K A Y 
V A i r S A K A . D E GOME?! 470 ' iBAY* * f'TTB* 
C H A M P I O N 
S I S T E M A D E R E G U L A C I O N 
E N L A D I N A M O 
L a r e g u l a c i ó n de una dinamo tiene 
por objeto mantener constante, ya 
la t e n s i ó n em las bornae de la m á -
quina, ya la intensidad de la corr ien-
te, cuando la velocidad de la d í n a -
mo v a r í a dentro de ciertos l í m i t e s . 
L o s dos s istemas se emplear, para 
el a lumbrado de los a u t o m ó v i l e s ; a l 
primero se le denomina s is tema de 
" r e g u l a c i ó n a t e n s i ó n constante, y 
al segundo, a corriente constante o 
intensidad constante. 
Antiguos sistenuis de r e g u ' a c i ó n . 
— S e h a b í a ensayado, desde luego, 
obtener que la d í n a m o funcionara a 
una velocidad constante, es decir 
que cuando el motor pasase de una 
velocidad determinada, dejase de 
entrenar la d í n a m o , o que el entre-
namiento fuese s ó l o a la velocidad 
deseada; esto f u é aplicado en la dí-
namo americana " G r a y y D a v i s " 
( G r a d a ) , en la que el entrenamiento 
de la d í n a m o se verif ica Por embra-
gue. 
^ B i e n coi í tstruído, este aparato fun-
oiona en muy buenas condiciones, se-
g ú n informes de algunos p e r i t o » . 
E n las pr imeras d í n a m o s , de fe-
cna desde luego muy antigua, se ha« 
bía interpuesto un reostato (aparato 
permitiendo hacer v a r i a r l a intensi-
dad de la corriente) en serie con el 
circuito de e x c i t a c i ó n . Un regulador 
a fuerza c e n t r í f u g a funcionaba sobre 
la maneci l la de este reostato, para 
hacer var iar su res istencia; a medi-
da que la velocidad aumentaba, la 
! corriente de e x c i t a c i ó n d i s m i n u í a , y 
; se l legaba a obtener, desde luego, una 
i t e n s i ó n m á s o menos constante eri las 
I bornas de la m á q u i n a . L a ant igua 
d í n a m o f a r o " E y q u e m " estaba, a s í 
construida. 
E s t e sistema presentaba el incon-
veniente de ser muy engorroso, y 
necesitaba de ciertos ó r g a n o s m e c á -
nicos, sujetos, desde luego, a l des-
gaste, y, por tamto, a l desreglaje; en 
fin, el reostato mismo no estaba 
exento de a v e r í a s en par t i cu lar el 
contacto entre la m a n c a n i l l a y los 
diferentes botones del mismo s u f r í a n 
bastante deterioro. 
R e g u l a c i ó n a t e n s i ó n constante.—-
Si la velocidad del inducido de una 
d í n a m o aumenta, el desplazamiento 
en las bobinas del inducido, en re-
l a c i ó n a los inductores, s e r á , natu-
ralmente, m á s r á p i d o , y las leyes 
fundamentales de l a i n d u c c i ó n nos 
e n s e ñ a n que la corriente que pasa 
por el inducido v a r í a dentro del mis-
mo proporcionalmente a la veloci-
dad. Resu l ta , pues, que una corrien-
te m á s intensa pasa, a su vez, por 
los inductores, aumenta su excita-
c ión , y que l a t e n s i ó n en las bornas 
de sal ida aumenta segúr- aumenta la 
velocidad rotat iva de la d í n a m o . 
P a r a mantener esta t e n s i ó n cons-
tante en las bornas ser ía suficiente 
disminuir , dentro de un l í m i t e con-
veniente, la intensidad de la corrien-
te que c i rcu 'a por los inductores a 
medida que la ve'ocidad del induci-
do aumenta. E s t a v a r i a c i ó n de co-
rriente de los inductores se obtiene 
por medico de un regulador de ten-
s ión , l lamado m á s s implemente re -
gulador. 
E l s istema m á s conocido es la re^ 
g u l a c i ó n a vibrador, empleado en la 
d í n a m o "S . E . V . " ; consiste en pr in-
cipio en hacer pasar la corriente de 
los inductores por el bobinaje de un 
e l e c t r o i m á n . Delante de este elec-
t r o i m á n se h a l l a dispuesta una pa-
lanquita do hierro, que, en su posi-
c i ó n normal , es l l amada por un re-
sorte sobre un tope c ierra el s istema 
inductor e l é c t r i c a m e n t e . E n cuanto 
é s t a toma una intensidad suficiente, 
la i m a n t a c i ó n del n ú c l e o del e lec tro íL 
man aumenta , llegando un momento 
en que es bastante fuerte para atraer 
la palaquita de h i erro . E s t a enton-
ces es separada del tope, rompiendo 
al mismo tiempo el c ircuito de co-
rriente inductora. L a corriente del 
• e l e c t r o i m á n cesa, pues, en este mo-
I m e n t ó ; la i m a n t a c i ó n desaparece, y 
la palanquita vuelve a caer sobre el 
tope, restableciendo la corriente de 
nuevo. 
E s t a s rupturas de corriente s e r á n , 
por tanto, m á s frecuentes y r á p i d a s 
s e g ú n aumente la velocidad de la dí-
namo, y es fác i l de comprender que 
como la corriente s ó l o pasa por el in-
ductor mientras l a palanquita se 
hal la en contacto con el tope, se es-
t a b l e c e r á , s i el aparato e s t á bien re-
M a n e j a d o p o r G e o r g e S t e v e n s e n l a s C a r r e r a s - d e O r i e n t a l P a r k 
V i c t o r i a s a G r a n e l 
3 TROFEOS Y 2 RECORDS EN UN DIA 
V E N C E D O R l a / C A T . S T O C K , 3 A g o s t o . T r o f e o H . E . R y . y C o p a " E l A u t o m ó v i l d e 
C u b a " 
V E N C E D O R D E L A M I L L A L A N Z A D A , 3 A g o s t o . T r o f e o O r l a n d o M o r a l e s ( R e c o r d d e l 
d í a ) . 
V E N C E D O R D E L A S E L I M I N A T O R I A S , l o . A g o s t o . 
V E N C E D O R D E L A l a . C A T . S T O C K , 2 2 J u l i o . T r o f e o d e 4tEl A u t o m ó v i l de C u b a " . 
V E N C E D O R D E L A S E L I M I N A T O R I A S . 1 8 J u l i o . 
R E C O R D C U B A N O D E L A S 2 0 M I L L A S , S T O C K . ( 1 0 9 . 2 0 k, p . h . ) . 
R E C O R D C U B A N O D E L A M I L L A , S T O C K . 5 0 s egundos 4 | 5 ( 1 1 4 . 0 8 k . p . h . ) . 
E n la carrera del 3 de Agbsto, el " P A C K A R D " stock de Stevens corrió en primer lugar 
desde la 3* vuelta tomando tan franca delantera en todo el resto del recorrido que hizo la ca -
rrera m á s i á p i d a de todas las celebradas hasta entonces en Oriental Park entre ca^os especiales 
y de stock, algunos de mayor c u b i c a c i ó n , batiendo el record cubano de 20 millas. S u tiempo 
de 17 minutos 40, 4 / 3 s . (109 .20 k. p. h.) solo fué mejorado luego en 5 segundos 4 / 5 por el 
vencedor de la ca tegor ía abierta, un coche especial de carreras de 8 cilindros en l ínea rec ta . 
V é a s e el estado comparativo 
1^ C A T . 3 A^osto-20 millas. 
1'' P a c k a r d (424 p u l g a d a s . ) 17-40.4/5 
2(? Studebaker (353 pulgadas) . 17-58,3/5 
(Descdo.) Cunningham, 4 4 í p . 20-02 ,4 /5 
3^ National (303 pu lgadas . ) 20 -24 .3 /5 
! D E F A B R I C A C I O N S T A N D A R D 
Estas h a z a ñ a s han sido realizadas por un antiguo motor de fabr i cac ión standard de 12 cilin" 
dros en V , a pesar de que el motor " P A C K A R D " moderno de 8 cilindros en l ínea recta desarro-
lla 10 % m á s de potencia y tiene 350 libras menos de peso. E l motor del " P A C K A R D " de Ste-
vens es de p r o d u c c i ó n standard en sus medidas, bloques de cilindros, encendido simple, lubrica-
c i ó n , c i g ü e ñ a l , pistones, biela;, chumaceras, volante, bancaza, botaba de agua, a l i m e n t a c i ó n , 
etc. L a carburac ión , escape y a d m i s i ó n han. sido modificadas, poique de fábr ica vienen Dreoa-
rados para un menor consumo de gasolina y mejor servicio en ciudad. 
P . M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 y 7 T E L E F O N O M-795I 
R E S U L T A D O D E V A R I A S 
C A R R E R A S 
Organizada por A u t o m ó v i l Club 
de Belfort , se celebre el 6 la carre -
ra en la cuesta del l lamado B a i l ó n 
de Alsacia con gran é x i t o de p ú b l i c o 
y de inscripciones. 
L o s mejores rebultados son loá ob-
tenidos por Divo con su "Delage" en 
ta c a t e g o r í a de coches de c a r r e r a , 
que s u b i ó los 12 k i l ó m e t r o s de la 
pronunciada cuesta a m á s de 72 k i -
i ó m e t r o ? por hora y de V a s e l l e con 
su "Hotchk l s" do dos l i tros y medio: 
que hizo el mejor tiempo da turismo 
a 10 k i l ó m e t r o s por hora. 
L o s vencedores de cada c a t e g o r í a 
fueron: 
T u r i s m o amateurs 
750 c . c : Bergscn (cuadri let te 
Peugeot) , 18' 48". 
1,100 e m e : 1. Gonucchi ( S a l m -
son) , 14' 34' 3|5. 
1,50 e m e : 1, Lang: ( B u g a t t i ) , 12' 
U " 4|5. 
2 l i tros : 1, F a v r e ( B u g a t t i y , 12' 
21" 315. 
2 l i tros 500: 1. Vase l l e ( H o t c h -
k i n s ) , 11' 33". 
3 l i tros: 1, J a p y ( P e u g e o t ) , 12' 
2 S " . 
3, l i tros 500: 1, B o h n ( L o r r a i n c -
TJiótrica) , 12' 18" 4]5. 
C a r r e r a s profesionales 
Cyclo^ars 750 e m e : 1, Bidot 
(Peugeot ) . 14' 03" 315. • 
Cyclecars 1.100 eme.: 1, Morol 
í A m i l c a r ) , 10' 57" 1.15. 
1,500 e m e : 1: Moriceau ( T a l b o t ) 
10' 3"; 2. Br ic io t (Peugeot3 , 13' 
00"; 3, Dudot (Pe- igebt) , 13' 1 2 " . 
3 l i tros: 1, V a n don^Bosch ( F o r d -
Mont i er ) , 12' 09" 1 ¡ 5 . 
•i l i tros: 1, Boil lot (Peugeot ) , 10* 
10" 2¡5 . 
De m á s de 5 l itros- í , Divo (De la -
ge ) , 9' 33" 3 5 . 
E n Su iza se ha celebrado la jcarre-
ra en cuesta motocicl ista Nyon-Saint 
George, para las c a t e g o r í a s de inde-
pendiente y exporte?. E l vencedor 
absoluto f u é F r a n c n r i con "Motos-
acoche" que e m p l e ó 11 minutos. 3 
segundee 3|5, en recorrer los 14 k i -
l ó m e t r o s 30 0 metrfv de l a cuesta 
en la quo la di ferencia de a l tura 
entre la sal ida y l legada es de m á s 
de 600 metros. 
T a m b i é n en Suiza se c e l e b r ó ei> el 
trayecto en cuesta de k m . 9,700 de 
Biaufond a C h n u x - c í e - F o n d s , ante un 
p ú b l i c o enorme, u n a c a r r e r a de ve-
locidad, que di ó rebultados de muy 
notable importancia . 
E n la clase "turismo" Dettwyler 
con una F i a t - 5 ü l s a l i ó vencedor de 
la pr imora c a t e g o r í a , mientras en la 
segunda c a t e g o r í a hí=¿6 primero B e r -
ger, con un Talbot , seguido por eJ 
Delage de la s e ñ o r a Pr i cha t . E n la 
tercera oategovlf? Nigg y K i r c h o f f e i , 
amftps con A n s a l ü o , se repart ieron 
el é x i t o . E n l a cuarta y quinta cate-
g o r í a se c lasi f icaron primeros r ^ 
pectivamente Butt ikofer con vok» 
y E r a r d con L a n c i a . 
E n l a c la-e "soort", en la Prí,IierJ 
c a t e g o r í a l l e g ó primero Berger, co 
Talbot , seguido po" L a n z con Bug 
tti, y en la torcer a categoría BflC* 
con Bugatt i , seguido por P ^ W ^ 
s ian con Bugatt i y por Mairot co 
Mercedes. 
E n l a c a t e g o r í a "l ibre" el mejo 
tiempo de la jornada fué ^ r c * 
en la tercera cateíroría por í^11 
ss ian con un Bugatt i 8 c M * á l ° * Z 
9' 30". seguido a 4 solos ^ f * - c 
por L é p o r i con un F í a t 1,500 ero 
y por Gacon con ppngeot. * 
glado, un estado de equi l ibrio tal , 
i que la t e n s i ó n en las bornas de la 
d í n a m o p o d r á ser constante y l a car-
ga mantenerse a un r é g i m e n cons-
tante t a m b i é n . E n l a d í a m o " S . E . 
V . " , que es la m á s extensa entre las 
d í n a m o s a t e n s i ó n constante, el re-
gulador se h a l l a dispuesto sobre la 
d í n a m o misma. 
r e d u c e n l a r e s i s t e n c i a c r e a d a 
p o r L a f r i c c i ó n a w n m i n i r n o 
e C O J V O M / Z A J V L A E H E n C Í A 
C C O J V O M / Z V W E L L U O f t í C A N T E 
S E G U R O S D E M A R C H A 
F U E R T E S Y R E S i S r E W T E S 
C O J I N E T E S 
m m m m m • 'fí&BBSaSEBBt 
C O M P A Ñ I A S j C F * P E C U B A - O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
A I J T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r dol " A U T O M O V I L D E C U B A " ' 
de P a r í s d-an cuenta de 
\ celebrado en Arpajon la ca-
f^erse cei organiZuda por 
T t M C F . 
Ha n vtívo extraordinario, realizan 
deP0Í ,re el k i l ó m e t r o y la mi l i r 
dose so 
veJocidades 
sacional de todas las proezas. Co-
mo y a saben t a m b i é n nuestros lecto-
res, E l d r i d g e con " F i a t " 3 50 H . P . 
hizo a ú n mayores velocidades que ¡ 
Thopias , pero no f u é clasificado por j 
no tener su coche marcha a t r á s . E s 
Sin duda una d e s c a l i f i c a c i ó n justu, I 
ya quíe el reglamento est ipulaba que 
'los coches d e b í a n l levar la mencio-
f a n t á s t i c a s , b a t i é n d o s e 
a rpcords muudi'3les. 
piiiltiP165 íC h„nint0 ¿e l mundo que ! nada m a r c h a a t r á s , pero ella no qui-
í31 ^ f / a Lee Guiunes con "Sum-
P ^ ^ f l d l ^ e t r o lanzado con 16 
ta m é r i t o a la proeza de E ldr idge 
su coche. Respecto a é s t e debem Oá I 
beau en „ o - l 1 0 a n 915 k i l ó m e t r o s ac larar que no era un cinco litros 
246 Por 
hora ha sido elevado por 
a , I / T h o m a s con su -'Delage" do 
. de 5 litros a 230 k i l ó m e t r o s 
ca? hoA habiendo hecho 15 se-
64ÍP filñílÜO (230 k i l ó m e t r o s 
gU?d0L hora) . E n la mi l la lanzada 
68^ por hoiaj &egundos 1201-
' f ^ o Í M m e t r o s , ^ vor h o r a ) , 
lendo el record mundial , que tam-
é^P f e n e c í a a L e e G u m n e . . 
Ildrldge con " F i a f t a m b a n 5 h-
! 11 hecho mejores t iempos\que 
realizando 15 segundos 
él k i l ó m e t r o lanzado 
tros 
-¡•liornas, 
3 k i lómei^os , 704 por h o r a ) , pe-
n2iué eliminado por no l levar su 
cocíe marcha a t r á s , como e x i g í a el 
rtglamento. 
¿ÜS per iódicos franceses continen 
ffiinuciosos detalles de todas las de-
proezas realizadas en la jorna-
da de Arpajon, que como ninguna 
t | Puede titularse " j o m a d a de los 
rpcórds", puesto que en ella pasan 
le 25 los'records mundiales batidos 
o establecidos, cosas que demuestran 
,] continuo progreso de la fabrica-
ción automovilista y motociclista, 
puesto que no hace aun mucho tiem-
no buena parte de los records ahora 
batidos lo hab ían sido en Brooklands 
o'en la l lamada t a m b i é n jornada de 
los records celebrada asimismo en 
París y en el Paseo de las Acacias . 
En motos los grandes vencedores 
fueron Pean, con su "Peugeot" 750 
"ccf que real izó los 165 k i l ó m e t r o ^ 
po| hora y el Ing lé s L e W a c k que 
con su "Brough Superior J a p " rea-
lizó los 191 k i l ó m e t r o s por hora en 
motos solas 1.000 c e . y los 160 k i -
lómetros por hora en motos sidecars 
de la misma ci l indrada. 
Son asimismo dignas de ' m e n c i ó n 
las velocidades de 69 y 93 k i l ó m e t r o s 
realizados respectivamente por los 
vencedores de velomotores 75 c e . y 
100'ce. E u cycleoars monoplazas 350 
XXi y 750 c e L o s ' r e c o r d s fueron 
también batidos y en biplazas. Se-
neehal en. 750 c e y Salmson en 
1.100 c e. obtuvieron otra de sus i n -
numerables victorias logrando los 
117 y los 160. k i l ó m e t r o s por hora 
respectivamente. 
E n coches son notables las media-
nas realizadas por " A m i l c a r " en 
1.100 ce. (147 k i l ó m e t r o s por h o r a ) , 
deTTüJbot" en 1.500 c e (166 k i l ó -
metros por h o r a ) , de "Bugatt i" que 
con el dos litros conducidos por P e i -
ro de Vizcaya hace los 18-2 por ho-
ra batiendo también , el record mun-
dial de la c a t e g o r í a y, por fin, la del 
"Delage", de Thomas, la m á s sen-
sino un coche " f e n ó m e n o " equipado 
por el conductor i n g l é s con un motor 
" F i a t " 6 ci l indros de 21 l itros de 
ci l indros destinado especialmente a 
batir records. 
A c o n t i n u a c i ó n damo',3 el detalle 
de los resultados de la c a r r e r a de 
A r p a j o n . 
Velomotores 75 cinc, 
í . C h é r e t ( R o v i n ) . 
K i l ó m e t r o : S I " 425|1.000, record 
batido ( a n t i g u o ) : record: i ' 03" 
90]1 .000) . 
M i l l a : 1' 28" 5\100: record esta-
blecido (velocidad media: 09 k i ló -
metros, 7 69) . 
Velomotores 100 eme. 
1. Baude la ire ( G r i f f o n ) . 
K i l ó m e t r o : 38" 70|100, record ba-
tido, velocidad media: 93 k i l ó m e t r o s 
623 (antiguo record: 38" 88|100, 
velocidad media: 9 2 k i l ó m e t r o s 89 2) 
M i l l a : í ' 01" 881100, record esta-
blecido (velocidad media: 93 k i ló -
metros 6 2 5 ) . 
v Motos 175 c i n c 
(Records no batidos: k m . 30" 551-
100; mi l l a , 49" 74 |100 ) . 
1. J a n i n (Monet-Goyon) . 
K i l ó m e t r o : 38" 51511-000 (veloci-
dad media: 93 k m . 4 7 5 ) . 
M i l l a : 1' 03" 705 |1 .000) . 
Motos 250 eme. 
1. L e V a c k (New Imper ia l J . A. 
P . ) -
K i l ó m e t r o : 25" 1711000 ( record 
batido, velocidad media: 143 k i l ó -
metros 027' (antiguo record: 25" 631-
100) . 
M i l l a : 40" 34|100, record batido, 
velocidad media: 143 • k i l ó m e t r o s , 
618 (antiguo record: 42" 501100), 
Motos 350 eme. 
(Records no batidor: k m . 23" 
18|100; mil la , 40" 401100). 
1. R . N. Judd (Douglass ) . 2a. es-
sai. 
K i l ó m e t r o : 25" 465]1.000 (velo-
cidad media: 141 k m . 3 7 0 ) . 
M i l l a : 41" 375|1.000 (velocidad 
media: 140 k i l ó m e t r o s 0 2 5 ) . 
2. L e V a c k (New I m p e r i a l - J . A . 
P . ) . - . 
K i l ó m e t r o : 31" 27(100 .—Mil la : 
50" 91|100. 
Motos 500 e m e 
( R e c o r d s no batidos: k m . 23" 
445|1 .000; mi l la , 38" 77 |100 ) . 
R . N. J u d d (detenido a mitad de 
c a r r e r a ) . 
Motos 750 eme. 
1. P e a n (Peugeot ) . 
K i l ó m e t r o : 21" 76|100, record ba-
tido, velocidad media: 165 k m . 441 
(antiguo record: 22" 67 |100 ) . 
M O D E L O 
U N A M A R A V I L L A S E E X H I B I R A 
E L M A R T E S 
G . P E T R I C C I O N E C O . 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
L A L O C O M O T O R A S U S T I T U I -
D A P O R E L C A M I O N 
Parece , a p r i m e r a v i s ta que l a 
ú h i c a potencia capaz de t i r a r y a r r a s -
trar vagontes de ferrocarr i l es la lo-
comotera, pero, o tra cosa se ha de-
mostrado en el C a n a d á , donde, si. 
hay t rabajo urgente que hacer y no 
es posible eerviree ds una locomo-
tora, o bien porque ü u l a hay a la 
mano por razones f í s i c a s , no quiere 
ello decir que el trabajo v a a quedar . 
paral izado o incompleto. 
T a l f u é precisamente el caso que 
s e - d i ó en la c iudad de O s h a w a ( C a -
n a d á ) donde se encuentran var ias 
de las f á b r i c a s de la General Motora. 
Hace pocos meses f u é necesario cons-
tru ir con gran premura un trecho de 
t r a n v í a e l é c t r i c o , que d e b í a estar 
completo y en servicio dentro un 
tiempo mínlimo, so pena de sufr irse 
muy seriae consecuencias y graves 
perju ic ios . U n a vez terminada la 
c o n s t r u c c i ó n de la v í a era necesario 
tender el grueso cable conductor de 
l a emerg ía e l é c t r i c a para e l movi-
miento de los trenes . U n enorme ca-
rrete que l levaba arro l lada una gran 
cantidad del cable iba montado sobre 
un vagárn de plataforma de ferroca-
r r i l , d e t r á s del cual y acoplado con 
él, h a b í a un segundo v a g ó n con una 
corredera por donde pasaba el cable 
para tenderlo; t a m b i é n l levaba este 
v a g ó n varios carretes adicionales do 
cable . 
Terminados a s í todos los prepara-
tives se d e s c u b r i ó que era imposible 
obtener una locomotora p a r a arras -
trar los vagones y en tal s i t u a c i ó n 
se d e c i d i ó a apelar a un. contratista 
loca l . E s t e m a n d ó inmediatamente 
u a c a m i ó n G M C de cinco toneladas, 
pero nadie esperaba que el c a m i ó n 
tuviese suficiente fuerza de t r a c c i ó n 
para a r r a s t r a r dos vagones de ferro-
c a r r i l que pesan m á s de 75,000 l i -
bras o sean como 3 7,5 toneladas,' 
fuera del peso de los carretes de 
c a c l e . Con una gruesa cadena se su-
j e t ó el c a m i ó n a l v a g ó n delantero y 
al mismo tiempo se c a r g ó en el ca-
m i ó n uno de los carretes de cable pa-
ra con su peso dar mayor t r a c c i ó n 
a las ruedas . 
Empleando ú n i c a m e n t e el tren de 
engranajes de p e q u e ñ a r e d u c c i ó n de 
los dos con que e s t á provisto el cam-
bio de marcha de los camiones G M C , 
no f u é nada d i f í c i l a l c a m i ó n a r r a n -
car con los dos vagones y mantener-
los en movimiento hacia adelante, a 
P'isar de la gran resistencia adicio-
nal que o f r e c í a el cable al estirar-
lo. Grac ias a este expediente se 
c o m p l e t ó la obra dentro del tiempo 
perentorio a entera s a t i s f a c c i ó n de 
todos los interesados, empresarios 
e ingenieros, que no vac i laron en 
atr ibuir el t é r m i n o feliz de la com-
pl icada labor a l exclusivo cambio de 
m a r c h a de doble d e s m u l t i p l i c a c i ó n 
de que e s t á n provistos los camiones 
G M C . E s t a h a z a ñ a d e m o s t r ó tam-
b i é n una vez m á s que el c a m i ó n es 
una de las m á q u i n a s m á s flexibles y 
adaptables que el ingenio humano 
j a m á s haya inventado. 
Mi l la : 35" 4|100, record batido, 
velocidad media: 165 km. 340 (an-
tiguo record: 38" 77 |100) . 
Motos 1-000 e m e 
1. L e V a c k ( B r o u g h Super ior -J . 
A . P . ) . 
K i l ó m e t r o : 18" 791100, record ba-
5Í>1 
f 
U n a S a t i s f a c c i ó n 
D e s e a m o s d a r u n a s a t i s f a c c i ó n a l 
p ú b l i c o p o r n o h a b e r p o d i d o c u m -
p l i r c o n l a c r e c i e n t e d e m a n d a p o r 
g o m a s y c á m a r a s D u n l o p . 
E s t a f a l t a d e e x i s t e n c i a s f u é c o m -
p l e t a m e n t e i m p o s i b l e d e e v i t a r e n 
v i s t a d e q u e n u e s t r a s v e n t a s d u -
r a n t e e l m e s p a s a d o e x c e d i e r o n 
t o d o e l m o n t o d e l a v e n t a e n m e s e s 
a n t e r i o r e s , s o b r e p a s a n d o n u e s t r o s 
c á l c u l o s y s u p o s i c i o n e s e n l o q u e 
c o n s i d e r á b a m o s u n s u r t i d o a m p l i o . 
A h o r a n o s c o m p l a c e m o s e n a v i s a r 
q u e h a n l l e g a d o g r a n d e s c a r g a -
m e n t o s p r o c e d e n t e s d e I n g l a t e r r a , 
c o n l o s c u a l e s h e m o s s u r t i d o t o d o s 
l o s p r i n c i p a l e s g a r a g e s c o n l o s t a -
m a ñ o s u s u a l e s d e g o m a s y c á m a r a s . 
C o l o p u e D u n l o p y e s t a r á s a t i s f e c h o 
DUNLOP RUBBER Co. Ltd. 
Depositario: 
W Í L L Í Á M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4. H A B A N A 
tido, velocidad media: 191 km, 
(antiguo record: 19" 69 |100) . 
M i l l a : 30" 27|100, record batido, 
velocidad media: 191 k m . 395 ( a n -
tiguo record: 34" 2 4 | 1 0 0 ) . 
2. C . Temple (Montgomery B r i -
t i sh -Anzan i ) , 2a. c a r r e r a . 
K i l ó m e t r o : 19" 91|100 (veloci-
dad media: 180 k i l ó m e t r o 813. 
M i l l a : 32" 181100 (velocidad me-
dia: 180 k m . 3 5 * ) . 
Sidecars 350 eme. 
(Recors no batidos: k m . 28" 90|-
100; mi l la : 56" 6 2 | 1 0 0 ) . 
1. R. N. J u d d ( D o u g l a s ) . 
K i l ó m e t r o : 30" 115|1.000 (velo-
cidad media: 119 k m . 5 9 1 ) . 
M i l l a : 49" 265|1.000 (velocidad 
media: 117 k i l ó m e t r o 6 4 9 ) . 
2. Judd , 2a. c a r r e r a (abandona-
d a ) . 
S idecars LOOO eme. 
1. L e V a c k ( B r o u g h Super ior-J . 
A. P . ) . 
K i l ó m e t r o : 22" 415|1.000, record 
batido, velocidad media: 160 k m . 
584 (antiguo record: 23" 5 5 j l 0 0 ) . 
M i l l a : 36" 95|1.000, record bati-
do, velocidad media: 160 km. 497 
(antiguo record: 39" 60 |100 ) . 
Cyc lecars 350 e m e monoplaces 
1. D o u é (Co lombe) . 
K i l ó m e t r o : 46" 86|100, record ba-
tido, velocidad media: 76 k m . ( a n -
tiguo record: 59" 11511.000). 
Mi l l a : 1' 16" 21|100, record esta-
blecido (veJocidad media: 76 k m . 
0 2 0 ) . 
Cyc lecars 500 e m e biplaces 
(Record del k m . no batido: 37" 
9 9 | 1 0 0 ) . 
1. Causan ( d ' A u x - C a u s a n ) . 
K i l ó m e t r o : 50" 24|100. 
Mi l l a : 1' 25" 311100, record esta-
blecido (velocidad media: 67 k m . 
5 1 6 ) . 
Cyc lecars 750 monoplaces 
1. Dhome ( M o r g a n ) . 2o. ensayo. 
K i l ó m e t r o : 28" 56|100, record ba-
tido, velocidad media: 126 km. 050 
(antiguo record: 28" 6 3 ' 1 0 0 ) . 
M i l l a : 45" 84|100, record batido, 
velocidad media: 126 k m . 386 (an-
tiguo record: 50" 785 |100 ) . 
Cyc lecars 750 eme. biplazas 
(Record de k m . no batido: 29" 
4 6 | 1 0 0 ) . 
1. R . S é n e c h a l ( S é n é c h a l ) . 
K i l ó m e t r o : 54511.000 (velocidad 
media: 119 k m . 183, record estable-
c i d o ) . 
Cyc lecars 1.100 eme. biplazas 
1. Casse ( S a l m s o n ) . 
K i l ó m e t r o : 22" 471100, velocidad 
media: 160 k m . 213, record batido 
(antiguo record: 24" 63 1 0 0 ) . 
M i l l a : 36" 22|100, velocidad me-
dia: 159 km. 9 51, record batido (an-
tiguo record: 40" 8 1 0 0 ) . 
Coches 1.100 eme. T u r i s m o 
1. S é n é c h a l ( S é n é c h a l ) . 
K i l ó m e t r o : 29" 48|100 (velocidad 
media: 122 k m . 1 1 6 ) . 
M i l l a : 47" 64|100 (velocidad me-
dia: 121 k m . 6 1 0 ) . 
Coches 1.509 eme. Tur i smo 
1. L e f ó v r e ( L a P e r j e ) . 
K i l ó m e t r o : 27" 445|1.000 (ve lo- i 
cidad media: 131 k i l ó m e t r o 1 7 1 ) . 
Mi l l a : 44" 27)100 (velocidad me-
d i a : 130 k m . 5 7 3 ) . 
Coches 2 l i tros T u r i s m o 
1. R . S é n e c h a l ( C h e n a r d - W a l c -
k e r ) . 
K i l ó m e t r o : 28" 991100 (velocidad 
media: 124 km- 1 8 0 ) . 
M i l l a : 46" 741100 (velocidad me-
dia: 123 k m . 9 5 2 ) . 
Coches E . E Z Z c a r r e r a 
1. Mestivier ( A m i l c a r ) . 
K i l ó m e t r o : 24" 42|100 (veloci-
dad media, 147 k m . 4 2 0 ) . 
M i l l a : 42" 401100 (velocidad me-
dia, 136 k m . 6 3 9 ) . 
Coches 1-500 ca . c a r r e r a 
1. Scales ( T a l b o t ; . 
K i l ó m e t r o : 21" 531100 (velocidad 
media, 166 k m . 8 2 1 ) . 
Mi l l a : 34" 821100 (velocidad me-
dia, 166 k m . 8 8 5 ) . 
Coches 3 l i tros can-era 
1. De V i z c a y a ( B u g a t t i ) . 
K i l ó m e t r o : 19" 59|100, velocidad 
media, 183 k m . 767, record batido 
(antiguo record, 21' 24511-000). 
M i l l a : 31" 791100, velocidad me-
dia, 182 k m . 242 (record estableci-
do) . 
Coches 5 l i tros c a r r e r a 
1. Pagniez ( C a p - J a n v i e r ) . 
K i l ó m e t r o : 26" 5511.00 0 (veloci-
dad media, 138 k i l ó m e t r o s 2 2 3 ) . 
Mil'la: 42" 131100 (velocidad me-
dia, 137 k m . 5 1 5 ) . 
Coches de m á s de 5 l i tros 
1. T h o m a s (De lage ) . 
K i l ó m e t r o : 15" 61511.000, veloci-
dad media, 230 k i l ó m e t r o s 548, re-
cord batido (antiguo record, 16" 
72511.000). 
Mi l la : 25" 121100, velocidad me-
dia, 230 k m . 634, record batido (an-
tiguo record, 207 k m . 8 7 7 ) . 
L o s tiempos de Eddr idge con su 
" F i a t " desclasif icada fueron: 
K i l ó m e t r o : 15" 235|1.000 (velo-
cidad media, 23 6 k i l ó m e t r o s 3 0 4 ) . 
M i l l a : 24" 791100 (velocidad me-
dia, 233 km. 7 0 4 ) . 
K i l ó m e t r o : 15" 23511.000 (velo-
cidad media, 236 k i l ó m e t r o s 3 0 4 ) . 
K I L O M E T R O Y M I L L A " S A L I D A 
F A B A D A 
E n los ensayos sobre k i l ó m e t r o y 
mi l la a sa l ida parada, los resultados 
fueron menos bri l lantes , habiendo re-
cord establecidos, pero no batidos, 
dichos resultados son: 
Velomotores 75 e m e — C h é r e t ( R o 
v i n ) , 1' 3" 7511.000 (record estable-
c ido) . 
Velomotores 100 e m e — B a u d e l a i -
re ( G r i f f o n ) , 51 k i l ó m e t r o s 875 (re-
cord establecido) . 
Motos 17 5 e m e — J a n i n (Monet-
Goyon) , 47" 74|100 velocidad me-
dia: 75 k m . 408 (record estableci-
do) . 
Cyclecars 350 e m e monoplazas.— 
D o u é (Co lombe) , 1' 3" 251100 ( r o - , 
cord establecido) . 
Cyclecars 750 orne monoplazas.— j 
Dhome ( M o r g a n ) , 41" 2|100; velo-
cidad media: 87 k m . 762 (record 
establecido). \ 
; Cyclecars 750 e m e b i p l a z a s . — S é - i 
taSsai 
í 
" T u d i s f r a z e s e s p l é n d i d o , J o r g e , p e r o q u é 
h a r á s s i s e t e r e v i e n t a u n a g o m a ? * ' 
9 " N o h a y c u i d a d o , m i c a r r o l l e v a g o m a s 
K E L L Y - S P R I N G F I E L D e n t o d a s l a s r u e d a s / * 
SONRÍASE 
C O N 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n ( A n t e s M a r i n a ) 1 6 - 1 8 
H a b a n a 
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A N O XCII 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A P I O N 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , Direc tor de l " A U T O M O V i L D E C U B A ' » 
E L M E R C A D O D E A U T O M O V I L E S 
LAS PRESENTES CONDICIONES PROMETEN MAYORES VENTAS PARA UN FUTURO PROXIMO 
Spbre el l n m e i i v : o desarrollo de 
(as '.'•utas, e j e r c v j ^.preciable m-
fltiencia las condiciones locales y los 
cambioe de e s t a c i ó n , pero eetudlan-
do 'a Industr ia en tu conjunto, 
todos los p a í s e s Iberoamericanos, 
hay sobrado fundamento*bara prede-
cir un notable grado de progreso. 
L o s directores de fabricas y los ge-
rentes de e x p o r t a c i ó n manif iestan 
la o p i n i ó n de que I03 p r ó x i m o s ma-
ses han de presenciar un negocio s a -
tisfactorio, con tendencia a Intensi-
ficarse gradualmente con la aproxi-
m a c i ó n de 1 9 2 5 . E s t a Opinlór| so 
corrobora con los Informes que se 
han recibido ú l t i m a m e n t e de los 
principales centros de ventas, y por 
Asta r a z ó n los fabricantes dicen que 
la demanda e s t á muy lejos de ha-
ber llegado t o d a v í a a un punto de 
í l n a l uesarrollo en a lguna parte . 
E n todos los p a í s e s existen, en 
real idad, abundantes oportunidades 
para e l engrandecimiento del nego-
c.io de a u t o m ó v i l e s . E s t a s oportuni-
dades s e ñ a l a n las posibilidades de 
aumentar el n ú m e r o de ventas du-
rante ios p r ó x i m o s meses, no solo 
en el ramo de a u t o m ó v i l e s , sino tam-
b i é n en los ramos de camiones, trac-
tores, ó m n i b u s y productos anexos. 
L a industr ia no antic ipa que h a b r á 
decaimiento de negocios para las 
c o m p a ñ í a s que e s t á n e n é r g i c a m e n t e 
desarrol lando /sus programas de 
anuncios y ventas . E l ú n i c o factor 
quo puede tener Influencia en per-
turbar la s i t u a c i ó n « s el cambio de 
e s t a c i ó n . 
Desde el punto de vista de las fá -
bricas, la p r o d u c c i ó n 'se mantuvo a 
un nivel re lat ivamente bajo duran-
te los meses de Junio y Jul io , mien-
tras los comerciantes y concesiona-
rios estaban dedicados a despren-
derse de sus existencias remanen-
tes en a l m a c é n , bastante considera-
bles debido a l gran rendimiento de 
los talleres los meses anteriores . 
Pocas í á b r i c a s so hal laron trabajan-
do sol-re base n o r m a l . L a mayor 
parte do los fabricantes l imitaron el 
rend*miento. Algunos lograron ha-
cerlo reduciendo el n ú m e r o de d í a s 
de trabajo; otros, cerrando los ta-
lleres durante l a temporada de va -
caciones y de Inventario general, que 
l lega a mediados del a ñ o . 
L a temporada de los nuevos mo-
delos ba llegado este a ñ o m á s tem 
prano que en los anter iores . Los fa-
bricantes, d e s p u é s de anunciar sus 
nuevos modelos, entran generalmen-
c a n t é s h a n anunciado hasta ahora , 
indican un aumento gradual , que 
c u l m i n a r á en un rendimiento nor-
mal a í l n e s de Septiembre o princi -
pio do Octubre . E n resumidas cuen-
tas, el total para el presente a ñ o , 
a pesar de la gran p r o d u c c i ó n du-
rante ios primeros meses,' q u e d a r á 
abajo del gran record de cuatro mi-
llones establecidos en 1923. 
L o s nuevos modelos no se distin-
guen por radicales innovaciones co-
mo fueron, el e istema de frenos en 
las cuatro ruedas y los n e u m á t i c o s 
de baja p r e s i ó n que l legaron a l mer-
cado vou los productos de 1923 . 
S in embargo, los nuevos modelos que 
se anuncian para 1925, s e r á n , en 
do de n e u m á t i c o s de b a j a p r e s i ó n , . n A i ) A f i r M l í f U A C V P f T Q 
L a mayor parte de los a u t o m ó v i l e s j I U l \ l | U E I i I U v I I A J i L l / S i j 
Que se e n v í a n a otros p a í s e s , llevan,1 
sin embargo, n e u m á t i c o s de baja 
p r e s i ó n . 
Sin c o n s i d e r a c i ó n del mayor o del 
menor n ú m e r o de venta8 de auto-
m ó v i l e s , de todas partes l legan in-
formas acerca del buen negocio que' 
hay en ramos accesorios . E s t a cre-
ciente act ividad en productos ane-
1 xos sa explica f á c i l m e n t e con el 
mayor n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s que 
F R A C A S A N L A S R E P A -
R A C I O N E S 
I N D I C A C I O N E S P R A C T I C A S 
Muchas vecea sucede que el pro-
pietario de un coche, a l recibirlo del 
tal ler adonde fuera llevado para su-
fr ir ciertas composturas, encuentra 
Por 01ra oarte 1 qUe ^ Producen nuevamente, y no nay en servicio r o r o i r a parte, la mucho d e s p u é s , los miomos trastor-
± A C ™ ! 0 ± V * i ^ J 3 f l: nos q u . lo "obligaron a pr ivarse de é l cado mediante activas propagandas 
de anuncios y esfuerzos personales 
de los vendedores. E n resumidas 
cuentas, el negocio de accesorios y 
equipos se presenta ah ora mejor que 
bi g n 
por un tiempo, y q u i z á esta con ma-
yor Intensidad que antee. A lgunas 
veces esto se debe a que el operario 
dle tal ler t r a t ó de componer algo que 
necesitaba una o p e r a c i ó n mayor; 
en todo a ñ o pasado L o a productos t a m b i é n suele suceder que el opera 
de consumo corriente e s t á n en gran 
demanda part icularmente en la A r -
gentina. B r a s i l , E s p a ñ a , C u b a y 
otros p a í s e s iberoamericanos . G r a n 
p a r t ó del progreso en estos ramos se 
debe, por supuesto, a los esfuerzos 
parsonales de I03 representantes y 
concesionarios. 
E n t é r m i n o s generales, a medi-
varios sentados, m á s interesantes | da. avanza el a ñ o , se acrecienta 
a ú n que los del a ñ o pasado con to 
dos sus radicales adelantos. Por 
ejemplo, tenemos para 1925 el mo-
tor da ocho ci l indros en h i l era , pre-
sentado definit ivamente por l a R i -
ckenbacker y la J o r d á n , y en pre-, t i cu larmeme 
p a r a c i ó n por parte de otras fábr i - • „f,. „^ u „ ? , t ^ . 
„„„ r r ^ i L f o ^ ^ o ^ ^ c ^ „i maromte' se hdn i m p a c t o a d í e l o 
n o es simplemente un descuidado 
que ni s iquiera ha Intentado poner 
remedio a l mal , pero muy a menudo 
el incaoveniente se debe a a l g ú n pe-
q u e ñ o olvido de parte del m e c á n i c o . 
E s t e aeunto es de i n t e r é s para el 
propietario que l leva s u coche a 
componer a l taller, como t a m b l á h lo 
es para aquel que hace é l mismo sus 
c o m p o s í u r a s , puesto que cualquier 
propietario puede cometer un olvido, entre ;os Industriales y comerciantes , 
„i ^ .... . ,„ JiJ w „ ¡ lo propio que cualquier operario de 
nes en c^sl todas par te s . Factores 
locales n | t u r a í m e n l e re tardan el 
progreso en algunos territorios, par-
Itl-
oa-
les imnuestos y tarifas de aduana, y 
donde el cambio internacional va-
r ía ele manera , detr imenta l para e l 
comercio nacional;. 
L a s i'c-glonea dedicadas a la agri-
cu l tura , lo mismo que las regiones 
; productoras de mater ias pr imas en 
L 7 A C ! ° " i general , son siempre buenos merca-
dos para el a u t o m ó v i l y sug ane-
el sentimiento de que» l a s i t u a c i ó n , 
o hal la en sat isfactorias condicio- tal ler . 
E s curioso observar que el obrero 
cas . Var ios abricantes o f r e c e r á n a l
p ú b l i c o modelos de ocho ci l indros 
en h i l era , de diversos precios, du-
rante la p r ó x i m a temporada. 
Otro desarrollo se nota en los mo-
delos de seis c i l indros . L a compa-
ñ í a P u l c k no fabrica m á s a u t o m ó -
tra su p r o d u c c i ó n en modelos de seis 
Su nuevo modelo tiene menor dis-
tancia entre ejes que el anterior, 
m á s el motor es poderoso. L a Cle-
veland c o n t i n u a r á fabricando su mo-
delo de seis c i l indrgs, y ha intro-
ducid-) var ia s modificaciones en su 
planta motr iz . V a r i o s fabricantes 
han anunciado nuevos modelos de 
seis c i l indros . U n a c o m p a ñ í a que 
hasta ahora ha venido fabricando 
xos, y este a ñ o lo han sido mejo-
res aun que en los pasados . E l ca - el efecto de la compostura 
d e s p u é s de hacer u n a compostura o 
colocar una pieza nueva, se olvida 
a vece 4 de apretar a lguna tuerca de 
importanc ia . Hemos visto motores 
que p e r d í a n c o m p r e s i ó n en forma 
sorprendente y ello s ó i o era debido 
a que el m e c á n i c o se h a b í a olvidado 
de apretar un par de tuercas en la 
cabeza del c i l indro . E n c ier ta opor-
tunidad pudimos observar una com-
postura hecha en el embrague de n a 
coche y, cuando se s u p o n í a que todo 
marchaba bien, se c o m p r o b ó que el 
m e c á n i c o se h a b í a olvidado de apre-
tar unrt tuerca lo cual d e s t r u í a todo 
S i e l p r i m e r requ i s i to d e p o p u l a r i d a d d e u n a u -
t o m ó v i l , se r e s u m e e n l a m á x i m a re s i s t enc ia 
q u e p u e d e o f r e c e r , e n t o n c e s i n v a r i a b l e m e n t e 
se p o n d e r a a l a u t o m ó v i l de t u r i s m o D o d g e 
B r o t h e i s , e n los t é r m i n o s m á s e n c o m i á s t i c o s . 
E n r e a l i d a d , l a r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l a d q u i r i d a 
p o r este a u t o m ó v i l a l v e n c e r d i f i c u l t a d e s y 
r e a l i z a n d o v e r d a d e r a s h a z a ñ a s es ta l , q u e u n a 
m á s e n s u a b o n o d i a r i o n o c a u s a y a s o r p r e s a 
a l g u n a . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
? B A D O 47 X A B A K A 
f é , el m a í z , el a l g o d ó n , e l a z ú c a r , 
las carnes congeladas, los minera-
les y otros productos nativos del 
mundo Iberoamericano, se venden 
ahora, en las plazas Internacionales , 
a lucrativos precios, y los p a í s e s que 
producen estas cosas en abundancia , 
se ha l lan naturalmente entre los 
a u t o m ó v i l e s grandes y costosos, e s t á j mejores compradores de a u t o m ó v i -
por anunc iar un nuevo modelo d6j ieg 
seis c i l indros , de tipo l iv iano y £ 
menor greclo que sus productos re-
g u l a r á s ^ L a tendencia al modelo de 
seis es, por lo tanto, g e ñ e r a l . 
E n r e l a c i ó n con los frenos en las 
cuatro ruedas se observan muy po-
cos cambios . L o s modelos B u l c k 
retienen el mismo g i s t e m á implanta-
do ei a ñ o pasado, y la c o m p a ñ í a 
Chandier anuncia el s istema de fre-
nos eu las cuatro ruedas como equi-
po a e l e c c i ó n a precio adicional , 
Cosa Interesante es observar que 
los n e u m á t i c o s de, baja p r e s i ó n fi-
guran de d o t a c i ó n normal en casi 
todos los nuevos modelos de auto-
tc en plena p r o d u c c i ó n en grande | m ó v i l e s , Cuando no se comprenden 
esca la . E l aumento de p r o d u c c i ó n 
será evidente dentro de los próx imoh 
meses, y es muy probable que en el 
cuarto trimestre del a ñ o todog los 
fabricantes se e n c o n t r a r á n activa-
mente dedicados a la c o n s t r u c c i ó n 
de Ioí nuevos modelos. L o s progra-
mas de p r o d u c c i ó n que los fabri-
en la d o t a c i ó n normal , los fabrican-
tes ofrecen Instalarlos de d o t a c i ó n 
especia/ a precio e x t r a . ' E l p lan de 
dejarlos a e l e c c i ó n del comprador 
resulta ventajoso en aquellos p a í s e s 
en que los comerciantes no e s t á n to-
dav ía bien preparados para suminis-
trar un completo y adecuado surt l -
L a s ventas no s iempre s iguen laa 
tendencias generales del negocio lo-
ca l , y por esta r a z ó n , mientras un 
establecimiento e s t á vendiendso mu-
cho, el competidor en el mismo r a -
mo eátá vendiendo poco. E l é x i t o 
del negocio de a u t o m ó v i l e s depende 
ahora del c a r á c t e r del comerciante, 
de su o r g a n i z a c i ó n , de l a act ividad 
y conocimientos de sus vendedores, 
de los m é r i t o s de los productos que 
ofrece a l p ú b l i c o , del programa y 
cal idad de su propaganda comercia l , 
y da otros factores s i m i l a r e s . 
Algunas c o m p a ñ í a s c o n t i n ú a n ven-
diendo toda clase de productos auto-
m o v i l í a r i o s durante las temporadas 
de cris is e c o n ó m i c a s , mientras que 
otras no logran surgir a u n cuando 
la demanda p ú b l i c a es exces iva . E l 
secreto eejíá en que una c o m p a ñ í a 
e s t á bien organizada, y la otra ca -
rec6 de o r g a n i z a c i ó n . Mientras la 
una sale en busca de negocios, la 
o tra queda e s p e r á n d o l o s . 
$ 3 0 0 0 . 0 0 
g e p a r a e l u s o d i a r i o 
H A Y t o d a v í a e n s e r v i c i o a c t i v o m u c h o s a u t o m ó v i l e s P a i g e q u e t i e n e n e n s u reg i s t ro u n r e c o r r i d o d e m á s d e 4 0 2 , 0 0 0 k i l ó m e t r o s , es d e c i r , d i e z 
v e c e s l a v u e l t a al m u n d o , 
• 
M u c h o s d e estos " v e t e r a n o s " e s t á n d í a y n o c h e e n e l s e r v i d o d e " t a x í m e t r o s , * ' 
r e c a r g a d o s d e p e s o y d e t r a b a j o , lo m i s m o q u e d e a ñ o s , p e r o s i n d e m o s t r a r 
s e ñ a l e s de " c a n s a n c i o " t o d a v í a . 
A s o m b r a v e r d a d e r a m e n t e q u e h a y a u n a u t o m ó v i l t an res i s t en te al u s o y a i 
a b u s o c o m o e l P a i g e . Y eso n o se p u e d e c o n c e b i r m á s q u e e n u n P a i g e . 
L a l o n g e v i d a d d e l P a i g e n o c a u s a r í a t a n t o a s o m b r o si los p r e s u n t o s c o m p r a -
d o r e s d e a u t o m ó v i l e s s e d e d i c a r a n a o b s e r v a r , h o r a tras h o r a , e n las carre teras , 
las n u m e r o s a s p r u e b a s de re s i s t enc ia a q u e e s t á n s o m e t i d o s los c o c h e s P a i g e 
q u e p o r ellas c i r c u l a n d i a r i a m e n t e . E n t o n c e s s e r í a la! p l a c a " P a i g e " e l m e j o r 
s e l l o de g a r a n t í a p a r a esos o b s e r v a d o r e s . 
E S P E C I F I C A C I O N E S : 
ftasolina y relof con cuerda para ocho días; colo-
cados en el tablero. 
Lo» modelo» de lujo llevan la tigulente dotación 
especial, a un pequeño costo adicional. 
Neumático acordonado de repuesto, con su cámara 
y funda; defensas adelante y atrás; radiador y motó-
metro niquelados; limpiador automático de para-
brisa; espejo retroscóplco; Tisera quitasol: porta-
equipaje plegadizo; parrillas para baúl; •efial D«0« 
terior de parada. 
Motor de seis cilindros, de 95 x 127 mm.; lubrica-
ción a alta presión sobre los cojinetes del cigüeñal 
y de las bielas; cadena silenciosa en la parte de-
lantera del árbol do levas; cárter de cigüeñal de 
aluminio; 3.33 metros de distancia éntrelos ejes; 
ejes Palge-Timken; bastidor de 165 mm.; muelles 
de acero especial, do aleación a alto carbón, los 
delanteros de 1016 mm. y los traseros de 1556 
mm.; neumáticos acordonados de 838 x 114 mm • 
•mortlÉuadorea adelante y atrás; indicador dé 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
Hemos visto t a m b i é n un ajuste 
hecho en un ventilador, pero, contra-
riamente a la l ó g i c a , funcionaba me-
jor antes que d e s p u é s de haber sido 
compuesto. Afortunadamente , pu-
dimos ver que el m e c á n i c o del ta -
l ler, a l hacer el ajuste, d e s t o r n i l l ó 
la tuerca, d e s v i ó el á r b o l "pero" re 
o l v i d ó de volver a apretar l a tuerca 
nuevamente, de modo que q u e d ó 
aquello en peores condiciones que 
antes de ser arreglado. 
Nada es m á s fác i l que olvidarse de 
colocar las chabetas, 
Sabemos de un automovil ista con-
sumado que un j i la l l e v ó su coche a l 
taller para que le compusieran un 
c a ñ o que p e r d í a . F u é colocado el 
nue>vo c a ñ o . Aparentemente, el t r a -
bajo estaba bien hecho, pero a l po-
q u í s i m o tiempo el motor se recalen-
t ó y a l examinarlo se e n c o n t r ó que 
el radiador estaba perfectamer to se-
co. E l m e c á n i c o se h a b í a olvidado de 
apretar la abrazadera que mantiene 
el c a ñ o en su s i t io . 
Parece casi impsoibie que los me-
c á n c i o s d e » g a r a g e s o tal leres de re -
p u t a c i ó n puedan olvidarse de inser-
tar una chabeta en la abrazadera del 
freqo y, s in embargo, esto es lo que 
le o c u r r i ó a otro de nuestros amigos 
hace muy poco tiempo- E l resultado 
puede ser dejado a la i m a g i n a c i ó n , 
como t a m b i é n el lenguaje que h a b r á 
usado este amigo a l dartse cuenta de 
semejante olvido. 
E s m u y » necesario q u é a l a j u s t a r 
los cojinetes de las ruedas se haga un 
trabajo muy exacto. Hemos visto 
ejemplos de cojiiHetes de ruo.lx-i que 
poco tiempo d e s p u é s de ser a jus ta -
dos dieron s e ñ a l e s de h a o f r sido 
apretados demasiado por »1 m e c á n i -
co E s t a s s e ñ a l e e ^ c o n s l s c e n en u n | 
fuerte chirrido a l correr « l coche a ¡ 
gran ve loc idad. i 
Cuando una compostura na sido ; 
efectuada en el ta l ler y til d e í s e t o • 
que se t r a t ó de corregir e'1 Uit:i upa-(-
rente d e s p u é s de compuesto como ¡ 
antes, se debe pensar que, con segu-
r i i a d , el m e c á n i c o qu^ í i \ tenido a 
su cargo la compostura ha cometido 
alguna f a l l a . 
1 # i 
L A S P I E Z A S " A C C E S I B L E S " 
E n t r e automovil istas y vendedo-
res de a u t o m ó v i l e s se habla frecuen-
temente de las piezas "accesibles"; 
y esto hace pensar que la co locac ión) 
de algunas guardan mucha r e l a c i ó n 
con el descuido que sufren los auto- ¡ 
m ó v i l e s . 
Acaso loa lectores no hayatu ob-* 
servado t o d a v í a que, entre la gene-
ra l idad , pronto se contrae l a costum-
bre de tener mucho cuidado con las 
p á r t e s que e s t á n m á s a su alcance, 
d e s c u i d á n d o s e - e n t r e t a n t o de aquel las 
que son "inaccesibles". 
C a d a vez que levantan l a 
cubierta del motor, se ve que le po-
nen algo de grasa a la c h u m a c e r a 
del ver^ilador, a s í como unas cuan-
tas gotas de aceite a l generador y a l 
motor de a r r a n q u e . Apr ie tan unas 
cuantas piezas por a q u í , otras por 
a l l á hacen funcionar el k laxon con 
el objeto de hacerlo cambiar de tono, 
y por lo menos una vez a l a semana 
res t i ran la banda del venti lador, y 
otras c u á n t a s veces se les ve h a c i é n -
dole algo a l carburador. E n t r e t a n t o , 
pasan inadvertidas en la rev is ta mu-
chas piezas que no e s t á n muy a l a 
v i s t a . 
P o r ejemplo, ¿ q u é cuidados tienen 
con las diversas partes de las v á l -
v u l a s ? ¿ N o es l ó g i c o suponer que 
les h a r í a ui\ gran provecho el que se 
las ace i tara de cuando en cuando, 
que se les diera una l igera inspec-
c i ó n y se las a j u s t a r a ? Como no es-
t á n muy a la v is ta corremos el pe-
ligro de decirles: "Ojos que no ven 
c o r a z ó n que no siente." 
L o mismo pasa con los muelles . 
L o s extremos delanteros de los mue-
lles de adelante y loa posteriores de 
los de a t r á s , reciben tantas atencio-
nes que es un verdadero mi lagro el 
que no se ahoguen en ace i te . Y no 
es que neces i te i tantos cuidados n i 
quo funcionen mejor con el ¡os, sino 
que e s t á n m á s a l alcance de la ma-
no . 
L o que debe sin cesar tenerse pre-
sente es que cada vez que a a lguna 
pieza accesible ee le dan cuidados 
excesivos, hay algunas otras que s u -
fren por descuido, por la r a í ó n sen-
c i l l í s i m a de que no e s t á n m u y a l a 
vista ni al alcance de í a mano. C u a n -
do un automovil ista destruye ü h d 
pieza a fuerza de cuidados y otra a 
causa de su descuido, io mejor que 
debe hacer es no tocar ol a u t o m ó v i l , 
s ino l levarlo a l ta l ler nara la aten-
c i ó n debida 
E n t o d o s l o s c o c h e s p r o v i s t o s 
d e n e u m á t i c o s s i n t a l o n e s , ( S t r a i g b l - S i d e ) , 
e l n u e v o n e u m á t i c o d e b a j a p r e s i ó n 
M I C H E L I N 
X A B L É - C O N F O R r 
s e m o n t a 
s i n c a m b i a r n i r u e d a s n i l l a n t a s . 
M e r c e d e l " C o n f o r t " 
n i c h o q u e s , n i t r e p i d a c i o n e s ; 
l a V e l o c i d a d a u m e n t a de 2 $ K m . 
p o r b a r a en l a s m a l a s c a r r e t e r a s ' 
e l coche d u r a m á s . 
£ 1 u C o n f o r t * r e c o r r e m á s k i l ó m e t r o s 
q u e e i " C a b l é - C o r d " c o r r e s p o n d i e n t e » 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D irec tor d©) " A U T O M O V I L D E C U B A " 
U C I E N C I A E N P E S Q U I S A D E L O R I G E N D E L 
A E R O N A U T I C A 
irews encabeza de nuevo l a teceden a todo vestigio de h u m a n l -
3lr. An.A ronfLando encontrar tra-1 d a d — d e c l a r ó Mr. Andrews . "Pero 
™ ^ un hombre que e x i s t i ó hace 
m i l l ó n y medio de a ñ o s . como 
Wabiendop odido probar a entera 
. t S a c c i ó n el hecho que el hombre 
Ra t ó hace m á s de 600,000 a ñ o s , los 
exis 
ahora vamos a las rocas donde hay 
m á s probabil idades de que existan 
vestigios humanos del comienzo de 
la humanidad . Sabemos que es un 
trabajo m á s bien de e s p e c u l a c i ó n , pe. 
ro as imismo sabemos que los descu-
S A D I - L E C O I X T E B A T E U N R E -
C O l i D R i r N D I A T . Y S E A D J U D I C A 
L A C O J ' A B E A U M O X T 
E n e í A e r ó d r o m o de Is tres dispu-
t ó s e el domingo í u t i m o en una ca-
r r e r a dn aviones do velocidad la Co-
pa y el premio de 75,000 francos 
ofrecidos por el americano amante 
de la a e r o n á u t i c a Mr. L u i s D. Beau-
mont. 
Aunque es é s t a considerada hasta 
c i e n t í f i c o s piensan internarse m á s a l 
oeste que en las investigaciones an-
teriores, trabajando al norte y sur 
tante que se celeora. muchas casice 
jr principalmente Ips americanas so 
nbstuvioron, c r é e s e por ser poca la 
de la s i erra del As ia C e n t r a l dividida recompensa, comparada con los sacri-
eu A l t a i Mongol y A l ta i Ruso. Pues - ficios necesarios ppra crear estos 
hres de ciencia estadounidenses J brimientos anteriores y los indicios 
homore aliora poder probar que su | just i f ican esta e x p l o r a c i ó n c i e n t í f i c a , ¡ la fecha, como siendo la prueba pa-
^ g e n antecede a ta l c i fra por un E n su i n d a g a c i ó n , los exploradores r a aviones de velocidad, m á s impor-
mil lón de a ñ o s . 
Encabezados por el conocido pa-
"i.nntólogo, Mr. Roy Chapman A n -
drews que r e t o r n ó de A f r i c a h a c e ya 
más de un a^0 ^ ^n anu1e0seeca l - ¡ to ^ue el comienzo de la e x p l o r a c i ó n 1 aviones de velocidad. 







ha de r e v é cus durará como 5 anos, 
lar otros sorprendentes secretos con | ̂  
respecto a, los primeros d ía s de la " 
humanidad y del reino an imal y 
reptil. 
Lo mismo que en las expediciones 
previas, los investigadores u s a r á n 
automóvi les y camiones para su 
t r a n s p o r t a c i ó n , — a u n q u e la& carrete , 
ras son desconocidas en la m a y o r í a 
del vasto territorio que, ha de ex-
plorarse. Mr. Andrews v i s i t ó recien-
temente la fábr ica Dodge Brothers 
en Detroit, donde estaban equipan-
do cinco a u t o m ó v i l e s para la expedi-
ción. Mr. Andrews expreso la gran 
sat isfacción que le causa el nuevo 
tipo y rep i t ió que atribuye en mu-
cho el éx i to de su ú l t i m a famosa ex 
jge Brothers , ju l io , 1924. 
P A L A S A C C I O N A D A S A G A . 
S 0 L I N A 
Siempre ha sido dif íc i l hacer una 
pala m e c á n i c a accionada a gasolina^ 
que fuese tan p-otente y competente 
como la pala de vapor. A l hacer fun-
cionar la pala, una p r e s i ó n constan-
te y crecida debe dejarse en la c a j a 
del c u c h a r ó n ; pues no es suficiente 
poner un freno sobre el engranaje 
pretado, porque esto no p r e s t a r í a 
la p r e s i ó n apetecida sobre el man-
go del c u c h a r ó n ; en la pala de v a -
pedición a la notable r e ^ s t e n d a du- p e6to se f á c i l m e n t e por me-
rabilidad y buen funcionamien o de dio de m á q u i n a s apretadoras separa 
los a u t o m ó v i l e s Dodge Brothers D - : da6> pero en un j de ¡j 
dios v e h í c u l o s hicieron posible el t e r - l t i e n e que hacerse con la m á 5na 
minar en tres anos un trabajo que, p r i n c i p a L E n la p r á c t i c a anter^r> 
por otros medios h a b r í a tomado co-j pl mang0 ha sido apretado por me. 
ino 30 años . E n vista,de su expenen. ] dio de sogas funckmando en tambo. 
cia, se encuentra muy natura l q u e ; ^ . sin embarg0( ias Sügas tieneli 
el famoso p a l e o n t ó l o g o insist iera en, que hacer un gran rAmero de v u e l . 
obtener a u t o m ó v i l e s Dodge Brothers i tag y siempre e s t á n bajo una t e n s i ó n j y es el preferido por todos los ases, 
para la e x p e d i c ó n siguiente. | considerable de modo que duran po-
15 hombres de ciencia que repre - j0^- • 
sentan 12 ramos diferentes del sa - í L a Orton y Ste inbrenp-r Compa-
ber humano, escogidos de entre 4000 iiny. de Chicago, I l l inois , acaba do 
'Hisparo Suiza" 450 C V 
Y en afecto. Sadi Lecointe r e s u l t ó 
vencedor, realizando los 300 k i l ó m e -
tros en 57 minutos, 50 segundos 
(mediana de velocidad 311 k i l ó m e -
tros por h o r a ) . 
L a mediana m í n i m a impuesta era 
de 290 k i l ó m e t r o s por hora. 
Sadi Lecointe , d e s p u é s de recorrer 
los 300 k i l ó m e t r o s , c o n t i n u ó volan-
do hasta cubrir 500 k i l ó m e t r o s que 
r e a l i z ó en 1 hora 47 minutos, 49 
segundos, o sea ÍI '¿06 k i l ó m e t r o s por 
hora, batiendo as í el record mun-
dial de dicha distancia que detenta-
ba el americano Alex .Pearson con 
270 k i l ó m e t r o s por hora. 
L o s otros concuTeutes de l a copa 
eran Fer igou le con "Salmson-Bec-
kereau", que tuvo que abandonar a 
los 500 metros por rotura del radia-
dor y el piloto Laant' que no l l e g ó 
á tomar la sal ida, con otro Nieuport 
Delage. 
L a v ictor ia de Skidi Lecointe cons-
tituye un nuevo motivo de orgullo 
para "Hispano Suiza ', cuyo motor 
-detenta ya tantos records y premios 
$ 
C h a s s i s S i n f í n d e U n a T o n e l a d a 
L . A . B . H A B A N A 
solicitantes, constituyen el personal 
científico de los investigadores. 
Aunque los Homnres ce ciencia C -
fieren al respecto—sobre todo des-
pués del descubrimiento en F o x h i l l . 
Inglaterra, de los vestigios de un 
hombre que se ca lcu la haber vivido 
hace, 600,000 a ñ o s , — M r . Andrews 
cree que el hombre se produjo por 
evolución en As ia y que de encon-
trarse algunos vestigios de sus pri-
inventar lo que ellos denominan l a 
pala de gasol ina "Dependable" que 
es enteramente novel en su meca-
n i smo . Un eje accionado por engra-
naje c ó n i c o a un á r b o l al lado del 
b o t a l ó n , que encaja con el á r b o l de 
cremal lera y p i ñ ó n sobre el mango 
del c u c h a r ó n y obliga el c u c h a r ó n 
a ejercer p r e s i ó n . E l á r b o l de crema-
l i r a y p i ñ ó n se acciona por medio 
de un embrague forrado con dos 
planchas de "Thermoid" . E n l a 
P R O G R E S O S D E L A I L 
l l l v i , hS ^ COn ma" Práct i ca ' este embrague ha., sido co-j o r probabilidad en las rocas mas locado de tal suerte reebala a i l . 
recentes de Mongoha. E s t a t e o r í a l a ! te el embrague de 'bronce. E s t e cn-
secunda muy e n f á t i c a m e n t e un h o m - ¡ c h a r ó n 6e corre por la cremal lera 
Mr' T i l n T V * f ^ eitl!nente c o m o i h a s t a que empieza a cavar, d e s p u é s i chasis trabajando as í en u n a posi 
?p m t l n ^ F a i r í , - e ^ 0tsb<rrn' acerca . de lo cual el embrague de thermoid 1 c ión i n c ó m o d a . L a fosa e l imina bas 
ae quien el concedo, estadista y pin- Se resbala, manteniendb una p r e s i ó n 
U n aparato de gran ut i l idad 
L a i n t e n s i f i c a c i ó n del t r á f i c o au-
t o m ó v i l i s t a ha aumentado en iguales 
proporciones las reparaciones nece-
sarias en los v e h í c u l o s y como estas 
frecuentemente deben ejecutarse, lo 
mismo en garages que en talleres, 
debajo de los coches, resul tan siem-
pre penosas, porque s i no se dispo-
ne de fosa a p r o p ó s i t o , el m e c á n i c o 
se ve obligado a deslizarse bajo el 
toresco orador norteamericano, Mr. 
Will iam Jennihgs B r y a n , en un fa-
moso debate acerca de la e v o l u c i ó n , 
hizo a l u s i ó n descr ib i éndo lo como "un 
profesor, talludo que desciende de los 
de dinousauro, que fueron puestos 
hace ya m á s de 10 millones de a ñ o s , 
es tábamoy examinando rocas que an-
tante estos inconvenientes, mas a 
pesar de todo el obrero no trabaja a 
gusto: l a luz es ii i nficiente, v i é n d o -
se por o t r a parte obligado a perma-
necer con las manos m á s altas que la 
cabeza. 
Por lo contrario, si se dispone de 
que cree enj forro poco costoso de "thermoid". i medios para levantar el coclie e in-
Con este aparato se consigue una • c l inarlo bajo el á n g u i o que nos con-
p r e s i ó n por medio de un engranaje j venga, se p o d r á trabajar en él tan 
positivo y se obtiene sin el inconve- I bien como trabajan las piezas los ce-
constante sobre el c u c h a r ó n sin des-
gastar el embrague de bronce o ato-
l lar la m á q u i n a . E l embrague de 
discos tiene aletas radiadoras , las 
que impiden el recalentamiento y la 
árboles para echar fuera de la ace-; ú n i c a parte que se desgasta es el 
ra a la buena geuts eme crpa o t J 
Dios". 
"Cuando encontramos los huevos 
niente y el gasto que ocasionan la 
ro tura de eogas y las garruchas . 
t a s v e n f e r ^ 
s e e v r t a n y d e s a p a r e c e n 
a p l i c a n d o 
n t h o l á m m 
r e m e d ¡ o r a p i c l q y s e g u r o 
" i s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
Reproneutante: TKCJS COSOX 
Coba Ko. 110. entr» -Ka toan».. 
co. 
rrajeros en el tornillo, es decir, es-
tando el obrero en una p o s i c i ó n na-
tural y con luz favorable . De esta 
I manera todas las partes del a u t o m ó -
vil pueden ser revisadas con minu-
ciosidad p e r i ó d i c a m e n t e , a s í como 
perfectamente engrasadas, prolon-
gando la d u r a c i ó n del chasis . 
E l nuevo invento a que nos refe-
rimos, es un aparato original que 
responde a la necesidad que hemos 
s e ñ a l a d o . Consiste, en l í n e a s genera-
les, en una cuna enteramente de ace-
ro, formada por un marco rectangu-
Iw.r sostenido en testera y contera 
por dos barras curvadas, las que se 
pueden f i jar en distintas posicio-
S e r v i c i o d e G u a g u a s 
c i o n e s 
VA c r e c i e n t e d e s a r r o l l o d e l a c i u d a d , 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e s u p o b l a c i ó n e n 
a u m e n t o , h a h e c h o d e l o s m e d i o s d e 
t r a n s p o r t e d e l o s q u e v i v e n e n l a s 
a f u e r a s u n p r o b l e m a d e l o s m á s s e r i o s . 
P o r f o r t u n a l o s c a m i o n e s F o r d a d a p -
t a b l e s a e s t e u s o c o n c a r r o c e r í a s d e 
ó m n i b u s h a n r e s u e l t o p a r a l a i n m e n -
s a m a y o r í a e l p r o b l e m a d e l t r a n s p o r -
t e e c o n ó m i c o , r á p i d o y e f i c a z , c o m o 
l o a t e s t i g u a n é l ^ r a n n ú m e r o d e g u a -
g u a s F o r d p u e s t a s e n s e r v i c i o d u -
r a n t e l o s ú l t i m o s m e s e s . 
L o s c a m i o n e s F o r d p r o v i s t o s d e l a 
t r a n s m i s i ó n p l a n e t a r i a y d i f e r e n c i a l 
u s m f i n " t i e n e n l a m a y o r s o l i d e z y 
r e s i s t e n c i a p o s i b l e , y p o r s u a d a p t a -
b i l i d a d a l o s p e o r e s c a m i n o s y a l t r á -
f i c o u r b a n o c o n s t i t u y e n l a m e j o r s e -
l e c c i ó n q u e p u e d e h a c e r s e . 
P i d a d e t a l l e s a c u a l q u i e r A g e n t e A u t o r i z a -
d o s o b r e e l P l a n F o r d d e P a g o s S e m a n a l e s 
c t o r e s 
u m m m ' M m m m m > y 
s 
nes, dando m á s o menos i n c l i n a c i ó n 
al marco . E l coche puech )dar, por 
sus propios medios, sobre los lados 
mayores del marco de la cuna, o ser 
colocado en ella por medio de un I 
torno que forma parte del aparato . 
V a l i é n d o s e de frenos especiales se 
f i ja el chasis s ó l i d a m e n t e , cor.; a l - ! 
gunas vueltas de manivela , sobre los i 
largueros de la cuna, y luego, con ! 
una simple manive la de mano se 
puede lograr que el a u t o m ó v i l va-
ya inc l intándose sobre su eje. L a ope-
r a c i ó n completa. Levantamiento del j 
coche, f i j a c i ó n y r o t a c i ó n del mismo í 
hasta tenerlo con la incl i i a c i ó n que 
convenga, puede ser efectuada eu 
menos de cuatro minutos . L a t r a n s - j 
m i s i ó n a base de tornillo helicoidal | 
con d e t e n c i ó n a u t o m á t i c a , retiene í 
el coche en la p o s i c i ó n querida y 
evita toda . falsa maniobra. 
L o s largueros donde se apoyan las ' 
ruedas tienten forma de U , y los fre-1 
nos que retienen el chassis son los j 
ú n i c o s puntos de contacto que exis- : 
ten, que no puede, pues con esta ma- | 
n iobra sufr ir el menor deterioro. 
Ingeniosos y sencillos mecaniemos, 
faci l i tan eni extremo los medios pa- ; 
r a que el coche quede m á s o menos 
inclinado,, a s í como para elevarlo ; 
cuando es preciso quitar las ruedas, | 
resortes o ejes. Se puede, pues, muy | 
s implemente y coik p e q u e ñ o esfuerzo, 
poner el coche en d i s p o s i c i ó n de ve-
ri f icarlo p e r i ó d i c a m e n t e , remediando 
as í numerosos inconvenientes. 
Con el aparato de que acabamos de 
dar una idea, se p o d r á inspeccionar 
el estado del metal de los pernos y 
remaches de fijaciór.:, dispuestos en la 
parte inferior del coche evitando asi 
las vibraciones, el enmohecimiento, 
los ruidos de hierro viejo desagrada-
b.es, as* como las frecuentes p é r d i -
S) Ud., como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del circulo vicioso de su trabajo de rutina; 
PRFprtj'f £erán s'ernPre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí «1 trabajo de rutina, si SE 
p Para fnerecer loa éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Un • Ŝ car e'P31"1̂ 0 máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
sin'^K^rf"3 que tlene e'rnayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
Í P J ^ ^ N C I A MENT,AL:--Adqutrirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
lonoo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado cu los descu-
pTpinni-^ÓAÍC0S de los ÚItimos diez años-
r&KiuuitiMO^-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibran te, con hondo interés humano; áprenderá • todos los 
adpmá03 ,nlcden,os del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá. 
DPir?A i ^ í ^ t 6 con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
K a i M C U O N D E C U E N T O S Y EOTODRAMAS:--Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se Je enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a canalizar 
o lloTar81"300"' Hará populares las creaciones de , su mente, exhibiéndolas.aate millones de espectadores para hacerles peí - . reír 
ADMINISTRACION C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E DIARIOS Y R E V I S T A S : - - E i hom-
rae importante de una empresa es el que 'hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su tra&iyo vale tanto más cuanto 
riTRc1^ t ^ ' JProducir- Quedará capaciUdo para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diano. 
rurcl-r . ^ REDACCION:--Saber expresarse con elegáncia, corrección y claridad es ut̂ -de las bases del éxito. Este 
son d T J0 ense"a- Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
aetectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí, 
critos rnna«iUno df ?stos Cursos enseña una profésién o actividad nueVa, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados.Están e» 
^ C l i mliMAüE^QQeyantai r4l>idalner'te ^ 108 "tudia 3 1111 P10110 superior de vida. Unto intelectual con» tronóipicQ, 
- V E C O K T E E S T E CUPÓN IT HNVlT.XtO—LE GOJffVIENE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I G A N A S D E N U E V A Y O R K 
Maina,ronock, New TorJt, E . IT. A. 
S írvanse mandarme detalles y flarm» precios del Curso tar-
jado con unal cruz. Entiendo que esto no me comprom«ie en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre . . . , ' • 
Apartado postal 
Calle y N ú m — ... « . t . ' , . . 
Ciudad y Pa í s 
1,4 I2 í s^2TUC;02I U N I V E R S I T A R I A Q U r T I E N E T.Ir MAY031 NTHCEBO D E ALUMNOS 
E N ZiOS P A I S E S JE 7 Í.ZÍX.& ESX'Afi-OXiA 
• ^urao fio Beporter. 
J-iontíflca fie la Oixonlaolón 
o22« H f a c c i ó n . 
0120 Kflciencla Mental. 
C u í d e s e D e 
E s a S í n t o m a 
Miles h a n encontrado 
e n P E - R U - N A s a l -
vac ion del C a t a r r o 
E s t o m a c a l 
T a n obstinado de tratarse es 
el Catarro Estomacal que mu-
chas personas^reyendo su caso 
sin esperanza, se han desesperado de curarse. 
Amargo es el sufrimiento de los que padecen esta en-
fermedad, agravándose dolorosamente con el tiempo. Sier 
pre presentes se encuentran algunas de estas síntomas, indica-
ciones seguras del malestar y de agonia futura—Cardialgía, Eructo, 
Hinchazón, lengua sucia, estómago amargo, presión sobre la boca 
estómago, pérdida de peso, dolor de cabeza. 
das, que toda deficiente Inspecc ión 
l leva consigo, cuando el a u t o m ó v i l 
se pote en m a r c h a 
Esto moderno aparato puede 
prestar grandes servicios en los ga-
rages, tal leres de r e p a r a c i ó n etc. lo 
mismo que a los propietarios de au-
tos. L a e c o n o m í a de tiempo, s e g ú n 
el gémero de trabajo llevado a cabo, 
puede l legar de 50 a 90 por ciento, 
siendo posible atender a cuantos me-
canismos y piezas hay debajo del co-
che, que son precisamente las máb 
propensas a deteriorarse. 
E l obrero puede hacer uso de las 
dos manos, ya que coi. ei nuevo' in-
vento no necesita la l á m p a r a p o r t á -
til, que de otro modo le s er ía impres-
cindible, ejecutando a ia vez un tra -
bajo m á s acabado, r á p i d o y e c o n ó -
mico, todo lo c u a l se traduce, como 
es uatura l , en dar un mayor rendi-
miento en el ta l ler donde presta sus 
servicios. 
F ina lmente , el propietario ele un 
a u t o m ó v i l se h a r á c a r g ó con m á s fa-
cil idad del estado del chassis , ya que 
c ó m o d a m e n t e p o d r á Inspeccionar los 
trabajos de r e p a r a c i ó n y v ig i lar su 
e j e c u c i ó n . 
L A B R I L L A N T E J O R N A D A . . . 
Viene de la págna veintiuno 
n é c h a l ( S é n é c h a l ) , 42" 38|100; ve-
locidad media: 84 k m . 9 4 5 ) . 
Cyclecars 1.100 eme. monoplazas. 
— D h o m e ( M o r g a n ) , 38" 675|1.UU0, 
velocidad media: 93 k m . 083. 
1.100 eme. tur i smo .—R- S á n e c h a l 
( S é n é c h a l ) , 38" 451100; velocidad 
media: 93 k m . 628. 
Coches 1.500 e m e , t u r i s m o . — L e -
f é v r e ( L a P e r l e K 40" 515|1.000; ve-
locidad, media: 88 km- 7 77. 
Coches 2 litros t u r i s m o . — S é n é -
chai ( C h e n a r d - W a l c k e r ) , 44" 185 
¡ 1 . 0 0 0 ; velocidad media, 81 k m . 475. 
| Coches 1.100 c a r r e r a . — 1 . Mesti-
| v i e r ( A m i l c a r ) , 37" 10411.000; ve-
l o c i d a d media, 97 k m . 192; 2. Do-
1 re ( S é n é c h a l ) . 37" 69]100; veloci-
dad media, 95 k m . 516. 
I Coches 1.500 c a r r e r a . — S c a l e ( T a l -
| b o t ) , 33" 5S|100; velocidad media, 
'107 k m . 206 (record establecido) . 
' Coches 5 l itros c a r r e r a . — P a g -
niez ( C a p - J a n v i e r ) , 38" 141100; ve-
locidad media, 94 km. 389. 
Coches de m á s de 5 litros carre-
r a _ _ T h o m a s (DeVige) , 28" 171100; 
velocidad media, 127. 
Alivia Inmediata y Permanentemente 
Desenfrenado, el Catarro, Ecomacal prontamente reduce su Tictlmaal es 
tado doloroso de un inválido crónico y lastimero sin esperanza, debilitado, 
emaciado demacrado, lentamente nuuiéndose. 
Pe-ru-na, el mejor temedio'qne el mundo baconocido para el Catarro en 
todas tus formas; cambia radicalmente esta condición para el enfermo. En 
poco'tiempo el aparato digestivo funciona normalmente, desaparecen las 
síntomas, alarmantes, reemplazándolas una sensación de agradable alivio. 
Convierte la sangre enferma, intoxicada y contaminada en sangre vivi-
ficante, roja y sana, qae palpita saludablemente en las venas. Y adonde 
antes existían la miseria y el dolor, llega salud vigorosa y nueva vida. Pe-Ru-
Na no es un experimento. Por más de cincuenta años ha servido de fortaleza 
en los bogares del mundo contra enfermedades catarrales y b̂  reestablecl' 
do la salud y el vigor a miles que sufrían el catarro estomacal. No espei* 
basta que se invaliuize. Empieze ahora. 
Fabricado por THE PE-RU-NA COMPANY 
Columbus, Ohio, E . A. U. 
Deben exigir cuando compren u n p a n l a l ó n de trabajo , que l a 
tela por su parte' interior, tenga impresa l a m a r c a " B O T A " . 
M A R C A M A R C A 
B O T A 
D E L 
S T I F E L C O . 
F A B R I C A N T E 
fl.i US.P»l Of 
C«nadi*ndforcî ntaintri*f 
INDIGO DTE 
B O T A 
D E L 
S T I F E L C . 
F A B R I C A N T E 
E s t a es l a ú n i c a m a r c a que garant iza una mayor d u r a c i ó n y 
colores absolutamente f irmes. 
E X I J A dr i l m a r c a " B O T A " del S T I F E L CO. F a b r i c a n t e . 
0 r 5 U I d 10 
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> ieno de la primera p 
Viene de la primera pág ina 
tribuye a l acercaipiento de los pue- l 
blos y con ello se robustece'y a£ ian- c r u z y Puerto M é x i c o , que son loa 
za el porvenir de Ja r a z a . . . i n t e r m e d i a r i o de R i n c ó n Antonio , 
E n seguida í i u i e r e saber c u á n d o terminaies de esta v í a , a s í como el 
he llegado a R í o Jane iro , c u á n t o du- icom() .puert(>s labres», ü e modo <iue 
r a r á mi permanencia, lo que he v;s- actualmente l a N a c í a n M e x i c a n a 
to, lo que me .falta por conocer, co- , ofrece estos lug,ares l ibres a l m u n -
m 
S e T r a t a d e 
Viene de la primera pág ina 
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E l D r . J o s é . I . Riv.ero m a r c h a r á 




cirle en una pausa del mterrogato-: f . ^ " ^ - e l l o s l l e g a r ¿ la m t í r j ^ N A d e d i c ó las horas .que le deja-
n o — Se sigue con positivo i n t e r é s , e a n p i ¿ ¿ v t T a n i ^ en cualquier t i e m ' b u n l lble los a S ^ j o s , p a r a é l dis-
el desenvolvimiento de los p a í s e s ^ n su e t S 
americanos. Como empezaron mucho , cia aduanal( pudiendo reembarcarse; mento^.sociales do Santiago, a co-
antes que nosotros, se h a l l a n capaci- sin formalidades aduanales para ser E r e c t a y detenidamente cuanto 
lados para brindarnos saludables d i s t r i b u í d a s a todos los puntos d^i a í ^ t a al problema del abastec imien-
ejcmplos y fructli'eras e n s e ñ a n z a ? . . . fglobo L a s industr ias que puedan óe-1 t0 de aguas, habiendo visitado los 
í* hábi l y celoso í u n c i o n a r i o s e ñ o r 
Ei ír qur- P é r e z Cisneros, tuviera la 
amabil idad de o f r e c e r m e ; . . . algo 
WUy. s ü ' i p á t i e ó v muy í n t i m o , que 
por "reverencia a la g e n e a l o g í a de 
it^esiras esposas, h a b í a de ser fun-
daniuuia í y mu-vi lentamente e s p a ñ o l ; 
desde ol castizo cocido enjoyelado 
gor au tónt . c f i s morfciilas asturianas 
hasta los calambre:; en su t inta y 
el queso Re inosa , con el r o c í o vigo-
nzhuü» (i-j ia s idra i-il ( ía i te i -o , bur-
bujeando, en una mezcla e p i c ú r e a , 
la tragante espinela del vino de G a l i . 
c i a . . . .\o d e b í a n ó e faltar, y no 
faltaron, para exaltar el deleite del 
recuerdo de G«ba - . a b r o s í s i m o s p iá - Observamos con extraordinaria com-j r..varse de estas act ividades, no es - ' tozos de San J « ' l n y otros p a m j e s 
t a ñ o s fritos, verdes y maduros, y el placencia el a s o ™ b i : o ° ^ _ cre^m';ento ; tarári sujetas a n inguna contribu-1 al mresPecto. 
dulce de guayaba incomparable, co-
mo tampoco se omit iera la p l e i t é a l a 
a l ama]-le p a í s donde nos c o n g r e g á -
bamos, en unos sorbos d e l i c i ó os de 
l a . c l á s i c a bebida b r a s i l e ñ a ; el néc -
tar nacional crismado de los cuatro 
requisitos a que desde los viejos tiem 
pos del E s p e r a d o r f i l á n t r o p o y poe-
ta atribuye aquel pueblo su presran-
c l a ; obscuro como la noche, fuerte 
como el diablo, caliente como el in-
fierno y dulce como el a m o r . . . 
E l a lmuerzo no p o d í a suspender-
se, y as í , tuvo que a n t i c i p a r s e . . . 
R a r a someterme al r í g i d o protocolo 
de I tamarathy , f u é preciso que sa-
l iera de m i hotel r.ntes del medio 
I N F O R M E D E L A J U D I C I A L 1 
E N E L A S E S I N A T O D E L 
S R , A R E C H A V A L A 
E l Subinspector de l a J u d i c i a l M a -
nuel G ó m e z , cumpliendo lo ordena-
do en la causa n ú m e r o 314 de 1924, 
que instruye por robo frustado del 
que r e s u l t ó homicidio en J a persona 
del s e ñ o r J o s é A r e c h a b a l a y S a í n z ; 
p r a c t i c ó investigaciones en u n i ó n del 
Agente de la propia P o l i c í a Jud ic ia l 
A n í b a l ^Zayas, y de las mismas re -
su l ta : que el d ía dos de los corr ien-
tes, como de ocho a ocho y quince 
a. m., se p r e s e n t ó en las oficinas 
de la r e f i n e r í a " L a V i z c a y a " , Die-
go G r ^ ; á l e z , que t a m b i é n usaba los 
nombres de Diego G o n z á l e z de L a r a 
y Diego M a r t í n a z G o n z á l e z , l levan-
do una maleta, de mimbre, de color 
amar i l lo , l a cual h a b í a dejado la 
C r ó n i c a C a t ó l i o a 
F U E N T E D E V A L O R P A R A E L P E R I O D I S T A C A T O L I C O 
( A nues t ro r e d a c t o r c a t ó l i c o , s e ñ o r L o r e n z o B l a n c o , e n sns d í a s ) 
del B r a s i l , y admiramos e n t u s i a s - t c { ó n . n i 'federal, n i del E s t a d o , ni i T a m b i é n v i s i t ó a c o m p a ñ a d o de un 
ta y s i n c e r a m e n t ' í l a fuerza expan- jde l Munic ip io . L a ú n i c a o b l i g a c i ó n ! selecto grupo de amigos y c o m p a ñ e -
siva (ju-3 va adciuiriendo su comer- i ( lue tendrAn los qUe t r a b a j a n en es - l ros de la prensa sant iaguera los Ha- . 
c ió y el impulso envidiable de « u s | t ( s puertos i ibres, será., pagar u n a ' m a d o s "lugares h i s t ó r i c o s " como las j n ^ h e antes e n » l a bodega s i tuada 
nuevas i n d u s t r i a s . . . L o s elementos renta m o d e r a d í s i m a por el u s a del L o m a s de Sun J u a n y el puerto d e j e n la calle, de A y l l ó n esquina a J e -
sociales de arraigo y de valer con- , tt!rreno (]ue OCUpani " u i v i s o " . !re5r' de ^a propiedad de Lorenzo K o 
E l periodista c a t ó l i c o no es u n pe- hombres que comulgaba salvrt 
r iodista como todos los d e m á s . No c ia en el siglo X V . Y los j , 
es, o a l menoe no debe ser su profe- | je fes , oficiales y soldados rale8. 
s i ó n considerada como un medio ma- ; mulgaban, la volvieron a o ?Ua ^ 
* saivai 
flaii en que el Gobierno facilite el A D 3 I I X I S T H A C Í O N ^ JjOH p u K f t -
contacto de Cuba con la A m é r i c a del | L I B R E S M E X I C A N O S 
Sur , mediante el intercambio de t a , L o s puertos ;ibres mexicanos es-' 
l - roducc ión mater ia l e i n t e l e c t u a l . . . í t á n a cargo de l ina J u n t a Direc t iva 
E l Ministro habla del L o y d Brasi-1 formada p01. cinf.0 miembros que 
C U E R V O . 
1MPOKTAJN T E . S Í A S 1 b'E^'l'AClüJN 
J>E D U E L O E N <lAi>Lli (xtEi: 
! e r o . . . L a c o m u n i c a c i ó n directa se 
hace indispensable; esa l í n e a de va-
eon. el J n g . Modesto C . R o l land . l 
E L S E P E L I O D E D . J O A Q U I N 
F Í J U A N 
el I n g . Mariano C a b r e r a , el L i e . | C A M A G T I E Y ip-n^t^ q 
pores debiera establecer un s e r v i c i o , F e r n a ^ d o G o n z á l e z Roa> el Señoi- A M A t T U I ' Y ' agOSto 9-
permanente ntre »Qá puertos ^̂ ^̂ ^̂ 1̂  ^̂ K"íî ¡̂í1M r̂t̂ *̂̂ PívvÍÉ̂ *̂*T̂ Wp̂ *̂ *8̂ fiÍ5̂ íí*̂ '̂ t̂l̂ ¿tiiíJf̂ ^ ^ i * 0 ^ * " L a R e v n a " " a n t e s " E l A n c l a " , en bajos y penanaaaes , sino auci la v i - j tícuador, hombre de talento «bilí* 
í e ñ o s v la H a b a n a . . . E l L o y d e s t á ° £ t e e n l s ^ u ^ V ™ ™ ^ * df e S l C a - ! C é s p e d e s e i n d u s t r i a de i r p r ó p l e - da Por amor de Cr i s to - T a n cierta lar , h á b i l guerrero y pol í t ico pr0fe' 
n m t r o b u í o por el G o b i e r n o . . . E l ^ G ^ e n t C n e r a l l í S ; f - a I anfochecer' el CadaVer i ^ T d e l s e ñ o r Pedro ^ ^ ^ ^ 63 esta verdad ^ l a Ig le3Ía Prohi - do, no c o m p r n e d í a n i n g ú n S f .co uci xxî M.iy ^ . , , . . „ „. iiiin o 61 s e r e n í L inera i . del que tue prestigioso y muy que- aaQ aei s e ñ o r r e a r o rernanuez. , que ^ v,i4rvc. ti^r^n^c loa1 ^^.^^fonf^ <-„^„i . "«soci 
d í a con c h a q u é y carte la , es decir, i r / " : ; ^ ^ " r ? , 6 " h a í e t em-' C I A ' N A V l ^ A ftlMilOAN A D K I j rido comerciante de esta plaza Don i a u t o r i z ó a l G o n z á l e z a copiar u n a 
G O L F O , S . A . ¡ J o a q u í n P i j u á n , h a l l á n d o s e la Esta-1 car ta que l levaba escri ta de su pu-
c o n e x i ó n con los puertos l i - c i ó n l lena de p ú b l i c o , a s í como las!^o y letra , por conocerlo desde h a -
dr lguez . 
Diego p e r t e n e c i ó a l E j é r c i t o N a -
cional con el nombre de Diego G o n -
z á l e z , habiendo desertado del mis-
mo . A l entrar en la of icina entre-
g ó al s e ñ o r Arechaba la u n a car ta , 
hecha a m á q u i n a , que el d í a ante-
rior habla escrito en la f e r r e t e r í a 
terial de vida, auque el trabajo d e l ; e l siglo X X . D í g a l o , s i no i 1 
periodista c a t ó l i c o debe retr ibuirse ¡ r a l í s i m o P o c h . ' 61 Ŝ Ue. 
d ignamente . i T o m á s Moro, gran Cancilí 
E l periodismo c a t ó l i c o es v o c a c i ó n : Ing la terra , comulgaba todos » ^ 
de fe, de buscar a Cris to , de propa- jComo algunos le criticasen 0rt^Ias' 
gar y defender e udoc tr ina . A é l se | do que un hombre como él ' ieii' 
debe l legar con voluntad firme, i en los grandes negocios del 0pUpa<*0 
fe s ó l i d a , voto de pobreza, car idad 'no d e b í a acercarse con tant â 0' 
para todos, la jus t i c ia estr icta , l a i c u e n c i a a la sagrada Mesa c \ ^ 
v a l e n t í a de la defensa y l a f i r m e z a ¡ "Precisamente me dais' j 
de los m á r t i r e s para saber caer en que tengo para comulgar todraz<511 
de combate con l a C r u z en alto, que j d í a s . Como scu grandes y ^ 
es la mejor p á g i n a que se escr ibe , ¡ l o s asuntos que diariamente i, 68 
Mas ¿ d ó n d e encontrar esa fuerza |despachar , necesito gran luz d i ^ 
y e n e r g í a que son indispensables a l j l o para acertar , y gran fortale C^ 
n r a seguir adelante y no desm^ ^ 
dad-. lt 
periodista c a t ó l i c o p^-ra cumpl ir con 
su deber? 
L a e n c o n t r a r á en l a frecuente co 
m u n i ó n que infunde la soberana vir-» s ú s Sacramentado y no sé otro 
Pa-
indispensables, las encuentro ea j 
E s a luz y esa fortaleza que m^"*' 
a J 
tud de saber despreciar , no s ó l o el j en donde puedan encontrarse"111^ 
respeto humano y los mayores t r a - i r a d a Garc ía Moreno, President ^ 
bajos y penalidades, sino aum la v i - ¡ E c u a d o r , ho bre de talento -f ^ 
tibrasadas las espaldas bajo el grue-
so p a ñ o negro y oprimida la cabeza 
por el artefacto detestable, que en 
E s p a ñ a s e ' l l a m a chis tera; en la A r -
gencaia. ga lera; en C h i l e , co lera; en 
L i m a , tarro y en la H a b a n a , bomba. 
Detallo inolvidable, a cuya simple 
e v o c a c i ó n me inflamo t o d a v í a . . . 
E n e r o en R í o Jane iro , es Agosto— 
sin b r i s a ! — en la H a b a n a . . . 
E n 
E l Pres idente del B r a s i l ocupa el 
Palacio Catete, propiedad y vivien-
da, durante el Imperio , de los Con-
des de Nova F i r b u r g o , que a d q u i r i ó 
la R e p ú b l i c a apenas instaurada, a 
fin de que con el Palac io G u a n a b a - 1 ^ 
r a — h o y reservado a h u é s p e d e s i lus-
t re s—y l a veraniega m a n s i ó n de Pe 
t r ó p o l i s , s i rv i era de res idencia al Je 
fe del Es tado . . . E s una c o n s t r u c c i ó n 
po y no se explica Ja s u s p e n s i ó n del 
i t inerario acordado. . . i bres ha qUedado formada la C í a . : caiies advacentes l e ía t iempo. 
\ o aludo, a la F e r i a de M l , e 3 " ft''Naviera del Golfo y del p a c é f i c o - Ia E n t r e "la numerosa concurrencia , ! E n l a car ta le e x i g í a l a cantidad 
p r ó x i m a en aqufe.ia recna a inaus^* c,,al cuenta con los vapores S i g ü i e n f iguraban todos los elementos mer- 'de sesenta mi l pesos, moneda del 
rarse en^nucstra u a p i t a i v . ' tes: "Mé.c ico" , " C o a h u i l a " , Wa&h- canti les V bancarios c a m a g ü e y a n o s , ! curso legal , en billetes menores de 
•"••Se...."0f la J r ^ r L Í S , , a" ington", "Anahuac" , " B o l í v a r " , "Bo- ' e l s e ñ o r C ó n s u l honorario de E s p a - I auinientos pesos, y entre otras cosas 
— m a n i l i e s t a bu exce l enc ia— 7 a u i - nita", " U n i ó n ' , que h a r á n el s e r v í - fla en é s t a , Miembros y Direct iva. ' le d e c í a que no hab lara , n i le de-
Siera qoe de tod03 mcdoS_ c o n c u r n e - , c.o del pft0ÍfiC) v el "Moctezuma",! del Club Rotar io , Autor idades , foro,! n u n c i a r a , y que le a c o m p a ñ a r a a l 
n m los producaos Lu asueno., . . . e n . . j ^ í , . ^ , ^ "Tehuantepec", " T a m a u - ; sociedades locales, a s í como todos 'Banco para que le entregara l a c a n -
ose obj-to. he recomendado que e. y "Tabasco", que h a r á n la ios empleados en las f á b r i c a s de l ex-i t idad apuntada . Y de no hacerlo 
^ f ^ l ^ en 61 Golfo ñe MéXÍCÜ- l t in to - U í , lo m a t a r í a , aunque estaba con-
«n . ^ p L h S ' h Z t tarde i I M P O R T A N C I A D E L A E X C U R S I O N V e n í a n a c o m p a ñ a n d o a l c a d á v e r I vencido de que é s t o le c o s t a r í a la 
do la afektenCía. Pero es muy tarde P(jr ]os datog anterioreS Se com-1 los famil iares del s e ñ o r P i j u á n y e l | v l d a 
demasiado tarde, quizas, .parece que p r e n d e r ¿ ia importancia que puede Admins trador del H&'el " T e l é g r a -
no habrá tiempo ¿ W 0 ™ h [ l ' J ™ ^ tener para Cuba, el que l a excur- fo" de la H a b a n a . j U n a vez <l"e el s e ñ o r A r e c n a b a 
E l s a r c ó f a g o f u é colocado segui-para la p r e p a r a c i ó n , y el ^ n sVóV de ' p v o t e s \ o n i ¡ t a s X que p a t r o c l - | ~ É L s a r c ó f a g o ^ ^ u é colocado segui- la la car ta ' se l e v a n t ó del asien" 
ma adecuada de loá muestrar ios , : nad0s vor el Gobierno de México,1 damente en una m a g n í f i c a c a r r o z a to que ocupaba, d i r i g i é n d o s e a l a 
ca ja de caudales , para lo cual vo l -
v i ó l a espalda a l G o n z á l e z , momento 
este que a p r o v e c h ó para hacerle cua-
tro disparos con un r e v ó l v e r Col t . 
ca l ibre 38, que portaba, c a u s á n d o l e 
ni s iquiera pava tras ladar las m e r - | l l e g a r á n a nuestras costai5 en v a i j e ¡ t i rada po 
c a n c í a s . . . E s s^nsiJie —dir ig i endo- , de estudio y propagandai puedan t e - l í o s , abr i 
se a l s e ñ o r P é r e z C i - n e r o s — que su ner durante el corto tiempo que nos'des auto 
* W ^ u * ao ^ o t r ^ f ^ h - r t a c v-trea ("obierno E0S haY& con tan visiten, las mayores faci l idades pa- 'va l iosas , 
rectangular ^ u a t r o fachadas > tres ant.elpa.:ior. . . . S i se o r g a m - ¡ r a conocer nuestras industr ias y Cuando el cortejo 
pisos, cuyas l í n e a s eebeaas > sevc- zan 0tras Fevi.afi n^™- cn^nor^ 
or cuatro parejas de caba-
iendo el sepelio, seis g r a n -
ler durante el corto tiempo que nos ^ des autos cargados de coronas muy 
f ú n e b r e 
como supongo nuestra potencial idad comerc ia l , asi puso en marcha , un enorme p ú b l i c o l l a s lesiones que m á s tarde le oca 
ninguno Apenas s a l i ó el imponente corte ta por el hermoso paseo que, a l t r a - j te, acaso exageranao l a lentitud y vecina R e p ú b l i c a mei ieana le desea » - v n n r o , «i,.01173^11 a 4<?tnq d á n d o l e 
v é s de las P layas de . R u s s e l l y de h a a r t i c u l a c i ó n en obsequio a mi ^1" m ¿ e L en la reaH^ f ú n e b r e con d i c c i ó n a la N e c r ó - faarf°f a l ^ Z a ! a n d a l a , v ; n t a n a s aue 
F lamengo , y bajo u n a triple h i lera ta de dommio del idioma. Su l \ ^ % ^ r ¿ f t l Z ^ ™ * ^ ™ Polis, e m p e z ó a caer una P e r t m a ^ ^ ^ 
de á r b o l e s , describe en el l i toral u n : c á l i d a y grave no tiene matices; a l luv ia , lo que no obsto para que e l ¡ Q a a i a caue j a r r i n o . 
arco de cinco mi l metros, para unir- la r ú b r i c a de sus palabras , s ó l o con- C ' J ^ J J a c o m p a ñ a m i e n t o cont inuara en el U n a vez fuera del lugar de los 
tribuye el semblante con el reflejo ü a E l l O d f l C l a l i S U l a . , ' desfile, permaneciendo todo el tra-j hechos, y a l verse perseguido por 
d e - u n a sonrisa de n i ñ o o de anc ia - x - o t ^ ^ la T̂ T,ÍTVioy.Q n& . a j yecto descubiertos los concurrentes j los empleados de la casa. E m i l i o V i -
adeptos del f inado. i l l a n u e v a y Pedro Morales , y la pro-
C a m a g ü e y ha rendido a s í u n m e - x imidad del.. Sargento de l a P o l i c í a 
se hacia, el Sur, junto a la e n s e n a » 
da de B o t á f o g o , con otros seis o sie-
te k i l ó m e t r o s de A l a m e d a . T r a s el 
soberbio enrejado de los jardines , 
no, cuya dulzura traic iona el vigor 
de sus afirmaciones y l a e n e r g í a de 
ó lo se alcanza- a percibir un grupo I™ c a r á c t e r , y laf ^ j 1 ^ , ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
de centinelas erguidos y solemnes, 
de cara a la b a h í a , cual si ata la-
yaran fusiles enemigos sobre el té-
chado g r á c i l y l igero del embarca-
dero o f i c ia l . . , 
aguas a la taza de Vento, fueron ce-
„ rradas hecho este que p r o v o c ó la es-acompasado de la d e í e c h a , acodada 
en el brazo del s i l l ó n . \ T • 1 * t ^ 
— P e r o es preciso algo m á s que e l ! Mas l impio el n o , en la madruga-
intercambio comercial , — c o n t i n ú a 
recido tributo p ó s t u m o de general 
condolencia, como l a que exper i -
menta l a sociedad c a m a g ü e y a n a , 
„ 1 af l ig ida hoy por la s e n t i d í s i m a 
da del viernes se ordeno abr i r nuo- , • , , . , ^ t r i u _ . „ j „ _ „ „ „ , , „ , ^ , _ „ 
'muerte del querido Don J o a q u í n hagan, y darse cuenta de la impo-
Municipal s e ñ o r R a ú l Contreras , y 
el Vig i lante de l a propia P o l i c í a R a -
m ó n Alfonso, a s í como del G u a r d a 
Jurado de l a r e f i n e r í a , Manuel S a -
bía a sus hijos, en tiempos de las importante sin fortalecer su esDMt0 
persecuciones, presentarse a los tri-1 con una C o m u n i ó n fervorosa 
bunales a confesar la fe s in haberse! Contemplad a Montalembert 
al imentado antes con la Sagrada C o - i Wint thors consiguiendo brilla t 
m u n i ó n . ¡ t r i u n f o s en favor del Catol lc is^í 
Forta lec idos los m á r t i r e s con ese; con su arrebatadora elocuencia 
divino m a n j a r , desafiaban todos los juno en el Parlamento francés y ^ 
tormentos, y daban muestras de tan, otro en el Par lamento Alemán; eso 
admirable constancia , que p a r e c í a in-j dos hombres no se presentaban'nufu 
c r e í b l e a los mismos paganos. De lo ¡ca ante aquel p ú b l i c o respetable s f 
cua l debemos deducir en l e g í t i m a ! h a b e r recibido a J e s ú s Sacramentad'11 
consecuencia, que s i la E u c a r i s t í a eraj A ejemplo d.> tan ilustres campeo 
la escuela del h e r o í s m o en d í a s de 1 nes del Catol icismo, a c o r d é m o n o s ^ 
p e r s e c u c i ó n , es s in duda, en la vida | que este ea el pan de los que h íkW 
ord inar ia , la escuela de la v i r i l idad , ! por los á s p - r t . s caminos de éste valia 
de l a constancia y fortaleza crist ia-j de l á g r i m a s , de que ee la fortaleza v 
n a . Se ha dicho por a lguien en 1 consuelo de los que desterrados bus-
nuestros d í a s : 'Pedimos hombrea yj camos un descanso eterno que no 
encuentra en este mundo, y de 
l a Igles ia nos ordeña que el Santí-
simo Sacramento de laltar es signo 
nos e n v í a n devotos". 
¡ C a l u m n i o s a i m p u t a c i ó n , * tan in -
j u r i o s a para Cris to como para sus 
soldados!; porque los devotos que| presagio y comienzo de la gloria" qué 
comulgan bien, han sido en todo t i e m ¡ esperamos, y que muy de veras os 
po los m á s valientes, los m á s resuel- | deseo a l c a n c é i s , por virtud de la Co-
tos y decididos siempre que se ha 'r . .un:cn e u c a r í s t i c a . 
tratado de defender la R e l i g i ó n o l a 
p a t r i a . 
L a c é l e b r e h e r o í n a S a r ^ a J u a n a 
de A r c o , que, con evidente protec-
c i ó n del cielo, s a l v ó a F r a n c i a de la 
d o m i n a c i ó n inglesa, t e n í a un bata- ¡ vuestra fiesta o n o m á s t i c a , 
l l ó n distinguido con el cual contaba| I n v i t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n Encafig. 
en casos d i f í c i l e s m á s que con el 1 t ica P o p u l a r , 
resto de su e j é r c i t o . ¿ S a b é i s de q u é ! L a " A s o c i a c i ó n E u c a r í s t i c a Popu-
se c o m p o n í a ese b a t a l l ó n ? De cris- , l a r " , er igida en láf capil la de las Re-
G r a c i a que hoy pediremos al 
E t e r n o Padre por su Unigén i to Hijo 
a l unirnos con E l en la Sagrada C(K 
m u n i ó n , como prenda de nuestra fe-
l i c i t a c i ó n y c a r i ñ o s o homenaje en 
verendas Madres Reparadoras, con el 
h a l a g ü ñ e o motivo de rendir público 
homenaje de amor y acatamiento al 
s iempre en el m i m o tono de f irme 1 ¡a ^ a ^ ! 1 ^ c S a í ^ d e * a K ü a ^ n e c e s a * I P i í u á i l ' cuya v ida f u é una ardoro- l s ib i l idad de evadirse, d e t e r m i n ó c a r . 
y serena c o n v i c c i ó n — , Se necesita e l ^ . ^ a^Tinmi nn ^ ^ t a H(> poTi tamin^!sa c o n s a g r a c i ó n a l progreso de este lgar nuevamente e l r e v ó l v e r que a ú n 
l a 
con los ideales ^ r o s ^ puro* de. [ang T materiaS-
ese pueblo joven y brioso. A q u í , e n ; 0 ^ 
el B r a s i l , nos hacen falta ideal i s - i E s t o s son los motivos del porque 
mos que levanten ol e s p í r i t u , p u r i f i - j i Sanidad no se ha d i s i d e a declarar 
quen el ambiente y vigoricen las e s - ¡ p u r a s las aguas de Vento, hasta tan 
peranzas c o l e c t i v a s . . . S in esa d i n á - l t o no h a y a la seguridad de que las 
mica es e s t é r i l todo avance, porque jiluVDas no c a u s ó n alteraciones, 
el material ismo en el p r o p ó i s t o y el j E S T A D O D E L A E P I D E M I A 
e s t í m u l o , al cabo y a l a postre, em-
p e q u e ñ e c e y enmohece. . . E n pro de 
esa f inalidad vo estoy l ibrando re 
Durante las ú l t i m a s veint icuatro 
horas, han ocurrido en l a H a b a n a 
¡•ríete nuevos ca?cs de tifoidea, ha-
ves de bronce en el b a r a n d a j e . . . A 
l a izquierda del h a l l a qqe la esca-
lera conduce, se ha l la la s a l a de es-
pera . . . Hemos llegado — e l Minis-
tro y y o — a la u n a y cuarenta mi-
nutos. . . L a audiencia e s t á concedi-
da para cinco minutos m á s tarde, pe-
ro t ranscurren ve inte antes de ser 
llamador;. . . R í o Jane iro no es W a s -
hington, donde los Presidentes rec i -
ben con infalible puntual idad a la 
hora de la cita, y tampoco es la H a -
bana, donde el doctor Alfredo Za-
yas suol*1 imponer a l a c o r t e s í a de 
ir a sa ludar le , una antesala de dos 
h o r a s . . . 
Nada nos 'ofrecen para distraer la 
espera, el a j u a r y e l decorado, muy 
sencillos y muy vis tos . . . Pero a l l á , 
en el frmdo d* la sala estrecha y 
larga, va d e f a r r o l l á n o o s e una esce-
na que a l iv ia el aburrimiento , e x á c e r 
budo por la impaciencia, de estos' g u é hace un mes, obtuve diez m i l ! , . , 
obligatorios lever tie k ideáu . Una da-! cuatrocientos reis por u ñ do l lar : | 
ma l i ijG?ament^ ataviada, turbadora-1 hoy ha cambiado a ocho mil sete- debe s e r - - un sport que s ó l o llene 
mente perfumada, nerviosamente a g i - ¡ cientos. . . E s preciso reconocer un l íos ratos de vagancia , y menos un 
tada. vuelca su locuacidad inex+in-l triunfo de los afanes del Gobier- oficio, que sufrague las expensas del 
c í a s b a t a l l a s . . . Nadie con mas s a - ; b i é n d o s o dado de a l ta 19 ocurriendo 
ña combatido durante la c a m p a ñ a 
electoral; nadie cor m á s acr i tud cen-
una d e f u n c i ó n . 
Quedan actualmente 250 casos. 
L A V A C U N A C I O N 
E n h o n o r a l g r a n . . . 
Viene de la primera pág ina 
c o r a z ó n con el c o r a z ó n del gran poe-
os I ta venezolano, s e ñ o r A n d r é s E l o y 
Blanco , tocando s u frente con e l 
l a u r e l de la inmorta l idad, blasona-
ba s u v ida con un n o b i l í s i m o 
premio . 
A n d r é s E l o y B lanco e r a el tro-
vador . 
Y su abuela, l a gloriosa Madre 
E s p a ñ a . 
E l Casino E s p a ñ o l , s iempre h ida l -
go, s iempre fra terna l , s iempre ata-
m a g ü e y , merced a lo que pudo l l e - l ñ o r A r e c h a b a l a por sus empleados, 
garse a constituir sus mejores i n - | a i Centro de Socorro y tras ladados 
dustr ias locales . ^ ¡ m á s tarde a l hospital , donde fal le-
P E R O N . j e i eron . 
„ , C o r r e s p o n s a l . | E l referido G o n z á l e z desde h a c í a 
S E C R E T A R I O D E A G R I G U L - ] Varios dlas venia diariamente vigi -
T U R A E A b A J N l I A G O D E ¡ l a n d o la casa part i cu lar del s e ñ o r 
C U B A j A r e c h a b á l a , s i t u á n d o s e unas voces 
O T R O S V I A J E R O S | en e l c a f é . .E1 parqUe C e n t r a l " , s i -
S A N T I A G O D E C U B A , Agoso 9 . ito en A y l l ó n y A r a n g u r e n , de l a pro- , 
2 p . m . ¡ p i e d a d del s e ñ o r B r u n o P é r e z , y ' l a y a n d o los prestigios para robarlos 
Hoy l l e g ó a esta capital el Gene- \ otras en la b a r b e r í a contigua a l c i - ' ̂  estamparlos en los bronces de s u 
r a l Pedro B e t a n c ó u r t ; Secretario de j a d o c a f é , de l a propiedad de A l f r e - i h l s t o r i a ' 110 ^eWa dejar pasar sin 
v^ucucmi av^unimrin.w ^ u » . A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o e ¿ 0 M a r t í n e z , y que e s t á n casi en aPlaudir ' festejar y abrazar y fun-
« i S S r t tw?amft.luolio con á n i - L A V A C U \ A C I O N , U t e r i n o de G u e r r a y M a r i n a acudien-1 f ^ n t e a l a casa v ig i lada por el Gon-1 dir eu c o r a z ó n con el c o r a z ó n del 
n o tPrP7^ no me riAdo v voy I Por los , m é d i c o s üe l a S e c r e t a r í a 1dc ^ e s p é r a l e . i z á l e z , y donde r e s i d í a habi tua lmen- Poeta' r i n d i é n d o l e toda la p l e i t e s í a 
l o ° r a n d . " victorias y cosechando f r u - l d e aSnidad , c a s a s de sa lud, d i spen- | _Han marchado^ a_ la^ H a b a n a los jte e l s e ñ o r A r e c h a t r . l a con su fa - ;de su a d m i r a c i ó n ^ d e j u c a r i ñ o y de 
tos. . . 
I n s i n ú o entonces algo sobre su 
é x i t o reciente en la c o t i z a c i ó n da j 
la moneda b r a s i l e ñ a . . . Cuando He-i 
sarios, m é d i c o s n a n i c u l a r e s , etc., han s e ñ o r e s Car los Dellende, D irec tor i mi i ia , siendo testigos de este ex tre - ! su honda grat i tud. Y A n d r é s E l o y 
sido vacunados durante e l d í a de i del p e r i ó d i c o " L a R e g i ó n ' " con el 'mo los propios B r u n o P é r e z , el que | B l a n c o f u é anoche aplaudido, feste-
ayer 7 . 7 6 8 personas. ¡ A l c a l d e doctor A r u a z y el l icenciado ¡ ie g u a r d ó , d í a s antes, e l r e v ó l v e r a l pado y agasajado en su s a l ó n de fies 
I J o s é Camacho P a d - ó , ex-Alcalde M u - I G o n z á l e z de referencia , y e l Al fredo i tas• en una í i e e t a de p o e s í a , de ar -
nicipal , quien va a tom«ar parte en la ¡ M a r t í n e z . te y de alto y solemne patriotismo. 
Asamblea Nacional del partido popu- i Diego G o n z á l e z pensaba exigirle 
l a r . l a cant idad expresada a l s e ñ o r A r e -
guible sobre la indefensa paciencia • no 
de un funcionario. N c se percibe lo 
que habla , pero sus brazos, que son 
aspas, sus ojos, que son ascuas, su 
abanico que es la batuta de Bovi . re-
velan a l a Erin' la de nuestra estir-
pe. . . E l funcionario mientras tan-
to, tumbada la esboza sobre el res^ 
paldo del s i l l ó n , las manos extendi-
das sobre el cristal del bufete, abocr-
ta la m i r a d a en el profundo examen 
cío átta botas, no ha despegado lo¿ 
labios sino para saborear un mi-
m ú s c u l o c igarri l lo de m a í z , dejando 
que entre sus espirales desfallezcan 
unas cuanta?, sonrisas <le resignado 
a s e n t i m i e n t o . . . Mi amigo muy que-
rido el s e ñ o r D á m a s o Pasalodos y el 
venerable Don Rnfae i Montero, tal 
vez, pudieran con faci l idad recons-
truir el c u a d r o . . . 
s L a arenga no se interrumpe cuan-
do un e d e c á n de blanco uniforme y 
ruti lantes entorchados entra para 
jM omnnrarnos al despacho Presiden-
c ia l situado a l otro extremo del hal l . 
E l s e ñ o r P é r e z Cisneros se son-
r í e . . . Creo comprender y agrego: 
— A u n q ' i e al Minis-tro y a m í ello 
nos perjudica b a s t a n t e . . . 
v i v i r , . . L a po l í t i ca es algo m á s ele-
vado y m á s noblo; debe representar 
la inteHgencia cul t ivada, la voluntad 
incansable y el d e s i n t e r é s m á x i m o , 
al servicio permanente del bienestar 
colectivo y la prosperidad de la pa-
— U n triunfo sin duda, replica el |.rja 
Presidente. E s forzoso restablecer la 
normalidad del cambio y se conse-
g u i r á hasta donde sea posible. . . Y o 
hice en Minas "Oeraes, como P r e -
sidente de ese Es tado , una intensa 
y fecunda labor de mejoramiento 
colectivo. E l desarrollo de la indus-
tria m e t a l ú r g i c a , que es hoy una de 
lac m á s grandop fuentes de rique-
— E l ma l q u i z á s no sea exclusivo 
del B r a s i l . . . Acaso en otros pa í -
ses . . . 
— P u e d e que asd s e a . . . Y todos. 
Gobiernos y pueblos, d e b i é r a m o s aso-
ciarnos en el e m p e ñ o de destruir-
lo.. . L a v ieja p o l í t i c a con sus dog-
mas, sus m á x i m a s y sus procedimieu 
itos, ha c a í d o y& en el d e s c r é d i t o unU 
E l despacho es u n inmenso s a l ó n de sus Veeurso-i nroplos y 
<de elevado puntal y anchos venta- ¡ . ^ hipotecar el' porvenir 
nales, que ml fan h a c i a los jardines ¿ Q h ierro , carreteras , escuelas, lo 
del Palac io . E n uno de los testeros. ¡ riUe urge, en s u m a para el cabal 
decorado por un ó i e o que reproduce aprovechamiento ae nuestros recur-
un episodio de la independencia, e s - ¡ s o s maravi l losos — c a f é , a z ú c a r , se-
tá el bufete enorme, sobre el cual un ¡da . a l g o d ó n , goma, tejidos, oro; hie-
legajo. u n plano y unas hojas d-; rro , c a r b ó n , etc.—. aumentando los 
i ^ , : n á l 1 ^ ? 1 , ^ ® d i ? 5 ^ ^ f í . ^ ! V é f á a l , . . L o s pueblos ansiosos de 
r e n o v a c i ó n y p u r i f i c a c i ó n han llega-
do a comprender que tienen que des-
asirse de sus gari ios y los Gobier-
nos, conscientes de sus ministerios , 
deben coadyuvar , a l a s a t i s f a c c i ó n de 
esos p r o p ó s i t o s . . . 
A m é r i c a es nueva, es fuerte, es 
sana. L o incumbe marchar^en l a van-
guardia de los e m p e ñ o s inovadores. 
E l porveni i pertenece a l Nueve 
Mundo. L i b r e s como estamos de las 
lula. Pude huber sido candidato a 
la Pres idencia de la R e p ú b l i c a , cuan-
do fué nominado y electo por segun-
da vez el s e ñ o r R o d r í g u e z Alves. P e -
ro m t n e g u é a aceptar, porque abr i -
gaba e l - f i r m e p r o p ó s i t o de cumpl i r 
mi programa en Minas Geraes. E n 
el order materia l , es semejante lo 
que me propongo rea l i zar desde la 
Pres iderc ia . y que cabe en esta f ó r -
mula: .desenvolver la N a c i ó n dentro 
V A R I O S D E T E N I D O S P O R E L 
U L T I M O I N C E N D I O 
D I A R I O . — H a b a n a . 
S e g ú n las declaraciones prestadas 
ante el Juzgado de I n s t r u c c i ó n que 
e c t ú a en el incendio ocurrido ayer 
en el establecimiento de esta C a p i -
tianos devotos que comulgaban cofi 
el la con mucha frecuencia, y pr inc i -
palmente los d ías de rudas batal las , 
Con este b a t a l l ó n de comulgantes i dulce Pris ionero del Sagrario, Jesús 
r e a l i z ó los hechos de armas de ma- Sacramentado, tiene verdadera sa-
yor g lor ia ; con ellos g a n ó las victo-; t i s f a c c i ó n en invi tar , como lo veri, 
r í a s m á s s e ñ a l a d a s ; de modo q u e l f i c a por este medio, a todas las Aso-
puede a f i rmarse : " U n b a t a l l ó n de elaciones C a t ó l i c a s de la Capital y 
de una manera especial a las que, 
a s í como las A r c h i c o f r a d í a s , Pajes, 
G u a r d i a s de Honor, Marías de los 
Sagrarios y Adoradores Nocturnos, 
consagran sus cultos al Santísimo 
S a c r a m e n t o . 
Y del propio modo, a las Autori-
dades y al pueblo de la Habana en 
general (el cual s iempre em los at" 
tos piadosos ha dado pruebas reve-
lantes de su cu l tura y respetuosi-
dad) a fin de que concurraui a la 
solemne p r o c e s i ó n qqe en honor del 
S a n t í s i m > Sacramento tendrá efecto 
en l a tarde del domingo 10 del ac-
tua l , por Mas calles colindantes al 
Templo de las Reparadoras; rogan-
do a dichas Asociaciones lo hagan 
con sus respectivas insignias. 
H a b a n a , Agosto de 1924. 
L a Directiva 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
E n los diverses templos MiBa 
cantada y e x p l i c a c i ó n del Evangelio 
de la D o m i n i c a . 
V . O . T E R C E R A D E L CARMEN 
Ce lebra hoy la fiesta anual en el 
templo de San F e l i p e . 
V é a s e en la S e c c i ó n de Avisos Re-
ligiosos el p r o g r a m a . 
P R I M E R A M I S A E N L A CAPILLA 









































L a p r e s i d i ó el s e ñ o r Secundlno 
B a ñ o s , Presidente del Cas ino ; r o - ! E1 p r ó x i m o martes ee celebra ia 
chabala , en aquel lugar, y no en sus | dea(Jo del s e ñ o r Ministro de Vene 
oficinas, como lo r e a l i z ó . E n c u a n - j ^ u e l a ' el _señor 'Ministro de E s p a -
to a loe rumores que c i rcu laron re - ñ a ' ^ s e ñ o r C ó n s u l de Venezuela , 
ferentes a que Quir ino P é r e z Soca-!fc; s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a ; el s e ñ o r 
r r á s , pudiera haber tomado part ic i - j M,am,el A z n a r ; el s e ñ o r Leopoldo 
p a c i ó n en este hecho, é s t o o b e d e c i ó I S á n c h e z ' J o e é C u e n c a ; el Padre 
festividad de Santa C l a r a . 
Con ese motivo se ha escogido ese 
d í a y l a Cap i l l a del Convento ae 
Santa C l a r a , en L u y a n ó , para w 
c e l e b r a c i ó n por el Reverendo Padre 
Francis-cano F r a y T e ó f i l o Arzáyus 
solamente a que el referido Q n i v i - ^ ^ ^ n d o ; J u a n Manuel R u i z ; An-1 y Olazabal , de su P ^ i e r a misa, Q 
'tonio Ortega J i m é n e z ; J o s é S o l í s : ; * e r a a la* ° c h o 7 t \ l R m * 
F r a n c i s c o A n t ú n e z ; E l i a s R a d a , p r e - ; n a n a ' cantada y solemne, y segu^ 
tal " L a Copa de Oro", s á b e s e que | no P é r e z es un hombre de mal vi - l e r á ' 9 o  y media 
en su inter ior d o r m í a n tres depen-! v ir , p é s i m o s antecedentes^ y que en 
dientes l lamados Manuel B . S á n c h e z . | o tra o c a s i ó n h a b í a sido condenado 
Fel ipe G a r c í a P é r e z y Bernardo G a r - | por la Audienc ia de Matanzas, j u n -
cia Cobo, hijo este ult imo del due- j tamente con Manuel Pe^ez, al ias "el 
ñ o , quienes lograron escapar de latj! Peludo", por exigencias de dinero 
l lanws escalando los tejados de l ba- ¡ a l propio s e ñ o r Arechaba la , y de 
zar contiguo " L a M i n a " 
L o s tres han sido detenidos y or-
denada la r e c l u s i ó n en el V i v a c , as i 
como la del S r . G a r c í a el propieta-
rio del establecimiento s iniestrado, 
por todo el tiempo que s e ñ a l a la 
ley, h a b i é n d o s e n-dicado l a causa , 
bajo el n ú m e r o 516, por el delito de 
incendio . 
cuyo hecho c o n o c i ó el Juzgado, SI 
se t iene en cuenta l a forma en que 
se r e a l i z ó el hecho que nos ocupa 
y de no haber persona a lguna que 
v iera en n i n g ú n momento al Die-
go G o n z á l e z entrevistarse con Qui-
rino P é r e z , en el lugar de los he-
chos, a s í como tampoco en la v ig i 
E l S r . F i s c a l D r . Urioste presen-1 en las inmediaciones de la casa par-
c ió las declaraciones de dichos testi-
gos del inicio del fuego. 
S á b e s e que el S r . G a r c í a tiene 
otra casa comercial en C a m a g ü e y 
con el mismo nombre y que sus ne-
d senslone " e u v ^ podemo. Ugal - socios, a c u i y a l l . eran prdsperos, 
• ^ " " í l O T ' a ..o,, f a d H í a d - a r a escalar l a , « bien se ignora t o d a v í a te aseen. 
block denuncian el trabajo in terrum 
Pido. . . 
E l Presidente e? alto de tal la , en-
juto de carnes , tostado de color, es-
belto de figura . . . L l e v a recortado 
a la inglesa ol espeso bigote gris, 
y suaviza el brillo inteligente de su 
mirada con dor> gruesas lunetas des-
provistas de molduras. E n su traje 
terno a z u l marino, de corte irre-
prochable— en la perla, ni grande 
n,J p e q u e ñ a , que decora l a d i s c r e t í -
s ima corbata, en los vugos de pie-
dras b r a s i l e ñ a s p tenq con el dibu-
$0 de la camisa, en otros detalles 
de su indumentar ia , se revela el hom 
bre a >]uien, a la manera de George 
Washington, perturba, entre las de-
liberaciones de su Consejo de Minis-
tros, una leve a r r u g a del p a n t a l ó n . 
Sus pr imeras palabras son de l i -
sonjera a c o g i d a . . . Exper imento , di-
ce en cuanto hemos tomado asien-
to, una verdadera c a t i s f a c c i ó n cada 
vez que p vana ner^ona del continen-
te me es presentada por su Minis-
tro. M i placer en conversar con hom-
bres representativos de los p a í s e s 
americanos e<¿ especial , porque pven-
bo que-cada una de esas visitas con-
medios de c o m u n i c a c i ó n y faci l i tan-
do la e x p o r t a c i ó n . . . 
E l Presidente c o n t í n ü a habalndo. 
• — B r a s i l es inmeneo; inmenso en 
o i i m b r e í máSi altas. 
Por eso, resumo mi concepto de la 
p o l í t i c a intercontinental en buscar y 
apl icar f ó r m u l a s que produzcan el 
mayor acercamiento de los indivi -
duos y las nacional idades. 
— E s la p o l í t i c a que sostiene el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
—.-Conozco ese gran p e r i ó d i c o . No 
hace mucho tiempo tuve e l gusto de 
dencia de la p ó l i z a s , aunque consta 
que tanto el edificio como el esta-
blecimiento estaban asegurados . 
GOMOEZ. 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
S A N T A C R U Z D E N O R T E , Agos-
te 9 . 
H a b a n a . 
Anoche, como a las once y media , 
s-ldente del Centro . M o n t a ñ é s ; J o s é 
M a r í a M a s q u é , presidente del F o -
ment C a t a l á ; Manue l Canto, del E j e -
cutivo del Centro Gallego, y toda la 
Direc t iva del Cas ino; gran n ú m e r o 
de asociados. Muchas y muy bellas 
damas y muchas y muy l indas s e ñ o -
corno es costumbre, de un besa-manos 
por los fieles. P r e d i c a r á el Prono-
tario A p o s t ó l i c o , l i m o . , señor San-
tiago G . A m i g ó Y ac tuarán de pa-
drinos: 10 ^-a 
E l e s i á s t i c o s : ' Reverendo W | 
F r a y Basi l io de Guerra , Comisa^ 
de la ' Orden F r a n c i s c a n a : Paarmo-
ritas, presididas por la gracia , la i ^ r e ^ r Madre Abadesa del | | 
e legancia y l a d i s t i n c i ó n de lag se- ^ " ^ d e S a n t a C l a r a Clara W 
ñ o r a s de los Ministros de E s p a ñ a y R a m o n d de la A s u n c i ó n : Madrina. 
a T 6 ^ a; , Seglares: A r t u r o -Fernández T 
A b r i ó el acto solemne nuestro ta- G o n z á l e z - P a d r i n o . Señora Bleni 
lentoso c o m p a ñ e r o el s e ñ o r M a n u e l ' S á n c h c z de F e r n á n d e z : Madrina 
lanc ia establecida por el G o n z á l e z s l A z n a r ' Presentando al laureado poe-1 E l referido Padre Teófi lo Arz» 
ta, s e ñ o r A n d r é s E l o y Blanco , del fyUg ha terminado sus estudios ecie-
ci ial hizo un elogio e l o c u e n t í s i m o , j g i á s t i c o s en Cuba , y se ordena ^ 
\ H a b l ó como habla el s e ñ o r Aznar 
'cuando habla de E s p a ñ a ; y en nom-
bre del sentimiento e s p a ñ o l de C u -
ba, d!ó a l poeta gracias vibrantes 
por su Canto a l a Madre E s p a ñ a , le 
f e l i c i t ó por su triunfo y por las 
aclamaciones que toda E s p a ñ a le t r l . 
b u t ó , emocionada, conmovida y agra-
t icular del s e ñ o r Arechaba la , y las 
cartas ocupadas que fueron, como se 
dice, escritas por el propio G o n z á l e z , 
una de su p u ñ o y l e t ra y la otra 
en l a m á q u i n a de la f e r r e t e r í a r e -
fer ida, y que é s t e publicamente di -
j e r a que iba a comprar distintas 
propiedades con los sesenta mi l pe-
sos que c o b r a r í a de una herencia , y 
estar t i ldado p ú b l i c a m e n t e de tener | deci<?a 
perturbadas sus facultades menta - ! H5zo ,una bri l lante y b r e v í s i m a 
les, a s í como de ingerir bebidas a i . |at O r a c i ó n do sus admirable^ poe-
c o h ó l i c a s y usar drogas heroicas, de. s í a s - Y , como la dist inguida concu 
mues tra que Diego G o n z á l e z , fué el 
ú n i c o autor del hecho, sin que n i n -
guna otra persona tomara part ic i -
p a c i ó n en el mismo, habida cuenta: 
r iqueza. Inmenso en terr i tor io; cada jdedicarlo un retrato m í o . E n estos r e s u l t ó muerto, «1 dispararse un c a - | q u e de haber a l g ú n c ó m p l i c e e i n -
Bstado os mayor que cualquier na-1 d ías me e n t e r ó de las frases latida-
c l ó n europea; toda E u r o p a c a b r í a ¡ tor ias con qu ese a c o m p a ñ ó su publi-
c a c i ó n y me he complacidc en enviar 
a su Director unas l í n e a s de recono-
cimiento. S í r c a s e decirle c u á n t o me 
ha halagado lo que el D I A R I O D E 
L A M A R I N A h a escrito sobre m í , 
y t rasmit i r a él v toda la R e d a c c i ó n 
dentro del B r a s i l si se le quitara una 
parte de la R u s i a . A s í , m á s que una 
n a c i ó n , puede l l a m a i s e una Confe-
d e r a c i ó n de naciones. . . 
Pero repito — a g r e g a — eso es lo 
materia l . Y yo voy m á s lejos y subo 
m á s alto. L a reorgffinización admin i s - i mis saludos . . . 
tratüva, con ser .muy necesaria y I E s t o parece indicar la v e n i a para 
muy inir»ortante, no me preocupa l la r e t i r a d a . . . 
tanto como el saneamiento p o l í t i c o . • E l Ministro y yo expresamos otra 
A eso camino derecho y decidida- vez l a grati tud pot l a audien-
mente. ¡ c i a . . . E l Pros dente se pone de pie. 
Nuestra p o l í t i c a e s t á v ic iada. H a y Inos estrecha elusivamente las manos 
que depurar la ; considero impresc in- .y nos a c o m p a ñ a hasta la puerta del 
dible e inaplazable sacar de e l la a s a l ó n inmenso. 
muchos hombres que por su t a r a d é i E l e d e c á n — d e blanco uniforme 
intrigas y corruptelas , ' han llegado y rut i lantes entorchados— surge no 
a ser nocivos, y a traer a otros m á s ee sabe de d ó n d e , para a b r i r l a coa 
sanes en sus p r o p ó s i t o s y menos des- a d e m á n de l i t u r g i a . . . 
lustrados en su historia. ' Cuando crnzanio? ñ o r la sa la de 
Hombres do ideas, capaces de con-1 espera, l a E r i n i a c o n t i n ú a peroran-
vertirse en hombres de a c c i ó n . L a de, y el funcionario ya no fuma, ca-
politica no es —no puede eer, u q ' b e c e a . . . 
ñ ó n que estaban cargando, el joven ductor en el hecho que se inveeti-
J o s ó Manuel H e r n á n d e z . j ga, el G o n z á l e z hubiera tenido que 
E l c a ñ ó n " A r t u r o " habla sido em-
plazado en un lugar conveniente del 
l i toral , y se Iba a ut i l i zar en la^ 
salvas de los festejos que preparaba 
ser auxil iado por é s t e en l a rea l i za - ^ n d r é s E l o y B lanco 
s i á s t l c o s cu ^u"«., j ~ - - Vü¡r 
P r e s b í t e r o hoy domingo, por ei ' 
t r í s i m e s e ñ o r Obispo Diocesano- ^ 
F u é su profesor en Cuba, e 
P . F r a y doctor Antonio _Meio, , -
P . M . , h i jo de 
Ant i l l a s 
^ s t a Perla de & 
U N C A T O L I C O -
rrenc ia deseaba vivamente o í r l a voz , 
de la quimera del gran poeta, t e n 
m i n ó su elocuente discurso diciendo: 
— E l poeta va a c a n t a r . 
E s c u c h a d l e . Y quiera D i o ^ qc;e 
E s p a ñ a sea s iempre digna del can-
tar de los grandes trovadores como 
c i ó n del mismo, y seguramente h u -
bieran sido vistos juntos por a lga 
na otra persona, o alguno de los 
para hoy l a sociedad " P l a y a Sport ing ! testigos que figuran en este sumario. 
C l u b " . ! Teniendo en cuenta las relaciones 
E n los momentos en que lo carga-I que sostienen en C á r d e n a s la fami- aQuella9 que cantara al t r a v é s de lo 
G r a n o v a c i ó n 
O v a c i ó n que se hace atronadora 
cuando ocupa la tr ibuna el s e ñ o r A n -
d r é s E l o y Blanco, que r e c i t ó todas 
sus m á s vibrantes p o e s í a s ; como 
han, parece que ei roce del hierro l:a Arechaba la , y del alto respeto 
con que atascaban la carga en las j que gozan, cua lquiera de los que é s -
paredes de a q u é l , produjo a lguna ¡ ta forman, hubiera puesto en cono-
chispa, dando lugar a la e x p l o s i ó n 
que tan funestas consecuencia tuvo . 
E l occiso p e r t e n e c í a a una de las 
famil ias m á s distinguidms de este 
pueblo. 
L a sociedad local h á l l a s e profun-
damente consternada por tan sensi-
ble desgrac ia . 
Todas las fiestas han sido suspen 
didas . 
S O B k l N O . C o r r e s p o n s a l . 
cimiento del Juzgado el m á s míni-
mo detalle que supieran de los mis -
mos, puesto que es conocido en esta 
local idad que la s e ñ o r a Arechaba-
polvorientos caminos, cuando le son-
r e í a n las flores sus l á g r i m a s m a ñ a -
neras; r e c i t a c i ó n que t e r m i n ó con el 
"Canto a la Madre E s p a ñ a " . S u glo-
r i a , su laure l y su b l a s ó n . 
E l poeta f u é aclamado, abrazado 
y fel ic i tado. E l p ú b l i c o , puesto en 
D I A 10 D E A G O S T O la 
E s t e mes e s t á consagrado 
A s u n c i ó n de Nuestra Señora. _ 
E l C i r c u l a r e s t á en las Kep» 
L a semana p r ó x i m a estara 
ta Su Div ina Majestad en ia »6 
del Santo Angel . pentecítf-Domingo ( I X d e s p u é s de y 
t é s ) . — S a n t o s Lorenzo, gantaS 
m á r t i r ; Diosdado, confesor, ^ j . 
As ter ia y P a u l a , v í r g e n e s y 
res. . , -vació 611 
San Diosdado, confesor. ^ 
R o m a . Originario de faroilia0Seia el 
se d e d i c ó a la agricultura. ioneS 
arte de santif icar todas las ltu 
de su v ida, y un verdadero * ^ eB 
de penitencia. E j e r c i t ó s e ?°rdia . 
obras de piedad v de ^ J ^ e ^ 

























t e r m i n ó santamente su 
Gregorio e l Grande en glo 
los D i á l o g o s hace un Deu" 
de 
las virtudes de este Santo, ^ t i r -
. „ í  „ l w u a , „  . - - r ^v., i. oo.u Ci. i Santa As ter ia , virgen ' ^ ¡jgr 
la, rea l iza diariamente m ú l t i p l e s Pie' le a c l a m ó de manera del irante. N a c i ó en I t a l i a , tuvo la 01 n ubí611 
obras de car idad, a l extremo que, 1 Y con Ia val iente "Jota" , del 
entre é s t a s s é encuentra la de soco- n ^ e ^ o H i e r r o , que primorosamente 
r r e r a la madre de Diego G o n z á l e z , ejecutaron J o a q u í n Molina, e l raa-
siendo la o p i n i ó n general de que e s - I S 0 del viol ln, y su bel la . s e ñ o r a . Ma-
te hecho ee debe solamente al cere-I tilde G o n z á l e z , a l pianoi se d i ó por 
ni-rmaiio u« o a u ^ nte c"'*-. 
de la cual v i v í a , enteramente 
grada a Jesucristo f n . ^ e n t i e ^ 0 
Í i ó n que s u f r i ó la ^ e S f J \ n e ^ 
del emperador Diocleciano. ino. 
bro perturbado del G o n z á l e z , o sea I terminado el acto: todo p o e s í a , a r - ¡ S a n t a p a d e c i ó un sion?pg0ilada.. 





















a ñ o x c n DIARIQ D T L A MARINA Agosto 10 de 1924 
P A G I N A / V E I N T I C I N C O 
i Ü C I O S C L A S I f l C A D O S D E I J L T I H A H O R A j 
URBANAS 
ALQUILERES 
h T b a n T 
E N R A Y O 84 
i. nlanCK alta, compuesta da 
h t ^ ^ a de baAos cocina a . 
tftie »áI'v,cl"„.L en abuadanoa pof te-
Ú o f Tlene ^ " t i l e r : $^.uu mensuales. 
^rn¿tür- A a ¿ A d i c i o n é s : fiador a 
ALQUILERES 
da'1-
S í l i t — r - ^ r s Ó S , SAN R A F A E L 152, 
ÍOVKN1^ d u e n d o y A-Larqués Oron-
ros entr0 brisa, casi nueva, fresco 
aCárasur% oel íe . escalera de már-
í̂ r nort,e'c r L o s decorados, s U a y co-
rln] cielos raso» ^ columnadi cuatro 
de eUos en la mol: separados ,po S V cuartos, uno celente3 servicios, pasillo corn-
COI\i fondo, baño amplio, claro 
do S a abunaante asegurada 
v9coini,let°;r un enorme tanque, buena 
¿iempre. l^J Llave en los bajos. I n -
M»a0.<1 A-Ü347 17 ag. 
J i ^ - r n T T T T T ó s A L T O s d e s a n 
RE aLQP,Va frente al Cine Floren-
tel&T*- ¿ i sala, comedor y dos cuar-
cia moderno de 4 pie-p ^ " S o s ^ a p a r t e para criada, l're-
Kk V ^ ^ e n s u a l e s . Informan B&n-
clo «'"-i0 423Tel". A-2818. L a llave 
co Cana^ p a r t e r í a fJl» B. pnmer 
^ 5 Strando, 
12 ag. cuarto 
S190« _ - r r ^ X - B Ñ ' H A B A N A 7.̂  K N T R K 
SE AíjQbv obisP0' dos pisos y plan-
übrap!a -v la para comercio, i a m -
ta baja,.inden muenles. Informan en 
blén se 
la misma- 19 ag. 
J H ^ J e ! , 142.' CASI ESQUINA A 
SA\rr alquilan estos bonitos y 
jíscobar, n recibidor. cin-
freS^rtos baño completo intercaladp. 
^ . . Hfl comer, servicios de criados, 
^ rifl sras y carbón y un cuarto alto 
C0T azotea L a llave en la bodega.. 
e^laJ!0 cirios I I I 223, bajos. 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T , 
en la calle de Alcalde O'Parrill 18, en-
tre Estrada Palma y L u i s Estévez. Ví-
bora. Consta de jardín, portal, Bala, 
saleta. 7 habitaciones, hall» 2 baños, 
saleta .de comer oon terraza y pérgola 
al fondo, pantry, cocina, garagd, cuarto. 
y servicio de criados, gran traspatio;' 
dos o tres habitaciones con un baño 
y cocina. Pueden dejarse completamen 
te Independiante desde la entrada. Se 
puede ver todo el día; en la misma 
está la llave y demás informes. 
31940 15 ag. 
8E VKNDEJ L A E S P A C I O S A Y CO-
moda casa., bltuodít ei» la calzada de 
Arroyo Naranja No. 20. Sus nunjerosas 
y amplias habitaciones la hacen capaz 
para una crecida familia. Tiene ado-
máB cerca de 800 metros de terreno, 
poblado de árboles frutales en produc-
[clón y una preciosa glorieta. Arroyo 
' Naranja se encuentra a una altura de 
|75 metros sobre el nivel del mar, qu^ 
S B - S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E ' f ^ - , - ^ ; C f ^ t t f ^ l Z l n t 
24 a 30 años, que sepa servir mesa y * tí\ agua que la surte su Acue-
que tenga buenas reforondas. J e s ú s U6neB excelentes condiciones po-
Marla 33. Te l . A-17tj«. I tabies. Do su venta puodj tratarse en 
31989 *-¿ &g- l i a Calzada No. 30, d© 8 a . m. a 4 p. m. 
8194(i 19 ag. 
SE NECESITAN 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Este de la l ínea No. 83 entre Gómez 
y Mendoza, Reparto Santos Suárez, a 
dos cuadras del tranvía . Consta da te-
rraza, sala, saleta, 3 habitaciones, hall, 
bafljo completo, cocina, escalera do 
mármol . Su precio $45. L a llave y 
demás Informes en los bajos. 
31939 15 ag. 
A L Q U I L O DOS C U A R T O S SEGUIDOS 
Reparto Buenavista. Pasaje A entro 
6 y 7 p^r $15.00; dos meses fondo. 
Informan: Cienfuiegos 18, altos. 
31955 13 ag. 
VARIOS 
A L A S S O C I E D A D E S D E S P O R T O 
particulares, B&. alquila una cancha para 
jugar Hand BaJl, Pala o Cesta. In-
forman: T e l . F-5402 . 
32002 16 ag. 
AGENCIA DE COLOCACIONES v e n d o c a s i t a p a r a c o r t a f a -
. n u u i i v i i i «/-aí w u w w ^ - w . w i * ^ mllia jardfn, portal, sala, 2 cuartos, 
SOLARES YERMOS f DINERO E HIPOTECAS 
V E N D O S O L A R 24 x 60 V A R A S Q U I N -
ta Avenida, frente al parque, $5.00 va-
ra. Soler, de 12 a 1 y de 8 a 10. p. ii». 
A. número 37, moderno, entra 3a. y 
6a Vedado. 
81892 12 as . 
MISCELANEA 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2224.111 1 onia 214 varas de terreno alto. Tlen» nuev» ha- ba"erO. L o n j a ¿ l * t v 
31891 12 a g . 
r « m « r o m « « ÍVrti'fiVn/W Ae Adeudos A v i s a B O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
del Estado en todas cantidades. Plg" j famlllaa. También niquelo y bamlao. 
/ j : „ Trabajos a domicilio. T^Bimi> a l A-7416 noramoa y pagamos m á s que nadie. |F> G 8 ^ ^ ^ 
No venda sin v e m o s . B lanco y C a - I 19 ag. 
bltacionea de mampostería, todo nue 
vo. Rentan $72 al mes. Informan calle 
Núñez, entre Miramar y Primelles, se-
ñor Carlos Llovera. 
81901 34 ag. 
-, i PB^¿M^p«Bij¡«itea COclna, servicios y terreno al fondo. 
T H E J E W I S H COMITU F O R CUB.V, ü.oicurla 38. R . Mendoza. Ofrécese en 
es una organización fi lantrópica y nt ia Planta del Teléfono. Tamlnén un so-
cobra por sus stirvicios. E n nuestras» iarCito contiguo do 6x47 varas. Infor-
:alle Cuba 131, Teléfono me3 en ia miama. áie 1 a 3 p. m. 
19 ag. 
oficinas en 
M-96l>a tensmoo loa siguientes traba- \ 3^947 
jadores registrados en busca do c.-<lo- -~ . ^r^r» >- ^^r-r^^TT 
cación y rogamos nos avisen de cual- VENDO CASA G R A N D E EN COMPOS-
quler puesto vacante; 12 agricultores tela, muy cerca de Muralla casi tres 
3 barberos 5 herreros, 10 hojalateros, plantas, 12x30 varas en $45.000; otra 
7 carniceros, 10 carpinteros, 6 costure-1 en Campanario, dos plantas, ¿04 me-
ras, 2 electricistas, 2 sombrereros, l tros, moderna, en $32.000. Suárez Cá-
sombrerera; 2 a lbañi les; 3 auto-mocá-! ceres^. Habana 89. 
nlcos, 4 pintores, 6 zapateros, 1 taba- ] C 7388 4 d 10 
quero, 8 sastres 4 relojeros. 1 tornero: V K X D O M o D k R N A S CASAS A UNA 
de madera, 80 labriegos. I cuadra calzada J e s ú s del Monte, por-31903 12 ag. tal, sala, saleta. 3 cuartos, baño, co-
E B A N I S T A S . SE N E C E S I T A N E N ciña, traspatio para gallinas en $5,500; 
San Nicolás 109. Tienen que ser com-1 otra pegada a Santa Emilia, m á s gran 
pétenles en el oficio. 
31998 12 ag. 
'de, nríás bonita, más cómoda en $7,500. 
SuáreavCácerea. Ha&ani» ^9. 
C 7388 4 d 10 
SE OFRECEN S E V E N D E U N A C A S A 
D e m a m p o s t e r í a ; h a y t e r r e n o p a -
r a c o n s t r u i r o t r a o h a c e r u n g a -
Y i r a g e ; e s t á en e l r e p a r t o d e m á s I M N f i J A Ü U K A d p 0 r v e n i r d e l a H a b a n a : C u a r t a 
CRIADAS DE MANO 
HABITACIONES 




- ^ 5 I r I Ñ A 9 7 , S E A L Q U I L A MAG-
Efic* local, propio para cualquier in-
5,=fria o comercio a buen precio. I n -
?u ,n V Vélez. Hotel San Carlob. 
S i d a de Bélgica 7 L a s llaves en 
fa tonelería de la esquina. 
•319H l a ab- -
T^ÓBISPO 31 112, L I B R E R I A I N -
fo'rman de un local que se alquila en 
la calle del Obispo, propio para comer 
do o pequeña Industria 
31955 13 ag. 
B O N I T O S A L T O S 
Sin estrenar» m u y c ó m o -
dos y frescos, c o n c u a r -
to y servicio de c r i a d o . 
Monte, 3 9 9 . I n f o r m a n 
en el m i § m o . 
Í1971 16 ag . 
G R A N A L M A C E N 
M O N T E 3 9 9 
E n casa r e c i é n f a b r i c a -
da, alquiler m ó d i c o , 4 0 0 
metros en u n a sola p i e -
za. I n f o r m a n e n 
la m i sma . 
31972 16 ag. 
J E S U S M A R I A 13 
A V I S O 
Cuando en .esta miama sección dijimos 
—y esto es verdad— que un médico 
d e s k a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a ' A m p l i a c i ó n de L a w t o n , c e r c a d e i 
española, de criada de mano. Tiene re- p . P a r a n loe f r a n v í a a r»r»r féí-encias. Informan en Conde 9. , L o n v e n t O . r a s a n IOS t r a n v í a s por 
319G2 i - 8 * •— I l a m i s m a ca l l e . S e a d m i t e p a r t e e n 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES- , . o ' £̂ A 
pañola. de criada de mano o maneja- h i p o t e c a . K a Z O U , Vi l legas ' D^f. 
dora. Informan en Merced 71, altos . , • j iotq ' 12 ae 
81969 12 ag. 
se~~desba c o l o c a r s e u n a j o v e n $ 9 0 . 0 0 . F A B R I C A C I O N Y T E R R E N O 
peninsular para criada de mano o para yendo una casa, fabricación moderna, 
un matrimonio solo o una cocina sen-1 j^^e 13 metros frente por 27 de fondo 
cil la. Informan: Teniente Rey 61, mo- a 20 pasos dá la calle de Marina y 
derno. I ocroa de la calzada de Infanta. No co 
31980 12 ag 
S E V E N D E UN S O L A R E N SAN L A -
zaro y Dolores, Víbora. 12 por 37 va-
ras, muy barato y con facilidades. I n -
forma Arturo. Empedrado 34, te léfonos 
1-4790 y A-4241. 
31904 15 a ? . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . VENDO 848 
varas de terreno alto. Callo Primera 
entre 18 y Fuente». Mide 20 varas de 
frente por 42 de fondo. Informan ca-
llo Núñez, entre Miramar y Primelles, 
Reparto Columbla, señor Carlos L l o -
vera. 
31900 24 ag 
GANGA. S E V E N D E N E N L O M E J O R 
del Reparto Columbia, callo Buena Vis-
ta entre Miramar ty Primerea, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación al 
fondo. Renta mensual, $200. Informan 
en la misma teléfono 1-7411. 
31902 24 ag. 
S E T R A S P A S A UN S O L A R E N L A V í -
bora, calle O'FarriU, entre Goicuría y 
Juan Delgado. Mide 12x58 varas, s i -
tuado a tres cuadras del Parque Men-
doza a $,4.80 vara. A . Guerra. San 
Joaquín 50., A-7712. • 
31950 24 ag . 
U L T I M A O P O R T U N I D A D 
E l que no aproveche esta no quiere 
triplicar su dinero en corto tiempo; 
medida ideal para establecimiento y 2 
casUas 20.71 varas de frente por 37. 
de fondo. Situación: la esquina de Za-
potes y Paz en la misma l ínea de los 
tranvía de Santos Suárez. Se vende a 
PARA LAS DAMAS 
J O A Q U I N A V A L D E S . P R O F E S O R A 
de la Escuela de Belleza de Madame 
Voting de New York y P a r í s . Primer 
piso, departamento 4. San Lázaro 490 
Habana., Se restaura la belleza por 
procedimientos c lent í f loos; se cambia 
la Epidermis retornando a la juventud 
por el tratamiento que se usa* en Los 
Gabinetes de Belleza de New T o r k y 
París, por práct icas estudiadas perso-
nalmente garant izándose la aplicación. 
Eliminación de las arrugas, barros, man-
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
ferentemente con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores a l 
cabello, castaño oscuro, claro, rubio y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en P a r í s . Manlcure y todo 
lo concerniente a l a belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable, para la 
clientela. Sólo para Señoras: de 9 a. 
a 6 p. m. Gabinete confortable. E 
fíelo Andino. 
31951 12 ag. 
MAQUINARIA 
C A L D E R A S " B A B C O C K Y W A C O X ' 
Se venden cuatro calderas como nue-
vas, dos d» 125 y dos de 1¿0 caballos 
dJe fuerza cada una. Informes: Cuba 17 
altos. Tel. , A-7812. 
31975 , 27 ag . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Horrorosa l iquidación de un gran lote 
de máquinas donde hay Underwood 5; 
Remington 10; Roya! 10; Royal 5; Mo-
narch, 3; L . C . Smith Bros ,modelo 5; 
Vitágraph modelo 5; Columbia BartocW 
modelo 3 y m u c h í s i m a s m á s de otros 
sistemas. Hay máquinas desdo $10.00; 
0 / . v a r a . Informa su dueño, señor 1 todas es tán flamantes; no compre má-
Carlos. Empedrado 57, bajos, de 11 a 
1 y de 5 a 7 p. m. 
_31991_ 12 ag . ^ 
T E R R E N O E N I N F A N T A Y C A R L O S 
T E R C E R O 
Vendió con frente a Ayes terán; 4 par-
celas de 0x35 metros a $25; la esquina 
quina sin antes visitar esta casa . Pue 
den verse a todas horas en Indio 39, 
casa particular. So venden separadas. 
31953 15 ag. 
S E V E N D E M E S A D E C A O B A , MO-
derna, casi nueva, tres tablas, propia 
para casa de familia o para estable-
cimient(¿ de lujo $25. E s una ganga 
d « 1 & a t o i r r A y K entire 21 y 23' 
31941 ' 14 ag. 
1 rr 
higiénica, sal 
baña, inmediatamente se llenó la casa 
de personas de la mejor sociedad. 
Hoy tenemos a disposición del que 
llegue primero, un dapartamento y 
una habitación. No hay más. San Lá-
zaro, 396, altos del café "Vista Ale-
gre". ( L a entrada es por Belascoaín, 
frente a la estatua del Gran Maceo), 
31906 14 ag 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE- J^mpedradp 57, bajos, de 11 a 1 y de 
5 a 1 » . m . 
12 ag. recomendaba nuestra casa como la m á s ! nlnsular de criada do mano o maneja- 0 ,iqqiD udable y fresca de la l í a - | d o r a - Que ^amen al T e l . A-7073. . 
A L Q U I L O E N $ 1 6 . 0 0 
Hermosa habitación con luz en Monte 
No. 2 A esquina a Zulueta, a matri-
monio sin n iños u hombres solos. 
31108 1S - g . 
E N PRADO 115, S E A L Q U I L A N HA-
bitaciones. 
31952 12 ag. 
E M P E D R A D O 4 
Edificio de 5 plantas cqn magní f ico 
elevador. Se alquilan ventilados apar-
tamentos y habitaciones con frenve a 
la calle y vista*al mar. Agua siempre 
abundante. 
31967 _ ttt- ag. 
H E R M O S A S A L A , J U N T A O S E P A R A -
da, propia para una familia o matn-
monio o a hombros solos. Biienos ba-
ños, nunca falta el agua. Se alquila en 
Muralla 57, altos. 
31973 13 ag. 
31984 12 ag. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO, CON BUENAS R E -
ferencias y garantía, desea colocarse. 
Ha trabajado en buenas casas. Infor-
man 21 y F , Bodega. T e l . F-5016. 
31949 12 ag. 
VENDO P O R MENOS D E SU V A L O R , 
una moderna y bonita casa en lo me-
jor de la calzada de la Víbora, a tres 
cuadras del paradero de los t ranv ías . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E Tieiw jardín, portal, sala, tres espa-
de criado de mano. Sabe su obligación; ciosas hamtaciones. , comedor, corrido, 
lleva doce años en Cuba; conoce eos- Uu excelente baño, cocina üe gas, cuar-
tumbres del pa í s . Ti^ne referencias. lo ê criamos cun servicio, patio con 
Informan: T e l . A-7100. 'amplio corredor y traspatio. Puede us-
31976 12 ag. 1 teu verme en San Nicolás 140, altos. 
SI U D . N E C E S I T A UN B U E N C H A U - preguntar por ei señor Alburquerque. 
feur, pídalo a la Agencia de Chauffeurs s ü y a ^ ag. 
Teléfono A-4995. San Lázaro 249. i — ; T̂ T, — - — — r r 
31997 i ; ag ) VENDO A M E D I A C L A D R A D E L A 
de Sitios, mide 14x47 a $35, por Maloja 
tí-h ue i» ua^aua x . ^ " ^ . . a $23 y por Sitios 8x30 a íflS.00 metro. 
6dorIes>J.-ln^ri^J5" ^ e i V í !.r, ,G^f1^; Vaya usted por las tardes a ver punto 
lindo, fresco y ventilado. Este es d 
punto que usted debe de elegir par» 
vivir, por ser este un lugar que e s tá 
usted en la Habana; e s t á usted en el 
Vedado, a media cuadra 'de Carlos I I I 
y media, de Infanta. Si no tiene todo 
el dinero es lo mismo; vénírame a ver. 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardinas y V í a . 
S19S5 12 ag. 
P A R A R E N T A . V E N D O E N SAN B E -
| nigno, próximo a Calzada, casas con 
treinta cuartos, propio para renta en 
! $32.000. E n Arbol Seco, 24 cuartos, 
cemento y hierro en $26,000. Villanue-
'va. Amargura 44. De 10 a 11 a . m. 
i 31956 12 ag. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
T R A C T O R " T W I N C I T Y " 12*20 
Se vendo uno casi nuevo, oon arado 
"SancLprs", do dos discos y una grada 
de hierro, todo en perfecto estado de 
funcionamiento y a toda prueba. Con-
oordlla 142 C, altos* 
31993 13 a r . ' 
OFICIAL 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I -
D A C I O N B A N G A R I A 
SE V E N D E UN A U T O P I A K O E N T E -
ramente nuevo y se da muy barato. 
En Manrique 76, antiguo, bajos. E s una 
verdadera gang'a, 
31893 21 ag 
SE V E N D E V I C T R O L A CON 30 D I S -
COS dobles en flamante estado. Se da 
E N C O J I M A R . SE V E N D E D L O S D O S ^ a r ? t a - J " ^ ™ ^ ! ^ T ^ S l S n ^ l f * Í 2 
mejores solares de esta balneario, uno t 0 , h ^ Teléfono 1-5221 local 22 
de 30 por 27 varas de fiondo, de es- ¿ÍJá'í 
quina y a una cuadra del tranvía . E l 
otro frente a la Plazoleta de los B a -
ñ o s . Tiene 14 de frente por 40 varas 
PIANO P L E Y E R . V E N D O UNO, P R O 
pió para estudio's; lo doy por lo quo 
me ofrezcan, por no necesitarlo. Tam-
Junta Liquidadora del Banco 
Tri l lo Hermanos 
O f i c i n a : Avenida de T a r a f a 18 
M o r ó n C a m a g ü e y 
E D I C T O D E S U B A S T A 
E n seslOn celebrada por esta Junta 
Liquidadora el día 31 de Julio anterior, 
Acta 161, acuerdo uno; y por no ha-
berse presentado proposición alguna a 
la tercera subasta, que fué anunciada 
para el día ocho de Junio ppdo., del 
tercero y úl t imo grupo de bienes in-
muebles que con la valoración respec-
tiva, sie detallan a continuación, de 
los señores Trillo Hermanos, que for-
man porte de los que pusieron a 
disposición de la Comisión de L i q u i -
dación Bancarla a responder a las re-
sultas de l a liquidación de esta Ban-
co; se acordó convocar para una cuarta 
subasta bajo las mismas condiciones, 
sin sujeción a tipo, admitiéndtose en pa-
go de la misma proposiciones mixtas} 
d* cheques y efectivo en la proporcídq 
que se estime m á s conveniente. 
Un Reparto en Jatibonico 
con once casas y un 
tejar 
Una finca de diez y me-
dia cabal lerías nombra-
dla L a Clomenciia, s i -
tuada eh el ki lómetro 
21 de la línea de los 
Ferrocarriles del Noi-
de Cuba, en la Hacien-
da de Cupeyea . . . . 
Siete casas y edificio 




de fondo, es de esquina y a dos cuadras i bién una mampara de cedro y cristal 
del tranvía . E l primero a $5.00 la va-jde 2 1|2 metros de largo. Aguila 105 
ra y el segundo a $8.00. Su dueño en I pter San Miguel, tercera puerta de la 
Real 33. Cojimar. barbería. 
31961 • ' ' i 12 ag. 31963 12 ag. 
T O T A L . . . . $ 200.200.00 
E l acto de la subasta se l levará a 
efectio a las nueve de la mañana del 
décimo quinto día siguiente al en que 
se publique este edicto en la Gaceta 
Oficial de la República; en el local do 
C O R T A D O R 
S O L A R E S L U Y A N O . NO P A G U E A L - r). £ , v^.wcw ^ ^ x^^ww.* , « . C1 xu^i
i Calzada del Monte una casa con 854icluiler. Doy solares chicos por $250|riano. r o r ausentarle lamil la , OrreZ- este Banco, "Avenida del Coronel T a r a -
| metros. Tiwne 36 habitaciones altas y contado; resto hipoteca y plazos: calles' oportunidad adquirirse gran piano! í a " ,l8'-D,Por ^ calle "DosT, con 
bajas Renta $435. Precio ^25.000. Enna y Rosa Ennquez, cerca Calzada, ^ H . auHuiiiiot 5i F^ " ¡ a r r e g l o al Pliego de Condiciones quo 
Concha^ a la brisa. Propietario. Empe- ae concierto, precio reducido, oera un ; se halla expuesto al püblLco en la T a -
i ./ .• i I blilla de Anuncios de "esta Junta; re-adorno artíst ico en cualquiera casa. ¡ servándose la misma el derecho de E n Suárez, vendo una casa de sala, saleta y o cuartos, i)jn todos sus ser-
vicios, de azotea. Superficie 187 metros 
E N CASA P A R T I C U L A R SIN NIÑOS, 
so cede Un departamento con vista a la 
calle y servicio sanitario independien-
te. Se piden y dan referencias. Cuba 
No 128, por Acosta. T e l . M-9611. 
31874 15 ag. 
E N CASA D E MODERNA CONSTRUC-
clón, »se alquila habitación con o sin 
muebles para matrimonio o persona so-
la; y se desea también un compañero 
de habi tac ión . Villegas 38. Primer piso 
32000 12 ag. 
É Ñ ~ E L M E J O R PUNTO D E L A H A B A -
na, se alquilan hermosas habitaciones 
amuebladas con dos camas y toda asis-
tencia en Neptuno 156 altos, a hombres 
solos o. matrimonios sin n iños . Telé' 
Entre Oficios y San Ignacio, se alqui-ifc>no A-1219- Se da buena comida si la 
lan los bajos de esta casa, oon cuatro ^ 
cuartos, sala, saleta, cuarto de baño y 
üemas servicios. Informan: San Igna-
cio 126 esquina a Jesús María. 
21875-76 13 ag. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E E L 
uin de Cuba y Teniente Rey. Sala 
con vlsta a la calle> lnforman J 
café 
31994 12 ag. 
L ^ I L A ^ MODERNO Y FRES-
p'ntar ^S10 y B6lascboain, acabado de 
hahitL; mpueato d6 sala. comedor 4 
litaciones, baño moderno y servido dé f>ri'n"/ír,a"*̂ rtXL"" y cuarto por Animas, se alquilan varios apar-
H . U l l a ^ í n ^ l a ^ a ^ d ^ S ^ 
desean. 
31995 12 ag. 
H O T E L A L V A R A D O . L» más céntrico 
con bárTos callentes y esmerado servicio 
Preparador y Patronista. Se ofrece uno Precuo iflO.OUU. 
con 15 años de práctica; ha trabajado 1 
en las mejore» casas de Cuba y puedo A dos cuadras de Carlos I I I , vendo dos 
dar toda clase de, reterencias. Infor- casas, modernas, de sala, saleta, tres 
man a todas horas en el T e l . M-o535. cuartos, bUvina cocina y todos sus ser-
31954 14 ag. | vicios a ÍS^OO1 cada una. Informa: 
N.. A , t t - d t ^ . a v . t^i-o t-. a—mn a r , , t »-r>' Lscassi en Carmen 11, de 12 a 3. 
UISA A M E R I C A N A D E S E A T R A B A J A R 31966 13 ag. 
con familia cubana o americana, para 
lavar o cocinar y limpiar. Tiene bue-
na recomendación. Calle Cád.z 82, ha-
bitación 34. 
3-1888 13 ag. 
C O N F R E N T E A L M A L E C O N 
Oportunidad sin igual. Se vende una 
espléndida casa de dos plantas. E n los 
bajos, sala, saleta, comedor, un cuarto. 
MATRIMONIO F O R M A L , SIN H I J O S , ba^o; etc/ y para & ^ 
drado ^0., 
31970 12 ag. 
S O L A R E S L U Y 
qulüer. Doy 
contad"», resto hipoteca un año sin in 
terés y plazos.. Calle Enna frente Cal-
zada Concha a, la brisa. Propietario: 
Empedrado 30. 0 
31970 12 ag. 
VAÑo v o p a í - t i f a T Aproveche la o c a s i ó n . Quedan tam-, aceptar cualquier proposición que esti-
i a . n u . ín<j fAuuü> A i - - , • 1» 1 n i me conveniente, o rechazarlas todas, 
sobres solamente $25.0 , bien algunos muebles de casa . L a m a s 1 dando cuenta a la Comisión Temporal 
bronce, excelentes. T e l é f o n o M-4774. ^ L ^ M a c i ó n Bancaria 
319961 12 a 
S O L A R E S E N CONCHA, TODAS M E -
didas, para fabricar casas de todas me-
didas o industrias. Solamente 10 0i0 
contad,"), resto larg»s plaaos,, Empe-
drado 20. 
31970 12 ag. 
LIBROS £ IMPRESOS 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A PA-
Los T í tu lo s de propiedad y do gra-
vámenes de los inmuebles relacionados, 
estarán en la Secretaría de esta Junta 
a disposición de los postores para su 
estudio y examen, hasta las cinco da 
la tarde del día anterior a la subasta» 
E l postor aceptará losi T í tu los do 
ra ingreso en la Segunda Enseñanza . 1 Propiedad y de gravámenes aue se lo 
Puede servir además como guía para cohiban, sin derecho a pedir ningún 
los que quieran estudiar en su casa; otro; y al hacer la proposición de com-
«sr. nfrprA Al m r * ^.-^nn n i ^ro n ^a • • " —r— 3eis SoIarp« rJp 7v^fl v i r a s pti la Víbora i1 tomo. E l francés sin maestro, 1 to-; Pra. se entenderá que acepta como hue-so otrece él para beieno, p.» tero o casa máquinas. E n los altos del garage dos colares de / X J U varas, en la Víbora , [mo F l in&lég ^ maestro 1 tomo "os los que se le hayan exhibido. 
c a s n v \ ^ \ M - ^ ^ \ ^ O ^ r r ^ ^ cuartos para cnados. E n los altos de la I cerca Calzada J . del Monte, con ca-1 Constitución Cubana, 1 tomo. Damos _ para _sn publicación f.n el D I A R I O 
^ a J J3,15?-11,1^- Kesiaen campana- taSa ocho hermosas habitaciones y 3 1 , ^ . ^ -w \ ' 
no oí Tfel A-2539 informes: los P a - sltuada en la calle F . es-1 Hes, agua, luz, alcantarillado, punto 
dres Carmelitas de la Iglesia Parroquial ui 3a frail dando frenta a tres 1 Jp norvenlr con só lo ^125 v $14 al 
del mismo nombre. Avenida Manocal ^all 0 sean F ; 3^ y el írente al ^ porvenir Con SOiO 5)1/3 y 5)1^ al 
l íos 4 libros por un 'peso. Los pedíde-s D E L A MARINA, expido el presento 
, l , l t ill , to a M Ricoy. Obispo 31 1|2. Librería, 
31955 13 ag. 
? Enrique Villuendas, antes Infanta y Malecón. Su terreno ñii¿o 2.157 metros mes. T a m b i é n Otras de 8, 9, 10. por M E M O R I A S O B R E E L P R O Y E C T O D E 
^ c , M*;™* r .^i .n w c ^o»,-.« ri„ 417 . ^ • 1 , r- conducción a la Hab Concordia. 31916 13 ag. 
^ A M P L I A C I O N E S P L A N A S Y ' 
C O N V E X A S 
v mi últ imo oreok) es a razón de -5  1.10 •  1 c -jn I au a ccio   í  ana de xas aguaj 
^ m é t r o ^ y ^ ' T 1 1 1 , ^ l ^ 3 0 - ] ^ l0S- Man/ntiAaí9S de Vento por Dor 
su dueño. Paseo esquina a 15. Vedado. Vl l lavicencio. 1-5851. Luis E s t é v e z ^ P Í ^ ^ ó ¿ y ^ ' ^ n w . ^ n n 1 sVá 
Teléfono F-1752 
31914 19 ag 
V A R I A S G A N G A S 
N o . 2 4 . 
.31982 12 ag. 
Parcela de 8 por 27 varas a plazos en Retratos al Trittone, Orittone, Azul i - Vendo una casa en la calle Flores con ( ñas, sepias, pastel, pastelina.s, creyó- c]8 metros de terreno. Se compra con, 0 
se hacen abonos desde ?2o mensuales, nes y acuarelas. Confeccionamos en M.000 y una pequeña hipoteca. Tiene ¡ S a n t o s S u á r e z , cerca t r a n v í a ; todo 
grandes cantidades desde el grado m á s 4|4. Un terreno en Los Pinos a $0.50 
vara. Una esquina en lo mejor de Mi-
ramar a §7.00 vara. Una casa cerca da 
con derecho a cama, desayuno, 3 platos 
hechos, pan. postre y café, sin horas 
fijas. Por d ías el mismo servicio, des-
de un peso. Empedrado 75 casi esqui-
na a Monserrate. Teléfonos A-7898 y 
A-2783. 
32008 14 ag. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
P^a tratar: L 
tos, d 
S2004 
í F a T V ^ T i 6AeUiar U -
19 ag.' 
SE A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
metros, y con u n d e p a r -
tamento al fondo de l m i s m o . 
Kuen punto c o m e r c i a l . O b r a -
•Pla 61 , entre C o m p o s t e l a y 
C u á c a l e . L l a v e e in formes 
en los altos. 
31974 
. 12 ag. 
s oon vista a la calle, todos in 
dependientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
82005 13 ag. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MAJTO 
Y MANEJADORAS 
" ^ Murall. 8 C 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A P A 
para todou Mf) quehaceres do una casa 
de. corta familia, " l i niños. Se cxíulm. 
referencias, fjan Láaíro , 233. akos. Se-
rrano. 
31898 12 ag 
corriente a l . m á s supremo. 
E S C R I B A H O Y A 
" . A R T I S T A S U N I D O S " 
S A N C H E Z P A L A C I O 
PEÑALVER 100 
H A B A N A 
32010 12 ag. 
Toyo en la calzada $14.000 con comer-
cio. Otra p e g a d a - á Monte, con comer-
cio. Gana $100 en $13.000. Otra en Je-
sús María, pegado a Egido, dos plantas 
gana $225 en $32.500. Otra en Monte, 
2 plantas, $60.000. Una casilla de la 
Plaza d-d Vapor, por #Reina, que gana 
$150 en $17.000. Además vendo muchas 
én Reina eñ el cuadro que todos quie-
ren, de Reina a San Lázaro y de Pra-
do a Belascoain, de todos precios. 
Triana. Franco 6. T e l . M-7217. 
14 ag. 
Joven, buen corresponsal, ingles-es-
p a ñ o l y tenedor de libros, 9 años ex-! ^^üiJÜ 
periencia comercial, desea . obtener| P O R $ 1 3 . 0 0 0 ; . R E N T A $290 
empleo con comisionista O casa comer- , So venden 8 casas nuevas y 7 accesorias 
I 1.000 metros fabricados, ^ nta total 
$440.00. Tiene $22.000 do h.uoteca, que 
se paga $155, reconociendo, se vende en 
$13.000. Empedrado 18. E . Masón, d3 
9 a 11 y de 2 a 3. 
31950 12 ag. 
urbanizado, listo para fabricar, entre-
gando $80 y $18 al mes. T a m b i é n 
otras de 9x22 , 10x30, 11 x30 y varias 
esquinas i h 20x23, 17x23, 12x30. 
V e a a Vi l lav icenc io . T5851 . L u i s 
E " ' - No . 2 4 . 
31981 • - 12 ag . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
c ió . Referencias inmejorables. R . L . 
T e l é f o n o 1-1592. 
31943 12 ag . 
á L ' 1 ^ ' para establecimiento en 
cal de 6 entre MuralIa y So1' ,0- -
nín'j j « .por.J^- Informa: S r . Me- s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a 
COCINERAS 
T O K I O , T I N T O R E R I A J A P O N E S A ganga eN $20.000 
L a t intorería que se t iñe mejor losj^os CKSRS de dos o'antaB, con 12 de-
vestidos de las señoras y de los ^ l ^ ^ f ^ ^ e ^ l l ^ ^ c o ^ j í S 
lleros con los precios mas bajos. L i a - pu«de adquirirla, reconociendo SS.OOO. 
men por el T e l . A-6461 . ¡ M ^ n 5 ¿ ^ P ^ r a d o 18, de 9 a ^ i 
32009 12 ag 
12 
corta familia, que sea aseada. Gloria 
No. 9-1, altos. | 
31990 12 ag» 
S ^ . L J J J O S A . MANSION. 17 NU-
I!rls' comedor VI ?rlados. 3 servicios, 
^afvarios autos r0' ' COCÍna' ^araSe PU,61nflte- Informan C,ra;n patl0- kiosco y 3̂1907 'IOrma-n al lado 17 No. 17. 
CHAUFFEURS 
14 ag. 
P A S A J E MON-
lüd 22 ra Qor;J6¿ 21 y 23, Ve-* corta familia. Su ñuoKc. altos Su dueña, 
4 d 10 
JESUS DEL MONTE, 
^ ^ o r m j Í y a n o 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
traiga referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Antón Re-
cio 22. 
31957 , Í2 ag. 
S E S O L I C I T A C H A U F F E U R P A R A 
camión a l e m á n . Tiene que estar prác-
tico; extracción de muelles y manipu-
lación barriles y carga pesada. Dir i -
glrsa. lunes de 7 a 9, Mercaderes 12. 
• 31983 > 12 á g . 
COMPRA Y VENTA DE H H - s r a s í U ^ t á ® 
¡tos, patio y servicios. Cuart 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E N T R E S CASAS E N COM-
promiso entre Luco y Justicia, a una 
a n ó . Cada 
da, dos cuar-
rto de baño 
con cuatro piezas en una de ellas. In-
forman: O'líeil ly 81, bajos. Teléfono 
A-4032. 
3193 6 12 ag. 
B O D E G U E R O S , A P R O V E C H E N . UNa. 
bodega en calzada, con 14x40 metros, 
todos los adelantos modernos, $7.000. 
Si no tiene todo el dinero hacemos tam-
bién" el negocio. Raúl González. F á -
brica 53. T e l . 1-4881. 
31948 12 ag. 




pág. apéndices y planos. Habana 1856. 
Documentos relativos al estado del Ca-
nal de Isabel I I , • al finalizar el año 
1865, un vol, de 125 p á g . y apéndices. 
Habana 18(57. Memoria sobre las obras 
del Canal de Vento ejecutadas en ios 
años de 1866, 67, 68, 69 y 70, un vo lú-
men de 120 páginas publicado de orden 
superior, Habana 1881. Damos los tres 
libros en $26. Obispo 31 112. Librería. 
31995 13 ag. 
en Morón a 5 de Agosto de mil nove-
cientos veinticuatro. 
31921 
Emilio Martines Qnlrog», 
Presidente. 
t d 10 ag . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
SE VEND1É U N A M A G N I F I C A V I C -
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente). 
trola de gabinete, fabricante Aeolian' Edificjo -Martínez". José A. Saco, ba-
\ocal ion. E s t á flamante Costó $350 • número 6, Santiago de Cuba. Te lé -
y se da barata, en Malecón 338, altos, 1 jon'0 2535 
primer piso, deradha. Preguntar, p(or . 
Juana Sánchez. 
32003 19 ag. 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N A C A L D E R A D E gas 
de seis caballos, en perfecto estado. 
S<i da muy barata. Informan en Con-
cordia, 86, bajos. 
31885 16 ag 
AUTOMOVILES 
"EL RASTRO ANDALUZ" E n el barrio de Colón, con contrato largo, mucha venta da cantina, abierto 
toda la noche. Precio de ocasión. T r a - Gran surtido de Muelles para Camlo-
badelo. Crespo 82. de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. 
31988 12 ag. 
nos y Automóvi les , de la muy acredi-
tada y famosa marca "Titanic", para 
"VVhite 3 1\¿ y 5 toneladas; Bethlehem 
1 1|2. 2 112 y 3 1|2; Clydesdale 3 112, 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 Ind. 10 f 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
0 ¿ C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos}- entre Obispo v 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
COMPRAS 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 7 . 5 0 0 
establecimiento con dos casitas al lado 
independientes con techos monol í t icos; 
fabricación a toda prueba. Puede ren 
on precio de ocasión. Trabadelo. Cres 
po 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 no 
che. No trato con palucheros. 
31987 12 ag. 
DINERO £ HIPOTECAS 
S O B R E E X A M E N D E C H A U F F E U R S , 
Informan en la Escuela Automovilista 
y de Aviac ión . San Lázaro 249, frente 
al Parque de Maceo. 
31997 17 ag. 
Portar1316• Est-i' h 8 clel ^ n t e . cereal^"11 '"en"» uauaj^r c.i 
I » . i r ^ V 0 0 ^ ' . ; ; ofic,io- A f r e n , V c h r ¡ I 
S E N E C E S I T A N 
Chauffeurs . Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n i n g ú n otro 
eur, empie-
d^end CUarl0 y serv0cina ^ des-' ce hoy. E n la Escue la Automovilista 
S t r ^ S i o ^ y l ¡ o r t i T á Z r 1 U y ^ M r . Ke l ly seJes e n s e ñ a a manejar 
i-ioso ^ n a c i ó n v r n e Plore3 113 y todo el mecanismo de a u t o m ó v i l e s 
31905 
i / s ^ D r r , 
^ toda Ha ^ s a Es- -
Ta'léfono| modernos. E n corto tiempo puede us-
14 ag- ¡ t ed obtener el t í tu lo de chauffeur y 
Escr iba por un A L q l i l a | una buena c o l o c a c i ó n iraoa Palma 110 vi i • 
mandando o sellos 
ftfcsrT • a l̂aso A estrada Palma. T i n ! uu^.a 
la m i i S H ^ n d e f / u ^ ^ ' ^ ^ s T | libro de ins trucc ión 
3 9 ¿ n a - ^ o n n a ^ í l ^ Have en Je a 2 centavos. V 
14 ag. 
ba,-Í0s cuartos ton 8ala, re-< í e S > o . prec.rtos c o ^ e ^ . ^ 
•Lhtornian Telé-
^ ag. 
í • Toi • P r e t o r i a ••• ínforina" »5a • -̂ -4190 
... „ ---^ i n: 
l-os Dos^Leo-
engan a la oficina 
para informarse. Escuela Kel ly , S a n 
Lázaro 2 4 9 . 
31997 
— — K í S - r v \ CAKST r u T P A VT tar cómodo $80. Precio $7.500. De esto 
para fabricar. Doy o o i.000 pesos en t uvan/í. ^unto alto Aguila 149 t p i a 
^ ^ M - 9 ^ ^ % ^ e l ^ ^ L ^ z ^ e 1 6 -
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A ' 
y o. Acabamos de recibir un gran sur-
tido dj: Radiadores para Hudson, Essex, 
Jordán, Kissel , Mercer, Overland, P a l -
ge, Chandler, Mac-Farlan, Winton, Srutz 
8 y 16, Daniels, Hupmpbile, Hayne 
Feffrey, Colé, Chalmer, Dodge, Packard 
5 toneladas; Kisse l 3 112, Garford 3 1|2 
y 5; ü. S. 2 1|2; 135 carros desmontados 
para detallar por piezas a cualquier 
TOMO $4.000, $0.006, 12 por ciento hi- precjo y todo ¿ estXdo de nuevo. Visí-
potecas sobre urbanas; ¡f Ü-OOO 18 por | tando o] Rastro Andaluz no sólo encon-
Vendo una esquina moderna para abrir ciento sobre rusticas. _ $12.000. 9 Por i t rará lo que desea, si no que ahhorrarA 
ciento. $2.o00 $3.000 lo por ciento so- buen dinero. AveAida de la República 
bre propiedad vaior cuadruplicado. | (aíltes San Lázaro) 3Q2 esquina a Bu-
Buen barrio. $o0.000 al 6 1|2 por cien-' • 
to. Lacalle, A-9115 e 1-5940. 
31926 13 ag 
Habana y sus barrios. Compro crédi-
tos hipotecarios y casa de esquina que 
su precio sea razonable. También una 
casa chica, moderna,' en el Vedado o 
una parcela de 15 x 30 mts. pooo m á s ' E n la calle de Goiiduría, moderno cha-
o menos. Sr. Vega. Banco Nueva E s - let a la brisa en lo mejor de este Re-
cocía número 213, O'Reilly y Cuba,. parto, próximo al Parque y tranvías, 
31933 | 14 ag I con una superficie de 856 varas, com-
^ — r a nt a 13 a r-n a rTrvTvTí T\nr\ i Puesto de jardín al frente y costado; 
E N GUANABACOA, LUVANO, J A C O - tal sa]a hall central tres dormi. 
mino Juanelo, Arroyo Apolo María . ^r io baño ,intercalado, comedor al 
nao. Compro lote de terreno o solares i fiand cocina, servicios, entrada para 
con arboleda con y sin casa V é a m e ' árichos pgiainos' C€mentados a 
V ^ar2!allLla9mealtA0-S9l1lTia-59?o: ^ ^ ^ n r ^ ^ i ^ ^ l ^ ^ J t partamento 
Lago. 
31926 13 ag. 
URBANAS 
Precio: $3.800 contado 
hipoteca. Su dueño Te l . 
31925 
y $5.000 en 
1-5097. 
12 ag. 
E N E L B A R R I O Dp, COLON, D E AGÜI-
la a Consulado. Vendo mi casa, de dos 
plantas, cielos rasos, buenos baños; 3 
„, grandes cuartos, saleta corrida, gran 
V E N D O UNA G R A N CASA EN J E S U S sala, cada planta. Medida: 6x24 metros 
del Monte, de jardín, portal, sala, sa-j Buena renta. Con $8.500 efectivo y 
leta, tres habitaciones, saleta de co-'dejo $12.000 hipoteca. Trato directo, 
mew patio, traspatio, cocina de gas, gr. Mauri . Teléfono M-7513. Campa-
tras cuadras de la calzada y a la brisa. | nario 14. 
Renta $60. Precio $6.500. Compro un | 32011 12 ag 
solar chico por Santos Suárez, 1 nyanA ; 
o Cerro y doy $12.000 en hipoteca, jun- r-xy T A M A D T M n r » WUMnrv 
to o fraccionados, del 8 a 12 1|2, sé - L N 1 A M A K I N D O , V E N D O 
gún garantía y punto. Sr. Vega, Ban-1 Dos caaas, juntas o separadas, un 
co Nueva Escocia. Depto. núm. 213, O'' que renta $95 en $7.000 y la otra qu 
Reil ly y Cuba. 
31932 14 ag 
VARIOS 
SR S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UN 
café que aporte $400 y una muchacha 
C A S I T A M O D E R N A , $ 1 . 0 0 0 
que 
gana $100 en $8.000; es ganga y una 
buena invers ión. Empedrado 49, de 2 
a 5 p. m. Juan Pérez . T e l . A1617. 
I 32006 - 13 ag. 
Iz 
S1897 
Teléfono A-8124. R . Serráno 
19 ag . 
| SU V K N D E N C A D I L L A C 7 P A S A J E , 
iros, Buick Sedán 1924; Durán Fiat , 
ticades. Interési más bajo de Plaza. |tlpo cero> do 5 pasajeros> infanta 102 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
Reserva. prontitud. Nuestros Clientes jj^rtado 
tienen más de un millón de pesos para 
invertir en hipotecas, fincas rúst icas 
y urbanas; terrenos, solares. Llamen 
a los Teléfonos A-9115 c 1-5940. Ave-
nida Pi y Margall 59, altos Europa. 
Departamento 25. L a g o . ^ 
3192fi 13 a g ^ 
D I N E R O 
Para hipoteca. Necesito $2.700 al 12 
por ciento, para Marianao. Garantía: 
solar de esquina de 870 varas, fabri-
cado, 10 accesorias. Renta $130. Agui-
la y Neptuno, barbería Gisbert. M-4284 
31986 0 13 ag. 
31968 15 ag. 
CAMION CON C A R R O C E R I A D E R S -
parto, casi nuevo, con acumulador, 
arranque, gomas nuevas, chapa ya de 
este año, motor mundial, todo en per-
fecto estado y listo para trabajarlo 
en cualquier Industria. Se da por menos 
de la mitad de lo que c o s t ó . Puede 
verse a todas horas en el garage de 
Zanja 142. 
31099 12 og. 
P A R A H I P O T E C A S , H A B A N A Y V E -
dado, en cantidades y tipos de nterés 
cerno se deseen, según garant ía . Opera-
ciones reservadas. Informa VUlanueva 
Amargura 44, de 10 a 11 a , m. 
3105G 12 ag. 
L O T E D E 4 C A S A S , V E N D O Vendo casita moderna en J e s ú s del Mon te, próxima a la Iglesia y a la Calza- i 
da, con portal, nala, un cuarto, cocina. Con sala, saleta. 2|4, servicios, patio, 
baño servicios v patio; piso mosaico, traspatio, cielo raso, en Calzada de Je-
para socia de una casa de comidas, cielo raso, punto ideal, precáo $2.600; sús del Monte. Rentan $155 mensuales 
que aporte $400 para'hacerla socia con do este precio $1.000 contado, resto. Precio $15.000. Buen negocio. Empe-
otra Dan razón calle Suárez 130, café nuichas facilidades. Aguila 148. Te- drado 49, de 2 a 5 p« m. Juan Pérez 
C O M P R O 
- C E R T I F I C A D O 
C O M I S I O N A D E U D O 
O P E R A C I O N E S E N E L D I A 
E M P E D R A D O 18 
D E 9 A 11 Y . D E 2 A 3 
E . M A Z O N 
CUÑA O V E R L A N D . VENDO MI C U -
ña Overland, tipo Ooutry Club, por ha-
ber comprado máquina mayor. Tiene 
fuelle nuevo, buenas gomas, arranque, 
eléctrico y motor perfecto. No tiene 
que gastar nada en ella. L a garantizo. 
Precio: $390. D r . Maurl . Campanario 
No. 14. 
32012 i s ag. 
MISCELANEA 
COMPRO C O L E C C I O N C O M P L E T A D E 
discos y los libros de Cortinafone, si 
están en buen estado. Amistad 83 A. 
altos. T e l . M-9180. 
31822 12 a g . 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8, Teléfono A-6249. 
30803 i a. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-o639. M-6654, 
11639 8! my 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 ? 
5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T r B E U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
_20325 so nv> 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. DIvor. 
cios. Rapidez en el despacho de lai 
escrituras, entregando con su legalt 
gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios 
de documentos en Inglés. Oficinas 
Aguiar, 66, altos, te léfono M-5679. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos c lv i 
les; gestiones judiciales y extrajudlcia. 
lea para cobro de deudas de todas d a 
ses, divorcios, testamentarlas y ab-iu 
tés ta los . Empedrado 34. Dep. n ú m e r 
2. de 2 a 4 p. m. 
" S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
So hacen cargo de toda clase d« aaun 
tos judiciales, tanto civiles como orí 
mínales y del cobro de cuentas atrasa 
^ ^ ^ J e j a d l U o 10.Z t e l é S 
A-5024 e 1-3693. 
a todas horas. 
'31977 
léfono M-9468. Marcelino González. 
31958 12 ag. 
Teléfono A-1617., 
32006 13 ag. 31950 
12 ag. 
F R U T A L E S . V E N D O E N L A T A S C A -
da mata. Semillas escogidas de uno, 
idos y 3 años . Mangos, aguacates, ma-
Imeyes, guanábanas, anones, tamarindos 
mamoncillos, limones, teronjas, casta-
.fias. De $0.60 a $1.00 mata. Pueden1 D A r f o r o » a » ! T 
¡sembrarla y tenerla sin hacerlo el tiem- ^ u t - m * e » CP CTiediqna Y L i m s i f 
Ipc que quieran, no sufren nada. Ven-1 r> y j • i » . -J 
do cien matas naranjas insertadas, de *-'r« r railClSCO J a v i e r de VelaSCC 
4 a ñ o s . Sin semillas. Precios s egún Afecciones del corazón pulmones pbí/i 
cantidad. Lago. Pi y Margall 59, altos'mago e Intestinos CanmuitAú lZ* A}2 
Europa. Depto. 25. A-9115 e 1-5940. laborables, de 12 a 2 Horas esneoin,la. 
81926 13 agw 1 previo aviso. Salud. 34. T e i é f o n ^ A - s A , 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 2 4 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático, por oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
sultas de 2 a 6. Ncptuno 125. 
C7220 Ind 7 ag 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a b. 
Lunes, gratis. Angeles 43, teléfono M-
4SÍU. 
C 7310 80 d 9 ag, 
P R O F E S I O N A L E S 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
U T I C O S 
E N R I Q U E L L U R I A 
ÜBKAPIA 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a! 
cinco. Enfermedades del riñon, vejiga y ' Y o , no cito casos curados en Méjico, la 
crónicas. Teléfono A4364. | Argentina o el Paraguay. Si usted de-
G Ind 9 mz. I sea conocer el testimonio de respeta-
' bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parál is is , -véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, gue seguramente le inl'urmaráa 
si "curo" o "no curo". 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F . J . V E L E Z 
M A l i l E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lambago, escoliosis, paráli-
sis infantil, hombros caldos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c ient í f icos de estecpatía. masa-
je chiropráctica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C L A K K N C E H. MAC 
L C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones f ís icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio liobins, Obispo y Habana. Oíi-
cina No. 615, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y ¿e 1 a 5. 
CS476 ¿ui-d- l? Myo 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamento 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 6( 
$5.00. Neptuno. 32, altos, teléfono A-
1885. ' „„ >. . 
C 6030 30 d 2 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años Jefe Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados d̂ej 
mencionado Hospital. Medicina Genera) 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, (al-
tos), esquina a San Francisca. Telé-
fono A-8391. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparil la 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana, duración 
do la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-4252. 
30589 1 sp 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO L E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, (especialmente enfer-
meaades del sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Telf. 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
31201 10 ag. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obranía, 51, altos, teléfono A-43Ü4. 
D O C I O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedu'les del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por prucedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
.nes, Peina, 90. 
C 45U5 Ind 9 jn 
D R . F . R . T L \ N T 
Especialista en enlermeüaües de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París, Ayudante do Ir Cátedra do 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12, 
Consulado, 90, altos. Telf. M-5657. 
P 60 d 16 j l 
" d T g a b r i e l m 7 T ¡ \ n d a 
F A C U L T A D DE P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años d^ práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-)226. Habana. 
29598 24 ag. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D K D E P E N D I E N -
T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsún. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, te léfono A-54li9| Lonucilio, C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D r . L P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urina'las, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s íf i l is , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 83, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina in 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario 
62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3tí79. 
C 6995 . 31 d 1. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C1RUJA.NU D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, altos, 
teléfono A-'JlOü. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de Jesús del Mon-
te y Felipe Poey. Villa Ada, Víbora. 
Teléfono 1-2S94. 
C 5430 Ind. 15 j l . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.40. Me-
dicinas gratis a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, linfermedades de 
señoras, venéreas, piel y s íf i l is , Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s 
(Neosa lvarsán) . reumatismo, etc.. aná-
lisis en general. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d m a 
M E D I C O CIRUJAiNO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
7418. Industria, 57. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para ^gada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de ia noche. Consultas especia-
les dos pesos. Reconocimientos $3.00. 
Enfermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos, (Ojos), Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is 
inyecciones intravenosas para el asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales, etc. Anál is i s en ge-
neral. Rayos X , 'Masajes y Corrientes 
Eléctricas. Los tratamientos, sus pa-
gos a plazos. Teléfono M-G233. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-08Ü1. Tratamientos por es-
pecialistas en cac^a enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
K|ígado, Pánareas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas exítras $2, 
rtconocimiento $3.üu. 'Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes,- reumatismo, parálisis , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
sa lvarsán) , Raj»Js X , ultravioletas, 
masajes, corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia), aná l i s i s de ori-
na, (completo $2.00), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, he-
ces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
A L M O R R A N A S 
CuraciOn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto, alivio, pu-liendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, anál is i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y . de 
7 a 9 de la ríochs. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced No. 9U. Te-
léfono A-0861. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos: 
medicina en general. Consultas de 1 a 
ü. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana 
C 8024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Oui-
rúrgic^-j. Consultas de a 2. G, número 
116, entre Línea y .12. Vedado. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Directoi 
facultativo, doctor J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, e-
léfono M-48S4, Especialistas en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del estó-
mago. Hígado e intestinos. Corazón > 
Pulmones. Enfermeuades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de !a 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Sífi l is , íAsma, Reumatism-i 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a ü. \ is.tas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
Ind. 23 my, 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científico médico, sistema 
nervioso, circulación de la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma, Amargu-
ra y Compostela, teléfono M-6944. 
30803 I b 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: c'e 2 a 5. Teléfono A 
9203 
C 2230 Ind. 21 s 
D r . A N Í B A L H E R R E R A Y L U I S 
Áiedico uei uiapeub^rio .le Tuoerculosos 
ue ia i-.i^a A\it;diciua Lntei'iia. iLspecia-
iifaia en n.ños y ente-.uieaaues aei pe-
dio. Tratamiento ios cu&os incipien-
tes y >iVcLnz.Uiot oe tuberculosis Pul -
monar, iratamiento de ia Atrepsia. 
Pida su lora ai te .e íono A-75(4. Cun-
suuus i-.u: varios 1X1, Búmero '¿'¿'á. 
27808 13 Ag. 
H E M O R R O I D E S -
Curada? sin operación radical procedi-
miento pronto aiivio y curación, pu-
dieado ei eniermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Sv.áre», 32, Po-
liclínica. Telé lono M-6233. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
rts de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia\ y cateterismo de los uréteres. 
Jnyeccipnes de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O O E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 p, m. 
Para loa señoras socios del Centro Ga-
llega, de 3 a 5 p. m. días hábiles. Ha-
bana, 65, bajos. 
O C L T J S T A 
D R . E . C A S i E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sifuografía . 
Espe^alista en -enfermedades de la piel 
y ae la sangre del Hospital 
tíaii.t Louis, de París. 
Consultas de l'J a 12 in. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4tUl, K- i ( íS . Consul-
tas ue 10 ,12 y de i a 4 o por convenio 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
KSFh.CXALISTA E N E N V E K M E D a D E S 
D E LÁ)S O j OS 
Cónsul as do G a 12 y Ue i a 5. Telé-
fono A-oíUO. Aguila 94. Telf . 1-2987. 
31244 4 ag 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas do l 
a 4. Teléfono M-233U. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Contra fiebre tifoidea, pary.tif oidea. 
e infeccioMi «col'bacilar, a un tiempo, 
inmunización segura, duiaucra y rá-
pida (en 96 horas) con bacterina mix-
ta "sonsibiiizada"', que no piouuco fit-
bre. ni vómitos, ni influmMción, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones E n esta ofi-
cina, ÍIS.'JÜ. A uolillcilio '¿o pesos. 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empeurado 4, de 2 y 4 'iuif. xvi-ü528. 
27841 13 ag. 
D r . J o s é A . F r e s n o y i3astion> 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Cuusultas: Lunes, 
miércoles y vierties, de 2 a 5. paseo 
esuuina a 19, Veaauo, teléfono F-4467. 
| D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y í jatedri-
tico por oposición de Ja Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
Oculista,. Garganta, nariz y oíáoa. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
S2.UU al mes. San Nicolás , 52, te léfono 
A-3637. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Co-óu. Laboratorio Climco-wuüruco del 
doctor Ricardo Aioaladejo. Telf. A-Sa-H. 
Ind. 9 my 
I M . J . L l U l M 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las Hemorroi-
des sin operacitn. v^onsuitus, de 1 a 3, 
D ra. diaria^. Correa esquina a San In-
aalecio. 
Consultas todos ios días hábi les d© 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones 
Partos > tnfermedades ae niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono iVl-2671. 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), liaectricidad médl 
ca, Ray^o X, tratamiento especial lia-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades Ue las vías ur.nanas. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m 
J O S E H . M A T A T K U J Í L L O 
MEDICO CiRÜJAAU 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépticos, corea, 
insomnio, histerismo, neutá^tenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles > viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana. 
O R T O F E D i S f A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación dé la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París . De regreso de Europa 
se ha injstalado en Animas, 201, te lé-
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
C A L L I S T A á 
QU1ROPEDISTA ESPAÑOL 
" A L F A R O " . 
Obispo 37. Teléfono M-5367. 
Con gabinete muy bien montado, tra-
bajos desde $1.00, sin cuchilla, sin pe-
ligro ni dolor. A domicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícil 
(jue sea la operación. 
30750 1 8. 
L U Í S E . R E Y 
QU1ROPED1STA 
Unico en Cuba con t í tulo universita-
rio. E n el despacho, $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28. te-
léfono A-3845. Manicure, Masajes. 
C O M A D R U N A h A L U L Í A i l V A 
D r . E U G E N I O a L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidau afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos), teléfono M-ltí60. 
D R . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Füadt l f ia , New 
York y Merceder. Especialista en vías 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r i -
ñón por los Rayos X. inyecciones de 
ü06 y 914, Reina IC?, Consultas de 
4 a 5 
C 6Ü83 31 d lo. 
D r . J O S E V A R E L A ¿ U í U l í k a 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, aitos. entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. teléfono A-4410 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V , V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica^ Los últ imos 
procedimientos científ icos. Consultas ¿e 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Pos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
27 9 76 13 ns . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina üe Consulta: Luz, 15, M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. .Domicilio: 
tíanta Irene y Serrano, j e s ú s del Mon-
te. Í-Í64U. AledicUia interna. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe. 
ciaiiüad en el artritismo, reumatismo 
piel eczemas, barros, ú lceras) , nouras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu. 
raigias, parálisis y demájs enfermeda-
aes nerviosas. Consultas ue 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobrris. Escobar, 1U5 
antiguo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayo-
infra-iojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4 Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C6669 30d-20 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles.' 
. C 9676 Ind 22 D. 
C 1 R U J A K U S O L W l l b l A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. y 
de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. , 
31251 4 Nv. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C l R U J AN O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dejitales, rápida cu-
ratitÁn en dos P tres sesiones, por 
dañauo que .esté el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora- fija a cada cliente. De 9 
a 5 p.' m. Compostela 129, altos, es-
quina a Luz. • • 
31581 6 s 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por. la Fisioterapia. San 
Lázaro. 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 mzo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O Dp: L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anális is del jugo gástrico sí fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a lü a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685. 
0 574 i n ¿ i i e 
" " d o c t o r S T I N C E R ~ 
Catedrático fie Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 
entre 1< y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 4U a Monte 74 entre Indio y 
San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y si filis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ripones, 
en todos sus periodos. Tratamiento dé 
enfermedades po'r Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis tiara pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte . t . j . 74 entre Indio 
y San Nicolás, y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 229. entre Belascoain y 
Gervasio. Todos los d ías . Para avisos 
Tel . A-8256. 
29173 21 Nv. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enf erme.ludes de se-
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
31924 8' S 
D R . H . P A R Í L L I 
C I R U J A N O D E N T1S T A 
De las Facultades de 1" iladelf ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex 
elusivamente. Do 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. Saü Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
313 66 • 5 s. 
^ A ^ U K t S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L U P L Z y C a . ) * 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilob 
Para tocios los intormes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, aitos. Telf. A-79(M). 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa 
saje papa E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 ? , altos. Telf . A-7900 
Habana 
E l vapor 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S A 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
V A P O R " T O L E D O " F I J A M E N T E £ i . 14 D E A G O S T O 
p a r a S a n t í C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a . C o r u ñ a . S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n i a C r u z d e l a P a l m a . T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o # 
Los vapores " T O L E D O " y "HOLSATIA". (después de grandes reformas^he. 
chas en este últ imo viaje en Hamburgo) tienen una T L R C E R A C L A S E con mag 
ní f icós C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua c o r r i ^ ^ 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar Cantma. Duchas y B a ñ o s - 1 . n ^ f t ^ g r 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O. P A R A N O R T E 
ESPAÑA $73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
, I i U I S OLASINCr 
Sucesores de Heijtault & Clasing. 
SAN I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , É Q Ü I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C1K Uj A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades üe Madrid y Ha-
bana. Especialidad; enfermedades de la 
boca que tengan por causa ¡U'ecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y ue a 5 p. m. Aiuiue 149. 
Altos. 
28081 14 ag. 
D R . A . A L t ó C K m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Baitimore. listados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de ^ a 
5 p. m. Rapiüei: en la asistencia. 
C4ü9t nía. *J Aiyn 





D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z V OIDOS 
Especialiota de la Quinta de Depen-
dientes. ConsuJ.taa do 4 a 8. lunas, miér-
coles y viernes. Lealtad 12. te léfono 
M-4372, M-3pl4. 
D r . E N R I Q Ü E F E R N A N D E Z S O ' V ü 
Oídos, Nariz y Oarganta. Jonsultas-
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre '.nfanta y 27. No hace visitas 
D i l V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida ao Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-SáSd. Denta-
duras ae lo a au puaos Trabajos se ga-
lantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
I a 9 p. m. Los domingos Lasta las 
dos ae la larde. 
31591 9 s 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á para: 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
20 D E A G O S T O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la, tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra* y con la mayor cla-
ridad. 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en ei pago. Horas de cOiisul-
, a. de S a. ni. a 8 p. m. A los emplea-
dos, del comercio horas especíales por 
la noche. Trocartero 6S-P, frente al ca-
ft E l Día, te léfono M-3G98. 
L a Compaíiúv no admit irá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á ^ pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
San ex J o , 72, altos. Telf. . i - / 9 0 0 . 
U b a n a 
J 1 P 0 R E S 
"COMPAÑIA DEL PACI, 
"MALA REAL INQ í 0 » 
e i norme™ t r a s a U 4 „ r - « r : 
< < 
0 R 1 T A 
de 13,000 toneladas .. . I 
Saldrá fijametue ¿1 Iw.^Bia* 
admmeMo pasajeros p^,2' Í J I 
v i g o , c ü r u ñ a . s m m J 
LA P A L L I C E - R O o ^ 
ros y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
" E S P A G N E " saldrá el 18 de septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubr* 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre.i 
"ESPAGME", saldrá el 30 de septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 d.í Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París, 45.000 toneladas y 4 hé l ices ; France, 35.000 toneladas y 4 hé l ices ; 
L a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, Sufírei), e le ote. 
.ne Tercera o V n k P « 
: reposteros, méd?^ > L 
españoles para las tr.-T y ^ 
pasaje. UtíS categ3 
COMODIDAD, CONFORT * 
P R O A i i v i a ¿ i A U D ^ ^ 
Para E S P A Ñ A , FRAMCIA 
e I N G L A T E R R A . 
^apor ORITA", 20 de a 
Vapor "OROYA", 24 L g0sto 
'apor "ORIAN.v b 
apor ••ORCOMA" a 
V  .   ^ P t J 
V !', 22 dV^f? 
P a r a C O L U N , puertos de 
P E R U y d .̂ C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandiüo 
a Buenos Aires. " 
Vapor -OROYA . io dp „ 
Vapor " I S B R C 18 d* AAgost-
Vapor "OR1ANA", 24 d . T ' 
Vapor ••ORCOMA" ? de o ^ 
Vapor "KSSKQUIDü" i?4 pi1,:111íl 
P a r a N U E V A \ 0 R K . " * ^ 
Balidas mensuales vnv Ium i, • 
a\ í n t i c o s "EBRO" y "KSspmOS| 
»orvicio recular para . car« ^ 
s».Je, con trasbordo en Col¿n „ ' 
ile Colombia. lu;uador "Costa rM 
curagua. Honduras, oálvador 
mala. r V li, 
P A R A MAS INPORmeÍÍ 
D U S S A Q Y U A 
Oficios, 30. Teléfonos A-fó 
A-7218 
L m e a H o l a n d e s a Ajerie 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDE 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j amente le 16 d ¡e Ai-
p a r a : 
O'Reil ly n ú m e r o 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476t 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Te legráf i ca : "Emprenave. Apartado 1041, 
I E L E F O N C S : 
A-5315—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletes. 
A.S¿36.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966,—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Pauia. 
A-5634.—Segundo Espigón d3 Paula. 
B E L A C I G I T D E I .OC V A P O t r S QUE E S T A N A XiA 
P U E K T O 
CAI iGA E N E S T E 
C O S T A N O R T t 
Vapor R A P I D O 
Saldrá el viernes 8 del actual, para A ^ E V I T A S , - M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor " 3 0 E I V I / 
Saldrá el viernes 8 del actual, directo para BARACOA, GUANTANAMO, 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor " B A R A C O A " 
Saldrá el sábado 9 del actual, para T a R A F A , G I B A R A (Holguln y Ve-
lasco), V I T A , B A A E S , Ñ I P E (.Mayarí) AntUla, Presten), SAGU A D E T A N A -
MO, (Cayo Mambí) , B A R A C O A , <j ü A N T A N AMO (Boquerón) y S A N T I A G O 
D E CUBA. 
Esté buque recibirá carca a fleto cerrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, ED10N, Dli iLIA, G E O R G I N A , V IO-uí^TA, VK^ASOo, L A G U N A xjAliG A: 
I B A R R A Cu'NAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I Q U I , JARONC, R A N -
CHUJbEO", LADRIT-A, LOM^JILDO, SOIjA,' SENADO, NÜÑbJZ, D'JGARE .ÑO, C I E -
GO D E AVIDA, SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA, C E B A D L O S , 
F I N A , C A R O L I N A , S1DVERA, JUCÁRO, F D O R I D A , DAS A L E G R I A S , C E S -
P E D E S , DA QUINTA, P A T R I A , P'ADDA, .TAGUEVAL, CHAMBAS, S A N R A -
F A E L T A B O R NUMERO UNO AGRAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N P U E G O S , CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CRUZ D E L S L R , MANOPDA. 
G U A Y A B A D , M A N Z A N I L L O , NIQUKHü. C A M P E C H U E L A , Mf.DIA L U N A . 
EAtíEXADA D E MORA y SANTIAGO j j E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" • 
Saldrá el miércoles 6 del actual para los. puertos arriba mencionados. 
Vapor "Jt-ólAN ALONSO'/ 





























V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s sa l idas : 
Vapor "EDAM", 16 de Agosto, 
Vapor "DKERDAM", 6 de ¡Septien 
Vapor " S P A A R .\ 1) A .M ", 27 de Sej 
MAASDAM",. 18 de Octui 
'EDAM", 8 de iNovierabit, 
D E E R D A M " , 29 de .Novldt 








"MAASDAM", 10 de Eterc 
V E R A C R U Z Y TAMP1CC, 
Vapor " D E E R D A M " 12 de Agoa 
Vapor "SPAARDNÜAM" 29 Agosti 
Vapor "MAASDAM", 21 de Septa 
Vapor "EDAM"', 12 de Octubre. 
Vapor "DEERDAM", . 31 de Unía 
Vapor "RY-N'DAM", 4 de Noviernt: 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de! 
-/iembre. 
Vapor "VODENDAM", 7 de Dicieü! 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dic 
Admiten pasajeros de primera d 
de Segunda Económica, y de Ten 
Ordinaria, reuniendo todos ellos k 
didades especiales para ios pasaj 
de Tercera clasa. 
Amplias cubiertas con toldos, o 
rotes numerados para 2, 4 j".:M| 
ñas. Comedor con asientos indivitó 
Excelente comida a la españM, 
P a r a m á s informes dirigirse ¡ 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , No. 2 2 . Te lé fonos M-51 
y A- 5 6 3 9 . Apartado 16U 
C A R P I N T E R O S 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O i m B B I i C O L I . A B O " 
Saldrá de este puerto ios días lu, ¿0 y 30 de cada» mes, a las 8 p. m. 
para los de 1 B A H I A HONDA. R I O BDANCO, B L R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA, MALAS A G U A S . SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E D M E -
DIO. D1MAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L a F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "IiA T K " 
Saldrá todos los sábados de este tuerto directo para Caibarién, reci 
biendo carga a flete corrido para Punta ADgre y Punta San .luán, desde el 
miércoles nasui las 9 a. m. del día de la salida. | 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor ''jiABA^N A" 
Saldrá dp este puerto el sáoado día 2 de agosto a las . 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO, (Boquerón) , SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A , 
(R. D.) SAN ÍTJAN, M A \ A G U E Z , A G b ' A D I L L A y P O N C E ( P . R ) De Sarftiago 
de Cuba saldrá el sábado día i'¿ a las 8 a . m, 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 30 del actual a las 10 a. m. direc-
to, para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P D A T A 
(R. D.) , SAN JUAN, M A Y A G U E Z , AGIÍDILLA y P O N C E (P. R . ) 
Do Santiago de Cuba saldrá el sábado día 6 de Septiembre a las S a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
•de embarque y en los bultos, la palaora " P E L I G R O " . De no hacerlo así, se-
rán responsables de los daños y perjuicio que pudieran ocasionar a la de-
más carga y al buque. 
m K D £ L E T R A S 
N . G L L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar. 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, con» 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta ofl-
cma daremos todos los detalles que se 
deseen. 
G F L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobra to-
das las ciudades de España y sus por-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Eíladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji. 
co y Uuropa así como sobre todos los 
pueblos. 
I B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
c .pítales y nueblos de Enpaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agenten de la 
Compañía do Seguros contra Incendios 
Casi resalado se vende Jo si^ 
un cepillo de molduras ae cu^ 
rus. u;i trompo, una sierra ^ 
una muñonera patente *-.v''ñlM 
pío de palanca, vid espiSf"^, 
con sus corroas y poleas > y, 
5 I-I P y tres bancos. 
Naya, -o. Kiosco de frutas de • 
y Dragones. . | 
31599 
C A B L E S A C E R O 
Se venden cuatro en muy 
5¡8 por S9 pies de l a ¿ ? / V tfural 
Villegas 110, entre Sol > 
gunüo piso. 
31748 
NO DEJE DE S U S C R I B I R E Pjj 
sor Leo del 2U Agosto ^ 
Rodeigo". Por un. peso f f ^ i d 
tener una joya ae g. por 
Informes; O'Reilly, ^ m f V i f Ú 
15 
caderes, de 9 _ 
Teléfono A-2026 
31774 
E S T A B L E C I M I E N T O 
E n C á r d e n a s se venden 
armatos te s Y ™ f e l r j 
t ab lec imiento U 
c a " , s i tuado en Pnmera A> 
n i d a y ca l l e 12. 
S e h a c e contrato 
t i empo que ^ d e s e e j 
l o c a l , in formes en la * 
G o n z á l e z y Hermano. ]y 
31708 
S E M I L L A S D * ^ ^ \ ^ J \ 
EspafiaP para M a n f f s ¿ / nn f $ 
ruelas. Parras, Higos. en su 
alto, injertados, P ^ i t i m o s ^ í« 
a $2.50 ejemplar. Bem d 1|^ 
Isla en el mismo ea^ila. S- ^ 
del Vapor 71, por Ag" ^ ^ 
son. 
31697 
S E S O L I C I T A UN BFL645. ^ 
tico 351. Llamen a.,-»-
31747 
NUEVO Pí 
Barniz muñeca, P f atoda Pr"e U 
garantizado, oontra 
siste inclusive ei AgueVa.. ^ ^ 
31852-53 
por contar cun ^oon ii!lii;a .1 
ballal Hermanos • ^ ^ e ^ 3 - t í * 
Almacén do Joyas í 
S0G36 
A Ñ O X C I Í 
MISCELANEA 
D I A R I O D E L A M A R I N A A | o s t o 1 0 á e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
B O V E D A S . A - $ 2 0 0 
^nncreto. Con su Osarlo y 
«.rhas de ^rmol traslados de restos, 
taP cajas ^ mármo • 0sarioa a per. 
fa de ¿adera <^inhc'/a usted su traba-
^ t u i d ^ * Cementerio, sin antes pedir 
?e\en el rasa Taller de marmole-
3redo » e(^ra de 23. de Rogelio Suá-
& La Pr i^erv^ado . Telfs. F-2332 y 
F30420 
30 ag 
J ^ - T ^ I e v e n d e u n o p r o p i o 
í r M A T C í S T I í . f t con su moatra-
ífra P ^ ú n comercio análogo. Se da 
^ - — - ^ T ^ N O S ARMATOSTES con 
ck VENDí ' -V^ . su peSa y su l i -
.Tdriera,. ^ ^ ^ r a puesto de frutas. Con 
carre^l*3" ^ Oficl03 19 esqulna a 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
1 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
E l doming-o 10 a las ocho y media 
de la mañana se celebrará en esta 
Iglesia la misa solemne que mensual-
rnente se dedica a nuestro Padre San 
Lázaro., predicando el señor Cura P á -
rroco. 
Se invita a los devotos. 
31545 9 aer 
ANTIGUO 
«N ^f^-^Tha se venden 3 hornos de 
S«at0r9f nCu?vos propios para dulcería 
$ 2 5 D E R E G A L O 
irc-nna aue en el territorio de 









W ^ f i s la exhibición clandestina de 
fldedlfn, Cinematográficas de cualquie-
Pe l í cJ i as casas pertenecientes a la 
ra de i?lr(iarige las denuncias y las 
^i6!] o l l secretario de la Unión de 
? £ t a d o r e s ( doctor Jorge Casuso. Man 
^ de Gómez. 533. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 1 1 9 
E s t a peluquería en bíeve se trasla-
',dar.\ a Neptuno 38, en los bajos de la 
fotograf ía de Biez, entre Industria y 
Amistad. 
E s t a peluquería será la primera en la 
Habana por su amplio local cómodos 
gabinetes todos independientes y muy 
confortables. 
E n esta casa encontrará la cli-nta les 
más expertos peluqueros en e) corte di 
melenitas a lo corazón, niñón, gar-
zoneta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños de i.ucn carácetr 
y cariñosos , buena masaglsta y man'-
cufas. arreglo de cejas y champú dos 
prácticos peinadores y onduiHUores mar-
cei, un experto y tapido para el rizo 
permanente el cual hacuiiiug en una so-
la hora, y lo garantizamos para un año 
de duración por el costo ae 20 pesos 
Tinturas vegetales muy finas, garan-
tizamos el color y su duración. 
Industria 119-. te léfono A-7034. M . 
Cabezas. Se peina los domíneos 
29951 27 Ag . 
¿¡rtido completo de i^s afamados B I -
tt,ARES marca " B R U N S W I C K . 
Hacemos' ventas a plazos. 
-Toda clase de accesorios para billar. 
. Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
Santiago de C u b a . H a b a n a . 






































L a famosa " N I A G A R A " a mi-
tad de precio. Despachamos pe" 
didos para el interior. <Pida 
Catálogos, 
F . N A V A S Y C I A . / 
/rocadero n ú m e r o 38 . 
• Teléfono A-5068 
31726 Í 4 ag 
M U S I C A 
I N 3 T R Ü M K N T O S 
< ; O . M P O S T E L A 43. MABAMA 
$ 3 
Obtapoy A 9 u i a r m 55(«1tb») 
Telf. A - W 4 a - M a b o n « . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a , V í b o r a 
Trloduo solemne y fiesta en honor del 
S;i grado Corazón de esús . 
Líüs d ías 7, » y ft. misa solemne a 
las ocho í o ia maftana, con exijosición 
del Santísimo Sacramento, y a la ter-
minación la misa, rezo del triduo y 
bendición solemne. 
Día 10, a las nueve de la mañana, 
misa solemne con exposición del Santí-
simo; el sermón a cargo del R. P. R i -
vas Superior de la Re-sidencia de los 
Jesuí tas de Reina. E l Santís imo que-
dará expuesto todo el día hasta las G 
v 15 p. m. en que se rezará el Santo 
Rosario, se hará el acto de consagra-
ción al Sagrado Corazón de Jesús y se 
dará la bendición solemne. 
Los socios del Apostolado de la Ora-
ción establecido en esta Parroquia, de-
ben asistir a estos cultos con sus In-
signias. 
Habana, 6 de agosto de 1924. 
.tíl Párroco. 
J o s é Rodríguez Pérez , 
Pbro. 
31236 10 ag 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gest ión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
Dr . G A S T O N M O R A . Abogado 
A L F R E D O S I E R R A , Procurador 
Teléfono A-339o. Apartado No. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 1¿ a . m. y de 2 a 6 p. m. 
30841 1 sp. 
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P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
cialista en todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za femenina. 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
dilecta, l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
Capitalina, p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
fec t í s ima de sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes i n d e -
pendientes atendidos p o r u n e s c o -
gido personal erf i g u a l n ú m e r o . 
Prontitud, s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
^ R e f o r l a i n o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
^ F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 ^ 1 9 9 7 \ T E I F / A ^ 7 2 4 
A V I S O Dtí S U B A S T A . — R E P U B L I C A 
D E C U B A . — S E C R E T A R I A B E SANI-
DAD Y B E N E F I C E N C I A . — H o s p i t a l Na-
cional "General Calixto Garc ía ' .—Ha-
bana, 7 de A&osto de 1924.—Hasta las 
2 p. m. del día '¿Z del presente mes d-e 
Agosto se recibirán Proposiciones «n 
pliegos cerrados, en las oficinas de la 
Dirección do este Hospital, para los si-
guientes suministros a1 mismo, duran-
te el resto del actual Ejercicio Econó-
mico de 1924 a 19ü5: C A F E TOSTADO 
y P E S C A D O . — ^ n dicho día y hora se-
rán abiertas y le ídas públicamente las] 
proposiciones que se presentaren. — E n ' 
la Contaduría del Hosptal se facilita-
rán los pliegos de condiciones y se da-
rán informaciones a quienes las solici-
ten, durante los días y horas hábiles . 
Los gastos que se ocasionen por la pu-
blicación de este anuncio, serán pa-
gádos proporcionalmente, por los que 
resulten adjudicatarios.—Dr. a-ederico 
Torraltoas, Director del Hospital "Gral. 
C García". 
< C 7254 4 d 7. 2 d 20 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca planta alta de Figuras 16, esquina 
a Lealtad, con sala, saleta y come-
dor y cuatro habitaciones con balcón 
corrido, nunca falta el agua. Informan 
en la misma de 8 a 11 y da 3 a 5. 
31912 13 ag 
T E N G O L O C A L E S P A -
R A i E S T A B L E C I M I E N -
T O S E I N D U S T R I A S E N 
T Ü : D A S P A R T E S D E L A 
C I U D A D 
A l q u i l o p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de c o m e r c i o , v a -
r ios m a g n í f i c o s l o c a l e s 
e n l a A v e n i d a M e n o c a l 
( I n f a n t a . ) 
T O S S A S 
M ' 8 9 4 3 , A - 4 3 9 5 . 
M u r a l l a . 9 8 . 
m i s _3T3 ZX 
CASA SAN L A Z A R O E S Q U I N A A MA*-
zón. se alquila primer piso derecha, sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, galería cubierta, comedor al 
toxido, cocina, cuarto de criados y ser-
vicio Llave en el de la izquierda. I n -
íorrhes F-1152. 
317S2 11 ag 
A l f J I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Belascoain 109, altos de la Zapatería 
Arbesun. Sala, comedor, 4 habitacio-
nes y servicios. L a llave en los bajos 
Informes: T e l . F-4276. Su dueña en 6 
entre 23 y 25, Vedado. 
31771 11 ag. 
Se alquilan, acabados de fabricar, 
los lujosos altos de S a n J o s é 124, le* 
tra D , entre L u c e n a y M a r q u é s Gon-
z á l e z , con sala, saleta, tres habita-
ciones, s a l ó n de comer, cuarto de 
criados y doble servicio sanitario con 
calentador. No Ies falta nunca el 
agua. Pueden verse a todas horas. I n -
forma, S r . Alvarez . Mercaderes 22 , 
altos. 
31824 12 ag. 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E 
Neptuno 44. L a llave en los bajos. I n -
forman en la casa Rul sánchez . Angeles 
No. 13. T e l . A-2024. 
31816 11 ag. 
O b r a p í a 14. S e alquila una nave pro-
pia para a l m a c é n con una superficie 
de 350 metros cuadrados. 
31411 14 ag 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa Gervasio 52, por Virtudes. Sala, 
saleta, 3|4, cuarto de criados y servi-
cio, todo moderno. Informes en la bo-
dega. 
31848 16 ag. 
E c o n o m í a 58 . Se alquila la planta 
baja de esta c ó m o d a casa, acabada 
de reedificar, con sa la , comedor, 4 
habitaciones y doble servicio. Infor 
m a : S r . Alvarez , Mercaderes 22 , al-
tos. E l papel dice donde es tá la llave 
31825 12 ag. 
SE A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R E , 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial, | 
propia para Industria, planta baja, trea1 
habitaciones, sala, , saleta, cocina, baño, 
y demás sorvicios. E n la misma se ad-
miten proposiciones por toda la casa. 
31889 13 ag 
C O R R A L E S , 90, S E A L Q U I L A E N $60, 
el cómodo piso bajo acabado de fabri-
car, crrsl esquina a Angeles. L a llave 
en el piso alto. Informan en Obispo, 
104. 
31896 13 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Calle Aguila, 6 piezas, altos. . $100 
Calle Malecón, 9 piezas, altos. . $12(/ 
Vedado, Calle 4, 8 piezas, am. com $100 
Vedado, calle 15. 7 piezas, am. 
garage $185 
Calle J , 8 piezas, amueb., gar. $140 
Buena Vista, 6 piezas, am. gar. $130 
Habitaciones amuebladas en la 
Habana, Malecón, San Lázaro, 
de $25, a $45 al mes. 
Almacenes y oficinas, $50 a . . $200 
Se alquila la casa Benjumeda 48 , en-
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, de 
cons trucc ión moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. Informa: S r . Alvarez. Mercade-
res 22 , altos. E l papel dice donde está 
la llave. 
31828 12 ag. 
L O S B A J O S D E C A M P A N A R I O , 148, 
se alquilan, con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, comedor a l fondo, cocina de 
gas y doble servicio. Puede verse de 9 
a 11 y de 1 a 5. Informan en I n -
dustria, 49. 
31586 10 ag. 
S E A L Q U I L A NEPTUNO 307, (loma de 
la. Universidad), cuatro cuartos, baños 
intercalados, baños y cuartos de cria-
dos, cocina de gas, etc. L a llave en 
el 346. 
31569 12 ag 
A L Q U I L A D A 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E S A N I D A D Y tíENEFICENClA.— 
Dirección de Beneficencia.—Hospital Ci -
vi l de Baracoa, Oriente.—Hasta las diez 
de la mañana del día 5 de septiembre 
de 1921, Sá recibirán en la Oficina del 
Hospital Civ i l de Baracoa, sito en ia 
Plazoleta de la Punta, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
Medicinas, material y út i les de curu-
clón y efectos de ropería de cama y de 
vestir para el Ejercicio del año F i s -
cal 1924 a 1925.—En esta Oficina se 
darán informes al que lo solicite.— 
Los pliegos serán dirigidos al señor 
Director del Hospital y l levarán escri-
ta las palabras '"Proposición pura Su-
basta".—Baracoa, 5 de Agosto de 1924. 
B r . M. Cierne, Director del Hospital. 
C 7201 , 4 d 5 ag. 2 d 3 sp. 
a C. S. García, de la General S»«iar 
Corp, casa de Mrs. More de García, 
calle de Animas, corMado de 3 me-
ses. 
S E V E N D E 
Espléndida casa de huéspedes, una cua-
dra del Prado, 30 habitaciones, tres 
uños de contrato, alquiler $380. Pre-
cio $4.000. Gran casa, calle 19, veinte 
habitaciones, 3 pisos, siete baños, al 
contado $50.000 
Para alquileres y venta de propiedades, 
vea a: 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
O ' R e l l y , 9 -112 . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
y M - 3 2 8 1 . 
C 7332 2 d » 
A L Q U I L E R E S 
O l f U 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
23. 
E A» 




D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
L A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
s J Í V i Í 0 5 estos artícuIos> P r e -
i L r ? n c a n t 0 l a m á s e x t e n s a y 
ñ a m a n t e v a r i e d a d . 
A jos precios m á s m ó d i c o s , 
colchonetas, sur t ido c o m p l e t o 
d e ^ i O o ' 0 5 y C a l Í d a d e S ' d€s" 
Colchohes> ^ v a r i a s c la se s , a l -
I 0 S ^ bajos , desde $ 7 . 0 0 . 
W r e d o n e s ( ' c o n f o r t a b l e s " ) d e 
ara,.un gran surt ido . 
<íe S 0 e r K e ^ 0 n a ' f e o t o m a ^ 
lo n ?ol :dados' d e t erc iope -
^ ¿ f p , ^ . m Í m b r e P a - *>Pa 
^ o s ' i r . 1 ^ ^ ^ 0 5 ^ e n 
de $ 1 7 3 y f o n n a s ' des" 
s e i £ ; ¿ e r ? s t p u n t o y ^ ™ -
$1 .50 05 t a m a ñ o s . desde 
¿ f e 6 ' 0 8 COn en v a -
$5 .00 as y t a m a ñ o s . d e s d e 
r h o s ' p a r a a P a -
^ $ 2 . 5 0 d0S Ios t a m a ñ ° s , d e s -
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para n iños y ni -
ñas , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para m á q u i n a s de coser. 
G r a n taller de Reparaciones. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate , n ú m e r o 50. — A - 3 7 8 0 . 
C 6731 so d 2a j l 
S E R M O N E S 
Q U E P E P R E D I C A R A N E N XiA S. i . 
C A T E S R A E , D U R A N T E E E SE&U2TDO 
S E M E S T R E S E 1924 
Agosto 15 .La Asunción de la Virgen 
M. £. S r . Penitenciarlo. 
Agosto 17 111 Dominica de mes M . 
I . S r . Magistral. 
Septiembre 8 L a Natividad de U . V . 
María M . I . S r . Deán . 
Septiembre 21 Dominica I I I d» mea 
M. I . S r . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
I i S r . Dectoral. 
Noviembre 1 Featividad de Todos loa 
Santos M . I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectora! . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
JL. I . S r . D e á n . 
Diciembre 8 i^a Inmaculada C . de 
María M . í . S r . ArinMinno. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre IB Jubileo Circular M. I . 
j s . Magistral. 
' Diciembre 21 I V Dominica de Ad' 
¡v iento M . I . S r . Lectoral . 
j Diciembre 25 L a Natividad del Se-
¡ fior M . í . S r . Arcediano. 
L a Habana, Juolv» 26 de 1924. 
j V i s ta la precédanle distribución da 
1 sermones que nos presenta el Venera-
Ibla Deán y Cabildu d̂ i Na. . Sta. I . Ca^ 
! tedral, venimos eu aprobarla y la 
I aprobamos, concediendo 50 días de im 
dulgencia, en la forma acostumbrada 
la los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
4j« E L O B I S P O . 
Por mandato de S . E . R . 
D r . Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S B A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Manrique 124, acabada de fabricar, 
con sala, saleta, comedor, seis cuartos, 
lujoso cuarto de baño intercalado, co-
medor, cocina, servicios de. criados y 
demás comodidades. L a llave en los al-
tos e informan en San Miguel 163. 
31873 13 a s 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Obispo 105. con agua abundante, tiene 
moto:f sala, cuatro habitaciones, am-
plio pasillo, comedor y muy fresco. I n -
forman abajo en | a camiser'ía^ 
31864 15 Bg 
G L O R I A 225, E N T R E C A R M E N Y R a s -
tro se alquila con puertas metál icas , 
amplio lacal, propio para taller, indus-
tria comercio, almacén, depósito, etc. 
Además 7 habitaciones y 4 grandes tan-
ques de agua. Informan F-1462. Ca-
lle 12 esquina a 15, chalet, Vedado. 
31707 12 A s . _ _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SUA-
rez 96. Informan en Angeles 53.. Te-
léfono M-2104. 
• 10 ag. 
E N ' P O C I T O 42, C E R C A D E B E L A S -
coaín y Carlos I I I , se alquilan los her-
niosos altos, tienen 4 a 7 habitaciones 
según el público desee, amplios y venti-
lados, todo alrededor, casa nueva con 
todos los servicios modernos, en la mis-
ma se alquilan dos hermosas casitas 
nuevas con tres o cuatro habitaciones 
cada una. amplias, ventiladas y aire 
libre del mar, por ser el mejor punto de 
la ciudad con todos ios servicios mo-
dernos, pasen a verla, la llave en la 
misma. E l dueño Carmen 62. Precio 
módico . „„ . 
31751 12 Ag. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N D E 10 M E -
tros de frente por 27 de fondo, aproxi-
mado en Agua Dulce, número 16, en-
tre Plores y Buenos Aires . Informan: 
Teléfono A-4071, o a l lado en la fá -
brica de escobas. 
31704 16 A g . 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S -í 
frescos altos de Malecón 328, sala, sa-
leta, 3 cuartos, comedor, baño comple-
to, cocina de gas en 100 pesos. L a l la-
ve en los bajos. F-2482. 
31764 11 Ag.. 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos 
d e C u b a , 3 , entre 
T e j a d i l l o y C h a c ó n , 
f r e n t e a l T r i b u n a l S u -
p r e m o . 
I n f o r m a : V í c t o r G . 
M e n d o z a . C u b a , 1. 
. 31883 16_ag^ 
j C O A I P O S T E L A 69, S E A L Q U I L A L A 
I planta baja de esta hermosa y recién 
l reedificada casa, propia para estable-
cimiento. L a llave en la misma de 2 a 
i 4 de la tarde. Informes en Tejadillo, 
' número 11. 
31918 16 ag 
SE A L Q U I L A N E N F R A N C O Y B E N -
jumeda tres espaciosas naves de con-
creto, apropósito para industria, alma-
i cén, garage, etc. Juntas o sejjaradaa. 
Informan en las mismas. También so 
¡venden 
I C 7374 10 d 10 
SE A L Q U I L A SAN I G N A C I O 85. E N -
tre Paula y Merced, sala, dos ventanas, 
comedor, tres cuartos, patio, etc. L l a -
ve en la esquina. 
S1709 11 ag 
Se alquila una casa inay fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . 
H a y elevador d ía y noche. Informa: 
Alvarez, Prado 8, t e l é f o n o A-6249 . 
31384 2 3 ag 
S E A L Q U I L A N P A K A C O M E R C I O , San 
Rafael 62-A, casi esquina a Campana-
rio, puertas de hierro, gran salón. Se 
da contrato. Animas. 106. altos, te lé fo-
no M-1283. 
31775 23 ng 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A Y UN BO-
nito comedor muy frescos, es tá en lo 
mejor de Muralla, en la misma se a l -
quila una habitación con balcón a la 
calle. Muralla, 36, altos, esquina a Com-
postela. 
31767 11 A g . 
S O L I C I T O L O C A L P A R A O F I C I N A Y 
depós i to . Alquiler módico, prefiero puer-
ta a la calle y punto comercial. L u i s 
Muoio. Lonja del Comercio 215. Te lé fo-
no M-2450. 
31759 13 A g . 
$75 P E S O S S E A L Q U I L A N B O N I T O S 
altos Manrique 11, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina gas, bailadera. Infor-
mes: Animas 106, altos. Teléfono M-
1283. 
31776 11 A g . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
dos y un cuarto a 25 pesos y 15, frente 
a la calle con luz y lavabos. Hay co-
mida si se desea. Pozos Dulces y L u g a -
reño, una cuadra del Paradero del Pr ín -
cipe 
__3mo 11 A g . _ 
S E A L Q U I L A N A L T O S P O C I T O 112, 
Habana, sala, recibidor, tres cuartos, ba 
ño intercalado, comedor al fondo cuar-
to y servicios de criada. 60 pesos. L l a -
ves en la bodega. Informan; Mercade-
res 27. Aguilera. 
31766 13 A g . 
S E A R R I E N D A U N S O L A R D E E S -
quina en Benjumeda y Pajarito, con 
magní f ica cerca, propio para depósito. 
A una cuadra de Infanta. Informa: L 
Benavides. A-9256. 
31574 10 A g . 
S E A L Q U I L A E N L A N U E V A CASA 
Bernaza 57, un departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, habi-
taciones de $12, 14, 15. 18 y $20 tam-
bién se alquila la cocina. Informes en 
la misma. 
31546 t 22 _ag_ 
P A R A T O D A C L A S E E S T A B L E C I -
miento. Alquilo Maloja 23, esquina An-
geles, acabada de construir, con es-
pléndido sótano y servicio sanitario. 
Moderno. La. llave en la bodega. In-
formes: Aguila 62. 
31594 12 A g . 
A L Q U I L A M O S T R E S PISOS A L T O S , 
en edificio moderno, muy ventilados, 
agua abundante, cocina de gas, doble 
servicio, comedor, cuatro cuartos, sa'a, 
recibidor, etc.* Informes: Muralla 95. 
31609 11 Ag . 
S E A L Q U I L A UIT L O C A L P R O P I O PA-
ra barbería casa Nueva, Príncipe y San 
Francisco, al lado de la bodega. L a lla-
ve en )a misma. 
31643 12 A g . 
m m i m m c a s a s r í l p l e r e s d e c a s a s 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E 
casas y habitaciones. Contratos para 
inquilinato, cartas de í i a n z a . Deman 
das de desahucio, carteles para casas 
v a c í a s . De venta en Obispo 31 y medio j 
l ibrería. • . . 
31454 10 Ae 
S E A L Q U I L A E N SO P E S O S A L M E S , 
unos bajos en Suárez, número 137, com-
puestos de sala, dos cuartos, com«dor, 
baño y demás servicios. Informan en 
el número 130. Ñico . 
31468 10 A g . 
E N P R A D O 123, SE A L Q U I L A UN SK-
gundo piso, propio para casa de hués-
pedes o centro de alguna sociedad o 
cosa a n á l o g a . Razón: ei portero 
31500 10'ag. 
S A N R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso primer piso, sala, sa-
leta, con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con Entrada indepen-
diente. Para verlo en los mismos e 
informan: San Miguel, 91, bajos. 
30704 11 A g . 
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila calle P a -
dre V á r e l a , 95, entre Zwnja y Sa lud . 
Informan de 11 A 12. 
_ 3 I 2 2 6 13 a g . _ 
SE A L Q t l I L A UN E S P L E N D I D O Y B I E N 
situado salón de 200 metros planos en 
$100. Paula 76, cerca de la Terminal . 
La llave en la bodega. Informes Mon-
te 350, altos. Teléfono M-1365. 
31272 15 A g . 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila, el bajo de J e s ú s M a r í a , 21 , 
entre Cuba y S a n Ignacio, zona co-
mercial , cerca de los muelles y la 
Terminal . Mide 16 x 2 5 , 4 0 0 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados e informan en S a n Pe~¡ 
dro, 8, t e l é f o n o M-4723, L ó p e z . 
31459 21 ag 
Neptuno 287, altos. Se alquila. T ie -
ne sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o in-
tercalado, cocina, cuarto para criado, 
agua abundante, muy ventilados. A l 
lado de la esquina que es la de frai-
le. L l a v e e informes en la casa del 
frente No. 346. S r . M o n t a ñ e z . 
31243 10 A g . 
SK A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O D B -
pósito, la espaciosa ca.ia jadím María 
número 32, casi esquina a Damas. Gran 
sala y puerta grande 'ntVrmes: A . 
Oraupera. Manzana de Gómez 328. 
JV251 : ' 6-6 
S E A L Q U I L A S I N E S T R E N A R L A E s -
pléndida esquina de Estre l la y Franco. 
Poco aquiler y se da contrato. Infor-
mes: Díaz . Subirana 6, esquina Es tre -
l l a . 
31441 14 A g . 
Neptuno y Basarrate. Se alquila en 
$45 una casita por Basarrate, al lado 
de la Bodega " L a Princesa". Tiene 
sala, 2 cuartos, cocina y b a ñ o . L l a v e 
e informes en la bodega. 
31241 10 Ag . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la planta baja de la hermosa casa 
acabada de construir. Monte 36, entre 
Aguila y Angeles. Tiene piso de gra-
nito y se presta para cualquier clase 
de comercio, por sus condiciones y su 
s i tuac ión . Informes: Monte 103. L a 
Democracia. ^ 
^31529 11 ag. 
E N CONSULADO 89. S E A L Q U I L A UN 
segundo piso, con sala, saleta y seis 
cuartos. Razón: el portero. 
31499 10 ag. 
SU A L Q U I L A - E N SEGUNDO PISO D E 
Lealtad 9¡» compuesto de sala, sálela , 
tres habitaciones, baño intercalado y 
servicio de criados. Informan en la 
bodega 
3133? 10 A g . 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A UN MA-
tnmuiuo puaicuLe o conauiiurio de mé-
dicos u otiouias la cenuica casa Sun 
Lázaro 196 taitos>, L a Lave e uifof-
mes en Malecón 60 (altosJ entre GaUa-
no y San Nico iá s . 
31341 10 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Monte 36, acabada de fabricar,' 
propios para familia de gusto. Tiene 
sala, recibidor, 4 habitáciones, cuarto l 
de baño, agua caliente y fría, comedor! 
y servicio de criado. Todo muy esplén-1 
dido. Informan: Monte 103. L a Demo-1 
cracia. 
31528 11 ag. 
B U E N A OCASION P A R A F A M I L I A 1 
larga o corta que desee alquiler habi-
taciones. Cédese recién amueblado, o 
vendiéndose también los muebles, fres-
q u í s i m a moderno piso, centro Ciudad. 
Sala, comedor, hall,, tres hermosas ha-
bitaciones, dos con agua corriente, mag-, 
nífica cocina gas, baño moderno com-
pleto con calentador, cuarto servicios 
criados. Elevador automát i co . Tranvías 
frente. Teléfono M-9780. 
31511 12 ag. i 
C A S A S N U E V A S 
Alquilo, terminados de fabricar, 2 pre-
ciosos pisos altos en la calle de Santa 
Clara N d . 10 casi esquina a Oficios; 
se componen de das habitf.clones, cuar-
to pequeño para criada, sala, comedor, 
baño intercalado y cocina de gas. Ga-
nan $65. L a llave en la misma. Infor-
ma: R . Echeverr ía . Empedrado 30, en-
tresuelo. De 9 a 12 y de 2 a 5. Telé-
fono M-2387. 
31531 10 ag . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N CASA Mo-
derna de planta alta con cuatro cuar-
tos, sala, comedor, recibiiior, cuarto de 
criados, cecina de gas muy barata en 
Príncipe y Avenida de Menocal. L a 
Uave en la misma. Teléfono F-1079 y 
el M-2950. 
31644 12 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Suárez, 116-A, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado y servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler $70 y fiador. Informe?, 
A-4358, altos botica Sarrá. 
31266 14 ag. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Concordia 177, entre Soledad y Arambu-
ru, casa moderna, muy fresca, sala, sa-
leta, cinco habitaciones, comedor al 
fondo, baño intercalado y servicio in-
dependiente para criados, agua corr en-
te en todas las habitaciones, muy abun-
dante. Informan en L a Moda. Neptuno 
y Galiano. Teléfono A-4-Í51. 
3x605 13 A g . 
C I E N F U E G O S 23, S B A L Q U I L A N L O S 
bonitos, cómodos y frescos bajos en $60 
fabricación moderna. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo 104. 
31662 l l ag. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS M A L E C O N 
No. 12, tercer piso, compuesta de seis 
habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cuarto de baño, cocina, cuarto de cria-
dos oon servicio sanitario. Avenida de 
la República 54 (antes San Lázaro) , 
planta baja, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, cuarto de criados, con servicio 
sanitario, patio muy fresco. Idem Prin-
cipal, comouesto de 4 habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baño, 
cuarto de criados, con servicio sanita-
rio, tod^s a una cuadra de Prado. Para 
más informes: Malecón 12, bajos, iz-
quierda. 
31668 15 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E ANTON 
Re<»io número 6, compuestos de tres 
cuartos, sala, saleta, baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados aparte; 
cocina de gas y calentador. Informan: 
Cert-o 557, te léfono A-3989. 
31265 11 ae 
NEPTUNO, 255. E N T R E H O S P I T A L V 
Espada] Próx imos a terminarse se a l -
quilan dos espléndidos locales, juntos 
o separados, oon patios cubiertos y to-
do sobro columnas, propios para mon-
tar una gran casa comercial. Pueden 
también verse a todas horas los altos 
de estos locales, próximos a terminar-
se y se alquilan, son espléndidos; pue-
den verse a todas horas. Informan en 
San Rafael, 133. 
.31380 21 ag 
NEPTUNO, 211. S E A L Q U I L A LA 
planta alta muy fresca y amplia sala, 
saleta, cinco habitaciones, comedor, ba-
ño intercalado., con agua fría y ca-
liente, cocina de gas, servicios de cria-
dos y otros. L a llave en los bajos e in-
forman en San Rafael 133. 
31379 12 ag 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E E S P A -
da, los altos del número 130 y los ba-
jos del número 128, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Llave e informes: Zanja, 128, 
taller Acevedo. Te lé fono A-408f. 
31416 10 A g . 
S B A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T I -
lados primer piso y bajos de Manrique 
número 142, constan de sala, recibiaor, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
de criados. Informan: Reina 3?. Llave 
enfrente. Zapatería . 
31414 14 A g . 
S E A L Q U I L A N B A J O S C R E S P O 42. SA-
la, comedor, 4 cuartos, baño Intercalado, 
servicios «riadjos, todo moderno. Infor-
mes. Alfonso. A-0058. 
31676 10 ag. 
SE A L Q U I L A N A L T O S MODERNOS, 
para corta familia en Príncipe 33 a la 
entrada del Vedado. Informan en los 
bajos. A lmacén . 
31677 10 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Rayo 66, compuesto de 4 habitaciones, 
baño intercalado con agua abundante y 
servicio de criados. Informan en Mon-
te. 68. Teléfono A-1223. L a llave en 
frente. 
31750 13 Ag. 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos, compuestos de sala, saleta, dos 
cuartos y demás servicios, en Oquen-
do 36. L a llave en Oquendo y Pocito, 
bodega. Informes: T e l . A-8206. 
31785 11 ag. 
MODERNOS Y F R E S C O S A L T O S CON 
sala, comedor, saleta, 4 cuartos, en $75. 
J e s ú s María 73 entre Compostela y H a -
bana. Informes: Zanja 116 A, altos. 
31801 11 ag. 
SR A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CON-
cordia 271 entre Infanta y Basarrate, 
comi /pst (>í de 3 habitaciones, sala, sa-
leta, baño intercalado y cocina de gas. 
Informa: Lagunas 2, altos. Tel. A-7754 
D r . Madan. 
31756 * 2_aB: • 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R -
na, de sala y dos cuartos en $35.00. 
Castillo 45, letra B donde está la llave. 
Informa Monte 350, altos. Tel. M-1365 
81806 12 ag. 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E T A -
marindo, 7, bajos y los altos del núm. 
18, con sala, saleta y cuatro cuartos, 
a media cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, abundante agua y todo 
moderno. 
31553 15 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Infanta 105. se compone de terra-
za, sala, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y ser-
vicio de criados. L a llave en los altos 
del 103. Informes t e l é fonos F-4493 y 
M-5222. 
31187 15 ag 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Máximo G^mez i d , on terraza, 
sala, reciuiuor, cuatro Cuartos, buno in-
tercalauo Con su caleiuaüor, sala de 
comer al fondo, cocina ue gas, servi-
cios de criados y cuarto ae criado in-
uependient^s, agua aoundante, instala-
ción Cicctrica cuiuplota. iulorma bu 
üueño y üaran raz^n en ios bajos. 
31ÜÜ3 1̂  ag. 
SE A ^ w o l L A E N $üU E L SEGUADO 
piso ae ia casa caue Monserrate, l i ' j , 
compuesto ae sala, cdmbuor, cocina y 
üos iiaoitaciones con baicOn a la cahe. 
vueda iriiiite a la Cruz Ituja Cuuaaa. 
liiiuriues en ia misma. 
30i)5« 11 ag 
S E A L Q U I L A E N $80, L O S MODERÉ 
nos aito-s ae San José 93-jzí, entre Be-
lascoain y Oervasioi, sala, reuioidor, 
ti es cuartos, saieta, un cuarto ue cna-
uo. baño lujoso, con at;ua callente en 
todos sus aparatos. L a uave en ios ba-
jos e informes en Virtuaes, 7. 
'31239 10 ag 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
carpintería Zuiueta 38, entre Dragones 
y ^vxoiite. 
31^02 - 11 ag 
E N H l w U E V I L L U E N D A S 179, C A S I es 
qu.na a xiramouru, se aiquiian ius ven-
Uiauos aitvjó, cf^iiipuest^s ae cinco 
granues iiaoitaciones, su gran saia y 
eapaciuso cuiucuur y toaud LO.Í tíervi-
cios. j-ia llave en los oajos. informan 
en J e s ú s uei xuonte 2/7, ti iefonu 1-ÜOÍ'¿. 
'ÓXÍOJ 13 ag, 
KJJ u. A L.L>á CU-vlniKClAiNTES, SE A l -
quila un local ue esquina para estao.e-
ciuiieiuo y una carnicería; se hace coa-
trato por ios üos locaies. 'iiiioraia, 
Concha y Kefonna, tauer de mau^ra, 
Alii^UO, IjUyallÓ 
oliyS 20 ag 
SE A L Q U I L A L O C A L P A R A S A S T R E 
iái no tiene maquinas, es lo nusmo; 
i^s uay buenas y uiostiaaor, luz y teié-
tcno y vana cuéntela , informas Oti • 
cioá 56, te ie íono A-»4J7. 
31206 20 ag 
Se alquila la casa Perseverancia, 12, 
entre ¿ a n L á z a r o y Lagunas , con sa-
la , saleva, cuatro cuartos, b a ñ o com-
pleto y cuarto y servicio de cnados. 
l'uede verse de 2 a 5 p. m. 
31075 10 ag. ^ 
L a mejor esquina para un gran co-
mercio. S e ' aiquila la casa Neptuno 
esquina a Amistad, con 325 metroa 
de supeilicie. S e da contrato e in-
forma su propietario en S a n Rafaej 
i n ú m . 32. 
¡ 31076 10 ag 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la pianta baja de Reina 50. ai 
lado del Cine, con vidrieras ármalos ' 
tes y mostradores. Informa su dueño 
en ios altos. 
31170 19 ag. 
F I N L A Y 85 ( A N T E S Z A N J A ) . S E A L -
quilan los altos a una cuadra de Be-
lascoain, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor a l fondo, cocina, es-
pléndido, baño. L lave en los bajos e in-
forman teléfono A-6773. 
31566 17 ag 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A C A B A -
da de fabricar, situada en la calle de 
Santa Irene y Durege, J e t ú s del Mon-
te, propia para farmacia, lechería o 
puesto de frutas. Informes en la bode-
ga de enfrente. 
31229 13 ag 
S E A L Q U I L A U N ¿ E R M O S O L O C A L 
propio para comercio, acabado de cons-
truir, en la acera de la brisa, frente 
al Palacio Municipal y en esquina, con 
portal. Informan te lé fono 1120, Calix-
to García 98, Regla. 
31214 15̂  ag_ 
S e alquilan dos hermosos altos, fabri 
I cados a todo lujo, en Aguiar 43 , sa-
la , saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferreter ía Empe-
orado y Aguiar. H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
i Ind. 6 ag 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento o industria un lex 
cal nuevo, con puertas metauoas v ser. 
vicios, piso de granito y cielo raso ¿ 
una cuadra del Prado. Consulado 70 
esquina a Refugio. Informan: bodegí 
L a Libertad. 
31132 10 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios, modernos y elegantes a l -
tos de S a n Miguel 118, entre C a m p a -
nario y Leal tad, entrada independien-
te, sala, antesa^i, cinco cuartos, co-
medor, b a ñ o intercalado completo, 
servicio de criados, agua fría y ca* 
l í en te ; llave en el ba jo . D u e ñ o , 
Prado 77-A, altos, t e l é f o n o A-9598 . 
Alquiler 125 pesos, 
31549 11 ag. 
, S E A L Q U I L A E L MODERNO S E G U N -
do piso de la casa Habana, 194, entre 
Acosta y Jesús María, consta de sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cuarto de cria-
dos. Precio $100. Informa el doctor Ma-
rinello, Reina, 27, te léfono A-4991. L a 
llave en los bajos. 
31555 13 ag. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A . I N -
forman en Gertrudis y lo,, bodega, Ví-
bora. 
31922 •'ü ag 
S e alquila. Modernos altos, Merced 
No. 42 , esquina Habana . Sa la , come-
dor, 3 grandes habitaciones, b a ñ o mo-
derno intercalado, cuarto y b a ñ o de 
criados, agua abundante garantizada 
por tanques. Precio $75 . D u e ñ o en 
el F-1806 . L a s llaves en la bodega 
de Merced y Habana . 
31781 H a g . 
Neptuno 305. S e alquilan los altos 3 
bajos de esta casa , con sala, paleta, 
comedor y tres cuartos. Por allí pa 
san todos los tranvías . Prec io 75 y 7(1 
pesos. Llave e informes en "Trianon' 
Neptuno y S a n Nico lá s , t e l é f o n o A 
7004 y F . 5 I 2 0 . 
31029 12 ag. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I MI líKTO. Si 
alquila en $40, Calzada del Cerro 504 
Preguntar por Ares. 
30969 12 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O u D E P O -
sito se alquila un buen local on la ca-
lle Florida, 43, próximo a la Estación 
Terminal; e s tá acabado de construir con 
todos los adelantos modernos. Morales 
y Compañía, Compostela 38. Teléfono 
A-2973. 
30109 13 ag. 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado de construir. Se alquila en la 
calle de Florida, núm. 43, compuesto 
de sala, recibidor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca, Compostela 38 
teléfono A-2973. 
30110 13 ag 
S e alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves en la calzada de Con-
cha entre las calles de Municipio y 
R o d r í g u e z . Informes, S a n Ignacio, 56, 
t e l é fonos A-5409 y M-3291 . 
31240 10 ag 
C O M E R C I A N T E S 
En Sol 64, se alquila un gran local 
propio para a lmacén o industria de 
cualquier giro, así aomo fonda, café, 
restaurant, etc. Informa el bodeguero, 
y su dueño, en San Miguel 86, altos, 
teléfono A-6954. 
31559 22 ag 
SB A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra depósito o garage. San. Ignacio 75-A, 
¡entre J . María y Merced. Informan en 
la bodega de J . María y San Ignacio. 
* 81430 14 Ag., 
E N N E P T U N O 177, SB A L Q U I L A UNA 
accesoria propia para puesto de frutas 
y viandas. Informan en la carnicería . 
31347 12 Ag . 
Se alquila la casa de Alcantari l la 34 
entre Aguila y Revillagigedo. Está 
muy acreditada para establecimiento 
y arreglada con buenas cocinas, para 
fonda o c a f é . Informes: J o s é García 
y C a . Mural la No. 16. T e l . A-2588. 
i 31518 10 ag. 
Sk A L Q U I L A L A CASA C A L L E F L O 
rida número 30. Tiene cinco cuartos 
sala y saleta. Se piesta para tron di 
lavado. Informan en la boaega de ent 
f í en te , 
S0978 19 ag 
C A R M E N 7 S r A L Q U I L A LA P L A N 
ta baja compuesta, de sala saleta, tre| 
amplias habitaciones y un gran seivi 
ció sanitario, informan «m Monte 19 7. 
30'46 12 ag 
C O N S U L A D O 21, E N T R E G E N I O S 1 
P ado. Sp alquila la planta baja di 
esta bonita casa, compuesta de tsuiu 
recibdor, dos hermosas tiaoltaaitonés, 
salón de comer al fondo y ' l -más tar 
vicios La llave en el piso pri doro, ln 
forman Habana ti¿, te léfono .4 2 174 • 
31009 _ ¡o ag 
S E A L Q U I L A N LOS A.LTOS D E ESUC 
bar 38, sais cuartea, comelor a^is 
saleta, ealerla cubierta, dos sorvic o» 
fresca, cómoda. Llave on el 27 de k 
misma cali». 
30768 iü ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S UR OA 
mas número 5, compuestos de sala co 
medor, tres cuartos, cuarto de criado-
buen baño y demás servicios. L a lUv 
te lé fono F-4496. 
31010 10 ac 
SF, A L Q U I L A E L SECUNDO PISO c* 
paz y ventilado, de Cárdenas númer 
3. donde podrá verse: Darán razón o 
Zulueta 36-G. altos. e 
30779 12 ag 
A L T O S G R A N D E S . A L A B R 1 S ~ r 1 
yo 35, entre Reina y Estrella. Llax 
en los bajos. Informa: Ruiz Habar 
7L altos, d ías dt, trabajo, n ó o , y fL 
03rb764 12 ag. 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A * ' 
baños, garage, mangueras para el ja. 
din y garage, mucha agua y ninui 
ruido porque tiene Bomba Prat Ga 
cía y García.. Monte 2. * U i 
80622 B11 
11 a' 
/ A G I N A V E I N T I O C H O J A R I O D E L A M A R I N A A ¿ £ * t o 1 0 d e 1 3 2 4 W U C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S l A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H O T E L M E J I C O 
Kdificlo nuevo, en lugar cCntrico y cer-
«̂ a. de todaa las Oficinas de importan-
cia . Servicio de agua corriente en to-
das las habitaciones y baños para se-
ñoras y caballeros separados. ComiOa 
excelente. 
30940 13 ag. 
I V E D A D O . SK A L Q U I L A N LOS H E R -
I rnosos y frascos altos de la casa calle 
de Calzada No. 84. Informan en los 
I Teléfonos A-053S e 1-3563 y en la mis-
Ima. , , 
1 31655 l1 ag. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
Quila en el mejor lugar comercial de la 
calle Muralla, esquina a la calle Haba-
na, una casa altos y bajos. Los bajos 
propios para establecimiento o almacén 
y los altos para Casa do Huéspedes o 
inquilinato, superficie de los bajos unos 
460 metros cuadrados. Para informes: 
en la calle Habana 121, casa de Pedro 
Oémez Mena. 
306Ü1 11 ag. 
Se alquila un local de mil metros cua-
drados de superficie, con chucho de 
ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , 
L a Vinatera, t e l é fono A-8794. 
30776 10 ag. 
Sv A l q u i l a a n g i o l e í 22. t a r a mue-
bles u otro comercio, montada en co-
lumnas. 37 x 7. 
30565 16 ag- ._ 
S e a l q u i l a n los b a j o s de A n i m a s , 
1 4 6 , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r y los 
a m p l i o s y ven t i l ados al tos de O b i s -
po , 3 2 , i n f o r m a : F . C o l l í a y F u e n -
te. E n O b i s p o , n ú m e r o 3 2 . 
C 7005 Ind 1 ag 
Muralla 67 . S e alquila para comer-
cio. Informan en la misma, de 9 a 
I I y de 2 a 4 . 
30442 15 ag . 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S , SE A L -
quilan departamentos para familias y 
habitaciones pura hombres solos, la ca-
sa más fresca y ventilada de la Haba-
na entre Sol y Muralla. Tel. M-2227. 
303 01 1* At?. _ 
S E - ' C E D E U N B U E N L O C A L E N E L 
niejoi- punto, Monte 244, entre Cuatro 
Caminos y Arroyo, frente Mercado Unl-
w Para toda clase comercio. Alquiler 
"«rato . Informe: Teléfono M-8723. 
30263 14 Ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS B A J O S D E 
11) No. 490 entre r2 y 14, acabados do 
terminar, cielos rasos, decorados, lujoso 
baño, compuesto de jardfn, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, cocina, cuarto y 
servicio de criados, con entrada inde-
pendiente, para los mismos. Informan 
M-75fip. 
31679 1° ag-
SK A L Q U I L A N A L T O S DE 21, NUM. 
¡¡85, con terraza cubierta, sala, come-
dor, hall, tres habitaciones, baño com-
pleto, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. Precio $120, llave, depósito hUJo 
Informes 1-7650. 
31564 ü ftg 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA 
compuesta de jardín, portal, sala, gabi-
néte, 3 cuartos amplios, baño interca-
lado, hall, comedor, cocina y patio, es-
tá, a la brisa y acabala de fabricar. 
Calle 24, número 6, entre 13 y 15. 
31437 10 A g . 
, V I B O R A , A UNA CÜADRA D E L A 
I Calzada, una familia con su puerta de 
tres personas, cede la mitad de su ca-
sa a matrimonio respetable. Puede te-
ner 1 o 2 niñitos , no mayores de 10 
a ñ o s . Informan: 1-5808. 
31635 12 A g . 
Í35 A L Q U I L A N CASA, R E F O R M A " - C . 
altos, entre Municipio y Rodríguez . 
Sala, saleta, tres habitaciones, cocina 
y servicios. Informes en el cartel de la 
puerta. 
31682 IQ ag. 
Luis Estevez y Estrampes, a media 
cuadra del t ranv ía , doble l í n e a , se 
alquila hermosa casa p r ó x i m a a termi-
narse, muy fresca, con 4 cuartos y 
todo servicio, garage y buen patio. 
E n la misma informan: T e l . M-4572 
31670 10 ag. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A 27 Y 4 E N E L 
Vedado, compuesta de portal, sala, co-
medor, dos cuartos bajos y tres altos, 
con un gran baño, garage, cuarto de 
chauffeur y de criado y con servicio pa-
ra los mismos. Informa: Mariano Fer-
nández. Teléfono F-4578 y A-2772. 
31448 14 Ag. 
| V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor, 3 cuartos, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criados, co-
' ciña de gas. Calle F entre 17 y 19. 
En la bodega informan. 
31515 10 ag. 
Calle 25 No. 307, entre B y C , V e -
dado, se alquila. E s muy fresca y 
bien situada. Agua abundante. Dos 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos b a ñ o s , cocina, garage, dos 
¡cuartos y bap-g para criados. Informa 
su d u e ñ o en la misma, a todas hofas. 
31465 21 ag. 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se aiquila un espacioso local propio pa-
ra estabJecimiento. Infanta ó6, casi es-
quina a Desagüe . Informan en el alto. 
2964.> 10 Ag. 
S E A L Q U I L A E N Í75 M E N S U A L E S , la 
casa dj nueva construcción, no estre-
nada aún, frente al Parque Japon<i«, en 
el Reparto Almendares. Tlen« portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, bañu, come-
der, cocina, garage baño de ci lados, 
galer ía etc. L a llave al lado, mlorman 
Samá 12. T e l . 1-7159. 
30246 10 Ag. 
E n el lugar m á s fresco del Vedado, 
calle F , entre 3 y 5, se alquilan unos 
baios de moderna fabr i cac ión , con 
todas comodidades. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252. 
31048 21 ag 
V í b o r a . $75.00, se alquila, acabada 
de fabricar, la mejor s i tuac ión , a la 
brisa, una cuadra de Estrada Pa lma y 
una de la Calzada Libertad 13, entre 
P . de Asturias y Felipe Poey. Portal , 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, closets, pantry. 
servicio criados. Entrada independien-
te. Decorada con mucho gusto. L a 
llave Estrada Pa lma 20. 
31716 12 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S , 
de la Calzada de Buenos Aires, No. i), 
letra A, tn el Cerro, a una cuadra del 
tranvís, y de la calzada. Tiene sala, 
comedor, 3 cuartos grandes, cocina y 
baño. L a llave en el No. 11. Informan 
Cerro 532. T e l . 1-4166. Gana $55. 
31173 8 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F E R -
nandina 40 A, nuevos, pegados a Mon-
te. Teléfono ai-s743. 
31147 10 ag. 
PE A L Q U I L A N LOS A L T O S D e L A 
casa calle Santa Ana número 10, entre 
Rosa Enríquez y Cueto. Luyanó, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. Informan Fábrica de BaúlcS: 
31225 13 ag. 
E n T u l i p á n No. 3, se alquila el m á s 
c ó m o d o y elegante chalet, dotado del 
m á x i m o de comodidades en el aristo-
crát ico barrio de T u l i p á n . Tiene abun-
dante agua, buenos jardines. L a s lla-
ves en las Brisas de Tulipán, esquina 
a la calzada, bodega. 
31358 14 ag. 
Ü P L E R E S U 1 4 3 A S j I M I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 60.000 M E T R O b Dw te 
treno lindando don' la carretera 
Managua en el ki lómetro lo. P1'0^,. 
para un jardín o siembras de n01^1' 
zas. Precio módico. Informan en la i^» 
cá L a Trinidad, Sr. José Bart)e_ira. 
30433 15 ag-
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal propio pura cualquier clase de es-
tablecinuentü, aos grandes salones, piso 
mosaico, un zaguán, tiene tres puestas 
con' frente a la calzada del Cerro nu-
il.ero ¡54^. Informan en la misma. 
31036 11 Ag . 
S E A L Q U I L A . P R O P U ) P A R A INDUS-
tria o almacén, un hormoso local muy 
cljiro y fresco, de 500 metros en Su-
birana, 79, entre Franco y Desagüe, 
informan en Desagüe, 72, altos. 
29889 12 ag. 
VEDADO. R E P A R T O SAN ANTONIO, 
calle 35 y 8, se alquila una casita en 
veinte pesos. Tiene para guardar un au-
to, o dos. L a llave al lado en la bo-
dega e informes J esquina a 9. 
31547 11 ag _ 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A a l -
ta d̂  esta espaciosa casa, se alauilan 
locales para oficinas y especialmente | 
para comisioiiistas. E n la '-izotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Prf.cios razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contritos. D r . Chinar, de 9 a 10. 
2968!S 25 Ag. 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
moderna y ventilada casa situada en 
el Vedado, calle 15 esquina a 10 
Tiene altos y bajos; la familia que 
la ocupa en la actualidad puede en-
s e ñ a i l a . Informan en Manzana de Gó-
mez, Departamento 252. 
31049 21 ag 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA, L I N E A 
entre Paz y Gómez, Reparto Santos 
Suárez, jardín, portal, s-ala, saleta, tres 
cuartos, servicios intercalados, patio y 
traspatio, $60. Su dueño. Serrano 83, 
teléfono 1-4000. 
31224 11 ag 
Calle 17 número 447, interior. Se al-
quila. Tiene sala, comedor, 3 cuartos, 
b a ñ o , cocina, patio interior, otro al 
frente, agua abundante, muy fresca. 
L a llave al lado. Precio $ 5 0 . Infor-
mes 25 n ú m . 307 entre B y C . 
31242 10 Ag . 
S A N L E O N A R D O No . 19 
Casi esquina a Flores, se alquila en .$30 
ocn portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. In-
f o r n / n : Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
31530 10 ag. 
M a g n í f i c o , e s p l é n d i d o chalet, de des 
pisos, recientemente construido y auu 
sin estrenar, se alquila en lo mejor y 
m á s alto de la L o m a de la L u z , en la 
V í b o r a y a solo dos cuadras de la cal-
zada, está a la brisa, y desde í u mi-
rador se domina toda la c iudad; pro-
pio para personas de gusto refinado. 
Calle de L u z y Pasaje Iznaga. Infor-
m a : su d u e ñ o : Artau , t e l é f o n o 1-4794. 
31197 1 2 A g . 
E N L A W T O N , V I B O R A , C A L L E Nove-
na núm. 31, a media cuadra'del carrito, 
se alquila la hermosa casa de reciente 
construcción, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, baño in-
tercalado coriipleto, comedor corrido al 
fondo, con azulejos sevillanos, patio y 
traspatio, cocina y servicio de criados. 
Propia para familia de gusto. Infor-
man: Taller Acevedo. A-4087. L a llave 
en la bodega de Novena y Dolores. 
31416 10 \ ¿ . 
Se alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 575, esquina a Car-
vaja l , en la parte m á s alta, compues-
ta de portal al frente, gran ves t íbu-
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lujo 
intercalados, ga ler ía cubierta, come 
dor, cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
Precio $200. Informe t e l é f o h o F -3150 
L a llave en el Convento de María 
Inmaculada, calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
30995 14 ag 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C A R L O S I I I . 1 6 - C , A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio dj criados. Se puede ver j 
a todas horas que la están pintando. ' 
Informan F-2134. 
Ind • 24 j l _ 
G R A N E D I F I C I O ACABADO D E cons-
truir . Se alquilan elegantes y cómodos 
pisos con todo el confort r.ecesario, tam-
bién se alquilan lujosas habitaciones 
amuebladas con deliciosa vista al mar. 
Aguiar y Peña Pobre. 
2&961 12 Ag. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, CON POK 
tál, y demás servicios, propio para esta 
temporada de baños en Paseo No, 6. 
Ganan $30. Informan en L a L u n a . Cal-
zada y Paseo, Vedado. 
30657 11 ag. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N P O R ~ T K E S 
meses los fresquís imos altos de H en-
tre 15 y 17. Informan en 15 esquina 
a H, húmero 144. 
30872 14 ag 
V E D A D O , A L Q U I L O MUY B A R A T A la 
fresca casa estilo ing lés de once 105 en-
tre L y M . L a llave el 107, su dueño: 
Monte, 72. 
31410 10 Ag. 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
calle 12, entre 8a. y 9a., Ampliación 
de Almendares. Razón: en la casa de 
Ruisánchez, Angeles 13, te léfono A -
2024. 
31895 12 ag 
SE A L Q U I L A N E N $115 LOS M O D E R -
nos y hermosos altos de 27 de Noviem-
bre, antes Jovellar, núm. 35, entre M 
y N. L a llave en los bajos e informa 
el doctor Tiant, Reina, 27, de 9 1|2 a 
11 y de 2 a 5. Telf. M-8148. M-3657. 
31930 15 ag 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A Ca-
lle d'e Rosa Enríquez, 89, Luyanó, de 
manipostería, compuesta de portal al 
frente, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina, inodoro, ducha y un patio cerca-
do. Tiene instalada luz eléctrica. Del 
precio y condiciones informan en San 
Rafael, 153, altos, teléfono M-7041, L a 
llave en la bodega de la esquina. 
31724 15 ag. 
V e d a d o S e a l q u i l a u n a 
c a s a de d o s p l a n t a s e n la 
c a l l e c u a t r o c a s i e s q u i n a a 
q u i n c e , c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s , c u a r t o d e s a h o g o , 2 
c losets , t e r r a z a , p a n t r y , c o -
c i n a , 2 c u a r t o s y serv ic ios 
d e c r i a d o s , $ 2 0 0 . 0 0 m e n -
suales . I n f o r m a n : A r e l l a -
n o y H e r m a n o s , E m p e d r a -
d o , 16. T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
31052 ___10 asr_ 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos modernos, de la calle N, entre Jo-
vellar y 27, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y comedor corrido al fondo, ser-
vicios de criados y baño intercalado. 
Informes: F-a482, precio ciento veinte 
y cinco pesos. Azotea corrida con dos 
cuartos. 
31765 11 A r . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Cua-
tro, número 14, entre Calzada y Quin-
ta . Completamente independientes. Muy 
frescos. De reciente fabricación y deco-
rados. Tienen recib.dor, sala, portal a l 
frente, cuatro grandes cuartos con dos 
baños completos intercalados, con agua 
callente, comedor, hall al fondo, cuarto 
y servicio de criados, pantry y cocina 
de gas. L a llave e Informes en los 
bajos. 
31740 ' 13 A r . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa de la calle 24 N. 10 entre 
13 y 15. Vedado. Reúne todas las co-
modidades. Precio rebajado. 
31783 13 ag. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
calle A, números 262 y 264, entre 27 
y 29, jardín, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, bañó cuarto y servicio de cria-
do, cocina de gas y garage. Informan | 
en 2. número 8, entre 9 y 11. 
31573 11 Ag. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N 170 " P E -
SOS un chalet en la calle B, entre 21 y 
23, con sala, comedor, 5 habitaciones : 
grandes, 2 pequeñas, lavadero, servicio \ 
completos, cocina, repostería y garage. ,• 
Informes y llave al lado. lDr. Hernán- i 
dez. 
31612 
Deseo alquilar en lugar alto de la Ví-
bora o Alturas de Mendoza, una casa 
moderna de dos plantas, que tenga 
los dormitorios en los altos. H a de 
tener cuatro o cinco habitaciones, 
buen b a ñ o , jardín , etc. Comerciante 
con toda clase de garant ías . T e l é f o -
no A-5808. 
31745 '18 ag 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R i \ : A L -
qulal una casa en Avenida Libertad, en-
tre Felipe Poey y San Antonio, tiene 
muchas comodidades, agua fría y ca-
liente. E l encargado en la misma infor-
mará . 
% 31703 13 Ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA" Q U I R O G a ' s 
letra A, casi esquina a la Calzada Je-
sús del Monte, compuesta de terraza, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño com-
pleto con calentador, comedor, cocina 
de gas, cuarto de criados con servicio. 
Está situada en lo más alto 4e Jesús 
del Monte. No falta el agua. Informan 
en el 5. 
J1736 , 11 ag. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa acabada de construir, Calzada 
Jesús del Monte 409 A, compuesta 
de terraza, sala, saleta, comedor al 
fondo, 4 cuartos, baño completo inter-
calado con calentador, cocina de gas, 
cuarto de criados, con s¿rvlcio. No fal-
ta nunca el agua. Informan en Quiro-
ga 5 o en la bodega. 
31737 ^ i i n g . ^ 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
de cincuenta metros cuadrados con dos 
puertas a la calzada de, Concha, núme-
ro 238, propio para industria o comer-
cio. Informan en el mismo. 
31757 | 14 Ag . 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S -
trada Palma 52. L a s llaves en los ba-
jos e Informan en la Avenida de Acos-
ta y Luz Ouballcro, teléfono 1-1077. 
31698 14 ag 
EN L A V I B O R A SE A L Q U I L A U N con-
fortable chalet de dos plantas, con nn 
gran jardín, con árboles frutales v 
garage. Informan en 1-9043. 
31565 10 ag 
10 Ag , 
SE A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 
y 19, un .piso con todas i»jmodidadés, 
tiene garage. Puede verse a todas ho-
ras . 
31C20 18 Ag. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ' l A ca-
sa calle A, número 254, entre'25 y 27 
A edado, con terraza al frente, sala co-
medor, cuatro cuartos, oociua v cuarto 
de baño. Iniorman: Habana, 51 Nota-
rla de Muñoz. Señor Ferrer . Teléfono 
A-o6 í j í . Alquil'1- -
aiB¿fi • 12 A g . 
A L Q U I L O DOS P I S O S A L T O S I N D E -
pendlentes en la Calzada .de J e s ú s del 
Monte, 258, C y D; con sala, saleta, 5 
cuartos, cuartos de criados, baños y 
servicios dobles etc. Llaves en la pele-
tería. A-6523. 
31698 12 Ag. 
S E A L Q U I L A " L A C A S A R E V O L U C I O N 
entre O'Farri l l y Patrocinio, letra D, 
tiene sala, saleta,. 4 cuartos, 2 baños, 
comedor al fondo, cocina de gas con 
calentador, tanque de agua, traspatio 
y jardín. Construcción moderna 70 pe-
sos al mes. 
31606 11 A g . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A $10 
y $11 con luz y un departamento en 
$20. E s casa para estrenar en Santa 
Catalina 50 entre Lawton y Armas, V i -
Lora . 
31661 13 ag. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N la 
Avda. Concepción, 1G4, Víbora, conípués-
ta de portal, sala y saleta amplias: dqfc 
grandes habitaciones, pasando dos 
tranvías por la esquina. Informan en 
la bodega de Conr.oucióri y Novena. 
31434 10 A g . 
Se alquila una casa acabada de fabri-
car para establecimiento, situada en la 
Calzada de Jesús del Monte, frente 
al Paradero de la V í b o r a de Habana 
Central , se puede dividir para dos es-
tablecimientos, teniendo cada uno to-
dos sus servicios. Informes en la mis-
ma. T e l é f o n o I-2452. 
31306 13 Ag. 
EN G U A N A B A C O A SE A L Q U I L A UNA 
buena casa, con sala,' comedor, cinco 
cuartos, oocina, garage, jardín, agua y 
frutales abundantes, propia para per-
sona d«licada, por estar dentro de una 
finca, muy saludable y tranquila. I n -
forman: R . de Cárdenas. Compostela 38 
altos, de 2 a 5 p. m. A-2973. 
31588 10 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA BAJOS D E L 
chalet l.ebredo. Avenida de Acosta y 
Calle Diez, reparto Lawton, con portal, 
sala, tres cuartos, gran baño, cocina 
y demás servicios; da a dos calles. 
Precio $15 al mes. Informan en el alto 
o por teléfono M-3386, Méndez 
31252 • 11 ag 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
acabada de aípstrulr , isituada en lo 
mejor del pueblo de Regla y en esqui-
na, frente al Palacio Municipal. L e 
pasan las dos l íneas de t ranv ías y hay 
dos cines cerca de ella, propia para 
comercio. Telf. 1120, Calixto García, 98, 
Regla. 
31214 15 ag 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P R O -
plo para una buena vidriera de tabacos 
y quincalla, módico alquiler y sin re-
ga l ía . Informa: Martí, 57, Regla . 
31634 17 Ag . 
Se alquilan dos pisos altos, acabados 
ce fabricar en la calzada de Jesús del 
Monte frente al Paradero de la V í b o r a 
de Habana Central , son muy frescos 
y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o completo, co-
cina y servicio para criados. Informes 
t e l é fono 1-2452. 
31304-05 13 Ag . 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A UNA 
buena casa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, garage, jardín, agua y 
frutales abundantes, propia para per-
sona delicada, por estar dentro de una 
finca, muy saludable y tranquilo. I n -
forman R. de Cárdenas, Compostela 38 
Caitos") de 2 a 5 p. m. 
31588 10 ag 
SE A L Q U I L A L A CAS AMAS F R E S C A 
de Regia, con baño intercalado, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y terraza, 
acabada de construir, situada en esqui-
na y le pasan dos l íneas de tranvías 
por el frente y queda frente al Pala-
ció municipal. Informan, te lé fono 1120. 
Lírección, Calixto García, 9 8, Regla. 
31213 15 ag 
E N L O S PINOS, F R E N T E A L P A R A -
dero de Mira Flores, se alquilan junros. 
o separados, tres locales, propios para 
barbería, puesto de frutas, carnicería, 
preparada a ese giro y una casita ai 
fondo para famiHa. Precio módico , in -
forman en I * bodega contigua y en ei 
te léfono 1-3828. ..„ . „ 
31642 11 Ag-
MUY B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
alquila en Calabazar de la Habana, por 
no poderla atender su dueño. Una es-
pléndida panadería con todo su mooi-
liario completo y tiene además una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a & 
y 10 centavos. Alquiler 60 pesos. fc>oio 
exigimos una pequeña garantía para 
responder al mobiliario. Su dueño: Je-
s ú s Rivero. 
30273 ^ ^ J t ^ 
A L Q U I L O UNA M A G N I F I C A CASA en 
Calabazar de la Habana, media cuadra 
de la estación muy barata y muy mo-
derna con 3 cuartos, sala, comedor y 
cuarto de baño intercalado completo. 
Informa su dueño: J e s ú s Rivero. 
30272 14 Aff. 
H A B I T A C I O N E S 
E n Prado 123, primer piso, derecha, 
casa de familias, se alquila un depar-
tamento con vista al Campo de Mar-
te. 1 ambién hay habitaciones interio" 
res. Alquilo a personas de orden y 
moralidad. 
31687 12 ag. 
3 A B I T A C I 0 Í Í J 
H O T E L , O B R A R I A 57, A L T O S B O R -
bolla, amplias y frescas habitaciones, 
desde '30 por persona en adelante, con 
toda asistencia. Para persona sola, des-
de $40.00. Transeúntes , cama desde $ 1 
Cada comida, 60 centavos. 
31696 ]6 ag 
A P R O F E S I O N A L O P A R A O F I C I N A 
sala can terraza y cuarto gabinete, 
agua corriente en Galiano, 34, altos. 
Teléfono M-5384. 
31604 io A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para oficina en los altos de la casa V i -
llegas número 98, entre Muralla y Te-
niente Rey . Informes: Teléfonos M-5222 
y A-2S67. 
31610 17 A g . 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y a l mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López, 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29426 24 ag 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S O P A R A 
Academia, se alquila muy barato un 
espléndido departamento, compuesto de 
sala y dos habitaciones con entrada in-
dependiente, en la calle de Habana, 68, 
baíos, entre Empedrado y Tejadillo. 
Informan en los altos o en Obispo, 127. 
31910 15 ag 
E N CASA P A R T I C U L A R D E E S T R I C -
ta moralidad alquilo una habitación pa-
ra hombre solo. Oquondo 36-A, altos. 
Sl'Jig 12as _ 
H O T E L P A N A M E R I C A N . E ' i P L E N D I -
das habitaciones a la brisa con lava-
bos de agua corriente y toda clase 
de comodidades. Comida magní f LCa, 
precio módico. Lamparil la , 58 esquina 
a Aguacate. 
31879 14 ag 
A P R O F E S I O N A L E S E S T A B L E S SE 
alquila magní f i ca sala, dos ventanas y 
zaguán, una habitación seguida si ne-
cesitan, familia respetable, sin iná.s in-
quillncs. Concordia, 80, bajos. Teléfono 
M-2521. 
31887 13 ag 
B U E N A COCINA E N P L A N T A BAJA, 
se cede para tren de comidas; es casa 
de familia y mediante convenio razo-
nable. Concordia, 86, en los baios. 
31886 12 ag 
SE A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 P E S O S 
departamentos altos completamente in-
dependientes en los edificios acabados 
de construir en la calle '19 número 
243 A. entre E y P, Vedado. Tienen sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina de gafe 
y cuarto de baño moderno. L a s llaves 
en los mismos. Pregunten por el señor 
Albelo. * 
31872 ' iÍLa§: 
SE A L Q U I L A N E N 35 PESOS CADA 
uno, dos departamentos completamente 
independientes al fondo de la casa ca-
lle 21 número 244, entre y F . Veda-
do. Tienen sala, dos cuartos, cocina y 
cuarto de baño modernio. Las llaves 
en el edificio en construcción al fon-
do de la misma casa. Sr. Albelo. 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N -
tral, se alquila un departamento com-
pletamente independiente, con süs ser-
vicios y cocina de gas y una habitación 
a hombres solos. Progreso 17. 
31650 10 ag. 
G R A N D E , F R E S C A S A L A , CON B A L -
cón a la calle, se alquila, muy razona-
ble, a personas finas, en O'Reilly 93, 
segundo piso. Se requieren referencias 
31674 14 ag. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A H O M B R E S 
solos. San Juan de Dios 8, altos, entre 
Habana y Compostela. 
31681 io ag. 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O V E N T I L A -
do, agua abundante y barato a hombres 
o matrimonio sin n iños . Oficios 88, le-
tra A, piso 2. 
316S8 io ag. 
E N P R A D O 123, P R I M E R PISO. D E -
recha, casa de familias, se alquila un 
departamento con vista al Campo de 
Marte. También hay habitaciones inte-
riores. Alquilo a personas de orden v 
moralidad. 
_ 31687 12 ag. 
Z U L U E T A 3 6, D, S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
31560 17 ag 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A S T E N . 
tos altos con balcón a la calle y con 
luz. Apodaca 59. 
31567 13 ag 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
espaciosa, con todas comodidades, alta, 
muy ventilada y cerquita de la Termi-
nal e independiente a matrimonio solo 
o para tres personas mayores. Más 
informes: Suárez -90, bajos. 
31485 lo ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos o matrimonios sin niños 
muy frescas, agua abundante, hay te-
lé fono . También se vende el contrato 
de dos pisos con 13 habitaciones y 
sala, saleta y un gran comedor. I n -
forman Estrel la 6 1|2 entre Amistad 
y Aguila. 
31482* 16 ag. 
, C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A l comercio. Se alquila la bonita es-
quina de fraile Jesús del Monte 514, 
esquina a Milagros, acabada de fa-
bricar, para establecimiento. E n la 
misma informan. S u d u e ñ a . Concor-
dia 90, altos, de 8 a 2 de la tarde. 
T e l é f o n o A-0341 . 
31185 10_ag__ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M U Y fres-
cos y ventilados de la casa Tamarindo 
número 30, a media cuadra de los tran-
vías , en $60. E n la misma infoiman. 
Agua todo el año. 
30457 10 Ag. 
S E A L Q U I L A N T R E S MO D E R N O S al-
tos en la calle Real y L u i s a Quijano, 
dos l íneas de tranvías , agua abundan-
te. Informan Tostadero de café Real, 
135, teléfono 1-7024, Marianao. 
31862 • 24 ag 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en el piso tercero de la casa Cuba nú-
mero 6. Tiene vistas al mar y pueden 
verse. L a s llaves el portero de la mis-
ma casa e informes en Aguiar 86, piso 
segundo, Dr. Pichardo. 
31870 15 ag 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y ser-
vicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa: S r . Alvarez . 
Mercaderes 22 , altos. 
31826 12 ag. 
Se alquilan los altos de la esquina de 1 
Vil lanueva y Rodriguez, casa m o d e n 
nís ima, agua abundante y muy fres 
ca. Informan en el el. A-4401 . L a lia 
ve en los bajos. 
31470 14 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, la espléndida casa Avenida de E s -
trada Palma No. 16, dos plantas inde-
pendientes con todas las comodidades 
modernas y garage. Informan al lado. 
31119 12 ag. 
L O M A D E L MAZO. S E A L Q U I L A L A 
casa O'Farril l 59, acabada de construir 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado y cocina de gas. Informes, 
su dueño en la misma. 
30965 . 14_ag 
V I B O R A . C O R T I N A 42, R E LV» UTO 
.Mendt.;.u, se á l ' /^ 'n una casitiA 'uler or 
ttiá«-p6ndiiiUtf "M> tus servicios com-
pletos y patio. A media cuadra de) 
tranvía de Santos Suárez. 
309S1 12 ag. _ 
bE A L Q U I L A P A R A T I E N D A M I X T A 
ferretería o .Tonda la casa Calzada áe 
Jesús del Monte esquina a la calle de 
Paco, frente al reparto Santa Amalla. 
Informarán en la misma y en Calzada 
número 663. 
30962 14 ag 
SANTOS S U A R E Z , S E A L Q U I L A N los 
altos de la casa San Bernardino es-
ciiv^na a Durege. Constan de sala, co-
iiMidor cecina, cuarto de criados, cua-
Iro habitaciones, baño y servicio; d̂ -s 
teirazas, agua caliente. L lave .'U la bo-
dega de lu 'jbquina. Dueño, última (a-
sa Juan Bruno Zayas, entre Vista Ale-
are y CaruiF.n. 
;<";i7.i 11 ag 
Se alquilan en lo mejor del Reparto 
L a Sierra y a una cuadra del tranvía , 
cuatro casas acabadas de construir. 
Dos de bajos, en 5 entre 6 y 8. con 
jardín al frente, portal, sala, ga ler ía , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y dos de dos plantas, 
en 6 entre 5 y 7, con j a r d í n al fren-
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina .garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba-
ñ o intercalado completo y terraza al 
frente y al fondo en los altos. Infor-
ma, su d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é , en 7 
esquina a 4, Reparto L a S ierra . Te lé -
fono 1-7423. 
31812 L L A -
M A R I A N AÓ. S E A L Q U I L A L A CASA 
Samá 16, en 60 pesos, po/tal, sala, c e 
medor, cuatro cuartos, cocina, dos ba-
ños y patio. A una cuadra de las dos 
l íneas de carros. L a llave al fondo. 
Informan: Teléfono F-428o. 
3144 9 14 Ag. 
S E A L Q U I L A E L N U E V O Y COMODO 
chalet de dos plantas y garage en lo 
mejor de Marianao, calle Samá, esquina 
a San Andrés, propio para personas de 
gusto. L a llave en el número 32. Para 
mejor informes: T e l . M-5358. 
31418 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E la., 
entre 6 y 8, se alquila una hermosa 
casa compuesta de portal, sala, hall, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados, ga-
rage y cuarto de chofer. Teléfono F -
2249. 
31459 3 6 Ag. 
C O M O D A C A S A 
S e alquila en la calle de " A g u s t í n 
Alvarez" No. 11 a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y de-
m á s servicios. Informa, S r . Alvarez , 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
31827 . 12 ag. _ 
M A L O J A 165, A L T O S 
.Francisco V . Aguilera, entre Gervasio 
¡y Escobar, se alquila. Informan: Corra-
I les No. 2, entre Cárdenas y Economía, 
| de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave en el 
No. 163, bodega, esquina a Escobar. 
31813 14 ag. _ 
E N PANCH1TO GOMEZ T O R O , CO-
rrales, No. 2 E , entre Zulueta y Cár-
|denas. Se alquila un hermoso piso alto 
claro, ventilado, abundante de agua y 
con todo el confort moderno, coinpues-
to de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. L a s llaves e informes: Máximo 
Gómez, Monte, No. 15. Almacén de T a -
baco . 
31821 13 ji g . 
V I R T U D E S 23, A L T O S , CASA HOXÓ" 
rable, se alquila una fresquís ima h v 
bitación con o sin muebles, otra inde-
pendiente propia para dos o tres ca-
balleros. Pref ir iéndolos del comercio. 
31735 12 ag. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N E L 
Pasage de la calle de Arzobispo, com-
puesta de dos cuartos y cocina por $14 
aon luz. E s frente a L a Covadonga. 
Informan en la bodega o T e l . M-2258. 
31506 9 ag. 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A Y F R E 3 -
ca habitación, propia para varios jóve-
nes o matrimonio. Con toda asistencia. 
Sólo se admiten personas de estricta 
moralidad. Galiano 52, altos. 
31526 10 ag . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
ventana a la 'calle. También se nece-
sita una señora o seYíorita pava socia de 
otra. E s casa de moralidad. Sol 47. 
31649 10 ag. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS. 69 
y 75 de la calle de O'Farr i l l entre L u z 
Caballero y Juan Bruno Zayas, moder-
nas, con todo lo necesario. Informan 
en el número 71, de la misma calle. 
30U52 12 ag 
SE A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z 177. 
entre Acierto y Villanueva, una nave 
en muy buenas condiciones, con una 
superficie total de 20J) metros cuadra-
dos aproximadamente. Precio $85.00. 
También se alquila conjuntamente una 
cuartería al lado de dicha nave, com-
puesta de 4 cuartos en $40. L a s lla-
ves e Informes en Habana 121, nitos. 
casa de Gómez Mena. 
30869 12 ag. 
Sv, A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
de Santa Irene 62 esquina a Flores, 
acabados de construir, compuestos de 
sala, recibidor, 4 hermosas habitado, 
nes, baño Intercalado completo, come-
dor, cocina de gas, cudrto y servicios 
do criados. L a Dave i-.n el 64. Infor-
man en Manrique No. 12 esquina a L a -
gunas. Teléfono A-2697 . 
30471 10 ag. 
SE A L Q U I L A N DOS C H A L E T S D E 
manipostería, acabados de fabricar, en 
el Reparto Nogueira, Marianao, a 20 
minutos de la Habana, 5 cuartos sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño moder-
no, jardín. Agua buena y abundante, 
electricidad y todas las comodidades de 
la ciudad. Informes: José García y Ca. 
Muralla 16. Teléfono A-2588. Se va per-
sonalmente a enseñarlos . 
31517 10 ag. 
Se alquilan dos habitaciones, altos de 
Gloria y E c o n o m í a . Informan en los 
bajos, C a f é . 
31773 11 a - . 
R E P R E S E N T A N T E S D E CASAS E x -
tranjeras o comisionistas, alquilo espa-
ciosa sala, muy fresca, propia para 
oficina, pegada, al Malecón; pasan los 
carros por la puerta. Cdn luz y telé-
fono. Informan: T e l . A-7060. 
31847 1.1 ag. 
S E A L Q U I L A E N $30 L A CASA PA-
saje D . entre 4 y 5, Buena Vista. Por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, co-
medor, oocina, servicios, patio y tras-
patio; véala, es una ganga. L a llave 
en la bodega de esquina a» 5. Para más 
informes Galiano 95. T e l . A-5007. Se 
exige fiador. 
31126 10 ag. 
P R O G R E S O 26, BAJOS, S E A L Q U I L A 
herrriosa sala, sin muebles, dos frescas 
habitaciones a matrimonio sin niños 
u hombres solos. Se da comida a la 
española si la desean. 
31829 11 ag. 
G A L I A N O I U , A L T O S . A L Q U I L A N 
espléndidas habtaciones con o sin mue-
bles a hombres solos de respeto y mo-
ralidad. Mucha tranquilidad, limpieza, 
agua abundante, luz toda la noche y 
Te lé fono . 
3181S 14 ag. 
B U E N R E T I R O , S E A L Q U I L A F R E N -
te al paradero Calzada y frente a la 
Avenida de Columbia, casa con jardín, 
rortal, sala, gabinete, cenador comedor 
tres habitaciones, baño, cocina, garage, 
cuarto y servicios para criados 60 pe-
sos. L a s llaves al lado. Para más In-
fermes: G . Mauriz. Teléfono 1-7231. 
Loma. 85. 
3104C 14 Ag . 
SE A L Q U I L A E N $20 L A C A S A A V E -
nlda 2a. entre 3 y 4, Reparto de Bue-
navista. Consta de dos cuartos, sala, 
comedor y servicios. L a llave al lado. 
Informan en Paula y Egido. Teléfono 
M-9272. 
30605 11 ag 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , LA 
casa Lawton 80, con portal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y todos los de-
más servicios. Se admite fiador. Te-
léfono 1-1448. 
J 29S53 12 ag 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA, 
propia para hotel o casa de huéspedes 
con 48 habitaciones, salón de comer, 
baños, servicios, cocina, etc., etc. Pue-
de verse a todas horas. Informes: Te-
léfon,. A-4358. 
31814 15 ag. 
SE AI «QUILA UN C U A R T O E N CASA 
particular, para un matrimonio sin ni-
ñ o s . Informan: Monte 445. L a Casa 
P í a . 
31842 20 ag . 
M U Y I M P O R T A N T E 
Para las personas de gusto y que de-
seen vivir de manera fresca e h ig iéni -
ca, ofrecemos un departamento y dos 
habitaciones únicas disponibles en el 
Edificio Oano, ViWegas '110, 'Comida 
muy buena, todo barato, hablamos in-
gles y francés . 
31749 18 aff_ 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amuebladas con lujo y gran confort, 
propias para matrimonios sin niños, 
con todas las atenciones necesarias. 
Precio módico. Casa de gran moralidad. 
Malecón, 4, bajos. 
31710 15 ag 
E L M E J O R , MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada uno, dos caballeros y fresquís i -
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio; buen trato. Esp lén-
didos servicios Te lé fono . Elevador 
automático. Tranvías frente, costados 
31510 14_ag. 
" ~ G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n lo m á s céntrico de la ciudad. Prado 
No. 87, esquina a Ncptuno. se ofrecen 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes para familias de moralidad y via-
jantes; servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.50 por persona. Para familias se 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
hombres solos. Se admiten abonados a 
la mesa. T e l . M-3496. 
31472 16 ag. 
A V I S O . E N CASA D E C E N T E Y T R a N • 
quila'' de una familia, se alquilan una o 
dos habitaciones con muebles o sil» 
ellos también se da comida si se desea. 
A hombres solos o matrimonio, sin 
niños, luz toda la noche, l lavín, y un 
buen baño con agua abundante siempre. 
Empedrado 31, primer piso, izquierda 
entre Habana y Compostela.' 
31458 . 1 0 A g . 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habi tacúones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz to-
da la noche, agua caliente. Casa de 
moralidad. M-4544. 
31389 21 ag 
A L O S C O C I N E R O S O C O C I N E R A S : se 
les alquila una hermosa cocina y una 
espléndida habitación, se facilitan a-gu-
nos clientes. Muralla 57, altos. 
31447 10 A g , 
SE A L Q U I L A UNA H A B I TACTO N E N 
casa de familia, con o sin muebles, a 
personas de moralidad. Calle A, entre 
25 y 27, número 259, Vedado. 
S1253 11 ag 
O F I C I O S 7. S E A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento amplio y fresco, acabado de 
pintar, con dos balcones a la calle; 
hay contiguo a éste, um precioso cuar-
to, si conviene unido o separado. Orden 
completo y moralidad. 
" _31246 « 10 ag 
i ' R I M E R P I S O . T E N I E N T E R E Y 22, 
en casa de familia, se alquilan dos 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles, servicios espléndidos, se piden y 
dan referencias. 
31250 13 A g . _ 
O F R E Z C O A U S T E D E N L O M E J O R 
de la ciudad y en casa tranquila y ele-
gante, dos bonitas habitaciones amue-
bladas a su gusto, vista y entrada in-
dependiente de la, calle, apropiadas pa-
ra matrimonio o tres perdonas, comida 
inmejorable. Malecón 3, bajos. Teléfo-
no A-1053. 
S12S9 15 A g . 
Hotel Harding. Crespo 9 ^ 
hermosas y freSCas ] ^ a: 
agua caliente y fría a Itaci 
de 30 35 a 40 peso 
vado. 30 pesos. p 0 r ¿ ^ 
lentes comidas. / ! '50, 
31308 
1ÍUENA O P O R T Ü Ñ m 7 ^ ~ ~ - I l A i ! 
112. teléfono A 2 0 5 r ^ S ^ < 
sala, fresquísima. ¿ a l O a S 
dista, etc, dividida i . ^ ^ i e n ^ Sólo 
arriba. 
31358 
P e r s o n é 
N: $15 S E A L Q U l L A ~ r ^ - ^ it 
irtudes 150 1||2. ¿ ^ g ^ 
E 
\ 
ca ga a. 
31204 
r a l q u i l a u n a h I ^ ; ; - ü 
•esca. a uno o do í f u AcI0íí fresca, abundante. 
y*Muralla; 
'" 0 "OS cahnn^Nv, dl'̂  
Villesas U3ballfros í> al!»5 
r v Yr, .r1"3. altos ^ 1 
a p a r t i c u l a r — m T ^ 3 , 
niños, ofrece a otro ^ ^ M q ? 
^ual lleros, moderna —
contigua al baño y 0trpCa habió-




C A S A P A R A F A M I L U Í 
ila _ habitaciones 7 ^ Alqu tas y 
servicios de ropa 
bajas, lüjoa¿m^nUte arnescas, & 
comida, m u c h a ^ p l e ^ ^ ^ á 
precios muy reajustados p rali(laí' 
ños, agua fría y caliente ' i\T^.desi k 
entre Reina y Salud Hav lque 1' 
radio para los h u é s n e d ^ Manola 
31207 í^u.í , . 
4 , 
EN R E I N A 49, R A Y O 29 ^ j a t , ^ 
Zulueta 32-A, se alquilan d^n1'0 





Obrapía 96 y 98, se alqu¡lail U 
ciones muy frescas, especiales 
oficinas- u hombres solos de in0 
dad. lavabos de agua corriente. I 
toda ia noche. Informes 
31184 Pórtete, 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Gai 
panario 66, esquina a Concordia. í 
casa m á s ventilada de la Haba 
construida con todos los adelantos ^ 
dernos, para personas de morali 
reconocida. Habitacines con servic¡ E \ 
privados. Agua caliente a todas k 
ras. Esp lénd ida comida. Precios » 






C A S A M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquilan espléndidas h 
bltaciones, para matrimonios y homhT* 
solos y con toda asistencia a nrecta 
razonables. San Nicolás 71 entre Sa 
José y San Rafael. Tel . M-1976 
31088 11 ag. 
" C A S A R O D R I G U E Z 7 ' 
Gran casa de huéspedes, cómodos y anw 
plias habitaciones, espléndidos cuai+ál 
sanitarios con agua fría y caliéntí 
comidas a la criolla y española, m 
cios módicos. Se admiten aboaados'ií 
comedor. Lo más céntrico de ¡a ijaba 
na. Aguila, 131, entre San Joné y'ím 
celona, teléfono M-9293. 








SK A L Q U I L A N V A R I A S HABITACIO-
nes con balcón a la calle e interibreí 
en O'Reilly 13. Obispo 67, Habana. ISif 
Jesús María tí y Picota 56. 
30453 10 ag 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE Ipj 
hay inquilinos, se alquila una haJiW 
ción con o sin muebles, para una 6 í | 
personas. Su da comida si 16 deseaJi" 
Reina 131 altos, derecha. 
30519 10 a?, i 
CASA D E M O R A L I D A D . GAI-IANO.W, 
altos, esquina a Barcelona. Se alqoiljj 
una hermosa y ventilada habitadír* 
amueblada y con comida, a precios «6' 
nómicos. Teléfono A-9Ü69. 

































H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina a San Kafae!. Affi-
p ü a s habitaciones y apananientos-pa* 
ra varios de familia. Situación inmCj 
jorable, eir pleno Parque Central, Prê  
cios muy reducidos. L a comida es 
tspeciiildad; se admiten abonados aleo* 
medor. 
30060 13 Ag. 
H O T E L I M P E R I A L 
F-escas habitaciones. Buena comioi 
Casa especial para familias estables. 
P.ecios de verano. Zulueta 3, esqui-
na a Animas. 
30108 13 ag. 
S E A A F O R T U N A D O . , 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amueblada, 
en c a s a de f a m i l i a aímericana. ^ 
m u y f r e s c a d i c h a habi tac ión , coi 
v i s t a a l m a r y a c inco cuadras del 
P r a d o . L l a m e a los teléfonos; 
1V1-9442 y M - 5 Ó 9 8 . 
C 6348 Ind. 8J; 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" re J j ^ V 
todo confo'1 trasladó T Anmrsura y Compostela sa de seis pisos, con - - - -
habitaciones y departamentos^ 
ño, agua caliento a todas b^as.^ j 
ciioa moderados. Teléfonos (,̂ - tef. 
M-Ü945. Cable y Telé&raío ^ 
Se admitan abonados al comedor 
mo piso, hay ascensor. -
S E A L Q U I L A 
Un departamento de tres habitaciones, 
propio, para oficinas o comercio in-
dependiente y agua. Teléfono A-S4S0. 
8 1720 1.3 n g. 
E N CASA D E M O R A L I D A D . SÉ'"AL^ 
quila una habitación frente al mar. con 
toda asistencia. T e l . M-9385. 
31S04 15 ag . 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
B A R A T O S 
Compuestos de dos habitaciones y la-
vabos de agua corriente en Belascoaía 
123, casi esquina a Reina, parada de 
tranvías en la puerta. 
31274 15 Ag . _ 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar, 
31291 4 S p . 
Prado 110, altos del Anón, se a 
lan habitaciones confortables P ¡ 
personas de gusto. Hay hablta,C1° 
para hombr.es solos, bnlrada mdep 
diente. ir. ,¿ 
29796 J i Z 
" E L O R I E N T A L ' ' aiauilí5 
Teniente Roy y ^ulJueta-;)n1Deiias ^ t 
habitaciones amuebladas, a n u ^ 
modas, con vista a la cune, 
razonables. — 
" R A Ñ A " Y " E l . CRISOL 
H O T E L E S „ 
Las mejores casas para ^ ' ^ 
das las habitaciones y depan j 
tos con servicio sanitario, 
las 
tua «-un ow,.^— —_ j e « las « 

















H 0 T ¿ L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precios al alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
31382 » p -
K E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L V 
Espada. Se alquila una habitación de 
4 x 4.20 metros con luz eJéctrica, co-
cina; es casa de moralidad y puede ver-
se a todas horas. Informa la encar-
gada. 
3137'' '0 ag. 
que meior se come. iv—'- . ¡ -o lePi 
Animas 58. T e l é f o n o A - 9 l ^ . ' | 
tad 102. < i 
L A A P U N A D O R A aineI1t5 
Gran casa do l™ésVett%tÍ^'ne6> i f i 
con cuarto. b^10cJleh Comida f V 
con vista a Ia, talie-jna y . Belasl/ 
' h o t e l x T i T M O I ^ ' ^ i t a . ' 
E n esta acreditada casa hay , 
ciones con todo servicio. ^ Jt 
rriente, baños fríos y CA Q ^ ^ ' 
$25 a $50 al mes. Cu.a;r¿59, , J 
T e l é ^ J ^ 
" B I A R R l T Z " i í a b J t a ¿ ¿ ^ 
Gran casa de huéspedes- ^ o ^ p y 
desde 25, 30 y 40 Pe^31 seryi^fad.^ 
cluso comida >', ^ ^ l i e n t e -
ños con ducha iría ? 'Hf,r a .x\„eÍotí 
Iten abonados c°",e Trato i ^ V ^ 
mensuales en adelante. Xl j-igaro^jM 
ble, eficiente servicio ^ ciH5. 
Iralldad. So exigen reic 







































AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A k ¿ J s í o 10 de 1324 
P A G I N A V E I N T O t H ^ 
^ H A B I T A 
• rr^T^V-^JiíUCANA, 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
,ranqu! 
V E D A D O 
^ f ^ S T f a m i l i a educada, ced; 
5 * ^ 1 1 ^ 0 0 con toda asístenaa 





^ > " ^ " A L Q U I L A U X A . H A B 1 -
^ Vi;DADOn casa de familia. Ksta on la 






sa, >.<ji» jo-""- — —o — 
con pantalla, baño mo-
^ -orrie»- ' .lE.ua caliente, único inqvi-
S ' ^ T muebles), l"llre 
5 ^ 15. 13 ag 
^i:67 - — 
A L Q U I L A UNA H A B i -
V Í D ^ V i b a l l e r o en casa de familia, 

























¡SE S O L I C I T A N DOS E S P A D O L A S , U X A 
para cocinar a la cerilla y hacer la lim-
pieza de un matHmonio y otra para 
manejar. Se da uniforme; que duerma 
en la colccación y que sean de media-
na edad. Informan Panadería " L a Vir -
gen del Cobre". San Rafael 162 esqui-
na a Hospital. 
31474 9 ag. 
A V I S O 
Casa de familia, necesita cocinera 
españo la , sin novio y sin primo; 
buen sueldo, si es trabajadora y 
formal. De 4 a 6, Oficios, 36 , al-
5 d 6 
lüi; SOL.ÍCJTA P A R A ARANGURKJM B, 
i Gnanabacoa, una cocinera qu3 sepa cum-
plir con su obligación y sea muy lim-
pia. Sueldo veinte pesos, ropa limpia, 
! casa, desayuno, comida y buen trato. 
Informan en Merced, 38, bajos, de D 
a 11 y de 1 a 5 p. m. 
30950 12 ag. 
SK S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
limpieza y una criada. Acosta 88. ba-
jos . 
S1G66 10 ag. 
N E C E S I T O UN M U C H A C H O QUE T E N 
ga referencias de donde ha trabajado, 
que entienda de cantina, que no tenga 
pretensiones. Informan en la bodega 
Sol v Egido a todas horas. 
31686 11 ag. 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E G E N 
cia. Informa por correo o personal-
mente. Manuel R a q u é s . Prado 105. 
31450 21 Ag. 
S E O F R E C E N ¿ í M E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, sabe cumplir con su : 
obl igación. Informan: Calle I , número 
11, entre 9 y Calzada. 
31388 ¡LÍ a2 aS-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para manejadora o para el co-
medor. Informa; Neptuno, 255, antl-
3H62 - 10 Ag . 
O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , 
repostero, joven, español, sin familia; 
trabajo en las mejores casas de la Ha-
bana, particulares. Virtudes y Blanco, 
bodeca. T e l . A-2093. 
31836 11 ag . 
M O F R E C E N 
U S E Ñ A N Z A S 
ffiSDEMANO 
• Y M A N E J A D O R A S 
t ^ ^ ^ T f í ^ l j s A C R I A D A D E MA-
^,0 corta familia se prefiere re-
^ M - Í — , 3 ag 
3 1 « 6 1 _ _ — — . 
- ^ T Z ^ i r A UNA MUCHACHA PA-
6E rcomedoi y demás quehaceres en 
% ^ z j . altos- 11 ag. 
^ r t v r E S l T A UNA MUCHACHA PA-
l^uihiar y Que entienda d3 cocina 
» 11 í l r a aue sea recién llegada, si 
l i S s t u m b r a d a a servir. Suel.lo 30 
^ g a b a n a 138. 
- T ^ ^ T U N A BUKNA C R I A D A PA-
o .omedur. Sueldo $35 y otra para los 
W eTf iW También una costurera • y 
r n f ' e S Minera $40. Habana 126. 
31815 
7r~cA<^ Dí' TODA M O R A L I D A D , 
Afeitan 'una muchacha que sea lim-
v muy formal, para manejadora 
v nue no tenga inconveniente en ir una 
Uponuia a una finca en la provin-
Mk de Camagüey. Informarán Aguila 
71 altos, frente a E l Mundo. 
j m o ' 11 ag- . 
SOLICITO CRIADA D E MANO B L A N -
altaPia con referencias en ban Rafael 
31607 10 Ag-
UNA CRIADA DIO MANO Y UNA MA-
neiadora, que tengan buenas referen-
cias se solicitan en San José, 47, a • -s. 
3Í641 
Sfi S O L I C I T A ' UNA B U E N A COCINH-
ra, peninsular, para corta familia que 
duerma en la colocación calle 9 entre 
K y L . T e l . F-4894, casa del señor 
Santeiro. 
30848 1S ag. 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O C O C I N E R b CHINO CON re-
ferencias, buen sueldo. San Rafael 111, 
altos. 
31608 10 Air. 
A C O C I N E R O C O M P E T E N T E Y F O R 
mal, doy buen negocio en mi café res 
taurant. Todo informe en Colón esquí 
na a Crespo. 
31835 12 ag. 
C H A U F F E U R S 
Agentes. Solicitamos de ambos sexos 
en toda la República. Pagamos bue-
na comisión, y además sueldo a aque-
llas personas que reúnan condiciones 
para el cr.so. Plan Mobiliario Robles, 
Chacón, 25, Habana. 
30760 17 ag 
S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R A Co-
mis ión para trabajar almacenistas de 
plaaa en cristalería, loza hierro esmal-
tado y aluminio. Un vendedor para al -
macenes de quincalla. Si no tiene re-
ferencias y conocimientos dentro del 
uito comercio no se presenten. Para 
informes: Señor V i l l a . Apartado, 1730. 
, Habana. 
j 3102o 10 A í ^ j 
! A G E N T E S : N E C E S I T O A G E N T E S ac-
tUos en toda la República para la ven-
I ta de maravilloso invento eliminador de 
I paiches y vulcanizaciones en las gomas 
I auiomóvi ies . Ventas instantáneas. Oa- i 
; raritizamos 60 a $70 semanales. Sola-
1 mente agentes activos y ansiosos i e i 
I trabaja.- serán considerados. Gane tiem- j 
¡ p(> ei.viando $1.15 por muestra; devo-
lución inmediata si no es aatisfactoria. 
' I N T E R N A C I O N A L C O M E R C I A L CO. 
69 Peari Street 
New York Cuy 
E . 15d-29 
, A LOS Q U r N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o' en el 
Ulterior cobros de cuentas morosas, pa-
saportes, Ucencias de establecimientos, 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora; sabe trabajar y lleva cuatro meses 
en el pa í s . Informan: Lombillo, 27, 
altos. Cerro. 
31390 10 A g . 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A E S T R O 
de cocina en el comercio, o particular 
o para restanrant. Por su Informe. Cu-
ba, 104, Habana. 
31550 15 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL de-
sea casa particular, comorcio, restau-
rant u hotel. Gana buen sueldo. I n -
forman Casa Recalt, Obispo 4 112, te-
léfono A-3791. 
31370 10 ag 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de cuartos y 
costura. Tiene quien responda por ella. 
Si no es casa de moralidad que no 
se molesten. Para informes llamen al 
teléfono F-2255, Baños y Calzada, tin-
torerla. 
31884 12 ag 
d e s e a C o l o c a r s e u n a j o v e n pa-
ra limpieza de cuartos; sabe zurcir 
muy bien y es persona fina. También 
se coloca para manepar un niño. Tiene 
referencias e informan en el Hotel 
París, Zulueta 85, te léfono A-7779. 
31730 11 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de cuartos o de comedor, 
desea casa le moralidad, es formal, sa-
be su obl igación. Calle 2o, entre Y y 
J , número 175. 
31576 10 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E Ñ " ^ 
pañola de criada de mano o de cuartos, 
sabe algo dt costura, tiene referencias 
de la casa donde estuvo. Informan en 
Velarde, 36. Teléfono 1-2183. 
31639 10 Ag . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
criandera; española, de 25 años; con 
certificado de Sanidad y se le puede 
ver sú niña. Informan en Vives, 155, 
altos. 
31911 12 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criandera, tiene certificado 
de sanidad y abundante leche y tiene 
quien la recomiende. Informen: Vives, 
número 140. a todas horas. 
31617 10 A g . 
SE D E S E A C O L O C A R UA SEÑORA de 
criandera, de 28 años. Tiene dos meses 
de hab<;i dado a luz. Quiere que sea a 
media lecha. E s española e informan 
en Puentes Grandes, calle Real 33. 
31563 10 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra, tiene mucha y buena leche, se le 
puede ver la niña, Juan Dlgado y Gene-
ral Lacret . Informan en la botica. San-
tos Suárez. 
31406 11 Ag. 
A V I S O A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
e Industriales. Un viajante de Cienfue-
gos, desea un muestrario para Santa 
Clara y Camagüey, a comisión, garan-
tía a sat is facción, conoce todos los jiros. 
Informes: Salustlano P. Fernández. Ho-
tel San Carlos. Cienfuegoa. 
31744 18 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S 
;ío;9 3 
S O L I C I T O UN SOCIO Q U E A P O R T E 
dinero y atienda al negocio o cedo el 
negocio, casa cinco años contrato. In-
I forman Quinta Avenida, Dragones y 
j Zulueta, de 11 a 1 p. m. y ue 5 a 8 
p. m. Sandc. 
31865 . ,• 12 ag 
I S E N E C E S I T A E N C U E T O 187, L U -
| yanó, una muchacha para llmpiezg, de 
l una casa chica y lavar la ropa de dos 
niños. No se presente si no tiene quien 
la. recomiende. 
31877 13 ag 
L A AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la Onica que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
ifono A-3318. Habana 114. 
i 314S7 13 ag. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
14 a 16 años, para la limpieza y demás 
quehaceres de una casa, matrimonio 
solo. Informan: Maloja 23, segundo 
piso. 
31802 11 ag. 
SÉ SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que entenda algo de costu-
ra, y tenga recomendación de las casas 
donde haya servido. Calle 21, número 
400, esquina a calle 6 Vedado. 
31640 10 Ag. 
l s ?J SR SOLICITA" UNA C R I A D A D E ME 
a «aba. ¿\in¡L ^ad. para atender a una señora. 
5' ^ Debe ».,.bcr coser- algo y tener buenas 
. rácoi l.ulaciones. Sueldo $30. Informan 
i£, en San Rafael, 302. 
itacio ^ j i^e ; 12 ag. 
a,';,™;- SE SOLICITA UNA MUCHACHA pa 
' ' ra" la llmpeza de unas habitaciones 
_10 ag 
¡DE .V> cada, 
na o a 
descaí,' c ,• - _ . 
ie sohcita joven española que sepa 
10 cortar y coser bien. Magnífico sueldo. 
^WiForcade, calle 8. entre 13 y 15, Ve-
cios «O1 
11 ag 
ra l  n ez  ue s nac 
atención de una señora. Tiene que sa-
ber vestir, rpasar ropa fina y ser edu-
cada. Presidente Zayas número 51, 





i es ui* 
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C 7253 3 d 7 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra los quehaceres de un matrimonio. 
Se desea que sea seria.' Monserrate y 
Tejadillo altos de la bodega, entrada 
por Monserrate. 
_31509 io ag. 
fci; SOLICITA UNA CRIADA P A R A 
lodo el servicio de una casa, menos la-
var y cocinar, no Importa que sea re-
cién llegada como señora de mediana 
«dad. Para Informes: Diez de Octubre 
nümero 250. Panadería de Toyo. tra-
tai con la señora. 
-310fiS . 12 Ag. 
DESi;^ p x ^ i"";», ADA ESP.uÑO LA 
" m.uhapa edad p:,r, todos los qu.-ba-
4» •-r, t , M r ' s ' iwl0 3010 en Peina 
'U00 0 PS0, '3",echa-
Socio. Se solicita como socio, perso 
na educada y activa, que aporte mil 
quinientos pesos y su labor personal, 
para establecer una oficina de "Alqui-
leres de Propiedades Urbanas y Rústi-
cas", bajo un plan nuevo, que hará' 
esta oficina la única en su clase. Para 
más informes: llamar al Tel. F-4858 
31791 H ag. 
UN V E N D E D O R P A R A UNA L I N E A D E 
artículos de perfumería, acreditada ya 
en esta República, se sol4cita en Lam-
parilla 74 altos, Centro de Fomento 
Mercantil . S i no es activo, es tá bien 
bien relacionado, o carece de personas 
que abonen por su buena conducta, que 
no se presente. De 8 a 10 a. m. 
31787 12 a g ^ 
V I A J A N T E V E N D E D O R QUE S É ' a ' e X -
perto en Ferretería y conozca ya los 
itinerarios para casa, de primera im-
portancia. SI no tiene referencias de 
capacidad y honradez, no pe presente. 
Apartado 2276. Ciudad. 
31790 13_ a g ^ 
S E S O L I C I T A 1 B U E N DKPENDÍÉÑTL 
de Farmacia. Calzada del Monte 412. 
31792 11 ag. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O ' R E I L L Y , 13, T E L E F O N O A-2348. 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
llamente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal ust^d necesite 
con buenas referencias de su fptitud y 
moralidad. Se mandan a toda la I s la 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
31422 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
madrileña para' coser y cuartos. In-
forman: Gloria número 182, altos. Te-
léfono A-6819. 
S1595 10 A g . 
SÉ D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas, una para limpiar alguna habita-
ción y coser y otra para !a cocina, sabe 
cocinar bien y van a cualquier parte de 
la Habana. Calle 25, 194, entre H e I , 
Vedado. 
^ 31633 10 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, muy serla, para casa formal, 
criada de cuartos o manejadora. I n -
forman Teléfono A-4649. 
31647 11 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E s -
pañolas, de criadas de cuarto o de co-
medor y tienen quien las recomiende. 
Informan Infanta y San Martín No. 7 
Teléfono M-6161. 
31671 10 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F E U R 
en casa particular o para trabajar un 
camión en casa de comercio, sabe de 
mecánica y tiene referencias de Palacio 
Presidencial, pregunte por Morejón. M-
31734 11 Ag. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R D E CO-
lor nara casa particular, tiene 6 años 
práctica en máquina americana. I n -
formes: Teléfono A-3805 y 15, número 
105, Vedado, tiene referencias. 
31742 11 A g . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
ñol, para trabajar en casa particular 
o de comercio. Tlen^ ref erenci-.is dg 
las casas en que ha trabajado. Infor-
mes. T e l . A-3467. 
31761 11 ag. 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, aLboluta garanvía y añtltud, me ha-
go cargo de sacar personal de Triscor-
nia y sirvo pedidos del interior. Monse-
rrate, número 1X0. Teléfono A-^:i88. 
2968o 25 A g . 
S E O F R E C E N 
í M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Tiene quien la recomiende. 
Informan en la Calzada del Cerro 536. 
31878 12 ag 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E MO 
ralidad, muchacha casi recién llegada. 
Llamen al te léfono A-9485. 
31769 11 Ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas para criadas de cuartos, saben 
cumplir con su obligación, tienen quien 
las recomienden. Informan en Línea y 
Cuatro. Teléfono F-4848. 
31427 12 Ag . 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cuartos y coser y comedor, sabe 
cumplir con su obligación y ee formal, 
tiene quien la recomiende. Para más 
informes: Llamen a l te léfono F-2591. 
31426 10 Ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad, sabe servir y de limpieza. Desea 
colocarse y tiene buenos informes. Te-
léfono F-22S5. 
31928 12 ag 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
peninsular. Tiene recomendaciones dfl 
casas, conocidas o para portero o para 
comercio o por el teléfono A-4959. 
31863 12 ag. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO P E -
ninsular. Tiene recomendación de casaa 
conocidas. También se ofrece un buen 
portero d para criado de oficinas o 
camarero. Tel. ' A-4792. 
31815 12 ag. 
UN MUCHACHO D E S E A C O L O C A R S E 
de avudante de chauffeur. Sabe cum-
plir muy bien con su deber y con muy 
buenas referencias. T.*hiblén se ofrece 
otro muchacho para sirviente de bu-
fete o laboratorio. T e l . F-4825. 
_ 31799 11 ag. 
S E D E S E A COLOCAÍl U N M E C A N I C O 
chauffeur argentino, para casa de co-
mercio. Tl^ne referencias o. Informan 
teléfono M-7876, taller. 
31557 10 ag 
A C A D E M I A , , P I T M A ^ r 
Enseñanza Comercial e 
Idiomas 
Taquigrafía en Ing lés y Espa-
ñol; Mecanografía al Tacto; l R o -
ma ing lé s comercial y práct ico; 
Teneduría do Libros; Graniátioa y 
Ortografía. • 
L a única que por sus i n é t o d r s do 
ensefiam|i, gari-r. lza a usted una 
rápida y eficaz preparación. 
Clases de día y noche. Cuotas 
razonables. 
P R O F E S O R A D O T I T U L A R 
Preparación especial a los De-
pendientes del Comercio. 
¿Habla usted inglés? Estudie 
Taquigraf ía; nosotros le asegura-
mos una magnifica posición. 
Servicio de Colocaciones exclu-
sivamente para nuestros aluronosv 
MANZANA D E G O M E Z 
Nos. 2 2 8 - 2 2 9 - 2 3 0 
T e l é f o n o M-7035 . 
C A L Z A D A D E L C E R R O Y 
A U D I T O R . Tfno. M-6082 . 
E l Curso de Ortografía prácti-
ca y correspondencia es gratis a 
todos nuestros alumnos. 
I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , l i E C -
clones privadas, conversación, éx i to ga 
rantlzado, referencias, ex-alumnos, lec-
ción de ensayo, a domicllo f en casa 
del Profesor. Calle Santa Clara u , 
altos. Teléfono A-1700. _ _ 
31415 6 a p . _ 
ACADEMIA C O M E R C I A L Y D E 
ESTUDIOS G E N E R A L E S "NE CKE R' -
AGUILA 101 -
T E L E F O N O A-9816 
E N T R E SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza de 
estas asignaturas. Mecanografía, T a -
quigrafía e Idiomas. Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. Curso especial dé 
Matemáticas. Pidan Prospectos. 
30877 13 ag. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía. Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
mes a domicilio, individual o colectivo, 
Por el Profesor F . Heitzman.. Reina 
No. 35, altos. T e l . M-S247. 
30899 10 ag. 
31741 12 ag 
MODISTA P R O F E S O R A D E C O R T E 
parisién. Me hago cargo de toda clase 
lo conf eaclones. También confecciono 
«ombreros y reformo todo a precios ra-
zonables. María, San Miguel 64, ba-
jos, t e léfono A-5230. 
31717 18 ag 
B A I L E b C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos ,10 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temát icamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo Apartado 1033, Teléfo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Prof. Williams. 
30417 SO ag 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F G U R 
español, joven. Tiene reocmendaclones. 
Informan: F-3508. 
31658. 11 ag 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L C O M E R C I O . T E N E D O R D E L i -
bros competente en cualquiera forma 
de contabilidad, con m á s de 20 años 
de práctica y conocimientos en traba-
jos de es tadís t ica en general, ofrece 
sus servicios fijo o por horas. Refe-
rencias a sat i s facc ión. TelélVmos M-
4649 e 1-5363. 
31923 12 ag 
C R I A D O D E MANO, CON B U E N A S 
referencias, ofrece sus servicios para 
casa respetable. Informan en Zulueta 
No. 38, carpintería . T e l . A-0319. 
31S55 11 ag. 
S E S O L I C I T A UNA E S P A D O L A P A R A 
lavar y planchar en casa particular. Ha 
de dormir en la colocación y traer re-
ferencias. Chacón 28, tercer piso. 
J Í_I763____ l l J 1 5 - ^ . 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A E N 
la calle Habana 48, altos. Si no tiene 
referencias que no se presente. 
31810 13 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
^ " W S I T A CRIADO D E MANO, 
crlado8^'00 $45- Tamb^n un segundo 
el n,,t. Ja ^ un muchacho para fregar 
«1 automóvil. Habana 126. 
r i ü Ü — 12 ag. 
d l a n S S , 1 ^ CRIAOO F I N O D E m7"-
' acostumbrado al servicio do 
«ntarL ^aí? J con referencias. Pre. 
P « C e r ^ mañana ^ la QUÍnlU 
^ 0 3 5 - <f , 
S O L I C I T O P O R S E R SOLO Y NO PO-
der atenderlo, socio o socia con $4,000 
para taller de confecciones de señora, 
y otro con $5.000 para una industria 
y representación exqjusiva. Todo en 
buena marcha y con muchas utilida-
des. Informan: Santo Tomás No. 2. 
Cerro. 
3183 2 1S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para criada de cuarto o co-
medor. Tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su obligación. Dirigirse 
a Je sús del Monte 390, L a Domicilia-
ria. 
^31778 11 ag. 
S E DÉtíEA C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de orlada de mano. Informan 
cu Picota, 44, casi esquina a Merced. 
31Vb4 11 ag. 
C O C I N E R A S 






íamília V ° v e n J?enlnsular. para corta 
110 se mole^ 6 bi€n su obligación 
sueldo pI^Í ,6 en Presentarse. Buen 
A 3 ^ f o n T ^ T . 1 " ' 25' alt0S' letra 
11 Ag . 
a v u d r í ^ 1 ^ i :XA COCINERA Q U E 
S?1»: casi ^illpieza' PP-1^ matrimonio 
Pirales vnchl,ca'. duerma fuera. 
0,San Ignacin aj0S- ,Srta- Marma ^ ^ ^ b n a c i ó 85, segundo piso. 
^ S n e S . ^ ' " L 7 A C O C I N E R A V 
cumpiir ecJ< ;lof;1' Peninsulares, que sepan 
au« no o" ^ "blleaci6,,• si no es así 
?uen trafr? ,prfsenten. Sueldo $25.00. 
456 om.l o Uena comlda. Calle 17 
l-,-549o ' 8 y 10. Vedado. Teléfono 
— _ 12 
t0- 205 -ntre vr a ll.mp,ia' en Q^nce 
t,8h5rr pia2a y Tiene 
SE^SOLlo —-—— 1 i .ae-
N famiíTAHUN> C O C I N E R A P A R A 
ŷude tan?,i- tres Personas y que 
l * * * & ñ Í é n ( l n a 1 l a Empieza. Si 1no 
e l Puente c v J * i d e a c i ó n que no 
^ ^ A o c y o T o a d . i 5 G a ' bajoa' 
^ÜoTTTt t ; . 11 a^-
^ S Pa ' "̂ A COcTÑlíR A A S E A -
3̂ p,e2a dTl!^oinar,.1,ien y h ^ a la 
L.Cal le OnoP ^ t a c l o n e s . Sueldo 1*1851 Unce entre E y p, Vedado. 
^ A ^ r t T ^ T 11 ag. 
'̂ K sq i wTrr; . 11 ag. 
3U96 a Xettuno. al en Prado ^ -
^orm-^ lJUellio ceren -f. a casa- Ks 
O i l ^ ^ p t ^ - ^ . H a b a 
SE N E C E S I T A UN M A E S T R O D E I N -
g l é s y Taquigraf ía . SI puede que sea 
de segunda enseñanza. Colegio Santa 
Lucía . Diez de Octubre 328 A, bajos. 
_31817 11 ag. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO E S P A -
ñol, que no sea mayor de 20 años, para 
dependiente de garage. Tiene que sa-
ber bien las cuatro reglas de cuentas 
y tener muy buena, letra. Sueldo para 
empezar $15, casa, comida y ropa lim-
pia. Diríjanse de 8 a 10 de la ma-
ñana a San Lázaro 99 B, casi esquina 
a Galiano. Garage. 
_ 31853 11 a g ^ 
S E S I G U E N S O L I C I T A N D O A G E N T E S 
de ambos sexos, en « Plan " H . Rodel-
go", para la localidad y en el interior 
de la República, para colocar contratos 
para la venta de joyas de gran valor 
l a plazos. Buena comis ión . Informe: 
O'Reilly número 8, por Mercaderes, de 
| 9 a H y d e 2 a 4 y media. Teléfono 
i A-2026. 
, 31774 15 Ag. 
| S B N E C E S I T A UN C O R T A D O R I-.V-
ra ropa de hombre, de ventas al por 
mayor. Informan R. García y Ca. Mu-
1 ralla 14. Teléfono A-2S03, Habana. 
31728 10 ag 
¡Necesito vendedores para vender rc-
|pa y muebles a plazos. Si no saben 
se les enseña. Pago muy buena comr 
jsion o sueldo. Informan en Vela;:" 
que, 13, bajos, entre San Joaquín e 
Infanta, de 6 a 8 a. m. J . Casanova. 
Rodríguez. 
31713 ü . .aE.__ 
B A R B E R O , S E S O L I C I T A UN OPIOUA-
rio para trabajar fijo en Puentes 
Grandes. Calie Real, número 45. 
31641 10 Ag. 
S E S O L I C I T A J A R D I N E R O E N L A 
Finca L a s Acanas. Capdevila, carretera 
Vento. Ha de saber Injertar y de hor-
tíillza. Puede llevar familia. Viajes pa-
gos, guagua Palatino. 
31048 10_ ag. _ 
SE S O l T c I T A UN H O M B R E J O V E N 
para, trabajar en el campo, con $20 de 
suélelo, comida y ropa limpia. Infor-
mes en Ave . Wilson 158, Vedado. 
31493 10 ag. 
ina, 
i < o í S 
¡ ¡ A L O S E S T A D O S U N I D O S ! ! 
T O D O E X T R A N J E R O Q U E D E S E E 
E M B A R C A R P A R A NEW Y O R K , 
L' O T R O E S T A D O , Y NO S E P A 
S A C A R L A D O C U M E N T A C I O N 
N E C E S A R I A , Q U E M E V E A , QUE 
L O H A G O CON P R O N T I T U D Y 
H O N R A D E Z . M O R R O . NUM. 5. C. 
Af^EL D C / R R E G O . H A B A N A . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse y después de hacer los 
quehaceres se retira a su domicilio. 
Española . Informan: Florida 26, B, a l -
tos . 
31793 11 ag. 
UNA NIÑA D E Q U I N C E AÑOS D E 
edad, desea colocarse d¿ manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Infor-
man: Sol 8. 
31795 11 ag. 
S E O F R E C E M U C H A C H A ESPAÑOLA 
decente y trabajadora, con muy buenas 
referencias, para ir a España . Lo mis-
mo de criada que de manejadora. I n -
forman: Zulueta 34. Pregunten por 
Concha. • 
31807 11 ng. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de mediana edad, para criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Te l . .F-4542. Calzada 49, esquina, 
a G. Vedado. ' 
31S46 U ^ a g ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad, de criada de mano, o 
manejadora. Sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias da las casas en donde 
ha estado. Para más informes, dirigir-
se a B-jrnaza, 32, bajos, teléfono M-
8486. 
31693 i 1 ^ 5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manp o manejadora una española, sabe 
cumplir con su obligación, no le im-
porta viajar. Informan: Romay, núme-
ro 84. 
31571 , L L A S J 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora, entiende a:go de cocina, quiere 
familia buepa. Teléfono F-5152. 
31614 ^ 10_ Ag. 
SEÑORA OE M E D I A N A E D A D S E ofre^ 
ce para limpieza o manejar. Informes: 
Infanta, 60, entre 25 y 27, bajos. 
31646 10 Ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS ML'CHA-
chas de criadas de mano o manejado-
ras. Informan en la calle de Santa Cla-
ra 16. Teléfono A-710Ü. 
31628 10 ag 
S r D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de cri da de mano o maneja-
dora. Tiene quien responda por ella y 
sabe cumplir con su obligación. Callo 
22 núm. 75, entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-4005. 
31651 L?..?.^™ 
D E S E A . C O I i O C A R S E UNA J O V E N E S -
p;iñola para criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el país e in-
forman en Santa Clara 16, fonda L a 
Palomo, te léfono A-7100. 
31630 10 ag 
S E O F R E C E A L A S F A M I L I A S 1U;EN 
criado de mano con mucha práctica en 
todo el servicio y con buenas referen-
cias. Informan en el teléfono F-1980. 
31577 10 ag 
C R I A D O D E MANO J A P O N E S . S E 
ofrece en casa particular, es serio y 
acostumbrado en toda clase de traba-
jos. Informan: T e l . M-9290. Monte 
146. 
316 3 7 10 Ag . 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
con buenas referencias de donde traba-
j ó . Sabe cumplir con su obl igación. 
Teléfono M-2013. 
31673 10 ag. 
C O C I N E R A S 
UNA P A S T E L E R A Y C O C I N E R A bue-
na quiere colocarse con familia cubana 
o americana. Satisfecho seguro. Agui-
la, 264. 
31880 12 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te, con experiencia comercial y garantía, 
se ofrece por todo el día o por horas. 
Dirigirse por escrito a F . Menéndez. 
Indio 14, altos, o llame al teléfono 'M-
4100. 
31739 14 A g . 
I M P O R T A N T E A L C O M E R C I O E N ¿e-
neral. Tenedores de libros competentes. 
Inmejorables referencias, presentando 
balances y otros trabajos que demues-
tran competencia, ofrecen sus servicios 
para toda clase de negocios, por módi-
cas Igualas mensuales, haciéndose car-
go de contabilidades por horas. S r . Za-
pata. Teléfono A-2148 . Compostela, 113. 
- 31732 11 Ag. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
2 P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I -
L L E R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
San J o s é de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación es 
el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
los grapdes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
31711 7 S. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de Ro. 
driguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Politécnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San Ra-
fael 101, a l t ó s . T e l . A-7367. 
27036 7 a* . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Desea obtener algunas clases a domicl-
hos, par niños y niñas de tod;is eda-
des. Conoce correcto inglés , hablarlo y 
escribirlo. Informes, te léfono A-0406. 
31702 15 ag 
P R O F E S O R A I N G L E S A , DA C L A S E S 
en Inglés después de las 6 p. m. en 
domicilio. Teniente Rey 15. T e l . A-
1808. 
31433 13 A g . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental. Calz;i«?a de 
Jesús del Monte, 607. te lé fono l-2">26. 
Clases a domicilio. 
31394 5 ag 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON I N M E -
jorables referencias da clases de fran-
cés en su casa y a domicilio. Llamen 
al A-45y7. De 8 a . m. a 6 p. m. 
31520 14 ag. 
G R A N A C A O L M l A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L GRAiN C O N t U R S O 
FROFESÍONAL C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922- C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : LUÍS B. 
C O R R A L E S , L O M A D E L A I G L E -
S I A D E JESÜb i ^ L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . ¿>E A D M i E N 
I N T E R N O S . 
«7«4 Xad. 15 N . 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Curso especial del Balance general 
cierre y apertura do libros, para alum-
nos adelantados. U.i'yfmes, Ori l la , Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 ag 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , Doidados, som-
breros, cestos y flores de papel crepí 
y toda clase de labores manuales. Er. 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que on au ma-
yoría se establecen y cuentan con buet 
número de discípulas. Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la Ha-
baña. Clases de corte y costura y d« 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y JMrectora df 
la Central "Parrilla", Halmnu 65, al-
tos. De venta él Método ••Parrilla", Cua-
tro métodos en uno al módico precie 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina « 
San Lázaro, Víbora. 
29386 23 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de chauffeur en casa particular, 
tiene buenas eferenclas. Informan Te-
léfono A-6505. 
31616 10 Ag. 
C H A U F F E U R CON S E I S AÑOS D E 
práctica, desea colocarse en casa par-
ticular. Informan: T e l . F-1079. Sosa. 
Tiene referencia. 
31660 10 ag., 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. A R T I S T A A L E M A N ENSEÑA E L AR. 
Ciases particulares por el día en la1 te de Ta pintura. Clases colectivas > 
Academia y a domieiUo. ¿Desea usted y privadas. Calle L núm. 157. Telf. F -
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido univer-
salmente como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. E s el único racio-
nal, a la par quo sencillo y agra-
dable: con él podr cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
30984 31 ag 
31 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , g E O F R E C E 
para llevar libros por hora a pequeños 
comerciantes. También hace balances 
y liquidaciones a precios convenciona-
les. Referencias inmejorables. Teléfono 
A-0675. 
31622 11 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, para cocinera y ayudar a la lim-
pieza; es formal y tiene quien la reco-
miende. Para informes. San Ignacio 
No. 132. 
• 31834 11 . J 1 ^ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de 
cocinera ¡desea casa le moralidad y pre-
fiere la Habana. Informan en Apoda-
ca. 27, altos, a todas horas. 
31701 12 ag 
UNA P A R D A D E L P A I S D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias. Línea, 140. esquina a 14. 
Habitación número 4, Vedado. 
31601 10 Ag . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y limpieza 
a corta familia o criada le cuartos y 
coser. Informan: Egido, 16, tienen quien 
le recomiende. Teléfono A-2308. 
31632 10 Ag;. 
MUCHACHA P E N I N S U L A R . S E O F R B -
ce para cocinera o servir a la mesa. 
Salud y Campanario, bodega. 
31663 10 ag. 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A co-
locarse de cocinera, en casa de poca 
familia; cocina bien y entiende de re-
t>OcterIa. No hace plaza ni saca comi-
da. Concepción 212, fmtre 11 y 12, 
Víbora. Teléfono 1-4498. 
31355 _1.0 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
sabe cocir.í-r a la cr-clía y a la españo-
la y entiende de repostería. Inquisidor 
nú". , -n 3, habitación 13. 
31201 10 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A CON-
tabllidades por horas, para ser bien 
llevadas por partida doble Precio mó-
dico Referencias de buenas casas co-
merciales. Señor Cardama. Muralla 14 
y medio, te léfono A-6038. 
30581 11 ag 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
bastante inteligente, para cualquier tra-
bajo practicándola un poco. Lleva po-
co tiempo en el pa ís e informan en 
la calle 25, bodega, entre F y G, te-
léfono F-1097, Vedado. 
31700 11 ag. 
UN NIÑO D E 12 AÑOS D E S E A Co"-
locarse en una oficina. Estuvo 3 años 
en el Colegio. Informan: Sol 8. 
31794 H ag. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA 
recién llegada, para ama de llaves o 
para acompañar señoras o s eñor i ta s . 
Tiene qulep la garantice. Informes al 
Teléfono A-5102. 
31800 13 ag . 
SEÑORITA ESPAÑOLA. R E C I E N L L E -
gada, con conocimientos de Taquigra-
fía y Mecanografía, desea colocarse en 
casa formal. C . J . Santa Irene 94, a l -
tos. 
3180.3 11 ag. 
C O C I N E R O S 
UN C O C I N E R O ESPAÑOL Dyr, EDAD, 
se desea colocar en casa particular o, 
de comercio. Sabe repostería.. Reina, 
98. te léfono A-1727. 
31712 12 ag 
^ " * cocinorn ^ 
•1584 
31321 id :g. 
Sc-P^ cuninlir ,Xor- sea 
*o e T a ^ í ^ ? " ^ Obliga-yuo no so 
10 s 
i SE S O L I C I T A N P E R S O N A S QUE D E N -
¡ tro de su localidad y sin abandonar sus 
ocupaciones, se hagan cargo de un ne-
gocio fáci l y bien retribuido. Informes 
| E . Perdomo. Santa Cruz 111, Cienfue-
| gos. 
1 30850 12 ag. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A ama 
de llave o acompañar señorita en casa 
particular o colegio, sabe coser algo 
y posee el f r a n c é s . Informa en el te-
léfono M-3176. 
31564 11 A g . ; 
/ Ó V E N ESPAÑOLA S E C O L O C A P A -
ra todo el servicio de matr monlo solo. 
Entiende de cocina algo y tiene quien 
responda por ella. Suárez 54, bajos. 
31656 10 ag . 
r ~ A ' " j O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o cuartos. 
En la misma una por horas. Gervasio 
No. 146. 
31080 10 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora de un 
niño. Angeles 54. 
31667 10 ag. 
MUCHACHA R E C I E N L L E G A D A D E 
España, habiendo servido allá en ciu 
dad. se ofrece sin pretensiones. Moreno 
57. teléfono I-2S63. 
31592 •" 0 ag 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
ñol; él de cocinero. Sabe cocinar a la 
criolla y a la espafioia y ella de orlada 
o manejadora y entiende de cocina. Lo 
mismo juntos que separados. Calle V a -
por 34. Teléfono A-4824. 
31788 11 ag. 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , F.S. 
pañol, 16 años del oficio, con Informes 
de primera, se ofrece a particulares y 
al comercio de primera. Informes: Ras-
tro No. 2, letra B, altos. 
31798 ^ 11 ag. 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moralidad; él 
como cocinero y ella como costurera 
de ropa de casa y ayudar a las cosas 
de la casa. No tienen pretensiones. 
Dirigirse a San Ignacio »2. Teléfono 
A-8963. 
31831 12 ag. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N 
blanco con muy buenas referencias de 
las casas que trabajó, hace dulces, no 
tiene pretensiones, es so!o y si lo desean 
duerme en la casa si es corta familia ha-
ce otras cosas. Dolores 10. entre San-
tos Suárez y Enamorados. Teléfono 
I-2S27. a todas horas. Je sús del Monte. 
31409 11 Ag. 
J O V E N CON R E F E R E N C I A S , S E O F R E 
ce para almacén de v íveres o escrito-
rio. Trabajó 6 años en v íveres finos 
en ciudad importante de España y uno 
en escritorio y dos meses en la Haba-
na. Belascoaln 637 B, altos. 
31833 11 ag. 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
de diez años . Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre familias. Colegio de Su-
birana No. 30. 
30514 10 ag. 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 sp. 
C O R R E S P O N D E N C I A y «JONTABILI-
dad en Inglés, francés , español , por ex-
perto Contador y Taquígrafo . Precios 
convencionales, por día, semana o mes. 
"Experto". Apartado 2231. 
30642 • 21 ag. 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S " 
D E 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
Directora: Dra. María CJorominas de 
Hernández. Se admiten intevíias, medio 
y tercio internas y externa'l. L a s cla-
2807. 
30602 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A , QUIMICA 
Ingreso en la Universidad. Preparació.t 
completa de los programas de esta» 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Blázquez, Sañ José, 111, pri-
mero, derecha. Telf. M-4427. 
30061 13 ag 
I N G L E S 
Enseñado por una seilorita americana 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resuitadog en pocas sema-
nas. Ve garantizo por escrito que e. 
discípulo leerá, escribirá y hablará 6 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a a p 
m., diariamente. Srta. A^ Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaln 98 y Nueví 
del Pilar. 
M Í J U N G 
Enseñado por una señorita. Es te Jue-
go de moda hoy en el mundo entero 
no se puede aprender solamente coi 
manuales. Es necesario recibir lecciO' 
nes personales. Yo le enroño a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doj 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. ICaran, Hotel Santan-
der, Belascoaln 93 y Nueva del Pilar 
28618 . . I I ig . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68. E N T R E O ' R E I L L Y Y E M 
P K D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción P r l 
maria. Comercial y Bachillerato, parí 
ses comenzarán el día lo. de septiem- i amb°s s ^ ° s - T b > T ^ n ^ J = r̂ elP4/"-VU1>,S bre. Neptuno 187. Habana, te léfono M- 'S,ecoll" Para ?̂11;"1n ^ h . ¿ L L m o.jtV cío. .Nuestros alumnos de Bachillerati 5317. 
31374 3P. 
e t<
han sido todos aprobados. 22 profeso 
res y 30 auxiliares enseñan Taqulgra 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I - f ía en espafiol e Inglés, Gregg, Orella 
maria dé las Escuelas Públ icas , se na. Pitman, Mecanograf ía al tacto ei 
ofrece para dar clases a domicilio. E n - 30 máquinas completamente nuevas, úl 
seña a leer por el slst,ema moderno. | timo .modek>. Teneduría de libros poi 
Teléfono F-1068. 
31371 21 ag.. 
E L C O L E G I O "CHAMPAGNAT" 
Dirigido por los hermanos Maristas, 
abrirá el nuevo curso el C de Septiem-
bre. Se admiten medio pupilos y exter-
nos para la Enseñanza Primaria, Sw-
cundaria y Comeroial. Para más infor-
mes, pida un Prospecto. José Antonio 
Saco y Vista Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511. 
31Í251 4 Sp. 
partida doble. G«-amátlca, Ortografía 3 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglé"! 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas l«t 
clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrátiooB. Cur»f/ 
rapidísimos, garantizamos ol éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre 
cios módicos. Pida prospectos o llarai 
al te léfono M-2766. Cuba, 58. entre O 
Reilly y Empedrado. 
30966 3! ag 
a E D E S E A C O L O C A R DNA SEÑORA 
para limpiar en las horas de la ma-
ñana. Informan en Maloja, 189, casa 
en construcción, al fondo. 
31695 11 ag 
B A R B E R O CON T R E S AÑOS D E O F I -
cio, recién llegado del extranjero, de-
sea empleo. Para informes, Empedra-
do, 39. Magníf icas recomendaciones. 
31025 10 ag. 
CONTABILISTA E X P E R T O 
con amplios conocimientos del comer-
cio, bancíi, industria, con magníficas 
referencias, 30 años de edad, casado, 
habla cor/eclamente español e inglés, 
desea conseguir posición en Cuba. Di-
rección, M. A. Castro, 134, S. Clark 
Street, New Orleans, L a . 
Ext. 21 ag. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C U A L -
quler trabajo honorable. Tiene toda cla-
se de garantías , 20 a ñ o s de práctica 
comercial y pocas aspiraciones. Para 
Informes, por escrito. Dragones 3 F E . 
31533 12 ag. 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A M E C A -
nlco. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mámente baratos. T e l . F-1416. 
30715 31 ag . _ 
MATRIMONIO ESPAÑOL, S I N H I J O S , 
desean colocarse, juntos o separados; 
él chauffeur mecánico con 10 años de 
práctica en el país y extranjero; ella 
p a n criada de mano. T e l . 1-5009. 
31653 _ „ . 1 0 ag., 
R e s i d e n c i a d e N o r m a l i s t a s 
" J E S U S M A R I A " 
R E V I L L A G I G E D O 9 8 
D i r i g i d a p o r 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
-C7315_ 
C O L E G I O 
L A I N M A C U L A D A 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 
P r o f e s o r a s : 
H I J A S D E L A C A R I D A D C7314 30d-9 A f 
P A G I N A T R E I N T A D 1 A K 1 0 U E L A M A K 1 N A Agosto 10 de 1924 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A D E P A R I S 
L a s señoras y señori tas que deseen 
perfeccionarse en los idiomas Francés 
e Inglés, deben venir a la 
Academia de Madame B O U Y E R 
Calle J , numero 161, altos, Veda-
do. T e l é f o n o F - 3 1 6 5 . 
donde se dan clases prácticas de con' 
versación por $6.00 al mes. 
29737 15 ag. 
C O N T A B I L I D A D . P R O F E S O R F R A N -
c é s enseña por la práctica, la conta-
bilidad moderna dicha, de centraliza-
ción hoy utilizada por las casas, las 
más Importantes. E l método es de lo 
más fác i l . Doy clases a domicilio y 
también doy lecciones de francés . In-
mejorables referencias. Larga experien-
cia . Clauzel. Aparado 1143. Teléfono 
A-9967. 
30G24 11 ag. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d* 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos art ís t icos en todo ío 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ^ ara cla-
ros (Extracto de l lene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños , lo-
c ión astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poro». 
Ondulac ión permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
c ión . 
Profesor de Ciencias y Letvas. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en «u casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas leccioaes con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 1 H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East (30 th. St. New York City. 
P 13 «g. 
T E N E D O R D E L I B R O S P K O F E S I O -
nal, experto en contabili-Jad oumerci-il 
y de Ingenio, dá ciases, dos día» do la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaos de diez pesos. lloras de 8 a 
y y media p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayla Roár ígutz 
y tíola. Por Santos Suár-es. Ciudad. 
05979 Ind . Jo. 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARá 
Cocinas e instalaciones. Curmen 66, 
teléfono M-3428. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. HEMOS 
puesto a la venta los ú l t imos modelos. 
Especialidad en sombreros para n iña . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. "Da Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
37513 10 agr-
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, sb cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $ .̂4U. Al interior, la mando 
por $2.00. Pídala en boticas o mejor, en 
su jdepósito, quo nunca falta. Peluque-
r í a ' ü e señorad do Juan Martínez, .Nep-
tuno. 81. 
CREMA D E PEPINOS PARA L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
¿nvaüaüo en pomos de ifi. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio' 
para Uar uriilo a las uñas, de mejor ca-
lmad y más duradero. Precio üu cen-
' ^ L O C I O N MISTERIO DE L A 
FUENTEMIL1A 
Para quitar la caspa, evitad la caída 
del cabello y picazón de lu cabeza. Ua-
rantizaaa con la devolución de su ai-
nero. bu preparación es vegetal y di-
ferente de todos loa preparados ue su 
naturaleza. J^n Europa ío usan los hos-
pitales y Kjuiaioriui. Precio; Zi.'¿0. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las U'e* veces que es itpacauo. iNO 
use navaja. Precio; i'¿. 
A u Ü A iVi lMLKlO D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Do consigue fáci l -
lueiue usando este preparauo. ¿Quiere 
aclararse ei peloV Tan inoieiiaiva es es-
la ayua que puede eiiipie.ase eu la ca-
becua de sus limas para rebajarle ei 
color d~i peio. ¿±'ur que im se quita 
esos times leos que UaLed se aplico en 
su peio, ponitmuóseio ciaroV ¿jí.sui. ugua 
no mancuu. í-íS vegetal, Jfrecju, ¿ pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
ticciiuuo'.' jiNo conoce el Agua Rizu-
uora uel Profesor inusfo de ParísV Ĵ s 
lo mejor que Se venue. Con una soia 
apucacieu le Uura hasta 4u cuas; uso 
uu solo pomo y se cuuvén'cerá, Vaie $á. 
A l interior )j>o.4U. L>a venta en Üarra, 
Vv iison, Taquechel, L a Casa. Grande, 
Joiiuson, ií'iii ue Sigio, j^a JJotica 
Americana. Tamoiéu venden y reiio-
mienUau todos los prouuuios Misterio. 
Deposito, Peluquería ue Atartíuez, ¿Sep-
Cuno, 81, te lé lono u03a. 
QUITA PECAS 
F'año y manenas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción astringente üe la ca-
ra; es iniaiiuie y con rapiuez quila, pe-
cas, mauenas y i>enos ue su ca ía; estas 
producíüas por lo que sean u j muciios 
aiios y usted las ere, inuuraules. Vale 
%¿ y para el campo $J.4o. jr'iuaio en las 
boticas y sederías o en' su tdeposiio; 
Peluquería ue Juan Martínez, ^eptu-
ro, s i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiilas, da brillo y soltura al cabello, 
poiiieiidülo sedoso. Use un pomo. Vale 
Un peso. Mandarlo ai interior. $Í.Z<i, 
Boticas y seuerius o mejor en su dupó-
»>ito. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños jugue-
tes, y los retratamos giulis, igual que 
a todas las jeaoras o señoritas >, 
«e pelen o se hagan algún servicio. 
El pelado y rizado de los niños es 
hecho por expertísimos pdmiueros. En 
la gran peluquería de J u a n Mait íneZ; 
Neptuno, 81. 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza, $0.60; masaje, $0.60; maní" 
cure, $0.60; corte de pelo por exper-
tos peluqueros niñas, $0.50; señori-
tas $0.60; teñido del cabello, desde 
$5.00. Tintura L a Favorita, $1.00. 
Moños, trenzas, bisoñes, melenitas y 
toda clase de postizos. Aguila y Con-
cordia, 8, Teléfono M-9392. 
31384 23 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S , M U E B L E S Y P R E N D A S 
i S x c i i 
M U E B L E S . U R G K V E N D E R U N J U E -
go de cuarto, escaparate 3 cuerpos, ro-
jo oscuro, con bronces; otro marfil, ta-
llado a mano; otro plumeado, escapara-
te 3 cuerpos; juego sala estilo Luis X V I 
con gran espejo gris Par ís y oro, un 
reloj Catedral, dos tapices franceses > 
las lámparas de sala, cuarto, recibidor 
y hall, todo muy barato. Animas 100, 
bajos. Teléfono M-3391. 
31819 i i ag. 
Pilar. Peluquería de señoras y ni-
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura " L a Favorita" $1.00. 
Concordia 8. v Aguila. Teléfono M-
9392. 
31758 18 ag 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O M E P L E 
umd tdem L u i s X V ; 3 cuerpos; un 
juego cuero leg í t imo; un escritorio cao-
ba plano; 3 escaparates; un lavabo; un 
juego cuarto americano fino sin esca-
parate; un lavabo; 3 camas; un juego 
majagua; un librero; una nevera gran-
de; costó $330; 4 sillones; 6 sillas mim-
bre; tapiz; 2 l ámparas . Verlo. Gerva-
sio 59 entre Neptuno y San N i c o l á s . 
31837 - 11 ag. 
DISCOS D E FONOGRAFO 
No venda sus discos en casas de em-
peño, porque no se los pagan bien. 
Compro discos de Opera de las marcas 
Gramófono, Odeón; Fonotipia. Zanófono, 
aunque sean viejos y compro también 
catá logos antiguos de esas marcas. Se-
fior Alvarez. T e l . A-5í)87. Todos los 
días, de 2 a 3 de la tarde. 
31178 10 ag. 
S E V E N D E UNA C A J A C O N T A D O R A 
nueva. Desagüe, número 5, c a f é . 
31443 10 A g . 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena Niñón. 
Ofrece sus servicios en su Salón de 
Peluquería de Señoras y Niños , Belas-
coaín, 117, altos, entre Salud y Poci-
to, te léfono A-2582. 
30621 16 ag 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avls-i-
nos perronalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. LlamevAl Teléfo-
no A-4522. San Rafael y LeSiltad. 
30725 31 ag. 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de Instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Par ís . 
c N E C E S I T A M U E B L E S ? 
Que sean pocos o que sean 
muchos los que usted ne-
cesite para amueblar su 
casa, tenga la seguridad 
de que nosotros le pode-
mos amueblar en el acto, 
sencilla o regiamente su 
hogar. Damos facilidades 
para pagar. Llame al 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te una m á q u i n a de la casa 
irá a recogerle. Benjume-
da y Franco. Casa J . B . 
Sigler. 
C 7065 Ind 2 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños , burós roble y 
caoba. Apodaca 58. 
31839 • 18 ag. 
I N T E R E S A N T E . . V E N D E M O S . C A J A S 
y archivos da acero, oeccionarios de 
madera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta en Apoüaca 58. 
31840 18 ag. 
TODO DE OCASION 
M U E B L E S , 
JOYAS, 
V I C T R O L A S , 
DISCOS, 
DISQUEROS, 
¿FU âs melenas riza 
aquí son onduladas 
Marcel, v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para señoras y n iños 
Masaje, Ondulac ión 
Permanente Champeo, 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 8 1 . Te l . A - 5 0 3 9 . 
ALBUMES 
D E 10 Y 12 PULGADAS 
SURTIDO VARIADO 
P R E C I O S RAZONABLES 
COMPOSTELA Y L U Z 
" E L ENCANTO" 
T E L E F O N O A-2545 
31843 I I 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D E R -
wood portable nueva: Se vende en 35 
pesos. Villegas número 6. 
31706 13 A g . 
S^, C O M P R A N MAQUINAS D E C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, te léfono A-8826. 
31727 7 s 
S E V E N D E U N K A R D E X O T A R J E -
tero, para libro de almacén, con capa-
cidad para 1.500 art ículos . Está en muy 
buian estado, es metál ico y costó $400. 
También se vende un reloj' para mar-
car la entrada del personal. Se da 
barato. Puede verse, en Obrapía, 65. 
31719 13 ag 
S E V E N D E UNA CAMA D E M A D E R A 
y una cómoda muy barata. M-ft385. 
31805 lo ag. _ 
A V I S O . V B N ü p 3 MAQVINAS" "StK-
ger'" dos de ovillo, una es nueva, fla-
Inante y íAva muy buena y una lanza-
dJi-íf.. «rT. medio gabinete, muy baratas 
O'Railly /3 , esquina a Aguacate. Ha-
bitación No. 4. 
31808 13 ag. 
DINERO 
E n todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoain, 
Teléfono A-495.6. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía v 
mucha reserva. Hacemos prés tamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas. Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase d« 
muebles, Prendas y Ropa. Llame r.l: 
A-195G. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
SE V E N D E UN J U E G O D E CUARTO 
moderno, de caoba, fileteado, nuevo. 
Aguila, 212, primero. 
31552 15 ag 
P R U E B E SU S U E R T E S U S C R I B I E N -
dose al Plan " H . Rodeigti", para el 
sorteo del 20 de Agosto. Por un peso 
al mes puede tocarle en suerte una jo-
ya de $1000 u otra de 50U. Informes: 
O'Reilly 8, oor Mercaderes, de 9 a 11 
y de 2 a 4 y media. Teléfono A-2026. 
31774 15 A g . 
' B A U L E S Y M A L E T A S 
De todos tamaños y clases, tengo de 
escaparate, bodega y camarote, como 
nuevos. También los compro en todas 
cantidades. " L a Miscelánea", Teniento 
Rey, 106, frente ol D I A R I O . Teléfono 
M-4878. 
31582 15 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma 
quinas de coser al contado o a plazos.' 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Smger, Pío Fernández. 
25583 30 s 
S E D O R A N M O L D U R A S D E E S P E J O S , 
imitación a bronce viejo, policromado, 
se restauran y pintan; especialidad en 
figuras e imágenes . Oquendo 36-A. al-
tos. 
J102O 12 ag. 
GANGA. VENDEMOS U N H E R M O S O 
aparador de caoba, con bronces, coci-
nas de gas y vidrieras puerta calle. 
Apodaca 58. 
31S41 "cr. 
VENDO MUY B A R A T A UNA V I D R I E -
ra de calle, de caoba, e s tá en muy bue-
nas condiciones. San Rafael, 127, entre 
Gervasio y Belascoain. 
31570 10 ag 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Underwood. número 5, en excelente 
estado, propia para el comercio. Precio 
$50. Villanueva 18 esquina a Pérez, en 
Jesús del Monte. 
31200 10 ag. 
S E V E N D E : J U E G O C U A R T O E S M A L -
tado cinco piezas $130; do comedor cao-
ba 10 piezas $210; mesa de caboa escri-
torio $60; bastonera, sillones, pianola 
Aeolian $2C0 y demás efectos y ense-
res de una casa. Urge venta por mar-
char a España. S r . Martín 17 y M, al-
tos. Vedado. De 11 a 1 y de 4 a 6. 
31284 10 Ag . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso non 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Teléfono M-1059. 
31070 3 sp. 
VAMOS A ESPAÑA Y V E N D E M O S P I A 
no francés "Chaisaigne" en perfectas 
condiciones, cuerdas cruzadas, buen te-
clado, no es piano americano. $150.00; 
nevera niquelada; juego f in ís imo de 
cuarto,/ tres cuerpos, marquetería y 
nacas $350, costó $1.200. Juego sala; 
sillas; sillones. Campanario 14. bajos. 
31538 10 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS D E "SINGER" 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer', oan R a -
fael y Lealtad o sin o descea molestar-
se llame ai T e l . A-4522 y le canda-
remos un empleado con el catalogo. 
Profesora de bordados gratis para la:i 
dientas. i t s . 
30726 10 ag, 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS MUE-
bles?. Llame al te léfono M-2893. 
30562 l6 a^ 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E CON 
gaveter ía y entre paños, propia para 
cualquiei j iro. Informan en Monte, 301. 
L a Violeta. 
31014 10 Ag . 
V E N D O DOS E S C R I T O R I O S P L A N O S , 
ur buró de cortina de caoba, una caja 
excelente con combinación, de una puer-
ta llena de secciones. Informan: Maloja, 
187, moderno. 
31031 12 A g . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI quiere arreglar sus muebles, llame 
al acreditado taller da San Miguel 146 
T e l . M-6430, así se convencerá que 
nuestro taller es el quo fnejor trabaja 
y que más barato cobra barnices de 
muñeca, finos para pianos y toda cla-
se de muebles finos esmaltamos como 
a fuego, tapizamos; tenemos muestra-
rios de damasco;! y cretonas; doramos 
muebles finos; hacemos fundas y coji-
nes; no olvide este taller que le de-
jaremos sus muebles nuevos completa-
mente; especialidad en mimbres. San 
Miguel 140. T e l . M-6430. 
-^16 , 13 ag. 
D I N E R O S O B R E J O Y A S Y M U E B L E S , 
ínteres módico. Compañía de Prés ta -
mo Cuenllas, América Ar ias 75, antes 
Trocadero. 
31245 12 a t 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende «una l á m p a r a 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una lámpara de p i é de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vi laplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E UNA 
completamente nueva, muy barata en 
Amistad 52 altos. 
30927 • 18 ag. 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por io gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
L a Ziüa", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en " L a Z¡-
lia" que constantemouu está lleno el 
local de gente? 
A L E R T A . COMPRAMOS < 'AJAS D E 
caudales y contadora*, muebles de ofi. 
ciña y cambiamos siluvs de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-32áü. 
Apodaca 58. 
28740 ' 18 ag. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras -
tro Cubano'', de Angel Ferreiro . Se com-
pran muebles nuevos ^ usados, en to-
uas canuuaües . Joyas y obj3.ü3 do fan-
tas ía . Monte. J>. Teléfono A-1903. 
EN C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E N 
escaparates chicos de roble, a $16 y 
$20. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . 123, S E V E N D E N 
labavus de depósito, desde $12 a $20. 
Telefono M-2Sa3. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E UN 
jueyo para sala, de majagua, espejo 
grande, compuesto Ue trecs piezas. Te-
léfono M-28y3. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E un 
juego para, recibidor, de caoba tapizado 
de cretona, compuesto de nueve pie-
zas. Teléfono M-2893, 
E N C O M P O S T E L A 123, S k V E N D E UN 
juego para recibidor de mimbre, con 
seis cojines de cretona, compuesto de 
seis piezas Teléfono M-2SJ3. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Saltada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder da empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos ôs 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes j 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará; 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-1 
biarlos por otros, nosotros le haremos i 
el cambio; contamos con un inmen-;o | 
surtido y los fabricamos a capricho *m 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
Dará el pago. L a Casa López, Salud 9 8. 
«squina a Padre Várela, al lado del 
café. 
O 6481 31 d 1. 
Tei 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA" ' 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
•m adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; "mesas 
correderas, $8.00 modarnas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas ée hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, ^ $25.00: hay 
sillas americanas. Juego* esmaltados 
de gala, $95. Si l lería de It/dos modelos; 
lámparas, máquinas de coser, burós ce 
cortina y pianos, preciox de una ver-
dadera ganga. San Rafael. 115, Teléfo-
no A-4202. 
F O N O G R A F O D E T A P A 
Con dos semanas de uso, tono 
maravilloso, con 3 0 discos, la sa-
crifico en $30 .00 . Bobock 6 6 
Composteia. 
C 7144 10 d 3. 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido 
n;uebles y objetos propios para regá^ 
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
T A P I C E R I A M O D E L O 
Se tapiáan, forran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee. Se hacen y 
forran cojines y lámparas de toda; 
clases. Especialidad en ia fabricación 
de colchones, somníes decoraciones, cor-
tinajes capitoneados y fundas pa-
ra toda clase de muebles. Talleres 
de icparación, esmalte y narnlz. L a 
buena calidad de los mater'ales que 
empicamos y la bondad uel trabajo ha-
cen la garant ía de la casa. Honrosas 
referencias. San Rafael 190, (entr« 
Lealtad y Escobar) . Teléfono A-7750. 
27824 13 Ag.. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
ios mejore» procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-45Ü7. So 
habla francés , a lemán, italiano y por-
tugués». 
30331 2Ü Ag. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, Teléfono A-zoio. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
lantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cu&rto, juegos d¿ 
coineuor,. juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos uorados, juegos 
tupizauos, camas ue hierro, camas de 
runo, burós, escritorios Ue señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas uc 
sobremétía, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dóranos, porta-macetas es-
maitauoo, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cheriones, adornos y figuras de to-
üas clases, mesas correderas redondas 
y cuadraua, relojes de pared, sillones 
ue portai, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, nevera*», apa-
rauores, paravaiies y si l lería del país 
rtll tOUOS lOS (.'SílJOS, • 
Llamamos la a\.«»ición acerca de unos 
tu-üvs ae ntJGiuor f in í s imos do me-
ple, cuero marroquí ae lo máo fno, 
elegante, cómodo y ¿Alido que h i u -ve-
nido a Cuba, precios muy bararlsurnub. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda cías» de moueios a gusto 
ütl m á s exigente. 
L a s ventas dei campo no pagan env 
baiaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
.D. ÑERO sobre prenda.-í y objet as de 
valor, se da en tvnlas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neplimo 191 y iO.J. Te-
léfono A-2010, a l lado del café " E l Si-
•^io X X * , Habana. 
Compramos > cambiamos muebles y 
Heridas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos mueblas. 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad ún ica . Sólo unos d í a s . íáon de 
un remate. Otras marcas, $10. Corrales 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. 
31211 16 ag. 
M U E B L E S BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno nrtmero 226, en-
tre xMarqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; Idem de co 
medor desde $80; Idem de sala desdti 
$40; y toda clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre" sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos, saleta $75, 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desde $1.50; s i l lón 
$3; y otros que no se detallan, tedos 
en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos . 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E C O M P R A N Y V E N D E L I B R O S 
D E USO D E T E X T O Y T O D A S 
C L A S E S 
Diccionario Enciclopédico His-
pano Americano, 28 tomos. . $80.00 
Historia del mundo en la edad 
moderna, en tafilete, 25 to-
mos $100.00 
Historia de España, por P i *y 
Margall, 8 tomos $40.00 
Historia de la Esclavitud, por 
José A. Saco $40.00 
Iniciadores y Primeros márt i -
res de la Revolución Cuba-
na, por Vidal y Morales, obra 
completamente agotada. . . $25.00 
"*Tenemos obras de autores cubanos 
agotadas 
' L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Manuel Barrucio. Prado, 113. 
foVe""dT vacasVOK0l?S*a-, . 





auallos de nV¿ Su c b ^ 
XUÍUU üusto en reoii • 0r6s \Wk 
P E R P R O T H E R S v i c S 
^ 5 7 U . Luyan¿b-
tica. T a m b i é n 0 ^ \e¿nnte 
4 45 7.' ^ - ^ « ¿ í 
30761 ^ H : * 
K L C ^ A I U N . EL^TíT^r-Tr--^ , 
raisanes plateados f a i J & ^ Í Í S t 
venue y cinco colores dnheA Í % í 
lera, k p s de VeracruZ '0S' tó» 
ras, mWio.s de d i s t ' <lue can, « 
tesio las c a r t a / e n ¿ f ° f . / ^ a S r . 
pedidos a toda la isla V o * (: 
9 7 . Teléfono ' u l o Á f 1̂ Clarf^ P 
Se venden un m a c h r ^ ^ 












S E H A E X T R A V I A D O 
días un impertinentft ^ • SDEtí 
bri l lantes y1 se u f ¿ P U J 
mente a la persona n ^ S S^ 
^ L e a l t a d número 44, $ 
E L M I E R C O L E S 6 AoTT^^-üj 
han cailo del automóvil . T n . 0 ^ 
sus gomas desde Guanaiav1"^» 
baña. E l que las devupivy a 1» 
V y ^ ü - ^ r á g r a t i f i c ó a hf, 
13 i, 
con 6 o 7 llaves. Se' m^iT-'^ 
lución. Identificación e fniCa ^ 
rez y Mendoza. Amargura 
31ÜÜ7- tíratificaci'5n Ta| 
E L D I A 4 S E "DEJO~oTvm7^ 
un a u t o m ó v i l de alquile- í , ^ 0 
conteniendo dos juesos hUerioJ^ 
ñora en lulo, en los colorea a,! ̂  
y unos p a ñ u e l o s : Se suplica a la'I 
na que lo haya encontrado 
en Neptuno 212, altos, donV0"1 
t í f ica do espléndidamente unr 14 
regalo. por «i 
31452 
_ 10 A, 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
EN H I P O T K C A SE DAN Jl^OoTT 
sm comisión, también 13 900 i ir 
Informan, Aguila, 78, café, vidrili 
tabacos, de 9 a U y de 1 a ' S 
^1722 "'j,^ 
Compro créditos del gobierno aprt 
dos por la Comisión de Adeudo: 
todas cantidades. Pago en e 
a buen tipo. Informan: Obrapia 
Alberto. 
31621 , j t , 
a v i s o . s e d a n 20,000 pesos 
mera hipoteca o cu dos partidas, 
na g a r a n t í a , sin tonterías, g por 
to; no corredores. De 12 a í 
fono 5506. 
31360 io 
T e l é f o n o A - 0 6 2 2 . 
31751 1 las 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA, COM-
pleta colección Legislativa de la Re-
pública, completa. Colección de Leyes 
americanas, 12 tomos, completa, $10. 
De venta en Obispo 31 112 Librería . 
31455 10 ag. 
L I B R O S B A R A T O S 
Nueva Geograf ía Universal de los paí-
ses y las razas; 10 tomos, en perfecto 
estado 45 pesos. Tesoro de la Juventud 
20 tomos, 16 pesos. Muchas obras de 
texto, obras cubanas y novelas, por la 
mitad de su valor. Librería L a Miscelá-
lánea. Teniente Rey, 106, frente a L A 
MARINA. Telf. M-4878. 
31582 1S ag 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 1, 2. 3, 4, 5, 5, 
sos en primera hipoteca en fcasalia 
al 7 0,0 en fabricación, al 8 0|0; el 
Vedad", Cerro, Víbora, Lawtoii, 
nó; en la Habana al 6 ojo. Si 
buena g a r a n t í a en dos días ;hL 
la ope rac ión . No haga la operación 
verme antes. No corredores. Pai 
entre Santos Suárez y Santa M 
Te l . I-264T. Jesljs Villan^rín 
31171 
Dl.VKUO VA FIA HIPOTECA KXTOIWÍ 
cantidades, desde $500 hasta \»M¡i':': 
en pr imera hipoteca, con módico ist̂ • • 
rés , en la Habana y sus barrios eip 
buena g a r a n t í a . Negocio rápido j i 
servado, de 1 a 6 p . m. 1-3156. A.?, 
driguez. 
30664 U ss 
EN C O M P O S T E L A . 123, S E V E N D E 
una lámpara de pie fina. Tsléfono M-
2893. 
30562 11 ag 
O Í B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador d« 
muebles y objetos de faatas ía , salón 
de exposición. Neptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-782Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillonev de mimbre, espejos dóra-
nos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas dd sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras e léctricas , sillas, butacas y es-( 
tjuinas doradas, porta macetas, esi&Al-
tados, vitrinas, coquetas. entremeses, 
cherlones, mesas correderas redond-is y 
cuadradas,- relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, nevaras, aparado-
res, para van»; y sillería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa i e no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Expecial". Neptuno 159, y se-
rán bien suryidos. Iso confundir. Nep-
tuno, ' 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase .de mueblas a gusto 
uel m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO 1 P I A N O L A S A U T E R A L E M A -
na, casi nueva con 150 rollos. L a doy 
barata y un espejo sala, dorado. Verla 
Gervasio 59, entre Neptuno y San Mi-
guel. 
31838 31 ag. 
S E V E N D E U N PIANO .J?ISCHER CO-
lor caoba completamente nuevo, precio 
de verdadera ganga. Aguila 211, entre 
Estre l la y Re iaa . 
31603 15 Ag. 
S A C R I F I C A M O S D I S C O S 
De $ 1. 10 a 4 9 c . Con cada me-
dia docena regalamos uno. Son dis-
cos Nuevos garantizados. Apar-
tado 900 , Frank Robins Co. , l e a -
tro Nacional y Pi Margal! y Ha-
bana. 
C 7143 10 d 3 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se•hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gran especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al Te l . M-7áC6. Garantía absoluta-. 
31157 3 sp. 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N GANGA 
Escaparates de^de 10 pesos; con luna, 
28 pesos; camas de hierro, de diez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas de óva-
lo oj) marquetería, 18 pesos; mesas de 
noche, 5 pesos; tí sillas y dos sillones 
de caoba, 24 pesos; con marquetería, a 
28 pesos; juegos de sala, compuestos 
de uoce piezas, 58 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy tina, 22 pa-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 16 posos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarfco desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchone.s y almohadas, 30 por ciento 
más baralu que los demás. Juego de 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de nooke, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, s^i» sillas tapizadas, en 
cuero. S5 pesos. Preciosos juegos de 
meple. de úl t ima mora, a 140 pesos el 
juego completo. Juego do mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lad/o del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 0980 31 d k 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios inve-
ros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo inte-
réa. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas claoes, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RÜFINO G . ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
E N I N D U S T R I A 40. BAJOS, S E V E N -
de un magní f ico piano a lemán marca 
"Royal Berlín", cuerdas cruzadas, tres 
pedales, t»unaño grande, brillante so-
nido, propio para persona entendida. 
Se da en $225. E s ganga, pues costó 
$650. También vendo los muebles. I n -
dustria 40, bajos, cerca Trocadero. 
31539 10 ag. 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
Se vende una magnífica perra "BulL 
Dog" inglesa recientemente importada 
de dos años de edad. Tiene un mag-
nífico pedigree. Cuban Kennel Club. 
Neptuno y Amistad. 
31796 13 ag. 
Se vende un cachorrito "Boston Te-
rrier" legítimo de 8 meses. Puede ver-
se a todas horas en Lamparilla 4. 
31797 13 ag. 
A T E N C I O N 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y C a . , calle 2 5 , 
n ú m e r o 7, entre Marina e 
Infanta, t e l é f o n o M-4029 . 
C4370 . Ind . 16 Aiy. 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN 01 
postal, m a n d a r é por correo certificaái 
millones de marcos alemanes en bl 
tes de cien m i l marcos. Adalberto 1 
r ró , Apartado núm. . S66. Cuenli i 
r r ienta National City iluuk,-HabJ^ 
30570 11 
D I N E R O P A R A H I P O m 
en las mejores condiciones. Miji 
F . Márquez . Cuba, 32. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR IW 
Doy $50.000 lo mismo juntos 
fraccionados. Tambié-^para los rí? 
tos. J . Llanes. Víctor Muñoz*! 
Sitios): Tel. M-2632. 
29714 10 ai 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN CARKO DE 
ruedas y una muía propios 
parto do dulces o Cualquiera 
dustria. Informan Pasaje ' 
na Vista , apearse en Rabeü. j 
31714 
A G E N C I A D E 
" L A " E S T R E L L A ' 
de Hipól i to Suárez. ^ ^ Á x l s O Í 
se de muebles, caja de caudaie ^ 
quinarias, camiones. í a r r »Tjc¿iá&11 
Rapidez y economía, kan 
Telé fonos A-3976. A-4200. j j j 
28349 _^r=gg> 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r » 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías •íe pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos «también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de mortta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes. 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3. es-
quina a Atarás, J . del Monte frente ^al 
taller de G-ancedo. Te lé fonos 1-13(6. 
1-5030. 
28636 1» 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarás. J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 as 
SE V E N D E U N A M A Q U l ^ 5 
Cray, sin estrenar, buen prec ^ 
ma su dueño en Rayo 79, bajo^ ^ 
317 05 _ _ - - - r ^ p i r 
SE V E N D E U N FORD ^parWj 
muy buen uso vrovio.P*** ^ 
paquetes, v í v e r e s y W ^ 0 0 
en Concha, 238. Ferretería. n 
— g T R V E ^ 
A U T O M O V I L GANGA, 
alqui ler por económico y P ^ 
lar por elegante. F , enu 
5a. Vedado. Garage.' H M„ 
31733 ' ^ ^ ^ T ^ V Í 
~ V K ~ ) E UN AUTOMOV^ ^ 
pasajeros en v e v t ^ ° J * £ p ¡ t - ^ 
toda prueba, últ imo Prer' ¿rde 
man hasta las dos ia ^ 
l ie 10 N o . 5, Vedado. llJJ, 
^ U r ; i .od<;e . KN ^ t o d a P ' l . 
condiciones. Su inutr<0«Ío entre 3' I 
Se da c„ ?325.00. Paseo ^ 











• : raterpi1131' 
Se solicita un tractor ^ ' s ^ 
00 caballos de fuerza, en o -
diciones. Envíen especié* 90, 
escrito con precios^ tlbr < 
nion González. 
31699 
s e v e n d e u n c h ^ S V 3 
t ipo Sportivo 4 pasa 
f ico estado Ca1]6 ^ . j68 
Marianao ^e l . 1-70 
SE V E N D E 
31508 
alambre y su P1^0,' ^116 85 ' 
á . ^ l r e n 0 4̂ 5 p e S 0 S : J | 
S E V E N D E UN el 
poco Uso. Puede 1,61 D 
Poftito 56, de 11 a •l• r'o ' O 
3165! 
A N O X C I Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 10 de 1924 . ^ G I N A T R E I N T I U N O 
A U T O M O V I L E S 
'^rnov lUs ta , &° 1 cha3SÍS> diferencial, 
' ffo motor ^.«ras Este carro se puede 
' la. de c a I T f las carreras con la sé-
;«Aparar ' ^ a r á pues es un Dus-
fidad de [ caballos. Al mismo 
Lhery áé W r la cuña de Stock ^ f i * venga a ver .la^ c u n a f ^ 
M A Q U I N A R I A 
t ^ o ^ ^ S ' í í e m y 2, í rente a l 
Stu 
> 3 í E 1 S í E T p á s a j e r o s 
r ^ «ranga, se vende un auto-
1 ^ f ^ * n pr«ci0, Í de 7 pasajeros, con mo-
F ^ v l l P*1180, f , f de 6 Cilindros, muy ir í ÍTor Continental e ^ ^ ^ e 
g n ó m i c o , y ^ a s . Funciona pertec-
05tI f ^ ^ ^ s e da U prueba que se de-
íamente y prado y Gen os 
} • 
1 S E VKNDEN: 1 B A T I D O R A DK D U L -
cerla Read, con dos tanques y cinco 
batidores; uno de 8 y otro de 16 ga-
lones, revisada y pintada; dos sobado-
ras de panadería Champion, de cilindros 
' 16 x 6 l|2, revisadas y pintadas; un 
: tostador de café Royal para gas, de 25 
libras en magnificas condiciones con 
su enfriador, ventilados, etc.; un tos-
tador de Café Burns, de 30 kilos, para 
gas. con enfriador y ventilador nuevo. 
5 molinos de café franceses para mano 
y motor de diferentes tamaños. Agen-
cia de los molinos de café Steiner, L a m -
parilla 21. . , „ 
30752 10 ag 
U R B A N A S 
\ EN DO L A M O D E R N A CASA A.CABA-
da de fabricar, con 400 metros de -te 
rreno, jardín, portal, sala, 3 cuartos, 
buen baño completo, cocina, comedor al 
fcndo, patio y traspatio' a- la br isa . 
Trato directo. Informan Concejal Vei-
ga 29 entre L u i s Estévez y Lacret, V I t 
bora. 





axF AZT defensa j - cubrevestidura cte 
i f ir . ^ 'oerfecto^ff i^^art icular . También 
S I e ^ T e t r f ^ í o T e s gasolina. Lea l -
t ú » WS1753 — 1 z T . 
íati 
— ^ T T m a U N A U T O D E 7 P A -
030. fenQ^en estado Kessel Kar . Pre 
^gop6 Una verdadera ganga. ^ -5^06 . 
J ^ b - ' ¿ E V O L T E O W H l l E i v"-
ÍA^í0*N carcas, procedente da su-
& otras v ^ ^ s ' b a P r a t í s i m o s . Aparta-
"•̂  3Í3IÍ 
0 ^ & S ^ t D o d p ¿n buen estado. V ^ a 24 
f l ¡ moderno. 21 aff 
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C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
14 ag 
MANUEL LLENIN 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
corredor, compra y vende casas, sola-
res y establecimiento. Tiene Inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, c o m í de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 3 y de, 5 a 9 de la 
noche. M 
31044 14 A g . 
SAN J O S E , $16.000 
Vendo una casa de altos y bajos, mo-
derna, en la calle San José, cerca de la 
Universidad. Renta $100.00. Ultimo 
Sreoto $16.000. Para más informes: N . onoll. Cuba 2b, altos. 
31654 10 ag. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S íESTABLECIMIENTOS V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SEVENÍ)E C S E A L Q U I L A L A P R E -
closa y espaciosa casa de la calle R e - ¡ 
medios número 38, entro San José y 
Reyes, a cuatro cuadras de la Iglesia i 
Jesús del Monte 210, casi esquina a T a - i 
millas. Informes y la llave en la bodega 
de San José, esquina a Remedios. 
31572 15 Ag. 
HABANA 
Vendo grandes propiedades en las prin-
cipales calles de la Ciudad. Aguiar. 
Obispo, Cuba', Habana, Oallano, etc. etc. 
Sólo se dan informéis a personas d& 
reconocida solvencia. N. Nonell Her-
nández . Cuba 25, altos. T e l . M-9516. 
31654 10 sig. 
UNA GANGA 
E n $4.800 vendo bonita casa en la Ví-
bora, estilo chalet, propia para familia 
de gusto; consta de jardín, portal, sala, 
comedor. 3 cuartos, un baño múy fino, 
cocina y buen patio con entrada inde-
pendiente. Est;V sin estrenar, ¿situada 
entre los dos paraderos. "Calle Genaro 
Sánchez entre Segunda y Tercera. I n -
forman en la misma. Trato directo. 
31689 10 ag. 
COMPRO UNA C A S A E N L A H A B A N A 
de $10.000 a $12 .000 . Trato directo. 
Informan. Jesús María 42, altos. Te-
léfono M-S333. 
31809 14 aér. 
^ se-onUVs Xsnetos 'B^osch ale-
Tlindros, con n,„,mnio, tipo 
" manes, . ^ f v i c t o r i a d0 pío! de Bú-
« P ^ - r r e d a s E l carro tieno muy poco 
íajplv6 ruedas en rfectas condicio-
uS0 y ^ t á como nuevo. Su precio es 
i*9- E ^ K d o en relación con lo *ue 
c^l/lnlorman: Inquisidor 44. Telé-
fono A - l " " - 10 ag. 
oil09 — 
l . - - t1nTFROS C H A L F F E U K S , V E N -
I ^ J I l 0 S a r las piezas a menos que 
l' ^ H de costo. Remato gran canUdad 
$ ^eDuestos para todos camiones. Po-
m gerr Amargura. 48. 
»a! * 99553 • 
28 ag . 
•" 
TTTÚtONIíROS, c h a u e f w i i r s , V E N -
C A M I 0 ^ " ^ . ' j s a menos qUe 
^ d de costo Kemato gran cantidad 
- ^ ^ íSpuesto. para todos camiones. Fo-
^Jier,,Amargura 48. 30 -
?9p5J - • 
ÍMÍDCTCÁMION DB DOS T MEDIA 
•trSeladas. perfecto ^ ^ ^ ^ " f 
m ^á0T y gomas nuevas. $ (Ü0 . iogler. 
COMPRO UNA CASA D E 5 A 10 M I L 
pesos, dando en cuenta un solar en las 
Alturas del Río Almendares, mide 543 
varas, lo doy por lo qué hay pagado 
a la compañía . Su dueño: Francisco 
García. Figuras, 21. Teléfono A-2683. 
_JU600 • 12 Ag . 
Compro casa en el Vedado, en calle 
!de letra y acera de los pares precisa-
mente, de dos plantas que tenga en la 
parte alta por lo menos cinco dormi-
torios y dos baños. Perímetro com-
prendido desde Paseo a la calle M, y 
desde 15 a 25. Dirija su oferta al se-
ñor L . R . Apartado 882. Ciudad. Si 
no guarda estas condiciones no es-
criba. 
31235 10 Ag. 
Chalet moderno, fabricacádo en un 
terreno de 4.100 metros; da frente 
a tres calles. Precio a $5.25 el metro, 
terreno y fabricación;' situado, en lo 
mejor de Marianao; 5e comporte de 
partal, sala, saleta, hall, 6 cuartos de 
4 por 4, comedor, cocina, pantry, i 
baños de familia y dos de criados, 
garage para dos máquinas, 3 cuartos 
de criados; es una ganga. Informan 
directamente. Sr. Quintana. Belas-
coain 54 entre Zanja y Salud, de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m. 
31678 13 ag. 
V I B O R A . ACABO D E F A B R I C A R P R E -
closa casa para personas de'gusto, lu-
gar fresco y saludable, punto alto, acera 
de la brisa, a cuadra y media del tran-
vía, Dolores 37, entre Armas y Avenida 
de Porvenir, toda de cielo raso deco-
rado, portal, sala, saleta dvidida 
por columnas estucadas, dos hermosas 
habitacloTies de 4 por 4, "ñaño intercala-
do,, ampiia cocina, comedor con despen-
sa, pasillos iateraies, patio y traspa-
tio, agua, luz, alcantarillado. Trato di-
recto en la misma, precio 5,400 pesos 
Teléfono 1-1032. 
_ 31618 • io Ag. 
S E V E N D E : UNA íáStlMOSA CASA A 
media cuadra del Parque, y a una do 
los tranvías de San Francisco, Tiene 
comodidades para una larga ramilla. 
No se admiten corredores, informes-
Tel . , 1-2965. 
._WM-¿ 11 a g ^ 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Si emplea su dinero . en valores, pue-
den bajár, si en bancos, pueden qu« 
brar, sólo las propiedades le ofrecen 
garant ía s . Tengo casitas de $ 2 50u 
$3.000^ y $5.000 hasta ? l ó . ü ü 0 . Rentan 
del 8 OfO para arriba. Verdura. Cam-
panario 154, altos. M-4147. 
^0674 H ag. 
C E R C A D E L E A L T A D Y S A N L A Z A -
ro, vendo magní f ica casa. Tiene sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño, come-
dor, cocina, un cuarto y, servicio de 
criados; los altos, espléndidoa Precio 
J29.500. Puede dejar la mitad en hipo-
teca. Urge venta. E n Industria 130, de 
í) a 2. Trato directo. 
^ T n r ^ S I O N . V E N D E M A G N I F I -
T a ¿ a g u a de 25 asientos especlalmen-
Jch construida para trabajo recio. Da-
mos facilidades de p»go . In íormes en 
? O'Reilly 2. bajos. 
30476 
P CAMIONES A P R E C I O S D E G A N G A . 
" Ustos para trabajar y con facilidades 
de pago. Se venden. Kelly Spnngfield 
3 lia tons.; Wichita, 3 112 tons.; A I -
•^blfin 4 112 tons.; Bethlehem, 1 li2 to-
"•"neláda; Bethlehem Guagua, 2 1|2 tons.; 
^ Bethlehem, 3 1|2 tons.; Hurlburt, 5 to-
íi-"--'neladas. AVillian A . Campbell. Presi-
Í W j *f dente Zayas 2. Habana. . 
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NO C O M P R E C A R R O 
da uso sin ver los que ofrecemos a pre-
cios increíbles. Varias marcas a partir 
de $30ü., Marmon y White garantizados 
a partir de ?1.500. Nuestro mejor anun-
,clo es nuestra clientela satisfecha. 
También camiones White. Autocar y 
otros. Si quiere comprar con confian-
za.y Barantía. vea lo que ofrece Frank 
Roblns, Vives y Alambique, o Vesti-
,bulo del Teatro Nacional. 














AUTOMOVILES EN G A N G A . R ^ V I S A -
dos y en perfecto estado, vendemos, con 
facilidades de pago, ios siguientes: 
Buick Sedán ó pas. ?6ü0.0ü; Studeba-
ker 7 pas., $700.00; Owen Magneúc, 
5 pas, $500.00; National 6 pas. $500; 
Renault 5 pas. $600.00; Studebalter, 7 
pasajeros, $600.00; Bnscoe, Cuña, dos 
.pasajeros, $300.00; White. de lujo, 7 
pasajeros, ?2.000. William A . Camp-
'ibell. Presidente Zayas 2. Habana. 
. 30478 lü ag. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
I AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A-
7055, Morro. 5-A. Habana. 
Í' J L 2 5 7 1 Ind. 21 mz. 
Se compra una bodega cantinera, de 
diez a veinte mil pesos. Trato directo. 
Canto y Hno. Sin intervención de co-
rredores. Juan Delgado 163 esquina 
a Patrocinio, Víbora. 
31684 10 ag. 
U R B A N A S 
G A N G A 
Dos casitas de mampostería, que ren-
tan $150 a l mes, fabricadas en un te-
rreno a la sombra, de 13.66 x 50; 683 
metros. Se venden a $33 metro, inclu-
yendo las casas. Informa su, dueño, 
Paseo esquina a 15, Vedado. Teléfono 
F-1752. 
31913 19 ag 
S E V E N D E UNA A N T I G U A Y A C R E -
ditada casa de huéspedes y fonda en 
el mejor punto de la Habana. Tiene 
contrato e informan en el Departamen-
to de Contabilidad, Consultoría de Co-
merciantes, Rayo, 37. 
_ 33927 15 ag 
V E N D O B A R A T A Y CON F A C I L I D A D 
de pago, la hermosa casa Santa Ca-
talina, 77, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, Víbora. Informan en la misma. 
S1882 15 ag 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
fabricar en la calle Mayía Rodríguez 
casi esquina a Estrada Palma, la más 
fresca de Jesús del Monte, a dos cua-.. 
dras de los carros do Santos Suárez, 
compuesta de sala, 3 cuartos, comedor, 
baño intercalado, patio, cocina, servi-
cio de criados, jardín . Informan en la 
misma. Manuel MargaUo. Su precio: 
$8.000. Pueden darse $5.000 de con-
tado y el resto en hipoteca. 
30847 10 ag. 
C E R C A D E 12. V E D A D O , V E N D O UNA 
casa, azotea, jardín, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo, cocina, 
cuarto de criado y traspatio. Su .terre" 
no 180 metros renta 75 pesos. 8.300 pe-
sos; puede dejar 4.000 en hipoteca.. T r a -
to directo, en Industria, 130, de 9 a 2. 
81590 l9 ag 
V£;NDO E S Q U I N A .SAN F R A N C I S C O 
y Octava, (Vluora), Tanvla, suia, sale-
ta, dos. cuartos, comedor, baño patio 
etc. $8,000. ¿Se deja parte en hipoteca. 
L a dirección: Vlvancos. Cuba 48 Telé-
fono i\L-4l>06. 
299^ 12 ag 
GANGA 
Terreno divino para hacer un pasaje 
cerca del carro de Santos-Suárez, 10x50 
Lo doy perdiendo dinero a 7 pesos vara, 
vale a diez. No corredores. Santa E m i -
lia 21. Entre San Benigno y Flores 
Teléfono 1-5806. ' ' 
31350 15 A g . 
VEDADO, C A L L E 8 
Se vende en 8 entre Calzada y L ínea 
1.080 metros. Acera de la sombra. Mi-
de 20 50 por 50 metros. También ven-
do uno o dos solares do esquina, í r e n -
te al paradero de Columbia. N. Nonell. 
Cuba 25, altos. Teléfono M-9516. 
31467 , 1° a-g-— 
S E V E N D E N V A R I A S P R O P I E D A D E S 
modernas y de varios precios y puntos. 
Su. dueño, Concha número 4, taller de 
materiales. M. Pérez. ' 
31551 
S E ~ V E N D E E N L O MAS A L T O I>E L A 
Víbora, muy barato dado a las condi-
ciones de lujo y confort a media, cua-, 
dra le la calzada, la hermosa y lujosa 
casa de reciente construcción con todo 
lo que puede necesitar una familia nu-
merosa de gusto. Para más informe?: 
T e l . M-5358. 
31419 l2 Ag-
L L E G O P E R E Z 
Quién vendo casas? Pérez . 
Quién compra casas? Pérez" 
• Quién vende , solares? Pérez 
Quién compra solares? Pérez! 
Quién vende fincas de campo? Pérez 
Quién compra fincas de campo? 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios? 
.Pérez 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez! 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
•Quién vende valores? Pérez . 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién da dmero en garantía? Pérez . 
Quién da dinero «n pagarés? Pérez! 
Quién da dinero sobra alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados'. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 30 ag. 
S E V E N D E L A G U N A S 80, CON DOS 
plantas, aaabaüa da fabricar. Precio 
$23.000. Informes en Animas 151. a l -
tos 
30578 11 ag. 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupúesto gratis. Para luda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado, Teleíono 1-4493. 
27820 13 ag 
S E ' V E N D E L A P R O P I E D A D D E E S -
pada 28, tratando directamente con el 
comprador. Informa su dueño, B. Ro-
dríguez en el Banco Nacional de Cuba. 
No. 226 . T e l . A-4983. 
30895 10 ag. 
AüTOMOViLISlAS 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard. Cad'Uác. 
Cunningham. Lincoln, be paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
fcro.5-A. * l e lé tono A-7055. 
Habana 
Ina J n 
• AUTOMOVILES 
^ venden y compran de todas mar-
as; lengo existencias de carros ver-
meramente regios, a precios sor 
: ' hace íe- Ga^ 
Un 1 r Ant0mo Dova1' Concordia 
• íonó A S^o'1 f r 0 n t ó n Ja i Ala i . ^ l é -
C QüÍ138' A-0898. Habana-
- ~ ^ L _ _ _ Ind. 18 d 
P, GARAGE E U R E K A 
- EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
Alm - ANTONIODOVAL 
Í i 3 d « j de Somas Firestone. Gran 
* a l - aíCeS0.rÍ0s y novedades pa-
^automovdes. Vista hace fe. O f L 
> al Ffrt:?es:T Concordia 145, fren-
• y ^ m u t ' 1 Alal- Telfs- A - 8 ' 3 8 
I n d l 8 d 
E N D I E Z Y OCHO M I L P E S O S V E N D O 
mi casa construida hace cuatro meses, 
renta 170 pesos; dejo hasta 12 mil en 
hipoteca al 7, por urgencia de dinero; 
a dos cuadras de Monte y Carmen. No 
corredores. Will iam Trost, Lealtad 131, 
altos. 
31752 11 Ag. 
EN JOVELLANOS 
Se vende una propiedad d© mamposte-
r ía y tabla con altos y bajos; hoy 
habitada por familias, con un pozo de 
agua férti l , que hasta hace un año es-
tuvo abasteciendo al pueblo y un local 
de 30 x 40 varas con teciho de teja fran-
cesa, donde antes ex is t ía la industria 
de pailería. No se pretende mucho. In-
formarán en San Severino, 11 1]2, Ma-
tanzas. 
Ext . ^ 23 ag 
GANGA. S E V E N D E E N ^1,300, UNA 
casita de madera y teja v n doscientos 
metros terreno, cinco por cuarenta me-
tros, compuesta de portal, sala, saleta, 
un cuarto y cocina a sesenta metros de 
la Calzada de Güines . Informan: Ave-
nida Mayor, número 2. Ramón López. 
31561 12 Ag . 
S E V E N D E CASA M O D E R N A $2,700. 
un terreno 8 por 30, otro 12 por 35 
$2,500. Ampliación Santos Suárez, terre-
no tres frente, dos esquinas barato y 
sin dinero. Santos Suárez, 18, Vi l la -
nueva. 
31743 18 Ag. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O E L B O N I -
to y cómodo chalet de dos plantas y 
garage de reciente construcción, situa-
do en lo mejor de Marlanao, calle de 
Sama y S . Andrés , con mil tresclenta,s, 
varas de terreno, propio para personas 
de gusto. Para m á s informes: Te lé fono 
M-5358. • • :-V 
31420 12 A g . 
AVISO IMPORTANTE 
SI usted desea vender alguna de bus 
propiedades , o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grtmdes comprado-
res que en 24 horaa realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te. 
liemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Relascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y V í a . 
.: 2770fe 17 ag. 
E N E L C E R R O S E V E N D E UNA CA-
sa de manipostería, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en ?5.000. E n 
Piñeira, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarioj, pegado a. l a . línea de 
cltflb rásb,' en jT.'OOO 'y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patío y tras-
i patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, te léfono 1-4370. 
29496 14 ag 
CASAS MODERNAS 
E n venta. Una en Lealtad, $27.00.0; 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Concordia, $18.000; uaa en Acosta en 
$28.000; una en Amistad. $38.000; una 
en Neptuno, $28.000; una en Bélascoain 
$23.000; una en Luz, $36.000; una en 
Consulado $33.500; una en Estrel la en 
$11.000; una en Malecón $34.000; üna 
Nueva del Pi lar $12.500; una en O Re i -
lly «sn $82.000; una en Maloja $14.500; 
una en Refugio $22.000. 
ESQUINAÍ~MODERNAS 
E n venta. En Aguiar, O'ReUly, Campa-
nario. Lagunas, Lealtad, Galiano. I n -
dustria. Pereeveranciai Manrique, P r a -
do, Reina, San Miguel, San Ignacio, Te* 
jadillo, Cuba, Lamparil la, Virtudes, Con 
cqrdia y varias m á s . 
ESQUINAS P A R A F A B R I C A R 
Vendo. Reina, Capapanario. Lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nicolás . . Manri-
que, San José, Espada, Galiano, Infanta; 
Jesús María, Lamparilla, Aramburo, 
Salud, Marqués González, Tejadillo y 
varias m á s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N H E R M O S O L O T E D E 
terreno propio para un pasaje o una 
¡ industria muy bien situado por estar 
' próximo a lá calzada de Luyanó, a unos 
40 metros; mide 2273 varas y da frente 
a tres calles. E l precio vengan a ver-
me, que es muy barato. Pueden quedar 
a deber cuatro mil pesos con el in-
terés del 6 por ciento. Informa José 
Salgado, Marqués de la Torre y Pam-
plona, carbonería, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
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Habana. 
Vendo en la Víbora, preciosji casa 
recientemente construida en un terre-
no que mide 10x25 metaos en la calle 
Vista Alegre, compuesta de sala y 
saleta dividida por columnas, 3 habi-
taciones muy claras y ventiladas, ba-
ño intercalado completo, comedor al 
fondo, cecina amplia; servicio de 
criados, gran traspatio y entrada para 
automóvil. Precio $7.250. Informes 
su dueña en la Habana. Calle Car-
men 58. 
31844 11 ag. 
CASA MODERNA EN S. M C O L A S 
Vendió lina casa moderna en San Nico-
lás, de R.>ina a Zanja. Mide 7x20, pre-
parada para altos; renta $120. aquí 
puede usted hacer dos plantas y mire 
la renta que le da. Ojo, le puedo dejar 
$8.000 en hipoteca al 6 010 por el tiem-
po que usted desei con $fi.50O y reco-
nocer la binotefa. Lp h u í o este gran 
neKoeio. Vidriera del Café Kl Nacional 
San Rafael v. Belascoaln. T e l . A-00G2 
Sardiflas y V í a . 
31820 11 ag. ^ 
Se vende la bonita y bien construida 
casa, tipo chalet. Avenida Chaple en-
tre Felipe Poey y Lapueruela. Precio 
$6.100. La llave en la bodega. 
S v ' v E N D E UNA CASA v , A L L E D E Re-
vlllaslgedo, con s:il-i. comedor, cuatro 
ouartos, cecina y baño. Se dR barntrv. 
No corredores. Informan Revillaglgedo 
núm. 11/C. 
316 78 , a í ^ 
YIODAPO. P R E C I O S O C H A L E T U R -
gt venderlo pronto, casa moderna, pró-
ximo a 23. con 5 habitaciones, dos ba-
ños, garage a la brisR :28,000, se dan 
rucllidades de pago. Llame al 1-7231 . 
G Mauriz y i ' i«aré a informar. 
C A L L E 23. E S Q U I N A MODERNA, 
rents. 320 pesos,. $40.000, Llame al I -
7231. O . Mauriz y pasaré a informar. 
31Ó40 M A b . 
C E N T R O S 
Para fabricar, vendo. Noptuno, Lagu-
nas, Aguila, Basarrate, Cuba, Indus-
tria, Luz, Lagunas. Maloja, Maprique, 
Obispo, Salua, San José, Someruelos/ 
Velazco, Fundición, San Lázaro, Ger-
vasio, Acosta, Picota, Lamparilla, Com-
postela. Villegas, Escobar, Galiano. 
Empedrado y varias m á s . Empedrido 
49, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. tti. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
3051 10 ^í-
GANGA: S E VENDIO E N $3.100 DOS 
casitas de madera, y la cocina, cuarto v 
baño de mamposter ía , Una compuesta 
de sala y tro-j cuartos, y la otra de dos 
cuartos. Gana una $30 y la otra $15. 
Reparto Santa Amalia, Víbora, comuni-
cación cada cinco minutos. Acera y 
luz e léctr ica . Se puede adquirir por 
í2 190 v el resto pagadero en plazos 
sin exigencias de a $16.00. Informarán 
en la calle Robcra entre Lincoln y Agra-
nionte. Della R o d r í g u e z . . 
312C3 • lo A g . . -
TERRENOS DE ESQUINA, A $30 
Vendo en la calle do Marqués Gonzá-
lez, cérea del Nuevo Frontón, dos her-
nriosas esqulhas de 24 por un frente y 
40 por el otro; una y otra de 12 por 
trente y 35 por otro; es el negocio me-
jor que ha salido a la plaza en todos 
estos úl t imos tiempos, pues volviéndo-
lo a vender por parcelas, se le pueble 
ganar $20.000 en 90 días; yo apuesto 
$2.000 que no hay ningún terreno de 
las» condiciones de este por sus alre-
dedores ni a $40. Lo puedo dar con la 
mitad al contado y dejar el resto en 
hipoteca sobre parcelas fraccionadas. 
No pierdan la oportunidad loa que quie-
ran ganar dinero . est j año. Vidriera 
del Teatro Wilson, Belascoaín 34, te lé -
íonn A-2319, López. 
31786 11 ag 
S O L A R . POR E M B A R C A R M E T R A S -
paso contrato perdiendo un peso en 
vara. Es tá situado en lo mejor del Re-
parto Mendoza, en la gran Avenida de 
M.ayía Rodríjruez y Vista Alegre Mido 
10, x 40. L a Compañía los vendía a $6.50 
vara . Hoy valen m á s . Resto por pagar 
$1.600. Informes, Rodrí.crucz, Blanco 40, 
Teléfono A-2369, de 9 a 3. 
31777 12 ag 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA D E 
Aranguren número 5, Guahabacba, CGítl 
todas las comodidades 1 necesarias. I n -
forma su dueño en la misma o en Mer-
ced 38, bajos. No corredores. 
30960 l2 
S E V E N L E UN BONICO Y COMODO 
hungalow. de tres habitaciones con cuar 
to de baño completo y techo de tejas, 
ídeaí para un matrimonio. E l solar 
rfíide 475 v. c. y es tá situado en punr 
to inmejorable, muy próximo a dos lí-
neas de tranvíast Ultimo precio $3,300 
E l terreno solo casi lo vale. Calle 12 
entre 5 y 7. Reparto Almendares. 
31137 l1 ag' 
Se vende. Una parcela de 1 .500 me' 
tros de terreno, frente al nuevo Cole-
gio de Belén en la carretera de Co-
lumbia . Precio de ocasión, parte al 
contado v resto hipoteca. Dueño Te-
léfono F-1806. 
31780 í l ag. 
T E R R E N O EN MALOJA E INFANTA 
Vendo una parcelita en Maloja entre 
Ayesterán e Infanta. Mide 8x31 a $25 
metro. Haga aquí su casa a diez me-: 
tros de Infanta; medida especial, vaya 
usted a verlas primero y luego usted 
me dirá s i no es verdad lo que digo. 
Si no tiene usted todo el dinero es lo 
mismo. V^nga hov; tal vez mañaJia sft | 
acaben. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Bé lascoa in . Tel. A-0063 
Sardiñas . • • 
31820 11 ag. 
T E R R E N O EN INFANTA Y MALOJA 
Vendo varias parcelitas de terreno en 
la manzana que las limitan: Maloja, 
Ayesterán y Sitios, por Maloja, las par-
celas miden 8x29 metros por Ayes terán 
9x35 y los Sitios 10x27; dos esquinas 
la de Ayesterán y Maloja y la de Ayes-
terán y Sitios las esquinas a $35; los 
centros a $25 y $20; mitad contado; 
mitad hipoteca a cualquier tipo. Com-
pro una parcelita aquí que este es el 
punto mejor para vivir; los carros le 
pasan por la puerta. Informan Vidrie-
ra dal Café E l Nacional. San Rafael y 
Bé lascoa in . T e l . A-0062. Sardiñas y 
Vía . 
31075 10 ag. 
G A N G A V E R D A D . POR A U S E N T A R S E 
bu dueño, se vende una gran casa de 
huéspedes ex" lo más céntrico de la 
ciudad. Informan: Aguiar, 25, bajos. 
Ramón Calafet. • '•} 
31597 . 10 Ag-
Sin intereses y con sólo seis pesos, 
le vendemos un solar a unas 15 o 
20 cuadras del paradero de los íian-
vías de la Víbora y se puede fabricar 
de madera. Informes, Enrique, Víbo-
ra, 596, media cuadra antes del pa-
radero. 
31429 12 ag 
; ; G R A N NEGOCIO!» P A R A L O S HOM-
dres de in ic ia t iva . . . y de dinero. Mag-
nífico terreno para edificar un Rasca-
Cielos para familias asegurando una 
productiva y sólida renta.. Superficie: 
1.022 metros. 18x57. Situación, pró-
xima a Prado. Informes: Arango. Te-
léfonos A-5829 y A-5398. Da 3 a C. 
31482 16 ag. 
S E V E N D E UNA E S O U I N A 20 x 34, 
con dos casas de madera nuevas, jun-
tas o separadas Ulacia y Piedra, Re-
parto Juanelo, calle y acara muy bue-
nos y muy barato. Informa en la mis-
ma A. Sama. 
31257 15 ag 
S O L A R E S A PLAZOS 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
29374 * sp. 
P O R A U S E N T A R S E Dk; L A H A B A N A 
se traspasa un solar de esquina en la 
Ampliación de Almendares, cuadra de 
la l ínea. Informes en San José 113. 
Carpintería. 
31093 1* ag. 
COMPRO 1.000 O MAS M E T R O S D E 
terreno yermo o casas viejas de Reina 
al mar y de Prado a Infanta. No de 
m á s fondo que 20x22 metro máff o me-
nos por frente, cuanto más mejor. De 
1 a 2 o por escrito. Amistad 62, hoy 
Aldama. Mato. 
31111 12 ag . 
E N E L P A R A D E R O L A C E I B A Y C E l t -
ca Nuevo Colegio Belén, vendo un te-
neno de esquina propio para estable-
cimiento llano y a la brisa, 278 varas, 
urbanización completa, vale 7 pesos 
vara, t í tu los limpios. Informan: Co-
legio L a Salle, Vedado. 
31017 10 Ag. 
VENDO S O L A R Q U E P R O M E T E CON 
casita y 314 madera y mamposter ía . 
Renta $30; en la actualidad se saca 
el 20 010, libre al capital. Informes: 
Jul ián G . de las casas Díaz y Mira-
mar, Reparto Columbia, después de las 
2 p. m. Cojan carros Marlanao, Par-
que Central . 
30643 10 a g . _ 
E N E L R E P A R T O Dw C H A P L I s , Ave-
nida de Chaple y O'Farri l l se vende una 
parcela de terreno de 960 varas. Pue-
de fraccionarse. Tiene gas, electrici-
dad, alcantarillado y agua. Para infor-
mes, dirigirse a Serrano 32, Santos 
Suárez,! te léfono 1-4715. 
.30447 10 ag. 
R U S T I C A S 
VENDO F I N C A P A R A CANA Y PO-
trero lindando con el Ferrocarril Cen-
tral. 14 cabal ler ías . Cercada de postea 
de ácana y jiquí, ocho hilos alambres 
púas, dos fért i les pozos con tanques 
de cemento, varios cuartones, casas de 
campo. Situada en Guayacanes. Ciego 
da Avi la . Se da barata y dejan algo 
en hipoteca si desean. También admito 
socio con capital para explotarla. Se 
embarca pronto y desea dejar esto ter-
minado. Lago. Pí y Margall 69, altos 
Europa, departamento 25. Te lé fonos: 
A-9115 o 1-5940. 
31772 11 a c 
S E V E N D E M A G N I F I C A QUINTA D B 
recreo, 10 minutos de la Víbora. .Sala, 
comedor, sala de billar. 12 habitacio-
nes, baño, garage, jardín y arboleda, 
toda cercada de mamposter ía , de dos 
metros de alto. Terreno y fabricación 
a $4.00 el metro. Dueño: Libertad 1, 
esquina a Párraga, Víbora. 
30824 12 ag. 
VENDO QUINTA D E R E C R E O , COMO 
una de las inás bonitas de Cuba. Sus 
aguas f in í s imas y buenos manantia-
les, e s tá a las puertas de la Habana. 
Dirección: entre San Francisco y E l 
Cotorro, paradero de Vil la Rosa y en 
el mismo e s t á la Quinta. Vil la Carmen 
que se vende. 
30831 12 ag. 
SE V E N D E UNA F I N C A D E DOS CA-
ballerías y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen pozo, el río Almendares 
la atraviesa, cerca d(> la carretera de 
Managua. Informan en la finca L a T r i -
nidad, kilómetro 15. señor J o s é Bar-
beira. 
30432 15 ag 
E S T A B I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO C A F E Y FINCA 
E n un paradero de mucho t ráns i to . 
Precio (le. todo $13.0-00; es una ganga. 
Informan: Bélascoain C4, .altos, entre 
Zanja y Salud, de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
31678 ;.13 a&--. 
P O R NQ P O D E R L O A T E N D E R S E veft-
de un bazar de juguetería, quincal lería 
y locería . Informan: Bretón y Lorenzo. 
J e s ú s di Mont 210, casi esquina a T a -
marindo. ^. . 
31638 - I3 A S . 
V E N D O UNA F O N D A E N F R E N T E del 
paradero de tranvías del Vedado, al 
lado del café "Arena" Precio módi-
co. Se informa en la misma. . 
30963 11 a s 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N . S E V E N 
de. de tabacos y quincalla, en la mejor 
calzada, largo contrato, ganga, por en-
formedad y tener que embarcarse. R a -
zón: Bernaza 47, bodega de 7 a 8 v da 
12 a 2. S. LIzondo. 
. 315^ . 14 ag. 
" g r ^ I í e g o c i o -
Se vende una industria muy buena; de-
ja mensual $1.000. Se da por la cuartí* 
parte de su valor. Se puede hacer la 
operación con $5.000 y muy fácil de 
entender. Informan en el Café de Ga-
liano y Barcelona. Pregunte por el 
señor Revi l la . 
31483 21 ag. 
GRAN C A F E Y FONDA 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
5 años; alquiler barato! Precio, 820.000 
mitad do rentado y el resto . a plazos. 
Informa: Sr . Quintana. Bé lascoain 54, 
altos.'eptre Zápja y Salud. 
31078 13 a g . 
BODEGA S O L A EN ESQUINA 
Vendo en $5.000. a l contado $2.500 y 
el resto tí $5u mensuales. Vende diario. 
$60. La mayu • parte de cant ina . I n -
forma: Sr. Q ' i ntuaa. Bé la scoa in 54, 
altos, entre j&a-nja y .Salud. 
,816,78 i, 13 ag. 
SE V E N D E T I N T O R E R I A CON L O C A L 
muy amplio, capacidad para dos nego-
cios. No paga alquiler;, por no permi-
tirme m i salud, atenderla; gran ganga. 
Campanario 222-B. 
31212 15 a g 
J E S U S F E R N A N D E Z 
Contador mercantil y corredor. Com-
pra-venta de establecimientos y propie-
dades en la Habana y sus barrios. Ope-
raciones rápidas, seguras y reservadas. 
Si quiere vender su establecimiento en 
su precio o invertir su dinero bien ga-
rantizado véame en el Café Indepen-
dencia. Belascoaln y Re ina . 
Vidriera de tabacos, calle Mercaderes, 
buen contrato y venta, la vendo en 1,750 
pesos; calle Prado $5.000; San Lázaro 
$2.200; Monserrate $2.000; Belascoaln 
$2.500. 
Bodega sola en esquina de gran barrio, 
6 a ñ o s do contrato, $20 alquiler, nunca 
estuvo en venta. Su dueño, de edad, se 
retira, precio único $4.500. Faci l ida-
des de pago. Verdadera ccas ión de ne-
gocio. Fernández. Café Independencia-. 
Bélascoain y Reina, vidriera. 
31627 10 ag. ' 
GRAN BODEGA. MUY CANTINERA 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
largo, poco alquiler, venta diaria de 70 
pesos para arriba. Precio $10.000; seis 
mil de contado y el resto a pagar. I n -
forman: Belascoaln 54, altos, entre 
Zanja y Salud. S r . Quintana, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
31678 13 ag. 
BODEGA EN C A L Z A D A 
Do~ mucho tránsi to , contrato 6 años, a l -
quiler §40; tieno vivienda para familia. 
Precio: $10.000. Informan: Belascoaln 
No. 54, altos, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31678 13 ag. 
Se vende: Magnífica casa de huespe< 
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño; edificio moder-
no, establecida hace 5 años, magní 
fica clientela, 27 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro; dos 
temporadas se saca su costo; casa 
ideal para elemento del país y extran-
jero; 4 años de contrato; módica ren" 
ta. Informan: Beers and Company. 
O'Reilly 9 1|2. A-3070. 
C 7304 5 d 8 
Se vende, inmediatamente, hotel y 
Restaurant, cerca de los muelles. L a 
Machina, con habitaciones completas 
para 80 huéspedes. Se garantiza un 
negocio seguro de $350 mensuales. 
Informan por el Tel. A6431. 
31665 10 ag. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende gran café en el pueblo de 
más movimiento y de mayor porve" 
nir de la provincia de Camagüey. No 
paga alquiler ni luí y queda dinero 
buen mobiliario, vende con mérito de 
$90 a $100 diarios; bien surtido y 
buen contrato. Se vende por tener 
otros mayores negocios que atender. 
Informan en el Vedado, calle Paseo 
número 23,"entre 15 y 13. Pregunten 
por Manuel García. 
31554 14 ag 
BODEGAS Y C A F E S E N V E N T A 
Bodega en la calle de Nepcuno, vendo 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 años 
de contrato-; vivienda, para' familia. I n -
forma: Tamargo. Bé lascoa in y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . T e l . A-0094. 
Bodega en la calle San Miguel, vendp 
en $7.500 con $4.500 a l contado; 6 años 
de contrato le queda a f a v o í de alqui-
ler $35 procure verme, que es un buen 
negocio. Informa: Tamargo. Bélascoain 
y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
B O D E G A SE V E N D E UNA CON B U E -
na marchantería y buen contrato. I n -
forma Vicente Pérez, callo H núm. 18, 
teléfono 3160, Vedado. 
31915 13 ag 
AVISO A L O S D E T A L L I S T A S . E N E L 
mejor punto del Vedado y casa de es-
quena, se vendo un café con fonda -f 
bodeíra, buen contrato. Informa Viceu-
EN INFANTA, T E R R E N O A $18.001 te Pérez, calle H , núm. 18, te léfono 
'F-SIfiO, Vedado. 
31915 13 ag 
GANGA 
Vendo regia casa en . l a Víbora - de dos 
plantas, decorada, hierrp y concreto, 
consta: de sala, saleta, cuatro cuartos, 
baño y cocina de gas, costó . 14,000 pe-
sos puedo demostrarlo. L a quemo en 
7.700 pesos. Gana 90 pesos: También 
al lado de esta casa vendo un. terreno 
de 24x36 que lo doy a mitad de su pre-
cio No corredores-. Santa Emilia 21. 
Entre San Benigno 3'. F ^ r e s . Teléfono 
1-5806. t -
31349 - cM A g . 
Vendo varias pnrcelitas de ^xSO a S2?>. 
$20, $17, con frente a Ayesterán. Si 
usted no tiene todo el dinero es lo 
mismo, venera a verme. Esto ha de ser 
lo mejor de Cuba., Está usted en la 
Habana: está usted- ^n el Vedado; Los 
carros por la puerta. San Rafael y 
BeV^onain. Café A-0002. Sardiñas . 
31820 11 ag. 
i Terrenos en Carlos I I I . Vendo en Ayes-
terán y Maloja esquina de 14x33 me-
tros a una cuadral de Infanta y media 
de Carlos I I I a *3á. Es ta es Ta med'da 
que usted necesita para todo; compro 
c$tn esquina que a usted le conviene. 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
¡fael y Belascoaln. T e l . A-0062. Sar-
I diñas y V í a . 
«• 31820 11 ag. 
T R E N D E L A V A D O . Sf. V E N D E UNO 
«n 1.700 pesos. Tiene mucha puerta 
Informa Vicente Pérez, calle H núm 
18. te léfono F-3160, Vedado. 
31915 13 ag 
I N D U S T R I A L E S . C E D O E N V E N T A , 
contado o plazos, 3.000 metros terre-
no con almacén de 600 instalados má-
quinas principales cualquier industria 
agua propia, buena y abundante, cin-
co niinutu.í, Luyanó, por carretera, te-
léfono 1-1738. Avenida Estrada Palma 
¡ 28, Víbora. 
j _ J i s s i 19 a8: 
! S E V E N D E L A CASA D E COMIDAS San 
: Ignacio, 92, muy barata. 
31613 1,0 Ag . 
GANGA, $3,000 S E V E N D E A DOS cua-
dras del Paradero del Cerro, una casita 
moderna de mamposter ía con sala, co-
iñcdoi', dos cuartos y servicio sánl ta -
rio. Su dueño: Sr . Miranda. Corrales, 
"i2 altos, por Clenfuegos. 
31024 18 A g . 
S E V E N D E C A S I T A D E P O R T A L , SA-
la, saleta y dos cuartos en la c.ille San 
Cristóbal . Informan en la bodega de 
San Cristóbal y Recreo. Palatinn-Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA E N E L R E P A R -
to. Almedares a cuadra y media de 
la línea de Márlánab y á una . de 
la de , Playa. compuesta de . portal, 
ta la. de azotea, dos cuartos, comedor, 
cocina y servicio intercalado de teja 
francesa. Mide <0í vania: llene esta-
hleclniionto y gimn 45 pesos. Informan 
Café El N i á g a m , el coime del billar 
paradero del Vedado. 
P A R C E L A KN W E S T E R A N . 9x32 
Á una cuadra de Carlos I I I . vendo con 
frente a Ayesterán: una o más parce-
las de terreno de 9x32 metros a $?5 y 
$28,, M'tad- contado; m'tnd hipoteca; 
anuí está ustnl en ñ) VoiV.ulo v ceta 
en la Habana: oarros pi-i la pne'-ta.. 
Vidriera del Café E l Nacional San R a -
fael y Belascoaln. T e l . A-0062. Sar-
d i ñ a s , 
ÚS9.0 , 11 ag. ' 
S E V E N D E F L T E R R E N O D E ÉSQUT-
ná Pbí-Venir y Santa Catalina, en la Ví-
bora, frente ni parque en construcción 
de Láwton, mide 2<>x24. o sean 696 me-
tros cuadrados, informa f. en Porvenir 
65 ^ntre- Milagros y Santa Cataina. .. . 
31623 »*> 14 A g . 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA D E 
Huéspedes , 2 pi*n'a. Alquiler $380, 30 
habitaciones, 3 juU'a de contrato, una 
cuadra del Parque Central. $4.000. 
Negocio rápido. Beers and Co. O'Rei-
lly 9 l !2 . A-3070. 
C 7333 6 d 9 
¡Se v^nde un solar en la Víbora. Se 
j dan; facilidades dé pac;o. Para fabri-
car en 'a forma aue ncted quiera E n -
i riqu'v Víbora núm. 596. 
1 31428 12 ag 
OPORTUNIDAD 
Para comerciantes en v í v e r e s . E n los 
Cuatro Caminos, se vemlo almacén de 
v íveres finos, con poco diTicro en mano, 
para uno o dos socios; venta diaria 
$300; gran clientela, única ocas ión . 
Véame hoy mismo. Hay que vender. 
Los motivos se dirán al interesado. 
Habana 98. 
31811 11 ag. 
GRAN BODEGA 
Sola en esquina, mucho barrio; con-
trato 6 años; alquiler $37: venta diaria 
$(¡0; mucho de canfina. Precio $4.500: 
con solo $2.500 de contado y el resto 
con facilidades de pago. Informa señur 
Quintana. Belascoaln 54 altos entre 
¡Zanja y Salud. 
S167S ' oe. 
$2.000 gl contado, véneto bodega, sola 
en esquina, mucho barrio; e s tá abando-
nada por el dueño no entender el ne-
gocio; hace 4 meses cos tó $4.000 como 
le pueda demostrar.. V i s t a hace fe. I n -
formar Tániargo. Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar 
$50 mensuales, vendo bodega sola en 
esquina, con mucho barrio de solares, 
buen contrato y $30 de alquiler. Infor-
ma: Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
Bodega en el centro de la Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 al contado, 
otra en $15.000 con $6.000 al contado 
las dos ,son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. Informa: Tamar-
go. Bélascoain y San Miguel, de 2 a 5 
Café . 
Bodega en el Vedado. 7 años de contra-
to, cómodo alquiler; precio $12,000 con 
$8.000 de contado; otra en el Vedado, 
$9.000 con $5.000 al contado y otra 
en $5.500 con .$3.000 de contado. I n -
forma: Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café . 
Café en B.elascoain con $10.000 a l con-
tado yel resto en plazos cómodos; 5 
años de contrato. Informa Paulino. Bé-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5 . Café . 
Café en el centro de la Habana, ven-
de en $16.000; con la mitad de contado, 
buenas condiciones de contrato y al-
quiler. Negocio do oportunidad. Véame 
Infojrnm; , Paulino. Bé lascoa in y San 
Miguel, de 2 a 5. C a f é . 
Cafés . Tengo dos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado. Urge la 
venta. Para más detalles, Paulino Fer 
nández en Belascoaln y San Miguel, de 
2 á 5. Café . T e l . A-0094., 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias 
desde $800. Paulino Fernández . Belas-
coaln y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
' 31504 16 ag. 
VENDO L A MEJOR BODEGA 
De la Calzada de Bélascoain; vende dia 
rio $80; todo de cantina, lunch y' taba-
cos. Precio^ muy barata. Informes: 
J'. P . Quintana. Belascoaln 54, altos», 
entre Zanja y- Salud, de 8 a 11, y d« 
1 a 5. 
31678 • ; v • 13 ag. 
SM V E N D E POR NO S E R D E L G I R O 
la acreditada, casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A. enfrente a la ganader ía 
Santa Teresa, se da barata, tieno 40 
abonados. Informan en la misma. 
31025 14 A g . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 15,000 peex-u \% contado y el resto 
a plazso. gran cantina y lunch sin ví-
veres. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78,, A-6021. Manuel 
L len ín . 
GRAN GAFE Y FONDA 
E n 14,000 pesos gran café y fonda en 
Calzada importante en la Habana, deja 
6,000 pesos anuales alquiler barato y 
contrato. Figuras, 78. A-tí021. Manuel 
i^ienín. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n 5,500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado ol Cerro 
muy antigua; gran local, alquiler $40. 
Contrato siete años , gran comodidad 
para familia; tiene camión do reparto 
Figuras, 78, A-60S1, Manuel Llenín ' 
CAFE Y FONDA 
E n 3,7o0 pesos café y '-.onda en Cal -
zada muy importante; vendo 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gijan negocio verdad. F í í íu-
ras, 78. Manuel L l e n í n . 
31044 . 14 Ag . 
SL V E N D E UNA I M P R E N T A C O M P L K -
ta, c o n ^ m á q m n a rotativa y 3 pedal 
en el pago. Indio 9, de 3 a 4 
30663 11 ag. 
VENDO E L MEJOR C A F E 
en ^ Ú ^ O ^ n ei{ I f - ? , 0 0 y -vendo-otro Más int \3rml- Í f ^ i 6 y ten^ otrod *uas intormes: Amistad 136. García. 
BODEGAS E Ñ V E Ñ T A , VENDO 
deS^- I h 0 0 0 hasta 130.000 v vendo una 
d ? a r ? i a Ü S 6 5 C v n ^ 0 0 0 d6 ^ " ^ d T ven a 
níue fes 0tra pe^aaa » ^ 
f i z a d a ^arata y tenso una en calzada, parte a i contado y resto a ni -Zos. Informes: Amistad 136. ¿enlamin 
PANADERIAS, VENDO 
t ra tSf v o n f Habana. buenos con-
t i t aa'a -do Uíia en $11,000 y otra en 
$15 000 que venden 1.000 libras do pan 
í f b r a ^ ^ S t r a d 0 r a y y i " centavos 
i Ü Ty*mUcha venta de v íveres y dul-
ces. Informes: Amistad 136. Benjamín . 
C A F E S QUE S E VENDEN 
que hace de venta $60 y teniro uno .̂ r, 
í \ s r e \ \ % en $ 1 4 r 0 . v ^ d e U Z r U 
S - G i r c r a ^ ^ 136" 
V I D R I R A S D E TABACOS 
Vendo una en la Calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y tengo otra" 
i s f . G^cla6^61"" Informea: Amistad 
ATENCION. VENDO E N GALIANO 
K ^ n ? , ^ huéspedeí,' 22 habitaciones en 
$2.100, Tengo otra en Prado y tenga 
2 casas para vender de Inquilinato, ln-
l ^ . V Amistad 13?. Benjamín García 
10 ag. 
VENDO UNA B O D E G A E N C A L Z A D 4 
que tiene 14 metros de frente por 4*C 
de fondo, molino eléctrico, contadora \ 
pesa moderna, buena situación. Su va-
o ^f3^'9-0??' pero la damos en $7.000, 
^ ? L G o n z á l e z ' Fá.brica, 63, teléfonc 
30998 17 ag 
VENDO. UNA B O D E G A E N $3.000 CON 
$1.500 de contado; e s tá situada en Cal-
zada, casi toda su venta es do cantina. 
Tiene comodidad para familia, poco al-
quiler. Buen contrato, para m á s infor-
mes, vidriera del Café Marte y Beiona 
de g a 10 y de 12 a 3. J e s ú s S . Váz-
quez, 
30845 12 ag. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes, Reina y R a y o . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cería en $2 .000; vende media res . 
Venio esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte,, Infanta, Estévez , Santos Suáres 
y en la Habana. 
BODEGA E N CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga d« 
alquiler $40. e s un buen negocio para 
ei que quiera establecerse. Para infor-
mes. M . Fernández . Re.ifei y Rayo, ca-
fé. T e l . A-9374. L o s Alpes. ; 
O T R A E N M A R L A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; nc 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
famil ia . Se dan íac i l i ades de pago « 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $26.000 en- la Ha-
baña y sus barrios. So dan faciliadadeg 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 51 
Rayo. T e l . A-9374. * ^ 
VENDO C A F E S . FONDAS, CASAS 
de hifispedes de todos precios. Infor. 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dol 
carnicerías, muy baratas, en el centre 
de la Habana. Informa: Peraza . Telé-
VENDO C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra, 
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio' 
sobre $14.000. Informa: M . Fernández . 
Rema 53, ca fé . T e l . \-U374 
30480 " 10 ag. 
11IÍ.NDA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
ao anos establecida, vendo por $3.50(1 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble loca,l y contrato, casa para familia, 
Alquiler, barato. Informan: Calzada del 
werro V65. 
30517 15 ae . 
IINGENIU CHAPARHIIA 
Situado en el pueblo de Güira du Ma. 
cunges, provincia de Matanzas, Si 
tenüft muy barata e.sra preciosa In-
dustria, para persona o personas qiu 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo, Grandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer melado y raspa, 
dura. Tamkiién eatá preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tieno concesión de la empresa 
uel ferrocarril para hacer un chucho 
Para informes sus propietarios, R Ga> 
no A "'SOS MuraUa 14, ^abítna. teléfo 
,lO280"37 ü ' Ag 14 
C A F E Y FONDA 
Én la Calzada de 'Belascoaln. Vendo 
muy barato. Informa; Sr. Quintana. 
Bé lascoa in 5.4, altos, entre Zanja y 
•Salud, , . • • 
31678 13 ag. 
BUKÑ N E G O C I O ; E N C O L U M B I A , S E 
vende una gran ferretería, por no po-
derla atender bu dueño. Junto con ella 
! si se quiere, se vende la propiedad 
Informan en Línea 158 durante el día 
ly por la noche, en 22 No. 8, Vedado 
31494 14 ag. 
Compra y V e n i a de Crédi to í 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros 1 
libretas y cheques del campo. Lo» paca 
al mismo precio. H*go ol negocio ej 
^ acto'^o0nt.r,a efectivo. Manzana di Gómez 508. Manuel P iño l . 
29721 25 a g . 
i COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIKRNC 
aprobados por la Comisión vio Adeudos 
1 no venda sin saber mi oferta, Manzana 
, do Gómez, 608, Manuel VlftoL 
1 20598 n aff 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 
D E D I A E N D I A 
— ¿ Q u é opina usted de l a a t m ó s -
fera r e i n a n t e ? — le preguntaron lo> 
rhicos de la P r e n s a a Pr imo de R i -
vera, al regresar c^te a Madrid. 
— Q u e puede disiparse con unos 
Ei'niples golpes de abanico —contes-
tó el Genera l . 
— N o s referimos a l a a t m ó s f e r a 
p o l í t i c a . . . 
— E s lo mismo. 
Verdaderamente , s in una s ó l i d a 
Inise, estas c a m p a ñ a s do letras de 
Imprenta, como l a emprendida con-
tra e l Pres idente del Directorio es-
p a ñ o l , no tienen mayor trascenden-
cia que la de u n a pedrea contra los 
b a s t i ó n o s del Morro. 
¡ E s con base s ó V d a y a s i y todo, 
en l a mayor parte de las ocasiones, 
e l resultado puede medirse por u n a 
p é r d i d a de tiempo, de t inta y de pa-
pe l ! 
;.Que los motivos del ataque tipo-
Rráf ico a P r i m o do R i v e r a no son 
n imios? . , L o son hasta m á s no po-
der. Todo se aprovecha p a r a presen-
tarlo como u n fraeasndo, aunque, rik-
turalmente , l a maniobra no prospe-
i a . 
P i f m e r o se p r o n o s t i c ó que las vie-
j a s agrupaciones p o l í t i c a s se reorga-
n i z a r í a n para tumbarlo; el tiempo 
e c h ó por t i erra el "bluff". Se le pin-
t ó entonces amenazado de muerte 
por los radica les ; é s t o s tomaron el 
rad ica l acuerdo de no meterse en 
nada. Mas tarde se p r o b ó que en 
" L a c a c h a r r e r í a " no h a b í a m á s que 
cacharros y tiestos, inservibles p a r a 
l a obra de arrebatar les el Poder a 
Tas bayonetas. Y a ho ra estamos en 
que el Generalato conspira contra el 
ITrector io y que en el mismo seno 
de este organismo existe xma conju-
rjij, contra l*rimo.i 
— E s t a vez —nos d e c í a ayer mis-
ino u n enemigo personal de P r i m o 
(ed lo que p a s ó con l a car ta de Mau-
" L a act i tud del s e ñ o r — h a 
dicho el D ic tador— revela u n a lige-
reza , m perdonable" . . . E n cambio, 
no consta que M a c a / h a dicho: " L a 
verdad que Don Antonio se e s t á po-
niendo muy pesado". Y a lo ve us? 
ted: Uno acusa a M a u r a de l igero; 
otro de pesado. No hay, no hay ya 
unidad fie criterio en el Directorio. 
Así se e s t á n comiendo crudo a l 
hombre que en E s p a ñ a le puso el 
cascabe' a l gato. 
L A CAUSA POR L A MUERTE 
DE LA ENFERMERA 
MARIA SERRANO L A C O M E D I A M A S C U L I N A 
Tocaba y a Quico, m u y a r e g a ñ a -
dientes, a los cuarenta a ñ o s y no ha-
bía escrito t o d a v í a e l p r i m e r c a p í t u -
lo I V s t ó r i c o de su* aventuras . E l 
Ezebe Vidr ino va a ser ahorcado 
en una p r i v ó n del E s t a d o de L o u i -
s iana. 
E l infel iz estaba convicto y confe-
so de asesinato e n u n caso; y a en 
prensa su sentencia de muerte , se 
d e c l a r ó autor de cuatro asesinatos 
m á s , por los cuales nadie le h a b í a 
preguntado. 
L o s parientes tomaron l a o c a s i ó n 
por los cabellos y pidieron que se 
Vivestigara sobre su equi l ibrio men-
tal . L a J u s t i c i a no se n e g ó a ello; 
pero no hubo en verdad tanta cere-
monia como en e l caso de los distin-
guidos y acaudalados asesinos L o e b 
y Leopold . U n a c o m i s i ó n de m é d i -
cos f u é a l a c á r c e l , lo m i r ó , le pre-
g u n t ó c ó m o se l l a m a b a y s in m á s in -
formes se d e c l a r ó por unanCmidad: 
E s t á cuerdo y lo ú n i c o que le hace 
falta es u n a cuerda . 
- E n vano f u é que los fami l iares 
de V i d r i n e , desesperados, sacaran a 
re luc ir antecedente fie f a m i l i a y has-
ta - 'los fv joles" de l a m i s m a , para 
que se modif icara el d i a g n ó s t i c o so-
bre la psiquis del procesado. 
— M i r e n ustedes que E z e b e siendo 
n i ñ o se c a y ó una ves por u n a escale-
r a , por correr d e t r á s de un g a t o . . . 
— E s o s ó l o prueba que desde chi-
de R i v e r a , que a q u í t a m b i é n tiene quito t e n í a instintos cr 'mina les , 
trece o ca torce— esta vez, v a de ve-
r^s. ¿ N o ha reparado usted c ó m o se 
a c e n t ú a n las diferencias de criterio 
entre el D ctador y sus a c ó l i t o s ? . . .. 
— N o s e ñ o r . 
— T a m b i é n es cierto que u n a t ía 
suya se e s c a p ó con u n a C o m p a ñ í a de 
C i r c o . , . 
—No, -si nosotros! no dudamos que 
este hombre pertenezca a u n a fami-
D E C L A R A R O N L O S D O C T O R E A 
N U Ñ E Z P O R T U O N D O Y B L A N C O 
H E R R E R A 
Ante el Juez, L icenc iado AuguáLo 
Saladrigas, que incoa l a causa por 
homicidio de la enfermera del Hos-
pital Calixto Garc ía , M a r í a Serrano, 
que f a l l e c i ó el 23 de jul io ú l t i m o en 
el Consultorio del doctor Marcelo 
S e g u r ó l a , declararon ayer lo^ docto-
rea R.cardo N ú ñ e z Portuondo y 
J u a n L l a n c o H e r r e r a , el primero que 
certiuc-'. la d e f u n c i ó n de M a r í a a 
causa de una hemorragia y el se-
gundu. que en u n i ó n del primero se 
ha declarado que reconocieron y 
operaron a la c i tada enfermera po-
cos momentos antes de m o r i r . 
L o s doctores Blanco H e r r e r a y Ni-
ñ e z Portuondo, dictaron sus res-
pectivas declaraciones . 
' E l primero expuso que el 22 de 
jul io h a l l á n d o s e a las seis y media , 
de la tarde en la Sa la C a ñ i z a r e s ' , i U h Ia f rubicundas A u r e a y E s t e -
del Hospi ta l Calixto G a r c í a de la j / ' l a s t v i S u ™ * * y Magda, las 
cual es m é d i c o , fue avisado por te-1 vagarosas L i l i y F i f í y l a s jugosas 
l é f o n o de que deseaban hablarle , |C ai' ,otí l V C a u d l a , que en l a int imi-
aviso del que se enteraron la3 en- dad ingenua de mister iosas confiden-
fermeras y Je fa B l a n c a R o s a P é r e z , ¡ch,s h a b í a n abierto e l a r c a p ú d i c a de 
Z o u a M a r t í n e z y A u r o r a V a l d e s . ..„,. . . ^ 
A c u a i ó - al t e l é f o n o y h a b l ó con e l f " * se_crctos' <*e sus quere l las , de sus 
doctor S e g u r ó l a quien le p id ió que onsuenos « m o r o s o s a l a gravedad 
inmediatamente acudiera a su con- amPara<3ora de Q t j ' co ! E l e r a a m l -
sultorio de San L á z a r o n ú m e r o 358 . jgo del g a l á n ; é l p o d í a i n f l u i r mucho 
P o r L E O M I C H A S O 
C R O N I C A S D E S A L A V E R ¡ ¡ 
hecho hoy las horas a Qiü'ícoI Y a son 
las ocho. Y a se h a , puesto s u tra je 
nuevo de impecable b lancura encar-
gado expresamente p a r a l a anhe la -
l a n t á s t l c o , s í , porque a medida que j da v i s i ta . Y a se h a t e ñ i d o y e x t e n d í 
arrec iaba l a p o r f í a de las canas, ere- | do proporcionalmente s u r a l a cabe-
cfa t a m b i é n el e m p e ñ o de Quito en ¡ llcra> Y a a íueT7^ de h a n i . 
aparecer como protagonista de id i -
lios, de lances y de chismes galan-
les. S i n embargo j a m á s h a b í a pasa-
do en ellos del papel de Intermedia-
i/'o, de confidente. M á s de veinte 
actas de duelo, que guardaba cua l 
l ibro de oro, h a b í a f irmado como 
padrino, pero j a m á s se h a b í a batido. 
E x c e d í a n de treinta las bodas en que 
se v e í a su nombre, entre los testi-
gos o padrinos. Y p e r m a n e c í a solte-
r o . 
UNA NAVE EJEMPLAR 
E s a p e q u e ñ a nave que los cata-1 admirado y e s t i m a d 
311] 
Pero que hace a d e m i ^ a V ^ 
1, ^m„pl! t .an los ^mbres ^ 
— ¡ A h ! P u e s sf. Antes P r i m o de | l i a de t i t iriteros. ¡ S e le »ve por en-
R i v e r a d e c í a u n a cosa y aquello pa-
r e c í a un grito en las catacumbas: 
los diex generales del a l a r e p e t í a n 
c ima del pelo de l a r o p a ! . . . 
No hubo f o r m a de convencerlos. 
T a l vez por no poder alegar e l ante-
la mi sma frase. O g a ñ o , se a c a b ó esa'cedente de tener, s;quiera, u n t í o mi-
disc ipl lna menta l . ¿ N o h a visto u s - l l l o n a r i o . 
a n c l a s 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
S A N L O R E N Z O D E A R B O L Y S U C O M A R C A . — 
n é e bailable en l a C ú p u l a de " L a Trop ica l" , 
Almuerzo y mat l -
OLiÜB T T N E T E N S E . 
T r o p i c a l " , 
-Almuerzo y baile en los jard ines de " L a 
E L L I C E O D E L P R I N C I P E . — B a i l e por l a tarde, y noche, en sus 
salones de 2 y 29 ( V e d a d o ) . 
J U V E N T U D E S P A D O L A . — G r a n festival en el P a r q u e M u n d i a l . 
C O N C E P C I O N A R E N A L — C o n t i n u a c i ó n de la J u n t a General . 
A S O C T A O I O N D E D E P E N D I E N T E S Homenaje a los profesores 
Gaspar A g ü e r o y Vicente Alvarez Torres-; y por la noche, en 
su m a n s i ó n social , gran baile de s a l a . 
C L Ü R H A B A N E R O . — M a t i n é e en los Propietarios de Medina. 
i 
C A S I N O E S P A Ñ O L . — S e g u n d a tarde bai lable . 
J U V E N T U D H I S P A N O - C U B A X A . — M a t i n é e y baile en su casa de l 
Vedado . 
velado u n tanto las e s t r í a s de l a ca-
ra . Y a el P a c k a r d rozagante anunc ia 
s u l legada t r i u n f a l a l chalet de 
B e r t a . 
E l c o r a z ó n de Qulco sal$a jubi lo-
samente atolondrado. L a h a divisado 
en el j a r d í n e s p e r á n d o l o impaciente. 
B e r t a se h a adelantado a é l s o n r i é n -
dose con todo el rostro, y le b a he-
cho sentar cerca , m u y cerca de e l la . 
— C o n toda el a l m a — e x c l a m a 
B e r t a — le agradezco que h a y a ve-
nido. 
— Y o soy—contesta Qulco—quien 
no encuentra palabras con q u é agra-
decerle l a d icha de esta entrevista . 
— Y o no s é como empezar; no s é 
c ó m o dec ir l e . . . 
— C o m p r e n d o s u rubor. P e r o no 
permito do n i n g ú n modo que dude 
de m í . ¿ A que adivino l a ca usa de 
su t u r b a c i ó n ? Usted e s t á enamora-
da. 
— E n a m o r a d a . . . ¿ c ó m o lo sabe 
us ted? 
— E n cuestiones de amor, a m í no 
se me escapa nada . S é que usted 
a m a . Y a u n me a t r e v e r í a a deq'r el 
nombre de l g a l á n . 
— S í , Quico; lo quiero; lo quiero 
con l a v ida . Us ted lo conoce mucho. 
— Y tanto como 16 conozco I 
— U s t e d es muy amigo suyo. 
— I n t i m o ; os m i mejor amigo. 
— Y ¿ c r e e usted que é l . . . 
— T e n g o l a absoluta seguridad de 
que l a a m a a usted e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
-—Entonces , ¿ c ó m o hace tantos 
d í a s que no viene por a q u í ? 
— ¿ Q u e no viene q u i é n ? 
— H a c e m á s de u n a s e m a n a que 
E n r i q u i t o no m e v i s i ta . 
— ¿ E n r i q u i t o ? — exclama Quico 
con angust iosa sorpresa. 
— S í ; yo d e s e a r í a que me lo t r a -
jese. ¡ U s t e d es tan bueno. , . ! Y o le ll̂ M.TZL^X T̂Zl̂  U™ " " é ̂ a"s - * » « » • - t e d cas i como . papaito. 
el doctor S e g u r ó l a y convinieron en 
que todo era obra de la fa ta l idad . 
D e s p u é s fueron al Hote l R o y a l 
P a l m y hablaron con L u z Mar ía Be-
navent . 
E l Juez Sa ladr igas i n s t r u y ó de 
cargos al doctor Blanco H e r r e r a . 
A l sa l ir le dijo la enfermera P a u l a 
Gal iano que t e n í a que reconocer a 
una enferma, c o n t e s t á n d o l e é l que 
lo h a n a d e s p u é s por que el caso que 
le avisaban e r a u r g e n t í s i m o . 
E n t r ó en el consultorio del doctor 
S e g u r ó l a hallando sobre l a mesa de 
operaciones a M a n a Serrano a la 
cual c o n o c í a por ser enfermera del 
H o s p i u á . L a r e c o n o c i ó , l legando en 
ese momento el doctor R i c a r d o N ú -
en su c o r a z ó n ; é l era tan bueno, tan 
querido y . . . t a n respetado de to-
dos. . . ! 
A s í Quico aca l laba l lantos bellos, 
¡suavizaba caprichos, l i m a b a desde-
nes y esquiveces e h i l v a n a b a come-
dias en que se as ignaba a s í mismo 
el papel prinq'pal . 
¿ P e r o le h a b r á l legado y a l a h o r a 
nez Portuondo, quien convino en eu que de confidente pase a g a l á n ? 
que era preciso, operarla inmediata-
mente lo que hizo el doctor N ú ñ e z . 
M a r í a Serrano f a l l e c i ó a consecuen-
c i a de una intensa h e m o r r a g i a . 
A los pocos d í a s , dos o tres, el 
B e r t a , l a de los hoyuelos en e l n i -
veo rostro y azulado c l a r o r en los 
ojos le s o n r í o del iciosamente. Ape-
nas cuenta dieciocho mayos . P e r o é l 
d o c t ^ Feder ico T o r r a l b a s Director |sieilte ahora n u n c a los fue. 
del HcTSpital Calixto Garc ía , le dijo , . x -
M a r í a Serrano ha - ' -08 de sus veinte anos- Y B e r t a ace-que los padres de 
bían. llegado de 
que leí) a c o m p a ñ a r a a ver a l doctor 
S e g u r ó l a . i 
' E n u n i ó n de la madre de M a r í a 
Serrano, de Santiago e Ignacio Se-
g u r ó l a , tomaron un auto y él en 
otro f u é con el padre de M a r í a Se-
T u i n i c ú y q u e r í a í ^ a ocasiones para obsequiarle, para 
e logiarla, p a r a conversar con é l l a r -
f í a m e n t o . 
V B e r t a le h a dicho que quiere 
hab lar a solas cor é l , que lo espera 
a las nueve de l a noche en los ban-
rrano d i r i g i é n d o s e a la casa Fe l ipe icos de su j a r d í n , y que no falte. 
viente que hace lo ^ 
otros: nacer, ~..-mislllo 
lamos ^cir 
nales, o eea: v i v i r la v 
del buen c iudadano a 
P o r tanto, p o d r í a ^ 
una n a c i ó n no marcha ce 
é x i t o con el ú n i c o esf,,! 
leales habitantes; ai n?er20 
sufridos, atentos y eyí??1,0 ieij 
tos de h u ^ o y de c l r n ^ ^ 
a ñ a d i r esas que o r d i n a r l J 
mamos cosas y que ea 
6 
i que considerar comJíStiCla 
ros companeros en 
Janes han i lustrado con tan s impa 
t ica ceremonia conmemorat iva , h a 
tenido la suerte de acabar con é x i t o 
su vida. No ha muerto como los h é -
roes t r á g i c o s , en plena c a t á s t r o f e , 
sino como las personas honradas que 
espiran serenamente en el l echo . 
Sobre todo l a " V i r g e n del M a r " h a 
tenido lo que en lenguaje de nues-
tros d ía s se l l a m a una "buena pren-
sa", porque desde todas las partes 
de l a n a c i ó n , y hasta en el ex tran-
jero, se le han prodigado los elo-
gios . 
E s t o es d i f í c i l de lograr en el si-
glo de la a labanza a tanto la l í n e a . 
S iquiera como f e n ó m e n o raro , el ca-
so de ese barquito que consigue tan-
to é x i t o merece una a t e n c i ó n espe-
c i a l . E s el caso ú n i c o , original , de 
'.a cosa que se a'aba con gran es-
truendo de P r e n s a 3in que media 
n i n g ú n i n t e r é s . No se trata del re-
clamo que f í a g u a n unos ast i l leros 
para recomendar sus construcciones 
navieras; el asti l lero dondQ esa n^-
ve se m o n t ó y a no existe. 
Tampoco se trata de un barnPn 
nacional is ta para s e r v i r a vanidades 
locales. E l barco >. que se festeia 
en triunfo no ha consumado accio-
nes extraordinarias . Su v ida de sien 
a ñ o s es un í n d i c e de obras sonsacas, 
de obras ú t i l e s y buenas . H a tra -
bajado s in cesar y s in producir da-
ñ o s . E s o es todo. 
Pero eso es precisamente lo que 
le l leva las s i m p a t í a s generales. Na-
die lo ha dicho, y probablemente po-, 




Son las herramientas Sí01111 
las f á b r i c a s háb i i ee ; son 1 ta8:<¡ 
protectores; son los faro ^ 
nales y los puentes; son k / , ' 0 ^ 
y las buenas vegas; son ]n? 
videntes . E s todo «so qu. ^ H 
ro lenguaje de los econLl1^ 
engloba en el titulo gAnP^sta5 
quezas nacionales. Al 110̂  iei 
za o riqueza a una fábrica ^ 
parece que se quiere m a ° N 
m diferencia que hay entre 1 1 
y las personas. ¿Pero 
que produce y un barco Q J ^ 
ga no son por ventura tan ¡mi ̂  
tes y t á n vivos .como e s e ? ^ 
que a u t o m á t i c a m e n t e se naso ^ 
da haciendo el mismo g=.sto ti 
la t i erra , y qué muere sin 
e m p a ñ a d o la a tmós fera de 
con e l m í n i m o calor de p e i | 
j S i ; toda nuestra simpatía' 
| POR I O S JUZGADOS DE INSTRUCCIOII 
M'll1' 1 '"i 1 -!r->-JL » 1 1V • 1. ! • 1 1 
P O B UJ* 
E l i -
S E B E X O L E S I O N A D O 
Florent ino Junco y G ó m e z , de la 
Habana , de 171 a ñ o s , vecino de Mar 
F A M I L I A A K B O L L A Ü A 
A U T O M O V I L 
E l matrimonio Dulce M a r í a 
gio y M a r t í n e z , de 26 a ñ o s , y J o a - i q u é s G o n z á l e z 7, es sereno de la ca 
- . t - h - j .. - m — A A 3 9 ¡sa e n c o n s t r u c c i ó n Sa lud n ú m e r o 35, 
en I y estando ayer en ese lugar le ca-. 
a c - j y ó sobre la cabeza un pedazo da 
siente el s í m b o l o que se oculta en 
la v ida del "Virgen del Mar". E l s í m 
bolo, en s u m a , del buen trabajador , 
del t rabajador honrado, del t raba-
jador concienzudo y que tiene el 
amor y la responsabil idad de su ofi-
cio y de su dest ino. ¡ E s esto ya tan 
poco usua l ! ¡ S o n y a tan escasos los 
seres, de carne o de madera, que 
acepten su destino como un amor y 
como un deber! 
U n ser de m a d e r a . . . Indudable-
mente, hay seres de m a d e r a , como 
los hay de hierro, de piedra o de 
trapo. Nues tra i m a g i n a c i ó n puede 
l legar a conceder personal idad a de-
terminados casos, que v iven , en efec 
tv una vida que i pesar de su apa-
r ienc ia q u i m é r i c a resul ta perfecta-
mente r e a l . U n a m o n t a ñ a c é l e b r e 
uo hay duda que concluye por re-
presentarse a los ojos" de los hom-
bres como una positiva persona gi-
gantesca o f a n t a s m a l . U n barco qne 
se mueve, que lucha , que se agita y 
t rabaja a d q u i r i r á con mayor motivo 
el don de la personal idad. 
Como persona, pues, ha mirado la 
geme al "Virgen del M a r " . Y lo ha 
sntrá 
do sus buenos cien anos de servil 
a la c i v i l i z a c i ó n . Buen ciudadjJ 
buen trabajador . Ha sabido ett 
la desgracia del malogro, entre tí 
tas cosas como se malogran qoíl 
unamente. U n a vida que ll«ga u 
ta el l imite de sus poeibilidades eT 
m á s envidiable; dar al mundo toi 
lo que uno ha recibido de la naj 
raleza, esto es lo deseable; per̂  
sin que el dest.no pueda acusar» 
de morosidad o desidia, ¡qué hei* 
sa muerte! E l barquito que ha 
pleado bien sus cien años de accii 
efí un e j e m p l » que, efectifamé 
m e r e c í a conmemorarse con todos! 
honores . 
L o s ingleses conservaron 
una re l iqu ia el navio donde Ütél 
c a y ó ensangrentadt en aguas ds Ti 
í a l g a r . L o conservaron para-ei¿i 
ñar lecciones de heroísmo a. la 
ventud que ama a su 'patria hasi 
la muerte. E s e barquito centead 
d e b e r í a conservarse también 
una l e c c i ó n a la juventud. La let 
c i ó n del buen ciudadano que m 
pie su destino laborioso y experli 
hasta el f i n a l . 
J o s é M a . Salavema 
¡NÁUGURACION DEL PARQUE BARRERAS-ROBAU EN EL CAM 
H o y se ' n a u g u r a r á en el pueblo de 
a u t o m o v i l í s t i c o , en momen- : madera que hubo de desprenderse i E l Cano el-parque e l l í construido por 
.. 1 _ 1 . - .i • i _ j _ 1 _ I n A H mi-n íe+ra/»! An 'Prrwin pin 1 
A . B . C . T R I U N F A N T E 
L a prestigiosa sociedad del " A . 
B . C . " que preside el s e ñ o r R a ú l 
Pagadizabal y es escretario nuestro 
c o m p a ñ e r o en las lides p e r i o d í s t i c a s 
; s e ñ o r R a m ó n R i v e r ó n , se prepara 
melocotones helados. Vino Valdepe-
ñ a s . Cerveza " T r o p i c a l " . S i d r a ' " E l 
Gaitero". Tabacos Nacionales "Pie-
rrot". a'an y ca fé . 
> P r o g r a m a bailable 
P R I M E R A P A R T E 
1. Paso doble "Belmonte", dedica-
, para festejar su d é c i m o segundo ani-i .do a ia s e ñ o r a esposa del Presidente 
versarlo 
P a r a el a lmuerzo que el p r ó x i m o 
idomi.-.go se c e l e b r a r á en la C a s a 
C lub , se c o n t i n ú a n recibiendo peti-
ciones de cubiertos, entre las que 
encontramos a dist inguidas persona-
lidades . 
E s t e ecto s e r á presidido por el 
"Dr. Antonio Iraizó?;.. Presidente de 
Honor do l a sociedad, y han sido 
Invitados los s e ñ o r e s Gobernador 
Prov inc ia l , Alca lde Munic ipal , Secre-
jtario del Consejo, Jefe de E s p e c -
t á c u l o . ; y los periodistas que tienen 
a su cargo las C r ó n i c a s Sociales y da 
Sociedaces E s p a ñ o l a s . 
P a r a el baile del d ía 13, los sa-
lones l u c i r á n una bonita i l u m i n a c i ó n 
que ha de constituir una de las m i -
agradables atracciones (\e¡ esa noche. 
P o r su parte l a orquesta que dirige 
p r o á s o r Man.t'u Barba , ha oofi-
. í e c i c i . o . do un programa especia «m 
f.l quiv h a b r á algunos estrenos. 
E l A B. C. t i sn? u a ñ o m á s de 
vida y s e g u i r á m á s adelante. 
E l A. B . C . t r ianfa . 
H I J A S D E G A L I C I A 
L a Junta Direct iva ora inar ia , 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes, dia 
del corrie iue , á las 8 p. m 
salones del Centro Gallego. 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta . 
Balance mnnsual. Correspondencia. 
Asuntes administrativos y Adquis i -
c i ó n de c l ín i ca propia. 
C L U B T I X E T E X S E 
He aqu í el programa de la fiesta 
orgaa.'zada por el Club Tinetense, y 
que S9 c e l e b r a r á el día 10 de Agosto 
en el S a l é a E n s u e ñ o , de " L a Trop i -
cal", la que d a r á orincipio a las doco 
en p u n i ó . 
M e n ú : Aper i t ivo: Vermouth Pe-
m a r t i n ; e n t r e m é s : J a m ó n A s t u r i a -
no y pierna de puerco, asada; pollo 
cacerola: ensalada mixta; pargo al 
¿ o r n o , salsa verde. Postres: Peras y 
de Honor, M. Alvarez M a r r ó n 
2. Alborada de Veiga. 
3. D a n z ó n " T r i n i d a d Hermanos" . 
4. Paso doble " E l Presidente". 
5. D a n z ó n " C a r a Sucia" . 
6. F o x Trot " K u K l u s K l a n " . 
7. Paso doble " E s o a ñ á Integral"; 
8. D a n z ó n " L a V i d a es S u e ñ o " 
9. Paso doble "Cuesta en el cam-
po". 
10. D a n z ó n "Vamoq a coger co-
cuyos", 
S E G U N D A P A R T E 
1. fPaso doble "Juan Manuel . 
2 D a n z ó n "Mi viejo amor". 
3. F o x Trot " L o s Gavi lanes". 
4. Paso doble " L a C a n c i ó n del 
soldado". 
5. V a l s " P a r r i l l a " . 
6. D a n z ó n " P a p á Montero". 
7. Paso doble " L a Pandereta" . 
8. Jota "Los Gaticos". 
S O C I E D A D d V I O A MTJROS-
N K G U E I R A 
L a J u n t a General de Elecc iones sé 
c e l e b r a r á en el domicilio social , el 
d ía 10 del corriente a las 9 p. m. 
Orden del d í a : L e c t u r a del Acta 
anterior Informe de la C o m i s i ó n dé 
Glosa Balance general y Asuntos 
D E C L A R A E L D O C T O R N U Ñ E Z 
P O R T U O N D O 
L a d e c l a r a c i ó n de l doctor N ú ñ e z 
es a n á l o g a a la del doctor 
H e r r e r a , t a m b i é n dictada, var 
solamente en que a é l f u é su esposa j 
al l legar el 22 de ju l io a las siete • j ^ 6 1 1 ^ aTrabesaba i T c l l i r ' d e i desde'~un^ andamio, " c a u s á n d o l e unta I l a d i s t c i ó  P r o v i c i a l
menos cuarto de la tarde a su d o - ¡ D ones y B é l g i c a ) yendo acompa-l l e s i ó n de c a r á c t e r grave, de la cual Por acuerdo do la C o m i s i ó n Ges-
micil io, 2 numero 3 en el Vedado, | ñ a d o de sug hijos Rafael ) de g a ñ o s , ' f u é curado de pr imera i n t e n c i ó n por tora de esta obra y de los vecinos 
la que le dijo que el doctor Seguro-1 ^ A1}cia de 9 I el doctor A r m a s en el Segundo Cen-! todos de este s i m p á t i c o pueblo, el 
la lo h a b í a l lamado urgentemente; T o d o s ' r e s u l t a r o n lesionados, s ien- l tro de Socorro . [parque s e r á bautizado con los nom-
para que fuera inmediatamente a su I do conducidos a l P r i m e r Centro del R O B O I bres de B a r r e r a s - R o b a n , para recor-
¡rio de San L á z a r o numero ! Socorro por el v ¡g i , iante F e l i p e V i - ! A la p o l i c í a p a r t i c i p ó D o r a L l a - ! dar de ese modo su grat i tud a los 
gil, de la E e c c i ó n de T r á f i c o , don-'nes y Gal lardo , de Cienfuegos, ve-! dos prestigiosos p o l í t i c o s l iberales a 
de ios a s i s t i ó el m é d i c o de g u a r d i a , ' c i ñ a de Vi l luendas 80, que deeste quienes se debe esta obra de embe-
doctor E s c a n d e l l . j lugar le robaron ayer joyas y di- necimiento y progreso para E l C a -
Por el lugar indicado t r a n s i t a b a ¡ ñ e r o , e s t i m á n d o s e per jud icada eujno# 
el a u t o m ó v i l de a lqui ler n ú m e r o 75 pesos. L o s ladrones penetraron! , 
10694, que c o n d u c í a el chauffeur en la casa por l a puerta de la ca-
358 . 
H a l l ó a M a r í a Serrano en la me-
sa de operaciones y a su lado al 
doctor S e g u r ó l a y a L u z M a r í a Be-
navent . E x a m i n ó a la enferma en-
c o n t r á n d o l a muy p á l i d a , en estado 
Se les o f r e c e r á a los Comandantej 
Alberto B a r r e r a s y Mariano Rotai 
y a los s e ñ o r e s Consejeros Provin-
ciales una «almuerzo, inaugurándole 
d e s p u é s el P a r q u e . 
E l Gobernador Comandante-.^ 
r i e r a s , el Secretario de la Ad.minií 
t r a c i ó n Prov inc ia l Dr. Ernesto-W 
pez y los r e p ó r t e r s que hacen la Jí 
f o r m a c i ó n del Gobierno ? m i m 
p a r t i r á n hoy rumbo a E l Cano, a l» 
diez de la m a ñ a n a . 
de gran d e p r e s i ó n y debil idad y opi-i Manuel pernas y C o r t é s , de E s p a - l l e , l a que abrieron dando un ba-
ñ a n d o que d e b í a o p e r á r s e l e lo que ¡ 
r e a l i z ó , falleciendo M a r í a Serrano a 
causa de anemia a g ü d a . 
F u é i n s t r u í d p t a m b i é n Cfr cargos 
por el Juez, s e ñ o r S a l a d r i g a s . 
i ña, de 44 años, con domicilio en rreno cerca de la cerradura. 
D E C L A R A E L D O C T O R 
C O S T A L E S 
en el a n á l i s i s de sangre que se le 
hizo a la citada enfermera se com-
p r o b ó que estaba a n é m i c a . 
Agui lera 204, y s in que fuera po-i 
sible evitar el accidente, el matri- j 
monio referido y sus h i jos fueron 
O T R O M A S 
Norberta C a r r e r a s y C a r r e r a s , de 
Marga l l 7, en s u c o n d i c i ó n de presi -
dente de l a Syracuse Chi l l ed P l o n 
C o . , una denuncia contra Gavino 
Cuervo y G a r c í a , residente en el PIo-
tel U n i ó n , quien dice e s t á vendien-
•las de h ierro 
cre tar ia de A g r i c u l t u r a . 
arrol lados, siendo todos sacados por ¡ Jovel lanos, residente en C a r r i l l o 65, do .en la R e p Ú b l ! f a<, r S t „ + 
el vigilante V i g i l de debajo de l a ' f u é v i c t ima ayer t a m b i é n de los l a - f Piezas para arados' Pf+eantpand^ 
m á q u i n a . . I drenes, los que le l levaron de su * empresa que representa en la Se-
V a l l a d a r e s presentaba lesiones 13- domiciio ropas . y dinero de l a pro 
ves en el hombro izquierdo y desga-l Piedad de su amigo F i l i b e r t o R o -
E l aoctor Manuel Costales L a t a - r r a d u r a s en distintas partes del c u e r ^ e l l , considerando la perdida en 2 0 0 ¡ m a en 
tu, mwhco del Hospi ta l Ca l ix to G a r - | p o _ Dulce Mar{a E l i g i o sUfria una Pesos 
c ía ^ e opero a M a r í a Serrano, -de; herida uatrellada en la frente, c o n ! 
apendicl l is el ano 1923, d e c l a r ó que ltusionieg diversas, siendo calificado1 A los expertos d e n u n c i ó Miguel; Siboney y 
¡su estado de gi;ave. E l menor R a - Romero , y R o d r í g u e z , habanero 
jfael t e n í a lesiones leves en la pier-.l117 a ñ o s , vecino de San J o a q u í n 14 
Ina i zqu ierda . A l i c i a p a d e c í a c o n t u - y medio, -mensajero del cable, que 
sienes en la cabeza de c a r á c t e r gra- 'estando en los altos de la casa San 
ve l lgnacio 82, le h u r t a r o n del z a g u á n 
De este caso d ló cuenta l a poli-]de la mi sma su bicicleta, que apre-
cia de la tercera e s t a c i ó n aT J u e z ' c í a en 60 pesos, 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n S e g ú n - ¡ 
da, quien o r d e n ó la r e c l u s i ó n del , S E A L Z O 
chauffeur Manuel P e r n a s y C o r t é s . | J o s é F e r n á n d e z y Alonso, de E a -
E s t e d e c l a r ó que por ev i tar e l . cho-i p a ñ a , de 49 a ñ o s , vecino de B ó l g i -
car con otra m á q u i n a que c irculaba ¡ c a 17, d e n u n c i ó en l a S e c c i ó n dé 
por Dragones y B é l g i c a , f u é que j Expertos , en su cal idad de gerfjnta 
a r r o l l ó a J o a q u í n V a l l a d a r e s y fa- de la sociedad mercant i l F e r n a n d e z 
D E F U N C I O N E S 
en los ; genera.(ís. 
L A B E N E F I C E N C I A V A S C O -
N A V A R R A 
E l Presidente da la C o m i s i ó n or-
ganizadora nos invi ta a la gran ex-
c u r s i ó n que hoy c e l e b r a r á n los aso-
ciados al central "Hcrshey" . 
H a b r á un gran banquete. 
Y un gran baile- . . 
Utids horas encanto ¿ o r a s . 
H I J O S D E L A Y C NT A M I E N T O D E 
L A E S T R A D A 
L a Junta mensual ha de celebrar-
se é. jueves, d ía 14 del corriente, 
a las en pnr.!.c de '̂ a noche, en 
nuestro domicil io. Palacio del Cen-
tro Gallego. 
G r a t n del d í a : Asuntos generales. 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas el d ía 8 del mes a c t u a l : 
Juan Fe ipo ; raza b lanca; ^4 a ñ o s 
Hospi ta l L a s A n i m a s ; T i fo idea . 
Reg la L a z a ; rfaza negra; 15 a ñ o s 
Cerro 572; Castro enter i t i s . 
J u l i a P é r e z ; r a z a b lanca; 20 
a ñ o s ; Hospi ta l Munic ipa l ; Apendi-
c i t i s . 
C o n c e p c i ó n Mora; raza b lanca; 3 5 
a ñ o s ; Hospital Munic ipa l ; R u p t u r a 
in terna . 
R a m ó n Basu l lo ; r a z a mest iza; 71 
a ñ o s ; Calixto G a r c í a ; H i p e r t r o f i a . 
R icardo R a m o s ; raza b lanca; 62 
a ñ o s ; San Miguel 129; Co l i t i s . 
A í d a G ó m e z ; raza b lanca; 14 a ñ o s 
San L á z a r o 301; 'Entero col i t is . 
L a u d o l i n a F o r t e ; raza b lanca; 2 2 
a ñ o s : L u g a r e ñ o 21 y m e d i o E T A L 
a ñ o s ; L u g a r e ñ o 2 y medio; Miocarr 
d i t i s . 
E d u a r d o R u i z ; r a z a b lanca; 46 
a ñ o s ; Hospital C . G a r c i a ; T r a u m a -
tismo por aplastamiento . 
M a r í a G a r c í a ; r a z a b lanca; 59 
a ñ o s ; Cerro 597; C á n c e r del ú t e r o . 
Olga G o n z á l e z ; r a z a negra; 2 y 
medio meses; C o n c e p c i ó n 8 y medio 
Bronquit i s capi lar . 
A b r a b a m R o d r í g u e z ; raza mesti-
za; 5 5 meses; 11 entre H y G ; T r a u -
matismo . 
P r i m o S u á r e z ; r a z a b lanca; 50 
a ñ o s ; Teneri fe 51; Suicidio por lan-
zamiento . 
C e s á r e o Y a ñ e z ; r a z a b lanca; 72 
a ñ o s ; H a b a n a i a £ ; Tuberculos i s 
p u l m o n a r . 
Anselmo Gibert ; r a z a b lanca; 18 
a ñ o s . Q. Dependientes; Tubercu lo -
sis pu lmonar . 
Manuel V i l l averde ; raza b lanca; 
29 a ñ o s ; L a B e n é f i c a ; E n f e r m e d a d 
B r a i g h t . 
Manuel S á n c h e z ; raza b lanca; 50 
a ñ o s ; Q; Dependientes; Mal B r i g t h . 
J e s ú s C a l v o ; raza b lanca; 15 a ñ o s 
V i l l a n leva 42; Debi l idad c o n g é n i t a . 
J o a q u í n P i j u á n ; raza b lanca; 58 
a ñ o s , J . del Monte 301; Sept icemia . 
B l a n c a R o s a I r i b s r ; raza blanca; 
22 a ñ o s ; San E l l a s 24; Tuberculo-
sis ü u l m o n a r 
m i l l a . 
P R O C E S A D O 
E l Juez de la S e c c i ó n 
p r o c e s ó ayer 
Agu i l era , en 
grante, con f ianza de 200 pesos, 
sobre la mesa de operacione»/ 
E n Emergenc ias se constituyo » 
teniente F o n t de la déc ima Estatua 
y m á s tarde el juez de InstruccJ 
de la S e c c i ó n Cua r t a , licenciado « 
ladrigas,' con el Secretario 
s e ñ o r Zayas y oficial señor Bona 
E l c a d á v e r fué identificado 
.Ave l ino M é n d e z , vecino de 
E l denunciante expone que e«M-Uúmero 13, ^ di-' 
diez mi l peso? el perjuic io amigo ™ l \ V ^ J * e l ¡ n n ú 
en los intereses de la Syracuse C h l - ? - K e y había agr d i d ^ ^ 
1116 C ^ b r r e c T b i ^ e l " Emergencias a «r • 
de do 13 cajas de esos aperos, consig-: R e y - , 
nados a I s idro M e n é n d e z y a A b r i l . E l detenido Mart ínez tiene 
Pa7 v Cía - cedentes penales y fué rem^' 
Vivac por orden del juez Saladn 
E l vigi lante está grave, por." 
, perdido mucha sangre. i | 
José R o d r í g u e z 7 Ve l i z , presiden-j E n el hospital se const"uyr 
te de la C r i s t ó b a l F e r m a c e u t i c a l l segundo jefe de l a Pollcía. sf" e 
Products Corporat ion, S . A . , veci-:dro de C á r d e n a s , i n t e r e s á n o o - ^ 
no -de L a g u n a s 52, d e n u n c i ó a l 0uz-;e i .vigilante herido, así como ^ 
gado de l a S e c c i ó n P r i m e r a que V i - ¡ p i t á n de la d é c i m a Es tac ión 
cente Santos V e r d ú , d u e ñ o de " n H i d a l g o . 
tal ler de grabados situado en Vi l le - j t ,avm!^15 
gas 29 , . ha dejado incumplido el U N C H A U F F E U R |frKA* 
contrato f irmado con esa empresa; H E R I D O 
I N C U M P L I M I E N T O D E C O N T R A T O 
\ y P e ñ a , que radica en su domicil io,: 
que J o s é M a u r i y Ve iga , a - q u i e n le! 
Segunca han vendido v í v e r e s para su n e g o - ¡ 
a R a ú l G o n z á l e z y ! c ió de comidas por valor de $225 
causa por robn f la - |50 c t s . , ha d e s a p a r é c i d o de su re-
para hacer cinco m i l anuncios i m - E n Emergenc ias fue asistido 
presos en x« .^ , « ^v.— — — ~ — i c i uuv.tui - - . n 
percibido a cuenta del costo tota l ' terne s e ñ o r P i ta luga ^fwu i 
l a ta , a pesar de haber;e i doctor Armando de la Vega 
sidencia, calle de H a b a n a 1 2 3 . 
j Posteriormente se personaron en 
D E S A P A R E C I O C O N E L A U T O - 1 la Segunda E s t a c i ó n de. P o l i c í a Ga-
M O V I L j bino R í o s y A r r a s y J o s é G a r c í a y 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s , de-j L ó p e z , vecinos de H a b a n a 123j 'par-
n u n c i ó Salvador Antonio G o n z á l e z t i c i p á n d b que el acusado J o s é Mau 
sos. 
, de la ^&banl'el a # 
A G R E S I O N A U N V I G I L A N T E 
años dee 
l móvil número 
dad, chauffeur < 
6035 Y vecino 
M a r t í n 24, que presentaba u i « ^ 
ve her ida de proyectil ae 
de posta cerca de dicho l u g a - n ú - individuos, uno negro ^ " . ^ i pof 
mero 1669, J u a n Alvarez , de la H a - | z 0 ) a lqui laron un autora a ,],-
'24 a ñ o s y v é c i n o de 37 ¡ d e s p u é s de las cuatro y gaaiiad 
E n la E r m i t a de lo? Catalanes*! fuego en la r e g i ó n esca^iar 
cerca de A y e s t e r á n , var io s ind .vi-¡ 0Uirda sin orificio de sal1 , 'tonien1 
n u n c i ó , Salvador Antonio u-onzaiez. t i c i p á n d b que el acusado J o s é Mau- S V ^ b J a l s i l ó ayer tarde; i>o- Bê l 6el herido ante el te». 
y Suarez vecino de R e p ú b l i c a 305, r l / a l desaparecer se ha l levado .147 anJtef de las c i n ¿ o . E l vigilanto1 te Corra les , que en Sitio* 
que Avel ino G*ircSa. residentie e n t e s e s del primero y 125 del segun-
Aranguren 136, ha desaparecido c o ñ u d o , que le entregaron como a r r e n -
el a u t o m ó v i l de a lqui ler n ú m e r o | datarlo que era de dicha casa, en 
5808 que le h a b í a entregado paraj calidad de adelanto por casa y co- entre' 6 8 e r t e n é c i e n t e a l á d é - ! c i é i i d o l e que los llevara 
que lo t r a b a j a r a por lo cual se con- ¡ mida durante e l presente mes de ima E s t a c i ó n / s e a p r o x i m ó a l l u - j y j e s ú s Peregr ino . 
s idera penudicado en la s u m a ae agosto ^ gar en que Jugaban y detuvo a uno,. Durante el trayecto iban 
B A J A N D O I O B BJj 1 O h l E ¡de los jugadores , d á n d o s e a !a fu- individuos disputando. _ 
E l v ig i lante de l a P o l i c í a N a c i ó - ' g a los d e m á s y ocupando seis d a - | A l l l e g a r a dicho lu§a^. all 
accesoria n 
500 pesos. 
C A Y O D E L A C A M A 
L a n i ñ a E s p e r a n z a C o r n u d a y L e - nal n ú m e r o 755, detuvo ayer de ma- ,dos . 
mus, de la H a b a n a , de 3 a ñ o s , e o n ¡ d r u g a d a a Antonio P é r e z y Crespo, ¡ l é n i d 
res idencia en J e s ú s Peregr ino y Hos | vecino de Maceo 131, en R e g l a , en te en A y e s t e r á n y 
, y d inero . A l pasar con el de- entrando en una  Vnmicilio 3! 
ido f r é n t e a la bodega que exis- a i lado de la bodega, o ^ ¿ ú m 
c a l l e j ó n de la parecer de la famil ia ctei 
pital , f u é as is t ida en el Hosp i ta l i l o s momentos en que d e s c e n d í a por! E r m i t a , sa l ieron d C L establecimien- estuvieron al l í largo r ^ le p a g ^ 
Munic ipal por el doctor A . de l a l u n poste del a lumbrado situado fren! to varios individuos y uno de ellos el chauffeur les dijo q O j í e t e * ( 
Vega, de la f r a c t u r a del c ú b i t o de-jte a l a casa Cuba 91, en cuyo pisoi nombrado Ange l M-'rt ínez T r u j i l l i , y el moreno le d i ó un o car 
recho, que se c a u s ó en su domicilio! alto reside el i n g l é s George E . Jen- 'de la H a b a n a , de Serafines 11, so pesos. A l dcirle que 00 ja ac^ 
• y le dijo que bio, volvieron a entrar « ?]l a 
entonces el:RnHfl v tardaron otra me,u^antiew 
M 
al caer contra el pavimento de en 
cima de su c a m a . 
k i n s . ! a c e r c ó al vigi lante
E s t e d e c l a r ó a l a p o l i c í a de la so l tara a l detenido y . soria y t r V el cha^1 ,e
Segunda E s t a c i ó n que de madruga- vigilante lo arres tó- . - i l ir y a l hacerlo, v o l v l ° an, Vor([at 
da fué despertado por un ruido e x - L Poco d e s p u é s , un individuo q u ? ' a decirles que le pas gin0 Ar> ^ 
t r a ñ o , y a l ver lo que o c u r r í a , v i ó ' t a m b i é n estaba e n la citada bode- ya no e i a una cavverr' e s p ^ 
bona, de E s p a ñ a , de 26 a ñ o s , vt-cino^al detenido dentro de su departa-i ga, nombrado Gui l l ermo R e y G a r - e l tiempo que lleyan ^ 
vo la fatal idad de caer a l a callej inento, por lo que t r a t ó de echarle c ía , de la H a b a n a , de 35 a ñ o s , c a - j l e s . . „j.5 en ^ j j 
de Santa Mar ía 48, en el Cerro , tu-: mano, pero no pudo, porque " h u y ó , sado y vecino de Fomento y C o r - | E l mestizo le con ie O11 1. 
D E S D E E L S E G U N D O U I H U 
E l a l b a ñ i l S e b a s t i á n V e r g e l y ATr 
desde el andamio en que estaba t ra - por el b a l c ó n hacia el poste, 
bajando en el segundo piso de lai J e n l . ' í i s d u e í - m e dejando ab ier -
casa en c o n s t r u c c i ó n A r a n g u r e n 55,; tas las ventanas, y e l ratero apro-
recibiendo lesiones de gravedad . E l i v e c h ó esa c i rcuns tanc ia para esca-
doctor L a i n e , en el Segundo C e n ^ l a r la casa por el poste, 
tro de Socorro, a s i s t i ó a V e r g e l , cer^j Y a P é r e z se l levaba de J e n k i n s 
cha , se a b a l a n z ó sobre, el vigi lante forma, d i c i é n d ó l e que u y eiitW 
i n s u l t á n d o l e y a g r e d i é n d o l e con un pagar los sesenta centa ^ s e m 
cuchi l lo , l a h i r i ó en la parte £ n - ees s a l i ó de la accesoria nu 
noironrlr» fll RIlfilnlvioÍQ morirá rl fil UieStlZU, ^spil». 
abrazado a su agresor i que é s t e entrara . 
tificando que presentaba una con-
t u s i ó n con hematoma eu la r e g i ó n ! 
o c c í p i t o - f r o n t a l , contusiones o u j 
desgarraduras en las regiones suprai 
e in frac lav lcu lar , otras contusiones1 
en diversas partes del cuerpo y fe-j 
•"^menos de á c h o c k t r a u m á t i c o . I 
un peso 65 centavos y una c a r t e r a . 
E l detenido i n g r e s ó en el V i v a c 
F A L S I F I C A C I O N D E N U N C I A D A 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n P r i m e r a e n t r e g ó ayer Mr 
H e n r y F . Mannine . vecino de P í v 
el v igi lante 
que le 
bio. E l vigi lante desde el suelo sa- 'zo cinco disparos 
h ir ió nuevamente en el 'la-J v o l v i ó a sal ir con un je^oiyj 0j#íj 
contra 
có el revolver y d i s p a r ó contra R e y , ffeur, h i r i é n d o l e y úil ^TesoT ¿ 
ga. h i r i é n d o l e en la r e g i ó n lumbar 
Coudu jidcxs a . E m e r g e n c i a s fue-] c o m p a ñ e r o . 
ron asistidos por el doctor A r m a n - Se confífc 
do de la Vega , auxil iado del intor- agresor a l 
nn sp.ñor Pitaluíra. ñaUsoianflo Rav.nna aa ño 
a l verlo herido su agr 
de1 
en la ^ í e n f olleía ^ 
e conoce la 
